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5-3-6-2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ p¡[xIv;\N[X 351 
 
? QFQ8D Ÿ VwIFI o                    378&425 
 SYFSFZ ELQD ;FCGL SL p5,laWIF ¡4 l;DF,¡4 ;\EFJGF,¡ o 
6-1 p5,laWIF ¡ 381 
6-1-1 SCFGLSFZ S[ :i D — ;FCGL SL p5,laWIF ¡ 384 
6-1-1-1 ;FDFlHS IYFY" 384 
6-1-1-2 G{lTSTF 386 
6-1-1-3 DFGJTFJFN 388 
6-1-1-4 5FxRFtI VFWqlGSTF S[ ÝlT VFÊF[X 390 
6-1-1-5 DwIDJUL"I ,J\ lGdG DwIDJUL"I HLJG SF lR+6 392 
6-1-1-6 38GF SL ;CHTF 394 
6-1-1-7 lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF — SF lGNFG 395 
6-1-1-8 XF[ØSvXF[lØT JU" SF lR+6 396 
6-1-1-9 WDF"gWTFv;F\ÝNFlIS ;\3Ø" 397 
6-1-1-10 jI\uI SL ÝWFGTF 397 
6-1-1-11 ZFQ8=LIv:JFlEDFG SL EFJGF 399 
 p5gIF;SFZ S[ :i D — ;FCGL SL p5,laWIF ¡ 400 
6-1-2 p5,laWIF ¡ 400 
6-1-2-1 VlXÙFv5lZ6FD VF{Z lGNFG 402 
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6-1-2-2 Ý[DvJ{WvVJ{W4 IF{GvS q^ 9F ,J\ Nl,T JF;GF S[ 
ÝlT VFÊF[X 
403 
6-1-2-3 lJlJW ;D:IFVF — ;[ H}hTL GFZL ,J\ GFZL SL 
V;CFI l:YlT SF lR+6 
406 
6-1-2-4 ;F\ÝNFlISTF ,S lJSFZvT,FX 408 
6-1-2-5 5FZ\5lZS D}<IF — VF{Z VFW qlGS lJRFZF — S[ ALR ä\ä 
v DFGJLI D}<IF — S[ CF; SF lR+6 
411 
6-1-2-6 XF[ØS4 XF[lØT ;DFH VF{Z jIJ:YF S[ ÝlT jI\uI 412 
6-1-2-7 ZFQ8=LI :JFWLGTF 414 
6-1-2-8 J{l`JS ;D:IFvHG ;\bIF lJ:OF[8 ,J\ ;F\ÝNFlIS 
;\EØ" lJNFG 
415 
6-1-2-9 IYFY" lR+6 415 
6-2 ;LDF,¡ 417 
6-3 ;\EFJGF,¡ 420 
? ;%TD Ÿ VwIFI o          426&437 
 p5;\CFZ 
 
5lZlXQ8 o ;CFIS U|gY;}RL       438&448 
!P VFWFZU|gY o SYFSFZ ELQD ;FCGL SL ZRGF,¡ 
2P ;\NE" U|gY o lCgNL ;\NE" U|gY 
   ;\:ST` ;\NE" U|gY 
   V\U|[HL ;\NE" U|gY 
   XaNvSF[X 







? 5}J";}+ o 
 ;FlCtI SF VFWFZ HLJG C{ × HLJG 5ZDFtDF SL ;l`Q8 C{4 .;l,, 
VGgT C{4 VAF[W C{4 VUdI C{ × ;FlCtI DG qQI SL ;`lQ8 C{4 .;l,, ;qAF[W 
C{4 ;qUD C{4 UdI C{ × ;FlCtI DG qQI SL ;`lQ8 C{4 .;l,, ;qAF[W C{ VF{Z 
DIF"NFVF — ;[ IqÉT C{ × HLJG 5ZDFtDF SF[ V5G[ SFDF — D — HJFAN[C C{ IF 
GCÄ4 CD — DF,}D GCÄ ,[lSG ;FlCtI TF[ DG qQI S[ ;FDG[ HJFAN[C C{ × 
;FlCtI Dl:TQS SL J:T q GCÄ ìNI SL J:Tq C® × HCF ¡ 7FG VF{Z p5N[X 
V;O, CF[T[ C®4 JCF ¡ ;FlCtI AFHL DFZ ,[ HFTF C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
CD p5lGQFNF — VF{Z VgI WD" U|gYF — SF[ ;FlCtI SL ;CFITF ,[T[ Cq, N[BT[    
C® × CDFZ[ WDF"RFIF["\ G[ N[BF lS DG qQI 5Z ;A;[ VlWS ÝEFJ DFGJvHLJG 
S[ N qoBv;qB S[ J6"G ;[ CL CF[ ;STF C{ VTo pgCF —G[ DFGJvHLJG SL J[ 
SYF,¡ ZRÄ HF[ VFH EL CDFZ[ VFG\N SL UFYF,¡ C® ×  
 ;lNIF — ;[ EFZT E}lD 5Z VG[S ;FlCtISFZF[ G[ HgD ,[SZ V5G[ 
lR\TG äFZF ;FlCltIS ;H"GF S[ DFwID ;[ DF¡ ;Z:JTL SL ;FWGF VF{Z 
VFZFWGF SL C{ × .; IqUv;\E}T ;FlCtI SF[ .G ;Z:JTL S[ 5}HFlZIF — G[ 
VG[S :iF — D — jIÉT lSIF C{4 lH;[ SFjI SL ;\7F NL U." C{ ×  
 IC ;FlCtI lS;L EL :i D — ZRF UIF CF[4 p;SF D}, ÝIF[HG ;\5}6" 
DFGJvlCT D — IF ÝF6LvlCT D — lGlCT C{ × .;Ll,, ;\:ST` S[ VFRFIF[" G[   
—;lCT:I EFJ o ;FlCtIDŸc SCF C{ × ;FlCtI SL ;FY"STF DFGJvS<IF6 D — 
CL ;lgGlCT C{ × .;[ 5<+SZ ÝtI[S DFGJ D — ptYFG SL EFJGF CF[GL 
RFlC,4 p;SF 5lZDFH"G VF{Z 5lZQSFZ SZGF CL ;FlCtI SF S[gã ZCF C{ × 
.;Ll,, lJäFGF — G[ ;FlCtISFZ SF[ ."xJZ SF ÝlTlGlW DFGF C{ × ."xJZ TÀJ 
C{4 JCL V\XL C{ VF{Z ;FlCtISFZ p;L SF V\X × VTo V\XL VF{Z V\X D— 
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SF[." EL V\TZ CF[GF GCÄ RFlC, × ÉIF —lS ;FlCtI SF[ HgD N[GF DFTt`J SL 
;FWGF S[ ;DFG C{ × ,S ÝSFZ ;[ ;FlCtISFZ ,S ,[;F lX<5L C{ HF[ 
V5G[ ;FlCtIv;`HG ;[ DG qQI DF+ SF[ ;HFTF C{4 ;JF ¡ZTF C{ × VG5<+ 
DG qQI D — ;[ DG qQI U<+G[ SF SFD ;FlCtISFZ S[ äFZF ;\EJ CF[TF C{ × 
 CDFZ[ SYF ;FlCtI SF HgD EL DG qQI HgD S[ ;FYvCL CqVF CF[UF × 
CDFZ[ ÝFRLG ;TŸXF:+4 J{N4 p5lGQFN4 ;\lCTF4 kRF,¡4 VFZ^ISU|gY4 ZFDFI64 
DCFEFZT4 ULTF4 VFlN 5nFtDS U|gY E,[ CL ZC[ CF —4 5Z\Tq SYFv;FlCtI S[ 
lJSF; SL ,S DCÀJ5}6" SM+L S[ :i D — CD .gC— :JLSFZ SZ ;ST[ C® ×  
 ;FlCtISFZ V5G[ .; EFJvHUT SF[ NF[ lJWFVF — D — jIÉT SZT[ ZC[ 
C® v 
 s!f 5n o ÝFRLGSF, ;[ D},To 5n D— CL ZRGF CF[TL ZCL C® × 
 s2f Un o IC VFW qlGS IqU SL N[G C{ ×•  
 ;FlCtISFZ ACqWF V5G[ N[XvSF, ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ × HA        
SF[." ,CZ N[X D— p9TL C{4 TF[ ;FlCtISFZ S[ l,, p;;[ ÝEFlJT CF[GF 
;CH CF[ HFTF C{ × p;SL lJXF, VFtDF V5G[ N[XvAgW qVF — S[ SQ8F — ;[ 
lJS, CF[ p9TL C{ VF{Z .; TLJ| lJS,TF D — JC ZF[ p9TF C{4 5Z p;S[ 
~NG D— EL jIF5STF CF[TL C{ × JC ~NG :JN[X SF CF[SZ EL ;FJ"EF{lDS 
AG HFTF C{ × 
 D q\XL Ý[DR\N S[ XaNF — D — v ——DG qQI :JEFJ ;[ N[JT q<I C{ × HDFG[ S[ 
K,vÝ5\R IF VgI 5lZl:YlTIF — S[ JXLE}T CF[SZ JC V5GF N[JtJ BF[ A{9TF 
C{ × ;FlCtI .;L N[JtJ SF[ V5G[ :YFG 5Z ÝlTlQ9T SZG[ SL R[Q8F SZTF 
C{4 CDFZL ;eITF ;FlCtI 5Z VFWFlZT C{ ×cc 
 lCgNL ;FlCtI S[ VgTU"T EFZT[gNqHL S[ VFlJEF"J S[ ;FY CL Un SF 
5lZDFH"G CqVF VF{Z SYF ;FlCtI RZDF[tSQF" SL VF[Z UlTXL, CqVF × SCFGL 
VF{Z p5gIF; NF[GF — CL SYFv;FlCtI SL DCÀJ5}6" lJWF,¡ C® × lCgNL ;FlCtI 
S[ RT qY" SF, SF[ lJäFGF — G[ VFW qlGS IqU SL ;\7F ;[ lJE}lQFT lSIF C{ × 
.; IqU D — Un SF VÝlTD lJSF; CqVF C{ ×  
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 EFZT SF ÝFRLG ;FlCtI J{lNS ;FlCtI ;[ ÝFZ\E CF[TF C{ × ÝFRLG 
EFZTLI SYFv;FlCtI 5IF"%T ;Dâ` C{ × ;\:ST` SYFv;FlCtI D— —5\RT\+c 
VF{Z —lCTF[5N[Xc SL SCFlGIF ¡ V5GF lJlXQ8 :YFG ZBTL C® × 5ZgT q lCgNL 
SF SYFv;FlCtI VFW qlGS IqU SL N[G C{ × 
 VwIIGvVwIF5G SL Nl`Q8 ;[ lCgNL SYFv;FlCtI D — SCFGL ,J\ 
p5gIF; SF[ TLG SF,B\M+F[ D — lJEFlHT lSIF UIF C{4 Ý[DR\N 5}J"SF,4 
Ý[DR\NSF, TYF Ý[DR\NF[¿Z SF, × 
 ——ÝFRLG VY" D— SCFGL p5gIF; SL VU|HF C{ 5Z VFW qlGS ;\NE" D— 
JC p5gIF; SL VG qHF C{ ×cc .;SF TFt5I" IC C® lS SCFGL SF HgD 
5C,[ CqVF4 AFN D — p5gIF; SF × ZFQ8= SlJ D{lY,LXZ6 U q%T SL —IXF[WZFc 
S[ VG q;FZ SCFGL SF HgD GFGL SL UF[N D— CqVF CF[UF ×
!
 .;SF TFt5I" 
IC C{ lS SCFGL SF HgD 5C,[ CqVF CF[UF AFN D — p5gIF; SF × .; 
ÝSFZ :JT\+TF S[ AFN NF[GF — WFZF,¡ lJlJW :iF — D — ;TT lJSl;T CF[TL Cq." 
lNBF." N[TL C® × Ý[DR\NHL G[ SYFv;FlCtI D — VFNX" ,J\ IYFY" S[ ALH 
AF[, Y[¸  pGSF[ 5<,lJT 5F[lQFT SZG[ SF SFD AFN S[ SCFGLSFZF — ,J\ 
p5gIF;SFZF — G[ lSIF × JÄ;JL ;NL S[ SYFSFZF — G[ SYFv;FlCtI SF[ V5G[ 
;DI S[ DG qQI ;[ HF[M+SZ DHN}ZF —4 lS;FGF — VF{Z ;DFH S[ DwIJUL"I RlZ+F — 
SF[ CL p; VFNX" VF{Z J{lXQ8 SF IYFY" AGFG[ SF ÝItG lSIF × 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ IqULG 5lZJ[X4 VF{nF[ULSZ64 AN,T[ HLJG D}<I4 
D}<IE\U ,J\ DF[CE\U S[ DqTFlAT S q\9F4 ;\+F;4 +F;NL4 VDFGJLITF VFlN ;[ 
DG qQI l5;TF R,F UIF × .; I qU SF[ lJäFGF — G[ VFW qlGS IqU SL ;\7F ;[ 
lJE}lQFT lSIF C® × .; I qU D — l,BL U." SCFGL VFWqlGS SCFGL IF G." 
SCFGL ;[ HFGL U." × 
 
!P ——DF¡ SC ,S SCFGL ×cc 
 ——A[8F4 ;Dh l,IF ÉIF T}G[ 
 D qhSF[ V5GL GFGL mcc 
    sIXF[WZF4 5`P 5(f 
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 lCgNL ;FlCtI S[ Ý[DR\NF[TZSF, S[ Kë[ NXS S[ SYFv;FlCtISFZF — D — 
ELQD ;FCGL ,[;[ EFZTLI ,[BS C® HF[ p; NF{Z ;[ ,[SZ VFHvTS V5GL 
5}ZL TgDITF ;[ ;\3QF"ZT ZC[ × 
 ;FCGL G[ SYFIF+F SF zLU6[X Ý[DR\N äFZF ;\5FlNT —C\;c 5l+SF D — 
ÝSFlXT SCFGL —GL,LvVF ¡Bc ;[ lSIF × p5gIF; S[ 1F[+ D — —hZF[B[c 
p5gIF; ;[ ÝFZ\E lSIF × ;FCGL lGxRI CL Ý[DR\N 5Z\5ZF S[ SYFSFZ C® × 
,[lSG J[ Ý[DR\N SF[ ,SND :Y}, :i D — :JLSFZG[ VF{Z VFU[ A<+FG[ S[ 
SFI, GCÄ × pGSF Nl`Q8SF[6 ;DFHWDL" VF{Z IYFY"5ZS ZCF C{ × ;FCGL 
S[ SYFv;FlCtI D — GIF5G .;l,, lNBF." N[TF C{ lS pgCF —G[ HGWDL" 5Z\5ZF 
SF[ lJSl;T lSIF C{ HF[ Ý[DR\N SZ RqS[ Y[ × lGdG VF{Z DwID JU" pGSF 
VlWS HFGF 5CRFGF C{ × 
 ;FCGL lCgNL SYF SL ÝUlTXL, 5Z\5ZF S[ XlÉTXF,L C:TF1FZ C® × 
ZFQ8=LI VF{Z V\TZZFQ8=LI ;\NEF[" D — ;FD|FßIJFN v 5}¡HLJFN SL ÉIF E}lDSF 
ZCL C{ m 5}¡HLJFN G[ lS; ÝSFZ ;DFH SF[ E|Q8 lSIF C{ m DwIIqULG 
;FD\TL jIJ:YF ;[ ;DhF{TF SZS[ 5}¡HLJFN G[ GJF[lNT ;\:Sl`T SF[ lS; TZC 
5G5FIF C{4 ZFQ8=LI HLJG S[ ,[lTCFl;S VgTFJZF[WF — SF[ lS; ÝSFZ ,FE S[ 
lGlDT AGFIF C{4 .G TDFD ;D:IFVF— SL VlEjIlÉT ELQD ;FCGL S[ 
SYFv;FlCtI D — lD,TL C{ × 
 ;FCGL SF IYFY"JFN Ý[DR\N SL 5Z\5ZF G CF[T[ Cq, EL ACqT VFU[     
C{ × pgC— SYFv;FlCtI D — NF[CZL ,M+F." ,M+GL 5M+L C{ × J[ ,S VF[Z TF[ 
VFW qlGSTFvAF[W SL lJ;\UlT VF{Z 5ZF,5G S[ lB,FO C® N};ZL VF[Z ~l<+IF — 
V\WlJxJF;F — JF,L WFlD"S S q~lTIF — S[ lJ~â C® × pGSL ZRGFVF — D — ,[;L 
S,FtDSTF4 ;\,uGTF C{4 ,[;F ;|F[T ,J\ jIF5S lR\TF C{4 lH;;[ J[ CDFZ[ 
;FlCtI SL lJX[QF p5,laW AG U." C{ × ;FCGL SF Nl`Q8SF[6 DFGJTFJFNL 
ZCF C{ ×  
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 ,[;[ CL ,S DFGJTFJFNL J{lxJS ;\J[NGF ;[ ;\J[lNT HGlÝI SCFGLSFZ 
,J\ p5gIF;SFZ SF VG qXL,G SZG[ SF D ®G[ AF, ÝItG lSIF C{ HF[ VF5 
lJäTŸ DGLlQFIF — S[ SZSD,F — D — ;Dl5"T C{ × D[ZF IC lJGD| ÝIF; C{ ×     
? Ý[Z6F ,J\ lJQFIvRIG o 
 AF,vSF<I ;[ SYFvJFTF" ;qGG[v;qGFG[ SL ÝJ`l¿ ZCL HF[ VwIIG S[ 
;FY lJSl;T CF[TL ZCL × ;F{EFuIJX Dqh[ ,DPlO,P SZG[ SF ; qIF[U U}HZFT 
lJnF5L9 D — ÝF%T CqVF × KF[8L S1FFVF — ;[ CL SCFGL 5<+G[ SL ÝJ`l¿ AGL 
Cq." YL × —U}HZFT lJnF5L9c4 VCDNFJFN S[ JFTFJZ6 TYF 5q:TSF,I SL 
;Dl`âG[ D qh[ ACqT VlWS ÝJ`¿ lSIF VF{Z V,UvV,U SCFGLSFZF — S[ 
SCFGLv;\U|C 5 q:TSF,I ;[ ÝF%T SZ 5<+TF ZCF × ,S lNG ,S SCFGL 
;\U|C 5<+ ZCF YF × p;D— V,UvV,U lJäFGF — SL SCFlGIF ¡ YL × p;LD — 
ELQD ;FCGL SL SCFGL —RLO SL NFJTc EL 5<+L × IF — TF — :GFTS S1FF D — 
CL IC SCFGL 5<+ RqSF YF × 5Z DF,}D GCÄ TA .TGF ÝEFlJT GCÄ CqVF 
YF × XFIN ;F[R SL SDL ZCL CF[UL × 5Z .; S1FF D — p; SCFGL SF[ 
5<+ SZ D[ZF DG .TGF UCZ[TS ÝEFlJT CqVF lS D® p;[ S." AFZ 5<+ UIF 
VF{Z lOZ TF[ D® ;FCGLHL S[ lHTG[ EL SCFGL ;\U|C ÝF%T CF[T[ UI[4 D® 5}ZL 
TgDITF S[ ;FY 5<+TF UIF × HA ,DPlO,P D — ,3qXF[WvÝAgW l,BG[vC[Tq 
lJQFIvRIG SF ÝxG pt5gG CqVF TF[ D®G[ TTŸSF,LG lJEFUFwI1F 5ZD zâ[I 
MkW- S q\HlACFZL JFQ6["IHL ;[ AM+L lJGD|TF S[ ;FY ;FCGLHL SL SCFlGIF— 5Z 
SFD SZG[ SL .rKF jIÉT SL × U q~JZ JFQ6["IHLG[ AM+L Ý;gGTF jIÉT SL 
VF{Z ——ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — D — IYFY"AF[Wcc lJQFI 5Z ,3 qXF[W    
ÝAgW T{IFZ SZG[ SL VG qDlT ÝNFG SZ NL × D[ZL AF ¡K[ lB, p9L × D® 
;FCGL HL SL SCFlGIF — S[ T,:5XL" VwIIG D — ZT CF[TF UIF VF{Z D[ZF 
,DPlO,P SF ,3 qXF[WvÝA\W T{IFZ CqVF × Uq~HGF — G[ p; SFI"vC[Tq D[ZL 
5L9 EL Y5Y5F." × 
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 ,DPlO,P S[ VwIIG SF, D — CL U}HZFT lJnF5L9 EFQFFv;\:Sl`T S[ 
VwI1F TYF —DCFtDF UF\WL R[IZc S[ ÝF[O[;Z 5ZD zâ[I MkW- VdAFX\SZ 
GFUZHL SF ;FlgGwI ÝF%T CqVF × J[ ,DPlO,P D — ,S ÝxG 5+ 5<+FIF 
SZT[ Y[ × ,S lNG Uq~JZG[ ELQD ;FCGL S[ p5gIF; —TD;c SL AM+L 
lJ:TT` RRF" SL × pGSL RRF" Dqh[ UCZ[ TS K} U." × D®G[ 5q:TSF,I ;[    
—TD;c 5q:TS ÝF%T SL VF{Z TLG AFZ 5<+ UIF × p; ;H"S SL ;\J[NGF ;[ 
D® ACqT VlWS ;\J[lNT CF[ p9F VF{Z ÊDXo pGS[ ;EL ÝF%T p5gIF;F — SF[ 
5<+ UIF × TA TS D[ZF ,DPlO,P SF VwIIG EL ;\5}6" CF[ UIF × 5Z 
.G 5lZl:YlTIF — G[ D qh[ ;FCGLHL S[ SYFv;FlCtI 5Z lJXF, XF[WvÝAgW 
l,BG[ S[ l,, Ý[lZT lSIF × SCF ¡ HFé¡ m lS;;[ VG qGIvlJGI SZ — HF[ 
D[ZF ZFCAZ AG[4 IC D[Z[ l,, V;D\H; SF lJQFI AGF ZCF × 
 AM+[ ;F[RvlJRFZ S[ 5xRFTŸ D® ,S lNG zâ[I MkW- JFQ6["IHL S[ 5F; 
5Cq¡R UIF VF{Z V5GL .rKF jIÉT SL × pgCF —G[ AM+L VFtDLITF ;[ D qh[ 
;DhFIF VF{Z Uq~S q, DlC,F DCFlJnF,I4 5F[ZA\NZ S[ lCgNL lJEFUFwI1F MkW- 
GZ[X 5\0ŸIFHL S[ lGN["XG D— SFD SZG[ SF ; qhFJ lNIF × MkW- 5\0ŸIFHL p; 
;DI ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ JlZQ8 VwIF5SF — D — ;[ ,S Y[ × D® pGS[ 
5F; 5Cq¡RF × ,S ,dAL RRF" S[ 5xRFTŸ pgCF —G[ AM+L ;ìNITF ;[ Dqh[ lJQFI 
lNIF v SYFSFZ ELQD ;FCGL o ;\J[NGF VF{Z lX<5 × D[ZL Ý;gGTF SL 
;LDF G ZCL × ÉIF —lS D[Z[ DGF[GS}, lJQFI D qh[ ÝF%T CF[ UIF × D ® V5GL 
UlT ;[ VwIIGv5Y 5Z VF~<+ CqVF × 5Z N qEF"uI ZCF lS MkW- 5\0ŸIFHL ;[ 
5qGo lD,GF GCÄ CF[ 5FIF ÉIF —lS V;DI D — CL J[ S9F[ZSF, S[ lXSFZ CF[ 
UI[ × D[ZF DFU" 5 qGo VJ~â CF[ UIF ×  
 D® ,S ;ìNI4 ;qIF[uI DFU"NX"S SL ÝTL1FF D— YF × D® .; AFT ;[ 
VJUT YF lS XF[WSFI" ,S Uq~TZ SFI" C{ lH;S[ l,, IF[uI lGN["XS S[ 
;FYv;FY ;ìNI lGN["XS SF CF[GF EL VFJxIS C{ × lGxRI SZ 5FGF D[Z[ 
l,, V;D\H; SF SFI" YF × ,dA[ ;DI TS pW[M+ AqG D — ,UF ZCF × 
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 HA D® ,DPlO,P SZ ZCF YF TA U}HZFT lJnF5L9 D— lCgNL S[ 
;[DLGFZ D— 5WFZ[ Cq, HFDGUZ S[ EJg; zL ,P S[P NF[XL DlC,F SF W,[H S[ 
lJEFUFwI1F MkW- HLP VF."P l;\C ;FCA ;[ lD,GF CqVF YF × D[Z[ DG 5Z 
pGSL ,S KF5 AGL Cq." YL × 5Z lJX[QF 5lZRI S[ VEFJ D — pG;[ lD,G[ 
SF ;FC; GCÄ A8F[Z 5F ZCF YF × VwIIG SL .rKF ;[ jIFSq, DG D® 
,S lNG 5qGo U}HZFT lJnF5L94 VCDNFJFN4 zâ[I MkW- GFUZ ;FCA S[ 5F; 
5Cq¡R UIF × D[Z[ VG qGIvlJGI S[ AFN pgCF —G[ AM+[ :G[C S[ ;FY SCF v   
——HFVF[ o TqdCFZ[ HFDGUZ D— Uq,FA l;\C C® pG;[ lD,GF4 SFD CF[        
HF,UF ×cc l;\C ;FCA ;[ D® lD,G[ SF lOZ EL ;FC; GCÄ SZ ;SF × 
ÉIF —lS AFæ :i D — J[ D qh[ AM+[ S9F[Z lNBF. N[ ZC[ Y[ × lJRFZ R,TF    
ZCF × BqNF G BF:TF ,S lNG ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L D — lCgNL —lZË[XZ SF[;"c D — 
VwIFIGFY" pGSF VFGF CqVF VF{Z TA AM+[ GHNLS ;[ 5lZRI CqVF × AFCZ 
;[ .TGF S9F[Z lNBF." N[G[JF,F V\NZ ;[ .TGF ;Z,4 ;ìNI CF[UF4 .;SF 
VgNFH ,UFGF D[Z[ l,, AM+F Sl9G YF × B{Zo ,S ,dA[ VgTZF, S[ 
5xRFTŸ ;DI ,[SZ D® pG;[ lD,G[ S[ l,, HFDGUZ 5Cq¡R UIF × pgCF —G[ 
AM+L VFtDLITF S[ ;FY Dqh[ p;L lJQFI 5Z SFD SZG[ S[ l,, :JLSl`T N[ 
NL lH;[ SEL :JP MkW- 5\0ŸIF ;FC[A G[ lNIF YF × .; ÝSFZ ——SYFSFZ 
ELQD ;FCGL o ;\J[NGF VF{Z lX<5cc lJQFI 5Z D® VFxJ:Y CF[SZ SFI" SZG[   
,UF × ,S AM+L ,dAL lRgTGvDGG SL ÝlÊIF ;[ UqHZT[ Cq, D® ;\5}6"TF 
SL .; l:YlT D — 5Cq¡RF C}¡4 .;SF D qh[ 5}6"To 5lZTF[QF C{ ×  
?  ;FDU|L v ;\S,G o 
 XF[WSFI" ,J\ ;FDU|L ;\S,G SL ÝlÊIF V5G[vVF5 D— AM+F Sl9G 
SFI" C{ × ;FZ[ J{7FlGS ;\;FWGF — S[ lJSF; CF[T[ Cq, EL VlCgNL EFQFL ÝN[XF — 
D —4 BF; SZ U|FDF ¡R, ÝN[XF — D — ZCG[ JF,[ XF[WvKF+F — S[ l,, XF[Wv;FDU|L 
;CHTFv;Z,TF ;[ p5,aW CF[ 5FGF IF ÝF%T SZ 5FGF 8[<+L BLZ H{;F C{ × 
VFH EL pgC— lN<,L H{;[ DCFGUZ S[ ÝSFXSF— 5Z VFWFlZT ZCGF 5M+TF    
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C{ × D qh[ EL zL ELQD ;FCGL HL SL ZRGFVF — SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, 
ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L SF ACqT S qK ;CFZF ,[GF 5M+F C{ × ÉIF —lS 
;FCGLHL SL VlWSTZ ZRGF,¡ ZFHSD, ;[ CL ÝSFlXT C® ×  
 U}HZFT lJnF5L94 VCDNFJFN SF 5q:TSF,I ,S VlT ;Dâ` 5q:TSF,I 
C{ lH;SF D®G[ VlWSTD p5IF[U lSIF C{ × lJQFI ;dAgWL VF,F[RGFtDS 
5q:TS — D qh[ JCF ¡ ;[ ;q,E CF[TL ZCL C® × .;S[ VlTlZÉT ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8 S[ 5q:TSF,I ;[ EL D® S qK 5q:TS — ÝF%T SZG[ D — 
;O, ZCF × S qK 5q:TS — D qh[ ACFéNLG SF W,[H4 H}GFU<+ S[ 5q:TSF,I TYF 
V5G[ SF W,[H S[ 5q:TSF,I ;[ ÝF%T CF[ ;SL × zL VdAFHL SF W,[H S[ lCgNL 
S[ VwIF5S MkW- ZF3[xIFD ;FZ:JTHL TYF DCFZFQ8= S[ MkW- S{,FXGFY 
5F^0[HL SF EL Dqh[ 5q:TSLI ;CIF[U ÝF%T CF[TF ZCF C{ × 
 lN<,L S[ ZFHSD, ÝSFXG S[ VlTlZÉT Dqh[ VgI ÝSFXSF — ;[ EL 
5+FRFZ SZGF 5M+F lOZ EL ;\5}6" ;FDU|L GCÄ ÝF%T CF[ 5F." TA :JI\ ELQD 
;FCGLHL ;[ CL N}ZEFQF 5Z ;\5S" :YFl5T SZGF 5M+F VF{Z lOZ pGS[ ;\5}6" 
SYFv;FlCtI SL HFGSFZL ÝF%T CF[ ;SL ×  
 D® AM+F EFuIXF,L ZCF lS HAvHA U}HZFT lJnF5L94 VCDNFJFN 
HFGF CqVF TAvTA lCgNL S[ ELQD l5TFDC ;DF 5ZD zâ[I MkW- VdAFX\SZ 
GFUZHL SF ;F1FFTSFZ CF[TF ZCF VF{Z pGSL ;ìNITF D[ZF 5YvÝNX"G SZTL 
ZCL × U}HZFT lJnF5L9 S[ :GFTSF[¿Z lCgNL lJEFUFwI1FF 5ZD VFNZ6LIF 
MkW- DF,TL ACG N qA[ SF EL ;FlgGwI ,J\ XF[Wv;dAgWL VFJxIS ;FDU|L 
p5,aW CF[TL ZCL × 
 J{;[ ;FDU|L ;\S,G SL IF+F AM+L SQ8ÝN ZCL 5Z VgTTF[UtJF JC 
,S ;qBN VG qE}lT AG U." lH;S[ O,:J:i D — V5GF SFI" lJäTŸ DGLlQFIF — 




? 5}J"JTL" XF[WSFI" o 
 XF[Wv;FDU|Lv;\S,GvC[T q D® ßIF —vßIF — UCZ[ pTZTF UIF tIF —vtIF — D qh[ 
;FCGL HL S[ ;FlCtI ;[ ;dAlgWT VF,F[RGFtDS ,J\ p5FlWvC[Tq l,B[ UI[ 
XF[WvÝA\W TYF ,3qXF[WvÝA\W Dqh[ ÝF%T CF[T[ UI[ × VEL TS D qh[ ;FCGLHL 
S[ SYFv;FlCtI ;[ ;dAlgWT HF[ 5q:TS — ÝF%T CF[ 5F." C®4 J[ lGdG C® v 
 
s!f ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF v MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 
s2f ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI v MkW- ZDFX\SZ läJ[NL —lJJ[Sc 
s#f SCFGLSFZ ELQD ;FCGL v MkW- ZLGF 58[, 
s$f ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — D — IYFY" AF[W v S[P ,;P RF[8l,IF 
s5f —TD;c ,S VwIIG v SqP VR"GF ALP H{G 
s&f ELQD ;FCGL ST` —TD;c D— IqUAF[W v C[DgT H[P VF[hF 
 .G D — ;[ ÝYD NF[ 5q:TS — JF6L ÝSFXG4 G." lN<,L ;[ ÝSFlXT C® × 
5C,L 5q:TS ,S VF,F[RGFtDS ZRGF C{ lH; D — D qbI :i ;[ ;FCGLHL S[ 
jIlÉTtJ 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, pGSL D qbI SCFlGIF — SF[ CL VFWFZ AGFIF 
UIF C{ × N};ZL 5q:TS ,S XF[WvU|gY C{ lH;D— ;FCGLHL S[ SqK p5gIF;F — 
5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × ;EL p5gIF;F — SF ;JF"\UL VwIIG GCÄ C{ ×       
—SCFGLSFZ ELQD ;FCGLc MkW- ZLGF 58[, SF 5FxJ"GFY 5la,S[XG ;[ ÝSFlXT 
XF[W ÝAgW C®4 lH;D — ;FCGLHL SL RgN SCFlGIF — SF[ VFWFZ AGFSZ 
SCFGLSFZ ;FCGL SF lJx,[QF6 lSIF UIF C{ × 
 ÊD G\AZ RFZv5F ¡R VF{Z Ko SL ZRGF,¡ VÝSFlXT ,3qXF[WvÝAgW C® 
HF[ ,DPlO,P S[ KF+F — äFZF l,B[ U, C® × I[ 5q:TS — D qh[ U}HZFT lJnF5L9 
S[ U|gYF,I D — N[BG[ SF[ lD,L × .G D — UCZL XF[WvN`lQ8 GCÄ C{ ×  
 .; ÝSFZ N[BF HFI TF[ D qh[ ,S EL ,[;F XF[WvÝAgW ÝF%T GCÄ 
CqVF C{ lH; D — ;FCGLHL S[ 5}6" SYF ;FlCtI SF[ sSCFGLvp5gIF; NF[GF —f 
,S ;FY p;SL ;DU|TF D — lJJ[lRT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF CF[ × .; 
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ÝSFZ D[ZF lJQFI ——SYFSFZ ELQD ;FCGL o ;\J[NGF VF{Z lX<5cc V5G[ VF5 
D — ,S DF{l,S GIF lJQFI C{ × 
? Ý:T qT XF[WvÝAgW SL lJX[QFTF,¡ o 
!P VF,F[rI ;FlCtISFZ S[ ;DU| SYFv;FlCtI SF VwIIG SZG[ SF 
ÝYD ÝIF; C{ × 
2P IC lJQFI V5G[ VF5 D— ,S DF{l,S lJQFI C{ ÉIF —lS .; 5Z VEL 
TS SF[." XF[WvÝAgW p5,aW GCÄ C{ ×  
#P ELQD ;FCGL S[ ;DU| SYFv;FlCtI SF[ VYF"TŸ pGSL ;DU| SCFlGIF — 
VF{Z ;DU| p5gIF;F — SF IC ÝYD VwIIG C{ × 
$P SCFGL VF{Z p5gIF; S[ lX<5v;F{gNI" S[ ;FYv;FY ZFHGLlTS4 
WFlD"S4 DFGJTFJFNL4 ,J\ ;\J[NGXL, ;H"S S[ :i D — N[BG[v5ZBG[ 
SF SFI" ;J" ÝYD lSIF UIF C{ ×  
5P ELQD ;FCGL ,S prRSF[l8 S[ SCFGLSFZ C®4 ;O, ;\J[NGXL,4 
lX<5v;F{gNI" S[ WGL p5gIF;SFZ C® TYF GF8SSFZ4 ;\5FNS4 
VG qJFNS ,J\ lGAgWSFZ EL C® v .G ;FZ[ 5C,qVF — SF[ pHFUZ SZG[ 
SF D®G[ ÝItG lSIF C{ ×  
? ÝAgWv;FZF\X o 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW S q, ;FT VwIFIF — D — lJEFlHT C{ ×  
 ÝYD VwIFI D — 5}J" 5Ll9SF S[ :i D — lCgNL SYFv;FlCtI sSCFGL 
,J\ p5gIF; NF[GF —f 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, ELQD ;FCGL S[ lCgNL SYFv;FlCtI 
D — VFUDG TYF ÝN[I 5Z lJRFZ lSIF UIF C{ × 
 läTLI VwIFI D — ELQD ;FCGL S[ ;\5}6" jIlÉTtJ 5Z ÝSFX 0F,T[ 
Cq, pGS[ ;\5}6" ZRGFv;\;FZ 5Z VJ,F[SG lSIF UIF C{ × 
 TT`LI VwIFI D — ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — D — Jl6"T 
lJlJW ;D:IFVF — SF AM+[ lJXN :i D — lJJ[RG lSIF UIF C® × 
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 RTqY" VwIFI D — ;FCGLHL SL lJXN DFGJLI ;\J[NGF SF[ 5ZBG[vN[BG[ 
SF ÝItG lSIF UIF C® × 
 5F ¡RJ[ VwIFI D— ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI S[ lX<5v;F{gNI" SF 
AM+[ jIF5S :i D — lJJ[RG lSIF UIF C{ × 
 QFQ8DŸ VwIFI D — ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI SL p5,laWIF ¡4 ;LDFVF — 
VF{Z ;\EFJGFVF — 5Z GLZv1FLZ lJJ[RG SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ ×  
 ;FTJF ¡ VwIFI p5;\CFZ S[ :i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ lH;D — 5}Z[ 
XF[WvÝAgW S[ lGQSQF" SF[ Ý:T qT SZG[ SF lJGD| ÝIF; C{ ×  
? S `T7TFv7F5G o 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW 5ZD ;dDFGGLI MkWP Uq,FA l;\C4 lCgNLvlJEFUFwI1F4 
EJg; zL ,P S[P NF[XL DlC,F SF W,[H4 HFDGUZ S[ SqX, ,J\ VFtDLI 
lGN["XG D— T{IFZ lSIF UIF C{ × MkW- l;\C ;FCA ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ 
,S JlZQ8 VwIF5S C® TYF lCgNL :GFTSF[¿Z S[gã4 HFDGUZ S[ ÝEFZL EL 
C{ × VlT jI:T HLJG D — ;[ EL ;DI lGSF,SZ pgCF —G[ lJQFI RIG ;[ 
,[SZ .;SL ;\5}6"TF TS lH; ;Z,TF4 ;ìNITF VF{Z VFtDLITF SF 5lZRI 
lNIF C{4 p;S[ l,I[ D® ;NF k6L ZC}¡UF × pGS[ ÝlT D® V5GL CFlN"S 
ST`7TF 7Fl5T SZTF C}¡ × 
 D[ZL .; ;FWGFvIF+F D— 5ZDŸ zâ[I MkWP VdAFX\SZ GFUZ4 E}T5}J" 
lGN["XS EFQFFv;FlCtI EJG4 UqHZFT lJxJlJnF,I4 ;F\ÝT ÝF[O[;Z DCFtDF UF\WL 
lCgN q:TFGL R[IZ4 U}HZFT lJnF5L94 VCDNFJFN ;[ V5}J" ;CIF[U ÝF%T CF[TF 
ZCF C{ × pgCF —G[ AFZvAFZ D[Z[ XF[WvÝAgW SL :iZ[BF SF[ ;¡JFZFv;HFIF     
C{ × D® p; DGLQFL S[ zL RZ6F — D — zâFv;qDG Vl5"T SZTF C}¡ × 
 U}HZFT lJnF5L9 SL :GFTSF[¿Z lCgNL lJEFU SL VwI1FF4 5ZD 
;ìNIF4 VFNZ6LIF MkW- DF,TL ACG N qA[ S[ ÝlT EL D® V5GL ST`7TF 
7Fl5T SZTF C}¡ lHG SF DCÀJ5}6" ;qhFJ D[Z[ l,, ;NF Ý[Z6Fv;|F[T AGF 
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ZCF × U}HZFT lJnF5L9 S[ lCgNL lJEFU SL ZLMZ VFNZ6LIF MkW- N1FFACG 
HFGL G[ 5q:TSLI ;CFITF ÝNFG SZ Dqh[ UlTXL, AGFI[ ZBG[ D— HF[ 
IF[UNFG lNIF C{4 p;S[ l,, D® pGSF ;NF VFEFZL ZC}¡UF × 
 ACFéNLG SF W,[H4 H}GFU<+ S[ ÝFÉTG ÝFRFI" ,J\ lCgNL lJEFUFwI1F 
DFGGLI MkW- 3GxIFD VU|JF, TYF zLDTL MkW- .lgNZF VU|JF, S[ ÝlT EL 
D® CFlN"S VFEFZ jIÉT SZTF C}¡ lHgCF —G[ D qh[ ;N{J ÝF[t;FlCT lSIF C{ × 
ACFéNLG SF W,[H S[ CL JT"DFG lCgNL lJEFUFwI1F ,J\ ÝFRFI" MkW- ZFH[gã 
5F^0[IHL S[ ÝlT EL D® zâFJGT C}¡ lHG SF VFtDLI lGN["XG ,J\ ÝF[t;FCG 
D[ZF ;\A, AGF ZCF × p;L SF W,[H S[ lCgNL lJEFU S[ ;ìNIL VwIF5S 
MkW- CZ[XEF. 5LP NJ[ S[ ÝlT EL D® VFEFZL C}¡ lHgCF —G[ D{+L EFJ ;[ 5q:TS — 
;q,E SZJF SZ D[ZL .; ;FWGF SF[ ;N{J A, ÝNFG lSIF C{ × 
 D® V5G[ SF W,[H S[ R[IZD{G ,J\ D{G[lH\U 8=:8L 5ZD zâ[I MkW- 
ClZEF." 58[, ;FCA SF lJX[QF VFEFZL C}¡ lHgCF —G[ V5GF VD}<I ;qhFJ VF{Z 
;DI N[SZ D qh[ ;N{J ÝF[t;FlCT lSIF C{ ×  
 XF[WvSFI" ,S zD ;FwI SFI" C{4 ,S lGZ\TZ 7FGv;FWGF C{ × D[ZL 
.; ;FWGF D— D[Z[ lJnF,I S[ ÝFRFI" zâ[I MkW- 0LP JLP UF —0l,IF ;FCA 
SF lJX[QF IF[UNFG ZCF C{ × ;N{J pgCF —G[ D qh[ ÝF[t;FlCT lSIF C{ TYF 
;DIv;DI 5Z VJSFX ÝNFG SZ V5GL ;ìNITF SF 5lZRI lNIF C{ × 
pGS[ ÝlT D® zâFJGT C}¡ × D® V5G[ lJEFUFwI1F4 ;F{HgI D}lT" ÝFP H[P 
;LP lGdAFS" ;FCA S[ ÝlT EL VFEFZL C}¡ lHgCF —G[ ;N{J D qh[ ,S VG qH S[ 
:i D — :JLSFZ SZ V5GL ;ìNITF SF 5lZRI lNIF C{ ×  
 D® V5G[ CL DCFlJnF,I S[ pG lJäFG ;ìNI VwIF5SF — SF[ S{;[ E}, 
;STF C}¡ m lHGSF HFG[vVGHFG[ ;CIF[U ÝF%T CF[TF ZCF C{ × MkW- ;qNX"GF 
ACG4 UqHZFTLvlJEFUFwI1F4 ÝFP VlDT RF[8l,IF4 V\U|[HL lJEFU4 MkW- GLTF 
ACG XqÉ, v lCgNL lJEFU4 ÝFP IXF[NF ACG RF{WZL v lCgNL lJEFU4       
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MkW- ,,P HLP EFl,IF v DGF[lJ7FG lJEFU4 ÝFP ,RP ,DP SF[ZF8 v 
JFl6ßI lJEFU4 MkW- lHJZFH 5FZ3L v UqHZFTL lJEFU TYF zL HUNLXEF." 
UF —0l,IF v U|\Y5F, v .G ;A SF D® ìNI ;[ VFEFZ jIÉT SZTF C}¡ ×  
 MkW- ;qWFACG VFRFI"4 ÝFRFI" MkW- ;LP JLP AF,WF4 ÝFRFI" MkW- 
pHDEF." 58[,4 zL DC[X ZFJ,4 MkW- UFI+L N¿ D[CTF4 MkW- GIGF 0[,LJF,F4 
MkW- C[DgT VF[hF4 ÝF- ZFH[gãEF." RF[8l,IF4 MkW- lUZLXEF." ;F[,\SL4 MkW- DC[gã 
N[XF6L4 MkW- HGS HF[XL4 ÝFRFI" MkW- T0JL ;FCA4 SF[lS,F ACG 8F\S TYF 
lH7[X DSJF6F VFlN ;EL ;ìNIL lD+F[ S[ ÝlT EL D ® ìNI ;[ VFEFZL C}¡ 
lHGSF VC[TqS Ý[D D[Z[ l,, ;NF ;\A, AGF ZCF C{ ×  
 MkW- S{,FXGFY 5F^0[I sDCFZFQ8=f TYF MkW- ZFW[xIFD ;FZ:JT sCgNL 
lJEFUFwI1F v V\AFHL SF W,[Hf SF lJX[QF VFEFZL C}¡ lHGSF ÝF[t;FCG ;N{J 
lD,TF ZCF C{ ×  
 Ý:TqT XF[WvÝAgW SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ C[Tq D®G[ lHG U|\YF,IF — SF 
p5IF[U lSIF C{ pGD— U}HZFT lJnF5L94 VCDNFJFN4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 
ZFHSF[84 lH<,F 5q:TSF,I4 H}GFU<+4 ACFéNLG lJGIG SF W,[H 5q:TSF,I4 
H}GFU<+ TYF DlC,F SF W,[H4 HF[XL5qZF4 H}GFU<+ VFlN lJX[QF :i ;[ p<,[BGLI 
C® × .G ;EL U|gYF,IF — S[ U|gY5F,F — S[ ÝlT D® V5GL ST`7TF 7Fl5T SZTF 
C}¡ × 
 D® V5G[ DFTFvl5TF S[ ÝlT VlWS S`T7 C}¡ lHGSF V5FZ :G[C ,J\ 
JFt;<I ;NF D[ZF VlEl;\RG SZTF ZCF C{ × D® V5G[ VG qH sXFlgT,F,f4 
VWF"\lUGL zLDTL EFJGF4 ;;]Z VFZP V[DP ZF9F[0 TYF 5lZJFZ S[ VgI 
:JHGF — S[ ÝlT EL ST`7TF 7Fl5T SZTF C}¡ lHGSF V5}J" ;CIF[U ;N{J 
;q,E ZCF C{ × .; Sl9G SFI" SL ;FWGF D— D[ZL %IFZL ;DhNFZ ;q5q+L   
—Nl`Q8c V[J\ %IFZF 5]+ DI\S SF EL ;CIF[U ZCF C{ lS JC SEL EL Dqh[ 
VwIIG D — lJ1F[5 GCÄ AGF × 
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 Ý:TqT XF[WvÝAgW S[ ;qgNZ4 :JrK 8\S6 SFI" C[Tq D® zL SD,[X 
SFDl;"I, ;[g8Z4 HFDGUZ S[ ;EL ;N:IF — v zL XFCEF." TYF zL ZFH}EF." 
S[ ÝlT EL VFEFZ jIÉT SZTF C}¡ × 
 V\T D— D® pG ;EL Uq~HGF —4 ;CSFI"SZ lD+F —4 ;ìNIL XqE lR\TSF — S[ 
ÝlT EL ST`7TF 7Fl5T SZTF C}¡ lHgCF —G[ ÝtI1F v 5ZF[1F :i D — D qh[ 
;CFITF ÝNFG SL C{ × D{\ pG lJäT DGLlQFIF[\ S[ 5|lT lJX[QF k6L C}\ 
lHGS[ U|gYF[\ SF D{\G[ ;N]5IF[U lSIF C{ × 
 
 
zL DlC,F VF8 Ÿ "; SF WD;" SF W,[H       lJGLT 
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lCgNL SYFv;FlCtI VF{Z ELQD ;FCGL 
 
1.0 Ý:TFJGF 
1.1 SCFGL SL 5lZEFØF4 pN ŸEJ ,J\ lJSF; VF{Z 
ELQD ;FCGL 
1.1.1 SCFGL SL 5lZEFØF,¡ 
1.1.2 SCFGL SF pN ŸEJ ,J\ lJSF; 
1.1.2.1 5}J" Ý[DR\N IqULG SCFGL 
1.1.2.2 Ý[DR\N IqULG SCFGL 
1.1.2.3 Ý[DR\NF[¿Z IqULG SCFGL 
1.1.2.4 GIL SCFGL 
1.2 SCFGL ;FlCtI VF{Z ELQD ;FCGL 
1.2.1 EFuIZ[BF 
1.2.2 5C,F 5F9 
1.2.3 E8STL ZFB 
1.2.4 5ÎlZIF ¡ 





1.3 p5gIF; SL 5lZEFØF pN ŸEJ ,J\ lJSF; VF{Z 
ELQD ;FCGL 
1.3.1 p5gIF; SL 5lZEFØF,¡ 
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1.3.3.4 A;\TL 
1.3.3.5 DiIFNF; SL DFM+L 






lCgNL SYFv;FlCtI VF{Z ELQD ;FCGL 
 
!P_ Ý:TFJGF o 
 ;lNIF — ;[ EFZT E}lD 5Z VG[SF — ;FlCtISFZF — G[ HgD ,[SZ DF¡ 
;Z:JTL SL ;FWGF D — V5G[ lR\TG äFZF ;FlCtIS 5qQ5F — SL ZRGF SZS[ 
;FWGF VF{Z T5:IF SL C{ lH;[ SF, EL SJl,T GCÄ SZ ;SF VF{Z JC 
;FlCtI V5GL ZR[GvSF, ;[ VFHTS ;FlCtI Zl;SF — SF[ V5G[ ;F ®NI" ;[ 
VlEE}T SZTF ZCF C{ × JC ;FlCtI VY ;[ Xq~ CF[SZ VG\T SF, SF[ 
V5G[ D — ;D[8[ Cq, C® VF{Z V5GL XFxJTTF ;[ ;FDFlHSF — VF{Z Zl;SF — SF[ 
ÝEFlJT SZTF ZCF C{ × .; IqUv;\E}T ;FlCtI SF[ .G ;Z:JTL S[ 5}HFlZIF — 
G[ VG[SF — :iF — D — jIÉT lSIF C{4 lH;[ ÝFRLG klØ DqlGIF — G[ SFjI SL 
;\7F NL C{ × IC SFjI CL ;FlCtI SF[ V5GL ;LDFVF — D — ;D[8[ Cq, C® × 
ÉIF —lS ÝFRLG SF, D — SFjI S[ äFZF CL VlEjIlÉT CF[TL YL .;l,, .;[ 
SFjI SCGF CL VF{lRtI5}6" DFGF UIF × .;L SFjI D — ;FlCtI S[ VlTlZÉT 
DFGJ G[ VG[SF — VlEjIlÉTIF ¡ SL C{ × 
 DwISF, TS DqbITo ;FlCtI ;H"G SF SFI" SFjI D — CL CF[TF C{ × 
lH;[ ;FlCtI SCF HFTF ZCF × lSgTq VFW qlGS ;\NE" D— SFjI XaN S[J, 
SlJTF D— l,B[ UI[ ;FlCtI SF nF[TS AGF C{ HA lS ;FlCtI XaN jIF5S 
AGF C{ × VFH ;FlCtI XaN Un VF{Z 5n NF[GF — SF JFRS AG UIF C{ × 
 VFW qlGS IqU D — XaN SFjI SL HUC ;FlCtI XaN SF jIF5S :i D — 
ÝIF[U lSIF UIF VF{Z .;D — S." ÝSFZ ZR[ UI[ × VF ¡u, ;FlCtI D— .;S[ 
l,, ^l,8Z[RZ* XaN SF ÝIF[U CF[TF ZCF C{ × .; l,8Z[RZ XaN SF CL 
VG qJFN ÝFRLG XaN SFjI VF{Z VFW qlGS XaN ;FlCtI ZCF C{ × IC ;FlCtI 
lS;L EL :i D — ZRF UIF CF[ p;SF D}, ÝIF[HG ;\5}6" DFGJ lCT D— IF 
ÝF6L lCT D — lGlCT C® × .;Ll,, ;\:ST` S[ VFRFIF[" G[ ^;lCT:I EFJ 
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;FlCtIDŸ* SCF C{ × VYF"TŸ lH;D — lCT IFG[ lS S<IF6 SF EFJ lJnDFG 
CF[ JCÄ ;FlCtI C{ × IC ;CL EL C{4 ;\:ST` ;FlCtI SL 5Z\5ZF S[ ÝFZ\E 
;[ VFH TS lHTGF ;FlCtI lH; lS;L lJWF D — l,BF UIF C{ JC .;L 
S<IF6 S[ EFJ ;[ 5lZ5}6" C® × 
 ;FlCtI V5G[ VF5 D — TEL ;FY"S DFGF HF,UF lS p;D — N};Z[ S[ 
lCT sS<IF6f ,FE4 lJSF; SF ,1I lK5F CqVF CF[ × .;[ 5<+SZ ÝtI[S 
DFGJ D — ptYFG SL EFJGF Ý:O ql8T CF[GL RFlC,4 p;SF 5lZDFH"G VF{Z 
5lZQSFZ SZGF CL ;FlCtI SF S[gã ZCF C{ × ;FlCtISFZF — G[ .;Ll,, ;FlCtI 
SF ;`HG AM+L ;FWGFvT5:IF S[ AFN lSIF C{ × .;Ll,, lJäFGF — G[ 
;FlCtISFZ SF[ ."xJZ SF ÝlTlGlW DFGF C{ × ."xJZ TÀJ C{4 JC V\XL C{ 
VF{Z ;FlCtISFZ p;L SF V\X × VTo V\XL VF{Z V\X D — SF[." EL V\TZ 
CF[GF GCÄ RFlC, × IC lGZFSFZ TÀJ lH; ÝSFZ ;l`Q8 SF S[J, S<IF6 
SZTF C{ p;L ÝSFZ ;FlCtISFZ EL ;FlCtI D— pG VG qE}lTIF — SF[ jIÉT 
SZTF C{4 HF[ DFGJ DF+ D — jIF%T C{ lHgC— 5FSZ VG qSZ6 SZ JC V5G[ 
HLJG SF[ ;FY"S AGFTF C{ × 
 ;FlCtI S[ VwIIG ;[ DG qQI D\HTF C{ VF{Z p;D — ,S lNjI RDS 
pt5gG CF[TL C® × DG qQI SF[ DG qQITF ;[ 5}6" SZGF CL ;FlCtI SF ,S DF+ 
5ZD p¡[xI C{ × IlN ,[;F G CF[ TF[ ;lNIF — ;[ l,BF CqVF ;FlCtI SA SF 
;DF%T CF[ UIF CF[TF VF{Z ;FlCtISFZ EL lOZ ;FWGF GCÄ SZTF × ÉIF —lS 
;FlCtI SF[ HgD N[GF DFTÀ`J SL ;FWGF S[ ;DFG C{ × 
 HA p¿D ;FlCtI lGo;`T CF[SZ HUT D — HgD ,[TF C{ TA CL 
;FlCtISFZ V5G[ zD SF[ ;FY"S DFGTF C{ × ;\:ST` ;FlCtI D— HF[ S qK EL 
ZRF UIF C{ JC VFH .;l,, VG qSZ6LI VF{Z 59GLI C{ lS p;D — HF[ S qK 
jIÉT lSIF UIF C{ JC lRZ\TG C®4 V5lZJT"GLI C® × p;SF[ 5<+SZ 
;FDFlHS V5G[ VF5SF[ 5lZJlT"T SZTF C{ ,J\ 5lZ:ST` SZTF C{ VF{Z .; 
lÊIF S[ äFZF CL ;DFH4 lJxJ 5lZJlT"T CF[TF C{ × IC 5lZJT"G Z; S[ 
äFZF CF[TF ZCF C{ × ÉIF —lS Z; CL D}, ÝSl`T C{ × VFRFIF[" G[ .;Ll,, 
;FlCtI D — Z; SL p5FN[ITF :JLSFZ SL C{ VF{Z .G Z;F[ S[ pN ŸEJ ;[ CL 
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DFGJ SF lJSF; CF[TF C{ × p;D — ;FWFZ6LSZ6 SL l:YlT pt5gG CF[TL C®4 
IC ;FWFZ6LSZ6 CL lJxJ S[ ÝtI[S jIlÉT SF[ prR¿D l:YlT TS ,[ 
HFTF C{ × p;[ 5FJG AGFTF C{ × .gCÄ ÝlÊIFVF — S[ äFZF CL DFGJ SL 
5Z\5ZF lJSl;T CF[TL C{4 p;SL AA"ZTF ;DF%T CF[TL C{ × 
 IC ;FlCtI V5G[ VF5 D— .TGF XlÉTXF,L C{ lS JC DG qQI SF[ 
DG qQI AGFTF C{ × IlN DG qQIvDG qQI CF[ HF, TF[ IC 5`yJL GIF V,\SFZ 
U|C6 SZ ,[UL4 5XqTF ;DF%T CF[ HF,UL4 RFZF[ VF[Z lNjITF SF CL ÝSFX 
lNBF." N[[UF × .;L l:YlT SF[ EFZTLI VFRFIF[" G[ ^Z;F[ J{;o* SCF C® × Z; 
CL ;FJ"EF{lDS C{4 lNUvlNU\T D— jIF%T C{ × lH;D — ;ZFAF[Z CF[SZ DG qQI 
V5G[ ÝtI[S SD" SF[ SZTF C{ × JC SD" CL ^ULTFc G[ ÝWFG DFGF C{ v 
^SD"gI[ JFlWSFZ:T[ DF O,[Øq SNFRG* VYF"TŸ SD" CL ;J" ÝWFG C{ × 
;FlCtISFZ EL .;L SD" D— ;\,uG ZCTF C{ × p;SL ÝtI[S VlEjIlÉT .;L 
SD" XaN D— A¡WL Cq." C® × 
 ;FlCtIv;H"G D — ÝJ`¿ ÝtI[S ;FlCtISFZ .;L EFJ D — 0}AF CqVF C{ 
VF{Z p;SF ÝtI[S SD" DFGJ S[ EFJF — SF[ läUql6T SZS[ p;[ N[JÀJ S[ 
DFU" 5Z ,[ HFTF C{ × ;FlCtI S[ .; lR\TGvDGG ;[ DG qQI S[ ìNI D — 
,S GIF p<,F;4 GIL :O}lT"4 G." R[TGF HFU`T CF[TL C{4 p;D — lGBFZ VFTF 
C{ × ,S ÝSFZ ;[ ;FlCtISFZ ,S ,[;F lX<5L C{ HF[ V5G[ ;FlCtIv;`HG 
;[ DG qQI DF+ SF[ ;HFTF C{4 ;¡JFZTF C{ × VGU<+ DG qQI D — DG qQI U9G 
SF SFD ;FlCtISFZ S[ äFZF CL ;\EJ CF[TF C{ × 
 CDFZ[ SYFv;FlCtI SF HgD EL DG qQI HgD S[ ;FY CqVF CF[UF × 
CDFZ[ ÝFRLG ;TŸXF:+F — J[NF —4 p5lGØNF —4 ;\lCTFVF —4 kRFVF —4 VZ^ISF —4 ZFDFI64 
DCFEFZT4 ULTF VFlN 5nFtDS U|\Y E,[ CL ZC[ CF[ 5Z\Tq SYFv;FlCtI S[ 
lJSF; SL S qK DCÀJ5}6" SM+L S[ :i D — C® × 
 ;FlCtISFZ .; V5G[ EFJvHUT SF[ NF[ lJWFVF — D — ZRTF ZCF C{ × 
JC C{ v 
 s!f 5n  
 s2f Un 
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 lCgNL ;FlCtI S[ VgTU"T EFZT[gNqHL S[ VFlJ"EFJ S[ ;FY CL Un SF 
5lZDFH"G Xq: CqVF VF{Z SYFv;FlCtI RZDF[tSØ" SL VF[Z UlTXL, CF[   
UIF × VF,F[RGF S[ Ù[+ D — VFRFIF[" G[ .G NF[GF — lJWFVF — SF[ V,UvV,U 
:iF — D — DFGF C{ × 5Z\Tq NF[GF — SF ,1I ,S CL C® ×  
 :JT\+TF S[ AFN S[ IqU SF[ lJäFGF — G[ VFW qlGS IqU SL ;\7F ;[ 
lJE}lØT lSIF C{ × VFW qlGS IqU D — Un SF TLA|TD lJSF; CqVF × .; I qU 
D — Un SL lJlJW lJWFVF — SF lJSF; CqVF C{ × .G ;EL Un lJWFVF — D — 
SYFv;FlCtI SL D qbI NF[ WFZF,¡ SCFGL ,J\ p5gIF; SF lJSF; RZD;LDF 
5Z 5Cq¡RF CqVF C{ VF{Z VlWS lJSF; CF[TF R,F HF ZCF C ® × VFH .G NF[ 
lJWFVF — SL lHTGL VlWS pgGlT ;\;FZ SL EFØFVF — D — CF[ ZCL C{4 pTGL 
VgI lS;L ;FlCtIF\U SL GCÄ × .;SL ,F[SlÝITF G[ ;\;FZ S[ ;EL prR 
SF[l8 S[ ;FlCtISF —4 lJRFZSF — SF wIFG VFSQ`8 lSIF C{ × p5gIF; ,J\ 
SCFGL SF ;LWF ;\A\W DG qQI HLJG ;[ C® × 
 CDFZF lJØI SYFSFZ ELQD ;FCGL C{ × VYF"TŸ ELQD ;FCGL S[ 
SYFv;FlCtI 5Z lJRFZ SZGF C{ × ELQD ;FCGL G[ SCFGL VF{Z p5gIF; 
NF[GF — CL lJWFVF — D — V5GL ,[BGL R,F." C{ × SCFGL p5gIF; SL V5[ÙF 
ÝFRLG lJWF C{ p5gIF; p;S[ AFN SL × ,[lSG NF[GF — SF ,1I DG qQI CL C{ 
VF{Z DG qQI SF[ V5G[ VF5 ;[ 5lZlRT SZGF CL SYFv;FlCtI SF ,1I ZCF 
C{ × 
 lCgNL D — IC SYFv;FlCtI SFjI S[ DFwID ;[ EL l,BF UIF C{ VF{Z 
Un S[ DFwID ;[ EL × VFW qlGS SF, D — DG qQI G[ V5GL VlEjIlÉT S[ 
l,, Un SF[ VlWS TLJ|4 ;XÉT ;FWG DFGF C{ × .;l,, VFW qlGS SF, 
D — .; lJWF SF VtIlWS Ý6IIG CqVF C{ VF{Z SFjI lJWF .; Ù[+ D — 
5LK[ ZC U." C{ × 
 5C,[ DG qQI SF[ S qK SCGF CF[TF YF TF[ 5n S[ DFwID ;[ V5GL 
AFT SCTF YF × 5Z\Tq VFW qlGS IqU D — p;[ ,[;F SZG[ D— ;\TF[Ø GCÄ  
CF[TF × ELQD ;FCGL Un I qU S[ K9J— NXS S[ l;âC:T S,FSFZ ,J\ 
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;FlCtISFZ C® × SF, ÊD D — J[ VFW qlGS IqU S[ p; RZ6 D — VFT[ C®4 
HCF ¡ ;[ CDFZ[ SCFGL p5gIF; IqU D — GIF5G ÝlJQ8 CqVF × 
 VFU[ CD Un S[ lJSF; ÊD D — NF[GF — WFZFVF — S[ lJSF; ÊD SF[ 
:5Q8 SZT[ Cq, ELQD ;FCGL SF :YFG lGWF"lZT SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ VF{Z 
pGSF IF[UNFG EL :5Q8 SZ—U[ × 
!P! SCFGL SL 5lZEFØF pN ŸEJ ,J\ lJSF; VF{Z ELQD ;FCGL o 
!P!P! SCFGL SL 5lZEFØF,¡ o 
 lH; TZC Ý[D4 ."xJZ4 SlJTF VFlN SL VA TS lGlxRT 5lZEFØF 
GCÄ AG ;SL4 p; TZC SCFGL SL EL ,S ;qlGlxRT 5lZEFØF GCÄ AG 
;SL × p; SCFGL SF ;\A\W SCG[ ;[ C{ × .;l,, SCFGL D — SCG[ EZ S[ 
l,, VJSFX C{ × .; VJSFX SF[ 5SM+ SZ CL SCFGL SL 5lZEFØF U<+L 
U." C® × SYF VF{Z U<5 H{;[ XaNF — ;[ .;[ AF ¡WF UIF C{4 5Z\Tq SCFGL SL 
5lZEFØF VEL TS lGlxRT GCÄ CF[ 5F." × TyIF — S[ VG q;FZ SCFGL SL 
5lZEFØF,¡ U<+L U." C® × pG;[ EL 5}6"TF GCÄ ÝF%T Cq." × SCFGL SL 
5lZEFØF SF[ ;qGG[JF,[ TF[ VlWS C{¸  lSgTq p;SL Sl9GF." S[ SFZ6 
AF[,G[JF,[ SD C® × HF[ HLR— lNG ÝlTlNG :i AN,TL C{4 lJSl;T CF[TL C{4 
p;SL 5lZEFØF N[GF Sl9G C{ × .;L SFZ6 SqK VG qEJL VF,F[RSF — G[ 
5Z[XFG CF[SZ ,F[SlÝITF SF[ p;SF ÝD qB ,Ù6 DFGF C{ ×
2
 
 VA CD ICF ¡ 5FxRFtI VF{Z EFZTLI lCgNL SCFGLSFZF — äFZF U<+L U." 
S qK 5lZEFØF,¡ Ý:TqT SZ —U[ × 
? 5FxRFtI lJäFGF — S[ DT o 
? ,UZ ,l,G 5F[ o 
 ^^SCFGL JC ZRGF C{ HF[ ,S CL A{9S D— 5<+L HF ;S[ TYF 
5<+G[JF,[ S[ ìNI 5Z ,S CL ÝEFJ pt5gG SZ[ × SCFGL D— pG ;A AFTF — 
SF[ lGSF, lNIF HFTF C{4 HF[ SCFGL S[ ,S CL ÝEFJ SF[ VFU[ ,[ HFG[ D — 




 p5Iq"ÉT 5lZEFØF D — SCFGL SL ;\lÙ%TTF4 ,S A{9S D— ;DF%T CF[GL 
RFlC, TYF ÝEFJ ,ÉI ,J\ 5}6"TF 5Z A, lNIF UIF C{ × 
? ;Zh} AF,5F[, o 
 pgCF —G[ SCFGL SL ZRGF ÝlÊIF 5Z A, N[T[ Cq, l,BF C{ lS v 
^^KF[8L SCFGL ,S ,[;L SCFGL CF[GL RFlC, lH;SL 38GF,¡ VFSl:DSTF ;[ 
EZL Cq." CF[4 lH;D — p;L SF TLJ| UlT ;[ VÝtIFlXT lJSF; lNBFIF HF, 




? H[d; 0a<I} ,LG o 
 ^^;\lÙ%T GF8SLI <+\U ;[ lS;L ,S 5F+ S[ HLJG D — VFG[JF,[ ^DF[M+* 
SF lR+6 CL SCFGL C{ ×**
5
 
 .; 5lZEFØF D— ,LG DCF[NI G[ SCFGL D — RlZ+ SF DCÀJ :JLSFZ 
lSIF C{ × CSLST D — SCFGL SF :J:i ,3q CF[G[ S[ SFZ6 JC HLJG S[ 
,SFW DF[M+ SF CL lR+6 SZ ;STL C® × 
? C0;G o 
 5FxRFtI VF,F[RS C0;G G[ SCFGL SL VFtDF SL RRF" SZT[ Cq, 
ACqT CL ;\lÙ%T 5lZEFØF NL C{ v ^^,3qSYF D — S[J, ,S CL D}, EFJ 
ZCTF C{ ×**
6
 .; 5lZEFØF D— ,S CL EFJ SL DlCDF Ý:YFl5T SL U." C® × 
? ,RP HLP J[<; o 
 pgCF —G[ l,BF C{ lS v ^^SCFGL VFSFZ D — VlWS ;[ VlWS .TGL 
AM+L CF[GL RFlC, lS JC ;Z,TF ;[ AL; lDlG8 D — 5<+L HF ;S[ ×**
7
 .; 
5lZEFØF D — J[<; G[ ,3qTF SF[ CL ÝFWFgI lNIF ÉIF —lS ;\lÙ%TTF SCFGL SF 
ÝF6 TÀJ C® × 
? ,G;FÉ,F[5Ll0IF lA|8[lGSF o 
 pgCF —G[ ZRGF ;\Ul9TTF 5Z A, N[T[ Cq, l,BF C{ lS ^^:JT\+ ;FlCtI 
lJWF S[ :i D — SCFGL SF J6"G SZT[ Cq, .;;[ VlWS VF{Z ÉIF SCF HF 




 5FxRFtI lJäFGF — G[ SCFGL SL 5lZEFØF,¡ jIÉT SZT[ Cq, .G TyIF — 
SF[ pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ lS SCFGL D — ,S CL 38GF4 ;\lÙ%TTF4 ,S CL EFJ4 
GF8SLI <+\U4 ;Z,TF ,J\ ÝEFJ5}6"TF SF CF[GF VlGJFI" C{ × .G lJäFGF — G[ 
:JLSFZ lSIF C{ lS SqT}C, ;lCT RZD lAgN q SF :5X" ìNI SF[ 5 q,lST 
SZ ;S[ JC SCFGL C® × 
 VA CD EFZTLI lJäFGF — äFZF NL U." 5lZEFØFVF — 5Z lJRFZ SZ—U[ × 
? EFZTLI lJäFGF — SL 5lZEFØFV — o 
? D q \XL Ý[DR\N o 
  lCgNL SCFGL D— Ý[DR\N SF µ¡RF :YFG C® × SCFGL SL HF[ 5lZEFØF 
pgCF —G[ NL C{ JC SFOL CN TS 5}6" C® × pgCF —G[ l,BF C{ lS v ^^SCFGL 
,S ZRGF C{4 lH;D — HLJG S[ lS;L V\U IF lS;L DGF[EFJ SF[ ÝNlX"T 
SZGF CL ,[BS SF p¡[xI ZCTF C{ × p;S[ RlZ+4 p;SL X{,L4 p;SF 
SYFvlJGIF; VA lS;L ,S EFJ SL 5qlQ8 SZT[ C® × JC ,S UD,F C®4 
lH;D — ,S CL 5F{W[ SF DFW qI" V5G[ ;D qgGT :i D — Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ ×**
9
 
 ICF ¡ 5Z Ý[DR\NHL G[ SCFGLSFZ S[ p¡[xI SF p<,[B SZT[ Cq, 
SCFGL S[ :J:i SL VF[Z ;\S[T SZ lNIF C{ × lOZ p;S[ VgI TÀJF — SF 
EL SFI" ;qlGlxRT SZ lNIF C{ × JC ;RvC{ lS SCFGL ,[;F ZD6LI pWFG 
GCÄ lH;D — EF ¡lTvEF ¡lT S[ O},vA}8[vJ[, ;H[ Cq, C®4 Al<S ,S UD,F C{ 
lH;D — ,S CL 5F{W[ SF DFW qI" V5G[ ;D qgGT :i D — Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
SCFGL SL .TGL ;qgNZ jIFbIF XFIN CL lS;L G[ SL CF[ × 
? H{G[gãS qDFZ o 




 H{G[gãHL G[ SCFGL SL 5lZEØF V5G[ <+\U ;[ U<+L C® × ,[BS G[    
.; 5lZEFØF D— SCFGL SL GCÄ Al<S SCFGL S[ Ý[Z6Fv;|F[T SL jIFbIF SL 
C® ×  
 38 
? HIX\SZ Ý;FN o 
 Ý;FNHL G[ RlZ+vlR+6 ,J\ Z; SF[ ÝFWFgI N[SZ ;F ®NI" SL Ý:YF5GF 
SZT[ Cq, SCFGL SL jIFbIF .; ÝSFZ ;[ SL C® v ^^;F ®NI" SL ,S h,S 




? xIFD ; q \NZNF; o 




 ICF ¡ 5Z xIFD ;q\NZNF; G[ GF8SLI 38GF SF[ DCÀJ lNIF C® HF[ 
5F9SF — S[ ìNI 5Z VlJlZT ÝEFJ V\lST SZT[ C® × 
? U q,FAZFI o 
Uq,FAZFIHL G[ lJäFGF — äFZF ATFI[ U, TÀJF — S[ VFWFZ 5Z 5lZEFØF 
U<+G[ SF ÝIF; lSIF C{ × H{;[ ^^KF[8L SCFGL ,S :JTo 5}6" ZRGF C{4 
lH;D — ,S TyI IF ÝEFJ SF[ VU|;Z SZG[JF,L jIlÉTvS[lgãT 38GF IF 
38GFVF — S[ VFJxIS ptYFG4 5TG VF{Z DF[M+ S[ ;FY 5F+F — S[ RlZ+ 5Z 
ÝSFX 0F,G[JF,F J6"G CF[ ×**
!#
 
? V7[I o 
 ^^SCFGL HLJG SL ÝlTrKFIF C{ VF{Z HLJG :JI\ ,S VW}ZL SCFGL 
C®4 ,S lXÙF C{4 HF[ pD|EZ lD,TL C{ × SCFGLSFZ DFGl;S ;\3Ø" D— HLTF 
C® × ;\3Ø" S,F SL HGGL C® ×**
!$
 
 V7[IHL SL 5lZEFØF ;[ 7FT CF[TF C{ lS J[ ;\3Ø" SF[ VlGJFI" DFGT[ 
C® VF{Z SCFGL SF[ HLJG SL ÝlTrKFIF DFGT[ C® × VYF"TŸ SCFGL jIlÉTUT 
DGF[J`lT SL 5lZRFIS C{ × 
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? R\ãU q%T lJnF,\SFZ o 
 lJnF,\SFZHL G[ V5GL 5lZEFØF D— NM AFTF — 5Z lJX[Ø A, lNIF C® × 
38GF ,J\ Z; × pGSF DFGGF C{ v ^^38GFtDS .SCZ[ lR+6 SF GFD 
SCFGL C{ × VF{Z ;FlCtI S[ ;EL V\UF[ S[ Z; .;S[ VFJxIS U q6 C® ×**
15
 
? ZFIS `Q6NF; o 
 pGSF DFGGF C{ lS SCFGL D — ,S CL 38GF S[ DFwID ;[ Z; SL 
pN ŸEFJGF SZGF CL SCFGL SF ,1I ZCF C{ × H{;[ ^^SCFGL DGF[Z\HG S[ 
;FYv;FY lS;L G lS;L ;tI SF pN Ÿ3F8G SZTL C{ TYF VFbIFlISF D — 
;F ®NI" SL h,S SF Z; C{ ×**
!&
 
? VFRFI" ZFDR\ã X qÉ, o 
 ^^XqÉ,HL G[ ;\J[NGF IF DGF[EFJ SL VF[Z .XFZF SZS[ ;\lÙ%TTF 5Z 
EL V¡Uq,L lGN["X SZT[ Cq, SCFGL SL 5lZEFØF .; ÝSFZ NL C{ v ^^;FN[ 
<+\U ;[ S[J, S qK VtI\T jI\HS 38GF,¡ VF{Z YF[M+L AFTvRLT ;FDG[ ,FSZ 
lÙÝ UlT ;[ lS;L ,S U\ELZ ;\J[NGF IF DGF[EFJ D— 5I"Jl;T CF[G[JF,L Un 
lJWF SCFGL C{ ×**
!* 
? ELQD ;FCGL o 
 ;FCGL G[ SCFGL SL ZRGF D— ÝFDFl6STF SF[ ;A;[ VFJxIS RLH 
DFGF C{ × pGS[ XaNF[ D — ^^SCFGL SF ;A;[ AM+F Uq6 D[ZL GHZ D — p;SL 
ÝFDFl6STF CL C®4 p;S[ V\NZ lK5L ;rRF." HF[ CD — lH\NUL S[ lS;L 5C,} 
SL ;CL 5CRFG SZFTL C® TEL JC HLJG S[ IYFY" SF[ 5SM+ 5FTL C® ×**
!(
 
 p5Iq"ÉT 5lZEFØFVF — S[ VFWFZ 5Z SCFGL SL lJX[ØTFI— pN Ÿ3Fl8T CF[ 
HFTL C® × VFSFZ4 5F+F — SL gI}GTF4 SFI"v:YFGvSF, SL ,STF4 HLJG SL 
38GF VYJF l:YlT lJX[Ø SF DFlD"S lR+64 ,S D qbI EFJ4 ÝEFJ5}6" 
lR+6 ;\S[TFtDSTF4 p¡[xI4 X{,L4 GF8SLI SYF[5SYG4 DGF[Z\HG S[ 
;FYv;FY DFGJLI ;\N[X4 DFGJ DG SF DGF[J{7FlGS lR+64 DFGJ DG S[ 





 SCFGL lGlxRT :i ;[ UlTXL, lJWF C{ × Ù6vÙ6 D — :i 
AN,G[JF,L J:Tq SF[ EFØF S[ RF ®B8[ D— AF ¡W ZBGF ,S Sl9G SFD C{ × 
SCFGL EL ,S ,[;L CL ;FlCtI lJWF C{ × .;l,, p;SL 9F[; 5lZEFØF N[GF 
ACqT D qlxS, C® ÉIF —lS SCFGL SF Ù[+ lJ:T`T C{ × lJØI VF{Z X{,L NF[GF — 




 .; ÝSFZ 5FxRFtI VF{Z EFZTLI lJäFGF — äFZF lEgGvlEgG :i D — 
SCFGL S[ ,Ù64 lGWF"lZT SZG[ SF ÝIF; CqVF C{ × .G ;EL ,Ù6F — SF[ 
wIFG D — ZBT[ Cq, lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS SCFGL ,S JC 
SYFtDS ,3 q Un ZRGF C{ lH;D — HLJG SL lS;L ,S l:YlT SF ;Z;4 
;HLJ4 lR+6 CF[TF C{ × lCgNL SCFGLSFZF— SF wIFG SCFGL S[ D}, VFWFZ 
HLJG ;[ SEL GCÄ C8F × lCgNL VF,F[RSF — G[ SCFGL D— Z; jI\HGF SL 
V5[ÙF SL C{ HF[ ;J"NF plRT CL C{4 ÉIF —lS SCFGL EL ;FlCtI SL ,3q 
lSgT q DCÀJ5}6" lJWF C{  lH; D — DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY plRT p5N[X SL 
EL EFJGF CF[GL RFlC, × 
!P!P2 SCFGL SF pN ŸEJ ,J\ lJSF; o 
 ^^;FlCtI HLJG SF ÝlTlA\A C{ × HLJG S[ lJlJW jIF5FZ4 lÊIFS,F5 
,J\ 3FTvÝlT3FT DFGJvìNI SF[ pä{l,T SZS[ lHG ZFUFtDS VG qE}lTIF — SF[ 
HgD N[T[ C®4 pgCÄ SL XaNFY"DIL VlEjIlÉT ;FlCtI C{ × .; VlEjIlÉT S[ 
VG[S :i C{4 lHGD — ;[ ,S SCFGL EL C{ × SCFGL SCGF VF{Z ;qGGF 
DG qQI SF V5GF ;CH:JEFJ C{ × SCFGL DG qQI S[ ;FY CL HgDL C® ×**
21
 
 ^^JT"DFG ,F[SlÝI ;FlCltIS lJWFVF — D — SCFGL SF[ D}W"gI :YFG ÝF%T 
C{ × ;FlCtI SL ;D:T lJWFVF — D — ICÄ ,S ,[;L lJWF C{ HF[ 5F9S SF 
RZD VG qZ\HG SZG[ S[ ;FYv;FY lRZ\TG Z; SF pN Ÿ3F8G SZG[ D — 
ÝItGJFG ZCTL C® × ,F[SvS<IF6 SL EFJGF VF{Z ,F[S Z\HG TÀJ SF 
 41 
lHTGF ;q\NZ ;DgJI .; lJWF ;[ CF[TF C{ pTGF ;FlCtI SL lS;L VgI 
lJWF D — GCÄ ×cc
22
 
 ^^HF[ N[X SYFvJFTF"VF — SF 3Z ZCF CF[ HCF ¡ ÉIF NX"G4 ÉIF WD"4 
ÉIF ZFHGLlT VF{Z ÉIF lJ7FG ;EL Ù[+F — D — SYFVF — SF VdAFZ ,UF CF[4 
HCF ¡ VFH ;[ ;+C ;F{ JØ" 5}J" EL Uq6F<+I S[ ^AC`TSYF* H{;[ SYF ;\U|C 
SF lGDF"6 CqVF CF[ VF{Z HCF ¡ .TG[ ÝFRLG IqU D — ;F[DN[J EÎ S[ ^SYF 
;lZt;FUZ* H{;[ SYFv;FlCtI S[ VG q5D U|\YZtG SL ZRGF ;\EJ Cq." CF[ JCF ¡ 
IC SCGF lS p; N[X S[ lGJFl;IF — SF[ SCFGL ;qGG[ SF XF{S ZCF C{ SF[." 
G." AFT G CF[UL ×**
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 ^^SCFGL SCGF VF{Z ;qGGF DG qQI SF V5GF :JEFJ C{ × SCFGL 
DG qQI S[ ;FY CL HgDL C® × EFZT JØ" D — SCFGL SF VFZ\E J{lNS IqU D — 
CL CF[ UIF YF × CDFZ[ ÝFRLG JF¢DI D — ;®SM+F — SCFlGIF ¡ lJlEgG :iF — D — 
lABZL lD,TL C® × ÝFRLG SCFlGIF ¡ GLlT5ZS VF{Z p5N[X ÝWFG CqVF SZTL 
YL × kuJ[N D — IDvIDL ;dJFN4 5q~BFvpJ"XL ;dJFN4 p5lGØNF — S[ :iFtDS 
VFbIFG4 GCqØ ,J\ IIFlT S[ p5FbIFG TYF klØ D qlGIF — SL SYF,¡ EFZTLI 
SCFGL S[ ÝFRLGTDŸ :i C{ × ,F{lSS ;\:ST` D — p5N[X VF{Z GLlTÝWFG 
SYFVF — SF ÝFRqI" lD,TF C{ × —A qâ SYFvD\HZLc4 —SYFv;lZt;FUZc4       
—5\RT\+c4 —lCTF[5N[Xc VFlN U|\Y TYF Dq\HvEF[H lJÊDFlNtI VFlN S[ XF{I" J 




 ^^;\:ST` S[ 5xRFTŸ 5Fl, EFØF S[ ^WdD5N* ,J\ ^HFTS* U|\YF — D — ,J\ 




 ^^lCgNL D — VFW qlGS SCFGL S[ pNI S[ 5}J" ÝFRLGSF, D— ;\:ST` VF{Z 
ÝFST` 5Z\5ZF D— SYFv;FlCtI SL ZRGF Cq." × .;SF VFZ\lES :i SFjIDI 
C® × .; SYFv;FlCtI SL ,S 5Z\5ZF RFZ6F — TYF VgI SlJIF — äFZF 
 42 
lJSl;T Cq."4 lH;D — ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S SYF GFISF — D — S<5GF SF 5q8 
N[SZ pGS[ RlZ+vzJ6 ;[ 5q^ I SF ,FE lNBFIF UIF ×**
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 ^^SYFv;FlCtI SL N};ZL 5Z\5ZF ;}lOIF — äFZF lJSl;T Cq." × 
^DU`FJTL*4 ^DW qDF,TL*4 ^5N ŸDFJT*4 ^lR+FJ,L*4 ^7FTNL5*4 ^.\ãFJTL* VFlN ,[;[ 
CL Ý[DFbIFGS SFjI C{ ×**
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 ^^lCgNL SCFlGIF — SF ,S ÝFRLG :i ^^lS:F*4 J`TF\T VFlN S[ :i D — 
lD,TF C{ × EFZT[gN q IqULG 5+v5l+SF,¡ .; ÝSFZ SL SCFlGIF — ;[ EZL 
5M+L C® × l;CF;G ATL;L4 A[TF, 5rRL;L4 ZFHF EF[H SF ;5GF4 ZFGL S[TSL 
SL SCFGL VFlN .; ÝSFZ SL SCFlGIF ¡ C® ×**
28
 
 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS ;\:S`T EFØF D — SYFv;FlCtI SL HF[ 
5âlT ÝFZ\E Cq."4 JC lS\lRT 5lZJT"G S[ ;FY lCgNL D — EFZT[gN q TS R,L 
VF." C{ × I[ SCFlGIF ¡ SYF4 VFbIFISF4 J`TF\T4 JFTF"4 lS:;F VFlN VG[S 
:iF — D — l,BL HFTL ZCL C® × I[ SCFlGIF ¡ Unv5n NF[GF — D — l,BL HFTL  
YÄ × 
 lH; ÝSFZ lCgNL p5gIF; SF JF:TlJS pNI A¡U,F VF{Z V\U[|HL S[ 
p5gIF;F — ;[ ÝEFlJT ZCF YF4 p;L ÝSFZ lCgNL SCFGL G[ EL .G NF[GF — 
EFØFVF — SL SCFlGIF — ;[ ÝEFJ U|C6 lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS IC SF, lCgNL SCFGL SF ÝIF[USF, 
DFGF HF ;STF C{ × SCFGL SF JF:TlJS lJSF; Ý[DR\NHL S[ SCFGLvÙ[+ 
D — 5NF"56 S[ ;FY CL CqVF × .;l,, CD Ý[DR\N SF[ S[gã D — ZBSZ S[ CL 
SCFGL S[ lJSF; SF[ TLG SF,F — D — lJEFlHT SZS[ N[B—U[ × 
 ? 5}J" Ý[DR\N IqULG SCFGL s;G !((2 ;[ !)!( TSf 
 ? Ý[DR\N IqULG SCGL s;G !)!( ;[ !)#* TSf 




!P!P2-1 5}J" Ý[DR\N I qULG SCFGL o 
 .; IqU SF[ Ý;FN IqU EL SC ;ST[ C® × ;G !)!_ S[ p5ZF\T 
lCgNL SCFGL Ù[+ D— ,[;[ S." G, ÝlTEFXF,L SCFGLSFZF — SF ÝJ[X CqVF × 
lHgCF —G[ VG[S S,FtDS SCFlGIF ¡ l,BSZ SCFGL S[ EFJL lJSF; SF ;DFZ\E 
lSIF × lH;D — HIX\SZ Ý;FN s!()!v!)#*f pGSL 5C,L SCFGL ^U|FD* 
s;G !)!!f D — .gN q D — ÝSFlXT Cq." YL sUq,[ZL SL 5C,L SCFGL 
^;qBDIvHLJG* ;Z:JTL D — ÝSFlXT Cq." YL × .;L ;DI CF:IZ;5}6" SCFGL 
,[BS HLP 5LP zL JF:TJ SL 5C,L SCFGL ^.gN qc D — ÝSFlXT Cq." YL × 
ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FN SL SCFGL ^SFGF — D — S¡UGF* VF{Z ^lAH,L* ACqT 
,F[SlÝI ZCÄ × SF{lXS SL 5C,L SCFGL ^ZÙFA\WG* s;G !)!#f D — ;Z:JTL 
D — ÝSFlXT Cq." × 
  ^^.;L SF, D — lCgNL D— ,S ,[;L SCFGL l,BL U." HF[ lCgNL SCFGL 
;FlCtI SL ÝYD DCFG p5,laW DFGL U." × IC SCFGL 5\P R\ãWZ XDF" 
Uq,[ZL SL ^p;G[ SCF YF* HF[ s;G !)!5f D — ÝSFlXT Cq." YÄ × AãLGFY 
EÎ ^;qNX"G* G[ ÝYD SCFGL ^CFZ SL HLT* s;G !)2_f D — ;Z:JTL D — 
ÝSFlXT Cq." YL ×**
29
 D{lY,L XZ6 Uq%T SL ^GS,L lS,F* s;G !)_)f D— 
J`\NFJG,F, JDF" SL ^ZFBL AgN EF."* s!)_)f D — ÝSFlXT Cq." YÄ ×
#_
 
 ^^p5Iq"ÉT ;DI D — VG[S SCFGLSFZF — äFZF l,BL U." SCFlGIF ¡ lCgNL 
SCFGL S[ VFZ\lES lJSF; SL 5lZRFIS C{ × Inl5 .GD — ;[ S." 
SCFGLSFZF — G[ VFU[ R,SZ z[Q9 SCFlGIF ¡ l,BL YÄ × 5Z\Tq .; VFZ\lES 
ÝIF; S[ :i D — lCgNL SCFGL S[ EFJL lJSF; SL S." ;\EFJGF,¡ :5Q8 CF[G[ 
,UL YÄ × .; SF, S[ ;qÝl;â SCFGLSFZF — D — ^ZFI SQ`6NF;*4 ^R^M+L 
Ý;FN*4 ^ìNI[X*4 ^UF[lJ\N J<,E 5\T VFlN z[Q9 SCFGLSFZ ZC[ C® × D\qXL 
Ý[DR\N EL .; SF, D — 5NF"56 SZ RqS[ Y[ × pGSF pN}" D — l,BF CqVF 
Ýl;â SCFGL ;\U|C ^;F[H[vJTG* s;G !)_*f D — ÝSFlXT CqVF YF ×    





 .; RZ6 D — lJX[Ø :i ;[ VFNX"JFNL EFJqSTF5}6"4 IYFY"JFNL4 
38GF5}6" ,J\ CF:IZ;5}6" SCFlGIF ¡ l,BL U." × lCgNL SCFGL SF IC SF, 
ÝIF[USF, DFGF HFTF C{ × 
!P!P2-22  Ý[DR\N I qULG SCFGL o 
 lCgNL SCFGL SF ÝSFZ VF{Z 5lZDF6 NF[GF — CL Nl`Q8IF — ;[ JF:TlJS 
lJSF; Ý[DR\N SF, D — CL CqVF4 IC ,S lGlJ"JFN TyI C{ × lH; ÝSFZ 
Ý[DR\N p5gIF; ;FlCtI S[ ,SK+ ;D|F8 AG[ ZC[4 p;L ÝSFZ SCFGL S[ Ù[+ 
D — pGSF :YFG VläTLI CqVF × Ý[DR\NvIqU SCFGLv;FlCtI SF ;qJ6"IqU    
C{ × Ý[DR\N G[ ;A;[ 5C,[ SCFGL SF[ IYFY" ;[ HF[M+F × HF[ JU" ;DFH S[ 
V\U Y[ VF{Z ;FlCtI D — VK}T DFG[ HFT[ Y[ pGSF[ :YFG lNIF × I[ pGSL 
;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × ;G !)!& D — Ý[DR\N SL ^5\R 5ZD[xJZ* 
SCFGL ÝSFlXT Cq." × J{;[ TF[ Ý[DR\NHL SL TLG ;F{ S[ SZLA SCFlGIF ¡   
C® × Ý[DR\N SF[ SCFGL ;D|F8 .;Ll,, SCF HFTF C{ lS EFJ VF{Z lJRFZ4 
S,F VF{Z ÝRFZ SF ;q\NZ ;DgJI4 pGSL SCFGL D— CD — lD,TF C{ × pGSL 
SCFlGIF — D — ^AM+[ 3Z SL A[8L*4 ^XTZ\H S[ lB,FM+L*4 ^."NUFC*4 ^5}; SL 
ZFT*4 ^SOG* VFlN ÝRl,T ;D:IFD},S SCFlGIF ¡ C® ×**
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 ^^Ý[DR\N IqU S[ N};Z[ DCFG S,FSFZ Ý;FN D — CD — Ý[D VF{Z S~6F 
SF tIFU VF{Z Al,NFG SF4 NFX"lGSTF VF{Z SFjIFtDSTF SF4 EFJqSTF VF{Z 
lR+FtDSTF SF ÝFWFgI lD,TF C{ × pGSL Ýl;â SCFlGIF ¡4 ^VF ¡WL*4 
^VFSFXNL5* 5qZ:SFZ VFlN C® × zL ßJF,FN¿ XDF" SL ^EFuIRÊ*4 ^VGFY 
AFl,SF*4 ^HGFN"G Ý;FN hF* ^läH* S[ SCFGL ;\U|C ^lS;,I*4 ^DN` qN,* 
VFlN ÝSFlXT Cq, × l;IFZFDXZ6 U q%T SL ^h}9v;R* VFlN p<,[BGLI 
SCFlGIF ¡ C® × .; I qU S[ lJGF[NX\SZ jIF;4 ZFISQ`6NF;4 UF[lJ\N J<,E 5\T4 
lXJ5}HG ;CFI VFlN z[Q9 SCFGLSFZ C® × V7[IHL VF{Z H{G[gã EL .; IqU 





!P!P2P# Ý[DR\NF[¿Z I qULG SCFGL o  
 Ý[DR\NF[¿Z IqU D — Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF[ GJLG VFIFD N[G[JF,F — D — 
H{G[gã ÝD qB C® × pgCF —G[ Ý[DR\N S[ lGS8 ;\5S" D— ZCG[ 5Z EL pGSF 
VG q;Z6 GCÄ lSIF4 5Z\Tq V5G[ l,, GIL lNXF SL BF[H SL × pgCF —G[ 
SCFGL SF[ 38GF S[ :TZ ;[ p9FSZ RlZ+ VF{Z DGF[J{7FlGS ;tI 5Z ,FG[ 
SF ÝIF; lSIF × V7[IHL4 .,FR\ã HF[XL .; WFZF S[ ÝJT"S ZC— × .; 
IqU D — Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF[ VFU[ R,FG[ SF z[I IX5F,4 ZF\U[I ZF3J4 
p5[gãGFY VxS4 EUJTLRZ6 JDF"4 VDT`,F, GFUZ4 ÝEFSZ DFRJ[4 ZF\U[I 
ZF3J4 IX5F, VFlN SF[ C{ × .;L I qU D — SYFSFZF — SF[ hShF[ZG[ JF,L S." 
DCÀJ5}6" 38GF,¡ 38L × H{;[ A\UF, SF VSF,4 läTLI lJxJIqâ4 
EFZTvlJEFHG4 EFZT SL VFHFNL VF{Z UF ¡WLHL SL CtIF × .;l,, .; IqU 
D — GLlTvVFRFZ4 5F5 VF{Z 5q^ I x,L, VF{Z Vx,L,4 J:T q VF{Z X{,L VFlN 
D — 3F[Z 5lZJT"G CqVF × H{G[gã SL ^5FH[A*4 ^RF[Z* HF[XL SL ^N qQSDL"*4 V7[I 
SL ^CL,LAF[G SL ATB—* ELQD ;FCGL SL ^V`DT;Z VF UIFc VFlN DCÀJ5}6" 
SCFlGIF ¡ C® × 
!P!P2P4 GIL SCFGL o 
 Ý[DR\N S[ AFN SlJTF VF{Z SCFGL KFIFJFNF[¿Z SF, SL S[gãLI lJWF 
ZCL C® × ;G !)#& D — ÝUlTXL, ,[BS ;\3 G[ ;FlCtI SF[ lGxRIJFNL 
TYF p¡[xI5}6" lNXF SL VF[Z DF[M+F × VlTXI J{IlÉTSTF SF :JZ A q\,N 
CqVF × lCgNL ;FlCtI S[ K9[ ` NXS D — IFGL ;G !)5_v&_ TS SL 
SCFlGIF — D — NF[ lJZF[WL :JZ ;qGF." 5M+T[ C{ v D}<IJFNL 5lZJ[X VF{Z lJ3l8T 
D}<I SF 5lZJ[X × ,\A[ VZ;[ ;[ D qÉT N[X SF HF[ GÉXF lNBF." 5M+F JC 
GJLG VFSF\ÙFVF — ;[ HqM+F CqVF YF × lCgNL SCFlGIF — D — .; GI[ p<,F; SL 
VlEjIlÉT Cq." × lHGD — lXJ Ý;FNl;\C4 DFS"^0[I4 DF[CG ZFS[X4 SD,[xJZ4 
GZ[X D[CTF4 WD"JLZ EFZTL4 Z3qJLZ ;CFI4 DgG} E\0FZL4 SQ`6F ;F[ATL4 pØF 
lÝIJ\NF4 lGD", JDF"4 7FG Z\HG4 N}WGFYl;\C4 DCL5Tl;\C4 ; qWF VZF[0F4 ELQD 
;FCGL4 ZJLgã SFl,IF VFlN ×  
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 :JT\+TF S[ AFN SCFGL SF RZDF[tSØ" CqVF × SCFGL ;FlCtI WFZFVF — 
D — lJEFlHT CqVF lH;D — VSCFGL4 ;DFgTZ SCFGL4 ;lÊI SCFGL4 ;CH 
SCFGL4 HGJFNL SCFGL4 VF ¡Rl,S SCFGL4 ;R[TG SCFGL VFlN × 
 CDFZ[ VF,F[rI ;FlCtISFZ ELQD ;FCGL K9[` NXS S[4 AN,L Cq." 
5lZl:YlT S[ SCFGLSFZ C{ × J[ ;G !)&5 ;[ !)&* TS ^G." SCFlGIF ¡* 
5l+SF S[ ;\5FNS EL ZC[ C® × pGSF 5C,F SCFGL ;\U|C ^EFuIZ[BF* s;G 
!)5#f D — ÝSFlXT CqVF YF × VFU[ CD GIL SCFGL VF{Z ELQD ;FCGL 
lJØI S[ VgTU"T GIL SCFGL SF 5lZÝ[1I ,J\ SCFGLSFZ S[ :i D — ELQD 
;FCGL SF :YFG lJØI SL lJRFZ CF —U[ × 
!P2 SCFGL ;FlCtI VF{Z ELQD ;FCGL o 
 :JT\+TF S[ AFN SCFGL SF VE}T5}J" lJSF; CqVF × I qULG 5lZl:YlTIF ¡ 
AN,L4 N[X SF J{RFlZS 5qG"HgD CqVF × .GS[ ;FY GJÊFlgT SF ;5GF EL 
HqM+F CqVF YF ,[lSG ;A S[ ;A :J%G W}, 3};lZT CF[ UI[ × A[SFZL4 
E}BDZL4 D¡CUF."4 UZLAL4 J:TLvlJ:OF[84 DF[CE\U4 D}<IvlJ38G VFlN ;D:IF,¡ 
HCZL,[ GFU S[ ;DFG OG O{,FSZ ;FDG[ VF." × D q\XL Ý[DR\NHL G[ 
IYFY"JFNL 5Z\5ZF S[ HF[ ALH AF[, Y[ pGSL Dt`Iq S[ AFN JC 5Z\5ZF 8}8 
RqSL YÄ × .; 8}8L Cq." 5Z\5ZF SF[ lOZ ;[ HFU|T SZG[ S[ l,, ;G Ÿ 
!)5_ S[ VF;5F; G." 5L<+L SF VFUDG CqVF × .; G." 5L<+L S[ 
SCFGLSFZF — D — SD,[xJZ4 DFS"^0[I4 DF[CG ZFS[X4 ZFH[gã IFNJ4 ELQD ;FCGL4 
lXJ Ý;FNl;\C4 VDZSFgT4 pØF lÝIJ\NF4 S`Q6F ;F[ATL4 7FG Z\HG VFlN SF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × 
 GI[ SCFGLSFZF — G[ 5Z\5ZF ;[ C8SZ SCFGL SF ;`HG lSIF × GIL 
SCFGL SF GIF5G IYFY"AF[W4 5lZJ[X4 ;\J[NGF4 DG qQI SL T8:YTF VF{Z lX<5 
S[ :i D — ÝS8 CqVF C{ × SYFvJ:Tq4 :iv;F{Q9J4 GIF Nl`Q8SF[64 
;F\S[lTSTF4 SyI VF{Z EFØF S[ VFWFZ 5Z GIL SCFGL VF{Z 5qZFGL SCFGL 
SF V\TZ :5Q8 Nl`Q8UT CF[TF C{ × 
 47 
? GIL SCFGL SF GFDSZ6 o 
 ^^;FlCtI SL lS;L EL lJWF SF GFDSZ6 VS:DFT IF ,S h8S[ S[ 
;FY ÝF%T GCÄ CF[TF × Vl5Tq GFDSZ6 ÝJ`lTD},S CF[TF C{ × G." SCFGL S[ 
AFZ[ D — MkW- .gãGFY DNFG SF lJRFZ C{ v ^^RIG ;\5FNS SF4 D}<IF\SG 
GFDJZl;\C SF4 ZRGFI— DF[CG ZFS[X4 lGD", JDF"4 ZFH[gã IFNJ4 ELQD ;FCGL4 
zL5TZFI VFlN ;AG[ lD,vH q,SZ GIL SCFGL SF[ HgD lNIF4 .;SF 5F,G 
5F[Ø6 lSIF VF{Z V\T D — VF,F[RSF — ;[ lEM+G[ SF[ KF[M+ lNIF ×**
#$
 
 ^^.; ÝSFZ ^GIL SCFGL* GFD SCFGL RRF" ;CH:i D — R, 5M+F × 
lH;SF ÝIF[U ;qlJWFG q;FZ SCFGLSFZF — VF{Z VF,F[RSF — NF[GF — CL G[ lSIF ×**
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——SD,[xJZ VF{Z ZD[X AÙL S[ VG q;FZ GIF5G Nl`Q8 ;F5[ÙTF D— C{ ×cc
#&
         
——MkW- ;qZ[X l;gCF S[ DTFG q;FZ DFGl;S4 AF{lâS VF{Z EFJGFtDS :TZLITF      
D — ×cc
#*




 ^^;A;[ 5C,[ GIL SCFGL ^GIL* S[ ;\NE" D — MkW- GFDJl;\C G[ ^SCFGL 
5l+SF* D — IC ÝxG lSIF YF lS ÉIF ^GIL SlJTF* S[ ;DFG —GIL SCFGLc 
EL CF[ ;STL C{ m TA ;[ ,[SZ ^GIL SCFGL* GFD R, 5M+F ×**
#)
 
 GJLG4 TFHF4 GJ4 VlEGJ VFlN GI[ S[ CL 5IF"I C® × ^GIL SCFGL* 
GFDSZ6 V5G[ VF5 D — ;FY"S 9CZTF C{ × ÉIF —lS :JT\+TF S[ AFN AN,FJ 
Xq~ CqVF C{4 HF[ CDFZL Nl`Q8 D — GIF CL C{ VF{Z pGSF IYFTtI lR+6 CL 
GIL SCFGL SL lJØI J:Rq C® × DLZF ;LSZL S[ XaNF[ D — ^^VFH SL SCFGL 




 MkW- S qP Ý[D5F, S[ DTFGq;FZ ^GIL SCFGL SF GIF5G HLJG Nl`Q8 SF 
GIF5G C{4 lJRFZ ÝlÊIF SF GIF5G C{4 lJJ[S VF{Z ;\ID SF GIF5G C{ × 
;A lD,SZ GIL SCFGL JF:TJ D— GIL SCFGL C® ×**
$!
 .; ÝSFZ GIL 
SCFGL 5qZFGL 5lZ5F8L SL SCFGL ;[ ;J"YF DqÉT C{ × .;l,, GIF XaN G 
 48 
lJX[Ø6 C{4 G ;\7F × JC DF+ p; ÝlÊIF SF nF[TS C{ × HF[ ;TT 
ÝJCDFG VF{Z CZ AFZ GIL CF[TL R,TL C{ ×
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 .; ÝSFZ lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS VF,F[RSF —4 lJäFGF — 
VF{Z SCFGLSFZF — G[ GIL SCFGL S[ AFZ[ D— lJlJW DT ÝS8 lS, C® × lHG 
AN,L Cq." 5lZl:YlTIF — D — CD ;F ¡; ,[ ZC[ C®4 .GSF IYFTyI ,J\ ;\J[NGFtDS 
WZFT, 5Z lR+6 GIL SCFGL D— CqVF C{ VF{Z CF[ ZCF C{ × ELQD ;FCGL 
G[ .; AN,L Cq." 5lZl:YlTIF — SF IYFTyI lR+6 lSIF C{ × lHGSL RRF" 
CD VFU[ SZ —U[ × 
? GIL SCFGL VF{Z ELQD ;FCGL o 
 ;FCGL S[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SF VFWFZ pGSL SCFlGIF ¡ EL C® × 
.GS[ äFZF ZlRT SCFGL ;\U|CF — D — ^EFuIZ[BF*4 ^5C,F 5F9*4 ^E8STL ZFB*4 
^5ÎlZIF ¡*4 ^JF¢R}*4 ^XF[EFIF+F*4 ^lGXFRZ*4 ^5F,L* C® × 
 ELQDHL G[ V5GL SCFlGIF — D — lJX[Ø :i ;[ DwID JU" SL S q^ 9F4 
lJJXTF4 ,F,;F TYF VELQ8 ÝFl%T SF lR+6 lSIF C{ × zL5TZFI S[ XaNF[ 
D — ^^ELQD ;FCGL ,S ;W[ Cq, SCFGLSFZ C® × pGSL ZRGF ACqT ;DI TS 
V\T;Ÿ D — 3qDM+TL ZCTL C{ VF{Z HA TS SZ T{IFZ CF[ HFTL C{4 TF[ p;[ 
Eq,FIF GCÄ HFTF ×**
$#
 
 ;FCGL ÝFRLG VF{Z GJLG 5L<+L S[ DwI D[\ ÝUlTXL, SCFGLSFZ C® × 
GIL 5L<+L D — VFW qlGSTF VF{Z lHHLlJØFVF — S[ DF[C D —4 EFZTLI ;\:Sl`T SF 
C=F; VF{Z D}<IF — SF lJ38G lH; ÝSFZ ;[ CF[ ZCF C{4 pGSF IYFY" lR+6 
pGSL SCFlGIF — D — lD,TF C{ × .GSL SCFlGIF ¡ µ5Z ;[ ;5F8 VF{Z 
J6"GFtDS lNBF." N[G[JF,L SCFlGIF ¡ V5G[ D — UCZF 5{GF5G VF{Z jI\uIFtDS 
RqEG l,I[ Cq, CF[TL C® × .GSL SCFlGIF — S[ lX<5 ;LWF4 EFØF ;Z, VF{Z 
lHgNUL CDFZL HFGL 5CRFGL C{ × jI\uI VF{Z S~6F ELQD SL SCFlGIF — S[ 
ÝD qB Uq6 C® × 
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 lJ38GSFZL D}<IF — SF[ pEFZG[ S[ ;FY CL ;\3Ø" 5Z lJHIL CF[G[ SL 
V8}8 VF:YF VF{Z HLJG S[ ÝlT lGQ9F SF :JZ .GSL SCFlGIF — D — :5Q8 
;qGF." N[TF C{ × pGS[ XaNF[ D— ^^CDFZ[ ;EL D}<I ;DFHHlGT C{ × ßIF —vßIF — 
;DFH AN,TF C{4 CDFZ[ D}<I AN,T[ HFT[ C® × G .g;FG ;DFH ;[ V,U 
CF[ 5FTF C{ VF{Z G CL SEL D}<ICLGTF SL l;YlT VF 5FTL C{ ×**
$$
 
 ;FCGL G[ V5GL VlWSF\X SCFlGIF — D — ÝFRLG D}<IF — SL 8}8L Cq." 
l:YlT SF lR+6 lSIF C{ × 5Z\T q pgCF —G[ pgC— TF[M+G[ SF ÝItG GCÄ lSIF 
lSgT q ,S jI\uI S[ ;FZ 5Z pgC— 8}8T[ Cq, lNB,FIF VJxI C® × SF\TF 
VZF[M+F S[ XaNF[ D — ^^JUL"I R[TGF VF{Z ;\3Ø"4 ;¿Fv,F[,q5 DG qQI DG4 
V\T"JUL"I 36`F VF{Z VFÊF[X4 :JFlEDFG VF{Z JUL"I ÝlT:5WF"I— VFlN ;FDFlHS 
VF,F[RGF SL jI\uIFtDS 5`Q9E}lD D — lAGF lS;L GFZ[AFHL SF ;CFZF l,, 
;FCGL SL SCFlGIF — D — ÝFDFl6STF S[ ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ ×**
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 ICF ¡ pGS[ SCFGL ;\U|CF — D — ;\U|CLT ÝD qB SCFlGIF — SL ;\lÙ%T RRF" 
VELQ8 CF[UL × 
!P2P! ^EFuIZ[BF* s;G !)5# v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 ;FCGL SF ÝYD SCFGL ;\U|C C® × .; SCFGL ;\U|C S[ VgTU"T 
RF{NC SCFlGIF ¡ ;\Sl,T C® × lH;D — ^HF[T*4 ^VXFgT ~C—*4 ^lXQ8FRFZ*4 
^VGF[BL C»L*4 ^TDU[*4 ^lÊS[8 D[R*4 ^D qUL" SL SLDT*4 ^GL,L VF ¡B[*4 ^pA*4 
^U\UF[SF HFIF*4 ^EFuIZ[BF*4 ^3ZvA[3Z*4 ^B}G S[ KL8[* ,J\ ^3Z SL .ßHT* 
VFlN C{ × 
 ^HF[T* SCFGL D — lS;FGvHLJG SL DHA}lZIF ¡4 jIYF4 S~6F4 
VgWlJxJF;4 XF[Ø6 VFlN SF ;HLJ VF,[BG CqVF C® × ^lXQ8FRFZ* SCFGL 
D — lGdGJU" S[ ,F[UF — SF ;\:Sl`TvÝ[D jIÉT CqVF C® × ^U\UF[ SF HFIF* 
SCFGL D — DHN}Z JU" SL +:T l:YlTIF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × ^pAc 
SCFGL D — ÝF[O[;Z SL DGF[jIYF SF lGN["X lNIF UIF C{ × 
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 ^GL,L VF ¡B[* ;FCGL SL ÝYD SCFGL ,J\ Ý[Z6F ;|F[T SCFGL C® × 
lH;D — Ý[D SL 5ZFSFQ8F SF J6"G C{ × jIlÉT :JFT\È SL EFJGF S[ 
D qTFlAT ,M+SFv,M+SL V5GL DHL" S[ VG q;FZ XFNL TF[ SZ ,[T[ C®4 ,[lSG 
5lZl:YlTIF — S[ ;FY ,F[CF ,[G[ SL TFST SF VEFJ CF[TF C{ × .;L SFZ6 
;[ HLJG N q~C VF{Z AF[lh, AG HFTF C{ × .; SCFGL D— GFlISF D\Uq V5G[ 
Ý[DL ;[ SCTL C{ v ^^T} V:5TF, D — DH[ ;[ C{ × Tqh[ TF[ JCF¡ lA:TZ EL 
lD,TF C{4 D® TF[ AFCZ ;M+S 5Z ÉIF S~ m D® 5{;F SCF ¡ ;[ DF ¡U}\ m Dqh[ 
N[TF SF{G C{ m** .; ÝSFZ S[ Ý[D SL N qCZL DGl:YlT SF JF:TlJS lR+6 
.; SCFGL D— lSIF UIF C® ×**
$&
 
 ^VGF[BL C»L* SCFGL ,F[SvSYF 5Z VFWFlZT C{ VF{Z DG qQITF S[ 
UF{ZJ SF[ jIÉT SZTL C® ×
$*
 
!P2-2 ^5C,F 5F9* s;G !)5& v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 .; SCFGL ;\U|C S[ VgTU"T 5\ãC SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® × lH;D — 
^^RLO SL NFJT*4 ^ZFGL D[CTF*4 ^EF."vAgN*4 ^5C,F 5F9*4 ^Ý6Iv,L,F*4 
^5lCRFG*4 ^,l,TF*4 ^VSF, Dt`Iq*4 ^lK5[ lR+* ,J\ ^O},F ¡* VFlN ÝD qB 
SCFlGIF ¡ C® × 
 G." SCFGL SL VFWFZ :T\E SCFGL C® ^RLO SL NFJT* × NFJT SL 
38GF S[ DFwID ;[ ,[BS G[ 5Z\5ZFUT D}<IvlJ38G SL 5lZl:YlT SF 
IYFY" lR+6 lSIF C{ × 5FxRFtI HLJGvNX"G S[ VFSØ"S DF[C D — XFDGFY 
V5GL 5Z\5ZFUT lJZF;T S[ :i D — lGZÙZ ,q\Hv5q\H A}<+L DF ¡ SF[ V5GL 
VlEHFT D\M+,L D — ;FDG[ ,FG[ ;[ STZFT[ C® × JCÄ DF¡ pGS[ HLJG S[ 
l,, VlWS p5IF[UL AGSZ ;FDG[ VFTL C{ × XFDGFY 3Z S[ OF,T} ;FDFG 
9LS SZ ,[TF C{ × ,[lSG NFJT S[ ;DI A}<+L DF ¡ SF ÉIF CF[UF m .; 
lR\TF D— 5M+ HFTF C{ × DF ¡ S[ äFZF AGF." O},JZL S[ DFwID ;[ ;FCA BqX 
CF[T[ C® × 
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 p;L TZC ^;DFWL EF." ZFDl;\C* SCFGL D — V\WlJxJF;F — SF lR+6       
C{ × ^Ý6I,L,F* SCFGL D — :+Lv5q~Ø SL lJÙ qaW EFJGFVF — SF lR+6 CqVF 
C{ × ^AF5vA[8F* SCFGL D — lS;FGvHLJG SL lJ0\AGF SF lR+6 lSIF UIF 
C{ × ^,l,TF* SCFGL D — DwIDJUL"I 5lZJFZ SL :+L 5lZl:YlTIF — S[ VG q;FZ 
:i AN, ,[TL C{4 .;SF lG:i6 CqVF C{ ×**
$(
 
!P2P# ^E8STL ZFB* s;G !)&& v ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,Lf 
 .; SCFGL ;\U|C D— pgGL; SCFlGIF ¡ ;\Sl,T C® × ^^lH;D — 
^DFTFvlJDFTF*4 ^IFN[*4 ^ALJZ*4 ^,S ZF[DF\l8S SCFGL*4 ^GIL CJ[,L*4 ^B}G SF 
lZxTF*4 ^AFT SL AFT*4 ^,[lGG SF ;FYL*4 ^l;OFlZXL lRëL*4 ^l;ZSF ;NSF*4 
^S qK VF{Z ;F,*4 ^.D,F*4 ^5F;vO[,*4 ^ÝF[O[;Z*4 ^S93Z[c4 ^V5G[vV5G[ 
ArR[*4 —;F\I[*4 ^;qGCZL lSZ6* ,J\ ^ULTF ;C:;Z GFD* ×**
$)
 
 .; SCFGL ;\U|C SL SCFlGIF¡ S~6F4 jI\uI VF{Z V\TZ\UTF ;[ 
VF[TvÝF[T Z;DIL SCFlGIF ¡ C® × 
 ^l;Z SF ;NSF* SCFGL D — VFW qlGS GFZL lS; ÝSFZ ;[ N qCZL 
lHdD[NFZL lGEF ;STL C{ .;SF lG:i6 CqVF C® × ^,S ZF[DF\l8S SCFGL* D — 
~SDl6 ,S ,[;L 5tGL C{4 lHGSF 5lT S[ ÝlT p;SF VFSØ"6 ,S lEgG 
:TZ 5Z Ý:TqT lSIF UIF C{ × ^l;OFlZXL lRëL* D — DwID JUL"I É,S" 
l+,F[SGFY SL lJ0\AGF SF[ ZF[RS <+\U ;[ lR+6 lSIF UIF C® × ^IFN[* 
SCFGL D — NF[ J`âF,¡ E}TSF,LG :Dl`TIF — SF[ IFN SZ V5GF X[Ø HLJG jITLT 
SZ ZCL C®4 p;SF JF:TlJS lR+6 CqVF C{ × H{;[ ^;ZLSF — S[ ,[B[4 A[8F 
^N qlGIF ;[ HFG[ SF JÉT VF UIF × D®G[ SCF VF ¡B[ ZCT[ ,S AFZ V5GL 
UF[DF SF[ TF[ N[B ,}¡ × SF{G HFG[4 G;LA D — lOZ lD,GF CF[ IF G CF[4 D qh[ 
p;S[ 5F; ,[ R, A[8F ×**
50
 
!P2P$ ^5ÎlZIF ¡* s;G !)*# v ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,Lf  
 .; SCFGL ;\U|C D— RF{NC SCFlGIF ¡ ;\Sl,T C{ × lH;D[  v ^VEL 
TF[ D® HJFG C}¡*4 ^5ÎlZIF ¡*4 ^VDT`;Z VF UIF*4 ^,,S*4 ^GIF DSFG*4 
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^T:JLZ*4 ^DF{SF 5Z:T*4 ^HbD*4 ^5{ZF — SF lGXFG*4 ^ZF:TF*4 ^.gãHF,*4 ^0F[Z[*4 
^-F[,S* ,J\ ^EUF[0F* × 
 ^VDT`;Z VF UIF* SCFGL D — DFGJLI Ê}Z TYF NIFCLG jIlÉTtJ SF 
lR+6 C{ × lCgN}vDql:,D N\UF[ ;[ U|:T 5lZl:YlT SF IYFTyI lR+6 CqVF   
C{ × .; SCFGL D— NIF4 tIFU4 DFGJTF4 ;N ŸEFJ VFlN D}<IF — S[ 8}8G[ SF 
lR+6 lG:l5T CqVF C{ × 5ÎlZIF ¡ SCFGL D —4 D qbI 5F+ S[XF[ZFD S[ äFZF 
VFW qlGS HLJG D— jIlÉT SL lJ0\AGFVF — TYF lHHLlJØFVF — SF lG:i6 CqVF 




!P2P5 ^JF¢R}* s;G Ÿ !)*( v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf  
 .; SCFGL ;\U|C D— uIFZC SCFlGIF — SF ;\S,G CqVF C{ × lH;D — 
^VF[ CZFDHFN[*4 ^;FUvDL8*4 ^l5SGLS*4 ^DFl,S SF AgNF*4 ^Uq,D qrK[*4 
^B\0CZ*4 ^JF¢R}*4 ^VC\ A|ïFl:D*4 ^ZFWF VG qZFWF*4 ^+F;* ,J\ ^B}\8[* × 
 ^VF[ CZFDHFN[* SCFGL lJN[X ÝJF; ;[ ,F{8[ EFZTLIF — SL DGol:YlTIF ¡ 
Ý:TqT SZTL C® × SCFGL GFIS 5C,[ lJN[X D — V5G[ SF[ ,SFSL VF{Z 
VHGAL VG qEJ SZTF C{ × p;[ JCF ¡ N;vAFZC ;F, AFN :JN[X SL IFN 
ZCvZCSZ ;TFTL C®4 lH;S[ SFZ6 JC :JN[X ,F{8 VFTF C{ × :JN[X VFG[ 
5Z p;[ ,UTF C{ lS EF." SF %IFZ GCÄ lD, ZCF C{ × .; ÝSFZ IC 
SYFGS lJN[X VF{Z :JN[X NF[GF — SL WZTL 5Z ,S 5ZFI[5G SL Nl`Q8 ;[ 
U|l;T C® × 
 ^JF¢R}* SCFGL SF D qbI 5F+ JF¢R} GFDS ,S RLGL AF{â lEÙ q C®4 
5Z\Tq U,T ZFHGLlT NF[ N[XF — S[ ALR S[ DFGJLI VF{Z ;F\:Sl`TS ;\A\WF — SF[ 
GCÄ N[B 5FTL C® × DFGJ D}<IF — SL p5[ÙF SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × 
^;FUvDL8* SCFGL D — GF{SZ JU" SL NIGLI NXF SF lR+6 CqVF C{ × .; 





!P2P& ^XF[EFIF+F* s;G Ÿ !)(! v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf  
 .; SCFGL ;\U|C S[ VTU"T N; SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® ×  lH;D — 
^lGlDT*4 ^lB,F{G[*4 ^D[0 .G .8,L*4 ^E8SFJ*4 ^O{;,F*4 ^ZFDR\NFGL*4 
^XF[EFIF+F*4 ^WZF[CZ*4 ^,L,F GgN,F,* SL ,J\ ^VG q9[ ;FÙFTŸ* × 
 O®;,F SCFGL D — gIFIWLX XqÉ,FHL SL jIYF VF{Z lJ0\AGFVF — SF 
IYFY" lG:i6 CqVF C{ × ^lGlDT* SCFGL lCgN}vDql:,D J{DG:I SF[ Ý:TqT 
SZTL C® × ^E8SFJ* SCFGL D — lJÙ qaW IF{GvEFJGFVF — 5Z jI\uI lSIF UIF 
C{ × ^,L,F GgN,F, SL* SCFGL D — DwIDJUL"I jIlÉT SL lJ0\AGFVF —4 
VFSF\ÙFVF — TYF ,F,;FVF — SF IYFTyI lR+6 CqVF C{ ×
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!P2P* ^lGXFRZ* s;G Ÿ !)(# v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 ^lGXFRZ* SCFGL ;\U|C S[ VgTU"T RF{NC SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® × 
lH;D — ^RFRF D\U,;[G*4 ^S\9CFZ*4 ^;,DF VF5F*4 ^;\E, S[ AFA}*4 
^D qU"vDq:<,D*4 ^lNIFv:J%G*4 ^HCZvA~X*4 ^5F[BZ*4 ^;ZNFZGL*4 ^GNFDT*4 
^VTLT S[ :JZ*4 ^NC,LH* ,J\ ^lJS<5* × 
 ^lJS<5* SCFGL D — 5q~Ø SL N qCZL DGol:YlT SF IYFY" lR+6 CqVF    
C{ × ^;ZNFZGL* SCFGL D — lCgN}vDql:,D ;\3Ø" VF{Z EIFJC l:YlT SF IYFY" 
lR+6 CqVF C{ × SCFGL D— S[;ZF — VF{Z V5GL A[8L SL NIGLI l:YlT SF 
DGF[J{7FlGS <+\U ;[ lR+6 SZS[ ,[BS G[ DHN}ZF — SL NIGLI l:YlT 5Z 
5}\HL5lT ,F[UF — 5Z jI\uI lSIF C{ × ^;,DFvVF5F* SCFGL D — DG qQI SL V\To 
Ý[Z6FVF — SF[ J[WS JFRF lD,L C® ,J\ NF[ ZFQ8=F — SL TGFJEZL l:YlT SF EL 
JF:TlJS lR+6 CqVF C® ×
54
 
!P2P( ^5F,L* s;G Ÿ !)() v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 .; SCFGL ;\U|C S[ VgTU"T uIFZC SCFlGIF¡ ;\Sl,T C® × lH;D — 
^5F,L*4 ^ÝFN q"EFJ*4 ^hq85q8F*4 ^N[J[G*4 ^DZG[ ;[ 5C,[*4 ^;[lDGFZ*4 ^VFJFH—*4 
^BqxA}*4 ^GF{l;BqJF*4 ^Ù qDZ* ,J\ ^RF[ZL* × 
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 ^5F,L* SCFGL ;\J[NGF S[ :TZ 5Z ,S ^DF:8Z 5L;* ZRGF C{ × VgI 




 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS ELQD ;FCGL ,S ;O, 
SCFGLSFZ C® × pgCF —G[ DwIDJUL"I 5lZJ[X SF IYFTyI lG:i6 V5GL 
SCFlGIF — S[ VgTU"T lSIF C{ × pgCF —G[ UCZF." D — HFSZ .G ;D:IFVF — SL 
HM+ SF[ 88F[,G[ SF EL ÝIF; lSIF C{ × pgCF —G[ V5GL VlWSF\X SCFlGIF — 
D — ;\:Sl`T S[ ÝlT VlWS ,UFJ ÝNlX"T lSIF C{ × ÝUlTJFNL NF{Z S[ ,[BS 
CF[T[ Cq, EL .GSL SCFlGIF — D — DFGJv;\J[NGF SF VtI\T U\ELZ VF{Z UF<+F 
:i lD,TF C{ × pgC— V5GL SCFlGIF — D — ;FDFlHS lJØDTF4 ;F\ÝNFlIS 
;\3Ø"4 DF[CF\WTF VFlN SL VF[Z AFZvAFZ ;\S[T lNIF C{ HF[ DFGJvHLJG S[ 
lJSF; D — AFWS C{ × 
 ;FCGL G[ lJX[ØTo DwIDJUL"I HLJG D}<IF — 5Z ÝCFZ lSIF C{ ×  
.gCF —G[ jI\uI VF{Z TLB[5G ;[ Sl`+DTF TYF BF[B,[5G SF[ pEFZF C{ × MkW- 
JF;qN[J XDF" S[ XaNF[ D — ^^ELQD ;FCGL SL SCFGL ;DFHUT lR\TG S[ 
VFWFZ 5Z jIlÉT SL VFtD SCFGL C{ × HF[ 5}Z[ EFZTLI ;DFH SL ;\:Sl`T 
TYF ;eITF SF[ pHFUZ SZTL C® ×**
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 .GSL SCFlGIF — SL ZRGFvÝlÊIF4 ;Z,4 ;CH VF{Z ;5F8 CF[G[ SF 
VFEF; N[TL C® × J[ J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHSTF S[ AFZ[ D— 5}ZL TZC ;HU 
lNBF." N[T[ C® × pGSL SCFlGIF ¡ JT"DFG IqU S[ ;FY UlTXL, C{ VF{Z .;D — 
;\NEF[" SL lJlJWTF C{ VFIFDF — SL GCÄ × pgCF —G[ VFH S[ lJØD 5lZJ[X D — 
HL ZC[ jIlÉT SL ;\UlTIF ¡4 lJ;\UlTIF ¡ TYF lJN|}5TFVF — SF lR+6 lSIF C{ × 
.G ;A lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 G." SCFGL D— ;FCGL SF DCÀJ5}6" :YFG ZCF 




!P# p5gIF; SL 5lZEFØF4 pN ŸEJ ,J\ lJSF; VF{Z ELQD ;FCGL 
 ^^JT"DFG IqU SF[ ^J{7FlGS IqU SL* ;\7F NL U." C® × ;A AFTF — SF[ 
TFlS"S <+\U ;[ ;F[RGF4 pgC— ÊDAâ I qlÉTvIqÉT <+\U ;[ SCGF VFH S[ IqU 
SL lJX[ØTF C{ × lJ7FG SL p5,laWIF — S[ ;FY CL Un SF pN ŸEJ VF{Z 
ptSØ" CqVF × VFH lJ7FG SL RZDFJ:YF D — Un SF EL RZDF[tSØ" C{ × 
EFJF[gD[Ø ;[ IlN SlJTF SF HgD CF[TF C{4 TF[ lJRFZ UF\ELI" D — Un SF 
5lZDFH"G CF[TF C{ × 5n S[ ptSØ" D — ,S VF[Z DCFSFjI SL ZRGF CF[TL C{4 
Un S[ ptSØ" D — ,S VF[Z ,[B4 lGdA\W4 ÝA\W SL ZRGF CF[TL C{ TF[ N};ZL 
VF{Z SCFGL p5gIF; VFlN SL ZRGF CF[TL C® × Un S[ RZDF[tSØ" D — CL 
p5gIF; SF RZDF[tSØ" CF[TF C{ × VTo lJ7FG S[ SFZ6 VFH SF IqU Un 
SF IqU C{ VF{Z p5gIF; SF AF[,vAF,F C{ × VFH ;FlCtI D— p5gIF; SF 
:YFG D}W"gI C{ × p5gIF; SL ;JF["5lZTF D — CL p;SL ,F[SlÝITF SL DF+F 
Nl`Q8UT CF[TL C{ ×cc
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 :JT\+TF S[ AFN Un SL VgI VG[S lJWFVF — SF RZDF[tSØ" CqVF     
C{ × .G ;EL lJWFVF — D — p5gIF; ;A;[ VlWS ,F[SlÝI ,J\ ;XÉT lJWF 
ZCL C® × JT"DFG ;DI D — p5gIF; lJWF SL lHTGL VlWS pgGlT CF[ ZCL 
C{ pTGL lS;L VF{Z lJWF SL GCÄ × .;SF D}, SFZ6 IC C{ lS p5gIF; 
SF ;\A\W DFGJvHLJG ;[ C® × DFGJ RlZ+ ,J\ pGS[ ZC:I p5gIF; D— 
ÝWFG C® × p5gIF; SF[ lJ:TT` O,S 5Z RRF" SZT[ Cq, lJäFGF — G[ 9LS 
CL SCF C{ v ^^IC Un ;FlCtI SF VgITD :i C{4 lH;SF VFWFZ SYF C{ 
v RFC[ JC ;LW[ DG qQI SL CF[ IF DG qQI[¿Z HLJ VF{Z lGHL"J ÝSl`T SF × 
JC ;rRL CF[ IF Sl<5T4 p;[ p5l:YT SZG[ D— S<5GF SF ÝIF[U VFJxIS 
C{4 S qT}C, SL ;`lQ8 TYF DFGJLI DGF[J[UF — S[ p¡L5G äFZF ZF[RSTF VF{Z 
lS;L GLlT IF l;âF\T ;\A\WL lJRFZF — SL p¿[HGF äFZF .;D — UlZDF SF 
;DFJ[X JF\KGLI C® ×**
58
 p5gIF; HLJG SF lR+ C{4 ÝlTlA\A GCÄ × 
 ^^p5gIF; ,S ÝSFZ SF H[AL lYI[8Z C® × .;S[ l,, 3Z ;[ AFCZ 
HFG[ SL VFJxISTF GCÄ × p5gIF;SFZ lJxJFlD+ SL ;L ;`lQ8 AGFTF C{4 
 56 
lSgT q A|ïF SL ;`lQ8 S[ lGIDF — ;[ EL A¡WF ZCTF C{ × p5gIF; D— DG qQI 
SL HgDN¿ ÝJ`l¿IF ¡4 ;qBvN qoB4 Ý[D4 ."ØF"4 VFXFvVlE,FØF4 RlZ+ S[ 
ptYFGv5TG VFlN SF JF:TlJS lR+6 SZTF C{ ×**
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 lS;L EL 5lZJlT"T CF[TL Cq." ;FlCltIS lJWF SF[ 5}ZL DF+F D — AF ¡WGF 
Sl9G SFI" C{ × p5gIF; S[ ;FY EL S qK ,s;F CL CqVF C{ × lEgGvlEgG 
lJäFGF — G[ TÀJF[4 5lZJ[X4 SyI VFlN SF[ wIFG D — ZBSZ p5gIF; SF[ 
5lZEFlØT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 5Z\T q VFHvTS 9F[;4 V\lTD 5lZEFØF 
GCÄ AG 5F." C® × ÉIF —lS p5gIF; 5}6"To UlTXL, lJWF C® × lOZ EL CD 
.; 5Z VJ,F[SG SZ —U[ v 
!P#P!  p5gIF; XaN SF VY" VF{Z 5lZEFØF o 
 ^^p5gIF; XaN SF D}, VY" C{ p5 ´ gIF; VYF"TŸ lGS8 ZBL Cq." 
J:Tq × p5gIF; VF;ŸvVR WFTq TYF ÝtII VFlN S[ IF[U ;[ AGF C{ × 
lSgT q VFW qlGS IqU D — .;SF ÝIF[U ;FlCtI S[ ,[;[ :i lJX[Ø S[ l,, CF[TF 
C{4 lH;D— NL3" SYF SF J6"G Un D— lSIF HFTF C{ ×**
&_
 
 ^^ÝFRLG SFjI XF:+ D — .; XaN SF ÝIF[U GF8S SL ^ÝlTD qB ;\lW* 
S[ ,S p5E[N S[ :i D — lSIF UIF C{ × EZT DqlGG[ .;S[ l,, 
^p55lTST`F[ æY"c TYF —p5gIF;o Ý;FNGDŸ* VFlN lJX[Ø6 Ý:TqT lS, C® v 
lH;SF VY" CF[TF C{ v lS;L VY" SF[ I qlÉT5}6" <+\U ;[ Ý:T qT SZG[JF,F 
TYF Ý;gGTF ÝNFG SZG[JF,F ×**
&!
 
 ^^VDZSF[Ø D — .; XaN SL jIFbIF .; ÝSFZ C{ v ^^p5gIF;o 
Ý;FNGDŸ** .;SF VY" p; ZRGF ;[ C{4 HF[ DFGJ VFtDF SF[ 
Ý;FlNTvVFG\lNT SZ — ×**
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 ^^DG q:Dl`TSFZ S[ VG q;FZ p5gIF; SF VY" lJRFZ C{ v 
^lJxJvHgJlDD\* 5q^ ID q5gIF;\ ;\lGAF[WT × SFl,NF; .; XaN SF ÝIF[U 
VlEjIlÉT S[ VY" D — SZT[ C® —VFtDGo p5gIF;5}J"SDŸc ×**
&#
 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ;FlCltIS lJWF S[ :i D — 
ÝIF[USTF" SF .; 5Z\5ZF ;[ 5lZRI ZCF CF[UF × ÉIF —lS VFH SF p5gIF; 
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DGF[Z\HG SF ;FWG C{4 HLJG S[ I qlÉTvIqÉT :i D — 5F9SF — S[ ;dD qB 
ZBTF C{ × .;SF IC GFD 5}6"To ;FY"S C{ × 
 V\U[|HL EFØFv;FlCtI D — p5gIF; XaN S[ l,, ^GF[J[,* XaN SF ÝIF[U 
lD,TF C{ × ^GFJ[,* XaN ."8[l,IG S[ ^GF[J[,* ;[ lGS,F C{ × .; XaN ;[ 
,S GJLG ÝSFZ SL ÝSŸYGvÝWFG ZRGF SF AF[W CF[TF C{ × 
 EFZT SL ÝFRLG EFØFVF — D — .; XaN SF ÝIF[U lEgGvlEgG :i D — 
lD,T[ C® × H{;[ DZF9L D — IC XaN ^SFNdAZL*4 A\U,F EFØF D — ^SYF* IF 
^VFbIFlISF*4 TlD, EFØF D — ^jIFbIFG* IF ^EFØH*4 ^UqHZFTL D— ^GJ,SYF* 
XaN SF ÝIF[U CF[TF C{ × 
 ^^p5gIF; XaN SF JT"DFG VY" D— ;J"ÝYD ÝIF[U !) XTFaNL D — 
E}N[J D qSHL" G[ lSIF C{ ×**
&$
 
 VA CD p5gIF; S[ ;\A\W D — 5FxRFtI ,J\ EFZTLI lJäFGF — äFZF NL 
U." 5lZEFØFVF — 5Z lJRFZ SZ—U[ × 
? 5FxRFtI lJäFGF — SL 5lZEFØF,¡ o 
 ^^,RP HLP J[<; G[ p5gIF; SF[ ,S lZÉT Dl:TQS VF{Z lZÉT ;DI 
S[ p5IF[UL DGF[Z\HG SL J:T q DFGF C{ × pgCF —G[ V5GL 5lZEFØF D — Dl:TQS 
SF NN" VF{Z 5lZJ[X SL VF[Z ;\S[T lSIF UIF C{ ×**
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 gIq .\Ul,X 0LÉXGZL S[ V\TU" v ^^p5gIF; JC AM+[ VFSFZ SF 
UnDI VFbIFG IF J`TF\T C{4 lH;S[ SYFGS D— ,[;[ 5F+ VF{Z SFI" lRl+T 
CF[T[ C®4 HF[ JF:TlJS HLJG S[ ÝlTlGlW CF[G[ SF NFJF SZT[ C® ×**
&&
 .; 
5lZEFØF D — p5gIF; S[ VFSFZ ,J\ ÝSl`T 5Z lGN["X CqVF C{ × 
 I}ZF[5LI lJäFG ZF<O OFÉ; S[ DTFG q;FZ ——p5gIF; S[J, Un D— 
l,BL Cq." SYF CL GCÄ C® v p5gIF; S,F SF ÝYD Un :i C{4 HF[ 
DFGJ SF[ ;DU|TF ;[ VlEjIÉT SZG[ SL R[Q8F SZTF C{ ×**
&*
 
 VG[":8 ,P A[SZ S[ VG q;FZ ^^p5gIF; Sl<5T VFbIFG äFZF HLJG 
SL jIFbIF SZTF C{ ×**
&(
 pgCF —G[ Sl<5T VFbIFG äFZF HLJG SL jIFbIF 
DFGF C{ × 
 58 
 J[:8 S[ DTFG q;FZ ^^p5gIF; ,S ,[;F SF<5lGS NL3F"SFZ ,J\ UnFtDS 
VFbIFG C{4 lH;D — ,S CL SYFG S[ VgTU"T IYFY" HLJG S[ lG:i6 SF 
ÝIF; 5F+F — VF{Z VG[S lÊIF S,F5F — SF lR+6 CF[ ×**
&)
 
 .; ÝSFZ 5FxRFtI lJäFGF — G[ DFGJvHLJG VF{Z p;S[ RFlZl+S ä\ä 
TYF ZRGF SF,LG ;DFH VF{Z IYFY" lR+6 5Z A, lNIF C® × .G lJäFGF — 
G[ p5gIF; SF[ SF<5lGS SYF TF[ :JLSFZF C{ ,J\ DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY4 
HLJG SL jIFbIF SF[ EL VFJxIS DFGF C{ × 
? EFZTLI lJäFGF — SL 5lZEFØF,¡ o 
 VFW qlGS p5gIF; S[ ;\A\W D— DC[gã RTqJ["NL SF DFGGF C{ lS 
^^p5gIF; ;\Ù[5 D — JC S<5GFtDS Un ;FlCtI :i C{4 lH;D— JF:TlJS 
HLJG SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ RlZ+F — ,J\ jIF5FZF — SF[ SFI" SFZ6 z\B,FAâ 
,S V5[ÙFS`T lJ:TT` SYFGS S[ äFZF lG:l5T lSIF HFI VF{Z .; ÝSFZ 
DFGJvHLJG S[ ;tI SL Z;FtDS VlEjIlÉT SF ÝItG lSIF HFI ×**
*_
 
 .; ÝSFZ p5gIF; DG qQI HLJG SF JF:TlJS ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
lH;SF SYFGS lJ:TT` CF[TF C{ × 
 p5gIF; ;D|F8 D q\XL Ý[DR\NHL G[ p5gIF; SL 5lZEFØF N[T[ Cq, l,BF 
C{ v ^^D® p5gIF; SF[ DFGJ RlZ+ SF lR+ DF+ ;DhTF C}¡ × DFGJ RlZ+ 
5Z ÝSFX 0F,GF ,J\ p;S[ ZC:IF — SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, TÀJ    
C® ×**
*!
 .;;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS p5gIF; DFGJvHLJG IF p;S[ RlZ+ 
SF lJxJ;GLI lR+ CF[TF C{ × p5gIF; SL SYFJ:Tq S[ S[gã D — DG qQI C{ × 
DG qQI S[ HLJG D — CF[G[JF,[ SFI"vSFZ6 ;\A\WF — SF[ p5gIF;SFZ jIÉT SZTF 
C{ × .;D — JC SF<5lGS 38GFVF — SL ;CFITF ,[TF C{ × 
 MkW- N[JZFH p5FwIFI S[ DTFG q;FZ ^p5gIF; Un ;FlCtI SF VgITDŸ 
:i C{ lH;SF VFWFZ SYF C{ v RFC[ JC ;LW[ DG qQI SL CF[ IF DG qQI[¿Z 
HLJ VF{Z lGHL"J ÝSl`T SL4 RFC[ JC ;rRL CF[ IF Sl<5T ×**
72
 .; 
5lZEFØF D — p5gIF; SF ;\A\W DG qQI ;[ HF[M+T[ Cq, p5gIF; SF[ SYFv;FlCtI 
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SF VgITDŸ :i DFGF C{ × J[ RZvVRZ SF E[N GCÄ DFGT[ 5Z HCF¡ 
;rRL IF Sl<5T SYF CF[ p;[ CL p5gIF; DFGT[ C® × 
 lXJNFGl;\C RF{CFG S[ DTFG q;FZ ^^VG[S lJäFGF — G[ p5gIF; SL 
5lZEFØF N[T[ Cq, p;[ VFW qlGS IqU SF DCFSFI ATFIF C{ × .;Ll,, lS 
.; :i lJWFG S[ VgTU"T ZRGFSFZ SF[ VFW qlGS IqU SL ;\lx,Q8 
JF:TlJSTF S[ VG q:i CL lJØI J:Tq4 SYFGS4 RlZ+vlR+6 VF{Z 5F+F — SL 
DGF[J{7FlGS l:YlTIF — VF{Z ÝlTlÊIFVF — ;DU| HLJG SF[ S,FtDS :i ;[ 
ÝlTØâ SZG[ SF ,S ,s;F ;FWG IF DFwID ÝF%T CqVF C{ ×**
*#
 
 AFA} Uq,FAZFI G[ ^^p5gIF; SFI"vSFZ6 z\`B,F D — A¡WF CqVF JC Un 
SYFGS C{4 lH;D— V5[ÙFST` VlWS lJ:TFZ TYF 5[RLNUL S[ ;FY JF:TlJS 
HLJG SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ jIlÉTIF — ;[ ;\A\lWT JF:TlJS SF<5lGS 
38GFVF — äFZF DFGJvHLJG S[ ;tI SF ZC:IFtDS pN Ÿ3F8G lSIF HFTF       
C{ ×**
*$
 ,[;F DFGF C{ × 
 pgCF —G[ p5gIF; D — SFI" SFZ6 SF ;\A\W ATFT[ Cq, DG qQI S[ 
JF:TlJS VF{Z SF<5lGS 38GF S[ DFwID ;[ ;tI SF ;Z; pN Ÿ3F8G DFGF 
C{ × 
 xIFD ;qgNZNF; G[ p5gIF; SL 5lZEFØF N[T[ Cq, SCF C{ v ^^DG qQI 
S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF SF[ p5gIF; SCT[ C® ×**
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J[ p5gIF; 
SF[ DG qQI S[ IYFY" HLJG SL SF<5lGS SYF DF+ DFGT[ C® × .gCF —G[ 
p5gIF; SF[ HLJG VF{Z SlJTF S[ DwIl:YlT DFGF C{ × pGSF DFGGF C{ lS 
v ^^p5gIF; ,S VF[Z HLJG ;[ VF{Z N};ZL VF[Z SlJTF ;[ ;\A\lWT C® × 
.gC— p5gIF; S[ NF[ KF[Z SC ;ST[ C® ×**
*&
 
 MkW- ZFDR\ã lTJFZL G[ p5gIF; SF[ DFGJvHLJG ;[ ;\A\lWT ATFT[ Cq, 




 VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, S[ VG q;FZ ^^JT"DFG HUT D — p5gIF;F — SL AM+L 
XlÉT C{PPP ,F[S IF lS;L HGv;DFH S[ ALR SF, SL UlT S[ VG q;FZ 
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HF[ D}<+ VF{Z lR\tI 5lZl:YlTIF ¡ BM+L CF[TL ZCTL C®4 pGSF[ UF[RZ :i D — 









 p5Iq"ÉT 5lZEFØFVF — S[ lJJ[RG ;[ IC :5Q8 C{ lS JF:TJ D — SF[." EL 
5lZEFØF V\lTD ,J\ 5lZ5}6" GCÄ C® × p5gIF; SL ;\5}6" VlEjIlÉT N[G[ D — 
;DY" GCÄ C{ × lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS p5gIF; SFID 
:i ;[ UlTXL, lJWF C{ VF{Z DFGJvHLJG SF ;DU| :i ;[ lR+6 
SZG[JF,L SYFv;FlCtI SL lJWF C{ × 
!P#P2 p5gIF; SF pN ŸEJ ,J\ lJSF; o 
 ^^DG qQI HgD ;[ CL ;\3Ø"DI ,J\ lÊIFXL, ÝF6L C{4 p;S[ l,, 
Rq5vRF5 A{9F ZCGF V;\EJ C{ × JC S qK SZG[ VF{Z S qK pt5gG SZG[ S[ 
l,, jIFS q, ZCTF C{ × DG qQI DF+ S[ :JEFJ SL DIF"NF ,J\ lJX[ØTF EL 
IC C{ lS JC V5G[ EFJ ,J\ DIF"NF SF[ lK5F GCÄ ;STF × XFIN DG qQI 
SL .;L J`lT S[ D qTFlAT CL ÝFRLG ;TŸXF:+F — SF lGDF"6 CqVF CF[UF × DG qQI 
SL .; J`lT G[ CL ;FlCtI SF[ HgD lNIF ×**
(_
 
 :JT\+TF S[ AFN S[ IqU SF[ lCgNL ;FlCtI D — lJäFGF — G[ ^VFW qlGS 
IqU* SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF C{ × lH;SL RRF" CD VFU[ SZ RqS[ C® × 
Un SF VFlJ"EFJ .; IqU SL ;A;[ AM+L N[G ZCL C® × VTo p5gIF; Un 
;FlCtI .; IqU SL N[G C{ × S qK ,F[UF — SF E|D C{ lS .; lJnF SF HgD 
lJN[XF — D — CqVF VF{Z lJN[XF[ D — ;[ EFZT G[ V5GF l,IF ×** S qK lJäFG 
p5gIF; SF[ ;\:ST` ;FlCtI SL ^SFNAZL*4 ^NXS qDFZlRTDŸ*4 ^lCTM5N[X ,J\ 
^5\RT\+* ;[ HF[M+T[ C® ×**
(!
 ^^VUZ CD p5gIF; ;FlCtI SF VeIF; SZ —U[ TF[ 




 !)JL XTL S[ pTZFW" SL EFZT SL l:YlT 5lZl:YlT SF VJ,F[SG 
SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS V\U[|H ,F[U ICF ¡ HD RqS[ Y[ × EFZTLI HGTF 
.;;[ +:T CF[ RqSL YL × O,:J:i p;S[ XF;G S[ lJ~â AUFJT4 lJ%,J4 
ÊF\lT VFlN :JZ U}¡HGF Xq~ CF[ UIF YF × I}ZF[5 SL J{7FlGS ,J\ VF{nF[lUS 
ÊF\lT S[ O,:J:i ,S G." ,CZ pt5gG Cq." lH;SF ÝEFJ lJxJ ;FlCtI 
NX"G4 S,F4 HLJG ,J\ S,F 5Z EL 5M+F × lH;;[ EFZTLI HLJG NX"G4 
;FlCtI ,J\ S,F D — EL 5lZJT"G Cq, × .; 5lZJT"GG[ HLJG VF{Z ;DFH S[ 
Ù[+ D — lJØD 5lZl:YlTIF — SF[ HgD lNIF4 lH;SF ;FlCtI S[ Ù[+ D— jIF5S 
ÝEFJ 5M+F × DFGJvHLJG TYF ;DFH SL .G Hl8,TFVF —4 lJØDTFVF — TYF 
GJLG ;D:IFVF — SF[ lRl+T SZ ,J\ pGSF ;DFWFG Ý:TqT SZ pgC— VFNX" 
:i D — Ý:TqT SZG[ S[ l,, TYF DFGJvS<IF6 ,J\ DFGJvlCT SL EFJGF 
SF ,F[UF — D — ;\RFZ SZG[ S[ l,, p; ;DI ,S GJLG ;FlCtI :i SL 
VFJxISTF DC;}; CF[G[ ,UL4 .; VEFJ SL 5}lT" S[ :i D — p5gIF; SF 
HgD CqVF × V5GL .; VlEjIlÉT S[ l,, XFIN p5gIF; G[ Ý[Z6F SCÄ ;[ 
EL ÉIF — G ÝF%T SL CF[ × 
 p5gIF; SF JF:TlJS lJSF; ;\:ST`4 A\U,F ,J\ V\U[|HL EFØF S[ 
;lDzT` ;FlCtI ;[ CqVF × 
 p5gIF; XaN ;[ VFH CD HF[ VY" ;DhT[ C®4 JC VFW qlGS ;FlCtI 
SF GJLGTD :i C{ × ,S ,dAL VJlW TS EFZT D — V\U[|HL XF;G S[ 
O,:J:i 5FxRFtI ;FlCtI SF HF[ ÝEFJ lCgNL ;FlCtI 5Z 5M+F C{4 lCgNL 
p5gIF; ;\EJTo p;L SF XqE 5lZ6FD C{ × 
 p5gIF; V\U[|HL XaN —GF[J[,c SF lCgNL 5IF"I DFGF HFTF C{ × ^^S qK 
lJäFG GF[J[, XaN SL pt5lT EL ;\:ST` ;FlCtI ;[ DFGT[ C® ×**
(#
 GF[J[, SF 
VY" C{ ^GJ,*4 ^GIF* IC XaN lH; GJLG ,J\ lJlXQ8 ;FlCtI :i S[ l,, 
ÝIqÉT CF[G[ ,UF4 p;[ CL p5gIF; SL ;\7F NL U." ×
($
 
 .; ÝSFZ lGQSØ" S[ :i D — IC SCF HF ;STF C{ lS p5gIF;F — SF[ 
pN ŸEJ SF, ;[ CL S8q VF,F[RGF EL ;CGL 5M+L × ;\EJTo ICL SFZ6 ZCF 
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CF[UF lS ;FlCtI SL .; G." lJWF SF[ V5GFG[ D— XD" DC;}; SL HFTL    
ZCL × ,[lSG V5GL SlT5I lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 p5gIF; VFH ;A;[ 
VlWS 5<+F HFG[JF,F ;FlCtI C{ × MkW- l+EqJGl;\C S[ XaNF[ D — ^^DFGJ 
:JEFJ S[ lJlJW 5ÙF — SF ;JF"UL6 7FG4 ljlEgG lHTGL ; qgNZ jIFbIF ,J\ 
lR+6 VFDF[NÝN Ý;\U4 DFlD"S jI\uI TYF CF:I SL lHTGL ; qgNZ jIFbIF ,J\ 
lR+6 VtI\T RqGL ,J\ ;XÉT EFØF D — p5gIF;F — S[ DFwID ;[ ;\EJ C{ 
pTGL lJxJ S[ lS;L EL VgI ;FlCtI :i S[ DFwID ;[ ;\EJ GCÄ ×**
85
 
 EFZT D — !) JL XTL D — p;S[ pN ŸEJ SL 5lZl:YlTIF ¡ VG qS}, AG 
U." YÄ × ;\:ST` SL SYFvVFbIFlISFVF — SF ÝR,G4 DwI I qU D — D ql:,D 
;eITF ;[ ;\5S" O,:J:i ;\:ST` VF{Z OFZ;L S[ Ý[DFbIFGF —4 lXlÙT JU" SF 
pNI4 A\U,F p5gIF;F — ,J\ V\U[|HL ^GF[J[,* S[ ;ldDl,T ÝEFJ S[ O,:j:i 
ÝFZ\lES lCgNL p5gIF; ,[BSF — SF SYFvZRGF ;\;FZ lGlD"T CqVF YF × 
V5G[ ÊlDS lJSF; S[ O,:J:i VFH lCgNL p5gIF; VlWS ,F[SlÝI ,J\ 
;XÉT lJWF AG RqSL C{ × 
 p5gIF; SL ,F[SlÝITF ,J\ ljX[ØTFVF — S[ SFZ6 VG[S lJäFGF — G[ 
p5gIF; lJWF SF[ ^^VFW qlGS IqU SF DCFSFjI :JLSFZ lSIF C{ × p5gIF; 
SF[ DCFSFjI DFGG[ SF VFWFZ ICL C{ lS HLJG S[ ;\5}6" 5C,qVF — SL hF ¡SL 
.GD — Nl`Q8UT CF[TL C{ ×**
(& 
 ^^lCgNL SF p5gIF; ;FlCtI JC 5F{WF C{ lH;[ IlN ;LW[ 5lxRD ;[ 
GCÄ l,IF UIF C{ TF[ p;SF S,D A¡U,F ;[ TF[ l,IF CL UIF YF G lS 
;\:ST` S[ SYFSFZ ;qAgW q4 N^0L AF6 SL ,q%T 5Z\5ZF 5qG~HLlJT SL U." 
YL × lCgNL p5gIF; SF HGS EFZT[gN q IqU CL ZCF YF × .;SL 5Z\5ZF JCÄ 
;[ VFZ\E CF[TL C{ ×**
(*
 
 ^^lH; ;DI CDFZ[ N[X D — ZFQ8=LI HFUZ6 SL ,CZ p9L VF{Z CDFZF 
V\U[|HL lXÙFvÝF%T JU" 5FxRFtI ;FlCtI VF{Z ;\:S`lT S[ ;\5S" D — VFIF TF[ 
p; ;DI TS I}ZF[5LI p5gIF; ;FlCtI SF VlWSvlJSF; CF[ RqSF YF × 
5Z\Tq lOZ EL lCgNL D— p5gIF;F — SF lJSF; S[J, 5FxRFtI p5gIF;F — SL 
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N[BFvN[BL ;[ GCÄ CqVF × G 5FxRFtI N[XF — S[ z[Q9 p5gIF;F — SL 5Z\5ZF ;[ 
CL Ý[Z6F ,L U." VF{Z G lS;L ,[BS G[ lS;L DCFG 5FxRFtI p5IF; S[ 
5{DFG[ 5Z lCgNL D— ÝIF[U SZG[ SF ;FC; CL lSIF × lCgNL ;[ 5C,[ A¡U,F 
D — VrK[ p5gIF;F — SL ZRGF Xq~ CF[ U." YL4 .;Ll,, pGSL N[BFvN[BL D — 
lCgNL D— EL p5gIF; l,B[ U, × ;FY CL -[Z S[ -[Z A\UF,L p5gIF;F — SF 
VG qJFN EL lSIF UIF ×**
((
 
 I[ ÝFZ\lES ÝIF[U Ý[DR\N S[ VFUDG TS AN:T}Z HFZL ZC[ VF{Z lCgNL 
S[ p5gIF;SFZ VFRFZ4 WD"4 GLlT VF{Z ;DFH ;qWFZ S`L EFJGF ;[ 
p5N[XFtDS IF S[J, DGF[Z\HG S[ l,, lT,:DL VF{Z ,[IFZL p5gIF; l,BT[ 
ZC[ × ,[lSG pGD— ;[ SF[." p5gIF; ;FlCtI SL :YFIL ;\5NF AGFG[ IF[uI 
GCÄ C{ × VTo Ý[DR\N G[ CL ;J"ÝYD V5GL z[Q9 Sl`TIF — ;[ lCgNL p5gIF; 
SF[ JC ÝF{<+TF UlZDF VF{Z VY"JTF ÝNFG SL HF[ A\lSD ZJLgã VF{Z XZT 
SL Sl`TIF — G[ AU,F p5gIF;F — SF[ IF DCFG 5FxRFtI ,[BSF — G[ I}ZF[5LI 
p5gIF;F — SL ÝNFG SL YL × p5gIF; SF JF:TlJS lJSF; Ý[DR\N S[ 
VFUDG ;[ CL Xq~ CF[TF C{ × J:T qTo VFW qlGS lCgNL p5gIF; SL 5Z\5ZF SF 
;}+5FT Ý[DR\N ;[ CL CF[TF C{ × .;Ll,, VFRFI" G\N N q,FZ[ AFH5[IL SF 
SYG C{ v ^^;G !((2 ;[ ,[SZ ;G !)!2 TS lCgNL p5gIF; SF 
VFZ\lES VF{Z ;\ÊFlT SF, ZCF C{ × .; VFZ\lES I qU SF[ 5FZ SZT[ CL 
CD lCgNL p5gIF;F — S[ p; GI[ IqU D — ÝJ[X SZT[ C®4 lH;SF lX,FgIF; 
Ý[DR\NHL G[ lSIF ×**
()
 
 MkW- S{,FX ÝSFX G[ V5G[ XF[W U|\Y D — lGdG ÝSFZ ;[ p5gIF; 
;FlCtI SF SF, lJEFHG lSIF C{ ×
)_
 
 s!f 5}J" Ý[DR\N IqULG pgIF; s;G !(** ;[ !)!(f 
 s2f Ý[DR\N IqULG p5gIF; s;G !)!( ;[ !)#&f 
 s#f Ý[DR\NF[¿Z p5gIF; s;G !)#& ;[ VATSf 
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!P#P2P! 5}J" Ý[DR\N I qULG p5gIF; o 
 lCgNL p5gIF; SF JF:TlJS ÝFZ\E EFZT[gN q G[ CL lSIF YF × 5Z\Tq 
V;DI D — CL pGSF :JU"JF; CF[ HFG[ S[ SFZ6 JC 5}ZF G CF[ ;SF × 
pgCF —G[ ^,S SCFGL S qK VF5ALTL SqK HU ALTL* GFDS ,S p5gIF; l,BGF 
VFZ\E lSIF YF × JC VFtDSYFtDS VW}ZF p5gIF; C{ × pgCF —G[ —5}6" 
ÝSFXc VF{Z ^R\ãÝEF* SF VG qJFN EL lSIF YF × 
 lCgNL ;FlCtI SF JF:TlJS DF{l,S p5gIF; lS;SF[ DFGF HFI ;RDqR 
,S lJJFN SF ÝxG C{ × VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, G[ 5P zâFZFD Oq<,UF{ZL SL 
ZRGF ^EFuIJTL SF[ lCgNL SF 5YD p5gIF; SCF C{ × HF[ ;G !(** D— 
ÝSFlXT CqVF YF × IC ,S lXÙFÝN p5gIF; C{ × 5ZT q XqÉ,HL ;G 
!((2 D — l,BF UIF ^5ZLÙF Uq~* SF[ EL DFGT[ C® × XFIN XqÉ,HL 
SYFJ:Tq VF{Z J6"G Ý6F,L SL Nl`Q8 ;[ ;J"ÝYD DF{l,S p5gIF; :JLSFZ 
SZT[ C® × 
 MkW- zLSQ`6,F, N[JSLG\NG B+L SF ;qÝl;â p5gIF; ^R\ãSFgTF* s;G 
!()!f SF[ DFGT[ C® × lXJGFZFI6 zLJF:TJ lCgNL SF 5C,F p5gIF; 
.\XF<,BF ¡ ZlRT ^ZFGL S[TSL SL SCFGL* SF[ DFGT[ C® ×**
)!
 lXJNFGl;\C 
RF{CFG lCgNL SF 5C,F DF{l,S p5gIF; —5ZLÙF Uq~c SF[ CL DFGT[ C® ×**
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lCgNL p5gIF; SF[X S[ ;\5FNS UF[5F,ZFI SF DFGGF C{ lS 5\P UF{ZLNT äFZF 
l,lBT ^N[JZFGL H[9FGL SL SCFGL* lCgNL SF ÝYD DF{l,S p5gIF; C{4 HF[ 
;G Ÿ !(*_ D— ÝSFlXT CqVF YF × 
 ^^;\Ù[5 D — CD SC ;ST[ C® lS lCgNL SF ÝYD ;O, VF{Z DF{l,S 
p5gIF; ,F,F zL lGJF;NF; SF ^5ZLÙF Uq~* C{4 lH;SF ^EFZT[gN q 5l+SF* G[ 
Z6WLZ VF{Z Ý[D DF[lCGL SF ;CF[NZ SCSZ :JFUT lSIF YF ×**
)$
 
 MkW- ÝTF5GFZFI6 8\0G SF DT C{ v ^^lCgNL D — DF{l,S p5gIF;F — SL 
5Z\5ZF SF ÝJT"G SZG[JF,[ zL lGJF;NF; CL C® × pgCF —G[ 5ZLÙF Uq~ GFDS 




 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF ÝYD ptYFG VG qJFN ;[ Xq~ CF[TF C{ × 
lH;D — ZFDSQ`6 JDF" pN}" VF{Z V\U[|HL S[ SqK VG qJFN SZ RqS[ Y[ × H{;[ 
^9UJ`¿F\TDF,F* s;\P !)$&f4 ^5ql,; J`¿F\TDF,F* s!)$*f4 ^VSAZ* s!)$(f 
VFlN AFA} SFlT"SÝ;FN B+L G[ .,F s!)52f VF{Z ^Ý[DL,F* s!)5#f4 AFA} 
UF[5F,ZFD SF ^RTqZ R\R,F* s!)5_f4 ^EFGDTL* s!)5!f AFA} U\UF Ý;FN 
Uq%T SF ^C,R,*4 AFA} ZFDR\ã JDF" SF ^K+;F,* VFlN ptSQ`9 p5gIF;F — SF 
lCgNL D — VG qJFN Cq, × .; I qU SL ;LDFvZ[BF ;G !(** ;[ !)__ ."P 
TS DFGGL RFlC, ×
)&
 
 5C,[ DF{l,S p5gIF; ,[BS4 lHGS[ p5gIF;F — G[ 5F9SF — S[ ìNI 5Z 
SF, SF HFN} lSIF JC N[JSLG\NG B+L × OFZ;L VF{Z pN}" ;[ .; 5Z\5ZF 
SF[ lCgNL D — ,FI[ × pgCF —G[ —R\ãSFgTFc VF{Z —R\ãSFgTF ;gTlTc s;G !(*!f 
D — l,B[ × AF,SQ`6 EÎ S[ ^G}TG A|ïRFZL* s!((#f4 ZFWFSQ`6NF; SF 
^lGo;CFI lCgN}* s!(&_f4 ZFWFRZ6 UF[:JFDL SF —lJWJF lJ5l¿c s!(((f4 
SFlT"S Ý;FN B+L SF ^HIF* s!)(&f AF,DqS qgN Uq%T SF ^SFlDGL s!(&$f4 
,ßHFZFD DC[TF SF ^W}T" Zl;S,F,* s!()$f4 ZFDUq,FD SF ^;qJFDF* ZtGRgN 
%,L0Z SF ^G}TG RlZT* N[JN¿ SF ^;rRF lD+* VFlN G[ ,[IFZL4 HF;};L 
ZF[DF\RSFZL4 ;FDFlHS ,J\ p5N[X ÝWFG p5gIF; l,B[ ×
)*
 
 .; IqU D — lSXF[ZL,F, UF[:JFDL G[ ;FDFlHS4 ,[lTCFl;S TYF lT,:DL 
<+\U S[ p5gIF;F — SL ZRGF SL × pgCF —G[ 5F ¡R NH"G ;[ EL VlWS p5gIF; 
l,B[ lH;D— ^TFZF*4 ^ZlHIF A[UD*4 ^,J\U,TF* VFlN ;qÝl;â p5gIF; C{ × 
 UF[5F,ZFD UCDZL G[ NF[ ;F{ ;[ EL VlWS p5gIF; l,B[ lH;D — 
^N[JZFGLvHL9FGL*4 ^HF;}; SL RF[ZL*4 ^V\W[ SL VF ¡B* VFlN ÝRl,T p5gIF; 
C{ × 
 .; IqU S[ VgI p5gIF;SFZF — D — DNG DF[CG 5F9S4 R\ãX[BZ 5F9S4 
HIZFDNF; Uq%T4 SFXLÝ;FN4 ,1DLGFZFI6 U q%T4 VIF[wIFl;\C p5FwIFI4 
ZFDGZ[X l+5F9L VFlN ÝD qB p5gIF;SFZ C{ × .; I qU D — lOZ ;[ VG qJFN 
SL 5Z\5ZF EL J[U S[ ;FY VFU[ A<+L YL × 
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 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS .; SF, D — S<5GF SL 
V5[ÙF SF[ DCÀJ lD,F YF × ^^JF:TJ D — 5}J" Ý[DR\NLI IqU HgD SL VJ:YF 
5FZ SZS[ lJSF; S[ 5Y 5Z VU|;Z CF[ ZCF YF × X{,L SF GJLG ÝIF[U 
CL .GSL lJX[ØTF DFGL HF ;STL C{ ×**
)(
 JF:TJ D — IC IqU 5qGHF"UZ6 
VF{Z GJHFUZ6 SF IqU YF × .; I qU D — p5gIF; ;FlCtI SL ZRGF GJLG 
D}<IF — ,J\ 5qZFG[ D}<IF — SL VlEjIlÉT S[ l,, VFZ\E Cq." YL × .GSL 
ZRGFVF — D — ;FDFlHS ptYFG S[ p¡[xI lGlCT Y[ × 
 5}J" Ý[DR\N IqU VFZ\lES lJSF; SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" C{ × .; 
IqULG 5lZl:YlTIF — G[ VFU[ R,SZ Ý[DR\N SF[ p5gIF; ZRGF S[ l,, 5`Q9E}lD 
T{IFZ SL × 
!P#P2P2 Ý[DR\N I qULG p5gIF; o 
 Ý[DRN S[ VFUDG S[ ;FY CL lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF[ ,S G."`lNXF 
Nl`Q8 ;d5gG Cq." ,J\ GI[ IqU SF zL U6[X CqVF × Ý[DR\N S[ 5}J" TS 
lCgNL p5gIF; DFGF[ lS;L VlJSl;T Sl,SF SL EF¡lT DF{G4 lG:5\N ,J\ 
R[TGF CLG ;F ZCF YF4 lNJFSZ SL ÝYD ZlxDIF — SL EF ¡lT Ý[DR\N SL 5FJG 
S,F SF 5qGLT :5X" 5FSZ DFGF[ JC HFU p9F4 lB, p9F VF{Z D q:SZFG[ 
,UF × ZFHFvZFlGIF — VF{Z ;[9v;[9FlGIF — S[ RFZ NLJFZF[ D — A\N ZCG[JF,F 
SYFGS HG ;FWFZ6 SL ,F[S E}lD D— pgD qÉT lJRZ6 SZG[ ,UF × 
,F{CvD qlT"IF — SL EF ¡lT l:YZ ZCG[JF,F IF S9v5qTl,IF — SL EF ¡lT ,[BSF — S[ 
DF{G ;\S[TF — 5Z V:JFEFlJS UlT ;[ NF{M+G[ O}NSG[ JF,[ 5F+ DF\;,4 ;HLJ 
VF{Z jIlÉTtJ ;d5gG CF[SZ ;FDFgI DG qQIF — S[ :i D — VFtD Ý[Z6F ;[ 
5lZRFl,T CF[T[ lNBF." 5M+G[ ,U[ × .;L ÝSFZ SYF[5SYG4 N[XvSF,4 X{,L4 
p¡[xI4 Z; VgI VF{5gIFl;S TÀJF — SF lJSF; ÝYD AFZ Ý[DR\NHL SL 
Sl`TIF — D — CqVF × pgCF —G[ S[J, ;:T[ DGF[Z\HG S[ :YFG 5Z HLJG SL 
ßJ,\T ;D:IFVF — SF[ V5GL S,F SF ,1I AGFIF ×
)) 
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 Ý[DR\N SL p5gIF; IF+F VFNX"JFN ;[ IYFY"JFN TS SL D\lH, TI 
SZG[ SF .lTCF; C{ × 
 Ý[DR\N SF V;,L GFD GJFAZFI YF × .;L GFD ;[ pgCF —G[ ;G Ÿ 
!)_5 S[ ,UEU pN}" D— l,BGF Xq~ lSIF YF × pgCF —G[ pN}" D — s;G 
!)_5v& ."Pf S[ ,UEU ^H,JF, .;FZ* VF{Z ^CDBqDF" J CD;FA* NF[ ,3q 
p5gIF; l,B[ Y[ × AFN SF[ I[ p5gIF; lCgNL D— ÊDXo ^JZNFG* VF{Z    
—ÝlT7Fc GFD ;[ ÝSFlXT Cq, ×
!__
 
 lCgNL D — pGSF 5C,F p5gIF; ^;[JF;NG* s;G !)!(f D—4 ^JZNFG 
s;G !)2_f D —4 ^Ý[DFzD* ;G s!)21f D —4 ^lGD",F* s;G !)22f D —4 
^SFIFS<5 ^ s;G !)2$f D —4 ^Z\UE}lD* s;G !)2(f4 ^ÝlT7F* s;G !)2)f 
D —4 ^UAG* s;G !)#!f D —] ^SD"E}lD* s;G !)#2f D — VF{Z ^UF[NFG* s;G 
!)#&f D — ÝSFlXT Cq, × 
 Ý[DR\N SF,LG lÊIFXL,TF VF{Z ptSØ" S[ O,:J:i VG[S KF[8L AM+L 
ÝlTEF,¡ ;HU CF[SZ lCgNL S[ p5gIF; ;FlCtI SF E\M+FZ EZG[ ,UL × .GD— 
HIX\SZ Ý;FN G[ ^S\SF,* s!)2)f D —4 ^lTT,L* s;G !)#$f D — VF{Z 
^.ZFJTL* pGSF DZ6F[¿Z ÝSFXG s;G !)$_f D— VFlN × lXJ5}HG ;CFI 
G[ ^N[CFTL N qlGIF* s;G !)25f D —4 RTqZ;[G XF:+L G[ ^ìNI SL 5ZB* s;G 
!)!(f D — jIlERFZ4 VDZ VlE,FØF4 J{XF,L SL GUZ JW} VFlN × lJxJ\EZ 
XDF" ^SF{lXS* G[ ^DF ¡*4 ^lEBFlZ6L*4 5F^0[I J[RG XDF" ^pU|*G[ ^lN<,L SF 
N,F,* s;G !)2*f4 ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C G[ ^TZ\U* s;G !)2!f4 
J`\NFJG,F, JDF" SF U<+ S q^ 0FZ ,J\ lJZF8F SL 5lN ŸDGL4 EUJTL JFH5[IL G[ 
^lDÎL RqZSLc s;G !)2*f VFlN p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; l,B[ × 
 .G ;EL p5gIF;SFZF — G[ ;FDFlHS ;D:IFVF — SF lR+6 SZT[ Cq, 
Ý[DR\NHL SL 5Z\5ZF SF[ VFU[ A<+FIF × lHgCF —G[ lJlEgG DGF[J{7FlGS ,J\ 
DGF[lJx,[Ø6STF"VF — S[ l;âF\TF — S[ VG qS}, V5G[ VF{5gIFl;S 5F+F — S[ RlZ+ 
SF[ ;}1DTF5}J"S lRl+T lSIF C{ × lH;D — H{G[gãS qDFZ G[ ^5ZB* s;G !)#_f 
D —4 ,J\ ^tIFU5+*4 ^S<IF6L*4 ^;qBNF*4 ^lJJT"* VFlN l,B[ × .,FR\N HF[XL G[ 
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^36`FDIL*4 ^5N[" SL ZFGL*4 ^Ý[T VF{Z KFIF*4 ^;gIF;L*4 ^D qlÉT5Y* VFlN × 
UF[lJgN J<,E 5\T G[ ^DNFZL*4 ^ÝUlT SL ZFC* VFlN × ;}I"SFgT l+5F9L 
lGZF,F G[ ^V%;ZF* s;G !)#!f D —4 ^V7[I* G[ ^X[BZ ,S HLJGL* ,J\ ^GNL 
S[ äL5* VFlN p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; ;FlCtI SF[ ;Dâ` lSIF ×
!_!
 
 ;FdIJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ l,B[ UI[ p5gIF;F — D — zL ZFCq, ;F\St`IFIG S[ 
^l;\C ;[GF5lT* ,J\ —JF[<UF ;[ U\UF* × IX5F, S[ ^NFNF SFDZ[0c s;G Ÿ 
!)$!f4 ^N[XãF[CL*4 s;G !)$#f4 ^lNjIF* s;G !)$5f VFlN p5gIF;SFZF — G[ 
JU"vJ{QDI SF lR+6 SZT[ Cq, ;FDFlHS ÊFlgT SF ;DY"G lSIF C{ ×**
102
 
 Ý[DR\NSF, D — CL S qK N[XvSF, ÝWFG IF ,[lTCFl;S p5gIF; EL 
l,B[ UI[ × lH;D— J`\NFJG,F, JDF" S[ ^U<+ S q^ 0FZ*4 lJZF8 SL 5lN ŸDGL*4 
^hF\;L SL ZFGL ,1DLAF.*4 ^DU`GIGL* VFlN × ,[lTCFl;S p5gIF; RT qZ;[G 
XF:+L ,J\ lSZF[XL,F, UF[:JFDL G[ EL l,B[ C® × 
 TTŸ5xRFTŸ .GS[ VlTlZÉT S qK V¡R, lJX[Ø SF[ S[gã D — ZBSZ 
VF ¡Rl,S p5gIF; l,B[ UI[ × lHGD — O6LxJZGFY Z[6q SF ^D{,F VF ¡R,* 
s;G !)5$f4 —5ZTL 5lZSYF* s;G !)5*f4 pNIX\SZ EÎ SF ^,F[S 
5Z,F[S*4 A|ïEÎ SF ^VFlNtIGFY*4 xIFD q ;gIF;L SF ptYFG VFlN 
p5gIF;SFZF — S[ ;XÉT p5gIF; ÝSFX D— VFI[ × 
!P#P2P# Ý[DR\NF[¿Z I qULG p5gIF; o 
 ;G !)#& SF ;DI lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ .lTCF; D— lJX[Ø 
DCÀJ5}6" C{ × D q\XL Ý[DR\NHL S[ lGWG S[ ;FY ,S ;Dâ` IqU 5Z5ZFÙ[5 
CqVF VF{Z N};Z[ SF ;DFZ\E × Ý[DR\N S[ I qU D — CL p5gIF; S[ Ù[+ D— S qK 
GJLGTF lNBF." N[G[ ,UL YÄ × Xq~ S[ lNGF — S[ ,S VFbIFG SFjI ^Ý[D 
5lYS* D — Ý;FNHL l,BT[ C{ v  
 ^^JT"DFG ;qBvN qoB D— 5M+ SZ CØ" lJØFN DFGTF HF[ 
 p5gIF; ,[BS C{ JC4 5lZ6FDvl:YlT CL ;rRL C{ ×** 
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 Ý[DR\NHL S[ AFN lJØI J:Tq VF{Z lX<5vX{,L NF[GF[ CL D— V5}J" 
lJlJWTF VF{Z lJ:TFZ SF ;DFJ[X CqVF × p5gIF; :Y},vHUT SF[ KF[M+ 
DGF[HUT SL VF[Z VlWSF\X VU|;Z CqVF × ÝFIo ;\5}6" ;FlCtI SL ÝJl`T 




 Ý[DR\NHL S[ AFN lJxJ D— VF{Z EFZT JØ" D — AM+[vAM+[ ZFHGLlTS4 
;FDFlHS ,J\ WFlD"S 5lZJT"G Cq, × :JT\+TF SL ÝFl%T4 N[X S[ S." lC:;[ 
SF[ 8qS0[ S[ VgTU"T lJEFHG4 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" VFlN S[ SFZ6 N[X D — 
lJ38GSFZL D}<I VF{Z ÊF\lT SF pgD[Ø CqVF × .;SF ;FD}lCS ÝEFJ 
p5gIF;SFZF — SL ZRGF Ý[Z6F 5Z EL 5M+F × GFZLvHFUZ64 GFZLv:JFT\È4 
VK}TF[âFZ4 lCgN}vD ql:,D ,STF VFlN Ý[Z6F ;FlCtISFZF — SL ;`HG[rKF SF[ 
ÝEFlJT SZTL ZCL × .;L SFZ6 p5gIF; ;FlCtI WFZFVF — D — lJEFlHT  
CqVF × lH;;[ p5gIF;SFZ DFGJ DG SL UCZF." ,J\ ;\J[NGF SF[ 5SM+ ;S —4 
HF[ .; ;DI SL DF ¡U YÄ × .G WFZFVF — D — ;FDFlHS WFZF4 ,[lTCFl;S 
WFZF4 DGF[J{7FlGS WFZF4 ÝULTJFNL WFZF4 ZFHGLlTS WFZF VFlN × VYF"TŸ 
;FDFlHS4 ,[lTCFl;S4 DGF[J{7FlGS4 ÝUlTJFNL4 ZFHGLlTS .tIFlN p5gIF; l,B[ 
UI[ × 
 .G p5gIF;F — D — l;IFZFDXZ6 Uq%T SF —GFZLc4 VDT`,F, GFUZ SF 
^DCFSF,* ,J\ ^B\HGvGIG*] p5[gãGFY ^VxS* S[ —l;TFZF[ SF B[,c ,J\       
—lUZTL NLJFZ —c4 ZF\U[I ZF3J S[ ^3ZF —N[* ,J\ ^lJØFN D9*] IX5F, S[ ^VlDTF* 
s;G !)5&f ,J\ ^hq9F;R* s;G !)5(f4 CLP JFt;IFG ^V7[I* S[ ^X[BZ 
,S HLJGL* s;G !)$!f4 CHFZL Ý;FN läJ[NL S[ ^AF6 EÎ SL VFtDSYF* 
s;G !)$&f VFlN p5gIF;SFZF — SF lJX[Ø IF[UNFG ZCF × .; I qU S[ VgI 
p5gIF;SFZF — D — E{ZJÝ;FN Uq%T4 Uq~N¿4 GFUFHq"G4 WD"JLZ EFZTL4 ZFH[gã 
IFNJ VFlN p<,[BGLI p5gIF;SFZ C{ × 
 ;\Ù[5 D — SCF HF ;STF C{ lS Ý[DR\NF[¿Z :JFWLGTF 5}J" IqU D — 
p5gIF; ;FlCtI SF RZDF[tSØ" CqVF × p5gIF;F — SL EFØF D — ÝTLSFtDSTF4 
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;F\S[lTSTF ,J\ jI\uIFtDSTF VF." × lJlEgG GJLG lX<5 ,J\ X{l,IF — SF EL 
lJSF; CqVF × 
? :JFT\ÈF [¿Z p5gIF; o 
 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; IFG[ lS lCgNL ;FlCtI SF KëF NXS 
:JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; SF lX<5 lJSF; ÊD D — 5}J"JTL" 5Z\5ZF ;[ ;\A\W 
CF[T[ Cq, EL V5GF 5Y`S Vl:TtJ ZBTF C{ × :JFT\ÈF[¿Z SF, SL 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF —4 ZFHG{lTS JFTFJZ6 TYF HGvHLJG SL VG qE}lTIF ¡ 
5ZFWLGTF S[ SF, ;[ lEgG ÝSFZ SL C® × p5gIF;SFZ V5GL Sl`T D — 
HLJG SF[ jIÉT SZTF C{4 TYF J^I"J:T q S[ VG q:i CL p;SL VlEjIlÉT S[ 
ÝSFZ D — EL 5lZJT"G VFGF lGTF\T :JFEFlJS C{ × p5gIF; VF{Z ;FD\H:I 
SL N qlGIF D — DG qQI AN,T[ VF{Z lJSF; SZT[ Cq, ;\;FZ D— DG qQI S[ 
VFJ[UF — S[ D}<IJFG TYF Hl8, Ù6F — SF VwIIG SZTF C{ ×
!_$
 
 .; IqU D — lCgNL p5gIF; SL ÝUlT TLJ| UlT ;[ Cq." C{ × .; I qU 
S[ ÝD qB p5gIF;SFZF — D — VDT`,F, GFUZ SF GFD lJX[Ø :i ;[ p<,[BGLI 
C{ × .gCF —G[ ^A}¡N VF{Z ;D qã*4 ^;qCFU S[ G q5qZ*4 ^VDT` VF{Z lJØ*4 ^DFG; 
SF C\;* VFlN4 ZFH[gã IFNJ G[ ^;FZF VFSFX*4 MkW- N[JZFH G[ ^5Y SL 
BF[H*4 GZ[X D[CTF S[ ^0}AT[ D:T},*] DF[CG ZFS[X S[ ^V\W[Z[ AgN SDZ[* 
s;G !)&!f4 DgG} E\0FZL S[ ^VF5 SF A\8L*] ELQD ;FCGL S[ —hZF[B[c s;G Ÿ 
!)&*f4 —S\l0IF ¡c s;G !)*_f4 ^TD;* s;G !)*2f4 lGD", JDF" G[ ^J[ 
lNG* zL SFgT JDF" G[ ^N};ZL AFZ* pØF lÝI\JNF S[ ^~S[UL GCÄ ZFlWSF* 
SQ`6F S[ —lHgNULGFDFc VFlN p<,[BGLI p5gIF;SFZ C® ×
105  
 ;G !)&_ S[ VGgTZ lCgNL p5gIF; D — VG[S G." ÝJ`lTIF — SF 
pgDL,G CqVF × lH;D — D qbI jIlÉT R[TGF4 ;DFH R[TGF4 ZFHGLlTS R[TGF 
VF{Z ;F\:Sl`TS R[TGF × p5gIF; SF IC GJF ¡ NXS C® lH;D — DlC,F 
p5gIF;SFZF — SF EL AM+F EFZL IF[UNFG ZCF C{ × 
 71 
 ;\Ù[5 D — SCF HF ;STF C{ lS .G p5gIF;F — 5Z ;D;FDlISTF SF 
ÝEFJ ;A;[ VlWS C{ × .GD — ;FDlIS ;D:IFVF — SF[ CL ÝWFGTF NL U."      
C{ × VF,F[rI SF, S[ p5gIF;F — D — HLJG SL jIF5STF VF{Z lJ:TFZ S[ AN,[ 
;}1DTF VF{Z UCGTF N[BL HFTL C{ × VYF"T Ÿ ;DI S[ ÝJFC D — p5gIF; 
,[BG SL Ý[Z6F D— 5ZLJT"G CF[TF ZCF C{ HF[ .; TyI SF[ ÝDFl6T SZT[ C{ 
lS ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × 
!P#P# p5gIF; ;FlCtI VF{Z ELQD ;FCGL o 
 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; SL z\`B,F D — K9J[ NXS S[ p¿ZFW" D— 
ELQD ;FCGL G[ p5gIF; HUT D — ÝJ[X lSIF × ;FlCtI S[ Ù[+ D — IYFY"JFN 
:JFT\ÈF[¿Z SF, SL ;A;[ VlWS jIF5S ÝJl`T ZCL C{ × IYFY"JFN lJX qâ 
:i ;[ HLJG S[ ;tI SF[ N[BG[ SL ,S J{7FlGS ÝlÊIF C{4 lH;D— HLJG 
SF[ YF4 C{ VF{Z CF[UF SL ;DlgJT ;\5}6"TF D — N[BF HFTF C{ × 
 IYFY"JFN S[ ;\A\W D — MkW- l+EqJGl;\C G[ l,BF C{ v ^^SlJTF 
IYFY"JFN SL p5[ÙF SZ ;STL C{4 ;\ULT IYFY" SF[ KF[M+SZ EL HF ;STF 
C{4 5Z p5gIF; VF{Z SCFGL S[ l,, IYFY" ÝF6 C{ ×cc
!_&
 
 HA lJRFZ IF HLJGvNX"G SL AFT VFTL C{ TF[ ÝUlTJFN IF 
DFÉ;"JFNL HLJG NX"G IYFY"JFNL ÝJ`lT S[ VgTU"T CL DFgI NX"G C{ × HF[ 
HLJG VF{Z HUT SL ä\äFtDS ÝUlT D — HLJG SL ÝUlT SF[ ,[SZ :jFWLGTF 
;[ 5}J" CL HgDF YF VF{Z :JFWLGTF ÝFl%T S[ ;DI TS IC HLJG NX"G 
lCgNL ;FlCtI S[ ,S jIF5S O,S S[ :i D — :JLST` NX"G CF[ UIF × 
lH;S[ ;A;[ AM+[ 5F[ØS Ý[DR\N Cq, × 
 :JFT\ÈF[¿Z ;FlCtI D — lHgCF —G[ .; 5Z\5ZF SF lGJF"C lSIF C{ pGD — 
;[ ÝD qB C{ v DF[CG ZFS[X4 ZFH[gã IFNJ4 ZFCq, ;F\St`IFIG4 IX5F,4 
O6LxJZGFY ^Z[6q*4 VDT`,F, GFUZ4 E{ZJ Ý;FN Uq%T4 GFUFHq"G4 MkW- ZF\U[I 
ZF3J4 VDT`ZFI4 ELQD ;FCGL4 SD,[xJZ4 zL ,F, X qÉ, VF{Z lJQ6q ÝEFSZ 
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VFlN × lHGSF ;FlCtI 5}ZL TZC ;[ DFÉ;"JFNL HLJG NX"G ;[ ÝEFlJT C{ × 
p;L 5Z\5ZF SF lGJF"C ELQD ;FCGL EL SZT[ C® ×
!_*
 
 ELQDHL ÝFZ\E D — TF[ 5}6"To Ý[DR\N SF VG qSZ6 SZS[ R,T[ C®4 5Z\Tq 
AFN D — IX5F, SL TLJ| VFÊF[XDIL IYFY"JFNL lJRFZWFZF SF[ V5GF ,[T[     
C® × ;FCGL ACqD qBL ÝlTEF S[ WGL ZC[ C® × lCgNL ;FlCtI S[ Ù[+ D — pgCF —
G[ S[J, 5NF"56 CL GCÄ lSIF 5Z\Tq V5GL ACqD qBL ÝlTEF SF 5lZRI EL 
lNIF C{ × :JT\+TF S[ AFN VB\M+ EFZT D — A¡8JFZ[ SL l:YlT lGDF"6 Cq." 
VF{Z lN<,L VFGF CqVF4 TA ;[ ,[SZ VFH TS ;FlCtI D\lNZ S[ VF,F[lST 
äFZ 5Z A{9SZ V5GL V8}8 ;FlCtI ;FWGF lGZ\TZ R,TL ZCL × ;FlCtI 
;DFH SF N5"6 ,J\ IqU SF ÝlTlA\A CF[TF C{ × A¡8JFZ[ S[ ;DI SL l:YlT 
SF pGSF ;FlCtI ;RD qR ,S N5"6 S[ :i D — C® × 
 Ý[DR\N ;[ 5}J" HF[ ;FlCtI l,BF HFTF ZCF JC S[J, 7FGF[5N[X ,J\ 
DGF[Z\HG TS ;LlDT YF4 5Z\T q Ý[DR\N ;FlCtI SF[ S[J, DGF[Z\HG SF ;FWG 
DF+ GCÄ DFGT[ C® × Ý[DR\NHL SF DFGGF C{ lS ^^VFH ;FlCtISFZ SF[ 
HLJG D — ;FlCtI ZRGF SZGF CF[UF × VFH CDFZL ;FlCltIS :lR AM+L T[HL 
;[ AN, ZCL C{ × VA ;FlCtI S[J, DG AN,FJ SL RLH GCÄ C® × 
DGF[Z\HG S[ l;JF p;SF VF{Z EL S qK p¡[xI C{ v VA JC :O}lT" IF 
Ý[Z6F S[ l,, VN ŸE}T VFxRI"HGS 38GF,¡ GCÄ -}¡<+TF VF{Z G VG qÝF; SF 
VgJ[Ø6 SZTF C{ ×
!_(
 
 ELQD ;FCGL ÝUlTXL, ,[BS C{ × pGSL ZRGFVF — D — Ý[DR\N VF{Z 
IX5F, SL TZC CL ;FDFlHS R[TGF SF IYFY"jFNL lJSF; lD,TF C{ × 
Ý[DR\N S[ AFN ;FDFlHS IYFY" SL TS"vXlÉT SF[ TF[M+G[ SF ÝIF; ^V7[I*4 
.,FRgN HF[XL4 H{G[gã VFlN G[ lSIF VF{Z lCgNL SYF SF[ jIlÉT DGF[lJ7FG 
SF lJØI AGF lNIF × 5Z\Tq ^Z[6q*4 GFUFHq"G4 IX5F,4 E{ZJ Ý;FN Uq%T4 
VDT`,F, GFUZ VFlN G[ SYF SL ,F[SWlD"TF SF[ VF{Z pGSL HGJFNL ;H`G 
WlD"TF SF[ GQ8 GCÄ CF[G[ lNIF × ZFH[xJZ ;É;[GF S[ XaNF[ D — ^^ELQD 
;FCGL lCgNL SYF SL ÝUlTXL, 5Z\5ZF S[ XlÉTXF,L C:TFÙZ C{ × .GS[ 
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SYF DFG; 5Z Ý[DR\N VF{Z IX5F, SL UCZL KF5 C{ × 5lZJ[X SL ;DU|TF 
D — J:Tq VF{Z 5F+ S[ V\To ;\A\WF — SF[ lS; TZC BF[,F HF, TYF .G ;\A\WF — 
D — HGTF SF[ D qlÉTSFDL ;\3ØF[" SF[ S{;[ ÝlT5FlNT lSIF HFI4 IC lX<5 
ELQDHL SF[ Ý[DR\N S[ lGS8 5Cq¡RF N[TF C{ × Inl5 ELQDHL G[ Ý[DR\N S[ 
U|FDL6 J:T q SF[ GCÄ 5SM+F lOZ EL pGSF DqCFJZF Ý[DR\N ;[ lD,TF H q,TF 
C{ × J:Tq 5lZÝ[1I VF{Z 38GF NQ`8F\TF — SL Nl`Q8 ;[ ELQD ;FCGL IX5F, S[ 
lGS8 lNBF." N[T[ C® × 
 ELQDHL SL p5gIF;SFZ S[ :i D — ;A;[ AM+L lJX[ØTF TF[ ICL C{ lS 
J[ V5GL SYFJ:Tq SF RIG AM+[ WLZH ;[ SZT[ C® × ,[lSG l;O" SYFJ:Tq 
SF RIG GCÄ 5Z\Tq J[ V5GL SYFJ:Tq S[ l,, HLJG VF{Z p;D — lABZ[ 
5F+F — S[ lGS8 EL HFT[ C® × .; SrR[ DF, SF[ JC ;\J[NGXL,TF S[ 
WZFT, 5Z Ý:TqT SZT[ C® × 
 lJJ[S läJ[NL S[ XaNF[ D— ^^ELQD ;FCGL H{;[ ,[BS V5G[ p5gIF;F — D — 
VFH S[ Hl8, HLJG IYFY" SF[ GI[vGI[ VFIFDF — SF pN Ÿ3F8G SZT[ Cq, 
p;SF ZFUFtDS :J:i lRl+T SZG[ D — ;DY" Cq, C® ×cc
!!_ 
 ;FCGL G[ ä\äFtDS HLJG lJSF; D — AFWS XF[Ø64 S q^ 9F4 lJØDTF4 
;\3Ø"4 V;DFGTF VFlN SF IYFY" lR+6 SZT[ Cq, p;SF S[J, lGNFG CL 
GCÄ lSIF 5Z\T q ;DFWFG -}¡<+G[ SF EL ÝIF; lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — VlXÙFv5lZ6FD4 Ý[DvIF{GvS q^ 9F4 
GFZL SL NIGLI l:YlT ,J\ V;DFGTF4 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø"4 XF[ØSvXF[lØT ;DFH 
VF{Z jIJ:YF4 5Z\5ZlZT D}<I ,J\ lJ38G4 :+L 5 q~Ø S[ AN,T[ ;\A\W VFlN 
;D:IFVF — 5Z V5GL ;\J[NGF ÝS8 SL C{ × 
 VA CD ELQD ;FCGL SL p5gIF; Nl`Q8 SF ;\lÙ%T 5lZRI ÝF%T    




? ELQDHL S[ p5gIF;F — SF lJC\UFJ,F[SG o 
1-3-3-1 ^hZF[B[c s;G !)&* v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 ;FCGL SF IC ÝYD p5gIF; C{ × lH;D — ,S KF[8[ ;[ AF,S SL 
VF ¡BF — ;[ ,S 5lZJFZ D — 38G[JF,L KF[8LvKF[8L 38GFVF — SF[ N[BG[ VF{Z pGSF 
p<,[B SZG[ SF VlJ:DZ6LI ÝIF[U lSIF UIF C{ × .;D — .; AF,S VF{Z 
Tq,;L S[ DFwID ;[ S." hZF[B[ p5gIF;SFZ G[ CDFZ[ ;FDG[ BF[,[ C® × 
DwIDJUL"I HLJG S[ N qoB VF{Z pGSL ACqlJW +F;lNIF — SF EL IYFY" lR+6 
.; p5gIF; D — CqVF C{ × JU" lJE[N 5Z VFWFlZT ;DFH D — 5lZzD SZS[ 
EL ;FWFZ6 jIlÉT µ5Z GCÄ p9 5FTF × JCÄ SqK .; p5gIF; SF 
ÝlT5Fn C{ × 
1-3-3-2 ^SlM+IF ¡* s;G !)*_ v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 CDFZ[ ;DFH D— :JT\+TF S[ AFN 5qZFG[ D}<IF — SF lJ38G VF{Z GI[ 
D}<IF — SF VFlJ"EFJ ACqT T[HL ;[ CF[ ZCF C{ × JCÄ AN,T[ GI[ D}<IF — G[ 
lJJFC H{;L ;\:YFVF — S[ l,, BTZF 5{NF lSIF C{ × 5lxRDL ;eITF S[ DF[C 
D — DF[CE\U SL l:YlT SF IYFY" lR+6 .; p5gIF; D — CqVF C{ × .; 
p5gIF; S[ 5F+F — D — DC[gã4 GFY4 ;qØDF4 Ý[lD,F VFlN SL DF[CE\U l:YlT SF 
IYFTyI lR+6 CqVF C{ × ;FCGL Ý:T qT p5gIF; D— DC[gã S[ HLJG SL 
lJ;\UlT VF{Z lJ0\AGF SF[ pEFZTF C{ lS 5lZJFZ D}<IF — S[ 8SZFJ S[ SFZ6 
GCÄ 8}8 ZCF C{ 5Z\Tq DC[gN| H{;[ ZLlTSF,LG DFGl;STF S[ SFZ6 × ICL 
S qK .; p5gIF; SF ÝlT5Fn C{ × 
1-3-3-3 ^TD;* s;G !)*! v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf  
 ;FCGL SF Ý:TqT p5gIF; VB\0 EFZT S[ lJEFHG S[ ;DI SL 
+F;NL5}6" 5lZl:YlTIF — VF{Z ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" SF ,[BFvHF[BF Ý:T qT SZTF     
C{ × IC p5gIF; ACqvRlR"T p5gIF;F — SL z\`B,F D — VU|U^I C{ × .; 
;DI SL EIFJC l:YlTvJFTFJZ64 N\U[vO;FN SF[ pgCF —G[ ^TD;* D — .lTCF; 
AF[W S[ ;FY Ý:T qT lSIF C{ × .; p5gIF; S[ GtY}4 HGZ{,4 CZGFDl;\C4 
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N[JJ`T4 N[JNT4 Z3 qGFY VFlN 5F+F — SL DFGl;STF SF 5lZRI S,FtDS <+\U 
;[ Ý:T qT CqVF C{ × ZRGF4 ;\ZRGF4 X{,L VF{Z ÊFO8 VFlN SL S;F{8L 5Z 
EL IC p5gIF; ,SND BZF pTZTF C{ × IC SF,HIL Sl`T IX5F, S[ 
^h}\9F ;R* p5GIF; ;[ 8ÉSZ ,[TL C{ × Ý:T qT p5gIF; ;F\ÝNFlISTF SL 
N[XjIF5L ;D:IF SF[ ,S G, J{7FlGS IYFY"JFNL Nl`Q8SF[6 S[ ;FY 
lJx,[lØTv;\x,[lØT EL SZTF C{ × p5gIF; D — VFHFNL 5C,[ VF{Z AFN SL 
S." 38GF,¡ ;}rI VF{Z Nx`I :i D — Ý:TqT Cq." C® × p; ;DI SF 5lZJ[X 
VF{Z ÝlTJ[X ,S 5lZÝ[1I S[ ;FY wJlgT CF[ p9F C{ × .;Ll,, IC p5gIF; 
p; ;DI SF ,S ÝFDFl6S4 lJxJ;GLI VF{Z ;H"GFtDS N:TFJ[H S[ :i D — 
C® × 
1-3-3-4 ^A;\TL* s;G !)(_ v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf   
 :JT\+TF S[ AFN DF[CE\U SL l:YlT lGDF"6 Cq."4 GI[ D}<I U<+[ UI[4 
HF[ :JFG ŸTo ;qBFI Y[ × .; p5gIF; SL GFlISF A;\TL C® HF[ 5Z\5ZFUT 
D}<IF — ;[ lR5SL ZCTL C{4 5Z\Tq .; S qRÊ SL l:YlT D — ;[ AFCZ GCÄ 
lGS, 5FTL C® × .;L RlZ+ SF[ ELQDHL G[ p5gIF; SF S[gãLI 5F+ AGFSZ 
;\J[NGXL,TF ;[ N[BG[ SF ÝIF; lSIF C{ × J;\TL Vl:YZ HLJG HLT[ Cq, 
EL ~l<+IF — VF{Z HH"Z CF[ R}S[ G{lTS D}<IF — ;[ lJãF[C SZTL C{ × A;\TL 
5lZl:YlTIF — ;[ l58SZ EL CFZTL GCÄ × p;SL .; VH[I lHHLlJØF SF[ 
SYFSFZ G[ ÝFDFl6STF4 lJxJ;GLITF VF{Z V\TZ\U S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
!P#P#P5 ^DiIFNF; SL DFM+Lc s;G !)((vZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 DiIFNF; SL DFM+L p5gIF; ,S ,[;[ SF,B\M+ SL SCFGL SCTF C{ lS 
V\U[|H CS}DT ICF ¡ l:YZ CF[TL HF ZCL YL × ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS4 
;F\:Sl`TS VFlN Ù[+F — D — 5lZJT"G CF[ ZC[ Y[ × EFZTLI ,F[UF — D — S qK ,[;[ EL 
,F[U Y[ HF[ 5lZl:YlT S[ ;FY ;DhF{TF GCÄ SZ ;ST[ Y[ × S qK ,[;[ Y[ 
HF[ ;DhF{TF SZG[ S[ l,, ;\3Ø"XL, Y[ × .; p5gIF; S[ NLJFG D{IFNF;4 
NLJFG WG5T4 Dl,S4 5qZF[lCT ZFDNF; VFlN ,[;[ CL 5F+ C® × J:TqTo IC 
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p5gIF; ,S S:A— SL SCFGL CF[T[ Cq, EL ;D}R[ IqU SF[ V5G[ D — ;D[8[ Cq, 
C® × lGQ9F,¡4 5Z\5ZF,¡ VF{Z SFZUqHFlZIF ¡ AN, ZCL C{ VF{Z pG 5Z G." Z\UT 
R<+ ZCL C{ × W}T" VF{Z NIGLI NLJFG WG5T4 ZFQ8=Ý[DL ,[BZFH VFlN RlZ+ 
lJxJ;GLI VF{Z ÝFDFl6S AG 5M+[ C{ × 
1-3-3-6 ^S q¿F{* s;G !))# v ZFHSD, ÝSFXG lN<,Lf 
 ELQD ;FCGL SF S q¿F[ p5gIF; ,S ,[;[ CL SF,B\M+ SL SCFGL 
SCTF C{4 HA ,UG[ ,UF YF lS CD .lTCF; S[ lS;L lG6F"IS DF[M+ 5Z 
BM+[ C®4 HA SZJ8[ ,[TL lH\NUL ,S lNXF lJX[Ø SL VF[Z A<+TL HFG 5M+G[ 
,UL YÄ × VF5;L lZxT[4 ;FDFlHS ;ZF[SFZ4 38GFÝJFC S[ pTFZvR<+FJ S[ 
lJ:TT` O,S 5Z p;L SF, B\M+ S[ HLJG SF lR+ Ý:T qT SZT[ C® × .; 
p5gIF; D — DFGJLI ;\A\WF — ;\J[NGFVF — SL SZJ8 ,[T[ 5lZJ[X VF{Z DFGJ 
lGIlT S[ AN,T[ Z\UF[ SL CL SCFGL SCTF C{ × 
!P$ lGQSØ" o 
 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS ;FCGL S[ p5gIF; EFZTLI 
HGTF S[ DwI lJSl;T CF[T[ C® × IC pGSL ,[lTCFl;S TYF J{7FlGS Nl`Q8 
C{ HF[ ;FDFlHS4 ;F\:Sl`TS VFlY"S TYF ZFHG{lTS ;EL UlTlJlWF — SF[ 
VFtD;FT SZTL R,TL C{ × V5G[ 5F+F — S[ ä\ä VF{Z V\Tä\ä S[ lR+6 D — 
;FCGL ,S 5lZ5ÉJ VF{Z HFU~S V\TNl`Q8 ;d5gG SYFSFZ SF 5lZRI N[T[ 
C® × J[ 5}Z[ 5lZJ[X VF{Z JFTFJZ6 S[ ELTZ ;[ HLJG SL lJ;\UlTIF — TYF 
lJ0\AGFVF[ SF[ BF[H ;S[ C® × pGS[ p5gIF;F — SF ÝWFG :JZ D\CUF."4 
A[ZF[HUFZL4 ;F\ÝNFlISTF4 HF ¡lTv5F ¡lT4 WFDF"gWTF4 GFZL SF UF{ZJ VFlN SF 
lR+6 AM+L ;FNUL S[ ;FY Ý:TqT SZS[ 5}6" ;DFGTF S[ ;DY"S C{ ×  
S,F S,F S[ l,, GCÄ lSgT q —S,F HLJG S[ l,,c l;âF\T D — pGSL VF:YF 
C{ × 
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;\NE" ;\S[T o  
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS q ,[lBSF 5 `P 
;\P 
1 zLDN EUJN ULTF `,F[Sv$* MkW- V\AF,F, ,DP 
ÝHF5lT 
106 
2 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFGq lDz ^ÝEFSZ* 156 
3 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 351 
4 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
5 SCFGL S q\H sE}lDSFf ;\P MkW- pDFSFgT XF:+L 1-2 
6 EFZTLI SFjI ;DLÙF MkW- N[JZFH EF8L 197 
7 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFGq lDz ^ÝEFSZ* 156 
8 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
9 ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ;qDG 207 
10 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
11 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
12 ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ;qDG 207 
13 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
14 ;DF,F[RGF J ;FlCtIXF:+ ;qWFSZ NLlÙT 69 
15 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
16 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 332 
17 SYFzL MkW- lJHI5F, l;\C 7 
18 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ sE}lDSFf MkW- ELQD ;FCGL 11 
19 5Fl, ;FlCtI SF .lTCF; MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 80 
20 ZFDNZXlDz SL SCFlGIF— D — IYFY" R[TGF 
VF{Z D}<I AF[W 
MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 333 
21 SCFGL S q\H o ,S lJJ[RG MkW- pDFSFgT XF:+L 1-2 
22 SYFzL sE}lDSFf MkW- lJHI5F,l;\C 1-2 
23 SYFzL sE}lDSFf MkW- lJHI5F,l;\C 8 
24 ;FlCltIS lGA\W U65lTR\ã U q%T 301 
25 ;FlCltIS lGA\W GU[gã 411 
26 lCgNL ;FlCtI VF{Z ;\J[NGF SF lJSF; ZFD:J:I RT qJ["NL 170 
27 lCgNL ;FlCtI SF ;qAF[W .lTCF; Uq,FAZFI 205 
28 ;FlCtIS lGA\W GU[gã 415 
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29 ;FlCtIS lGA\W GU[gã 414 
30 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ" lXJNFGl;\C RF{CFG 198 
31 ;FlCtIS lGA\W U65lTR\ã U q%T 303 
32 ;FlCtIS lGA\W GU[gã 417 
33 ;FlCltIS lGA\W U65lTR\ã U q%T 305 
34 lCgNL SCFGL V5GL HAFGL .gãGFY DNFG 23 
35 SCFGL G." SFCFGL MkW- GFDJZl;\C 34 
36 G." SCFGL SL E}lDSF SD,[xJZ 59 
37 lCgNL SCFGL SF pN ŸEJvlJSF; MkW- ;qZ[X l;gCF 555 
38 C\;F VF." VS[,F sE}lDSFf DFS"^ 0[I 4 
39 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL ;FlCtI  30 
40 G." SCFGL S qP DLZF ;LSZL 20 
41 G." SCFGL J{IlÉTS R[TGF MkW- S qP Ý[D5F, 34 
42 G." SCFGL SD,[xJZ 48 
43 ;DSF,LG SCFGL o lNXF VF{Z Nl`Q8 zL5TZFI 140 
44 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ sE}lDSFf MkW- ELQD ;FCGL 9 
45 lCgNL SCFGL SF D}<IF\SG SF\TF VZF[0F v DC—NL 
Z¿F 
210 
46 EFuIZ[BF MkW- ELQD ;FCGL 67 
47 EFuIZ[BF MkW- ELQD ;FCGL 68 
48 5C,F 5F9 MkW- ELQD ;FCGL 9 
49 E8STL ZFB MkW- ELQD ;FCGL 30 
50 E8STL ZFB MkW- ELQD ;FCGL 22 
51 5ÎlZIF¡ MkW- ELQD ;FCGL  
52 JF³R} MkW- ELQD ;FCGL  
53 XF[EFIF+F MkW- ELQD ;FCGL  
54 lGXFRZ MkW- ELQD ;FCGL  
55 5F,L MkW- ELQD ;FCGL  
56 ;F9F[TZL lCgNL SCFGL o D}<IF— SL T,FX JF;qN[J XDF" 102 
57 ;DF,F[RGF J ;FlCtIXF:+ ;qWFSZ NLlÙT 91 
58 lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! ;\P WLZ[gã JDF" 155 
59 ;DF,F[RGF J ;FlCtIXF:+ ;qWFSZ NLlÙT 73 
60 ;FlCltIS lGA\W U65lTR\ã U q%T 400 
61 GF8ŸXF:+ EZTD qGL 115 
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62 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Z l;\C 337 
63 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Z l;\C 337 
64 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Z l;\C 337 
65 ;FlCtIXF:+ ,S lJJ[RG MkW- .lgNZF VU|JF, 46 
66 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFGq lDz ^ÝEFSZ* 148 
67 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFGq lDz ^ÝEFSZ* 148 
68 ;FlCtI XF:+ ,S lJJ[RG MkW- .lgNZF VU|JF, 46 
69 ;FlCtI XF:+ ,S lJJ[RG MkW- .lgNZF VU|JF, 46 
70 lCgNL p5gIF; o ,S ;J["Ù6 MkW- DC[gã RT qJ["NL 3 
71 S qK lJRFZ Ý[DR\N 47 
72 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 338 
73 lCgNL ;FlCtI S[ V:DL JØ" lXJNFGl;\C RF{CFG 163 
74 SFjI S[ :I U q,FAZFI 155 
75 ;FlCtI ,F[RG MkW- xIFD ;qgNZNF; 112 
76 ;FlCtI ,F[RG MkW- xIFD ;qgNZNF; 112 
77 lCgNL SF Un ;FlCtI MkW- ZFDR\ã lTJFZL 183 
78 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; VFP ZFDR\ã X qÉ, 513 
79 lCgNL p5gIF; o Ý[DR\NF[¿Z SF, MkW- ZFDXF[lET Ý;FNl;\C 25 
80 ;FlCtIF,F[RG MkW- xIFD ;qgNZNF; 28 
81 lCgNL p5gIF; o :JFT\È ;\U|FD S[ lJlJW 
VFIFD 
0LP 0LP lTJFZL 69 
82 lCgNL p5gIF; VF{Z IFYFY"JFN MkW- l+E qJGl;\C 79 
83 VFWqlGS lCgNL ;FlCtI D — J:T q lJgIF; MkW- ;ZF[lHGL l+5F9L 18 
84 lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN MkW- l+E qJGl;\C 82 
85 lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN MkW- l+E qJGl;\C 81 
86 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjI XF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Zl;\C 343 
87 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFYl;\C XDF" 763 
88 lCgNL ;FlCtI S[ V:DL JØ" lXJNFGl;\C RF{CFG 166 
89 VFWqlGS ;FlCtI G\NN q,FZ[ AFH5[I 138 
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90 Ý[DR\N 5}J" lCgNL p5gIF; MkW- S{,F; ÝSFX 71 
91 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF" 763 
92 lCgNL ;FlCtI S[ V:DL JØ" lXJNFGl;\C RF{CFG 166 
93 lCgNL ;FlCtI VF{Z ;\J[NGF SF lJSF; ZFD:J:i RT qJ["NL 161 
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lJSF; 
MkW- ZFW[xIFD SF{lXS 49 
105 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- GU[gã 684 
106 lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN sE}lDSFf MkW- l+E qJGl;\C 145 
107 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 343 
108 S qK lJRFZ Ý[DR\N 6 
109 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 345 
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SYFSFZ ELQD ;FCGL o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
2P! ELQD ;FCGL SF jIlÉTtJ o 
2P!P! jIlÉTtJ SF TFt5I" o 
 jIlÉTtJ ,[;L .SF." C{ lH;[ V\TZ\U VF{Z AlCZ\U 5ÙF — D — lJEÉT GCÄ 
lSIF HF ;STF × VwIIG S[ ;F{SI" S[ l,, p;S[ VFSl`T VF{Z ÝSl`T4 
jIJCFZ VF{Z :JEFJ VYJF RFlZÈ VF{Z XL, S[ :i D — AlCZ\U VF{Z 
V\TZ\U E[N lSI[ HF ;ST[ C® × VFSl`T4 J[XvE}ØF4 ZCGv;CG4 BFGv5FG4 
jI;GvjIJCFZ4 CF;v5lZCF;4 AF[,vRF, VFlN jIlÉTtJ S[ AFæ p5SZ6      
C® × :G[C4 ;NEFJ4 lJlJW DGF[J`l¿IF ¡ VF{Z :JEFJ VFlN jIlÉTtJ S[ 
VFgTlZS p5SZ6 C® × DFGJvDG 5Z jIlÉTtJ SL HF[ KF5 ;d5}6" :i D — 
5M+TL C{4 JC ÝFIo VlJEFßI CF[TL C{ ×
!
 
 jIlÉTtJ J:T÷To —jIlÉTc XaN SL EFJJFRS ;\7F :i C{4 VTo lHG 
U÷6F — ,J\ lJX[ØTFVF — SF ÝEFJ jIlÉT lJX[Ø 5Z 5M+TF C{4 pG ;EL SF[ 
jIlÉTtJ S[ VgTU"T DFGF HF ;STF C{ × 
 ——jIlÉTtJ ;[ CDFZF VlEÝFI S[J, Z\U IF R[CZ[ SL AGFJ8 ;[ CL 
GCL V5LT÷ p;SL KgNDI UlT ;[ EL C{4 H{;F SCF EL UIF C{ lS JC EL 
ÉIF JlGTF VF{Z JC EL ÉIF ;lJTF lH;SL UlT D — KgN CL G CF[ ×cc
2
 
 ——jIlÉTtJ V\U|[HL S[ —5;"GF{l,8Lc XaN SF lCgNL 5IF"I DFGF HFTF      
C{ × 5;"GF{l,8L SL pt5lT ,{l8G S[ XaN —5;F["GFc ;[ C÷." DFGL HFTL C® × 
lH;SF VlEÝFI —D÷BF{8Fc CF[TF C{ ×cc
#
 
 jIlÉTtJ S[ lJlEgG 5Ù CF[T[ C®4 lH;D — XFZLlZS 5Ù4 AF{lâS 5Ù4 
EFJFtDS 5Ù4 RFlZl+S 5Ù4 ÝFSl`T ,J\ :JEFJ4 RFlZl+S U÷64 :lR4 
AF{lâSTF VFlN × 
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 CD p5I÷ "ÉT ;EL 5ÙF — SF[ wIFG D — ZBT[ C÷, ELQD ;FCGL SF 
5lZRI ÝF%T SZ—U[ × 
2P!P2 HLJG 5lZRI o 
 :JFT\ÈF[¿Z SYFv;FlCtI D— ELQD ;FCGL SF :YFG VU|U^I C{ × 
:JT\+TF S[ AFN SYFv;FlCtI S[ Kë[ NXS S[ J[ l;âC:T p5gIF;SFZ4 
GF8SSFZ ,J\ SCFGLSFZ C® × ;FCGL lCgNL S[ VFW÷lGS ;FlCtI D — AC÷D÷BL 
ÝlTEFXF,L ;FlCtISFZ C{ × U÷6 VF{Z 5lZDF6 NF[GF — CL Nl`Q8IF — ;[ lCgNL S[ 
VFW÷lGS ;FlCtI D — pGSF[ DCÀJ5}6" :YFG ÝF%T C÷VF C{ × 
 ELQD ;FCGL ;FlCtI VF{Z S,F SL  ;F[¡[xITF :JLSFZG[JF,[ S,FSFZ 
C{ VF{Z p;[ SF[l8vSF[l8 S[ :J%GF — SF[ ;FSFZ SZG[ SF DFwID DFGT[ C® × 
HLJG VF{Z Dt`I÷4 D÷:SZFC8 VF{Z A[R{GL S,F S[ ;LDFgT lAgN ÷ C{4 .G 
lAgN ÷VF — SL ;\J[NGF VF{Z ;ìNITF SL Z[BF ;[ HF[M+ N[G[ SL ÙDTF CL S,F 
S[ D}<IF\SG SF VFWFZ AG ;STL C{ × S,F SL 5ZB SF VFWFZ 7FG4 
G{lTSTF4 5F[YL VF{Z 5÷ZF6 GCÄ 5ZgT÷ ;RD÷R DG ÷QI SL ;\J[NGFvXlÉT ,J\ 
;ìNITF CL CF[ ;STL C{ × S,F SL RF[8 ìNI 5Z 5M+TL C{ × JC DD" 
SF[ :5X" SZTL C{ × ;\J[NGF SF[ HUFTL C{ × 
 MkW- V~6 ÝSFX lDz l,BT[ C® lS ——;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ 
N};ZF lS S,FSFZ SL R[TGF ;DFH SF N5"6 C{ ×cc
$
 
 MkW- lJJ[S läJ[NL G[ S,FSFZ ,J\ ;FlCtISFZ S[ :i D — ;FCGL S[ 
jIlÉTtJ lJX[Ø S[ U÷6F — SL ;ZFCGF .G XaNF — D — SL C{ ——jIlÉT lSTGL CL 
µ¡RF." ÉIF — G K} ,[4 5ZgT÷ VUZ JC ,S VrKF .g;FG GCÄ AG ;SF TF[ 
p;SL ;FZL p5,laW ,S lNG GSFZ NL HFTL C{ × .lTCF; S[ 5gGF — D — 
.TG[ RlZ+ EZ[ 5M+[ C®4 lHGSL p5,laW pgC® ,[lTCFl;S 5F+ AGFTL C{ × 
5ZgT÷ :JEFJ SL HM+TF4 V;CIF[U SL EFJGF4 B÷N SF[ ;A S÷K ;DhGF 
VF{Z T\UlN,L G[ pgC— CFlXI[ D — ,F lNIF C{ × lOZ EL ,[BS J ;FlCtISFZ 
CF[G[ SL 5C,L XT" C{ lS JC jIlÉT VrKF .g;FG CF[ × ELQDHL lHTG[ AM+[ 




 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS ELQDHL prR NH[" S[ 
S,FSFZ J ;FlCtISFZ EL C® × pgCF —G[ Ý[DR\N S[ AFN VFNX" VF{Z IYFY" 
SF :5Q8 lR+6 SZT[ C÷, ;DSF,LG D}<IF[ SF ,[BFvHF[BF ,S ;\J[NGXL, 
UCZF." S[ ;FY ÝS8 lSIF C{ × 
 HLJG 5lZRI XLØ"S S[ VgTU"T CD pGSL HgDvlTlY4 HgD:YFG 
5lZJFZ4 lXÙF4 Ý[Z6Fv;|F[T ,J\ 5FlZJFlZS 5lZRI S[ ;FY ,[BSLI 
Ý[Z6Fv;|F[T ,J\ jIlÉTtJ lJX[Ø S[ U÷6F — SL RRF" SZ—U[ × 
2P!P# HgDlTlY TYF HgD :YFG o 
 lCgNL ;FlCtI S[ AC÷D}<I ÝlTEF S[ :i D — ;FCGL ÝlTEF ;\5gG 
jIlÉTtJ SF[ ,[SZ VJTlZT C÷, Y[ × lS;L EL SlJ ,[BS ,J\ ;FlCtISFZ 
S[ lJRFZ ,J\ ;FlCtI ;FWGF SF 5lZRI ÝF%T SZG[ S[ l,, p;S[ jIlÉTUT 
HLJG ,J\ VG ÷EJF —4 5lZl:YlTIF ¡ VFlN SF[ N[BGF VFJxIS ,J\ VlGJFI" CF[TF 
C{ × ÉIF —lS ;FlCtISFZ V5G[ I÷U SL lG5H C÷VF SZT[ C® × 
 ELQD ;FCGL SF HgD p; ;FDI C÷VF HA EFZT VB\M+ ZFQ8= YF × 
ADF"4 5FlS:TFG V,U ZFQ8= GCÄ AG[ Y[ × .; ;DI 5Z ZFJ,l5\M+L XCZ 
ÝBbIFT ,J\ Ýl;â YF × lH;SL bIFlTvRFZF — VF[Z  O{,L C÷." YL × .; 
XCZ D — !)!5 D — ( VU:T SF[ ;FCGL 5lZJFZ D — ELQD ;FCGL SF HgD 
C÷VF × 
2P!P$ 5lZJFZ o 
 ELQD ;FCGL S[ AM+[ EF." A,ZFH ;FCGL lHG ;[ JC NF[ JØ" KF[8[   
Y[ × 5lZJFZ D — pG;[ AM+L 5F ¡R ACG[ YL × ELQDHL SL XFNL 2( JØ" SL 
pD| D — C÷." YL4 5tGL SF GFD XL,F N[JL YF × lHgCF —G[ EL ,DP,P TS 
VwIIG lSIF YF × pGSL NF[ ;\TFG — lH;D — 5÷+ SF GFD J~6 C{ VF{Z 
5÷+L SF GFD S<5GF C{ × 5÷+L ;;÷ZF, D — C{ VF{Z J~6 DF[:SF[ D— GF{SZL 
SZTF C{ × 
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2P!P5 ArR5G o 
 ELQDHL SF ArR5G ,S CF[GCFZ ,M+S[ S[ :i D — jITLT C÷VF C® × 
5lZJFZ D — ;A;[ KF[8[ ;\TFG CF[G[ S[ SFZ6 DFTFvl5TF SF %IFZ EL VlWS 
lD,F × AF<IHLJG SL ;÷DW÷Z IFN — JC E}, GCÄ ;S[ × V5G[ ;÷GC,[ 
ArR5G SF[ IFN SZT[ C÷, pgCF —G[ l,BF C{ v 
 ——D[Z[ EF." G[ V5G[ ;\3Ø" äFZF D[ZF ZF:TF ;FO lSIF ,[lSG IC 
;\3Ø" p;S[ lJSF; SF ;\3Ø" YF4 lJãF[C SF GCÄ YF × D[Z[ DG D — EF." S[ 
ÝlT UCZF VFNZ EFJ YF × ;FY D— D® p;S[ ;FC;4 5C, SNDL lGEL"STF 
;[ ."QIF" EL SZTF YF × IC EL ;CL C{ lS AR5G D— IC AFT D[Z[ V\NZ 
3Z SZ U." YL lS JC ,S ptSQ`8 jIlÉT C{ VF{Z D® p;SL T÷,GF D — 
lGSQ`8 C}¡ × 3ZJF,F — G[ EL .;[ N}Z GCÄ lSIF × JC UF[Z[ Z\U SF YF D ® 
;F ¡J,F YF4 JC AM+F :J:Y VF{Z ìQ8v5÷Q8 YF4 HAlS D® AC÷T N ÷A,F YF 
VF{Z VÉ;Z ALDFZ ZCTF YF × JC 5<+G[ D — AC÷T T[H YF4 HAlS D® 
;FWFZ6 × :S}, S[ p:TFN EL CDFZL T÷,GF SZT[ C÷, SCF SZT[ Y[ lS 
,F,FHL S[ NF[GF — A[8F — D — GFY" 5F[, VF{Z ;FµY 5F[, SF V\TZ C{ × lCgN ÷VF — 
S[ 3ZF — D — AM+[ A[8[ SF :YFG VF[Z E}lDSF EL S÷K V,U CF[TL C{ × 
lJX[ØSZ 5F ¡R A[l8IF — S[ AFN A[8F C÷VF CF[ × ,[;F GCÄ lS D® NaA} :JEFJ 
SF YF × SFOL XZFZTL YF × B[,vS}N SF EL XF{SLG4 U,L D÷C<,F[ D — ;[ 
8%5[ VF{Z UFl,IF ¡ ;LBv;LBSZ VFTF YF × ,[lSG AFN D — .;SF V;Z EL 
D[Z[ DG 5Z p,8F C÷VF × EF." XZLO SCF HFG[ ,UF VF{Z D ® VFJFZF × 
VF{Z HA CF[X ;¡EF,L TF[ D — NaA} :JEFJ SF AG UIF ×cc
&
 
 ELQDHL ArR5G D — AC÷T ALDFZ ZCT[ Y[ × ALDFZL S[ NF{ZFG S." lNGF — 
TS BF8 D — CL 5M+[ ZCT[ × 5lZJFZ S[ ;A ;N:I V5G[ V5G[ jIJ;FI D — 
H÷M+ HFT[ × XFIN ELQDHL SF[ VS[,F5G AC÷T CL B8STF YF × ;F[RT[ 
;F[RT[ ACGvEF." SF .gTHFZ SZT[ SZT[ VF ¡B[ D}¡N HFTL × HA :S}, ;[ 
AM+[ EF."vACG ,F{8T[ TF[ DFTFvl5TF SF pGS[ ÝlT VlWS :G[C N[BSZ .; 
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;DI SL DGol:YlT SF lR+6 .G XaNF — D — ELQD ;FCGL G[ jIÉT lSIF   
C{ v 
 ——EF." SF[ N[BSZ NF[GF — ACG[ lB,vlB,FSFSZ C¡;G[ ,UL C{4 5Z DF¡ 
G[ p;[ KFTL ;[ ,UFSZ R}D l,IF C{ × EF." SF[ lD,G[JF,L CZ RLH D— 
,S ÝSFZ SF GIF5G CF[TF C{ × HA D[ZLvAFZL VFTL C{4 TF[ JC 5C,[ ;[ 
HFGLv5CRFGL CF[TL C{ × p;D — SF[." GIF5G GCÄ CF[TF × EF." H{;[ ElJQI 
SL VF[Z D — ;[ G."vG." RLH— p9FSZ ,[ VFTF C{ × D÷h;[ NF[ JØ" AM+F CF[G[ 
SL JHC ;[ JC ;FZF JÉT D[Z[ VFU[vVFU[ R,TF C÷VF H{;[ G,vG, NZJFH[ 
BF[,TF ZCTF C{ × JC VEL ;[ D÷h[ ,S lJ,Ù6 jIlÉT GHZ VFG[ ,UF 
C{4 HF[ CF[,L B[, ;STF C{4 HF[ 5L,L WF[TL 5CGSZ U÷~S÷, D — HF ;STF 
C{4 HF[ Ul6T S[ ;JF, SZTF C{4 .TGL DF[8L SF[5L D— l,BTF C{4 lH;[ ,S 
,[;[ DF:8Z 5<+FT[ C®4 lHGSF GFD lD+ lJ,F; C{ × D÷h[ .; GFD JF,F 
VwIF5S ÉIF — GCÄ 5<+FTF ×cc
*
 
 VF,F[rI ;FlCtISFZ SF[ p5I÷ "ÉT RF[8 S[ D÷TFlAT ìNI SF[ VlWS 
;\J[NGXL, AGF lNIF × HF[ VFU[ ÝlTEF ;\5gG ;FlCtISFZ S[ l,, VFJxIS 
C÷VF SZTL C{ × 
 ELQDHL SF[ ArR5G D— TF ¡U[ SL ;¡JFZL SF VGCN XF{S YF × HCF ¡ 
SCÄ TF ¡UF N[BF lS ELQDHL p;D — R<+ HFT[ × VUZ HUC GCÄ lD,L TF[ 
5FINFG EL SFOL CF[TF × pG lNGF — SL IFN SZT[ C÷, JC ATFT[ C{ lS v 
——TF ¡U[ 5Z GCÄ R<+TF TF[ Ul,IF — D — 3}DTF × HCF ¡ DG VFTF lGS, HFTF 
VF{Z VÉ;Z ZF:TF E8S HFTF × l5TFHLG[ D[Z[ U,[ D — ,S UF[, ;F 5TZF 
,8SF ZBF YF4 lH; 5Z l5TFHL SF GFD VF{Z 5¿F V\lST YF × ZF:TF 
E8S HFG[ 5Z HA SEL lS;L SF[ ;M+S 5Z 0F[,TF GHZ VFTF TF[ SF[." G 






2P!P& 5FlZJFlZS l:YlT ,J\ jIJ;FI o 
 ;FCGL 5lZJFZ 5[X[ ;[ jIF5FZL YF × J[ YF[S SF DF, lN,FG[JF, — 
SDLXG ,H\8 Y[ × ;FCGL 5lZJFZ SÎZ VFI" ;DFH D — VF:YF ZBG[JF,F   
YF × ELQDHL SF HA HgD C÷VF4 p; ;DI 5Z CDFZL ;DFHvjIJ:YF 
lXlY, 5M+ R÷SL YL × CDFZ[ ÝFRGL klØ4 ;\TvDCFtDFVF —G[ CHFZF[ ;F, SL 
;FWGF S[ AFN HF[ GJGLT ÝF%T lSIF YF4 JC D}<I CDFZ[ l,, XFxJT Y[4 
S<IF6SFZL Y[ × 5ZgT÷ :JFgTo ;÷BFI SL J`l¿ S[ D÷TFlAT CDG[ JC pBFM+ 
O®SF4 lH;;[ 5Z\5ZFUT D}<IF — SF C=F; C÷VF × .;L SFZ6 ;DFH VWD"4 
5FB\M+4 VGFRFZ VFlN ;[ 5LlM+T CF[TF R,F UIF × ,[;L lJS8 5lZl:YlT D — 
ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ A|ï ;DFH SL4 NIFG\N ;Z:JTL G[ VFI" ;DFH SL4 
S[XJR\ã;[G G[ ÝFY"GF ;DFH SL VFlN ,F[UF — G[ ;DU| EFZT D — VF\NF[,G 
R,FIF YF × ;FCGL 5lZJFZ EL .;;[ H÷M+F C÷VF YF × HA ELQDHL SF 
HgD C÷VF4 p;SF JF:TlJS lR+6 .G XaNF — D — J[ :JI\ N[ ZC[ C® v 
 ——pG lNGF — 3Z S[ DFCF{, D — SÎZTF VFI";DFHL YL A[XS ,[lSG pU| 
ÝSFZ SL SÎZTF GCÄ YL × l5TFHL SÎZ VFI" ;DFHL Y[4 5Z ;DFH ;÷WFZ 
D — UCZL lN,R:5L ZBT[ Y[ × VFI" ;DFH äFZF ;\RFl,T V:5TF,4 JlGTF 
VFzD4 :S}, SFl,H VFlN D— ;lÊI :i ;[ SFD SZT[ Y[4 lH;SF V;Z 
VrKF C÷VF lS CD ;DFHF[gD÷BL C÷, × VFI" ;DFH SF VF\NF[,G pG lNGF — 
HCF ¡ lCgN} ;\U9G RFCTF YF JCF ¡ lCgN} ;DFH ;[ VG[S S÷ZLlTIF — SF lJZF[W 
EL SZTF YF × H{;[ AF,vlJJFC4 K ÷VFK}T4 HF ¡Tv5F ¡T VF{Z lJWJFvlJJFC4 
VK}TF —äFZ4 :+LvlXÙF VFlN SF ;DY"G SZTF YF × D}lT"v5}HG SF B\M+G 
SZTF YF × p;S[ VlTlZÉT l5TFHL SL Nl`Q8 DwID JU" S[ 5<+[ l,B[ 
jIF5FZL SL Nl`Q8 YL HF[ VwIJ;FIL EL C{ VF{Z EF{lTS Nl`Q8 ;[ VFU[ EL 
A<+GF RFCT[ C® VF{Z HF[ IC ;DhTF C{ lS p;S[ ArRF — SF ElJQI 
VFW÷lGS lXÙF S[ ;CFZ[ VlWS pßßJ, CF[ 5F,UF × S÷, lD,FSZ pGSF 




2P!P* lXÙF o 
 ELQDHL SL ÝFZ\lES lXÙF ZFJ,l5\0L D — C÷." × ,S VF{;T NH[" S[ 
lJnFYL" S[ :i D — JC HFG[ HFT[ Y[ × JC V5GL 5<+F." S[ ;\A\W D — :JI\ 
SCT[ C® v ——D® 5<+F." D — VrKF YF4 CF,F ¡lS ptSQ`8 GCÄ YF × VF9JL 
HDFT D — lH,[ D — RF{Y[ G\AZ 5Z VFIF4 lH;S[ l,, D÷h[ D{0, lD,F ×cc
!_
 
:S}, TS SL lXÙF pGSL ZFJ,l5\0L D — CL C÷." × .\8Z SL 5ZLÙF p¿L6" 
SZG[ S[ 5xRFTŸ JC ALP,P SL lXÙF ,[G[ ,FCF{Z R,[ UI[ × pgCF —G[ !)## 
D — ,DP,P V\U|[HL lJØI S[ ;FY SL × AFN D — 5\HFA lJxJlJnF,I ;[ V\U|[HL 
D — CL 5L,RP0LP SL l0U|L EL ÝF%T SL × 
2P!P( Ý[Z6F:+F[T o 
 ELQDHL G[ ArR5G ;[ CL V\U|[HL4 ;\:S`T ,J\ pN}" SL lXÙF ÝF%T SL 
YL × ;FCGL SL A÷VFHL SL A[8L ;tIJTL" lCgNL D — l,BTL YL × pGS[ 
HLHFHL R\ãU÷%T lJnF,\SFZ VF{Z AM+[ EF." A,ZFH ;FCGL SL EL KF[8LvAM+L 
SCFlGIF ¡ VBAFZF — D — K5F SZTL YL × .G ;A l:YlTIF— G[ ;FCGL SF[ lCgNL 
S[ ÝlT VlWS VFSlØ"T lSIF VF{Z pgCF —G[ lCgNL D— l,BGF X÷~ lSIF × 
 VF,F[rI ;FlCtISFZ S[ D}, Ý[Z6Fv;|F[T S[ 5LK[ ,S AM+L ZF[RS 38GF 
lK5L C÷." C{ × lH; 38GF G[ CL ;A;[ 5C,[ ELQDHL S[ ELTZ D — 5M+L C÷." 
;\J[NGF SF[ hShF[ZF × JC 38GF .; ÝSFZ ;[ C® v ——ELQDHL ,FCF{Z ;[ 
V\U|[HL D— ,DP,P SZS[ V5G[ 5{T`S jIJ;FIvjIF5FZ D— l5TFHL SF[ ;CFITF 
SZT[ Y[ × ,S lNG XFD SF[ HA V5G[ jIF5FZ ;[ ,F{8SZ 3Z SL VF[Z HF 
ZC[ Y[ TF[ ,F[UF — SF AM+F EFZL HD38 N[BF × AM+L EFZL ELM+ ,Sl+T C÷." 
YL × ELQDHL NX"S SL EF ¡lT N[BG[ UI[ TF[ 5¿F R,F lS ,S ,M+SL 
HAZH:T V5ZFW lS, C÷, BM+L YL × p;SF R[CZF pTZ VFIF     YF × 
JCF ¡ p5l:YT ELM+ I[ TDFXF N[B ZCL YL × ,Sl+T ELM+ 99FvDxSZL ,J\ 
jI\uI SZ ZCL YL × ,UTF YF NF[GF — I÷JSvI÷JTL UF ¡J ;[ EFUSZ XCZ VFI[ 
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C÷, Y[ × ,M+SL SL VF ¡BF — D — NN"GFS S~6F O{,L C÷." YL × JC l;S qM+Lv;L 
HF ZCL YL × JCF ¡ p5l:YT ELM+ S[ l,, S[J, DF+ ,S TDFXF YF ×cc
!!
 
 p5I÷ "ÉT 38GF SF[ N[BSZ ;FCGL S[ ìNI SF[ AM+L RF[8 ,UL4 VF3FT 
5C÷¡RF × J[ A[R{G CF[ UI[ × JCL A[R{GL HA TS XaNF — D — VlEjIÉT GCÄ 
C÷." TAvTS ;F[ GCÄ ;S — × IC 5C,L A[R{GL ,J\ VlEjIlÉT pGSL 5C,L 
SCFGL YL —GL,L VF ¡B[c × HF[ —C¡;c 5l+SF D — K5L YÄ × ICÄ ;[ ELQDHL 
SL ;FlCtIvIF+F X÷~ CF[TL C{ × 
 ,DP,P SL 5<+F." ;DF%T C÷." YL lS ,S N};ZL VF{Z 38GF 3l8T C÷." 
lH;;[ ELQDHL UCZ[ ÝEFlJT C÷, × JC YL V5GL 5FlZJFlZS HLJG SL 
+F;NL × 5<+F." ;DF%T SZS[ JC DHA}Z CF[SZ 5{TS` jIJ;FI D— H÷M+ UI[ × 
A,ZFH ;FCGL SF EL DG jIF5FZ D — GCÄ ,U ZCF YF × JC jIF5FZ ,J\ 
l5TFHL SF[ KF[M+SZ V,U C÷, × l5TFHL EL V5GF EFZ lS;L 5Z ,FNGF 
RFCT[ Y[ × IC ;FZL 5FlZJFlZS lHdD[NFZL ELQDHL 5Z VF 5M+L × JC SF[<C} 
S[ A{, SL TZC p;D — H÷M+ U, × 5ZgT÷ DG pNF; YF × jIF5FZ D— HL 
GCÄ ,UTF YF × lR¿ SL VXF\lT VF{Z DG SL pNF;L lD8FG[ S[ l,, JC 
lOZ ;[ A[R{G AG UI[ × pNF; lN,vlNDFU SF[ EZG[ S[ l,, pgCF —G[ 
:YFGLI GF8S D\0,L SL :YF5GF SL × 
 J{;F SCF EL UIF C{ lS S,FSFZ SF VFWF DG HDLG 5Z VF{Z 
VFWF DG VF;DFG D — lJRZTF ZCTF C{ × .; ÝJ`lT S[ äFZF J[ V5G[ 
V\NZ SL pNF;L SF[ lD8F ;S — × 
 VF,F[rI ,[BS SF[ Ý[Z6F ;|F[T S[ :i D — I÷ULG 5lZl:YlTIF ¡ G[ EL 
AM+F EFZL lC:;F l,IF × S,FSFZ SL EL ,S lHgNUL CF[TL C{4 p;D— 
;÷BvN ÷oB4 VF ¡WLvT÷OFG ,J\ ;\SL6" 5lZl:YlTIF — S[ ALR ;[ U÷HZGF 5M+TF    
C{ × ELQDHL SF DG TF[ jIF5FZ D— ,UTF CL GCÄ YF × AM+[ EF." EL 3Z 
;[ lGS,G[ S[ AFN JFl5; ,F{8SZ GCÄ VFI[ Y[ × 5lZJFZ SL ;FZL 
lHdD[NFZL pGS[ l;Z 5Z VF 5M+L YL × .; ä\ä SF ;FD\H:I GCÄ lD, 
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ZCF YF × .; ä\äFtDS l:YlT SF J6"G ELQDHL G[ DC;}; lSIF C{ pGS[ 
XaNF — D — v 
 ——D® jIF5FZ SZTF ZCF 5Z ;FY CL ;FY :YFGLI SF ¶,[H D— VFGZ[ZL 
TF{Z 5Z 5<+FG[ EL ,UF × .;;[ jIF5FZ SL SF[¶T SD CF[ U." × YF[M+F AC÷T 
SF ¡U|[; D — SFD SZG[ ,UF × 5Z jIF5FZ lS;L EL ÝSFZ ;[ K}8TF GCÄ       
YF × N; ;F, TS U,[ S[ ;FY ,8SF ZCF × .;;[ K ÷8SFZF TA lD,F 
HA N[X SF A¡8JFZF CF[ UIF × TA D®G[ ;RD÷R AM+F VFHFN DC;}; lSIF 
× lOZ jIF5FZ SL 3 ÷8G4 GF8S D — B[,G[ SF ¡U|[; D — SFD SZG[ VF{Z SF ¶,[H 
D — 5<+FG[ ;[ AC÷T S÷K SFD CF[ U." YL ×cc
!2
 
 ELQDHL SF[ Ý[Z6F ;|F[T S[ :i D — I÷ULG ZFHGLlT G[ EL AM+F EFZL 
;CIF[U lNIF × J[ !)$2 S[ EFZT KF[M+F[ VF\NF[,G S[ ;lÊI ;N:I Y[ × 
pGSF IC VF\NF[,G S÷K V,U <+\U SF YF × ;F[." C÷." EFZTLI HGTF D — 
ÝF6F — SF ;\RFZ SZGF YF × EFZTv5FlS:TFGvlJEFHG SL JC +F;NL :JI\ 
pgCF —G[ N[BL EL ,J\ EF[UL C÷." EL C{ × .;l,, pGS[ J6"G D — XF5N ;FCGL 
R, lR+ SL TZC CDFZ[ ;FDG[ JF:TlJS Nx`I BM+F SZ N[T[ C® × —TD;c 
p5gIF; D — p; 3÷8G ,J\ +F;NL SF ,J\ N\U[ O;FN SF IYFY" J6"G lSIF 
C{ × 
 ELQDHL SF[ lJX[Ø Ý[Z6F N[G[JF,[ Y[ VF{Z lHGSF[ J[ V5GF VFNX" 
DFGT[ Y[ × pGS[ ;dAgW D — J[ :JI\ l,BT[ C{ v ——D[Z[ V\U|[HL S[ VwIF5S 
H;J\TZFI AM+[ ;÷gNZ jIlÉTtJ S[ :JFDL Y[ × V\U|[HL SlJTF 5<+FT[ TF[ ,S 
VNE÷T ;\;FZ VF ¡BF — S[ ;FDG[ B÷,TF YF × pG;[ AM+L Ý[Z6F lD,L × .GS[ 
VlTlZÉT V5G[ AM+[ EF." A,ZFH ;FCGL SF ÝEFJ D÷h 5Z UCZF 5M+F × 





2P!P) U `C:Y HLJG o 
 DG ÷QI S[ HLJG D — AC÷TvS÷K 38GF,¡ VGCF[GL AGSZ VFTL C® × 
lH; ÝSFZ T÷,;LNF; G[ SCF C{ lS CF[GL SF[ SF[." ZF[S GCÄ ;STF × 
;FCGL SF[ jIF5FZ SZGF 5;\N GCÄ YF lOZ EL DHA}ZL S[ :i D — SZGF 
5M+F × 
 .;L ÝSFZ HA pGS[ ;FDG[ lJJFC SF ÝxG p5l:YT C÷VF TF[ l5TFHL 
;[ GF SCG[ SL lCdDT4 ;FC; ,J\ VF{lRtI5}6" EL GCÄ YF × .;l,, V5G[ 
lD+ ;[ lJZF[W NH" SZJFIF × 5ZgT÷ l5TF S[ ;FDG[ ,S EL GCÄ R,L × 
l5TFHL G[ ELQDHL SL ;UF." V5G[ ,S lD+ SL ,M+SL ;[ SZ NL × JC 
AC÷T SD 5<+L l,BL YL × ELQDHL G[ p;SF lJZF[W lSIF × l5TFHL DFG 
UI[ × V5G[ .; VTLT SF[ IFN SZT[ C÷, lS HLJGv;\lUGL AGSZ lS; 
TZC ;[ VF." .; VTLT SF[ IFN SZT[ C÷, XL,FHL S[ XaNF — D — v 
 ——ELQDHL ;[ 5C,LAFZ VFDG[v;FDG[ CF[G[ S[ ;\NE" D — JC SCTL C® 
lS ZFJ,l5\0L D — D[Z[ l5TFHL 5÷l,; D — Y[ × ,SAFZ D÷h[ ELQDHL S[        
—E}TUF0Lc GFDS GF8S SF[ lNBFG[ ,[ U, × .;L GF8S D — ELQDHL SF[ D®G[ 
5C,LAFZ N[BF × IC GF8S D÷h[ SFOL VrKF ,UF × .;D — pgCF —G[ VlEGI 
EL VrKF lSIF YF × 
 D® ZFJ,l5\0L D — 0LP,PJLP SF W,[H D— ALP,P TT`LI JØ" SL KF+F YL × 
JCÄ V\U|[HL S,F; D— 5<+FT[ C÷, pG;[ 5C,L D÷,FSFT C÷." × pgCF —G[ ACqT 
VrKF 5<+FIF YF × V\U|[HL S[ GF8S SF 5C,[ pgCF —G[ ;FZF\X ATF lNIF4 lOZ 
ZF[RS <+\U ;[ GF8S 5<+FIF × .;;[ D® SFOL ÝEFlJT C÷." YL × 
 pG lNGF — D — ;F.lS, ;[ SF W,[H HFTL YL × ELQDHL AC÷T ;LW[v;FN[4 
AC÷T R÷5 VF{Z U\ELZ ZCG[JF,[ ÝFwIF5S Y[ HAlS D® SFOL XZFZTL ,J\ 
R\R, YL × !)$$ D — D® AL; AZ; SL YL VF{Z ELQDHL 2( JØ" S[ Y[ × 
,DP,P SL 5ZLÙF N[G[ S[ 5F¡R lNGF — S[ AFN D[ZL XFNL C÷." × ELQDHL G[ 




 .; TZC ELQDHL XL,FHL S[ ;FY lJJFC AgWG ;[ H÷M+ UI[ × pGSF 
U`C:Y HLJG ;O, ZCF C{ × .;L SFZ6 JC prR NH[" S[ ÝlTEF ;d5gG 
;FlCtISFZ AG ;S — × VWF ±lUGL S[ :i D — C\D[XF XL,FHL G[ pgC— ;CIF[U 
lNIF × XL,FHL .; VTLT SF[ IFN SZT[ C÷, SCTL C{ v ——D÷h[ IFN C{  
—TD;c .gCF —G[ UlD"IF — D — µ5Z S[ SDZ[ D— l,BL YL × D® µ5ZvHFSZ 
N[BTL lS JC SFD D— DUG C{ VF{Z 5\BF EL GCÄ R, ZCF × D ® R÷5RF5 
5\BF VF[G SZS[ GLR[ R,L VFTL ×cc
!5
 
2P!P!_ jIlÉTtJ S[ lJX[Ø U ÷6 v VgI lJnFGF — SL GHZ D —  
 ;FlCtISFZ SF NFlIÀJ AGTF C{ lS JC ;CH4 ;Z, ,J\ VlWS 
;\J[NGXL, CF[ × SF[." EL S,FSFZ XFIN 5C,[ DG ÷QI C{ AFN D— S,FSFZ × 
DG ÷QIÀJ S[ U÷6 p;[ ,S S,FSFZ AGFT[ C® × ;FCGL lHTG[ AM+[ S,FSFZ 
C{4 p;;[ EL AM+[ .\;FG C{ × pGS[ jIlÉTtJ D — ;FNUL kH÷TF4 ,J\ 
;\J[NGXL,TF 5}6"To lJnDFG C® × pGD — S,F C{4 EFJGF,¡ C®4 NN" C{4 HF[X C{ 
VF{Z S÷K ,[;F C{ HF[ ;NF GJLG ZCG[JF,F C{ × 
 ELQDHL H{;[ .TG[ µ¡R[ NH[" S[ AC÷VFIFDL ÝlTEF S[ 3GL S,FSFZ 
AC÷T SD CF[T[ C® × pGSL 5tGL zLDTL XL,F ;FCGL V5G[ 5lT SL ;CHTF 
.G XaNF — D — jIÉT SZTL C÷." SCTL C{ v ——JF[ 5lT S[ :i D — TF[ AC÷T 
VrK[ C®4 5ZgT÷ jIFJCFlZS lA,S ÷, GCÄ C{ × .GSL VrKF." SF ;EL 
GFHFIH OFINF p9FT[ C® × D® TF[ .GSL lJGD|TF ;[ 5Z[XFG C}¡ × .GSL 
lJGD|TF SF ,FE N};Z[ ,F[U p9FT[ C® v J[ ;FW÷ C®4 SD"IF[UL C®4 lGQSFD 
SD"IF[UL C®4 I[ ;FZL AFT — TF[ AM+L µ¡RL C{ v ELQDHL SF[ C÷SD ,[GF B}A 
VFTF C{4 N[GF GCÄ VFTF ×cc
!&
 
 pGSF 5lZRI N[T[ C÷, J[ VFU[ EL SCTL C® v 
 ——ELQD D[CGT AC÷T SZT[ C® × ,S AFZ l,B—U[4 lOZ p;[ 9LS        
SZ —U[4 lOZ p;SL O[IZ SF5L AGF,¡U[ × ,S CL RLH SF[ S." AFZ l,BT[ 
C® × .GD — 5{;[g; AC÷T ßIFNF C{ × S." AFZ SCTF C}¡ lS 8F.5 SZJF 
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 ELQD ;FCGL S[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D — VgI lJnFGF — G[ EL V5GL ZFI 
.; ÝSFZ ;[ NL C{ v 
? lJQ6 ÷ ÝEFSZ o 
 ——ELQD ;FCGL AC÷T CL ;\J[NGXL, jIlÉTtJ C{ × .;SF V;Z EL 
pGS[ ;FlCtI D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × pGS[ .; ;Z, VF{Z ;F{dI jIlÉTtJ 
S[ SFZ6 CL pG 5Z DFÉ;"JFN p; :i D — CFJL GCÄ C{4 H{;F VgI 
JFD5\YL ,[BSF — D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ ×cc
!(
 
 ——ELQDHL :JEFJ ;[ A[CN GD| C® × D®G[ pgC— U÷:;[ D — SD N[BF C{ × 
VSFZ6 U÷:;[ D — ZCG[JF,[ ;FYL pgC— UF\WLJFNL SCT[ C® × CD — DF,}D C{ lS 
IC GD|TF G SFIZTF C{ VF{Z G GF8SLITF4 JC :JEFJ SL lGE"IlÉTSTF    
C{ × JC 7FGFtDS ;\J[NGF SL h,S C{ ×cc
!)
 
? MkW- GFDJZl;\C o 
 ——ELQD ;FCGL JT"DFG lCgNLvHUT S[ pG YF[M+[ ;[ ,[BSF — D — C®4 HF[ 
;rR[ VYF[" D— WD"vlGZ5[Ù VF{Z ÝlTAâ C® × BF; AFT IC C{ lS J[ 
V5GL ZRGFVF — D — .; VF:YF SF -F[, GCÄ 5L8T[ × pGS[ ;F{dI4 XF,LG 
;CH VF{Z lJGD| jIlÉTtJ S[ ;FY lJRFZF — SL N `<+ ÝlTAâTF .TGL 3÷,lD, 
U." C{ lS SEL SEL p;S[ AFZ[ D— E|D EL CF[TF C{ × lAGF VFÊDS C÷, 




? p5[gãGFY VxS o 
 ——ELQDHL SF lX<5 ;LWF4 EFØF ;Z, VF{Z lHgNUL CDFZL HFGL 
5CRFGL C{ × jI\uI VF{Z S~6F ELQDHL S[ ;FlCtI S[ ÝD÷B U÷6 C{ ×cc
2!
 
? ZFH[xJZ ;É;[GF o 
 ——ELQD ;FCGL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D — EFZTLI ;DFH SL lHHLlJØF 
SF[ :5Q8 lSIF C{ × pgCF —G[ ;F\:Sl`TS ÝN}Ø6 SF[ ;FO lSIF C{ × XCZ S[ 
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DwIDJUL"I HLJG D — 5}¡HLJFNL jIJ:YF VF{Z p;;[ pt5gG VFW÷lGSTF AF[W S[ 
SFZ6 HF[ lJSl`TIF ¡ VF{Z lJ;\UlTIF ¡ VF ZCL C{ pGS[ VF,F[RGFtDS lJx,[Ø6 
S[ ;FY HLJG SL ;rRF.IF — SF[ 9F[; VFSl`T D — AF ¡WG[ S[ ÝIF; D — J[ 
;O, ZC[ C® ×cc
22
 
? Sl5, lTJFZL o 
 ——ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D— VgTlJ"ZF[W IF lJ;\UlT VF{Z 
lJ0dAGF SL RRF" S[ ;FY CL jI\uI SF[ E},GF V;dEJ C{ × pgCF —G[ 
SYFv;FlCtI D — Un S[ jI\uI SF[ AC÷T AFZLS XS, NL C{4 lH;;[ jI\uI SF 
,S GIF VFIFD B÷,TF C{ ×cc
2#
 
2P2 SYFSFZ o ELQD ;FCGL SF AC ÷VFIFDL jIlÉTtJ o 
 ELQDHL S[ ;FlCtI 5Z Nl`Q85FT SZG[ ;[ 5¿F R,TF C{ lS J[ 
AC÷VFIFDL ÝlTEF S[ 3GL C{ × .gCÄ VFIFDF — S[ DFwID ;[ ICF ¡ IC NXF"G[ 
SF ÝIF; lSIF UIF C{ lS z[Q9 ;FlCtISFZF — SL 5\lÉT D — ELQDHL VU|U^I 
C® × pgCF —G[ V5G[ VG ÷EJF —4 UCG lRgTG ,J\ DGG S[ ÝEFJF — SF[ V5GL 
Sl`TIF — D — .; ÝSFZ lAB[ZF C{ lS pGSF jIlÉTtJ V,U ;[ 5CRFGF HF 
;STF C{ × 
 pGS[ AC÷VFIFDL jIlÉTtJ SL ;ZFCGF SZT[ C÷, .G XaNF — D — V5GF 
EFJ jIÉT SZT[ C® × ——ELQDHL SL TZC ZRGFSFZ CF[GF AC÷T Sl9G C{ × 
JØF[" TS R÷5vRF5 VF{Z ,UFTFZ 5lZzD SZT[ ZCG[ ;[ CL pGSF ÝBZ 
ZRGF jIlÉTtJ pEZSZ VFIF C{ × RÄ8L SL TZC JC D[CGTL J ;\U|CL      
C® × J[ CDFZ[ ZF:T[ ;[ ,UFTFZ SF\8[ C8FT[ ZC[ C® VF{Z Z\UvlAZ\U[ O}, 
R÷GvRqG SZ CD — N[T[ ZC[ C® ×cc
2$
 
 CD ICF ¡ pGS[ .;L AC÷VFIFDL jIlÉTtJ SF VwIIG SZ —U[ o 
 lH; 5÷~Ø D — ;FDFlHS4 WFlD"S4 G{lTS ,J\ D}<IlGQ9 VFNX" CF — VF{Z 
JC p;SF 5}6"To lGJF"C SZT[ CF[ p;[ ;\EJTo VFNX" 5÷~Ø SCF HF ;STF 
C{ × ELQDHL SF[ I[ VFNX" AC÷TvS÷K AR5G ;[ V5G[ NFNF VF{Z l5TF ;[ 
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lD,F YF × pgC— ,DP,P SL 5<+F." S[ ;DI JCÄ VFNX" V5G[ V\U|[HL S[ 
VwIF5S H;J\TZFI ;[ lD,F YF × .G ,F[UF — S[ VFNXF[" SL KF5 ELQDHL 
5Z 5M+L VF{Z HLJG 5I"gT JC VFNX"JFNL jIlÉT ZC— × —DCÀJ ELQDc S[ 
pN Ÿ3F8G S[ VJ;Z 5Z V5GF ,[B 5<+T[ C÷, VDT`ZFI G[ .G VFNXF[" SL 
;ZFCGF .G XaNF — D — SL C® v ——lGxRI CL ELQDHL ÝYD SF[l8 S[ 
ZRGFSFZF — D — VFT[ C® × D÷h[ ,UTF C{ lS X÷~ D — ELQDHL 5Z XFIN ;÷NX"G 
VF{Z XFIN 8F,:8FI4 TYF SCÄvSCÄ IX5F, SF ÝEFJ ZCF CF[ × .GD— S÷K 
CN TS VFNX"JFNL ;lNrKF,¡ C® ×cc
25
 ICÄ VFNX" pgC— VFH EL V5GFI[ C÷, 
C® × .; TZC pgC— IlN ,S VFNX" 5÷~Ø SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF HF, 
TF[ VlTxIF[lÉT GCÄ CF[UL × 
2P2P! AC ÷EFØFlJN ELQD ;FCGL o 
 ELQDHL SF HgD ZFJ,l5\0L D— C÷VF4 ,FCF[Z D — ALP,P TYF ,DP,P SL 
5<+F." 5}6" SL4 V\U|[HL ;FlCtI D— CL 5L,RP0LP 5}ZF lSIF × lS;L EL 
;FlCtI SL ;Dl`â lJlEgG EFØFVF — S[ 7FG ,J\ p;S[ ;D÷lRT ÝIF[U 5Z 
lGE"Z C{ × ELQDHL ,SEFØL SEL GCÄ ZC[4 J[ AC÷VFIFDL ,[BS C{ × 
AR5G D— 3Z 5Z CL lCgNL VF{Z ;\:ST` S[ lXÙS 5<+FG[ VFT[ Y[ × V5GL 
A÷VFHL SL A[8L lCgNL D — l,BTL YÄ4 .;L SFZ6 JC lCgNL SL VF[Z 
VFSlØ"T C÷, × J[ V\U|[HL4 lCgNL4 ;\:S`T4 pN}"4 5\HFAL VFlN EFØFVF — S[ 
HFGSFZ C{ × pN}" SL lXÙF pgC— :S}, D — CL ÝF%T SL YL × AC÷EFØFlJN 
CF[G[ SL JHC ;[ CL J[ DF[:SF[ D — ;FT JØ" VG ÷JFNS S[ :i D — ZC— ×
26
 
 .GS[ SYF ;FlCtI D— lJlEgG EFØFVF — S[ XaNF —4 JFÉIF —4 D÷CFJZF —4 
,F[SF[lÉTIF — ,J\ ;}lÉTIF — SF ;O, ÝIF[U C÷VF C{ × .;SL lJXN RRF" CD 
lX<5 S[ VwIFI D— VFU[ SZ —U[ × 
2-2-2 lJGD| ,J\ :JFlEDFGL jIlÉTtJ o 
 ELQDHL AR5G ;[ CL DN`]` U\ELZ4 :G[CL4 lJGD| ,J\ :JFlEDFGL 
jIlÉTtJ S[ DFl,S ZC[ C® × VDZSFgT S[ XaNF — D — v ——ELQDHL ÝSl`T ;[ 
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EL AC÷T :G[CL VF{Z lJGD| C{ × pGD— —;[g; VFO C÷DZc EL ÝR÷Z DF+F D — 
C{ × pGSF IC U÷6 pGSL ZRGFVF — D — EL lJnDFG C{ × JC ,S ÝlTAâ 
S,FSFZ C{ VF{Z S÷K VFNXF[" S[ ÝlT pGSF[ XFIN lGD"DTF SL ;LDF TS 
DF[C C{ × p;D — HCF ¡ ;A S[ ÝlT ;CFG ÷E}lT C®4 JCÄ p;D — HFTLI J ZFQ8=LI 
:JFlEDFG SL VFU EL C{ × ICF ¡ JC V5G[ .lTCF; SL ,S z[Q9 5Z\5ZF ;[ 
V5G[ SF[ HF[M+T[ C{ JC ZFQ8=LI UF{ZJ J ZFQ8=LI :JFlEDFG SL EFJGF ×cc
2*
 
 ELQDHL G[ V5G[ SYFv;FlCtI S[ VgTU"T ;DFHJFN4 ÊF\lT4 
V;DFGTF4 E|Q8FRFZ4 XF[Ø64 ZFQ8=Ý[D4 UZLAL VFlN 5Z AC÷T lJGD|TF ;[ 
S,D R,F." C{ × ZFQ8=LI :JFlEDFG SL ÝlTAâTF SF ÝBZ :i lD,TF C{ 
pGSL RRF" CD VU,[ VwIFI D— SZG[JF,[ C® × ;FCGL SL lGHL GD|TF 
TYF pGSL ZRGFVF — D — DF{H}N ;FC;4 ;\S<54 pt;FC VF{Z VDFGJLI jIJ:YF 
S[ ALR ICL VgT";\A\W C{ × 
2-2-3 ,[BSLI ."DFGNFZL o 
 ELQD ;FCGL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D— HF[ S÷K l,BF C{4 JC 
."DFGNFZL ,J\ lGQ9F ;[ l,BF C{ × pgCF—G[ ;DFH D — HF[ S÷K EL N[BF p;L 
S[ IYFY" :i SF[ 5F9SF — S[ ;DÙ ."DFGNFZL ;[ ZBG[ SF IYF;FwI ÝItG 
lSIF × pGS[ AM+[ EF." A,ZFH ;FCGL S[ XaNF — D — ——ELQD G TF[ lS;L 
;FlCltIS JFNvlJJFN D— 5M+TF C{ VF{Z G CL lS;L l;âF\T 5Z l,BTF C{ × 
JC JCÄ S÷K l,BTF C{4 HF[ S÷K p;[ B÷N VrKF ,U[vHF[ S÷K p;G[ VFH 
TS l,BF C{4 ."DFGNFZL ;[ l,BF C{ ×cc
2(
 
2-2-4 ;FdÝNFlIS ;NEFJGFVF — ;[ VF[TvÝF[T  
 ;{ÉI÷,lZßD SF WD"lGZ5[ÙTF SL BF[H .lTCF; SL EF{lTS 5Z\5ZFVF — D — 
CL ;\EJ C{ × ELQDHL G[ AF<IFJ:YF D — EFZTv5FlS:TFG SL lJEFHG UFYF 
V5GL lGUFCF — ;[ N[BL YL × l5TFHL SÎZ VFI" ;DFHL Y[ × ,s;L I÷ULG 
5lZl:YlT S[ D÷TFlAT EL pgCF —G[ V5G[ SYFvlR\TG D— IYFY"JFNL ,J\ 
;DgJIJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ CL Ý:T÷T lSIF C{ × 
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 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS ELQDHL SF ,[BSLI Nl`Q8SF[6 
DFGJTFJFNL VlWS ZCF C{ × pGS[ SYFv;FlCtI D — DFGJTF ,J\ ;NEFJGF 
O}8vO}8 SZ EZL C® × pgC— DFGJ DF+ ;[ SFOL ,UFJ C{ × pGSF 
;÷Ýl;â ,J\ ÝD÷B p5gIF; —TD;c S[ DFwID ;[ JC :5Q8 SZGF RFCT[ C® 
lS EFZTLI HGTF S[ Dl:TQS D — VEL EL ;F\ÝNFlISTF SF —TD;c 5}ZL 
TZC ;[ KFIF C÷VF C{ × lHGSL lJXN RRF" CD VFU[ S[ VwIFI D —        
SZ —U[ × pgCF —G[ :5Q8 lSIF C{ lS WDF"gWTF lSTGL VDFGJLI VF{Z BTZGFS 
l;â C÷."4 .;L ;FDFlHS VG ÷EJ SF[4 HF[ CDFZ[ CF, CL S[ .lTCF; SF ,S 
lC:;F C{ ELQDHL G[ p;L SF[ 5÷GoHLlJT SZG[ SL R[Q8F SL C{ ×
2)
 ;FCGL 
DG ÷QI SL J[NGF D— DF[D SL TZC ãlJT CF[T[ C® VF{Z VtIFRFZ4 VgIFI 
VWD" VF{Z VGLlT S[ lB,FO ;\3ØF[" ;[ OF{,FN SL CL TZC S9F[Z EL CF[ 
;ST[ C® × 
2-2-5 IYFY"JFNL N `lQ8SF[6 o 
 ELQDHL HLJG SL Hl8,TFVF — ,J\ lHHLlJØFVF — SF[ ;DU|TF ÝlTEF S[ 
DFwID ;[ DFGJ DG SL ÝtI[S ÝJ`lT SF[ BF[[,SZ ;FDG[ ZB N[T[ C® × 
;FlCtI D — .;[ —I÷UAF[Wc IF —IYFY"AF[Wc SCT[ C® × ZFH[xJZ ;É;[GF G[ 9LS 
CL l,BF C{ lS ——;FCGL S[ IYFY"JFN D — J{7FlGS ;Dh SL XF,LGTF 
NX"GLI C® ×cc
#_
 ELQDHL :JI\ ÝFDFl6STF SF[ ;A;[ VFJxIS RLH DFGT[   
C® × pGS[ V5G[ XaNF — D — ——;FlCtIvZRGF SF ;A;[ AM+F U÷6 D[ZL GHZ D — 
p;SL ÝFDFl6STF CL C{4 p;S[ VgNZ lK5L ;rRF." HF[ CD— lH\NUL S[ lS;L 




2-2-6 ;\5FNS o ELQD ;FCGL o  
 ELQD ;FCGL 5[X[ ;[ V\U|[HL S[ ÝFwIF5S Y[ × 5ZgT ÷ 5lZl:YlTJX 
VFSl:DS :i ;[ —G." SCFlGIF ¡c SF ;\5FNG pGS[ S\W[ 5Z VF 5M+F × 
!)65 ;[ !)&* TS AM+L S÷X,TF ;[ 5l+SF SF ;\5FNG SFI" lSIF × 
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C\D[XF ;\5FNS SL V5GL Nl`Q8 CF[TL C{ × JC Nl`Q8 VUZ ;FO ;HU C{ TF[ 
lGlxRT :i ;[ 5l+SF S[ l,, ,J\ ,[BSF — SF[ D\R ÝNFG SZG[ D — ;Z,TF 
ZCTL C{ × ELQDHL D — J[ ;EL U÷6 Y[ VF{Z ,S S÷X, ;\5FNS S[ :i D — 
pgCF —G[ SFI" lSIF YF ×
#2
 
2-2-7 S ÷X, VlEG[TF v ELQD ;FCGL  o 
 ELQDHL ,S ;XÉT VlEG[TF S[ :i D — EL DFG[ HFT[ C® × pGS[ 
AM+[ EF." A,ZFH ;FCGL lO<D HUT S[ ;÷Ýl;â S,FSFZ Y[ × ELQDHL G[ 
EL S." VrK[ GF8SF — D — VlEGI lSIF C{ VF{Z p;S[ ;FY S ÷K BF; lO<D — 
EL SL C{ × ELQDHL —.%8Fc S\5GL ;[ ,\A[ V;[" TS H÷M+[ ZC{ × ELQDHL G[ 
:YFGLI GF8S D\0,L SL :YF5GF EL SL YL × ELQDHL SF VlEGI S[ ÝlT 
,UFJ AR5G ;[ ZCF × GF8S SL N ÷lGIF pgC— AC÷T VFSlØ"T SZTL ZCL  
C{ × ELQDHL G[ GF8S S[ ÝlT V5G[ lJRFZ V;UZ JHFCT S[ ;FY 
AFTvRLT D — pgCF —G[ V5G[ lN, SL AFT SC NL C{ pGS[ V5G[ XaNF[ D — v 
——GF8S SL N ÷lGIF AM+L VFSØ"S VF{Z lGZF,L N ÷lGIF C{ × lS; TZC 
WLZ[vWLZ[ ,S GF8S :i ,[TF C{ VF{Z :i ,[G[ 5Z lS; ,S G, ;\;FZ 
SL H{;[ ;`lQ8 CF[ HFTL C{ × IC VG ÷EJ AC÷T CL ;÷BN VF{Z ZF[DF\RSFZL 
CF[TF C{ × IC N ÷lGIF D÷h[ AM+L ìNIUFCL ,UL VF{Z DG RFCF lS ;A SFD 
KF[M+SZ lOZ GF8S B[,}¡ ×cc
##
 
 pGSL RlR"T lO<DF — J l;lZI<; lHGD — pgCF —G[ VlEGI lSIF C{ J[ 
lGdG C{ o 
 s!f ;."N lDHF" äFZF lGN["lXT lO<D —DF[CG HF[XL CFlHZ CF[c 
 s2f UF[lJ\N lGC,FGL äFZF lGN["lXT —TD;c l;lZI,  
 JC ,S ;\J[NGXL, VlEG[TF EL Y[4 5ZgT ÷ VlEGI ÝlTEF JF,[ 5Ù 
SF[ pgCF —G[ ÝFYlDSTF GCÄ NL × JC ,S HFU~S S,FSFZ Y[ × 
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2-2-8 ;\:S `lT SL AC ÷Z\UL ÝlTEF o 
 ;FCGL AR5G ;[ CL ,S CF[GCFZ ,M+S[ S[ :i D — Y[ × 5FlZJFlZS 
ä\äFtDS l:YlT G[ AC÷T S÷K l;BFIF × ;FCGL DFGJTFJFNL ,[BS S[ 
;FYv;FY 5Z\5lZT D}<IF — ,J\ ;\:Sl`T S[ 5qHFZL C{ × ;dÝlT ;F\:Sl`TS4 
ZRGFtDS VF{Z S,FtDS C=F; S[ JFTFJZ6 D — HCF ¡ HG;FWFZ6 ;[ S,FSFZF —4 
ZRGFSFZF — SF ;FZF[SFZ GCÄ S[ AZFAZ C{4 JCF ¡ .; VNEqT S,FSFZ S[ 
HLJGGFG ÷EJ S[ O{,[ lJlJW Ý;\UF —4 Z[lU:TFGF —4 GBl,:TFGF[4 µ¡R[vGLR[ 5CFM+F —4 
9F9[ DFZT[ ;FUZF — VF{Z HLJG S[ EZ5}Z HLG[ SL ,,S CD — lGZFX GCÄ 
SZTL C{4 HCF ¡ pG 9F[; T\T÷VF — SF[ 5SM+ SZ CD 5}ZL ,UG ;[ lJSF; SL 
VU,L l;l<+IF — 5Z R<+ ;ST[ C® ×
#$
 ;FCGL V5GL DFGJTF SL lJxJ SL 
DFGJTF SF CL ,S V\U ;DhT[ C® × ."` JZ VF{Z WD" S[ ÝlT pGSF 
Nl`Q8SF[6 J{7FlGS C{ × J[ lS;L EL VlGJ"RGLI V,F{lSS ;¿F 5Z lJxJF; 
GCÄ SZT[ VF[Z G CL J[ ~l<+UT WD" S[ p5F;S C® × DG ÷QITF CL pGSF 
;A;[ AM+F WD" C{ VF{Z EFZTLI ;\:Sl`T SL JC VFWFZlX,F C{ × 
2-2-9 5 ÷Z:SFZ ,J\ p5,laWIF ¡ o 
 ELQD ;FCGL lJX[Ø:i ;[ 5F9SF — S[ :G[C ,J\  pGSL :G[CvÝNT 
,[BS SL ,F[SlÝITF SF[ CL ;A;[ AM+F 5÷Z:SFZ DFGT[ C® × pgCF —G[ SEL 
IX4 bIFlT4 5÷Z:SFZ SL SFDGF ;[ S,D GCÄ R,F." × J[ —ZFQ8=LI 
ÝUlTXL, ,[BS DCF;\3c S[ DCF;lRJ ZC RqS[ C® × VFH pgCÄ lGN["XG ;[ 
5}Z[ N[X EZ D — —ZFQ8=LI ÝUlTXL, ,[BS DCF;\3c SL ;®SM+F — .SF.IF ¡ ;lÊI 
C® × pGSF :JI\ SF SYG C{ lS v ——GUZF —4 S:AF — VF{Z UF ¡JF — D — KF[8[vKF[8[ 
VFIF[HGF — ;[ JU"vAF[W lJSl;T CF[TF C{ × ;DSF,LG ;D:IFVF — S[         
ÝlT Nl`Q8SF[6 AGTF C{4 ;lÊI CF[G[ SL ,,S 5{NF CF[TL C{ × .G VFIF[HGF — 





 ;FCGL G[ ;FlCtI VF{Z HLJG SF[ V,U GCÄ DFGF 5Z\T÷ V8}8 ;\A\W 
CF[G[ SF[ :JLSFZF C{ × ICL pGSL ;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × 
;FlCtI SL E}lDSF ÉIF C{ .;SF p¿Z N[T[ C÷, J[ SCT[ C® ——;FlCtI HLJG 
D — ;[ CL HgD ,[TF C{ × ;FlCtI SF HLJG S[ ;FY V8}8 ;dAgW C{ × 
,[lSG HLJG SF[." VD}T" VJWFZ6F GCÄ C®4 TZCvTZC S[ VG ÷EJ 38GF,¡4 
VF5;L lZxT[4 DFGJv;DFH S[ ELTZ RDSFG[JF,[ ;\3Ø"4 lJ;\UlTIF ¡ VF{Z 
V\TlJ"ZF[W4 lJ0dAGF,¡ VFlN4 ;EL HLJG SL 5lZlW D— VFT[ C® × I[ ;A 
,[BS S[ ;\J[NG SF[ SCÄ K}T[ C®4 pä[l,T SZT[ C® ×cc
#&
 
 ELQDHL SF 5}ZF jIlÉTtJ NF,¡vAF,¡ SF lJ:TFZ GCÄ × p;SL 
;lZSFIT UCZF." D — AM+L ;FNUL ;[ V8L C{ × pGS[ 5F; SF[." CFlXIF GCÄ 
C{ × SF[." 5NF" GCÄ × JC ;FNUL 5;gN ;FNFlDHFH G{S .g;FG C{ × 
 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C® lS p; z[Q9 ,[BS SL SD"E}lD CL 
,[BG C{ × l,BG[ SF pgC— HAZH:T GXF C{ × J[ ;rRF."4 G{lTSTF4 
."DFGNFZL ;[ VF,F[RSF — SL lG\NFv:T÷lT lS, JU{Z ,[BGvSFI" D — ;TT ;\,uG 
ZC[ C® × 
 HCF ¡ TS 5÷Z:SFZF — SF ;JF, C{ TF[ ICF ¡ CD S÷K lJX[Ø 5÷Z:SFZF — SF 
CL J6"G SZ —U[4 lHG;[ .GSL IX VF{Z bIFlT D — RFZ RF ¡N ,U[ C® × I[ 
5÷Z:SFZ ELQDHL SF[ AR5G ;[ CL ,S KF[8[ ;[ D{0, ;[ ÝFZ\E C÷VF × J[ 
:JI\ l,BT[ C{ v ——VF9JÄ HDFT D— lH,[ D — RF[YF GdAZ VFIF4 lH;S[ 
l,, D÷h[ D{0, lD,F ×cc
#*
 ICÄ ;[ lGZ\TZ lCgNL 5F9SF — G[ p;SF ;dDFG 
lSIF C{ × S÷K lJX[Ø 5÷Z:SFZ .; ÝSFZ ;[ C® ×
#(
 
!P !)*5 ."P EFØF lJEFU 5\HFA äFZF lXZF[Dl6 ,[BS 5÷Z:SFZ  
2P !)*& ."P —TD;c p5gIF; 5Z ;FlCtI VSFNDL 5÷Z:SFZ  
#P !)(_ ."P VËF[v,lXIFIL ,[BS ;\3 SL VF[Z ;[ —,F[N;c 5÷Z:SFZ  
$P !)*)v(_ ."P lN<,L ;FlCtI S,F 5lZØN äFZF ;dDFlGT  
 !)(# ."P —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; S[ l,, lCgNL VSFNDL4 
lN<,L SF ;J"z[Q9 SYF 5÷Z:SFZ  
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5P !)(5 ."P —A;\TLc p5gIF; 5Z p¿Z ÝN[X lCgNLv;\:YFG ;[ 
5÷Z:ST` × ,BGµ SF Ý[DR\N 5÷Z:SFZ TYF ;F[lJI[T 
,®0 G[C~ 5÷Z:SFZ  
&P !))_ ."P lCgNLvpN}" ;FlCtI 5÷Z:SFZ s,BGµf  
*P !))_ ."P —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; S[ l,, lCgNL VSFN[DL 
lN<,L ;[ 5÷Z:ST`  
 !))( ."P V\U|[HL ,J\ lJN[XL EFØF ;\:YFG sC{NZFAFNf äFZF DFGN   
—0F WÉ8Z[8c SL p5FlW × 
(P !))( ."P ZFQ8=5lT äFZF —5NDE}Ø6c V,\SZ6 × 
 !))_ ."P lCgNL VSFNDL lN<,L SF X,FSF ;dDFG × 
  DwIÝN[X ;ZSFZ SF D{lY,LXZ6 5÷Z:SFZ × 
  EFZTLI ,[BS ;\3 S[ DCF;lRJ ,J\ ZFQ8=LI GF8I 
lJnF,I S[ p5FwIÙ EL ZC[ × 
 .; ÝSFZ lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS VF,F[rI 
;FlCtISFZ SF[ 5F9SF — ;[ VlJlZT :G[C lD,F C{ × p;SF D÷bI SFZ6 pGS[ 
jIlÉTtJ SL lGHL GD|TF TYF ZRGF D — DF{H}N ;FC;4 ;\S<54 pt;FC VF{Z 
VDFGJLI jIJ:YF SF[ OF[M+TL R,L HFTL WFZF SF VFJ[U NF[GF — S[ ALR ICÄ 
VgT;"dAgW C{ × J[ ,s;[ ,[BS C{ lHGD — lS;L TZC SF SFd%,[É; GCÄ 
lNBTF × J[ lS;L ;[ KLGT[ IF ."QIF" SZT[ GHZ GCÄ VFT[ × pGD — 
;FUl9S W{I" VF{Z pNFZTF D{H}N C{ × J[ ,S ,s;[ S,FSFZ C{ lH;SL SYGL 
VF{Z SZGL D— SF[." VgTZ GCÄ C{ × E,[ CL CZ SND G." R÷GF{lTIF ¡ D÷¡C 
OFM+[ p;S[ ;FDG[ BM+L ZCÄ × p; ;FCGL 5÷~Ø G[ .G R÷GF{lTIF — S[ VFU[ 
3}8G[ GCÄ 8[S[4 ;DhF{TF GCÄ lSIF 5ZgT÷ .G;[ XlÉT ÝF%T SZ lGZ\TZ 




2-3 ELQD ;FCGL SF ZRGF ;\;FZ  
 ELQDHL DN` ÷ VF{Z UdELZ ;FlCtISFZ S[ :i D — DFG[ HFT[ C® × V5G[ 
HLJG S[ Y5[M+F — D — ;[ pgCF —G[ AC÷T S÷K ÝF%T lSIF C{ × pGSL ;DU| 
Sl`TIF — SL D}, ;\J[NGF pGSF HLJGFG÷EJ C{ × AR5G ;[ CL lGZ\TZ ;\3Ø" 
h[,T[vh[,T[ 5lZl:YlT G[ pgC— Ý[DR\N SF[l8 S[ ;FlCtSFZ AGF lNIF × MkW- 
VDZSFgT S[ XaNF — D — v ——ELQD SL ZRGFVF — SF[ ;LlDT <+\U ;[ GCÄ N[BF 
HF ;STF4 ÉIF —lS pGSL ZRGFVF — D — ,s;L S,FtDSTF ,J\ ;\,uGTF C{4 ,s;L 




 ZFQ8=LI VF{Z VFgTZF"Q8=LI ;\NEF[" D — ;FD|FßIJFN4 5}¡HLJFN SL ÉIF 
E}lDSF ZCL C{ m 5}¡HLJFN G[ DG ÷QI SF[ lS; ÝSFZ ;[ E|Q8 lSIF C{ m 
DwII÷ULG ;FD\TL jIJ:YF ;[ ;DhF{TF SZS[ 5}¡HLJFN G[ GJF[lNT ;\:Sl`T SF[ 
lS; TZC 5G5FIF C{ m ZFQ8=LI HLJG S[ ,[lTCFl;S VgTlJ"ZF[WF[ SF[ lS; 
ÝSFZ V5G[ ,FE S[ lGlDT AGFIF C{ m .G TDFD ;D:IFVF— SL VlEjIlÉT 
ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI D — lD,TL C{ × 
 lJX[Ø :i ;[ VF,F[rI ;FlCtISFZ :JT\+TF S[ AFN HF[ D}<IvlJ38G 
SL l:YlT CDFZ[ ;FDG[ VF." p;L SF[ S[gã D — ZBSZ SYFv;FlCtI SF[ 
DD":5XL" AGFIF C{ × ;FCGL HLJG D— 38L .; ;DI SL 38GFVF —4 jIlÉTIF — 
5lZl:YlTIF — IF lJRFZF — S[ AFZ[ D — VTLT SF[ IFN SZT[ C÷, l,BT[ C® pGS[ 
V5G[ XaNF — D — v ——ßIF —vßIF — AF,S V5G[ 5lZJ[X 5Z VF ¡B[ BF[,TF C{ HF[ 
S÷K JC N[BTF ;÷GTF C{4 JCÄ ;\:SFZ AGTF HFTF C{ × VFSFX SL GLl,DF 
9\M+L CJF S[ hF —S[4 U,L D— 3}DT[ lEBFlZIF — SL VFJFH—4 HCF ¡ SCÄ SF[." KF[8L 
;L 38GF lN, SF[ VYJF R[TGF SF[ K} HFTL C{4 JCL V5GL KF5 KF[M+ HFTL 
C{ :JT\+TF VF\NF[,G EL HF[Z 5SM+ ZCF YF × H,;[vH,};F — SF HDFGF   
YF × EFJGFtDSTF ;[ EZF JFTFJZ6 CDFZ[ RFZF — VF[Z YF × p;SF ÝEFJ 




2-3-1 ,[BG SFI" o ÝYD S `lT o 
 ELQDHL G[ 5<+F." S[ NF{ZFG CL l,BGF X÷~ lSIF YF × Ý:T÷T XF[W 
ÝA\W SF VF,F[rI lJØI SCFGL ,J\ p5gIF; C{ × .;l,, CD .G NF[GF — 
lJnFVF — 5Z lJX[Ø wIFG S[lgãT SZ—U[ × CD Ý:T÷T SZ RqS[ C® lS ,S 
I÷JS I÷JTL SL 38GFG[ v TDFXF G[ pGSF ;\J[NGXL, ìNI HFU`T SZ   
lNIF × pgCF —G[ p; 38GF SF[ N[BSZ —GL,L VF ¡B[c GFD SL 5C,L SCFGL 
l,BL4 lH;[ VD`TZFI G[ —C\;c D — KF5SZ ELQDHL SF ;FlCtI D— 5NF"56 
SZJF lNIF × pGSF 5C,F SCFGL ;\U|C C{ —EFuIZ[BFc s!)53f D — Ýl;â 
C÷VF YF × 
 ——:JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; SL z\`B,F D — K9J[ NXS S[ p¿ZFW" D— 
ELQD ;FCGL G[ p5gIF; ;FlCtI D — ÝJ[X lSIF × V5G[ ÝYD p5gIF;       
—hZF[B—c s!)&*f D— ,S AF,S S[ HLJG SL 3÷ \8G ,J\ +F;NL5}6" AF, 
DGF[J{7FlGS p5gIF; l,BF ×cc
$!
 
? S `lTtJ o ELQD ;FCGL SF ZRGFv;\;FZ 
 :JFT\ÈF[¿Z SF, S[ Kë[ NXS S[ p¿ZFW" S[ J[ ZRGFSFZ C{ ×  
ELQD ;FCGL G[ lCgNL ;FlCtI SL DCÀJ5}6" ;EL lJWFVF — IYFvSCFGL 
p5gIF; GF8S ,J\ VG ÷JFN 5Z V5GL ,[BGL SF HFN} lAB[ZF C{ × 
N[XvlJEFHG ;[ 5C,[4 S÷K ;DI TS pgCF —G[ jIF5FZ lSIF4 ,[lSG ;FY CL 
;FY VJ{TlGS :i ;[ 5<+FIF EL × .GS[ p5gIF;F — ,J\ SCFlGIF — D — lJX[Ø 
:i ;[ ;\J[NGF SF 5C,} VlWS D÷BlZT C÷VF C{ × HLJGFG ÷EJ ,J\ 
;Dv;FDFlIS 5lZl:YlTIF — ;[ ÝEFlJT pGSL Sl`TIF — D — I÷ULG 5lZJ[X ,J\ 
TFtSFl,S DFGJ ;DFH SL l:YlTIF — SF lR+6 ;\J[NGXL,TF S[ WZFT, 5Z 
ÝS8 C÷VF C{ × 
 AC÷VFIFDL V5GL S,FtDS ÝlTEF SF 5lZRI N[G[JF,[ ELQDHL VtI\T 
DN` ÷,4 lJGD| lSgT÷ l;âF\TlÝI jIlÉTtJ S[ DFl,S C® × lJRFZF — D — DFÉ;"JFNL 
;FCGL ,[BG D — DFGJTFJFNL C® × IC AFT ;dEJTo VgTlJ"ZF[W 5}6" ,U[4 
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,[lSG DFÉ;"JFN VF{Z DFGJTFJFN D — GIF VgTlJ"ZF[W GCÄ C{ × V5G[ ,[BG 
D — ;FCGL G[ Ý[DR\N4 IX5F,4 VDT`SF, GFUZ VFlN SL 5Z\5ZF SF[ CL VF{Z 
VFU[ lJSl;T lSIF C{ × 
 ——ELQD ;FCGL S[ ,[BG S[ Ý[Z6F lAgN÷ C{ v jIF5S VYF[" D— DFGJLI 
;dAgW4 jIlÉT DG SL lHHLlJØF VF{Z ;F\ÝNFlISTF SL l:YlT × ;FCGL SF[ 
5Z\5ZF S[ ÝlT V8}8 ,UFJ C{4 :JT\+TF S[ AFN J[ SdI÷lG:8 5F8L" ;[ H÷M+[ 
,[lSG D÷bI SFI"Ù[+ ;FlCtIv;\:Sl`T ZCF VF{Z DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF ;[ lD,L 
:5Q8TF SF ÝIF[U pgCF —G[ V5G[ ,[BG D — lSIF ×cc
$2
 
 VFU[ CD ELQDHL S[ lJlEgG ;FlCltIS :i IYFvSCFGLSFZ 
p5gIF;SFZ4 GF8SSFZ4 VG ÷JFNS4 AF, SCFlGIF ¡4 DF{l,S Sl`T ,J\ pGS[ 
;\5FNS :i SF VwIIG SZ —U[ × VnFJlW ÝSFlXT ;EL SYFv;FlCtI SF 
5lZRIFtDS ÊlDS lJSF; S[ :i D — Ý:T÷T lSIF UIF C{ × 
2-3-2 SCFGLSFZ ELQD ;FCGL  
 ;FCGL S[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SF VFWFZ pGSL SCFlGIF ¡ CL C® × 
pgCF —G[ V5GL SCFlGIF — D — lJX[Ø:i ;[ DwIJU" SL S÷^9F4 lJJXTF4 ,F,;F 
TYF VELQ8 ÝFl%T SF IYFY" ,J\ ;\J[NGFtDS :TZ 5Z Ý:T÷T lSIF C® × 
zL5TZFI S[ XaNF — D — ——ELQD ;FCGL ,S ;3[ C÷, SCFGLSFZ C® × pGSL 
ZRGF AC÷T ;DI TS V\T; D — 3÷DM+TL ZCTL C{ VF{Z HA 5S SZ T{IFZ 
CF[ HFTL C{4 TF[ p;[ E÷,FIF GCÄ HFTF ×cc
$#
 .GS[ SCFGL ;\U|CF— D —      
—EFuIvZ[BFc s!)53f —5C,F 5F9c s!)56f4 —E8STL ZFBc s!)&&f4       
—5ÎlZIF ¡c s!)*#f4 —JF¢R}c s!)*(f4 —XF[EFIF+Fc s!)(!f4 —lGXFRFZc 
s!)(#f4 —5F,Lc s!)()f VFlN × ELQD ;FCGL SL ;J"z[Q9 SCFlGIF ¡ 
ÝlTlGlW SCFlGIF ¡c D — ;\Sl,T C® × CD SC ;ST[ C® lS SCFGL SCG[ SF 
SF{X, pgC® VgI SYFSFZF — ;[ 5`YS SZTF C{ × J[ SCFGL l,BT[ GCL4 
Al<S SCFGL IF SYGL SCT[ C® ×  
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2-3-3 p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL  
 ELQDHL G[ —hZF[B[c s!)&*f S[ ;FY p5gIF; HUT D— ÝJ[X lSIF × 
pGS[ p5gIF; lGdGl,lBT C{ —SlM+IF ¡c s!)*_f4 —TD;c s!)*2f .; Sl`T 
5Z UF[lJ\N lGC,FGL S[ lGN["XG D— 8LPJLP l;lZI, AGL4 —A;\TLc s!)(_f4        
—DiIFNF; SL DFM+Lc s!)((f4 —S÷ \TF[c s!))#f VFlN C® × 
2-3-4 GF8SSFZ ELQD ;FCGL  
 ELQD ;FCGL AC÷D÷BL ÝlTEF S[ WGL C{ × ,s;[ AC÷T SD ;FlCtISFZ 
CF[T[ C® lS lH; lJWF D — S,D R,F." p;D— ;O, CL ZC[ CF[ × ;FCGL SF 
jIlÉTtJ AC÷VFIFDL C{ × SYFv;FlCtI SL TLGF — DCÀJ5}6" lJWF p5gIF; 
SCFGL ,J\ GF8S D — J[ ;O, ZC[ C® × pgCF —G[ ;O, Z\UD\RLI GF8S lCgNL 
;FlCtI SF[ lNI[ C÷, C{ × Ý;FNF[TZ lCgNL GF8I ;FlCtI D — lHG GF8SSFZF — 
G[ V5GF IF[UNFG lNIF C{ p;D— pNIX\SZ EÎ4 ClZSQ`6Ý[DL4 UF[5F,R\ã N[J 
VFlN ;÷Ýl;â GF8SSFZF — D — ELQDHL SF DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × :JT\+TF 
S[ AFN SFjI VF{Z Nx`IÀJ SF ;\T÷,G lGEFG[ SF EL ÝIF; lSIF UIF × 
pGD — HUNLXR\ã DFY ÷Z4 ZD[X AÙL ,1DL GFZFI6,F,4 lUlZZFH lSXF[Z4 X\SZ 
X[Ø4 ;÷Z[gã JDF"4 lAl5G VU|JF,4 ,1DLSFgT JDF" VFlN SF DCÀJ5}6" IF[UNFG 
ZCF C{ × .; SF[l8 S[ G." lX<54 X{,L VF{Z SyI SF[ ,[SZ AC÷:iL VF{Z 
AC÷Z\UL Z\UvÝIF[U HLJG SL U\ELZ ;rRF.IF — SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; 
;FCGL G[ EL S÷K GF8SF — D — lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ 5C,F GF8S —CFG ÷Xc s!)**f D — l,BSZ GF8I ;FlCtI D— 
ÝJ[X lSIF × AFN D— —SlAZF BM+F AFHFZ D —c s!)(!f D —4 —D÷VFJH[ s!))#f 
D —4 —DFWJLc s!)($f D—4 VFlN C® × 
 SFjI S÷DFZ EL ,S VrK[ DH[ C÷, S,FSFZ C{ × pgCF —G[ EL ELQDHL 
S[ GF8SF — D — SFD lSIF C{ × pGSL ZFI C® lS ——ELQDHL SF GF8S AC÷T 
CL ;\T÷l,T CF[TF C{ × pGS[ CZ GF8S S[ Nx`I SL V5GL p5IF[lUTF CF[TL 
C{ × J[ AM+L CL ;LWLv;FNL EFØF D — AC÷T CL U}<+ AFT— SC HFT[ C® × S÷K 
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GF8S l;O" 5<+G[ D — VrK[ ,UT[ C®4 SZG[ D — GCÄ × 5ZgT÷ ELQD S[ GF8S 
5<+G[ VF{Z SZG[ D — ,S H{;F VFG\N N[T[ C® ×cc
$$
 
 ;FCGL G[ DF+F SL Nl`Q8 ;[ XFIN AC÷T SD GF8S l,B[ CF[ 5Z\T÷ 
;O, GF8SSFZ S[ :i D — pGSF AM+F EFZL IF[UNFG ZCF C{ × 
2-3-5 VG ÷JFNS S[ :i D — ELQD ;FCGL o 
 ELQDHL SL ,S V,U jIlÉTtJ VG ÷JFNS S[ :i D — EL C{ × EFZT 
;ZSFZ G[ pGSF R÷GFJ VG ÷JFNS S[ :i D — DF:SF[ s;F[lJIT ;\3f S[ l,, 
lSIF YF × !)57 ;[ !)&# TS DF:SF — D — ZC[ × JCF ¡ pgCF —G[ S." EFZTLI 
Sl`TIF — SF V\U|[HLD— VF{Z ;F[lJIT ;\3 SL 25 Sl`TIF — SF VG ÷JFN lS, C÷, 
C® × lCgNL S[ ÝbIFT SCFGLSFZF — H{;[ lS IX5F,4 VDZSFgT4 SD,[xJZ4 
ZDFSFgT4 GJT[Hl;\C4 U÷~NIF, l;\C VFlN SL SCFlGIF — SF EL lCgNL ;[ 
V\U|[HL D— VG ÷JFN lSIF C{ × pgCF —G[ lJX[Ø:i ;[ EFJFG ÷JFN CL lSIF C{ × 
,S VFNX" VG ÷JFNS S[ :i D — JC ;O, ZC[ C® × ~;L 5÷:TSF — S[ 
VG ÷JFNF — S[ VlTlZÉT IX5F, S[ lCgNL p5gIF; —lNjIFc SF EL V\U|[HL D— 
VG ÷JFN lSIF C{ × —lZl;ShGc SF —5÷G~tYFGc XLØ"S ;[ DCÀJ5}6" VG ÷JFlNT 
ZRGF C{ × —HIHLJGc4 VFCTDFTF[J SF —5C,F VwIF5Sc VFlN C{ × 
2-3-6 ;\5FNS S[ :i D — ELQD ;FCGL o 
 ELQD ;FCGL SF 5lZJFZ 5[X[ ;[ jIF5FZL Y[4 5ZgT÷ jIF5FZL D— pGSF 
HL GCÄ ,UTF YF × ,FCF{Z D — ,DP,P SL 5<+F." 5}6" SZS[ jIF5FZ S[ 
;FYv;FY lN<,L SF W,[H D— VwIF5SL X÷~ SL × .; ;DI —G." SCFlGIF ¡c 
5l+SF G[ lCgNL ;FlCtI D — W}D DRF." YL × .;S[ ;\5FNS SD,[xJZ Y[ ×      
—G." SCFlGIF ¡c SF ;\5FNG pGS[ S\WF[ 5Z VF 5M+F lH;[ pgCF —G[ ;CØ" 
:JLSFZ lSIF × !)&5 ;[ !)&* TS AM+L S÷X,TF ;[ ;\5FlNT lSIF × 
,S ;\5FNS SL C{l;IT ,J\ lHdD[NFZL S[ :i D — S." SCFGLSFZF — SF[ :YFG 
,J\ Ý[Z6F NL × JC pGSL ;A;[ AM+L p5,laW C{ × ;\5FNS S[ :i D — 
pgCF —G[ ;O,TF ,J\ EFJGFtDS Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI lNIF × pGS[ V5G[ 
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XaNF — D — ——;\5FNS AGG[ 5Z Nl`Q8 VlWS J:T÷lGQ9 CF[G[ ,UTL C{ VÉ;Z 
;\5FNS V5GL ZRGF,¡ K5JFGF 5;\N GCÄ SZT[ × JC IC VFZF[5 EL ;÷GGF 




2-3-7 AF,F[5IF[UL SCFlGIF ¡ VF{Z ELQD ;FCGL o 
 ELQD ;FCGL G[ ArRF — S[ AF, DGF[lJ7FG S[ VFWFZ 5Z S ÷K EFJFtDS 
SCFlGIF ¡ l,BL C® × lH;D — —U÷,[, SF B[,c4 —JF5;Lc VFlN ;÷Ýl;â ,J\ 
ZF[RS SCFlGIF ¡ C{ × 
2-3-8 DF[l,S S `lTSFZ S[ :i D — ELQD ;FCGL 
 .;D — ELQDHL SL ,S CL DCÀJ5}6" S`lT C{ —Al,ZFH EF." RgNZc × 
2-3-9 lGA\WSFZ S[ :i D — ELQD ;FCGL  
 .;D — ;FCGL SL DCÀJ5}6" Sl`T —V5GL AFTc VFlN DCÀJ5}6" lGA\WF — 
SF ;\U|C C® × 
2-4 lGQSØ" o 
 ;FCGL G[ V5G[ jIlÉTUT VG ÷EJF — SF[ SYF D — -F, SZ lCgNL ;FlCtI 
SF[ VtIlWS ;d5gG lSIF C{ × J[ ;O, SCFGLSFZ4 p5gIF;SFZ ,J\ 
GF8SSFZ CF[G[ S[ ;FY ,S lRgTS EL C® × lHgNUL ;[ pgCF —G[ ;rRL 
38GF,¡ p9F." VF[Z HgNUL S[ lJlEgG 5C,qVF — SF[ J[ G l;O" UCZF." ;[ 
VF\SG[ D — ;O, C÷,4 Al<S ;DSF,LG EFZTLI ;FlCtI SL S÷K ;JF"lWS 
HLJ\T Sl`TIF ¡ EL N[ ;S[ × AR5G D — Ý[DR\N VF{Z ;÷NX"G SF pG 5Z UCZF 
ÝEFJ ZCF C{ × ;FlCtI4 .lTCF;4 ;DFHXF:+ VFlN D— pGSL VlWS ~lR   
C{ × DFÉ;"JFN G[ ;FCGL SF[ VgTZF"Q8=LI EF."RFZ[ S[ ;DY"S VF{Z VG ÷IFIL 
AGFIF C{ × ;FCGL SF[ ÝF%T ;dDFG ,J\ 5÷Z:SFZ JCÄ C{ lS JC 5F9SF — S[ 
lN, D — A;[ C® × JC VHFTX+÷ Y[ × .; ÝSFZ CD N[BT[ C® lS ÝlTEF 
VF{Z jIlÉTtJ S[ WGL ELQD ;FCGL lCgNL HUT S[ UF{ZJ:T\E C{ × 
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;\NE"v;\S[T 
ÊD 5 ÷:TS SF GFD ,[BSq,[lBSF 5 `Q9  
1 DFBG,F, RT ÷J["NL ,S VwIIG zL ZFDGFZFI6 lDz  7 
2 D\HLZ lXJFGL 48 
3 p5gIF;SFZ lXJFGL o jIlÉTtJ ,J\ 
Sl`TtJ 
MkW- lJl5G S÷DFZ  
VÝSFlXT XF[W ÝA\W 
44 
4 ;FlCtI l;âF\T VF{Z VJWFZ6F,¡ MkW- ÝSFX lDz 11 
5 ELQD ;FCGL  o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL  33 
6 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 18 
7 ;FlZSF JØ" !))_  
;\P SG{IF,F, DNG 
43 
8 JCÄPPP JCL 88 
9 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 30 
10 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL  21 
11 JCLPPP JCL 25 
12 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 31 
13 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 11 
14 ;FlZSF !))_ ;\P SG{IF,F, DNG 18 
15 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 68 
16 JCLPP JCL 69 
17 JCLPPP JCL 69 
18 ;FlZSF JØ" !))_  
;\P SG{IF,F, DNG 
44 
19 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 69 
20 ;FlZSF !))_ ;\P SG{IF,F, DNG 13 
21 p5[gãGFY VxS o lCgNL SCFGL ,S 
V\TZ\U 
p5[gãGFY —VxSc  250 
22 ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 90 
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23 JCLPPP JCL 110 
24 JCLPPPP JCL 252 
25 JCLPPP JCL 245 
26 ELQD ;FCGL p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 25 
27 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 249 
28 JCL JCL 244 
29 JCL  JCL 136 
30 JCL JCL 81 
31 D[ZL lÝI SCFlGIF¡  sE}lDSFf ELQD ;FCGL 11 
32 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 47 
33 JCL JCL 16 
34 JCL JCL 79 
35 JCL JCL 04 
36 JCL JCL 11 
37 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 21    
38 JCL JCL 35 
39 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 244 
40 JCL JCL 11 
41 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 36 
42 JCL JCL 37 
43 ;DSF,LG SCFGL o lNXF VF{Z Nl`Q8 zL5TZFI 140 
44 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 56 












Òh"e lkguh ds dFkk&lkfgR;  
e— o.khZr leL;k,¡ 
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T `TLI VwIFI 
ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — Jl6"T ;D:IF,¡ 
 
3-1 ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — D — Jl6"T ;D:IF,¡ 
3-1-1 VFlY"S lJØDTF 
3-1-2 IF{G EFJGF  
3-1-3 GFZL HLJG S[ ÝlT VF:YF 
3-1-4 ÝFRLG D}<I 
3-1-5 JU" E[N SL lJØDTF 
3-1-6 HLJG S[ lJlJW Ù[+F — SL ;D:IF,¡ 
3-1-6-1 lXÙFvHUT SF E|Q8FRFZ 
3-1-6-2 lJJFCvVGD[,vlJJFC SL ;D:IF,¡ 
3-1-6-3 lJWJF SL lJM+dAGF 
3-1-6-4 E|Q8 ZFHGLlT 
3-1-6-5 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" 
3-1-6-6 lS;FGvHLJG SL ;D:IF,¡ 
3-1-6-7 J[xIF ;D:IF 
3-1-6-8 E|Q8FRFZ VF{Z VG{lTSTF 
3-1-6-9 WFlD"S VFM+dAZ SL ;D:IF,¡ 
3-1-6-10 DFGJ D}<IvZÙF SL ;D:IF,¡ 
3-1-6-11 lGQSØ" 
3-2 ELQD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T ;D:IF,¡ 
3-2-1 ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
3-2-1-1 5lZJFZ SL ;D:IF,¡ 
3-2-1-2 NFd5tI HLJG SL ;D:IF,¡ 
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3-2-1-3 Ý[D v J{W VF{Z VJ{W SL ;D:IF 
3-2-1-4 IF{GvS q^ 9F 
3-2-1-5 GFZL SL l:YlT 
3-2-2 ZFHGLlTS ;D:IF,¡ 
3-2-2-1 ZFHGLlTS N,F — SL E|Q8 ZFHGLlT 
3-2-2-2 ZFQ8=LI :JFWLGTF 
3-2-3 WFlD"S ;D:IF,¡ 
3-2-3-1 ;FdÝNFlISTF 
3-2-3-2 WFlD"S ~l<+ SL ;D:IF 
3-2-4 VFlY"S ;D:IF,¡ 
3-2-4-1 5}\HLJFN 
3-2-4-2 XF[ØS VF{Z XF[lØT 






T `TLI VwIFI 
ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — Jl6"T ;D:IF,¡ 
 
#P! ;FCGL SL SCFlGIF — D — Jl6"T ;D:IF,¡ o 
? Ý:TFJGF o 
 ;FCGL :JT\+TF S[ AFN Kë[ NXS S[ l;âC:T SCFGLSFZ C® × 
:JT\+TF S[ AFN DG÷QI S[ HLJG D — AC÷T VlWS AN,FJ VFIF C{ × lJ7FG 
S[ A- +T[ C÷, RZ6 G[ DG ÷QI SF[ AC÷T VlWS A÷lâJFNL AGFIF C{ × 5lZ6FD 
:J:i VF:YF VF{Z lJxJF; DT`ÝFI CF[T[ HF ZC[ C® × VFH SF Rgã,F[S 
;}I",F[SvÝJF;L V5G[ 5lZHGF — SF[4 DFGJTF SF[ ,J\ V5G[ ST"jI SF[ E},SZ 
V5G[ VF5SF[ E}, R÷SF C{ × DG ÷QI S[ 5F; lJ7FG4 ;÷Bv;÷lJWF VFlN SL 
.TGL p5,laW CF[T[ C÷, EL DG ÷QI A[R{G C{4 E8S UIF C{ × KëJ[ NXS S[ 
SCFGLSFZF — S[ ;FDG[ ICL 5lZ6lT YÄ × VFlY"S R[TGF4 DF[CE\U ,J\ 
D}<IvlJ38G SL l:YlT G[ CD — VF{Z VlWS ÝEFlJT lSIF C{ × 5lZ6FD 
:J:i CDFZ[ ;FZ[ DFGJLI ;\A\W4 G{lTSTF ,J\ DFGJLITF H{;L SF[." RLH GCÄ 
ZC U." C{ × .G ;ASF :JFT\ÈF[¿Z SCFGL G[ A0 +[ CL DFlD"S ,J\ IYFY" 
:i D — lR+6 lSIF C{ × 
 VFH SF SCFGLSFZ G TF[ XF:+ CF[G[ SF NFJF SZTF C{ VF{Z G 
SCFGL äFZF ;DFH D— ÊF\lT ,FG[ SF × p;[ TF[ VFHFNL S[ AFN SL CDFZL 
VY"jIJ:YF VF{Z ZFHGLlT G[ ;FDFgI VFNDL SF[ SCF ¡ VF{Z lSGvlSG TZLSF — 
;[ TF[M+F C{4 p;[ ;\J[NGF S[ WZFT, 5Z pEFZG[ SL SF[lXX lSIF C{ ×
!
 
 :JFT\ÈF[¿Z SCFGL SF[ CDG[ —GILc SCFGL SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF 
C{ × :JT\+TF S[ AFN HF[ G." RLH— pEZSZ CDFZ[ ;FDG[ VF." YL JC V5G[ 
VF5 D — —GIF5Gc YF × ;FCGL G[ !)#$ ;[ SCFGL l,BGF X ÷~ lSIF YF ×2 
,dA[ V;[" ;[ SCFGL l,BG[ S[ SFZ6 AC÷TvS÷K ;D:IF,¡ CDFZ[ ;FDG[ 
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HCZL,[ GFU SL TZC OGvO{,FSZ BM+L C÷." YL × .G l:YlTIF — SF lR+6 
;FCGL G[ AB}AL ;[ lG:l5T lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — lJlEgG ÝSFZ SL ;D:IFVF — SF[ p9FIF 
C{ × SCFGL SL ;D:IFVF — 5Z lJRFZ SZG[ ;[ 5C,[ pGS[ ;FlCltIS 
Nl`Q8SF[6 pGS[ V5G[ XaNF — D — v 
 ——;FlCtI HLJG ;[ CL HgD ,[TF C{ × ;FlCtI SF HLJG S[ ;FY 
V8}8 ;\A\W C{ v TZCvTZC S[ VG ÷EJ4 38GF,¡4 VF5;L lZxT[4 DFGJ;DFH 
S[ ELTZ R,G[JF,[ ;\3Ø" lJ;\UlTIF ¡4 VgTlJ"ZF[W4 lJ0dAGFI— VFlN ;EL HLJG 
SL 5lZlW D— VFT[ C® × I[ ;A ,[BS S[ ;\J[NG SF[ SCÄ K}T[ C®4 pä[l,T 
SZT[ C® × HCF ¡ TS ;FlCtI äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G ,FG[ SF ;JF, C{4 IC 
ÝlÊIF Hl8, C{ WLDL C{ ×cc
#
 VYF"T ;FlCtI VF{Z HLJG S[ VlEgG ;dAgW 
SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, ;FCGLHL lJlJW ;D:IFVF — S[ 5lZQSFZ SL S<5GF 
SZT[ C® × ;FlCtI SF WD" ;FDFlHS ; qWFZ DFGT[ C® × I[ CL pNF¿ lJRFZ 
SCFlGIF — D — VlEjIÉT Cq, C® × 
 ;FCGL SL SCFlGIF ¡ :JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH S[ ;DU| 5lZJlT"T 
:i SF[ DFGJTFJFNL VF{Z DFÉ;"JFNL Nl`Q8 äFZF DFGJ S[ Vl:TtJ SF[ 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S VF{Z SCLvSCÄ DGF[J{7FlGS ;\NE" D — pEFZTL 
C{ × VTo ;FDFlHS VF{Z VFlY"S lJØDTF VF{Z ZFHGLlTS E|Q8FRFZ S[ CÄ 
SFZ6 ;\A\W CF[ VYJF ;\:Sl`T4 5ZD5ZF CF[ VYJF GLlT4 lGID IF l;âF\T 
;EL S÷K TF[ 8}8 ZCF C{4 AN, ZCF C{ × .G ;EL ;\NEF[" SL 5CRFG 
lJlEgG :TZF — 5Z ;FCGL SL SCFlGIF — D — CF[TL C{ × SCÄvSCÄ 5Z SDHF[Z 
VF{Z lEgG JU" S[ jIlÉTIF — D — EL GJLG R[TGF4 ;\J[NGF VF{Z ;\3Ø" S[ ÝlT 
HFU`lT lNBF." 50 +TL C{ × 
 SlJ ,J\ ,[BS RFC[ lS;L EL ÝSFZ SL ZRGF SZTF C{4 ;D:IF,¡ 
lG:l5T SZTF C{4 .GS[ 5LK[ pGSF SF[." G SF[." p¡[xI VJxI ZCTF C{4 
RFC[ JC :Y}, :i D — CF[ IF ;}1D :i D — × SCFGL VFW÷lGS SF, SL 
D÷bI lJWF C{ × .;SF D÷bI SFZ6 IC C{ lS SCFGL D— ;DSF,LG IYFY" 
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SF[ Z[BF\lST SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × SCFGLSFZ HLJG SL Hl8,TF 
SF[ p;SL ;DU|TF ÝlTEF S[ DFwID ;[ DFGJ DG SL ÝtI[S ÝJ`l¿ SF[ 
BF[,SZ ;FDG[ ZB N[TF C{ × ;FlCtI D — .;[ I÷UAF[W IF IYFY"AF[W SCT[      
C® × JT"DFGSF,LG ;FlCtI VA JF:TlJS HLJG ;[ N}Z EFUSZ IF S<5GF 
,F[S D — 3}DT[ ZCG[ SL AFT SF[ :JLSFZ GCÄ SZTF × 
 ;FCGL ÝUlTXL, SCFGLSFZ C{ × pGSF Nl`Q8SF[6 DFGJTFJFNL C{ × 
.GSL VlWSF\X SCFlGIF — SL lJØI J:T÷ SF RIG DwIDJU" ;[ C÷VF C{ × 
DwIDJU" pGSF VlWS HFGF 5CRFGF C{ × DwIDJU" VF{Z l5KM+[ JU" SF 
.gCF —G[ VlWS ÝFDFl6STF S[ ;FY lR+6 lSIF C{ ×  
 ;FCGL SCFGL SL ZRGF D— ÝFDFl6STF SF[ ;A;[ VFJxIS RLH DFGT[ 
C® × pGS[ XaNF[ D— v ——SCFGL SF ;A;[ AM+F U÷6 D[ZL GHZ D — p;SL 
ÝFDFl6STF CL C{4 p;S[ VgNZ lK5L ;rRF." HF[ CD— lH\NUL S[ lS;L 5C,} 
SL ;CL 5CRFG SZFTL C{ TEL JC HLJG S[ IYFY" SF[ 5SM+ 5FTL C{ ×cc
$
 
  ;FCGL G[ DwIDJU" TYF 5LKM+[ JU" SL lJ0dAGFVF — VF{Z lHHLlJØFVF — 
SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × pGSL SCFlGIF ¡ ,[;L C{ lHGD— SCLvSCÄ 
;}lÉTDI RlZ+4 ÝSFXS lJRFZ TF[ C® ,[lSG Nl`Q8SF[6 SCFGL D — VgT"jIF"%T 
C{ × ;FCGL G[ SCFlGIF — D — S[J, ;D:IFVF — SF lR+6 CL GCÄ lSIF 5Z\T÷ 
V5GL ELTZ SL ;\J[NGF VF{Z 5F+ SL ;\J[NGF SF ;\UD SZS[ 5F9S SF[ 
;F[RG[ S[ l,, DHA}Z SZT[ C® × 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — VFW÷lGS ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF — 
SL VF[Z CDFZF wIFG VFS`Q8 lSIF C{ × pGSL SCFlGIF — D — VlY"S lJØD¿F 
IF{G EFJGF4 lJlEgG GFZLv;D:IF4 D}<IvlJ38G SL ;D:IF4 JU"E[N SL 
lJØDTF4 lJJFCv;D:IF4 VGD[,vlJJFC SL ;D:IF4 E|Q8 ZFHGLlT TYF 
E|Q8FRFZ SL ;D:IF4 WD"v;F\ÝNFlISTF S[ ;\3Ø" SL ;D:IF4 J[xIF SL 
;D:IF4 lXÙFvHUT D — jIF%T E|Q8FRFZ SL ;D:IF VFlN SF[ ;\J[NGF S[ :TZ 
5Z Ý:T÷T lSIF UIF C{ × 
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 CD ;FCGL SL SCFlGIF — D — Jl6"T lJlEgG ;D:IFVF — SF VwIIG YF[M+F 
lJ:TFZ ;[ SZG[ SF ÝItG SZ—U[ × 
#P!P! VFlY"S lJØD¿F o 
 :JT\+TF S[ AFN A<+TL C÷." EIFJC HG;\bIF G[ S." ;D:IFVF — SF[ 
HgD lNIF C{ × .G ;D:IFVF — S[ S[gã D — VFlY"S lJØD¿F C{ × VFW÷lGS 
SCFGL ;FDFgI jIlÉT4 ;DFH S[ lGdG :TZLI jIlÉT4 DwIDJU" ,J\ prRJU" 
S[ ALR SL lJØD¿F SF ÝFDFl6S lR+6 Ý:T÷T SZTL C{ × 
 ;FCGL SL S÷K SCFlGIF — D — .G l:YlTIF — SF IYFY" lR+6 C÷VF C{ v 
—5ÎlZIF ¡* SCFGL D — S[XF[ZFD ,DP ,P 5F; C{ ,[lSG VYF"EFJ S[ SFZ6 ;A 
HUC ;[ pgC— 9F[SZ[ CL lD,TL C® × lD+ D\^ 0,4 5lZJFZ S[ ;N:I4 
lZxT[NFZ ;A pgC— lTZ:SFZ VF{Z W6`F SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × S[XF[ZFD 
SCTF C{ v ——;A;[ AM+L RLH N ÷lGIF D — 5{;F C{4 5F[HLXG C{ × AFSL ;A 
-SF[;,F C{ × ;A ASJF; C® × TFST VF{Z 5{;F VF{Z ZF[ØvNF[Ø .G;[   
A<+SZ SF[." RLH N ÷lGIF D — GCÄ C{ ×cc
5
 
 J:T÷To IC IYFY" l:YlT DFGJ ;D÷NFI SL C{ × jIlÉT SF[ CZ SND 
5Z IC VC;F; CF[TF ZCTF C{ × H{;[ S[XF[ZFD ;F[RT[ C® v ——p;[ V5GL 
l:YlT S[ AFZ[ D — ;F[RSZ lJT`Q6F C÷."4 5C,[ EL D® 5{Z 3;L8TF YF4 VFH 
EL 3;L8TF C}¡ × JØF[" ;[ 3;L8TF R,F VF ZCF C}¡ × lHgNUL D — S÷K AGF 
AGFIF GCÄ C{ × ;FZL lHgNUL lDÎL D— BF[ U." C{PPP ×cc
&
 
 WlGS JU" S[ ,F[U lGdGJU" SF[ V5GL :JFY"J`l¿ VF{Z VC\ EFJGF SF 
lXSFZ AGFT[ C® × —;FUvDL8c SCFGL D — .;L VFlY"S lJØDTF SF lR+ 
IYFY"TF ;[ lG:l5T C÷VF C{ × GF{SZ HuUF[ DFl,S S[ 3Z D — AL; JØ" TS 
."DFGNFZL ;[ GF{SZL SZTF C{ VF{Z DFl,S S[ 3Z N¶TZ D — 5lZJFZ S[ 
;N:I SL TZC ;A ,F[UF — SL ;[JF SZTF C{ × DFl,S SF KF[8F EF." 
S÷vSD" SZS[ HuUF[ SL 5tGL S[ O¡;F ,[TF C{ VF{Z HuUF[ SF[ VFtDCtIF 
SZGL 5M+TL C{ × .; SCFGL S[ D÷bI 5F+ HuUF[ S[ l,, lSIF UIF 
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prRFZ6 ;GFTG ;tI C{ × ——SCG[ ,U[ v ;F{ 5RF; N[ NF[ TF[ UZLA SF 
D÷¡C AgN CF[ HFTF C{ × I[ ;ASF E,F CL ;F[RT[ C®4 lS;L SF A÷ZF GCÄ 
;F[RT[ × CZ lS;L SL DNN CL SZ—U[ ×cc
*
 ICF ¡ 5Z ;FCGL G[ ;FWG ;d5gG 
VF{Z lGdGJU" S[ ALR SL VFlY"S lJØD¿F VF{Z p;;[ pt5gG lJJXTF 
;D:IF SF IYFY" lR+6 lSIF C{ ×   
 —B}G SF lZxTFc SCFGL D— 5FZ\5lZS D}<IF — S[ lJ38G S[ SFZ6 EL 
VFlY"S lJØD¿F N[BG[ SF[ lD,TL C{ × .; SCFGL SF D ÷bI 5F+ —D\U,;[Gc 
5RF; ;F, SF A}<+F A÷H÷ "U C{ ,[lSG VFlY"S Nl`Q8 ;[ lGW"G CF[G[ S[ 
O,:J:i 5lZJFZ S[ ;A ;N:I .;SF lTZ:SFZ SZT[ C®4 E,FA÷ZF SCT[ C® 
VF{Z W6`F SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × HA ETLH[ SL ;UF." SF ;DI VFTF C{ 
TA p;S[ ;FY ,[ HFG[ S[ l,, 5lZJFZ S[ ;FO .gSFZ SZ N[T[ C® × TA 
JLZHL SCTF C{ v ——DF\HL4 VEL TF[ VF5 SC ZCL YL lS B}G SF lZxTF 
C{ × lSWZ UIF B}G SF lZxTF m RFRFHL UZLA C{ .;Ll,, ×cc
(
 .; 
SCFGL D — VFlY"S lJØD¿F SF ;FCGL G[ JF:TlJS lG:i6 lSIF C{ ×       
 ;FCGLG[ VFlY"S lJØD¿F S[ lR+ SF[ —h}DZc —VFJFH—c4 —DZG[ ;[ 
5C,[c4 —VG}9[ ;FÙFTc VFlN SCFlGIF — D — .G ;D:IF S[ :i D — p9FIF C{ × 
.; lJØD¿F S[ SFZ6 VFH ,F[U ;DFH D — 9F[SZ[ BFT— lNBF." N[T[ C® × 
#P!P2 IF{G EFJGF o 
 VFW÷lGS I÷U D — :+Lv5÷~Ø S[ 5FZ:5lZS ;\A\WF — D — AM+F EFZL 5lZJT"G 
VFIF  C{ × 5FxRFtI ÝEFJ VF{Z lXÙFvNLÙF SF ÝRFZ A<+G[ ;[ .; ÝSFZ 
S[ ;\A\WF — D — G{lTSTF SF C=F; C÷VF C{ × VFW÷lGS SCFGL G[ .; GI[ 
G{lTSTFvAF[W SF[ U|C6SZ S[ Ý[DvlJJFC VF{Z IF{Gv;\A\WF — D — ,S B÷,L 
Nl`Q8vV5GFIL C{ × 
 ;FCGL G[ lAGF lS;L lGØ[WEFJ ;[ XZLZvWD" SL HLJGUT ;rRF.IF — 
SF VF,[BG lSIF C{ × pgCF —G[ Ý[D SCFlGIF ¡ GCÄ l,BL VF{Z G CL V5GL 
SCFlGIF — D — Ý[D S[ lS;L lJX[Ø 5Ù SF[ pEFZF C{ × GZvGFZL S[ ;\A\WF — SL 
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SCFlGIF ¡ CF[G[ S[ SFZ6 Ý[D SL IYFY" 5lZl:YlT .GSL SCFlGIF — D — N[BG[ 
SF[ lD, HFTL C{ × 
 —Ý6I,L,Fc SCFGL D — I÷JFvDFG; D — SFDvS÷^9F SL HF[ ÝA, EFJGF 
CF[TL C{ JC VFI÷ CF[G[ 5Z ÝtI[S I÷JF DFG; SF[ V5GL VF[Z VFSQ`8 SZ 
,[TL C{ × .; SCFGL SL GFlISF V5G[ ;C VwIFIL VXF[S S[ AM+[ EF." 
SF[ RFCTL C{ ,[lSG VXF[S S[ AM+[ EF." SL ;UF." CF[ HFG[ 5Z V5GL 
JF;GF SL Tl`%T VXF[S ;[ SZTL C® × ;÷ØDF lJSFZU|:T EFJGFVF — S[ SFZ6 
VXF[S SF[ VHGAL :i ;[ N[BTL C® VF{Z p;S[ ;FY 3}DG[ HFTL C{ × 
;÷ØDF Ý[D S[ ACFG[ VXF[S S[ ;FY lB,JFM+ CL SZTL ZCTL C{ × IC Ý[D 
SF VG{lTS :J:i C{ × .;D — G{lTSTF H{;L SF[." RLH GCÄ × JC :JI\ SF[ 
TF[ AZAFN SZ ZCL C{ VF{Z VXF[S SF[ EL V5GF lXSFZ AGFTL C{ × ;÷ØDF 
SCTL C{ v ——HA T} I}¡ ;F[ ZCF YF TF[ T[ZF R[CZF EF." ;[ lD,TF YF × 
p; H{;L EJ—4 p; H{;L GFSPPP ×cc
) 
Ý[D SL .;L N÷lJWFU|:T l:YlT SF 
;FCGL G[ JF:TlJS lR+6 lSIF C{ ×  
 lJJFC[¿Z IF{Gv;\A\W SF VrKF pNFCZ6 —0F[Z[c SCFGL D— N[BF HF 
;STF C{ × HCF ¡ VR"F lJJFlCT 5÷~Ø lUZLX ;[ Ý[D SZTL C{4 HF[ NF[ ArRF — 
SF l5TF C{ × J{;[ VlJJFlCTF VR"GF lUZLX SF[ V5GF ;DhSZ :JI\ SF[ 
lJJFlCT ;DhTL C{ × VR"GF SCTL C{ v ——D® TF[ XFNL SZ R÷SL C}¡ × D[ZL 
XFNL TF[ p;S[ ;FY p;L lNG CF[ U." YL HA CD NF[GF — G[ Ý[D SL X5Y 
,L YL ×cc
!_
 lUlZX SL 5tGL ;[ p;[ ."QIF" C{ × ICF ¡ 5Z lUZLX SF DG EL 
N ÷lJWFU|:T C{ × 5lZ6FDTo lUZLX S[ 3Z SF ;FZF JFTFJZ6 S,C VF{Z 
É,[X ;[ EZF C÷VF C{ × lUZLX SL A<+TL pE| SF[ N[BSZ VR"GF SF[ 
5xRFTF5 EL CF[TF C{ VF{Z :JI\ VFtDCtIF SF lJRFZ SZTL C{ × lJJFC[¿Z 
IF{Gv;\A\WF — SF lJST` :i JT"DFG I÷U SL ,S ;D:IF AGF C÷VF C{ × ICF ¡ 
5Z VR"GF :JI\ TF[ AZAFN CF[ ZCL C{ ,[lSG lUZLX SF[ EL AZAFN SZ ZCL 
C{ × 
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 VG{lTS IF{Gv;\A\WF — S[ SFZ6 NFd5tIvHLJG D — NZFZ 5M+ HFTL C{ 
p;SF VrKF pNFCZ6 —lJS<5c SCFGL C{ × .; SCGL SL GFlISF D÷gGL NF[ 
ArRF — SL DFTF C{ × lOZ EL p;SF 5lT 5ZF." VF{ZT SF[ lN, N[ A{9TF   
C{ × 5tGL SF[ W6`F VF{Z lTZ:SFZ SL Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × D÷gGL SF 5lT 
G TF[ ArRF — SL 5ZJFC SZTF C{ G TF[ 5tGL SL 5ZJFC SZTF C{ × JC 
5ZF." VF{ZT S[ ;DÙ N};ZL 5tGL S[ :i D — ;FY D — ZCG[ SF Ý:TFJ ZBTF 
C{ × 
 VFHS, .;L ÝSFZ SL N ÷CZL DGol:YlT4 N ÷CZF Ý[D VF{Z S÷l^9T IF{G 
EFJGF SL l:YlT I+vT+ N[BG[ SF[ lD, HFTL C{ × .; ÝSFZ SL l:YlT 
SF ;FCGLG[ V5GL lJlJW SCFlGIF — D — p<,[B lSIF C{ × VFU[ S[ HLJG D — 
.; ÝSFZ S[ ;\A\WF — SF SF[." G{lTS IF VFlY"S DCÀJ GCÄ ZC UIF C{ × 
IC ;DFH SL ,S lJ38G XL,\ l:YlT C{ lH; SF lR+6 ;FCGL SL 
SCFlGIF — SF lJØI AGF C{ × 
#P!P# GFZL HLJG S[ ÝlT VF:YF o 
 ;FCGL G[ GFZL HLJG S[ ÝlT V8}8 VF:YF jIÉT SL C{ × ;DFH SF 
DCÀJ5}6" V\U 5lZJFZ C{ VF{Z 5lZJFZ D — DCÀJ5}6" :YFG GFZL SF C{ × 
5lZ6FDTo DF ¡ SL DDTF4 AlCG SF :G[C4 5tGL SF VFNX"vEFJGF ;EL S÷K 
pGSL SCFlGIF — D — N[BF HF ;STF C{ × GFZL SF N};ZF 5Ù C{ S÷l^9T v 
lHHLlJØF × .G ;D:IFVF — SF ;FCGL G[ 5NF"OFX lSIF C{ × 
 —l;Z SF ;NSFc SCFGL SL GFlISF .XZF[ 5lT SF[ 5ZD[xJZ DFGTL    
C{ × JC CZ CF,T D — 5lT SF[ B÷X ZBG[ S[ l,, Tt5Z lNBF." N[TL C{ × 
GFZL :JEFJ SL ;CH ,F,;F CF[TL C{ 5÷+{Q6F SL VF{Z V5G[ 5lT SF J\X 
RF,} ZBG[ SL × .;l,, 5lT S[ ;FDG[ V5GL CL KF[8L ACG SF[ ;F{T S[ 
:i D — ZBG[ SF Ý:TFJ ZBTL C{ × ;F{T ;[ 5{NF C÷, ArR[ SF[ V5GF 
;DhTL C{ × .; ÝSFZ .XZF[ ;DY" 5÷~Ø S[ VtIFRFZ4 XF[Ø6 S[ ;FY 
;DhF{TF SZG[JF,L VFNX" 5tGL C{ × .XZF[ SL JF6L D ® IqU SF ;GFTG 
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;tI lK5F CqVF C{ v ——5Z D® SCTL C}¡4 VF5S[ l;Z SF ;NSF D® AC÷T 




 —,S ZF[DF\l8S SCFGLc SCFGL SL GFlISF ,[;L 5tGL C{ lH;S[ 5lT 
SF[ lDZUL S[ NF{Z[ 5M+T[ C® VF{Z NF{ZF 5M+G[ 5Z JC CZ lS;L 5Z h58 
5M+TF C{4 ;AvS÷K TC;vGC; SZ N[GF RFCTF C{4 5ZgT÷ ~SŸDl6 SF p;S[ 
ÝlT DFGl;S VF{Z VFltDS :TZ 5Z .TGF UCZF ,UFJ C{ lS p; l:YlT D— 
EL JC V5G[ 5lT SF[ V5G[ .XFZ[ 5Z SFA} D — SZ ;STL C{ × 5lT S[ 
ÝlT p;SF VFSØ"6 ,S lEgG :TZ 5Z VlEjIÉT C÷VF C{ × 
 —ZFWF VG ÷ZFWFc D — ZFWF GFDS ,S lGdGJU" SL lSXF[ZL C{ HF[ 3ZF[ D — 
SFD SZTL C{ × p;SF AF5 p;[ ,S A}<+[ S[ CFY A[RGF RFCTF C{4 5Z JC 
lK5SZ ,S I÷JS S[ ;FY XFNL SZ ,[TL C{ × .; SCFGL D— ;FCGL G[ 
p;S[ HLJG D — µ5Z ;[ ÝJFlCT CF:I VF{Z ELTZ ;[ ÝJFlCT S~6F S[ 
;\IF[U ;[ VtI\T S÷X,TF ;[ p;SL D}lT" SF lGDF"6 lSIF C{ × H{;[ ZFWF 
SCTL C{ v ——CDFZL SF[9ZL S[ 5LK[ HF[ AZFDNF C{ GF4 ALALHL JCF¡ VF,[ D — 
EUJFGHL SL D}lT" ZBL C{ × p;L S[ ;FDG[ CD NF[GF — BM+[ CF[ UI[ VF{Z 
jIFC SZ l,IF v VG ÷ZFWF lO<D D— EL TF[ ,[;[ CL C÷VF YF ×cc
!2
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — GFZL 5F+ AC÷5ÙLI E}lDSF,¡ lGEFTL C® 5Z 
pGSL V5GL ;D:IFI— EL C{ lHGSF IYFY" lR+6 lG~l5T C÷VF C{ × 
#P!P$ ÝFRLG D}<I 
 ;FCGL SF[ ÝFRLG 5Z\5ZF S[ ÝlT VlWS ,UFJ C{ × VFHFNL S[ AFN 
5Z\5ZFUT D}<IF — S[ lJ38G SL l:YlT 5{NF C÷." C{4 .; l:YlT SF pgCF —G[ 
JF:TlJS lR+6 SZT[ C÷, .G ;D:IFVF — 5Z J[WS S8FÙ EL lSIF C{ × 
 —RLO SL NFJTc SCFGL ;\ÊFlT I÷U S[ ÝD÷B VgTlJ"ZF[W SF[ ;FDG[ 
,FTL C{ × DwIDJUL"I HLJG S[ VgTlJ"ZF[W SF[ AC÷T ;}1DTF5}J"S pN Ÿ3Fl8T 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × lDP XFDGFY V5GL DCÀJFSF\ÙF SL Tl`%T S[ 
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l,, AM+[ ;FCA SF[ NFJT N[T[ C® × NFJT S[ VJ;Z 5Z 3Z SL ;OF." SL 
HFTL C{ × 3Z SF OF,T} ;FDFG ,S SDZ[ D — AgN SZ lNIF HFTF C{ × 
TEL XFDGFY S[ ;FDG[ ,S VM+RG BM+L CF[ U."4 DF ¡ SF ÉIF CF[UF m 
ZFDGFY SCT[ C® v ——TF[ .gC— SC N —U[ lS VgNZ ;[ NZJFHF AgN SZ ,— × 
D® AFCZ ;[ TF,F ,UF N}\UF × IF DF ¡ SF[ SC N[TF C}¡ lS VgNZ HFSZ ;F[,¡ 
GCÄ4 A{9L ZC— VF{Z ÉIF m DF ¡ VFH H<NL ;F[ GCÄ HFGF T÷dCFZ[ B÷ZF"8F — SL 
VFJFH N}Z TS HFTL C{ ×cc
!#
 VFW÷lGS A[8[ SL Nl`Q8 D — DF ¡ lS;L OF,T} 
;FDFG ;[ SD GCÄ × 
 ;FCGL G[ AT,FIF C{ lS XFDGFY 5Z\5ZFUT ;\:S`lTvD}<IF — SL 
VJU6GF SZS[ 5FxRFtI HLJGvNX"G S[ DF[C D — VFW÷lGSTF SF HFDF 5CG[ 
:JI\ SF[ CF:IF:5N l:YlT D— M+F, N[TF C{ × 
 —HbDc SCFGL D— EL ;FCGL G[ D}<IvlJ38G SL l:YlT SF IYFY" 
lG:i6 lSIF C{ × .; SCFGL D— J`â A÷H÷U" SF[4 I÷JS lTZ:SFZ VF{Z W6`F 
SL Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × p;[ E,FvA÷ZF SCTF C{ × pGSL AFT — C¡;L DHFS 
D — pM+F N[TF C{ × ICF ¡ TS TF[ 9LS ,[lSG I÷JS VFJ[X D — VFSZ J`â S[ 
UF, 5Z NF[vTLG TDFR[ ,UF N[TF C{ VF{Z DCÀJ5}6" SFUH OFM+SZ O —S N[TF 
C{ × J`â S~6 EFJ ;[ SCTF C{ v ——XFIN T÷D 9LS SCT[ CF[4 A}<+F[ SF[ 
lHgNUL ;[ lSGFZF SZ ,[GF RFlC, × A[CTZ C{ I[ V\WSFZ D — 0}A HFI— × 
HgD ,[T[ CL DZ HFI— × lOZ WLZ[ ;[ AF[,F D® TF[ NF[vTLG AZ; D — DZ 
HFµ¡UF × 5Z T÷DPPP m T÷dCFZF ÉIF CF[UF mcc
!$
 IC SCFGL GIL lJãF[CL    
5L<+L SF[ R[TFJGL N[TL C® × .; ;D:IF SF[ —D[0 .G .8,Lc4 —ZFDRgNFGLc      
—T[DU"c VFlN SCFlGIF — D — lG:l5T lSIF UIF C{ × .G SCFlGIF — S[ DFwID 
;[ ;FCGL G[ ÝFRLG D}<IF — S[ CF:I SL l:YlT SF lG:i64 VFW÷lGSTF VF{Z 
lNBFJ[5G SL J`l¿ 5Z jI\uI VF{Z ÝFRLG 5Z\5ZFUT D}<IF — S[ ÝlT V5GL 
VF:YF jIÉT SL C® × JF:TJ D — VFH SL AF{lâS R[TGF TYF VlWSFlWS 
WGF[5FH"G SL EFJGF ;[ ;FZ[ ;FDFlHS4 5FlZJFlZS ,J\ DFGJLI D}<IF — 5Z 
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ÝxG lRgC ,UF lNIF C{ × ,[;[ TyIF — SF[ ;FCGLHL G[ AM+L S÷X,TF ;[ 
pEFZG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
#P!P5 JU"E[N SL lJØD¿F o 
 VFW÷lGS I÷U D — JU"E[N SL lJØD¿F HFlTUT G CF[SZ VFlY"S 
lJØD¿F S[ SFZ6 C{ × ;FCGL G[ .; E[N Z[BF SF lR+6 V5GL SCFlGIF — 
D — lSIF C{ × 
 —V5G[vV5G[ ArR[c SCFGL D— prRJU" VF{Z lGdG JU" S[ NF[ ArRF — S[ 
DFwID ;[ JU"E[N SL ;\SL6" NLJFZ SF 5NF"OF; lSIF C{ × A[AL prR JU" 
S[ 3ZFG[ SF ArRF C{ VF{Z lGÉS} lGdGJU" SF ArRF C{ × AF,v;CH 
R\RT,F D — SF[." E[N GCÄ C{ × ,[lSG E[N VFlY"S V;DFGTF S[ SFZ6 C{ × 
;FCA SL 5tGL S[ XaNF — D — I÷U ;tI lK5F C÷VF C{v ——9LS CF[ IF G CF[4 
CDFZF .;;[ ÉIF JF:TF m ÉIF CDG[ ITLDBFGF BF[, ZBF C{ m ;÷AC u,F; 




 —;FUvDL8c SL zLDTL ;÷lD+F SL Nl`Q8 D — KF[8[ ,F[U pG Sq¿F — SL 
TZC C® lHGS[ D÷¡C D — CM+L lNI[ ZCF[ TF[ J[ E}¡ST[ GCÄ C® × pGS[ 5lT 
pgCÄ S[ XaNF— D — ——.GSF[ EUJFG G[ ,[;L ;DhNFZL NL C{4 .GSL SF[." S;D 
TS GCÄ BFTF × ;EL .GS[ ;FDG[ CFY HF[M+T[ C® × I[ H<NL 3AZF GCÄ 
HFT[ GF4 ICL .GSL ;A;[ AM+L B}AL C{ ×cc
!&
 
 —l5SlGSc SCFGL D— UF[ZL lGdGJU" SL VF{ZT C{ VF{Z VFIF SF SFD 
SZTL C® × prR3ZFG[ S[ JSL, ;FCA SL 5tGL pgC— W6`F SL Nl`Q8 ;[ CL 
N[BTL C{ VF{Z p;S[ ;FY VDFGJLI jIJCFZ SZTL C{ × HA UF{ZL JSL, 
;FCA S[ 3Z S[ ;FDG[ ;[ p9G[ ;[ DGF SZTL C{ TF[ JSL, ;FCA SL 5tGL 
SCTL C{ v ——ÉIF — GCÄ p9F ;STL m HFGv5CRFG C{ TF[ ÉIF4 V5GF 3Z 




 ICF ¡ 5Z JU"E[N SL lJØD¿F S[ SFZ6 VDFGJLI jIJCFZF — SF[ ;FCGL 
G[ VFlY"S l;\SH[ D — O¡;[ C÷, ,F[UF — SL ;D:IF SF[ pEFZG[ SF IYFY" ÝItG 
lSIF C{ × 
#P!P& HLJG S[ lJlJW Ù[+F — SL ;D:IF,¡  
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — S[ VgTU"T DG ÷QIvHLJG S[ ;FY H ÷M+L C÷." 
DCÀJ5}6" ;D:IFVF — SF EL IYF TyI lR+6 lSIF C{4 HF[ VFHFNL S[ .TG[ 
JØF[" S[ AFN EL H{;L SL T{;L C® × VFHFNL S[ ;FY ,F[UF[ G[ :Jl6"D ÝEFT 
SL S<5GF SL YL × ;F[RF YF v N[X SL VFHFNL S[ ;FY CD ;A S[ 
EFuI B÷, HF,\U[4 CD ;A ;÷BL CF —U[ × CDFZL XF;GvjIJ:YF CF[UL HF[ 
CDFZ[ N qBvNN" SF[ p5IF[UL VF{Z ÝUlTv5Y SL VF{Z VU|;Z SZG[ C[T÷ 
ÝItGXL, CF[UL × 5Z N qEF"uI C{ lS ;A S÷K :J%G ZC UIF × pG ;A SF 
AM+F HLTF HFUTF V\SG ;FCGLHL SL SCFlGIF — D — C÷VF C{ × 
#P!P&P! lXÙFvHUT SF E|Q8FRFZ o 
 JT"DFG I÷U SL lXÙFv5âlT D — SYGL VF{Z SZGL D — AM+F V\TZ C{ × 
KF+F — SF[ prR VFNXF[" SL lXÙF TF[ NL HFTL C{ ,[lSG HLJGvjIJCFZ D — 
pGSF SF[." DCÀJ GCÄ ZCF C{ × 
 —5C,F 5F9Sc SCFGL S[ AF,S N[JA|T SF[ 5<+FIF HFTF C{ lS DFGJ 
DF+ ;[ Ý[D SZGF RFlC, ,[lSG HA JC KF+ ,S VK}T ,M+S[ SF[ U,[ ;[ 
,UF ,[TF C{ TA U÷~HL p;[ 0F ¡8T[ EL C® ——IC VK}T C{ m IC T÷h[ VK}T 
GHZ VFTF C{ m IC TF[ D÷;,DFG C{ ¦cc
!(
 
 —.D,Fc SCFGL S[ DFwID ;[ lXÙF ;\A\WL D}<I lGQ9F 5Z jI\uI lSIF 
UIF C{ × lXÙF ;\A\WL HF[ CDFZL ÝFRLG 5Z\5ZF YL VF{Z CF[GL RFlC, IC 
EFJGF VFH XFIN ,÷%T CF[TL HF ZCL C{ × .; SCFGL S[ D÷bI 5F+ 
ZFDNF; DF:8Z SF[ JOFNFZL VF{Z VFNX" EFJGF S[ SFZ6 9F[SZ — CL BFGL 
5M+TL C® × ZFDNF; S[ XaNF — D — IC ;\SL6"TF :5Q8 CF[TL C{ v ——GCÄ4 DUZ 
.; TZC ;[ TF[ GCÄ R,[UF4 C[0DF:8Z ;FCA × IlN ,M+S[ SF[ A[.ßHTL 
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SZG[ NL UIL TF[ :S}, D— lS;L DF:8Z SL EL .ßHT GCÄ ZC[UL ×cc
!)
 
lXÙS VF{Z lJnFYL" S[ ALR D — HF[ DIF"NF SL NLJFZ CF[TL C{4 JC VFH 
N[BG[ SF[ GCÄ lD,TL × ZFDNF; DF:8Z :S}, S[ ÝWFG 5 ÷+ SF[ 0F ¡8T[ C® TF[ 
pGSF ,M+SF D÷¡C TF[M+ p¿Z N[ N[TF C{ × DF:8ZHL ÝWFG S[ 5÷+ SL 
lXSFIT ,[SZ pGS[ 5F; HFT[ C® TF[ ÝWFGHL SF ZF[AvNFA N[BSZ V5GF 
AIFG AN, N[GF 5M+TF C{ × lXÙF HUT SL .;L ;\SL6"TF SF ;FCGL G[ 
IYFY" :i D — J6"G lSIF C{ × 
#P!P&P2 lJJFCvVGD[,vlJJFC SL ;D:IF,¡ 
 JT"DFG 5lZNx`I D — :+L VF{Z 5÷~Ø SF lJJFC ;\A\WL Nl`Q8SF[6 5}ZL 
TZC ;[ AN,F C÷VF C{ × VFH lJJFC D — Ý[D4 EFJFtDS ;\J[NGF IF 
5FZd5lZS VF:YF SF[ DCÀJ G N[SZ VFlY"S ;d5gGTF SF[ DCÀJ lNIF HFTF 
C{ × VFH DwIDJUL"I 5lZJFZ SL ,0 +SL S[ l,, ,0 +SF -}¡<+GF ,S ;D:IF 
AGL C÷." C{ × 
 ;FCGL G[ —5F;vO[,c SCFGL D — .; TyI SF[ IYFY"TF S[ ;FY 
lG:l5T lSIF C{ × .; SCFGL SL GFlISF D÷gGL 5<+Lvl,BL VF{Z ;\ULT D— 
EL ÝJL6 C{ × lOZ EL prR 3ZFG[ S[ ,F[U p;[ GF5;gN SZT[ C® × IC 
I÷U ;tI Z3÷GFY S[ XaNF — D — :5Q8 C÷VF C{ v ——T÷dC— .;;[ Al- +IF ,0 +SL 
lD, ;STL C{ × IC ,0 +SL -F."vTLG ;F{ TGbJFC 5FG[JF,F — S[ l,, 9LS  
C{ × T÷D TF[ ;F- + [ 5F ¡R ;F{ 5FT[ CF[ ×cc
20
 
 VGD[,vlJJFC SL ;D:IF —ZFWFvVG ÷ZFWFc SCFGL D — jIÉT Cq." C{ × 
;FCGL G[ .; SCFGL S[ DFwID ;[ lGdGJU" SL ;\SL6" DGF[J`l¿ SF IYFY"TF 
;[ 5lZRI lNIF C{ × ZFWF SL XFNL ,S U}¡U[ S[ ;FY CF[TL C{ HF[ CF[:8[, D — 
SFD SZTF C{ × ZFWF SF l5TF ,S A}-[ ;[ XFNL SZJFGF RFCT[ Y[ 5ZgT÷ 
ZFWF G[ V5GL DHL" ;— DG RFCL D}lT" S[ ;FY XFNL SZ ,L × 
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#P!P&P# lJWJF SL lJ0dAGF o 
 EFZTLI ;DFH D — J{WjI HLJG ,S VlEXF5 DFGF HFTF ZCF C{ × G 
p;[ C¡;G[ SF VlWSFZ CF[TF C{ G ;D÷lRT VFGgN5}6" HLJG HLG[ SF × JC 
;DFH D — p5[lÙT CF[SZ HLJG jITLT SZTL C{ × p;S[ HLJG SL ;FZL 
B÷lXIF ¡ DT`ÝFIo CF[ HFTL C® × ;FCGL HL SL SCFlGIF — D — J{WjI HLJG SL 
lJ0dAGF pEZL C{ × 
 ;FCGLG[ —T:JLZc SCFGL S[ DFwID ;[ AT,FIF C{ lS lGdGJU" SL 
:+L S[ l,, lJWJF CF[GF ,S VlEXF5 C{ × .; SCFGL S[ D÷bI 5F+ 
lJWJF :+L C{ × 5lT SL Dt`I÷ S[ AFN ;;÷Z VF{Z 5lZJFZJF,[ ;A p;[ 
lTZ:SFZ VF{Z W6`F SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C®4 E,FvA÷ZF SCT[ CL ZCT[ C® × 
;;÷Z pgC— V5GF U÷HFZF R,FG[ S[ l,, 3Z SL ;A RLH J:T÷,¡ A[R N[G[ 
SF VFN[X N[ N[T[ C® × ;FCGL G[ lJWJF S[ ÝlT YF[M+F ;÷WFZFJFNL Nl`Q8SF[6 
V5GFIF C{ × lJWJF S[ XaNF — D — v ——HL GCÄ4 D® ICÄ 5Z ZC}\UL × D® ICÄ 
5Z ArRF — SF[ ,[SZ ZC}¡UL × SF[." KF[8FvDF[8F SFD -}¡- + ,}¡UL ×cc
21
 GFZL 
HLJG SL lJ0\AGF4 ,S ;D:IF AGL C÷." C{ × 
#P!P&P$ E|Q8 ZFHGLlT o 
 JT"DFG I÷ULG 5lZJ[X D — ZFHG[TF ,F[Sv;[JF S[ GFD 5Z V5G[ l,, 
R÷GFJ SF H÷UF0 SZGF4 JF[8 VF{Z S÷;L" ClYIFG[ S[ l,, CL ;FZL HF[0 +vTF[0 + 
SZTF C{ × ZFHG[TF SF R÷GFJ HLTG[ SF VFXI S[J, S÷;L" TS C{ × 
N[Xv;[JF VF{Z ,F[Sv;[JF S[ ;FY p;SF SF[." DT,A GCÄ × ZFHG[TF R÷GFJ 
D — lJHI 5FG[ S[ l,, TZCvTZC SL TZSLA — -}¡<+ lGSF,T[ C® × 
 —DF{SF 5Z:Tc SCFGL D — 5F8L" SF ;N:I X\E}GFY SL D`tI÷ SF DF{SF 
p9FSZ R÷GFJ HLTG[ SF DFwID AGF l,IF HFTF C{ × X\E÷GFY SL VYL" S[ 
;CFZ[ lJZF[W 5Ù S[ DFCF{, D ® EL R÷GFJ SF Ý;FZ SZ ,[T[ C® × ZFDNIF, 
SCTF C{ v ——VA EL CZGFZFI6 GCÄ HLT[4 TF[ p;SL lS:DT4 CD ;[ TF[ 
HF[ AG 5M+F4 CDG[ SZ lNIF × CDFZ[ l,, TF[ pGS[ .,FS[ D — 3÷;GF 
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D÷lxS, CF[ ZCF YF × ;A DF{S[ SL AFT C{PPP×cc
22
 JT"DFG I÷U D — EL E|Q8 
ZFHGLlT SL ;D:IF AGL C÷." C{ × —U÷,D÷rK[c ,S 5F8L"vSFI"SZTF SL SCFGL 
C{4 HF[ lS AFN D— jIJ;FIL CF[ UIF C{ × p;SL SYGL VF{Z SZGL D— 
HDLG VF;DFG SF V\TZ C{ × —JF¢R}c SCFGL ,S RLGL AF{â XF[WSTF" SF[ 
S[gã D — ZBSZ l,BL U." C{ × HF[ N[XM\ S[ VF5;L E|Q8 ZFHGLlT SF lXSFZ 
AG HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ ;FCGL HL G[ IC ATFG[ SF ÝItG lSIF C{ lS lH; Nl`Q8 
;[ ÝHFT\+ ;ZSZF — SL ZRGF C÷." C{ VF{Z CF[TL HF ZCL C®4 J[ ;ZSFZ IF 
;ZSFZL VD,NFZ V5GL :JFY" J`lT D — VFSZ V5GF 3Z EZG[ D — ,U[ C{ 
VF{Z N[X SL AC÷T AM+L HGTF pGS[ E|Q8 ZFHGLlT S[ NDGvRÊ D— l5;TL 
ZCTL C{ × 
#P!P&P5 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" o 
 VFW÷lGS SCFGL G[ ;F\ÝNFlIS ;\SL6"TF SL NLJFZ SF[ V5G[ -\U ;[ 
lUZFG[ SL R[Q8F SL C{ × !)*! D— N[XvlJEFHG 5Z NF[ ;LDFVF — 5FZ S[ 
,F[UF — SL EIFJC DGol:YlTIF — SF lR+6 ;FCGL G[ VFCŸ,FNS -\U ;[ lSIF 
C{ × .; ;DI lJØFÉT CF[ ZC[ JFTFJZ6 VF{Z p;D — V5G[ TGFJ SF[ 
VlEjIÉT SZG[ SL ;O, SF[lXX SL C{ HF[ NF[ ZFQ8=F — S[ pNI SL 5}J";\wIF 
SF[ NF[GF — TZO p9 ZCF YF × 
 ;FCGL SL —;ZNFZGLc SCFGL lCgN}vD÷l:,D ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" SF[ jIÉT 
SZTL C{ v ——pWZ lCgN ÷VF — S[ D÷C<,F — D — IC AFT T[HL ;[ O{, ZCL YL lS 
HFDF Dl:HN D— ,Fl9IF — S[ -[Z ,U UI[ C® VF{Z WM+FWM+ V;,F .S8Ÿ9F 
lSIF HF ZCF C{4 lS NF[ lNG ;[ 5C,[ GNL 5FZ ;[ ,S 5LZ VFIF YF VF{Z 
ZFT SF[ JSL, S[ 3Z D — ;lHX[ 5SFIL HF ZCL C® ×cc
23
 
 —VDT`;Z VF UIF C{PPPc SCFGL D — ;FCGL G[ .; ;D:IF SF EIFJC 
lR+6 Ý:T÷T lSIF C{ v ——AC÷T A÷ZF lSIF C{ T÷D ,F[UF — G[v A÷l<+IF µ¡RF 
µ¡RF AF[, ZCL YL × T÷dCFZ[ lN, D — NN" DZ UIF C{ × KF[8L ;L ArRL 
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p;S[ ;FY YL × A[ZCDF — T÷DG[ AC÷T A÷ZF lSIF C{4 WÉS[ N[SZ pTFZ lNIF 
C® ×cc 
 ——VF[ A[v59FG S[ ArR[ ¦ GLR[ pTZ ¦ T[ZL DF ¡ SLPPPP GLR[ pTZ4 
T[ZL p; 59FG AGFG[JF,[ SL D®PPP×cc
24
 ,[;L EIFJC l:YlT SF IYFY" J6"G 
C÷VF C{ V{Z 5F9SF — SF[ ;F[RG[ S[ l,, lJJX SZ lNIF C{ × VFH EL CD 
.; ;D:IF ;[ U|l;T C® × lGT GI[ ÝxG ,[SZ N\U[ CMT[ ZCT[ C® × 
#P!P&P& lS;FG HLJG SL ;D:IF,¡ 
 :JT\+TF S[ .TG[ JØF[" S[ AFN EL lS;FGF— S[ HLJG ;[ H÷M+L C÷." 
XF[Ø64 V\WlJxJF;4 UZLAL VFlN ;D:IF,¡ H{;L SL T{;L AGL C÷." C® × 
;FCGL G[ —HF[Tc SCFGL D — U|FDL6 VF{Z lS;FGvHLJG SF IYFY" lR+6 AM+L 
S÷X,TF ;[ VlEjIÉT lSIF C{ × .; SCFGL SF GFIS lS;FG HFGS} UZLA4 
EF[,F VF{Z V\WlJxJF;L C{ × p;SF DGRFCF XF[Ø6 SZG[JF,[ 58JFZL4 5\l0T4 
5÷ZF[lCT4 5÷HFZL4 VO;Z VFlN VFH EL HLlJT C® × U|FD SF 5÷ZF XF[ØS JU" 
V5G[ ;\S÷lRT :JFYF[" S[ SFZ6 VFH EL ;FWFZ6 lS;FG S[ VEFJU|:T 
HLJG S[ l,, p¿ZNFIL C{ × 
 —AF5vA[8Fc SCFGL D — HDÄNFZ AF5 V5GF SH" EZ5F." SZG[ VF{Z 
V5GL HDLG ARFI[ ZBG[ SL ,F,;F ;[ V5G[ A[8[ SF[ OF{H D— ETL" SZJF 
N[TF C{ × AF5 V5G[ A[8[ SF[ SCTF C{ lS T÷dCFZL TGbJFC XL3| CL E[H 
N[GF JZGF HDLG CFY ;[ lGS, HF,UL × lS;FG SF[ V5GL HFG ;[ EL 
VlWS ,UFJ V5GL HDLG ;[ CF[TF C{ × AF5 S[ XaNF — D — lS;FGvHLJG SL 
VFlY"S lJ0dAGF lG:l5T C÷." C{ v ——A; l;O" Ko DlCG[ SL DF[C,T AFSL 
C{ VUZ p;[ JÉT D— 5{;[ GCÄ lD,[ TF[ HDLG lKG HFI[UL ×cc
25
 JT"DFG 
I÷U D — EL lS;FG k6 ;[ D÷ÉT GCÄ CF[ 5FIF C{ VF{Z lS;FG SL NIGLI 
,F,;F VF{Z lJ0dAGF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × VFH EL lS;FG .; 5lZl:YlT 
SF lXSFZ AGF CqVF C{ × .;L l,, JC VA Sl`Ø HLJG ;[ 5,FIG SZGF 
RFCTF C{ × JC GF{SZL SF[ DCÀJ N[G[ ,UF C® × 
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#P!P&P* J[xIF ;D:IF o 
 J[xIF ;D:IF :+Lv5÷~Ø S[ ;\A\WF[ S[ ;\NE" D — ;DFH SL ,S VtI\T 
DCÀJ5}6" ;D:IF C{ × ;FCGL SL SCFGL —VEL TF[ D® HJFG C}¡c D — J[xIF 
HLJG SL JF:TlJSTF SF[ ;FDG[ ,FTL C{ × .; SCFGL D — .gCF —G[ J[xIF,I 
SF IYFTyI lR+6 lSIF C{ × J[xIF,IF — SL l:YlT TYF J[xIFVF — S[ 
CFJvEFJ :iZ\U SF EL VrKL TZC ;[ lR+6 lSIF C{ × 5 ÷~Ø J[xIFVF — 5Z 
VF;ÉT CF[SZ S{;[ 5\U÷ AG HFT[ C®4 J[xIF,¡ lS; ÝSFZ ;[ U|FCSF — SL AF8 
N[BTL ZCTL C®4 H{;[ ——;FY RFl,IF — S[ TLGvTLG CF[ l,I[ .;L ALR VF{Z 
ICF ¡ CZST GCÄ × CD ZFTEZ .\THFZ SZT[ ZC[ ×cc
26
 J[xIF HLJG SF GuG 
lR+6 .; SCFGL D— V\lST C÷VF C{ × IC ;D:IF ;DFH 5Z ,UF ,S 
S,\S C{ × ;FCGL G[ J[xIFvHLJG SF JF:TlJS lR+6 SZT[ C÷, CD — ;F[RG[ 
S[ l,, lJJX SZ lNIF C{ × VFHS, A0+ [vA0 + [ XCZF — D — lS;L G lS;L 
:i D — J[xIFVF — SF Vl:TtJ lNBF." N[TF C{ × Al<S IC SCF HF ;STF C{ 
lS VFHFNL S[ 5xRFT Ÿ IC ;D:IF VF{Z ÝA, AGL C{ × AM+[ AM+[ GUZF[ S[ 
HLJG D[\ —SF,U,"c .;L SL N[G C{ × 
#P!P&P( E|Q8FRFZ VF{Z VG{lTSTF o 
 E|Q8FRFZ SF Ù[+ ;J"jIF5S C{ × —O{;,Fc SCFGL D— ;FCGL G[ gIFI 
S[ Ù[+ D — 5}¡HL5lTIF — S[ E|Q8FRFZ SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × gIFIFWLX 
X÷S,FHL gIFI S[ Ù[+ D— AM+[ G[S VF{Z ."DFGNFZ jIlÉT C® ,[lSG 5}¡HL5lT 
JU" S[ ;FDG[ pgC— h÷SGF 5M+TF C{ × JT"DFG ;DI SL lJwJ\;SFZL 5lZl:YlT 
D — G{lTSTF VF{Z VFNX" SF[ AGF, ZBGF Sl9G SFI" C{ × SCFGL GFIS 
CLZF,F, S[ XaNF — D — ——;ZSFZL GF{SZL SF p;}, ."DFGNFZL GCÄ C{ NOTZ SF 
OF., C{ × ;ZSFZL VO;Z SF[ NOTZ SL OF., S[ D÷TFlAS R,GF  
RFlC, × G ,S .\R .WZ4 G ,S .\R pWZ × p;[ IC HFGG[ SL SF[lXX 




 .;L SFZ6 X÷É,HL H{;[ jIlÉT VG{lTSTF S[ ;FDG[ VF ¡BF[ 
p9FT[ C® ,[lSG ;DFHHlGT D}<IF — D — CL VG{lTSTF jIF%T C{ × 
 gIFID\lNZ SL T÷,GF CL HA V;\T÷l,T VF{Z E|Q8 CF[ U." C{ TA 
;FDFgI ÝHF gIFI SL V5[ÙF VF{Z 5lZS<5GF EL S{;[ SZ ;STL C{ m 
;FDFlHS HLJG SF ptYFG S{;[ ;\EJ CF[ ;STF C{ m 
#P!P&P) WFlD"S VF0dAZ SL ;D:IF o 
 ;FCGL G[ S÷K SClGIF — D — WFlD"STF 5Z J[WS S8FÙ lSIF C{ × H{;[ 
—DFl,S SF A\NFc SCFGL D— ,S Z[<J[ 5÷l,; CJF,NFZ C{ × HF[ Z[<J[ SF 
;FDFG RF[ZL SZ D\lNZ AGJFTF C{ VF{Z SCTF C{ lS p;G[ ;A S÷K EUJFG 
S[ VFN[X ;[ lSIF C{ × H{;[ CJF,NFZ SCTF C{ v ——;÷G :8[XG DF:8Z4 
IC DF, G ;ZSFZ SF C{4 G T[Z[ AF5 SF C{4 IC DF, EUJFG SF C{ × 
lHTGF DF, EUJFG SC—U[ D — ICF ¡ ;[ p9JFµ¡UF × EUJFG SF 3Z AG ZCF 
C{4 D[ZF 3Z GCÄ AG ZCF C{ ×cc
28
 IC DwIDJUL"I ,F[UF — SL WD" SL 
S{lOIT C{ × 
 WD" SL jIFbIF SZT[ C÷, SCF UIF C{ v ——WFZ5lT .lT WD"o ×cc 
VYF"T HF[ ZÙ6 SZTF C{4 AF ¡WTF C{4 ;FY ,[SZ R,TF C{4 JCL WD" C{ × 
5ZgT q VFH WD"SL jIFbIF D\lNZvDl:HN TYF AFæFRZ6 TS CL ;LlDT ZC 
U." C{ HF[ VF5;L A{ZvlJZMW IF ;\3Ø" SF SFZ6 AGF CqVF C{ × WFlD"S 
VF0\AZ 5Z ,[BS G[ SZFZF jI\uI lSIF C{ × 
#P!P&P!_ DFGJvD}<I ZÙF SL ;D:IF,¡  
 ÝUlTJFNL SCFGLSFZ CF[T[ C÷, EL ;FCGL SL SCFlGIF — D — VFÊF[X SF 
AC÷T TLJ| :JZ GCÄ lD,TF × pgCF —G[ ÝUlTJFN VF{Z DFGJTFJFN S[ ALR 
;FD\H:I :YFl5T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × DFGJ D}<IF — SL ZÙF S[ 
lCDFITL CF[G[ S[ SFZ6 .GSL SCFlGIF — D — DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 jIÉT C÷VF 
C{ × 
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 —l5SlGSc SCFGL SL GFlISF UF{ZL prR 3ZFG[ S[ ,F[UF[¡ S[ ICF ¡ 3Z 
SFD SZTL C{ lOZ EL .; JU" S[ ,F[UF — D — ,[X DF+ CDNNL" GCÄ lNBF." 
N[TL H{;[ v ——;FDG[ ¶,{8JF,L lD;[H lU0JFGL EL NF[ JF;L ZF[l8IF — 5Z TLG 
lNG 5÷ZFGF ;F,G 0F,SZ 3Z S[ AFCZ RA}TZ[ 5Z ZB VFIL C®4 ÉIF —lS 
p;D — AF; VFG[ ,UL YÄ × .;[ SF[." UFI BF HFI— TF[ EL 9LS4 lS;L S÷¿[ 
S[ D÷¡C D — 5M+ HFI[ TF[ EL 9LS4 VF{Z UF{ZL S[ ArR[ p9FSZ BF ,[ TF[ EL 
9LS ×cc
30
 .; ÝSFZ —HF[Tc SCFGL4 —JF¢R}c4 —U\UF SF HFIFc4 —B}G SF 
lZxTFc4 —V5G[ V5G[ ArR[c —lJS<5c4 —;FUvDL8c4 —VC\vA|ïFl:Dc —VF{ 
CZFDHFN[c4 B}\8[c VFlN SCFlGIF — D — DFGJ D}<IF — S[ ÝlT VF:YF ÝS8 SZS[ 
p;SL ZÙF SZG[ SF VFCJFG jIÉT lSIF UIF C{ × —l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc4         
—ZFGL D[CTF[c 3Z SL .ßHTc VFlN SCFlGIF¡ D}<I +F;NL SL SCFlGIF ¡ DFGL 
HF ;STL C® × 
 VFH ÝFIo IC N[BF HF ZCF C{ lS DFGJLI D}<I ÊDXo ÙL6 CF[T[ 
HF ZC[ C® × Ý[DvS~6F4 DDTF4 ;CFG ÷E}lT H{;[ XaN VFH V5GL VY"J¿F 
BF[,[ HF ZC[ C® × .G ÙL6 CF[T[ C÷, D}<IF — S[ ÝlT ;FCGLHL SF ;H"S 
jIlÉTtJ VlWS lRgTGXL, lNBF." N[TF C{ × .;L l,, pGSL —SCFlGIF —c D — 
.; ÝSFZ S[ Ý;\UF[ SF VlWS J6"G lNBF." N[TF C{ × 
 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS ;FCGL ,S ;3[ C÷, 
SCFGLSFZ C{ × ;FCGL G[ IYFY" R[TGF VF{Z D}<IAF[W SF[ lS;L T{IFZ J:T ÷ 
SL TZC ÝIF[U GCÄ lSIF C{ 5ZgT÷ pGS[ äFZF V5G[ EF[U[ UI[ HLJG 5lZJ[X 
SL R[TGF ;[ ÝF%T ÝDFl6S VG ÷EJF — S[ VFWFZ 5Z VG ÷E}T SL UIL 
J:T÷l:YlT SL IYFY"TF VF{Z D}<IAF[W SF ;\5}6" lJx,[Ø6FtDS HLJ\T lR+ 
Ý:T÷T lSIF C{ × ;FCGL SL DFÉ;"JFNL Nl`Q8 SF ÝEFJ pGSL SCFlGIF — SF[ 
IYFY" S[ VG ÷EJ S[ ;FY DFGJvD}<I ;[ HF[M+TF C{ × .gCF —G[ DwIDJUL"I 
;DFH VF{Z lGdGJUL"I ;DFH SL lHHLlJØF4 lJ0dAGFVF —4 pGSL lJØDTF VFlN 
SF JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × pGSL VlWSF\X SCFlGIF ¡ JU"vJ{ØdI4 VFlY"S 
lJØDTF TYF ;FDFlHS VgTlJ"ZF[WF — SF[ Ý:T÷T SZTL C® × .GSL ;EL 
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SCFlGIF — D — VFlY"S lJØD¿F S[gã D — C{ × pGS[ VlWSF\X 5F+ VYF"EFJ D — 
9F[S[Z BFT[ lNBF." N[T[ C® × J[ VFlY"S lJØD¿F SF[ CL ;FDFlHS lJ38G S[ 
l,I[ NF[ØL 9CZFT[ C® × 
 ;FCGL SL SCFlGIF ¡ DFGJ S[ ELTZ jIF%T DGF[J{7FlGS VgT;F"1I SF[ 
lR+F\lST SZTL C÷." DGF[J{7FlGS ;tI ;\NEF[" SL SCFlGIF ¡ AGTL C® × pGS[ 
5F+ 5LM+F ägävE|D4 lRgTF4 A[R[GL VFlN SL l:YlT D — CF[G[ S[ SFZ6 
DFGl;S 5lZJ[X SL lGlD"lT äFZF DGF[J{7FlGS ;tI ;\NE" p5l:YT SZT[ C® × 
 ;FCGL G[ DFGJ HLJG SL ÝtIS[ lJ0dAGF VF{Z ,F,;F 5Z S,D 
R,F." C{ × pGSF ÝFRLGTF S[ ÝlT VlWS ,UFJ C{ VF{Z 8}8T[ C÷, D}<IF — 
S[ ÝlT VFÊF[X EL C{ × GI[ VF{Z AN,T[ C÷, VFW÷lGS I÷U D — 5FxRFtI 
;\:Sl`T SF ÝEFJ A<+TF CL HF ZCF C{ × VFH S[ DG ÷QI S[ ELTZ AGFJ8L 
WFlD"STF jIF%T CF[ U." C{ × .; lNBFJ[5G SL Jl`¿ SF ;FCGLG[ JF:TlJS 
lR+6 lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ GFZLvHLJG S[ ÝlT VlWS VF:YF CF[G[ S[ SFZ6 p;SL 
lJ0dAGF S~6F4 ,F,;F VFlN SF[ ;\J[NGXL,TF ;[ jIÉT lSIF C{ × lGdGJU" 
SL l:YlT S[ ÝlT pGSF VlWS DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 jIÉT C÷VF C{ × .; 
IYFY" lR+6 D — J[ T8:Y CF[T[ C÷, EL J{IlÉTSTF S[ ÝlT lGD"D GCÄ CF[ 
5FI C® × pGS[ V5G[ XaNF — D — ——5Z:5Z lJZF[WL VG[S ÝJ`l¿IF — S[ ZCT[ C÷, 
EL4 DG ÷QI HLGF RFCTF C{4 V5G[ HLJG SF[ A[CTZ AGFGF RFCTF C{ × 
J:T÷;tI S[ NX"G S[ ;FYv;FY .; ;\3Ø" .G .rKFVF — VFSF\ÙFVF — SL 
VlEjIlÉT EL SCFGL SF[ 5}6"TF N[TL C{4 p;[ ÝFDFl6S VF{Z lJxJ;GLI 
AGFTL C{ ×cc
#_
 ;FCGL G[ ;DlQ8UT VF{Z jIlÉTUT NF[GF — :TZF — 5Z 
VFW÷lGSTF SF lR+6 lSIF C{ × DG ÷QI SF[ pGS[ IYFY" 5lZJ[X ;[ ;\A\W 
SZS[ HLJG SL lJZF8TF SF AF[W lNIF C{ × Ý[Z6F4 ;FC; VF{Z pt;FC SF[ 
HUFGF .GSL SCFlGIF — SF p¡[xI C{ × .; ÝSFZ ;DU| :i ;[ N[B— TF[ 
;FCGLG[ ;D:IFVF — SF[ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ p9FIF C{ × :JI\ ÝUlTXL, 
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CF[T[ C÷, EL GJLG DFGJTFJFN SL :YF5GF SZS[ .gCF —G[ lGxRI CL DCÀJ5}6" 
SFI" lSIF C{ × 
  
#P2 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T ;D:IF,¡ 
 ——lCgNL p5gIF; D — ;DFH S[ IYFY" :i SF lR+6 Ý[DR\NI÷U ;[ CL 
VFZ\E CF[ R÷SF YF × ;DFH SL JT"DFG NXF D— HF[ S÷K Wl`6T ,J\ tIFßI 
C{4 p;SF lGZFSZ6 SZG[ S[ ;÷WFZFJFNL Nl`Q8SF[6 SF ÝlT5FNG VFZ\E CF[ 
R÷SF YF × pgIF;SFZ :JEFJTo V5G[ I÷U S[ U\ELZTD ÝxGF — 5Z lJRFZ 
lSI[ lAGF GCÄ ZC ;STF × p;SL ;rRF." VF{Z ."DFGNFZL SL IC DF ¡U 
CF[TL C{4 lH;SL p5[ÙF ;\EJ GCÄ ×cc
#!
 
 Ý[DR\N S[ ;DFG ;FCGL G[ EL jIlÉTtJ SF[ ;FDFlHS HLJG S[ 
5lZJ[X D — ZBSZ N[BG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ;FDFlHS HLJG jIlÉTtJ SF[ 
AGFTFvlAUFM+TF C{4 ÝEFlJT SZTF C{ × ;FCGL Kë[ NXS S[ ;HU 
p5gIF;SFZ C{ × V5G[ p5gIF;F — D — lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF — SF[ ÝzI 
lNIF C{ × pGS[ p5gIF;F — SF J^I"vlJØI I÷ULG VFNX"4 lJRFZ VF{Z D},To 
GFZL ;D:IF C{ × U|FdI ,J\ GUZLI HLJG SL lJlEgG ;D:IFVF — S[ ;FY 
;FY 5}¡HL5lT JU"4 DwIDJU" ,J\ zlDSJU" S[ lR+ EL .GS[ p5gIF;F — D — 
V\lST C{ × 
 MkW- D\H÷,TF l;\C SF lJRFZ NQ`8jI C{ v ——lCgNL p5gIF;SFZ V5G[ 
I÷ULG DwIDJU" SL ;D:IFVF — SF[ ÝFZ\E ;[ CL V\lST SZT[ VF ZC[ C® × 
DwIDJU" S[ lJSF; D — lSGvlSG 5lZl:YlTIF — SF IF[U ZCF C{ VF{Z DwIDJU" 
lSGvlSG ;D:IFVF — ;[ 5LlM+T C{ .;SF :JFT\ÈF[¿Z p5gIF;SFZF —G[ lJ:TFZ 
;[ lR+6 lSIF C{ ×cc
#2
 
 ——.; ;\A\W D— MkW- ArRGl;\C DFGT[ C®4 5FxRFtI N[XF — TYF EFZT JØ" 
S[ p5gIF;F — S[ VFlJEF"J VF{Z DwIDJU" S[ pNI D — ,S G{;lU"S ;DFgTZTF 
lNBF." N[TL C{ × ;FCGL SF ;FlCtI4 ;FlCtISFZ S[ DG SF JC N5"6 C{4 
lH;D — p;S[ ;EL l;âF\T VF{Z DFgITF,¡4 p;SL VFXF,¡4 VSF\ÙF,¡ ;CH CL 
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ÝlTlA\lAT CF[ p9L C® × ;FCGL SF S,FSFZ lH; Nl`Q8SF[6 ;[ HLJG4 ;DFH 
VF{Z pGS[ lJlEgG V\UF[vÝtI\UF — SF[ N[BTF C{ pgC— p;L :i D — HGTF S[ 
;DÙ Ý:T÷T SZTF C{ × ;FCGL S[ V5G[ l;âF\T VF{Z DFgITF,¡ C®4 J[ 
;DFH D — ÊF\lT ,FSZ .;[ GJLG :i N[GF RFCT[ C® ×cc
##
 
 ;FCGL G[ V5G[ ÝSFlXT Ko p5gIF;F — D — GI[ GI[ 5F+F[ SL ;l`Q8 
V,U V,U 5lZJ[X D — ,S ;DFHJFNL J{7FlGS Nl`Q8 ;[ SL C{ × ;FCGL G[ 
;DFHJFNL4 IYFY"JFN S[ GFD 5Z G TF[ p;S[ R÷G[ C÷, S÷lt;T VF{Z ALEt; 
:iF — SF lR+6 lSIF C{ VF{Z GCL ;TCL IYFY" S[ V\SG D— CL V5G[ 
ST"jI SL .lTzL DFGL C{4 Al<S IYFY" SF[ pgCF —G[ V5G[ -\U ;[ Ý:T÷T 
lSIF C{ × 
 ;FlCtI D — ;DFH SF :5gNG AF[,TF C{ TYF ;FlCtI SL lJØI J:T÷ 
;DFH ;[ ÝEFlJT EL CF[TL C{ × H{;[vH{;[ ;DFH SF lJSF; CF[TF C{ p;S[ 
VG ÷:i CL A÷lâ SF lJSF; CF[TF C{ VF{Z ;FlCtI EL lJSl;T CF[TF R,TF   
C{ × VFH ;FlCtI SL ÝFIo ;EL lJWFI — lH; tJlZT UlT ;[ ;Dâ` CF[ ZCL 
C{4 J{;L lCgNL ;FlCtI S[ 5}J" D— SEL EL GCÄ N[BL U." × lJ:TFZ VF{Z 
5lZ6FD SL Nl`Q8 ;[ VFW÷lGS lCgNL ;FlCtI G[ S." D\lH,[ 5FZ SL C{4 l5K,[ 
5RF; JØF[" D — 5÷ZFGL VF{Z G." NF[GF — 5Ll-IF — S[ ;FlCtISFZF — SL VG[S Sl`TIF ¡ 
ÝSFlXT C÷." C® pGS[ ;J["Ù6 ;[ I÷ULG ;D:IF,¡ ;FDG[ VFTL C{ × 
 VFW÷lGS HLJG V5GL lJX[Ø p5,laWIF — S[ AFJH}N Hl8, CF[ UIF   
C{ × lJX[ØTo DwID JUL"I ,F[U HLJGIF5G SL Hl8,TFVF — ;[ D÷9E[M+ SZT[ 
C÷, IF\l+S AG UI[ C® × WGv;\RIG4 ;FDFlHS 5NvÝlTQ9F SL CF[M+4 
VFlY"S lJJXTF,¡4 ;CH DFGJHLJG S[ 5{ZF — D — A[lM+IF — SL S8÷TF4 5LM+F VF{Z 
EFJGFVF — SF[ pgCF —G[ ;DhF C{ VF{Z p;[ J{lxJS :TZ 5Z VlEjIÉT SZG[ SL 
ÝlÊIF ÝFZ\E SL C{ × ;÷Bvl,%;F SL CF[M+ D — CDFZ[ G{lTS D}<I A÷ZL TZC 
S÷R, UI[ × D}<ICLGTF S[ ;\S8 G[ ;FZL DFGJTF SF[ 0\; l,IF C{ × 
ZFHGLlT SL :JrK\NTF G[ l:YlT SF[ VF{Z ANTZ AGF lNIF C{ × lH;;[ VFD 
VFNDL SL +F;NL ELØ6 CF[ UIL ¦ ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — 
VFW÷lGS ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF — SL VF[Z CDFZF wIFG VFS`Q8 lSIF   
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C{ × pGS[ ;FlCtI D — NC[H4 VGD[,vlJJFC4 AC÷vlJJFC4 J{WjI4 HF ¡lTv5F ¡lT4 
V\WlJxJF;4 T,FS ,J\ lJlEgG GFZLv;D:IFVF — S[ ;FYv;FY ZFHGLlTS4 
WFlD"S ,J\ VFlY"S ;D:IFVF — SF[ p9FIF UIF C{ × 
 VA CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T lJlEgG ;D:IFVF — SF VJ,F[SG 
SZ —U[ × ;FCGL G[ ,S jIF5S 5lZÝ[1I D — :J:Y ,J\ T8:Y Nl`Q8SF[6 ;[ 
;D:IFVF — SF[ Ý:T÷T lSIF C{ × ;FCGL S[ ;FlCtI D — ;FDFlHS IYFY" l;O" 
pTGF CL GCÄ VFIF C{4 lHTGF ;DFH SL ;TC 5Z pTZL C÷." ;D:IFVF — S[ 
:i D — ;FDG[ VFTF C{4 Al<S p;SF JC ;\3Ø" SCÄ VlWS ;FDFlHS ;tI 
S[ :i D — pEZF C{4 HF[ ;TC S[ GLR[ SL UCZF." SF[ C=F;F[gD ÷B VF{Z 
ÝUlTXL, XlÉTIF — S[ ALR VGJZT :i ;[ HFZL ZCTF C{ × 
#P2P! ;FDFlHS ;D:IF,¡ o 
 ;FlCtISFZ ;FDFlHS ÝF6L CF[G[ S[ SFZ6 JC V5G[ 5lZJ[X S[ 
ZLlTvlZJFH4 WD"vSD"4 DFGJLI jIJCFZ VFlN ;[ ;FlCtI ;`HG SL Ý[Z6F 
U|C6 SZTF C{ × ;FlCtISFZ ;FDFlHS 5lZJ[X ;[ VlGJFI"To ÝEFlJT CF[TF C{ 
VF{Z V5G[ ;FlCtI S[ äFZF p;[ EL ÝEFlJT SZTF C{ × ;FCGL G[ ;FlCtI 
VF{Z ;DFH S[ VgIF[gIFlzT ;\A\WF[ 5Z l8%56L SZT[ C÷, SCF C{ ——;FlCtI 
;FDFlHS HLJG SL CL p5H CF[TL C{ VF{Z ;DFH S[ l,, CL p;SL 
;FY"STF EL CF[TL C{4 lS JC SCF ¡ 5Z HLJG SL UCZF." D — p¿Z 5FIF C{4 
DF+ lKK,[ 5FGL D — GCÄ ,F[8TF ZCF4 SCÄ HLJG S[ UCZ— V\Tä"gä SF[ 5SM+ 
5FIF C{ × .; VgTlJ"ZF[W SF[ CZ I÷U VF{Z SF, D — ;DFH S[ V\NZ 5F, 
HFG[JF,[ ;\3Ø" SL 5CRFG SZTF C{ ×cc
#$
 
 ;FCGL ÝUlTXL, ,[BS C®4 IC TF[ lJRFZWFZF ;[ CL :5Q8 CF[ R÷SF      
C{ × pGSL ZRGFVF — D — Ý[DR\N VF{Z IX5F, SL TZC ;FDFlHS R[TGF SF 
IYFY"JFNL lJSF; lD,TF C{ × ;FCGL Ý[DR\N S[ ;\T÷l,T HLJGvNX"G SF[ 
U|C6 SZT[ C®4 HAlS IX5F, SL Nl`Q8 VlWS TL16 C{ × Al<S IC SCGF 
ßIFNF plRT CF[UF lS ;FCGL SF HLJGvNX"G Ý[DR\N VF{Z IX5F, S[ ALR 
SF C{ × ;FCGL SF S,FSFZ lH; Nl`Q8SF[6 ;[ HLJG4 ;DFH VF{Z pGS[ 
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lJlEgG V\UF[vÝtI\UF — SF[ N[BTF C{ VF{Z pgC— p;L :i D — HGTF S[ ;DÙ 
Ý:T÷T SZTF C{ × ;FCGL S[ V5G[ l;âF\T VF{Z DFgITF,¡ C{4 J[ ;DFH D— 
ÊF\lT ,FSZ .;[ GJLG :i N[GF RFCT[ C® × 
 ;FDFlHS HLJG S[ ÝJFC D — ACT[ C÷, jIlÉT SF[ VG[S ;FDFlHS 
;D:IFVF — ;[ U÷HZGF 5M+TF C{ × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — DFGJ ;DFH 
SL VG[S ;D:IFVF — SF[ p9FIF C{ × .G ;FDFlHS ;D:IFVF — D — 5lZJFZ SL 
;D:IFVF —4 J`âHGF — SL ;D:IFVF —4 NFd5tI HLJG SL ;D:IFVF —4 lJWJFvHLJG 
SL ;D:IFVF —4 Ý[DlJJFC4 NC[HÝYF4 AC÷vlJJFC4 GFZLvHLJG SL ;D:IFVF — 
VFlN lJlEgG ;D:IFVF — SF[ ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — SF J^I" lJØI AGFIF 
C{ × CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T ;FDFlHS ;D:IFVF — SF VwIIG .;L 
;\NE" D — SZ —U[ × 
#P2P!P! 5FlZJFlZS ;D:IF,¡ % 
 ÝFRLG EFZT D — ;\I÷ÉT 5lZJFZ SL jIJ:YF YL × Inl5 J{7FlGS 
ÝUlT S[ ;FYv;FY ,J\ VFlY"S ;D:IFVF — ,J\ lHHLlJØFVF — S[ SFZ6 ;\I÷ÉT 
5lZJFZ VA lJ3l8T CF[SZ lJEÉT 5lZJFZ IF ,SFtDS 5lZJFZ SF :i ,[ 
ZC[ C®4 TYFl5 VEL EL ;\I÷ÉT 5lZJFZ S[ S÷K VlJlrKT :i lJnDFG C® × 
.G ;\I÷ÉT 5lZJFZF — SL S÷K V\NZ SL ;D:IF,¡ EL C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — 
D — ;\I÷ÉT 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — SF lR+6 EL C÷VF C{ × 
 ;FCGL SF —hZF[B[c p5gIF; ,S DwIDJUL"I VFI";DFHL 5lZJFZ SL 
SYF C{ × lH;D — U`C:JFlDGL V5GL TLG 5÷l+IF — S[ V;FDFlHS lGWG S[ 
SFZ6 jIlYT ZCTL C{ × .;l,, p;D — lGZFXF S[ EFJ h,ST[ C® × .; 
5lZJFZ 5Z VFI" ;DFH SF .TGF UCZF ÝEFJ C{ lS GF{SZ T÷,;L EL VFI" 
;DFHL ;\:SFZF — ;[ D\l0T CF[ HFTF C{ × VF{Z .;L DGF[NXF D — JC 
U`C:JFlDGL ;[ 5}K A{9TF C{ lS ÉIF — JC HLJGvEZ AT"G CL DF ¡HTF    
ZC[UF m U`C:JFlDGL S[ l,, IC VÝtIFlXT ÝxG YF × .;l,, T÷,;L SF[ 
NL U." lXÙFvNLÙF S[ ÝlT UC`:JFlDGL SF[ 5xRFTF5 CF[TF C{ × l5TF SL S5`F 
JF,L A{;FZJL JC V5G[ HLJG S[ l,, V5IF"%T DFGTL C{ × ."DFGNFZ VF{Z 
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lXQ8 T÷,;L EL VG[S ÝSFZ SL S8÷ VG ÷E}lTIF — ;[ U÷HZTF C{ × ;FCGL G[ 
NFd5tIvHLJG SL UlZDF SF[ z[Q9 DFGF C{ VF{Z 5lZJFZ S[ l,, VFJxIS 
EL CF[TF C{ × A;\TL S[ HLJG D — VFI[ 5lZJT"G SF[ .G XaNF — D — :5Q8 
lSIF C{ v ——A;\TL VFH V5G[vVF5 CL 3Z DF,lSG SL TZC jIJCFZ 
SZG[ ,UL YL p;G[ IC EL ;Dh l,IF CF[ lS 3Z 8}8 GCÄ ;STF4 .;[ 
AGFI[ ZBG[ D — CL S÷X, C{ ×cc#5 
 —S÷ \TF[c ;FCGL SF ;FDlHS p5gIF; C{4 ;DFH S[ lJlEgG JUF["4 
5FlZJFlZS l:YlTIF —4 AN,TL 5Z\5ZFVF —4 VFW÷lGS DFGl;STFVF — VF{Z G}TG 
HLJG Nl`Q8IF — SF ÝEFJ5}6" ;DFJ[X lSIF UIF C{ × H{;[ v ——S÷ \TF[ SM 
N ÷lGIF KF[M+[ ;F,vEZ SF ;DI ALT R÷SF YF × 3Z 5lZJFZ S[ ;EL ,F[U 
,Sv,S SZS[ A\A." D — HIN[J S[ 5F; 5C÷¡R R÷S[ Y[ × T}OFG YD R}SF 
YF4 5lZJFZ S[ HLJG D — S÷K S÷K l:YZTF VFG[ ,UL YL ×cc#& VFU[ ;FCGL 
:5Q8 SZT[ C® v ——HLJG SL +F;NL .; AFT D— GCÄ CF[TL lS CD lS;L 
SF[ BF[ N[T[ C®4 +F;NL .;D — CF[TL C{ lS BF[ R÷SG[ S[ AFN CD p;[ 5CRFG 
5FT[ C® ×cc#* .; ÝSFZ HLJG D— 3l8T CF[TL C÷." ;D:IFVF — SF ;\S[T ,[BS 
G[ lSIF C{ × 
 :JT\+TF S[ AFN ,SFtDS 5lZJFZ SL ;A;[ lJS8 ,J\ U\ELZ ;D:IF 
C{ × ,SFSL 5lZJFZ jIJ:YF S[ l,, JT"DFG 5}¡HLJFNL jIJ:YF p¿ZNFIL C{ 
lH;D — VY" ÝWFG C{ × J`âFJ:YF D— —hZF[B[c p5gIF; S[ J`â l5TFHL ,FRFZ 
C{ VA G TF[ p;;[ ZCF HFTF C{ VF{Z G ;CF HFTF C{ × H{;[ JC SCT[ 
C® ——D® l5;TF ZC}¡ pD|vEZ m D[Z[ ;[ VA SFD GCÄ CF[TF × GCÄ SZTF G 
SZ[ × AGFvAGFIF SFD 9%5 CF[ HF,UF4 D[ZL A,F ;[ ×cc#( p;SF lN, N ÷B 
;[ EZ p9TF C{ v ——T[Z[ lN, D — NN" DZ UIF C{ × T} IC EL GCÄ N[B 
;STF mcc
#)
 J`âHGF — SF VGFNZ JT"DFG I÷U SL ;A;[ AM+L U\ELZ ;D:IF      
C{ × —A;\TLc p5gIF; SF RF[WZL SCTF C{ v ——D® T[Z[ AF5 S[ AZFAZ C}¡4 
A[ZCD4 A[CIF V5G[ AF5 SF[ EL p9FSZ 58S[UF4 CZFDL SL VF{,FN ×cc
$_
 
;FCGL SF IC VFÊF[X 5}6"To ;tI C{ × —Sl0IF ¡c p5gIF; S[ GFZ\U ;FCA 
S[ I[ XaN I÷ULG 5lZJ[X SF ;tI C{ v ——GFZ\U ;FCA SDZ[ S[ ALRF —ALR 
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p¿[lHT ;[ 8C,G[ ,U[4 AFZvAFZ pGS[ D÷¡C ;[ —pC¡4 p¡Cc XaN lGS,TF v 
DF ¡ HA lH\NF YL4 TA .TG[ A}-[ VF{Z lG:;CFI GCÄ GHZ VFT[ Y[ v 
SRCZL D— DFD,F ,[ HFµ¡ TF[ YF[M+L AC÷T 5}¡HL C{ JC EL BtD CF[ HF,UL 
v D® ÉIF S~4 D® VFH C}¡4 S, GCÄ ZC}¡UF4 T÷D SCF ¡ NZvNZ SL 9F[SZ — 




 ;FCGL G[ J`âF — SL S~6TF —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; D— 
CZGFZFI6 S[ D÷¡C ;[ jIÉT SZJF." C{ × H{;[ v ——A;vA; ALZF\ CF[ UIF 
HF[ CF[GF YF4 G;LA CL BF[8F C{ TF[ SF[." ÉIF SZ[ × G;LA VrKF CF[TF 
3GxIFD CL ÉIF — DZTF × D[ZL lS:DT CL BF[8L C{ × T÷D ;A D[Z[ SDF[" SF 
O, EF[U ZC[ CF[ ×cc
$2
 
 .; TZC CD N[BT[ C® lS JT"DFG I÷U D — ;\TFGF — S[ DZvlD8G[ JF,[ 
J`âF — S[ ÝlT5lZJFZ S[ ;N:I pNF;LG ZCT[ C® × ;FCGL G[ .;SF IYFY" ,J\ 
DFlD"S lR+6 lSIF C{ × 
 EFZTLI ;FD\T I÷U D — ZB{,vÝYF ,J\ J[xIFJ`l¿ Vl:TtJ D— YL × 
JT"DFG I÷U D — .; ÝYF G[ GIF :i WFZ6 lSIF C® × ZB{, ,S ÝSFZ ;[ 
5÷~Ø SL IF{GvJ`l¿ SF ;FWG DF+ SCL HF ;STL C{ × .G ZB{, :iL 
GFlZIF — D — ;DFH SL lTZ:ST` lJWJF4 T,FSX÷NF :+L4 5lTv5lZtISTF4 5lT ;[ 
V;\T÷Q8 GFZL VFlN D÷bI C{ × ;FCGL G[ ZB{, l:+IF — S[ HLJG SL S~6TF 
SF RLtSFZ —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; D — ;\lÙ%T :i ;[ lNIF C{ × H{;[ 
v ——ZB{, SDZ[ S[ ALRF — ALR OX" 5Z 5M+L YL VF{Z CFYv5F ¡J 58S ZCL 
YL VF{Z KF[8F NLJFG p;SL KFTL 5Z A[9F YF × p;[ JC AFZvAFZ p;S[ 
l;Z 5Z DFZ ZCF YF × ZB{, S[ 3G[ AF, lJBZ[ C÷, Y[4 p;SF l;Z —NFI[ 
AFI— h}, ZCF YF VF[Z JC —ARFVF[4 ARFVF[c lR<,FI[ HF ZCL YL ×cc$# 
SELvSEL TF[ ,F[U ZB{,F — S[ DF[C HF, D — O¡; SZ V5GL 5tGL SL CtIF 
TS SZ N[T[ C® × H{;[ .; p5gIF; D — AM+[ NLJFG S[ XaN .; AFT SL 
5÷lQ8 SZT[ C® ——UF[S÷,NF;4 CZHF." 3Z D — A{9FVF[U[ TF[ ,s;F CL CF[UF × 
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VrKF C÷VF HF[ JÉT ZCT[ T÷dC— VS, VF UIL × ,S G ,S lNG TF[ 
T÷dCFZL VF ¡B[ B÷,GL CL YL4 VA XD";FZ CF[G[ SL SF[." H~ZT GCÄ C{ ×cc$$ 
 .; TZC ;FCGL G[ :5Q8 lSIF C{ lS ZB{,vÝYF 5÷~ØF — S[ l,, 
S,\S C{ VF{Z GFZL S[ l,, VlEXF5 × .;;[ ,F[UF — SL A;LvA;F." U`C:YL 
pHM+ HFTL C{ × 
 ——VFW÷lGS I÷U D — U\WJ"vlJJFC SF ÝR,G EL lNGvÝlTlNG A<+TF HF 
ZCF C{4 lH;SF ,F[SlÝI :J:i Ý[DvlJJFC C{ ×cc$5 Ý[DvlJJFC NF[ jIlÉTIF — 
SF U<+A\WG CF[TF C{4 .;D — 5lZJ[XF — 5Z SF[." wIFG GCÄ lNIF HFTF × HAlS 




 ;FCGL S[ p5gIF;F — D[\ Ý[DvlJJFC SL VlEjIlÉT C÷." C{ × —A;\TLc 
p5gIF; D— ;FCGL V\U÷,L lGN["X SZT[ C® ——ÉIF SZ[UL 5\RFIT m v ZFD} SL 
A[8L EFU U." YL 0=F.JZ S[ ;FY × ÉIF SZ l,IF 5\RFIT G[ m ,F{8 VF." 
IF GCÄ ,F{8 VF." m VA lOZ V5G[ 3ZJF,[ S[ 5F; TF[ VF U." C{ ×cc
$*
       
—A;\TLc p5gIF; SL A;\TL 3Z ;[ EFUSZ XFNL SZ ,[TL C{ V5GL DHL" S[ 
VG ÷;FZ I÷JS S[ ;FY × A;\TL xIFDF ALAL SF[ ATFTL C{ v EUJFGHL SL 
T:JLZ S[ ;FDG[ NF[GF — ,SvN};Z[ SF CFY 5SM+SZ BM+[ C÷, Y[4 lS A;\TL 
G[ p;S[ AF,F — D — TLG O}, BF —;[ Y[ v A;\TL SL DF¡U D — ,F, 5[l;\, SF 
Z\U EZF YF v VF{Z NF[GF — G[ lK8SL RF\NGL D — lJJFC SL X5Y ,L YL ×cc$( 
;FCGL G[ :5Q8 lSIF C{ lS lH;D — DFTFvl5TF SL ;CDlT ,L U." CF[ × .; 
TZC Ý[D SL 5lZ6lT lJJFC D — CF[GF J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS NF[GF — CL 
Nl`Q8IF — ;[ lCTSZ C{ × CDFZ[ N[X D — Ý[DvlJJFC VlWSF\XTo V;O, CF[T[ C® 
ÉIF —lS VFSØ"6 ,J\ JF;GF SL HF, D— O¡;SZ p;S[ U÷6 ,J\ jIlÉTtJ ;[ 
VlWS ÝEFlJT GCÄ CF[T[ × 
 ;FCGL G[ AF,vlJJFC VF{Z VGD[,vlJJFC SL ;D:IF SF[ p9FSZ IC 
;\S[T lNIF C{ lS UF ¡JF — D — UZLAvA:TL D— IC ;D:IF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
JT"DFG I÷U D — lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ SFZ6 .; TZC S[ lJJFC N[BG[ SF[ 
SD lD,TF C{ × ;FCGLG[ —A;\TLc p5gIF; D — ;\S[T lNIF C{ v ——RF{WZL G[ 
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GF{ ;F[ l,, D® TF[ CHFZ EL N[ N}¡ × KF[ZL RF{NC JZØ SL C{ × VF5SL NIF 
;[4 5{;[ SL SDL GCÄ C{ ×cc
$)
 RF{NC JØ" SL A;\TL SF lJJFC ;F9 ;F, 
SF ,¡UM+F4 A÷,FSL ZFD S[ ;FY TI CF[TF C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS 
VGD[,vlJJFC ;DFH SL ,S DCÀJ5}6" ;D:IF C{ × 
 ——HA ,S 5÷~Ø IF :+L SF ,S ;[ VlWS l:+IF — IF 5÷~ØF — S[ ;FY 
J{JFlCS ;\A\W :YFl5T CF[ p;[ AC÷vlJJFC SCT[ C® ×cc50 AC÷vlJJFCvÝYF EL 
CDFZ[ ;DFH SL ,S ÝD÷B ;D:IF ZCL C{ × .; ÝYF S[ SFZ6 EFZTLI 
;DFH D — GFlZIF — S[ 5FlZJFlZS HLJG D — SFOL Hl8,TF VF U." YL ÉIF —lS 
,S CL 5÷~Ø SL VG[S 5ltGIF ¡ CF[G[ ;[ pGS[ VlWSFZF — ,J\ ;dDFG SF ÝxG 
pt5gG CF[ UIF YF × AC÷v5tGLtJvÝYF S[ SFZ6 VG{lTSTF4 S÷ \9F4 VtIFRFZ 
VlN SF[ A<+FJF lD,G[ ,UF YF × AC÷vlJJFC SL ÝYF SF ÝR,G EFZTLI 
;DFH D — ÝFRLG SF, ;[ R,F VF ZCF C{ × ——D{+FI6L ;\lCTF s!q)(f S[ 
VG ÷;FZ ZFHF DG ÷ SL —N; 5ltGIF ¡c YL ×cc51 EUJFG SQ`6 SL EL S." 
5ltGIF ¡ YÄ × 
 ;FCGL G[ .; ÝYF SF[ VFW÷lGS I÷U D — lJSF;U|:T DGF[J`l¿IF — S[ :i 
D — lRl+T lSIF C{ × —A;\TLc p5gIF; D — lJJFlCTF NLG} A;\TL ;[ XFNL 
SZTF C{ × HA A;\TL SF[ 5¿F R, HFTF C{ TA JC SCTL C{ v ——T}G[ 
ATFIF ÉIF — GCÄ m v SCF ¡ C{ T[ZL ALAL m T}G[ p; JÉT EL GCÄ ATFIF 
HA EUJFGHL S[ ;FDG[ T}G[ S;D BF. YL mcc ×
52
 —Sl0IF ¡c p5gIF; SF 
DC[gã lJJFlCTF 5÷~Ø CF[T[ C÷, EL ;÷ØDF SF[ lN, N[ A{9TF C{ × p;SL 
5tGL Ý[lD,F SCTL C{ v ——T÷D N};ZL l:+IF — S[ 5F; HFT[ CF[ v T÷D AC÷T 
A}Z[ VFNDL CF[ lSTGL A}ZL AFT C{ v VFHS, S ÷K 5¿F GCÄ R,TF SF{G 
VrKF C{4 SF{G A÷ZF ×cc53 ;\EJTo ÝlD,F S[ .; TS" D— p5gIF;SFZ ;FCGL 
S[ äFZF .; ÝYF S[ lJ~â p9TL VFJFH C{ × 
 VFW÷lGS I÷U D — lJJFCvlJrK[N SF lGID 5FlZT CF[ HFG[ S[ SFZ6 
lJJFC S[J, ,S ;FDFlHS ;DhF{TF ZC UIF C{ × .; TZC 5C,[ J{JFlCS 
;\A\W :YFIL VF{Z VFHgD DFG[ HFT[ Y[ × lJJFC DF+ B[, GCÄ 5Z\T÷ NF[ 
5lJ+ VFtDFVF — S[ ALR :JUL"I ßIF[lT S[ ;DFG CF[TF C{ × ;FCGL G[ —A;\TLc 
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p5gIF; D — .; ;D:IF SF[ p9FIF C{ × —Sl0IF¡c p5gIF; D — EL .; ;D:IF 
SF[ p9FIF C{ H{;[ ÝlD,F SCTL C{ ——BT D— p;G[ V,U CF[G[ SL AFT 
l,BL C{4 Ko DCLG[ SF S÷K GCÄ l,BF ×cc54 
#P2-1-2 NFd5tIvHLJG SL ;D:IF,¡ o  
 ——NFd5tIvHLJG ;`lQ8 S[ lJSF; SF D},FWFZ C{ VF{Z .;SF plRT 
5F,G ;DFH SF[ :J:Y VF{Z ;Dâ` AGFTF C{ × ;DFH S[ ;D÷lRT lJSF; 
S[ ;FY CL .;[ VFJxISTF ;[ VlWS DCÀJ EL lD,F C{ × CZ ;\:ST` N[X 
SL VFRFZ;\lCTF D— .;[ 5lJ+ ;\:SFZ SL ;\7F NL U." C{ VF{Z .;;[ 
;\A\lWT p;S[ S÷K lGID EL AGF, U, C{ × lJlW äFZF lJJFC S[ AFN CL 
:+L VF{Z 5÷~Ø SF[ 5lTv5tGL SF NHF" lNIF HFTF C{ VF{Z 5lTv5tGL SF[ CL 
—N\d5lTc DFGF UIF C{ ×cc
55
 .; TZC :+Lv5÷~Ø S[ NFd5tI HLJG SL 
X÷~VFT CF[TL C{ × 
 p5gIF;SFZ ;FCGLG[ V5G[ p5gIF;F — D — NFd5tI HLJG S[ lJlJW :iF — 
SF ,J\ lJlJW ;D:IFVF — SF ;O, lR+F\SG lSIF C{ × pGS[ p5gIF;F — D — 
EFZTLI ,J\ 5FxRFtI NF[GF — CL ;\:Sl`TIF — ;[ ÝEFlJT NFd5tI HLJG SF p<,[B 
C÷VF C{ × ;÷BL NFd5tI HLJG SL .gãWG ÷ØL K8F G[ HCF ¡ pgC— ÝEFlJT lSIF 
C{ × JCÄ lJlEgG SFZ6F — ;[ GLZ; AGT[ NFd5tI HLJG SF ;O,TF5}J"S 
lR+6 lSIF HFGF EL pgCF —G[ V5GF ST"jI ;DhF C{ × 
 —A;\TLc p5gIF; D— ;}ZLvNd5lT DwIDJUL"I 5FB\0 VF{Z ìNI CLGTF 
S[ HLT[vHFUT[ GD}G[ C® × ;}ZL ;FCA A;\TL SF[ JCF ¡ ;÷,FG[ S[ ;bT 
lB,FO Y[ VF{Z HA JC 5SM+ ,[ HFTL C{ TF[ J[ ,S TZC ;[ ;\T÷Q8 CL 
CF[T[ C{ TYF pGS[ —GLlT;dDTc TS[" D— IC 5FB\0 ;FO lNBFIL N[TF C{ × 
p5gIF; S[ GF8F S[ XaNF — D — ——A;\TL SF[ ,[SZ S[ HA ;}ZL ;FCA SF 
hU0F V5GL 5tGL S[ ;FY C÷VF YF TF[ pgCF —G[ N};ZF TS" 5{NF lSIF YF × 
VFJFZL ,M+SL C®4 U÷^M+[ p;S[ 5LK[ 3}DT[ C® lH;S[ ;FY EFUL YL JC EL 
U÷^M+F YF4 lH;S[ CFY A[R UIF4 JC EL U÷^M+F C{ VF{Z .;SL ZFC[ D— 3}D 
ZCF C{ ×cc
56
 ;FCGL G[ NFd5tI HLJG S[ —8F.5c RlZ+ EL 5{NF lSIF C{ × 
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H{;[ A;\TL SCTL C{ v ——T} EL CZFDL4 JC EL CZFDL4 BAZNFZ HF[ D[Z[ 
ArR[ SF[ CFY ,UFIF v D[Z[ 5[8 D— V5GF ArRF N[SZ D÷h[ A[RG[ R,F YF4 
CZFDL4 A[XD"4 ANHFT ×cc
57
 
 —Sl0IF ¡c p5gIF; D — EL 5FlZJFlZS SYF C{ × IC EL EFZTLI ;DFH 
D — DwIDJUL"I 5lZJFZ D— 5,[ DC[gã GFDS jIlÉT S[ VJ{W ;\A\WF — SL 
SCFGL C{ × DC[gã N¶TZ D — V¶;Z C{ × p;L N¶TZ D — S{lXIZ ;÷ØDF S[ 
Ý[D5FX D — DC[gã O¡; HFTF C{ × DC[gã V5G[ VF{Z ;÷ØDF S[ ;\A\W SF[ ÙDF 
IFRGF5}J"S 5tGL Ý[lD,F ;[ ATF N[TF C{ × .; VJ{W ;\A\WF[ SF[ HFGSZ 
Ý[lD,F SL ÝlTS}, ÝlTlÊIF CF[TL C{ × JC DC[gã SF[ V5GL VF{Z V5G[ A[8[ 
5%5} SL AFT SZS[ SCG[ ,UL ——CDFZL XFNL GFSFdIFA S{;[ ZCL C{4 VrKL 
E,L R, ZCL C{ × T÷D ;LW[ ZF:T[ 5Z R,T[ HFVF[ TF[ EUJFGHL SL S5`F 
C{ × CD — .TGF ;÷ \NZ A[8F lD,F C{ × .TGL ;÷ \NZ T÷dCFZL GF{SZL C{ ×cc58 
 VFH 5lJ+ NF\5tI HLJG SF ;J"YF VEFJ lNBF." N[TF C{ × ,S 
N};Z[ S[ ÝlT JOFNFZL VF{Z ."DFGNFZL SF EFJ DT` ÝFI CF[TF HF ZCF C{ × 
#P2-1-3 A{WvVA{W Ý[D SL ;D:IF o 
 ——;DFHJFNL ,[BSF — G[ Ý[D SL GFJ SF[ HLJG SL ;CH WFZF D — 
ÝJFlCT lSIF C{ TYF Ý[D S[ ;CH :JFEFlJS VFWFZ 5Z CL HLJGvlGJF"6 
S[ ;tI SF[ pN ŸAF[lWT lSIF C{ × J[ p;L Ý[D S[ 5Ù5FTL ZC[ C® HF[ HLJG 
SF lJSF; SZ — × Ý[D S[ Ù[+ D — 5÷~Ø VF{Z GFZL S[ :JT\+TF SF ;DY"G 
SZT[ C÷, ;DFHJFNL p5gIF;SFZF— G[ Ý[D SF[ EL VgI HLJGvTÀJF — S[ ;DFG 




 ;FCGL S[ ÝFIo ;EL p5gIF;F — D — Ý[DvTÀJ SL ;l`Q8 C÷." C{ × Ý[D 
V5G[ lJlJW :iF — D — ÝS8 C÷VF C{ × Ý[DLvÝ[lDSF4 5lTv5tGL VF{Z Ý[DL4 
Ý[lDSF VF{Z 5tGL S[ ALR l+SF[6LI Ý[D SF ;\RFZ EL C÷VF C{ × —Sl0IF ¡c 
p5gIF; SF DC[gã ,S 5tGL CF[T[ C÷, EL ;÷ØDF SF[ RFCTF C{ TA Ý[lDSF 
SCTL C{ ——T÷D N};ZL l:+IF — S[ 5F; HFT[ CF[ × T÷D A÷Z[ VFNDL CF[ ×cc&_ 
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 ——DiIFN; SL DF0Lc p5gIF; D — ,[BS G[ ~SDl6 TYF 5U,{8 5lT 
S,S[ S[ VFltDS ;\A\WF[ 5Z l8%56L SZT[ C÷, SCF C{ v ——NF[GF — 5lTv5tGL 
.; AFT S[ .TG[ VeI:T CF[ R÷S[ Y[ lS VF ¡UG 5FZ SZ AFCZ lGS,G[ 5Z 
~SDl6 SL VF ¡B[ AZA; 5U,{8 SF[ CL BF[HG[ ,UTL YÄ × p;[ JCF ¡ 5FSZ 
p;[ h—5 EL CF[TL VF{Z V5FZ ;÷B SF EF; EL CF[TF × NF[GF — S[ ALR 
XFZLlZS :TZ 5Z V;DFGTF ZCG[ 5Z EL NF[GF — SL VFtDF,¡ ,SvN};Z[ D — 
U÷Y U." YL × l:YZ4 XFgT 5ZgT÷ lS;L UCZL hL, H{;F %IFZ pGS[ ALR 
5FIF HFG[ ,UF YF × .g;FG SF XZLZ E}BF GCÄ CF[TF4 E}BL TF[ p;SL 
VFtDF CF[TL C{ ×
&!
 ;FCGL ICF ¡ VFSZ :+Lv5÷~Ø ;\A\WF[ S[ p; ;GFTG ;tI 
SF[ A,5}J"S Z[BF\lST SZT[ C÷, :5Q8 SZT[ C® lS XFZLlZS VFSØ"6vC[T÷ 
lSIF UIF Ý[D :YFIL GCÄ CF[TF4 VFltDS :TZ 5Z lSIF C÷VF Ý[D CL :YFIL 
CF[TF C{4 VF{Z ICÄ Ý[D 5lTv5tGL S[ ALR CF[GF RFlC, × 5lTv5tGL SF Ý[D 
CL A{W SCF HF ;STF C{ × äL5 S[ VlTlZÉT HF[ XFZLlZS VFSØ"6 ;[ Ý[D 
CF[TF C{ JC VA{W Ý[D CL SCF HF,UF × 
#P2-1-4 IF{GvS ÷ \9F o 
 IF{GvS÷ \9F S[ ;\NE" D — ;FCGL lEgG DT ZBT[ C® × ;FCGL SL V5GL 
;LDF C{ × Inl5 pgCF —G[ EL .;[ A\WGD÷ÉT :JLSFZ lSIF C{ × ;FlCtIXF:+ 
D — ZlT SL HF[ 5lZEFØFI— lD,TL C{4 pG;[ EL ZlT XaN SFD SF lGS8JTL" 
l;â CF[TF C{ × ;÷WF;FUZSZ SL 5lZEFØF S[ VG ÷;FZ ——:+Lv5÷~Ø S[ SFD 
JF;GFDI Nx`I SL 5Z:5Z ZD6[rKF SF GFD ZlT C{ ×cc
&2
 JF;GF SF 5}J" 
:i EFJGF CF[TF C{ × EFJGF D — lJSFZ 50 +G[ 5Z JC JF;GF D — :iFgTlZT 
CF[ HFTL C{ × SFD EFJGF CF[TF C{ × SFD V5G[ D}, :J:i D — :J:Y C{ × 
lJSFZ 50 +G[ 5Z JC MkW- lJST` CF[ HFTF C{ ×
&#
 ;FlCtI D — SFD ,J\ S÷^9F 
5Z ÝSFX 0F,T[ C÷, GU[gã ATFT[ C® v ——:+Lv5÷~Ø S[ 5Z:5Z Ý[D4 ;\UD4 
;CIF[U VF{Z p5EF[U ;[ lH; ;÷B VF{Z VFG\N SF VG ÷EJ CF[TF C{ p;[ SFD 
SCT[ C® ×cc&$ SFD D — lJSFZU|:T DGF[J`l¿ S÷ \9F C{ × 
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 ;FCGL G[ —hZF[B[c D— .; 5L0 +F SF[ :JI\ lHIF EL C{ × —hZF[B[c D— 
ÝJ`l¿vNDG VF{Z jIlÉTtJvNDG SF lR+F\SG SZ JLI"5FT VF{Z :J%G NF[Ø ;[ 
VFG\lNT CF[SZ T~6 lS; TZC V5G[ IYFY" lJSF; ;[ lJD ÷B CF[ HFT[ C®4 
lH;SF 5lZ6FD IC CF[TF C{ lS lSTFAF — ;[ VF{ZT S[ lR+ OFM+G[ ,UT[   
C® × .; HLJGvVlGØ[W SL ;FCGL S0 +L VF,F[RGF SZT[ C® × 
 ;FCGL S[ 5F+F — D — NLJFG WG5T HF[ ,S ZB{, SF A[8F YF VF{Z ,S 
ZB{, SF[ ZB EL l,IF YF4 ,[;L VDIF"lNT CZST GCÄ SZTF × HAlS 
V5GL VFNTF — ;[ JC ;GSL NLJFG S[ :i D — lJbIFT C{ × 
 MkW- ZFDlJ,F; XDF" G[ ;FCGL S[ Nl`Q8SF[6 SF[ .; :i D — lG:l5T 
lSIF C{ ——BgGF SF[ SF¡5T[ N[B G}ZG lXlY, CF[ 5LK[ C8 U." × 0F ¶É8Z 
p;G[ SCF v p9F ,[ HF U9ZL ÉIF N[BTF C{ m U9ZL ,[ HFT[ 0F¶É8Z SL 
SDZ 5Z 5M+L G}ZG SL ,FT × .;S[ AFN HA G}ZG 0F ¶É8Z SF[ N[BTL C{ 
TF[ Y}S N[TL C{ VF{Z SCTL C{ GFDN" ×cc :8Fl,GU|FN D[\ MkW- BgGF SL lD+ 
V{FZ lXX÷XF,F SL VwIÙ BFT÷G SF[ lN, N}AG[ SL ALDFZL YL × ,SAFZ 
p;L SF[ NF{ZF CF[G[ 5Z 0F ¶É8Z p;S[ CFY 5Z CFY ZB p;SL UlT N[BL 
VF{Z ;F[ HFG[ SL ;,FC NL × .; :Y, 5Z BFT}G ÉIF p¿Z N[TL C{ × 
.; lJØI D — MkW- ZFDlJ,F; XDF" SF SYG C{ XZT S[ 5F9S ICF ¡ ;Dh 
HF,¡U[ lS BFT}G ÉIF HJFA N —UL × U|CNFU D — V,IF H{;[ ;÷Z[X SF CFY 
V5G[ ìNI D — NAF N[TL C{4 J{;[ CL V5G[ ìNI 5Z ZBF 0F ¶É8Z SF CFY 
NAF BFT}G G[ p;[ p9G[ G lNIF VF{Z SCF T÷D A{9F[ × VF{ØW D® AC÷T lNG 
5L R÷SL C}¡ ×cc&5  
 —S÷ \TF[c p5gIF; D — ÝF[O[;Z ;FCA H{;[ HLJG SF lGRF[0 + ;DhF ZC[      
CF — × ——.\;FG lH; VF[Z V5GL J`l¿IF — SL DF[0 +[4 J[ D÷0 + HFTL C{ × D÷bI 
AFT ;CL ;Dh SL C{4 lJJ[S SL ;CL N`lQ8 SL × VFSØ"6 SF[ CF[GF TF[ 
:JFEFlJS C{4 5Z\T÷ VFSØ"6 5Z V5GF A; EL CF[GF RFlC, × lS;L SL 
5tGL ;÷ \NZ C{4 D® p;S[ ;F ®NI" SL VF[Z lB\RF HFTF C}¡4 5Z D® A[,UFD CF[SZ 
p;SF 5LKF GCÄ SZ ;STF × DG ÷QI SL J`l¿IF — S[ µ5Z p;SF lJJ[S 
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CF[TF C{ CF[GF RFlC, × .;L SF[ I}GFGL NFX"lGSF — G[ DwID DFU" SCF C{ ×     
—N; OFZ ,^0 GF[ ON"Z N UF[<0[G DLG v ×cc&& 
 —Sl0IF ¡c p5gIF; D — GF8F 5lZJFZJF,F YF × p;SL ALAL YL VF{Z 
ArR[ EL Y[ × lOZ EL HA TS 5ZF." VF{ZT SF ;FDL%I p;[ G lD, HF,4 
JC 5FU,F — SL TZC E8STF YF × p;SF lS;L ,0SL ;[ lZxTF A; Ùl6S 
C{ × p;S[ AFN JC lH:D p;[ AF;L GHZ VFG[ ,UTF C{ × pNFCZ6 ãQ8jI 
C{ v 
 ——VZ[ HF[ C{4 ;F[ C{4 .;D— lK5FG[ SL ÉIF AFT C{ × CD VF{ZT ;[ 
Ý[D SZT[ C®4 CD VF{ZT S[ lAGF ZC GCÄ ;ST[ × CDFZL V5GL 3ZJF,L ;[ 
CDFZL 58TL GCÄ4 A; lS:;F BtD v T÷D XZLO VFNDL CF[4 XZLO VFNDL 
S[J, DG ;[ jIlERFZ SZT[ C®4 JC EL ALl;IF — ;[4 DUZ jIJCFZ D — V5GL 
XZFOT SF[ VF ¡R GCÄ VFG[ N[T[ ×cc&* 
 —A;\TLc p5gIF; D— UF ¡J S[ J`âHG VF5; D — AFTvRLT SZ ZC[ C® 
HF[ IF{GvS÷ \9F 5Z ;\S[T DF+ C{ v ——;FC} SL A[8L ZFWF NF[ ArRF[ SL DF ¡4 
AFCZ lS;L A;vS\0S8Z S[ ;FY EFU U." × ,F ®M+[v,5FM+F — SF[ XZFAvH÷VF 
VF{Z VFJFZFUNL" SL ,T 5M+G[ ,UL v S{;[ ,F —M+[v,F ®lM+IF — SF[ BÄRvTFGSZ 
ZBF HF, ×cc&( 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — IF{GvVFSØ"6 SF[ HLJG SF ;CH ,J\ 
:JFEFlJS ;tI TF[ DFGF4 5Z\T÷ IlN DFGl;S S÷ \9F TYF Nl,T JF;GF S[ :i 
D — 5lZJT"G CF[G[ ,U[ TF[ JCF¡ 5Z lJJ[S S[ V\S÷X SL VFJxISTF ATFT[ C÷, 
DwID DFU" SF ZF:TF ;÷hFIF C{ × 
#P2-1-5 GFZL SL l:YlT o 
 GFZL S[ VFNX" :i D — DF ¡4 5tGL4 ElUGL VF{Z Ý[I;L I[ RFZ :i 
XFxJT:i DFG[ HFT[ C® lH;S[ ;FY SEL lB,JFM+ GCÄ CF[G[ RFlC, × .;L 
SFZ6 Ý[DR\N S[ ;FlCtI D— VlEjI\lHT :+Lv5÷~Ø S[ Ý[D SF D}<IF\SG SZT[ 
C÷, ÝFIo SCF UIF C{ lS ——GZvGFZL Ý[D Ý[DR\NHL SF lJØI CL GCÄ ZCF4 
pgCF —G[ IF{GvÝ[D SF[ lJØI GCÄ AGFIF ×cc&) VFW÷lGS p5gIF;SFZF — G[ GFZL 
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S[ VFNX" 5tGL :i4 DF ¡ IF ElUGL :i VYJF lJWJF ,J\ J{xIF :i S[ 
lR+6 S[ ÝlT lJX[Ø ~lR G ZCL × pgCF —G[ GFZL S[ RlZ+ SL VF\TlZS 
J`l¿IF — SF pN Ÿ3F8G SZ p;S[ DGF[lJ7FG SL jIFbIF Ý:T ÷T SZG[ SF ÝItG 
lSIF VF{Z p;D — IYFY" SF Z\U EZG[ SF EL ÝIF; lSIF × 
 ;FCGL S[ p5gIF; SL ,UEU ;EL GFlZIF ¡ VFtD5LM+G SL lXSFZ C÷." 
C{4 TN÷5ZF\T pGS[ V\NZ lJãF[C S[ EFJ G[ HgD l,IF C{ × —Sl0IF ¡c p5gIF; 
SL ;÷ØDF4 lH;D — VTLT JF;GF S[ ,Ù6 5lZ,lÙT CF[T[ C® × 5Z\T÷ Sl0IF ¡ 
SL ÝlD,F4 —A;\TLc SL A;\TL4 —DiIFNF; SL DF0Lc SL ~SDl6 VF{Z —S ÷ \TF[c 
SL ;÷ØDF VFtD5L0G S[ VG ÷EJ ;[ U÷HZTL C{4 lOZ pGS[ V\NZ lJãF[C SL 
VFU E0STL C{ × ,[lSG S÷ \TF[ TF[ ;FZL lH\NUL 9F[SZ BFSZ EL HIN[J SL 
XZ6 D — ;÷B SF VG ÷EJ SZTL C{ × JC TF[ ,S Ù6 S[ l,, EL HIN[J 
;[ :JI\ SF[ V,U GCÄ ;DhTL × HA lS HIN[J SF ;D5"6 5}ZL TZC ;[ 
;÷ØDF S[ ÝlT ZCTF C{ × S÷ \TF[ TF[ lJãF[C EL GCÄ SZTL × ;AvS÷K T8:Y 
EFJ ;[ ;CTL HFTL C{ × IC AFT ;÷ØDF D — lNBF." GCÄ N[TL × JC TF[ 
ÝlD,F SL TZC ,S ;LDF TS ANF":T SZTL C{ × lOZ JC EL DC[gã SL 
TZC lUZLX S[ lJZF[W D— TGSZ BM+L CF[ HFTL C{ × Inl5 lHTGF SQ8 
ÝlD,F SF[ ;CG SZGF 5M+TF C{4 ;÷ØDF S[ ;\3Ø" SL 5lZ6lT ,s;L lNBF." 
GCÄ N[TL × ÝlD,F G S[J, SD 5<+Lvl,BL YL4 Al<S VFlY"S :i ;[ EL 
AC÷T SDHF[Z YL × lOZ EL JC lJØD 5lZl:YlT ;[ EFUTL GCÄ × ,S 
;FY NF[ TZO SF ;\3Ø" SZTL C{ × 
 ;FCGL G[ GFZL SL V;CFITF SF SFZ6 p;SL VFlY"S lGE"ZTF SF[ 
DFGF C{ × ICÄ JHC C{ lS ÝlD,F HA V5G[ 5{ZF — 5Z BM+L CF[ HFTL C{ TF[ 
V5GL ;C[,L ;\TF[ ;[ SCTL C{ v ——;\TF[ D÷hD — lCdDT VF U." C{4 VA 
YZvYZ SF ¡5TL GCÄ ZCTL ×cc*_ A;\TL .G ;EL ;[ ,S V,U lS:D SF 
RlZ+ C{ × lH;;[ JC %IFZ SZTL C{4 p;S[ ÝlT 5}Z[ DG ;[ ;Dl5"T EL   
C{ × A;\TL S[ ;\NE" D — xIFD SxI5 SF IC SYG AC÷T CL p5I÷ÉT ÝTLT 
CF[TF C{ v ——ELQDHL G[ .; p5gIF; S[ DFwID ;[4 ,[;F ;\3Ø"XL, VF{Z 
XlÉTXF,L 8F.5 RlZ+ ÝNFG lSIF C{ HF[ HLJG D — V5GL EZ5}Z DF{H}NUL S[ 
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AFJH}N ;FlCtI VF{Z S,F SL N ÷lGIF D — ÝFIo N ÷,"E YF × A;\TL SL V<0TF 
A[lOÊL ——VF{Z TF[ ÉIF C÷VF4 ALALHL4cc SCSZ JC AM+L ;[ AM+L UCZL RF[8 
SF[ ;C HFG[ SL TFST p;[ V5G[ lGlxRT —8F.5c D — -F,TL C{4 ,[lSG IC 
;C HFGF EL SCÄ G SCÄ ,S ,[;[ lZJF[<8 SF ELTZLvCLvELTZ ;÷,UTF 
5,LTF KF[M+ HFTF C{ lS A;\TL HA TGSZ BM+L CF[ HFTL C{ TF[ EZ5}Z RF[8 
EL SZTL C{ ×cc
*!
 
 ;FCGL G[ GFZL SL 5ZFWLGTF SF SFZ6 HCF ¡ ,S VF[Z VFlY"S 
lGE"ZTF DFGF JCÄ p;S[ V\NZ VFD lJxJF; SL SDL SF[ EL lHdD[NFZ 
9CZFIF C{ × lH;SL 5}lT" A;\TL S[ RlZ+ D — 5}ZL CF[ HFTL C{ × E,[ CL 
A;\TL SF lGIT RÊ S÷K EL ZCF CF[4 5Z\T÷ A;\TL HCF¡ ,S VF[Z ~l<+UT 
DFgITFVF — S[ ÝlT lJãF[C SZ GFZL S[ BZLNvOZF[:T SL EFJGF SF[ B\lM+T 
SZTL C{4 JCÄ ;F9 ;F, S[ G5÷;\S A÷,FSLZFD SL ;FZL ;÷lJWFVF — SF[ ,FT 
DFZSZ 5Z\5ZF ;[ R,L VF ZCL J{JFlCS DFgITF SF[ R÷GF{TL EL N[ HFTL   
C{ × ;FCGL G[ .G RlZ+F — S[ DFwID ;[ ;DFH S[ V\NZ jIF%T A÷ZF.IF — SF 
S÷X, lR+6 lSIF C{ ×*2 H{;[ A}<+F A÷,FSLZFD A;\TL SF[ BZLNGF RFCT[       
C® × 5Z\T÷ A;\TL D÷¡C TF[M+ ÝtI÷¿Z N[TL C{ × p;L ;DI ,¡UM+F A÷,FSLZFD 
SCTF C{ v ——D÷h[ KF[M+SZ GCÄ HFGF4 A;\TL ZFGL × D÷h[ KF[M+SZ GCÄ    
HFGF × D® E,F R\UF C}¡ × D qh[ S÷K EL GCÄ C÷VF v ;FZL AF[T, BtD SZ 




 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — GFZLvVFNX" SL ;ZFCGF EL SL C{ ×       
—TD;c p5gIF; D — ;÷VZ DFZG[ ;[ HF[ 5{;F lD,T[ C®4 p; 5{;[ S[ ;A\W D — 
GyY} SL 5tGL ICF ¡ TS SC 0F,TL C{ H{;[ v ——D® .G 5{;F — ;[ WF[lTIF ¡      




 —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; D — VgIFI S[ lJ~â D÷SFA,F SZG[JF,L 
GFZL ALZFJ,L SF RlZ+ VJ,F[SG IF[uI C{ × 5÷ZF[lCT HA p;SL A[8L SL 
5FU, É,S" S[ ;FY XFNL SZF N[TF C{4 TF[ ;5"6L SL EF ¡TL O÷¡ÉSFZ p9TL 
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C{ × H{;[ ——.;;[ SCF[ HL4 R,F HF, ICF ¡ ;[ × .; äFZ 5Z .;SF ;FIF 
EL GCÄ 5M+[ × lH;G[ D[ZL A[8L SF[ S ÷,¡ D — hF —SF C{ × JC lT,vlT,SZ 
DZ[ p;[ AFJ,[ S÷¿[ SF8—4 p;[ OlGIZ ;F ¡5 0;v0; HF,PP ×cc*5 
 GFZL tIFU VF{Z T5:IF SL ÝlTDF C{ × ;FCGL G[ —S\÷TF[c p5gIF; D— 
:5Q8 lSIF C{ × S÷ \TF[ SF 5lT ;÷ØDF SF[ lN, N[ A{9TF C{ TF[ IC DFU" N[ 
N[TL C{ × H{;[ IC SCTLC{ v ——D÷h;[ SC lNIF C{ lS D® ;÷ØDF S[ lAGF 
GCÄ ZC ;STF × JC DG CL DG K858FTF ZCTF C{ × D ®G[ p;;[ SC 
lNIF C{ lS ;÷ØDF SF[ ,[ VF,4 D® p;[ V5G[ 5F; ZB ,}¡UL VF{Z VUZ 
SCF[U[ TF[ D — SCÄ R,L HFµ¡UL ×cc*& 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lGo;\TFG GFZL SL jIYF 5Z EL S[J, 
;\S[TvDF+ lNIF C{ × —A;\TLc p5gIF; SL ~SD6L SF[ XFNL C÷, AC÷T lNG 
ALT U,4 lOZ EL ArRF GCÄ C÷VF × ~SDL ArR[ S[ l,, SFOL 5C[RFG 
ZCTL C{ HAvTA ZF[TL ZCTL C{ × A;\TL p;[ lCdDT A¡WFTL C÷." SCTL C{ 
v ——ÉIF C÷VF HF[ ArRF GCÄ C÷VF TF[ ×cc** 
#P2-2 ZFHGLlTS ;D:IF,¡ 
 ;FlCtISFZ EL ;DFH VYJF N[X SL .SF." C{ × VTo ÝtI[S 
ZFHGLlTS jIJ:YF SF p; 5Z ;LWF ÝEFJ 5M+TF C{ × ZFHG{lTS 5lZJ[X SF 
ÝEFJ VlGJFI"To p;SL ZRGF D— ÝlTlA\lAT CF[TF C{ × VYF"T ;DSF,LG 
ZFHG{lTS AF[W SL X÷EFvX÷E l:YlTIF ¡ ;FlCtISFZ SF[ ÝtIÙ VYJF 5ZF[Ù :i 
;[ ÝEFlJT SZTL C{ × ;FlCtI VF{Z ZFHGLlT S[ ;dAgW SF[ :5Q8 SZT[ C÷, 
;FCGL l,BT[ C® v ——;FlCtI HLJG SL SF[B D — CL HgD ,[TF C{ × HLJG 
SL µCFv5F[C4 ;÷BvN ÷oB4 CØ"vlJØFN VF{Z ;\3Ø" VFlN CL p;S[ HgDNFTF 
CF[T[ C® × jIlÉTUT HLJG S[ EL VF{Z ;FD}lCS HLJG S[ EL × .; Nl`Q8 
;[ V5G[ SF[ HLlJT ZB 5FG[ S[ l,, ;\3Ø"ZT DFGJ EL ;FlCtI SF lJØI 
CF[ ;STF C{ VF{Z :JT\+TF ÝF%T SZG[ S[ l,, ;\3Ø"ZT ZFQ8= EL ;FlCtI SF 
lJØI CF[ ;STF C{ × ZFHGLlT p; CN TS ;FlCtI ;H`G SF[ ÝEFlJT 
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SZTL C{4 lH; CN TS JC HLJG SF[ ÝEFlJT SZTL C{ × ZFHGLlT SF[ 
;\SL6" VYF[" D — ;DhGF E}, CF[UL ×cc*( 
 ;FCGL G[ :JFT\È 5}J" ZFHG{lTS C,R,F — SF[ V5GL VF ¡BF[ ;[ N[BF 
YF × J[ V5G[ IYFY" VG ÷EJ SF[ :DZ6 SZT[ C÷, SCT[ C® v ——VFHFNL SF 
VF\NF[,G HF[Z 5SM+ ZCF YF VF{Z KF+ KF[8[vKF[8[4 SFUH S[ AG[ I÷lGIG H{S 
H}TF — SL GF —S 5Z ,UFI[ 3}DG[ ,U[ Y[ ×cc*) ——N[X SL .; l:YlT SF ;FCGL 
S[ Dl:TQS 5Z ÝEFJ 5M+F YF × :JI\ pG ;EL 5lZl:YlTIF — S[ ;CEF[ÉTF 
CF[G[ S[ SFZ6 pgCF —G[ —TD;c D — TtSF,LG ;FDFlHS VF{Z ZFHG{lTS l:YlTIF — 
SF VGFU|CL VF{Z J:T÷lGQ9 lR+6 lSIF C{ × CDFZ[ N{lGS HLJG D — ZFHGLlT 
.; TZC jIF%T C{ lS jIlÉT4 ;DFH4 ZFQ8=4 lXÙF4 ;FlCtI4 lJ7FG4 pnF[U4 
WD" VFlN VFH ZFHGLlT ;[ ÝEFlJT CF[ R÷S[ C® ×cc(_ VTo ——VFH ;FlCtI 




#P2-2-1 ZFHGLlTS N,F — SL E|Q8 ZFHGLlT o 
 ;FCGL G[ —TD;c D — ZFHGLlTS N,F — SF lR+ EL Ý:T÷T lSIF C{ × 
SF ¡U|[;L RBF" SFTG[4 hF0} ,UFG[ VF{Z V5GL D[AZL SL lR\TF S[ V,FJF VF{Z 
S÷K GCÄ SZT[ × ,F[U DFGT[ C® lS SF —U|[; lCgN qVF — SL 5F8L" C{4 p;;[ 
D÷;,DFGF — SF lCT GCÄ CF[ ;STF × JFGÝ:YL lCgN qVF — SF[ D÷;,DFGF — S[ 
lJ~â EM++SFT[ C® VF{Z ClYIFZ .S8Ÿ9F SZG[ SF VFbIFG SZT[ C® × N\UF 
ZF[SG[ S[ l,, SF[." EL N, ;\S<5 GCÄ ,[TF × Ù ÷ã :JFYF[" D — p,h[ ZCG[ 
S[ SFZ6 VF{Z V5G[vV5G[ N,F — VF{Z lCT SF[ VlWS DCÀJ N[G[ S[ SFZ6 
,F[U G TF[ N[XvlCT SF[ 5CRFG 5FT[ C®4 G CL V\U|[HF — SL RF, SF[ × .; 
l:YlT SF[ :5Q8 SZT[ C÷, —TD;c SF 5F+ HGZ, SCTF v ——;FlCAFG4 D® 
VF5;[ SCTF C}¡ lS lCgN}vD÷;,DFG EF."vEF." C®4 XCZ D — lO;FN CF[ ZCF C{4 
VFUHGL CF[ ZCL C{ VF{Z p;[ SF[." ZF[STF GCÄ × l0%8L SlDxGZ V5GL D[D 
SF[ AFCF — D — ,[SZ A{9F C{ VF{Z D® SCTF C}¡ lS CDFZF N÷xDG V\U|[H C{ × 
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UF\WLHL SCT[ C® lS JCÄ CD — ,M+FT[ C® VF{Z CD EF."vEF." C{ × CD — V\U|[HF — 
SL AFTF — D — GCÄ VFGF RFlC, ×cc(2 
 —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; D — ;FCGL G[ G[Z[8Z S[ DFwID ;[ ;CL 
CL SCF C{ v ——CZ ,M+F." DF+ XlÉT SF ÝNX"G EL GCÄ CF[TL4 CZ ,M+F." 
,S ;\3Ø" CF[TF C{4 lH;S[ ;FY SCÄ :JFY" TF[ SCÄ VFNX" H÷M+[ CF[T[ C® ×cc(# 
 ZFHGLlTS N, VYJF SD[l8IF ¡ ;D:IF S[ D}, ;DFWFG SF[ -}¡<+G[ SL 
V5[ÙF V5G[ jIlÉTUT VYJF N,LI DT S[ VFU|CL AG HFT[ C® × ZFßI;¿F 
SF NFlItJ C{ lS JC ,F[UF — SF S<IF6 SZ —4 5ZgT÷ ZFHGLlT C\D[XF p;L DFU" 
SF VG ÷;Z6 SZTL C{4 lH;;[ pGSF lCT CF[ ;S[ × V5G[ lCT SF DFU" 
E,[ CL VDFGJLITF ;[ EZF CF[4 Ê}ZTFVF — ;[ ,Y5Y CF[4 lSgT÷ ZFHG[TF 
S}8GLlT ;[ V5GF SFD SZ ,[T[ C® × 
#P2-2-2 ZFQ8=LI :JFWLGTF o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — ZFQ8=LI :JFWLGTF VF{Z p;;[ H÷M+L 
S." ;D:IFVF — SF[ Z[BF\lST lSIF C{ × EFZTLI ZFHGLlT D — S." lJRFZ3F8FVF — 
VF{Z HLJGNX"G SF ÝEFJ 5M+F C{ × lH;SF ÝtIÙ IF VÝtIÙ ;FlCtI D — 
EL ÝEFJ V\lST C÷VF C{ × ;DFHJFNL ;FlCtISFZF — S[ ;FlCtI D— I[ ;D:IF,¡ 
,S AC`N O,S D— Ý:T÷T C÷." C{ × 
 MkW- GFDJZl;\C S[ VG ÷;FZ ——lCgNL D— ELQD ;FCGL SL ÝlTQ9F pGS[ 
p5gIF; —TD;c S[ SFZ6 lD,L VF{Z JC EL ,UEU ;FTJ— NXS S[ V\T   
D — × SFZ6 :5Q8 CL .; p5gIF; SL lJØI J:T ÷ C{ × VYF"T N[X S[ 
lJEFHG SL +F;NL × .;S[ 5C,[ IX5F, SF —H}9Fv;Rc H{;F lJXF, 
p5gIF; K5 R÷SF YF × .;S[ AFJH}N ;FCGL G[ —TD;c l,BGF VFJxIS 
;DhF × 
 ZFQ8=LI :JFWLGTF S[ GFD 5Z lSTG[ ,F[UF — G[ V5G[ ÝF6F — SL Al, 
R<+F NL lOZ EL pgC— lXSFIT GCÄ ZCL × 5Z\T÷ ,[;[ ,F[UF — SL EL SDL 
GCÄ YL lHgC— V5GL E}lDSF SF[ ,[SZ V;\DH; SL l:YLT SF ;FDGF SZGF 
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 V\U|[HF — S[ XF;GSF, D — ,[;L VG[S ZFHG{lTS 38GF,¡ N[BG[ SF[ 
lD,TL C{4 HA V\U|[HF — G[ EFZTLI N[XãF[lCIF — SF[ VG[S :iF — D — 5÷Z:ST` SZS[ 
pgC— ClYIFZ AGFIF × ;FCGL G[ V\U|[HF — SL .; DFGl;STF SF AM+F 
;}1DvlR+6 —DiIFNF; SL DF0Lc D — lSIF C{ × p;D — T[Hl;\C VF{Z ,F,l;\C 
l;ÉB ;[GF S[ ;FY UN ŸNFZL SZS[ V\U|[HF — S[ lÝI 5F+ AG HFT[ C® VF{Z 
V5G[ N[X S[ lJ~â CL SFI" SZG[ ,U HFT[ C® × .; ;\S[T S[ DFwID ;[ 
;FCGL G[ V\U|[HF — SL S}8GLlT SF 5NF"OFX lSIF C{ v ——S, TS HF[ N ÷xDG 
Y[4 J[ NF[:T AG HFT[ C® × S, TS HF[ EUF[0[ Y[4 J[ l;5C;F,FZ AG HFT[ 
C® × HF[ SF,F YF JC pH,Fv pH,F ,UG[ ,UTF C{ ×cc(5 
 V\U|[HF[ SL S}8GLlT SF ÝEFJ S ÷K .G[ lUG[ ,F[UF — 5Z CL GCÄ4 HGTF 
5Z EL 50 +F VF{Z V\U|[HF — SL S5`F SF[ ,S GLlT S[ :i D — :JLSFZ lSIF 
HFG[ ,UF4 .;L l:YlT SF ;\S[T SZT[ C÷, ;FCGL —DiIFNF; SL DF0Lc 
ZFDHJFIF ;[ SC,JFT[ C{ v ——,F[U SCT[ C® VgNZ CL VgNZ lOZ\lUIF — S[ 
;FY lD,[ C÷, Y[4 5Z D÷¡C ;[ 5}KF[ TF[ pgCF —G[ 9LS CL lSIF × J[ N}ZXGF; 
Y[ × V\U|[HF — ;[ lD,TF CL ;CL YF4 IC GLlT SL AFT C{ ×(& 
 —S÷ \TF[c p5gIF; D — ;FCGLG[ V\U|[HL ;ZSFZ äFZF NDG SF JFTFJZ6 EL 
päT` lSIF C{ × ZFHG{lTS JFTFJZ6 SF[ ÝEFJXF,L AGFG[ S[ l,, GF8S 
D^0,L S[ DFwID ;[ ULTF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × lCgN}vD÷l:,D S[ ALR 
TGFJ SL ;D:IF C{ × .; ;D:IF SF ;DFWFG .; ULT S[ DFwID ;[ C÷VF 
C{ × H{;[ v 
 ——;÷GF[ lCgN S[ ZCG[ JF,F[4 ;÷GF[4 ;÷GF[ ¦ 
 I[ lSG ArRF — SL RLB— C®4 
 lS; N ÷lBIF DF ¡ SL VFC— C® 
 lS; A[JF N ÷<CG SL OlZIFN l,, BFDF[X lGUFC— C® m 
 CD lCgN} C®4 CD D÷l:,D C®4 
 CD ;A UZLA N ÷lBIFZ[4 ;A ,S CL lJ5NF S[ DFZ[ 
 A\N SZF[4 A\N SZF[ IC B}G SL CF[,L ×cc(* 
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#P2-3 WFlD"S ;D:IF,¡ o 
 WD" S[ äFZF VG[S ;FDFlHS D}<IF — SL ZÙF EL CF[TL C{ × WD" 
G{lTS 5TG ,J\ :J{rKFRFlZTF ;[ ;DFH SL ZÙF SZTF C{ × :JFDL lJJ[SFG\N 
SL IC WFZ6F YL lS ——DFGJTF SF[ 5TG S[ UT" ;[ ARFG[ S[ l,, CD — CZ 
l:YlT D — WD"vVJ,\AG U|C6 SZGF 50[UF × WD" DG ÷QI S[ ELTZ lGlCT 
N[JtJ SF lJSF; C{ × JC HLJG SF 5ZDŸ  :JFEFlJS TÀJ C{ × ——CDFZ[ 
N[X D — VlWSF\X ,F[UF — SL IC WFZ6F C{ lS HLJG D — WD" SF VtI\T 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × ,[lSG WD"SF ÝNX"G .TG[ lJlEgG :iF — D — CF[TF C{ lS 
.;SF J:T÷UT VwIIG VtI\T Sl9G CF[ HFTF C{ × ;\EJTo ——WD" DFGJ SF 
JC ;FWG C{ lH; S[ äFZF JC V\lTD ;¿F S[ ;FY ;\A\W :YFl5T SZTF C{ 
,J\ WFlD"S VFRZ6 SF[ D÷lÉT ÝF%T SZG[ SF ;FWG DFGF UIF C{ ×cc(( 
 ;eITF S[ lJSF; S[ ;FYv;FY DFGJ ;\:Sl`T ,J\ 7FG D — p¿ZF[¿Z 
J`lâ S[ AFJH}N VFH EL WD" DFGJHLJG ,J\ ;DFH SF ,S VlEgG V\U 
AGF C÷VF C{ × WD" SF VFzI ,[G[ ;[ DG ÷QI SF[ V5GL V;O,TFVF —4 
VT%`T VFSF\ÙFVF[ VF{Z lGZFXFVF — S[ ÝlT ;\TF[Ø SZG[ ,J\ p;;[ ;DhF{TF 
SZG[ SF ;CFZF lD,TF C{ × .;;[ jIlÉT SF[ DFGl;S XF\lT lD,TL C{ × 
.; TZC prR ,J\ VDZ VFNXF[" SL :YF5GF S[ äFZF jIlÉT V5G[ GxJZ 
HLJG SL lG:;FZTF D — ;ZTF SL ZRGF SZS[ ;\TF[Ø ,J\ XF\lT SF VG ÷EJ 
SZTF C{ × WD" S[ äFZF VG[S ;FDFlHS D}<IF — SL ZÙF EL CF[TL C{ × .;      
TZC WD" G{lTS 5TG ,J\ :J{rKFRFlZTF ;[ ;DFH SL ZÙF SZTF C{ × 
;FDFlHS lGI\+6 S[ :i D — WD" SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × ;O, ,J\ 
,FENFIS VFRZ6 S[ 5F9 jIlÉT ;J"ÝYD WFlD"S lGIDF — S[ :i D — CL ÝF%T 
SZTF C{ × 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — WD" ;\A\WL ;D:IFVF— SL lJ:TT` VlEjIlÉT C÷." 
C{ × 
#P2-3-1 ;F\ÝNFlISTF o 
 ;FCGL G[ —TD;c p5gIF; D — ;F\ÝNFlISTF SL ;D:IF SF[ p9FIF C{ × 
;FCGL S[ 5}J" 5\HFA SL WZTL 5Z C÷, N\UF[ SF[ ,[SZ VgI p5gIF; EL 
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VF, C{4 5Z\T÷ ELQDHL S[ —TD;c SL AFT CL VF{Z C{ × Ýl;â SYFSFZ 
VDZSF\T S[ XaNF — D — ——;FCGL SL VG[S ZRGFVF — D — IC W{I" N[BG[ D — 
VFTF C{ × lJX[Ø :i ;[ D® ICF ¡ —TD;c SF lHÊ SZGF RFC}¡UF × 
;F\ÝNFlISTF H{;[ GFHqS lJØI 5Z ;CL Nl`Q8 ;[ l,BG[ S[ l,, lH; 
V5lZ;LD W{I" SL H~ZT C{4 .;SF VFEF; .; ZRGF SF[ 5<+SZ CL CF[ 
;STF C{ × 5\HFA S[ N\UF[ 5Z ZFDFG\N ;FUZ SL ZRGF —VF{Z .g;FG DZ 
UIFc TYF IX5F,HL SF —h}9Fv;Rc NF[ DCÀJ5}6" Sl`TIF ¡ C{ × ;FUZ SL 
ZRGF SF[ lC,F N[G[JF,[ Ý;\U V\T D— ,S ;:TLv;:TL EFJ÷STF D— l5KM+ U, 
C{ × —h}9Fv;Rc D— lJJZ6FtDS lJ:TFZ C{ VF{Z JC IYFTyI S[ VlWS 
lGS8 5C÷¡R UIF C{ × .G NF[GF — ZRGFSFZF — G[ SrR[ DF, SL         
——D{gI÷O{SRlZ\Ucc D[CGT VF{Z WD" S[ ;FY GCÄ SL C{ × ;FCGL V5GL 
VF{5gIFl;S ZRGFVF — D — ,S VN ŸE÷T lX<5L S[ :i D — pEZSZ VF, C{ × 
pgCF —G[ .; ZRGF D — V5FZ W{I" ,J\ VG ÷XF;G SF 5lZRI lNIF C{ VF{Z .; 
ZRGF SL SF[." R÷, -L,L GCÄ C{ × ,S ;CL ,slTCFl;S Nl`Q8 J ;Dh ;[ 
AGFIF UIF JC ,S ,[;F 9F[; EJG C{4 HF[ ;Z,4 ;÷ \NZ4 DHA}T lJXF, C{ 
VF{Z CDFZ[ ALR ÝSFX :T\E SL TZC HUDUF ZCF C{ ×cc
()
 
 EFZTLI HGDFG; S[ Dl:TQS 5Z VEL EL ;F\ÝNFlISTF SF HCZ 
KFIF C÷VF C{ × ;FCGL G[ .; ;D:IF SF AM+L AFZLSL ;[ lGZLÙ6 lSIF      
C{ × pgCF —G[ ;F\ÝNFlISTF SF[ ,S ,[;F lJSFZ DFGF C{4 lH;S[ ,U HFG[ SF 
VY" CL CF[TF C{4 5}Z[ XZLZ SF[ lJGQ8 SZ N[GF × VF{Z IC ;F\ÝNFlISTF 
EFZTLI 5lZ5\[1I D — CF[ IF lJxJ S[ 5lZÝ[1I D—4 DFGJ HFlT S[ l,, AC÷T 
CL 3FTS CF[TF C{ × XFIN ICÄ JHC C{ lS G SF[." ,S ÝF\T Al<S ;D}RF 
EFZT .; VFU SL ,5[8 D — VFH EL H, ZCF C{ × —TD;c p5gIF; D — 
V;\bI ,[;[ DFlD"S Ý;\U VF, C{ HF[ CD— ;F[RG[ S[ l,, DHA}Z SZT[ C{ v 
——A|Fï6F — ;[ EL hF0} p9JFT[ CF[ UF\WL DCFtDF4 HF[ SZF[ YF[M+F C{ HL × 
A|Fï6F — S[ CFY D — EL hF0} p9JF lNIF ×cc)_ ——UFI S[ l,, ;FGLv5FGL 
SZT[ CF[ TF[ 5YZL SL lXSFIT GCÄ ZCTL × TFDLZL SFD SZT[ JÉT CL 
T÷dC— 5YZL SL lXSFIT CF[G[ ,UTL C{ mcc)! Ýl;â VF,F[RS JLZ[gã DF[CG G[ 
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.;[ ,S CL 5\lÉT D — :5Q8 SZ lNIF C{ v ——IC C{ ;F\ÝNFlISTF SF HCZ 
lH;D — ;FDFgIHG TAFC CF[TF C{ ×cc —TD;c D — HF[ AAF"N CF[T[ C®4 3Z ;[ 
A[3Z CF[TF C®4 J[ ;\5gG JU" S[ ,F[U GCÄ CF[T[4 Al<S AAF"N IF TAFC CF[TL 
C{ VFD HGTF4 lH;[ WD" S[ GFD 5Z K,F HFTF C{ × 
 WDF"gW VF{Z SÎZ lCgN}JFN 5L<+LvNZv5L<+L lS; ÝSFZ O{,TF C{ .;SF 
EL lR+6 AM+[ CL ;8LS -\U ;[ lSIF UIF C{ × —TD;c p5gIF; S[ 
VgT"UT NLÙFvÝ;\U S[ J6"G D — ,S EF[,[vEF,[ lSXF[Z SF[ lS; ÝSFZ GX`\; 
CtIFZF AGF N[TL C{ × p;S[ lJ5Ù D — EL S÷K ,s;F CL C{ × H{;[ v ——UF ¡J 
D — ;FT U÷~l;\CF[ S[ 5F; NF[ GF, JF,L AgN}S — YÄ VF{Z 5F ¡R AÉ;[ SFZT};F — 
S[ Y[ v lSXGl;\C l5K,L H\U D— ADF" SL ,M+F." D — EFU ,[ R÷SF YF VF{Z        




 pWZ D÷;,FGF — SL T{IFlZIF — SF lHÊ SZT[ C÷, ;FCGL l,BT{ C® v    
——CZ[ KßH[ JF,[ X[BF — S[ DSFG D — S:A[ S[ D÷;,DFG V;,F .S8Ÿ9F SZ 
ZC[ Y[ v SFlOZF — S[ lB,FO lHCFN SL T{IFlZIF¡ R, ZCL YÄ × VF ¡BF[ D — 




 ;FCGL G[ :5Q8 lSIF C{ lS Wl`6T :JFY" S[ .; lAgN ÷ 5Z 
;F\ÝNFlISTF U|:T ;DFH SL BF[B,L VF{Z :JI\ ;[JL VFwIFltDSTF EL G\UL 
CF[ HFTL C{ × 
#P2-3-2 WFlD"S :l<+ SL ;D:IF o 
 ;FCGL WFlD"S :l<+IF — D — lJxJF; GCÄ SZT[ × pgCF —G[ WFlD"S ,J\ 
;F\ÝNFlIS ;\SL6"TF S[ HLJGvlJZF[WL TÀJF — SF[ pN Ÿ3Fl8T lSIF C{ × ;FCGL 
G[ —hZF[B[c p5gIF; D— VFI";DFH S[ ELTZ ÝlJQ8 C÷." VlTJFNL DFGl;STF 
VF{Z SÎZTF SF :5Q8 lJZF[W lSIF C{ × pgCF —G[ ;DFH SL pG ÝJ`lTIF — SF[ 
AM+L ;}1DTF ;[ Z[BF\lST lSIF C{4 lHG D— lJJS[XL, TFlS"STF S[ :YFG 5Z 
:<+ lJxJF;F — S[ VFWFZ 5Z DFGJLI ;\A\WF[ SF[ lGlxRT lSIF HFTF C{ ×      
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—TD;c p5gIF; D — EL ,[;[ D\+vT\+ 5Z S8FÙ lSIF UIF C{ v ——,S 3Z 
S[ ;FDG[ SF[." VF{ZT —8F[GFc SZ UIL YL o S÷K lYUl,IF — D — l,58[ S\S0 
VF{Z U÷ \W[ VF8[ SF 5÷T,F VF{Z p;D — BF —;L C÷." ,SM+L SL B5lRIF ¡ YL v 
GtY} G[ .;[ V5G[ l,, V5X÷UG ;DhF ×cc)$ ;FCGL G[ ÝFDFl6S VG ÷E}lTIF — 
SF[ CL V5G[ ;FlCtI SF p5HLjI AGFIF C{ × pgCF —G[ .; AFT SF[ :JLSFZ 
lSIF C{ D® ——D® S[J, l,BTF C}¡4 lH; VFU|C ;[ l,BTF C} ¡4 p;D — D[Z[ 
;\:SFZ EL C{4 D[ZF VG ÷EJ EL C{ v lH; RLH SF[ D® UCZ[ D — DC;}; 
SZTF C}¡4 HF[ D÷h[ A[R{G SZTL C{ p;[ D® V5GL S,D 5Z ,[ VFµ¡ ×cc)5 
 —TD;c S[ DFwID ;[ ;FCGL G[ EFZTLI ;DFH S[ DGF[HUT D — jIF%T 
WFlD"S :l<+ VF{Z p;SL S,." AM+[ W{I" VF{Z T8:YTF S[ ;FY BF[,L C{ × 
;DF,F[RS ZFH[xJZ ;É;[GF S[ XaNF — D — v ——TD; D — ZFHGLlT VF{Z WD" S[ 
V\TlJ"ZF[W SF[ :5Q8 lSIF UIF C{ v ;FCGL G[ —TD;c D— ZFHGLlT S[ 
lGlD¿ WD" SF 5NF"OF; lSIF C{ ×cc
)&
 lCgN} WD" D — UFI SF[ 5lJ+ VF{Z 
5}HGLI DFGF UIF C{ × —TD;c p5gIF; D — JFTFJZ6 ;[ lAUFM+G[ D — I[ lR+ 
AC÷T CL DCÀJ5}6" CF[T[ C® × H{;[ —UF[vJWc C÷VF TF[ ICF ¡ B}G SL GlNIF ¡ 
AC HF,UL ×cc)* 
 VFH WFlD"S Ù[+ D — S÷K lJSl`TIF — S[ SFZ6 ;DFH D — DFGJLI HLJG 
D}<IF — SF C=F; CF[ ZCF C{ × EFZTLI ;DFH D — VFH EL HFN}v8F[GF ,J\ 
V\WlJxJF;F — SF ÝEFJ jIF%T C{ × 5F{ZFl6S :l<+JFNL DFgITFVF — SF VG ÷SZ6 
CL V\WlJxJF; C{ × —A;\TLc p5gIF; D — V\WlJxJF; SF ;O, lR+6 C÷VF 
C{ v ——NLG} G[ DGvCLvDG IC WFZ6F SZ ,L YL lS D\lNZ D— 5}ZF 
VG ÷Q9FG SZFSZ ,F{8[UF4 R<+FJF EL R<+F,UF4 Al, EL N[UF VF{Z N[JL SF 
SF[5 EL pTZJF,UF × v NLG} SF[ 5¿F R,F lS .;L 5[M++ S[ lGS8 JC 
RA}TZF C{ HCF¡ Al, R<+F." HFTL C{ v 5÷HFZL S[ CFY D — p;SF NFD ZB 
NF[ TF[ D[DGF V5G[ VF5 CL RA}TZ[ 5C÷¡RF lNIF HFTF YF HCF ¡ SF8SZ Al, 
NL HFTL YL v ,S KF[8[v;[ KF[SZ[ G[ Al, R<++FG[ S[ l,, NLG} ;[ ;JF 
:iIF l,IF YF × CF ¡ UN"G S8 HFG[ 5Z EL D[DG[ SL 8F ¡U[ S÷K N[Z TS 
ßIF — SL tIF — BM+L ZCL × KF[SZ[ G[ ,5SSZ UN"G p9F ,L v DCFZFH S[ 
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U,[ D— ,F[8T[ GFUF — SF[ N[BF v 5÷HFZL G[ :i, l,, VF{Z YF,L D — ;[ 
R÷8SLvEZ A}¡NL p9FSZ NLG} SL VF[Z A<+F NL v N[JL SF SF[5 N}Z CF[   
UIF × N[JL SL S5`F ;[ VA .;SF UE"5FT GCÄ CF[UF ×cc
)(
 
#P2-4 VFlY"S ;D:IF,¡ o 
 —VY"c DG ÷QI HLJG SF D},FWFZ C{ × DG ÷QI SF[ HLJG IF5G S[ l,, 
VY" SF ;FWG S[ :i D — .:T[DF, SZGF 5M+TF C{ × .;L VY" S[ SFZ6 
;DFH D — VG[S JU" 5{NF C÷, C® × DG ÷QI SL VFlY"S l:YlTIF ¡ CL ;DFH D — 
lJlEgG z[l6IF — VF{Z VG[S ;\3ØF[" S[ :J:i SF[ lGWF"lZT SZTL C® × ;FCGL 
;DFH VF{Z HG;FWFZ6 JU" S[ ;FY UCZF ;ZF[SFZ ZBG[JF,[ ,[BS C{ × 
pGSL ZRGFVF — D — ,[;[ VG[S Ý;\UF — SF ;DFJ[X C{ lHGD — CDFZ[ N[X SL 
VY" jIJ:YF4 XF[ØSvXF[lØT SL lJlJWvl:YlTIF —4 VFlY"S VEFJF — S[ 
N ÷Q5lZ6FDF — VFlN SF ;HLJ lR+6 lSIF UIF C{ × CDFZ[ ZFQ8= SL IC 
;D:IF ;FJ"l+S C{ × ZFDNZX lDz S[ XaNF — D — ——SCÄ IC 5LM+F 
EFZTvlJEFHG S[ SFZ6 HDL C{4 SCÄ ZFHGLlTS NF{U,[5G ;[4 SCÄ 
VO;ZXFCL ;[4 SCÄ 5}¡HLJFNL jIJ:YF ;[4 SCÄ DCFDFZL4 lH\NUL SL 
IF\l+STF4 VS[,[5G4 lJØDTF ;[ ×cc
))
 
 —TD;c p5gIF; D — ;F\ÝNFlIS N\UF[ SF[ J[ 5}¡HLJFNL ;eITF ;FDFlHS 
N ÷jI"J:YF SF D}, SFZ6 DFGT[ C® × —TD;c p5gIF; D — ;F\ÝNFlIS N\UF[ SF[ 
J[ 5}¡HLJFNL TFSTF — SF GTLHF DFGT[ C® × 
 VFU[ CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Jl6"T lJlEgG VFlY"S ;D:IFVF — 5Z 
Nl`Q85FT SZ —U[ × 
#P2-4-1 5} ¡HLJFNL jIJ:YF o 
 EFZT D — 5}¡HLJFNL JU" SF pNI SFOL 5÷ZFGF C{ × läTLI lJxJ I÷â 
S[ AFN 5}¡HL5lT JU" ,S XlÉTXF,L JU" AG UIF × !)$* S[ AFN EFZTLI 
XF;G SL AFUM+F[Z .; JU" S[ CFY D — VF UIL × ;FCGLG[ 5}¡HLJFNL S[    
A<+T[ ÝEFJ SF[ —DiIFN; SL DFM+Lc p5gIF; D— VG[S ;\NEF[" D — V\lST lSIF 
C{ × l;ÉB VD,NFZ AN,SZ HA V\U|[HF — SF VlWSFZ :YFl5T CF[TF C{ × 
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D{IFNF; IC HFGT[ C÷, lS pGSF HDFGF ALT R÷SF C{4 V5GL 5÷ZFGL 
VFGvAFG S[ ;FY HLT[ ZCGF RFCT[ C® × 5Z\T÷ SF,vÝJFC SF ,[;F 
HAZN:T Z[,F VFTF C{ lS p;D — DiIFNF; S[ 5{Z EL pBM+ HFT[ C® × 
VFlBZ Z[, S[ V\U|[H UFM+" S[ ;FDG[ O;L" Z.";F — D — ;[ C{4 CH}Z S[ 5F; 
.g;FO SL DF ¡U SZG[ CFlHZ C÷VF C{ ×cc!__ 
 V\U|[H VD,NFZL HF[ GIL jIJ:YF SFID SZ ZCL YL × p;SF D ÷bI 
p¡[xI YF D÷GFOF SDFGF × 5lZ6FD :J:i lS;FGF — SF[ µ¡R[ jIFH 5Z SH" 
,[GF 5M+TF YF × V\U|[HL ,H\8F[ VF{Z N,F,F — SF ,S ,[;F JU" BM+F SZ 
lNIF YF4 HF[ EFZTLI 5}¡HL5lTIF — SF[ EL R÷GF{TL N[G[ ,UF × ;FCGL G[         
—DiIFNF; SL DFM+Lc p5gIF; D— .; l:YlT SF IYFY" lR+6 lSIF C{ × 
DiIFNF; SL DFM+L SL GL,FDL S[ ;DI 3G5T CL ,S DF+ ,s;F jIlÉT YF 
HF[ ;A;[ VlWS AF[,L ,UFG[ D— ;ÙD YF × v ——lH;SF G VFUF G 5LKF4 
G GFD G WFD4 G HDLG G HFINFN 5Z HF[ ;EL SF[ ,,SFZG[ SL lCdDT 
ZBTF CF[UF ×cc
!_!
 NLJFG DiIFN; SF Z[, S[ ;FDG[ O;L" ;,FD AHFGF 
DFl,S D\;FZFD äFZF µ¡RL AF[,L AF[,SZ NLJFG DiIFNF; SL DFM+L BZLN 
,[GF NF[GF — 38GF,¡ 5FZ\5lZS ;FDgTL jIJ:YF S[ :YFG 5Z GJ 5}¡HLJFNL 
jIJ:YF S[ ;}+5FT SF 5lZRI SZFTL C{ × .G J6"GF — S[ DFwID ;[ ,[BS 
G[ IC ATFG[ SF ÝItG lSIF C{ lS V\U|[HF[ SL CL EF ¡lT 5}¡HL5lT ,F[U 
VFDvHGTF 5Z VtIFRFZ SZ ZC[ Y[ × 
#P2-4-2 XF[ØS VF{Z XF[lØT SL ;D:IF o 
 :JFT\È5}J" TYF :JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH D — XF[lØTvXF[ØS ;\3Ø" S[ 
NF[ lJlXQ8 5C,} ZC{ C® × ;DFHJFNL p5gIF;F — D — XF[lØTF — VF{Z XF[ØSF — S[ 
;\3Ø" S[ lJlXQ8 5C,÷VF — SF lR+6 5IF"%T DF+F D — p5,aW CF[TF C{ × 
lS;FG HDÄNFZ ;\3Ø" VF{Z DHN}Zv5}¡HL5lT ;\3Ø" × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; 
;lCtI D — DHN}Z VF{Z 5}¡HL5lT SF ;\3Ø" lRl+T lSIF C{ × 
 ;DFHJFNL ,[BSF — SF .G NF[GF — 5C,}VF — ;[ lGS8 SF ;\5S" ZCF C{ 
VF{Z pGSF SFZ6 ICÄ ZCF C{ lS AC÷TF[ S[ p5gIF; ;FlCtI D — JU"v;\3Ø" 
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SF lR+6 5}6"To ;DFHJFNL IYFY"JFNL 5Ll9SF 5Z C÷VF C{ × GFUFH÷ "G S[        
—A,RGDFc4 E{ZJÝ;FN U÷%T SF —U\UFD{IFc VFlN p5gIF;F — D — lRl+T 
lS;FGvHDÄNFZ ;\3Ø" TYF IX5F, S[ ——NFNF SFDZ[0c V¡R, S[ —R<+TL W}5c4 
E{ZJÝ;FN U÷%T S[ —DXF,c VFlN p5gIF;F — D — VlEjIÉT DHN}Zv5} ¡HL5lT ;\3Ø" 
.; ;\A\W D— ptSQ`8 GD}G[ C{ × 
 ;FCGL S[ p5gIF; —hZF[B[c4 —A;\TLc VF{Z —TD;c D — DHN}Z 5}¡HL5lT 
SF Jl6"T ;\3Ø" .; 5Z\5ZF SL 5lZ5÷lQ8 SZTF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — 
IC ;\3Ø" GFZ[AFHL VF{Z H÷,}; ;[ C8SZ ,S GI[ TZC SF ;\3Ø" C{ × 
;FCGL G[ lH; 5Z\5ZF SF lGJF"C lSIF C{4 JC ;DFHJFNL p5gIF;SFZF — SL 
CL 5Z\5ZF SF lJSF; C{ × ;FCGL SF ;\5S" lJX[Ø:i ;[ lS;FG VF{Z 
HDÄNFZ ;[ GCÄ ZCF C{4 .;l,, pGS[ p5gIF; D — DHN}Zv5}¡HL5lT ;\3Ø" SF 
;J:i CL VFIF C{ × 
 —A;\TLc p5gIF; D— XF[ØS VF{Z XF[lØT ,F[UF — S[ ALR TGFJ SF IC 
pNFCZ6 NQ`8jI C{ × H{;[ UF[lA\NL AF[,L v ——T÷D DN" ,F[U 0ZT[vSF ¡5T[ CL 
ZCF[U[ × VA SL AFZ VO;Z ;[ lD,G[ HFVF[ TF[ D÷h[ EL ;FY ,[ R,GF × 
VO;Z SL ,[;L O8SFZ ;÷GFµUL lS GFGL IFN SZF N}¡UL v D— SC}¡UL4 
lH; HDLG 5Z CDFZL SF[9lZIF ¡ BM+L C®4 J[ CDFZ[ GFD SZJF NF[ × v 
SF[9lZIF ¡ TF[ CDG[ V5G[ 5{;F[ ;[ AGJF." C®4 .gC— SF[." ÉIF — TF[M+[ m T÷dCFZ[ 
D÷¡C ;[ AFT CL GCÄ lGS,TL ×cc!_2 XF[lØT ;DFH jIJ:YF S[ ÝlT ;FCGL 
jI\uI SZT[ C÷, —DiIFN; SL DFM+Lc p5gIF; D— SCT[ C® v ——GCÄ SF[." GFR 
ZCF C{4 5Z JC SgC{IF GCÄ × p;S[ CFY D — AF ¡;÷ZL GCÄ4 p;S[ CFY D— 
KF[8Lv;L ,F9L C{4 lH; 5Z Z\UvlAZ\UL lYUl,IF ¡ ,8S ZCL C{ × HF[ GFR 
ZCF C{4 5Z p;S[ GFRG[ SL ,I D— N[JTFVF — SF ;\ULT G CF[SZ DFGJ SF 
VFT"GFN C{ ×cc
!_#
 JC 5}¡HL5lTIF — S[ l,, ,S TDFXF C{ × 
 —TD;c pgIF; D — XF[ØS VF{Z XF[lØT S[ ALR SF ;A\W :YFl5T lSIF 
UIF C{ × :JFT\È5}J" TYF :JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH D — XF[lØTvXF[ØS 
;\3Ø" S[ NF[ lJlXQ8 5C,} ZC[ C® × H{;[ UZLA GtY} ;F[RTF C{ v        
——D÷ZFNV,L ;[ ZF[H SFD 5M+TF YF4 GtY} S{;[ .gSFZ SZ N[TF × HA SEL 
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XCZ D — SF[." 3F[M+F DZTF4 UFI IF E—; DZTL TF[ D÷ZFNV,L BF, lN,JF 
lNIF SZTF YF4 V9gGLv:iIF D÷ZFN V,L SF[ EL N[GF 5M+TF DUZ BF, 
lD, HFTL v SD[8L SF SFlZgNF CF[G[ S[ SFZ6 AM+[vKF[8[ ,F[UF — SF[ p;;[ 
SFD 5M+TF YF ×cc!_$ XF[ØS VF{Z XF[lØT S[ ALR SF VFÊF[X :JZ .G XaNF — 
D — ;FCGLG[ jIÉT lSIF C{ × —TD;c p5gIF; D — lBHZ SCTF C{ v       
——NZV;, p; UF ¡J SF CFlSD AM+F HFl,D C®4 JC V5GL ,[XvVF[v.XZT 
S[ l,, UZLA ,F[UF — SL lSlxTIF ¡ KLG ,[TF C{ v JC ArRF CZFD SF ArRF 
YF4 C,F, SF ArRF GCÄ YF × lH; VFNDL SL JC VF{,FN C{ JC AM+F 
HFl,D C{4 HFl,D VF{Z GF5FS v AM+F CF[SZ HFl,D AGTF VF{Z A[U÷GFC 
,F[UF — 5Z H÷<D -FTF × VA SCF[4 D ®G[ VrKF lSIF IF A÷ZF lSIF m×cc!_5 
 ;DFH jIJ:YF SL ;rRF." C{ lS VFNDL S[ 5F; HA 5N4 ÝlTQ9F 
VF{Z WG .Sl+T CF[ HFT[ C® TA JC lS;L SF EL CDNN" GCÄ AG   
;STF × .; V;DFGTF SF pNFCZ6 —Sl0IF ¡* p5gIF; D — lG:l5T C÷VF       
C{ × .; p5gIF; SF GFIS DC[gã SCTF C{ v ——IC 5F5v5÷^I ;A 
ASJF; C{4 ÝlD,F ¦ D[ZF .;D— TLGS EL lJxJF; GCÄ C{ × 5Z D[Z[ ;\:SFZ 




 —hZF[B[c p5gIF; D — T÷,;L ;FZL lHgNUL ;\3Ø" SZS[ GF{SZ SL 
C{l;IT ;[ D÷lÉT 5FGF RFCTF C{ 5Z\T÷ p;[ IC D÷lÉT GCÄ lD, 5FTL × 
V;DFGTF HA TS lD8 GCÄ 5FTL TA TS XF[lØT VF{Z XF[ØS SF ;\3Ø" 
C, GCÄ CF[ ;STF × pNFCZ6 ãQ8jI C{ v ——DFTF HL4 T÷,;L V5G[ A[8[ 
SF[ GF{SZ ZBJFG[ S[ l,, ,FIF C{ v .;[ EL VF{Z SF[." 3Z GCÄ lD,TF × 
3}DvlOZSZ ICÄ 5C÷¡R HFTF C{ ×cc!_* 
 ;FCGL G[ XF[ØS VF{Z XF[lØT SL SF[l8 D — UZLA4 DHN}Z4 lS;FG ,J\ 
GF{SZF — 5Z S~6TF jIÉT SZT[ C÷, .; ;D:IF SF C, -}¡<+G[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × H{;[ v ——A:TL ÉIF YL4 lN<,L SL CL ,S ;M+S S[ lSGFZ[ 
KF[8F ;F ZFH:YFG AGF C÷VF YF × VFHFNL S[ AFN4 lN<,L XCZ O{,G[ ,UF 
YF × lN<,L ;[ N}Z4 HCF ¡ SCÄ ;}BF 5M+TF IF AF<+ VFTL4 JCL ;[ ,F[U 
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p9vp9SZ lN<,L SL VF[Z EFUG[ ,UT[ × SCÄ ZFH:YFG ;[ TF[ SCÄ 
ClZIF6F VF{Z 5\HFA ;[4 VF{Z SCÄ TF[ N}Z NlÙ6 ;[ EL ZF[HUFZ SL T,FX 
D — ×cc!_( 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — UZLAL SL ;D:IF 5Z EL J[WS S8FÙ 
lSIF C{ × HA TS V;DFGTF ZCUL TAvTS UZLAL C, GCÄ CF[ ;STL × 
.; NF~6 UZLAL SF lR+6 —DiIFNF; SL DFM+Lc D — .; ÝSFZ jIÉT CqVF C{ 
v ——.G SCFZF — SF[ p9F ,FT[ CF[ T÷D D[Z[ l;Z 5Z4 G GCFI[ G WF[I[ × 
.G;[ A} SL ,58— p9 ZCL C{ × CZFDBF[Z VF HFT[ C® 5Z[XFG SZG[ ×cc!_)  
 .; p5gIF; D — D[É;OL<0 S[ SFZBFG[NFZ S[ I[ XaN I÷ULG ;tI C{ 
v ——EFZTLI DHN}Z S[ ;FY D[ZL 5}ZL CDNNL" C{ v ßIFNF ;CFG÷E}lT C{ × 
IC ;F[RSZ SL EFZT S[ A÷GSZ SL l:YlT VrKL GCÄ4 .;l,, p;SL 
BFlTZ D® V5G[ 5lZJFZ SL ;÷Bv;÷lJWF lGKFJZ SZ N}¡ IC SF[." VS,DgNL 
SL AFT GCÄ C{ ×cc
!_)
 
 lS;FG VFHFNL S[ AFN EL SH" ;[ D÷ÉT GCÄ CF[ 5FIF C{ ×         
—DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; SF pNFCZ6 ãQ8jI C{ v ——DUZ NLJFG G[ 
CDNNL" TF[ lNBFIL GF4 p;[ lS;FG SF[ S÷K N[GF TF[ GCÄ AGTF YF GF × 
,s;[ TF[ J;},GF AGTF YF × VA JÉT SL AFT C{ v 5C,[ HDLG S÷S" TF[ 
GCÄ CF[TL YL VA TF[ S÷S" CF[ HFTL C{ × NF[ ;F, ,UFG GCÄ NF[4 TL;Z[ 
;F, HDLG S÷S" ×cc!!_ 
#P2-4-3 HG;\bI lJ:OF[8 SL ;D:IF o 
 HG;\bIF SL J`lâ EZT S[ l,, VFH ,S lJS8 ;D:IF AG U."   
C{ × IC ;DFH SL ;÷Bv;d5gGTF S[ l,, ,S EI\SZ R÷GF{TL C® × 
DCFGUZF — D — SL0 +[vDSF[0 +F[ SL EF¡lT V:JF:yISZ 3F[;,F — D — VFNDL EZ[ 5M+[   
C® × G W}54 G CJF4 G 5FGL4 G CJF4 5L,[ lGA",vN ÷A", lGZFX R[CZ[ × 
IC ;\S8 VGFIF; GCÄ VFIF C{ × ;\TFG SF[ .xJZLI lJWFG VF{Z JZNFG 
DFGG[JF,F EFZTLI ;DFH CL .; ;bTALHL ;\:Sl`T S[ l,, lHdD[NFZ C{ × 
RFC[ lB,FG[ SF[ ZF[8L VF{Z 5CGFG[ SF[ J:+ G CF[4 lXÙF SF X÷<S VF{Z 
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ZCG[ S[ l,, K%5Z G CF[ ,[lSG VWvE÷B[4 VWvG\U[ ArRF — SL STFZ BM+L 
SZGF CZ EFZTLI V5GF HgD l;â VlWSFZ ;DhT[ C® × ;FCGL G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — .; ;D:IF SF[ pHFUZ lSIF C{ × 
 —S÷ \TF[c p5gIF; D — 5lZJFZ SF J6"G lSIF C{ v ——lJWF S[ R,[ HFG[ 
S[ AFN p;S[ KF[8[vKF[8[ ArR[ 5lZJFZ S[ HLJG S[ S[gã D — VF U, C{ × J[ 




 ;DSF,LG 5lZJ[X S[ lGNX"G VF{Z lJlEgG Ù[+F — D — jIF%T :l<+IF — S[ 
pN Ÿ3F8G S[ ;FY CL .; p5gIF; D — AN,TL DFGl;STF SF ;\S[T VF{Z GI[ 
DFGJLI lZxTF — SF Ý:TFJ EL lSIF UIF C{ × ;FCGL SF DFGGF C{ lS VUZ 
A<+TL HG;\bIF 5Z V\S÷X G ,UFIF UIF TF[ ,S lNG N ÷lGIF SL T:JLZ 
S÷K VF{Z CL CF[UL × 
 ;FCGL G[ A<+TL HG;\bIF SL ;D:IF SF[ —S÷ \TF[c p5gIF; D — EL 
p9FIF C{ × Inl5 IC ;D:IF ,S .XFZ[ S[ :i D — CL p9FIL U." C{4 5Z\T÷ 
AM+F DFlD"S lR+6 AG 5M+F C{ × .; p5gIF; D — HA KF[8[ A[8F V5GL 
AlCG SL ;UF." SF[ ZF[SGF RFCTF C{ TA DF ¡ SCTL C{ ——pG ,F[UF — SF[ 5¿F 
R, UIF lS T÷D EF.IF — G[ IC SFD lSIF C{ TF[ v T÷D GCÄ HFGT[ PP 
pGSL RFZvRFZ A[l8IF ¡ C® × A[8F S÷K ;DhF SZF[ v ,S SF aIFC CF[ 
5FIF C{ VF{Z JC EL AM+L D÷lxS, ;[ ×cc!!2  
 —S÷ \TF[c p5gIF; D — ——RFZF — EF." ,S 5F ¡T D — A{9[ Y[ × RFZF — EF." ,S 
;\U AC÷T lNGF — S[ AFN A{9[ Y[ v I[ EFuIJFG 5lZJFZ S[ ÝTLS Y[ ×cc!!# 
.; p5gIF; D — HIN[J SF V5GL AlCG S[ ÝlT jI\uI EL .; ;D:IF SL 
VF[Z .XFZF C{ v ——I[ ;A SZT}T T[ZL C® m v T÷D EL S{;L CF[ AlCG4 
;FT ;F, VEL aIFC SF[ GCÄ C÷, VF{Z RFZ ST}Z[ HG lN, ×cc!!$ —A;\TLc 
p5gIF; D — lG:l5T pNFCZ6 v T÷D lSTGL ACG[ CF[ A;\TL m v ,S CL 
A[8F ÉIF — C{ ALAL HL4 TLGvTLG A[8[ C® VF{Z TLGvTLG A[l8IF ¡ • ×cc!!5 A<+TL 
C÷." HG;\bIF S[ D÷TFlAT S~6 5lZl:YlT SF lR+6 —A;\TLc p5gIF; D— 
lG:l5T C÷VF C{ H{;[ v ——lH;S[ GLR[ lNG EZ A:TL SL A}-+L VF{ZT— VF{Z 
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DN" VF{Z ArR[ 5M+[ ZCT[ Y[ v pgCÄ S[ ;FDG[ .GS[ VWG\U[ ArR[    
B[,T[ ×cc
!!&
 EFZTLI ;DFH D — A<+TL C÷." HG;\bIF SF ,S SFZ6 C{ 5÷+ 
ÝFl%T × —DiIFNF; SL DF0Lc p5gIF; D — ,[BS :JI\ V¡U÷,L lGN["X SZT[     
C® × H{;[ ——UF[S÷,NF; S[ SF[." A[8F GCÄ C÷VF v 5÷+v,FE SL ,,S G[ 
p;S[ DFGl;S ;\T÷,G lA<S÷, lAUFM+ lNIF × TL;ZL A[8L S[ HgD S[ AFN 
JC .TGF AF{B,FIF lS V5GL 5tGL SF[ TLGF — A[l8IF — S[ ;FY p;S[ DFIS[ 
ZJFGF SZ lNIF VF{Z AZ;F[ TS pGSL ;÷lW GCÄ ,L ×cc!!* 
#P# lGQSØ"o o 
 .; VwIFI D — RlR"T ;D:IFVF — ;[ IC :5Q8 ÝDFl6T CF[ ;STF C{ 
lS p5gIF;SFZ ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH SL ;EL ÝD ÷B ;D:IFVF — 
SF lR+6 SFOL UCZF." VF{Z ;OF." ;[ lSIF C{ × ;FCGL G[ I ÷U SL ;\J[NGF 
SF[ V5G[ p5gIF;F — D — :iFlIT lSIF C{ ,J\ AN,T[ D}<IF — SF[ 5}Z[ IYFY" S[ 
;FY lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × p5gIF;F — D — HA DFGJvD}<I SL 
AFT SL HFTL C{4 TF[ p;S[ ;LWF VY" ;DSF,LG 5lZJ[X ,J\ ;D;FDlIS 
HLJG SL UlT S[ ELTZ pEZT[ ,J\ :J:i U|C6 SZT[ ÝUlTXL, TÀJF — ;[ 
CL CF[TF C{ × .;l,, p5gIF;SFZ ;FCGL SF D}, :JZ DFGJTFJFNL CL ZCF 
C{ × DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 SF lJ:TFZ p; jIF5S 5lZJ[X D — CF[TF C{4 HCF ¡ 
TS .; ;`lQ8 SF lJ:TFZ C{ × .;SL ;LDF,¡ Ul,IF ¡4 D÷C<,F —4 S:AF —4 XCZF[4 
DCFUGZF[4 ZFßIF — IF TYFSlYT V¡R,F — D — GCÄ AF ¡WF HF ;STF × ;FCGL G[ 
V5GL 5CRFG ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 VFlY"S ,J\ WFlD"S VFlN S[ DFwID ;[ 
GLlTvlGID IF l;âF\T4 ;EL S÷K TF[ 8}8 ZCF C{4 5lZJlT"T CF[ ZCF C{ .G 
;\NEF[" D — SL C{ × ;DFH D — jIF%T p5I÷ "ÉT ;D:IFVF — ,J\ A÷ZF.IF — S[ ÝlT 
V5G[ ELTZ SL ;\J[NGF 5F9SF— TS 5Cq¡RFG[ SF A0 +F EFZL SFD lSIF C{ 




ÊD 5÷:TS GFD ,[BS q,[lBSF 5`PÊP;\P 
1 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL ;\P MkW- ZFDS÷DFZ U÷%TF 43 
2 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 9 
3 JCL JCL 10 
4 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ sE}lDSFf ELQD ;FCGL 11 
5 5ÎlZIF¡ JCL 13 
6 JCL JCL 11 
7 JF¢R} JCL 44 
8 E8STL ZFB JCL 51 
9 5C,F 5F9 JCL 44 
10 5ÎlZIF¡ JCL 147 
11 E8STL ZFB JCL 113 
12 JF¢R} JCL 145 
13 5C,F5F9 JCL 9-10 
14 5ÎlZIF¡ JCL 84 
15 E8STL ZFB JCL 183 
16 JF¢R} JCL 44 
17 JCL JCL 50 
18 5C,F5F9 JCL 30 
19 E8STL ZFB JCL 142 
20 JCL JCL 156 
21 5ÎlZIF¡¡ JCL 61 
22 JCL JCL 74 
23 lGXFRZ JCL 156 
24 5ÎlZIF¡¡ JCL 130 
25 5C,F 5F9 JCL 71 
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26 5ÎlZIF¡¡ JCL 97 
27 XF[EFIF+F JCL 56 
28 JF¢R} JCL 61 
29 JCL JCL 50 
30 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ sE}lDSFf JCL 9 
31 lCgNL pgIF;o ,S ;J["Ù6 DC[gã RT ÷J["NLsE}lDSFf  
32 lCgNL p5gIF; D — DwID JU" MkW-D\H÷,TFl;\C 19 
33 VF,F[RGF4 !#vp5gIF; lJX[ØF\S ;\P MkW- ArRGl;\C 125 
34 lGXFRZ sSCFGL ;\U|Cf ELQD ;FCGL 140 
35 A;\TL JCL 146 
36 S÷ \TF[ JCL 327 
37 JCL JCL 327 
38 hZF[B[ ELQD ;FCGL 104 
39 JCL JCL 26 
40 A;\TL JCL 44 
41 Sl0IF¡ JCL 84-85 
42 DiIFNF; SL DF0L JCL 287 
43 JCL JCL 85 
44 JCL JCL 85 
45 JT"DFG lCgNL DlC,F SYFv,[BG 
VF{Z NFd5tI HLJG 
MkW- ;FWGF VU|JF, 17 
46 DCF;DF\TZ lCgNL p5gIF;F— D — 
HLJG NX"G 
S,FJTL ÝSFX 70 
47 A;\TL ELQD ;FCGL 22 
48 JCL JCL 93 
49 JCL JCL 77 
50 JT"DFG lCgNL DlC,F SYFv,[BG MkW- ;FWGF VU|JF, 18 
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VF{Z NFd5tI HLJG 
51 lCgN} lJJFC SF ;\lÙ%T .lTCF; ÝF[P ClZäT J[NF,\SFZ 378 
52 A;\TL ELQD ;FCGL 85 
53 Sl0IF¡ JCL 26 
54 JCL JCL 82 
55 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF ,[BG 
VF{Z NFd5tI HLJG 
MkW- ;FWGF VU|JF, 13 
56 A;\TL ELQD ;FCGL 100 
57 JCL JCL 140 
58 Sl0IF¡ JCL 164 
59 VF,F[RGFv$( ;\P ARGl;\C 19 
60 Sl0IF¡ EQD ;FCGL 46 
61 DiIFNF; SL DF0L JCL 309 
62 lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! ;\P WLZ[gã JDF" sÝP;Pf 669 
63 VFW÷lGS lCgNL SCFGL D — SFD 
D},S ;\J[NGF 
MkW- zL ZFD AF DCFHG 275 
64 EFZTLI ;F®NI" XF:+ SL E}lDSF MkW- GU[gã ÝP;[P  179 
65 ;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI MkW- ZFDlJ,F;XDF" 294 
66 S÷ \TF[ ELQD ;FCGL 149 
67 Sl0IF¡ JCL 55 
68 A;\TL JCL 13 
69 Ý[DR\N VF{Z pGSL SCFGL S,F MkW-;tI[gã 255 
70 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 198 
71 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 148 
72 ;FlZSFvVH:Tv)_ ;\PMkW-GFDJZl;\C 44 
73 A;\TL ELQD ;FCGL 121 
74 TD; JCL 162 
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75 DiIFNF; SL DF0L JCL 74 
76 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 260 
77 A;\TL JCL 135 
78 V\Sv!_v VST}dAZv!)(2 J[N jIF; 27 
79 ;FlZSFvJØ"v!# V\Sv!$5 
VÝ{,v!)*# 
;\P GFDJZl;\C 29 
80 TD; ELQD ;FCGL 141 
81 ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F— D — 
ZFHGLlTS R[TGF 
S÷Q6F S÷DFZ lA:;F 03 
82 TD; ELQD ;FCGL 141 
83 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 151 
84 ;FlZSFvVU:Tv)_ ;\PMkW- GFD5Zl;\C 44 
85 DiIFNF;SL DF0L ELQD ;FCGL 137 
86 JCL JCL 144 
87 S÷ \TF[ JCL 306 
88 ;DFH DGF[lJ7FG ;}ZHLT SF{Z 241 
89 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF  MkW- ZFH[xJZ ;É;[GF 246 
90 TD; ELQD ;FCGL 45 
91 JCL JCL 45 
92 JCL JCL 141 
93 JCL JCL 173 
94 JCL JCL 27 
95 DW÷DTL JØv`!$ V\Sv!_ 
VST}dAZ !)*5 
J[NjIF; 20 
96 VF,F[RGF 5L+SF ,[B ÝUlTXL, 
;FlCtI lS;[ SCT[C® 
MkW- GFDJZl;\C 93 
97 TD; ELQD ;FCGL  77 
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98 A;\TL JCL 129-30 
99 lCgNL SCFGL ,S V\TZ\U 5CRFG MkW- ZFDNZX lDz 79 
100 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 194 
101 JCL JCL 192 
102 A;\TL JCL 11 
103 DiIFNF; SL DF0L JCL 258 
104 TD; JCL 11 
105 JCL JCL 15 
106 Sl0IF¡ JCL 29 
107 hZF[B[ CL 131 
108 A;\TL JCL 11 
109 DiIFNF; SL DF0L JCL 238 
110 JCL JCL 177 
111 S÷ \TF[ JCL 76 
112 JCL JCL 75 
113 JCL JCL 75 
114 JCL ELQD ;FCGL2  237 
115 A;\TL JCL 38 
116 JCL JCL 70 
















RT qY" VwIFI 
ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — ;\J[NGF 
 
$P! ;\J[NGF SL VJWFZ6F 
 $P!P! ;\J[NGF SF VY" 
 $P!P2 ;\J[NGF o lJlEgG lJäFGF — S[ DT 
  
$P2 Un ;FlCtI o SCFGL VF{Z p5gIF; D — ;\J[NGF 
SL 5}JF"5ZTF 
 $P2P! SCFGL 
 $P2P2 p5gIF; 
  
$P# ;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\J[NGF 
 $P#P! DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-2 GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-3 J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-4 lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-5 ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-6 DF ¡ S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-7 NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-8 J `âHGF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-9 lS;FGF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-10 DHN}ZF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-11 3Z[,} GF{SZF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-12 ArRF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-13 UZLAF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
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 4-3-14 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" v XZ6FlY"IF — ,J\ lJEFHG  
SL +F;NL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-15 ZFQ8= S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-16 VK}TF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-17 5FU,F — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-18 ;{lGSF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-19 VFD JU" S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-20 5X qVF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-3-21 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
  
$P$ ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T ;\J[NGF 
 $P4P! GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-2 DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-3 DHN}ZF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-4 UZLAF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-5 NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-6 ArRF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-7 J `âF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-8 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT ;\J[NGF 
 4-4-9 DFT `E}lD S[ ÝlT ;\J[NGF 





RT qY" VwIFI 
ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — ;\J[NGF 
 
$P! ;\J[NGF SL VJWFZ6F o 
 ÝtI[S ;HU ;FlCtISFZ V5GL IqULG R[TGF ;[ ;\J[lNT CF[SZ CL 
;FlCtIvZRGF SL VF[Z ÝJT` CF[TF C{ × I qULG AF[W HA ,[BS ,J\ 
SlJvR[TGF ;[ ;\IqÉT CF[SZ V5G[ ;\Ý[lØT :J:i D — ,F[SvR[TGF ;[ H qM+ 
HFTF C{ TEL z[Q9 ;FlCtI SF lGDF"6 CF[TF C{ × lH;SL ;H"GTF ,J\ 
;FY"STF SF D},E}T TÀJ DFGJ ;\J[NGF CL CF[TF C{ × ;FCGL S[ XaNF— D — 
^^ZRGF4 ,[BS SL S,D GCÄ SZTL4 p;SF Dl:TQS GCÄ SZTF4 p;SF 
EFJlJCŸJ, ìNI SZTF C{ ×**! 
 ^^Ý[D S[ AFN ;\J[NGF CL DFGJ S[ V\TZTD SL ;JF"lWS 5lJ+ EFJGF 
C{ × ;CFG qE}lT S[ NF[ XaN lS;L S[ N qoBvSQ8 SF lGJFZ6 E,[ CL G SZ 
;S —4 p;S[ lN, SF[ T;<,L TF[ N[ CL ;ST[ C® × N qoBL DG qQI HA lS;L 
SL 5Z N qoBSFZSTF SF[ N[BTF C{ TF[ p;SF ìNI VlWS EFJvlJCŸJ,4 GIG 
VlWS Vz qD\l0T TYF D qBFSl`T VF{Z VlWS S~6F lJCŸJl,T CF[ p9TL C{ × 
lGxRI CL ;\J[NGF CD — VFtDLITF S[ ÝUF<+ A\WG D— AF ¡WTL C{ × IC CD — 
SF[D, VG qE}lTIF — S[ p; EFJv,F[S D — ,[ HFTL C{ HCF ¡ ST`7TF SL DF{G 
:JLSl`T C{4 ZFUFtDS pQDF SF EFØFvZlCT ;\Ý[Ø6 C{ VF{Z lGGFlNT CF[T[ Cq, 
ÝF6F — SF lNjI ;\ULT C{ × IlN ;\J[NGF G CF[ TF[ DG qQI 5FØF6 CF[ HF, × 
N};ZF — S[ ;qBvN qoB SF[ SF[D,TF ;[ DC;}; SZG[JF,F ìNI CL G ZCF TF[ 
DG qQI S[ 5F; DG qQI SC,FG[ S[ l,, AR[UF ÉIF ×**2 
 ;FlCtI SL ;A ;[ AM+L p5IF[lUTF IF ;FY"STF .; AFT D — DFGL UIL 
C{ lS JC CDFZ[ ;\J[NG SF lJ:TFZ SZTF C{ × ;\J[NG TF[ HLJvDF+ SL 
DHA}ZL C{ × ,S Ù6 EL CDFZ[ Vl:TtJ SF ,[;F GCÄ HA CDFZL .lgãIF¡ 
DG VF{Z Aqlâ lS;L G lS;L ;\J[NG SL lUZOŸT D — GCÄ VFTL × 
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 CHFZL Ý;FN läJ[NL G[ ;\J[NG SF[ ;\Ý[Ø6LITF S[ V\TU"T HF[M+T[ Cq, 
l,BF C{ v ^^IC 9LS C{ lS EFØF SF D qbI SFD lJRFZF — SF ;\Ý[Ø6 CL      
C{ × 5Z\Tq EFØF äFZF NF[ ÝSFZ S[ ;\Ý[Ø6 CF[TF C® o ,S TF[ ;}RGFtDS 
;\Ý[Ø6 C{ lH;D — CD zF[TF S[ lR¿ D — lS;L AFT SL ;}RGF SF ;\RFZ 
SZT[ C® VF{Z N};ZF ZRGFtDS ;\Ý[Ø6 C{ HF[ zF[TF S[ lRT D— UF<+ VG qE}lT 
äFZF HUFIL UIL ;\J[NGFVF — SF[ D}T" VF{Z VG qEJ IF[uI AGFTF C{ × J:TqTo 
.; N};ZL z[6L S[ ;\Ý[Ø6 SF[ CL ;CL VY" D— ;\Ý[Ø6 SCF HFTF C{ ×**# 
 ;R TF[ IC C{ lS ;FlCtI SF D}, ;\A\W DFGJ SL ;\J[NGF ;[ C® × 
;\J[NGFCLG ;FlCtI SF SF[." D}<I GCÄ RFC[ p;D— AqlâJFN SF lSTGF CL 
µCF5F[C ÉIF — G CF[4 NX"G SL G."vG." E\lUDF ÉIF — G CF[ × Aqlâ4 NX"G4 
lR\TG4 7FG4 lJ7FG ;ASF[ 5C,[ HLJG D— VFtD;FT CF[GF 5M+TF C{4 
VFtD;FT CF[SZ DFGJv;\J[NGF SF V\U AGGF 5M+TF C{4 TEL ;FlCtI D— 
;tID4 lXJD Ÿ VF{Z ;qgNZD SL EFJGF Ý:O}8 CF[ ;STL C® × 
 ;\J[NGFIqÉT DFGJvHLJG SL ;EL l:YlTIF ¡4 38GF4 ;\A\W4 ;\3Ø" ,J\ 
VG qEJ CL D}<IF — SF[ HgD N[T[ C® × D}<I XaN SF ÝIF[U HA DFGJvHLJG 
D — CF[G[ ,UTF C{ TA p;SF ;\A\W DFGJLI ;\J[NGFVF— ;[ CF[ HFTF C{ × 
$P!P! ;\J[NGF SF VY" o 
 lJlEgG lJäFGF — G[ ;\J[NGF SF VY" :5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C® × 
VA CD VFU[ S qK lJäFGF — äFZF lNI[ UI[ VY" SF[ :5Q8 SZ—U[ × 
 ^^ ^;\J[NGF* XaN D — ^;DŸ* p5;U" C{ × ;D Ÿ p5;U" HqM+G[ 5Z ;\J[N4 
;\J[NG VF{Z ;\J[NGF XaN AGT[ C® × lHGSF ;FDFgI VY" ÊDXo C{ VG qEJ 
IF J[NGF VG qEJ IF ÝTLlT SZGF VF{Z ;CFGqE}lT ×**$ 
 ^^;FWFZ6To ;\J[NG IF ;\J[NGF XaN SF VY" CF[TF C{ VG qEJ SZGF4 
;qBvN qoB VFlN SL ÝTLlT SZGF4 AF[W 7FG VYJF VG qE}lT × VG qE}T4 7FT 
IF[ lJlNT CF[GF VYF"T Ÿ XZLZ D — lS;L ÝSFZ SF J[NG CF[GF × ;\J[NG XaN 
S[ D}, D — ^J[N* XaN C{ × J[N ;[ J[NG VF{Z J[NG ;[ ;\J[NG XaN AGF   
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C{ × lCgNL D — IC XaN ÝFIo ;ìNITF4 ;CFG qE}lT s;C´VG qE}lTf S[ IYFY" 
S[ :i D — CL ÝRl,T C® ×**5 
 ^^ ^;\J[NGF* XaN ;FlCtI VF{Z DGF[lJ7FG4 NF[GF — lJØIF — D — U`CLT C{ 
VF{Z lEgG VYF[" SF nF[TS C{ × DGF[lJ7FG D — ;\J[NGF SF V\U[|HL 5IF"IJFRL 
XaN ^Sensation* C{ VF{Z JCF ¡ .;SF VY" 7FG[lãIF — SF VG qEJ C® ×**& 
 ^^V\U[|HL D— ;\J[NG S[ SZLA 5M+G[JF,F XaN C{ v ;\;[XG 
sSensationf4 OLl,\U sFeelingf4 ^;[g;L8LJ sSensitivef × V\U[|HL 5IF"I S[ 
VG q;FZ ;\J[NGF XaN S[ V\TU"T .lgãIFGqEJ4 EFJFG qEJ4 ;CFG qE}lT4 VG qEJ 
ÝFl%T SL ÝlÊIF VFlN SF ;DFCFZ CF[ HFTF C{ ×*** 
 ^^;FlCtI D — .; XaN SF ÝIF[U .; ;LlDT VY" D — GCÄ lSIF UIF  
C{ × lJX[ØTo HA CD DFGJLI ;\J[NGF SL AFT SCT[ C® TF[ p;SF VFXI 
DF+ 7FG[lgãIF — SF VG qEJ G ZCSZ DFGJvDG SL VT, UCZF.IF — D — lK5L 
S~6F4 NIF ,J\ ;CFG qE}lT SL pNF¿ J`l¿IF — TS CF[ HFTF C{ × V5G[ 
jIF5S VY" D — ;\J[NGF ^VG qE}lT* SF EL jI\HS C{ ×**( 
 ^^;DU|To ;\J[NGF SF VY" CqVF v J:TqAF[W SL ÝlÊIF D— Dl:TQS SL 
lJlXQ8 p¿[HGF SL EFJ lJCŸJ, ìNI ;[ lGo;T` lJlXQ8 VY"vNl`Q8 × lS;L 
S[ ÝlT p5HL S~6F IF N qoB SF[ N[BSZ :JI\ EL J{;F CL VG qEJ SZGF 
;\J[NGF C{ × VFW qlGS ;FlCtI ;\7F SF[X sU qHZFTLf D — p;[ V\ToÙ[5 
sEmpathyf ^;Dv;\J[NG* SCF UIF C{ ×**) EFØF4 EFJ VF{Z Ý[Z6F TLGF — CL 
ÝtI[S SF, D — ;\J[NGF SF[ G." VY"J¿F ÝNFG SZT[ C® × .;L TZC ;\J[NGF 
SF D}, VY" CqVF VG qE}lT SZGF4 ;ìNITF4 ;CFG qE}lT4 S~6F4 ;Dv;\J[NG 




? ;\J[NGF SF SF[XUT VY" o 
s!f GF,\NF lJXF, XaN ;FUZ S[ VG q;FZ o 
 ^^s!f DG D— CF[G[JF,F AF[W IF VGqEJ4 VG qE}T VF{Z  
  s2f lS;L SF[ SQ8 D— N[BSZ DG D— CF[G[JF,F NqoB4 ;CFG qE}lT ×**
!_
 
s2f lCgNLv;\:S `T SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NGDŸ4 VG qEJo ;qBvN qoBFlN ÝTLlT ×**!! 
s#f U qHZFTL S[ AC qRlR"T U|\Y EUJäUF[D\0, S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NG HFGGF VG qEJHgI 7FG4 .\lãIF — S[ DFwID ;[ 7FGvHFGSFZL 
JCÄ ;\J[NGFv,UFJ VF\TZ R[TGF plD" ×**12 
s$f lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;FWFZF6To ;\J[NGF XaN SF ÝIF[U ;CFGqE}lT S[ VY" D — CF[G[ ,UF    
C{ × D},To J[NGF IF ;\J[NGF SF VY" 7FG IF 7FG[lgãIF — SF VG qEJ C{ × 
DGF[lJ7FG D— >;SF ICÄ VY" U|C6 lSIF HFTF C{ × p;S[ VG q;FZ ;\J[NGF 
p¿[HGF S[ ;\A\W D— N[CvZRGF SL ;J"ÝYD ;R[TG ÝlÊIF C{4 lH;D— CD[ 
JFTFJZ6 SL 7FGF[5,laW CF[TL C{ ×** 
s5f ;lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NGF VYF"TŸ ;DvJ[NGF SF nF[TS C{ ×**!$ 
s&f lNGDFG lCgNL XaN SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NG VY" VG qEJ4 VG qE}lT C{ ×**15 
s*f DFGlJSL 5FlZEFlØS SF[Ø S[ VG q;FZ o 
 ^^VFHS, ;FDFgITo .; XaN SF ÝIF[U ;CFG qE}lT S[ VY" D — CF[G[ 
,UF C{ ;FlCtI D— .;SF ÝIF[U :GFIFlIS ;\J[NGFVF — SL V5[ÙF DGF[UT 
;\J[NGFVF — S[ l,, CL VlWS CF[TF C{PPP ;\J[NGXL, jIlÉT N};Z[ lS;L jIlÉT 
S[ ;qBvN qoB SF[ ;DhSZ p;;[ V5GF TFNFtdI :YFl5T SZ ,[TF C{ ×**!& 
VTo lJlEgG SF[XUT VY" EL VG qEJ4 J[NGF4 ;DvJ[NGF4 VG qE}lT ;qBvN qoB 
SF TFNFtdI :YFl5T SZG[ SL CL 5 qlQ8 SZT[ C® × 
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$P!P2 ;\J[NGF lJlEgG lJäFGF — S[ DT o 
 ;\J[NGF XaN SF[ jIFbIFlIT SZG[ SF ÝItG VG[S lJäFGF— G[ lSIF 
C®4 lHGD — ;[ ÝD qB .; ÝSFZ C{ v 
 MkW- N[JLÝ;FN Uq%T G[ ;\J[NGF XaNSF[ .; ÝSFZ 5lZEFlØT lSIF C® v 
 ^^;FlCtISFZ SL R[TGFG qE}lT" SL p; DGF[NXF IF VJ:YF SF[ ;\J[NGF 
SCT[ C® HF[ p;[ ;`HG SL Ý[Z6F4 ZRGFlJWFG SL ÙDTF ,J\ ,F[SHLJG S[ 
ÝlT VF:YF ÝNFG SZTL C{ ×**!( 
 MkW- ZFDNZX lDz G[ ;\J[NGF SF[ .; ÝSFZ lJx,[lØT lSIF C{ v 
 ^^DFGJLI ;\J[NGF,¡ ;FDFgITo ,S ;L CF[TL Cq." EL J{lXQ8I WFZ6F 
SZTL ZCTL C{ × ;\J[NGF S[ .; J{lXQ8I SF V5G[ VF5 D— jIFbI[I GCÄ 
CF[ ;STF4 JC VG qEJ SZFIF HF ;STF C{ VF{Z JC VG qEJ HM SZFIF  
;STF C{4 lJlXQ8 5lZJ[XF — S[ DFwID ;[ ×**!( 
 MkW- ;lrRNFG\N CLZFGgN JFt:IFIG G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ 
jIFbIFlIT lSIF C{ v 
 ^^;\J[NGF ZRGFvSD" SF[ HLlJT ZBG[JF,L µHF" C{ × VG qEJ ;\J[NGF 
SL T[Hl:JTF SF[ AGFI[ ZBG[JF,F ,S lJlXQ8 .ÅWG C{ × VG qEJ SF[ .ÅWG 
S[ :i D — .:T[DF, SZG[JF,F DFwID EL ;\J[NGF C{ ×**!) 
 D qlÉTAF[W G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ ;[ ;DhFIF C® v 
 ^^;\J[NGF ,S VF\TlZS TÀJ C{ lH;D — EFJ4 ;\J[U4 DGF[J`l¿IF ¡ ÝrwJG 
lJRFZF — VF{Z VJWFZ6FVF — SF ;\IlDT VFJ[U ZCTF C{ ×**20 
 p5Iq"ÉT ;EL lJäFGF — S[ lJRFZF — S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ C® lS 
lJRFZF — D — DTv,[ÉI GCÄ C{ × ;DU| :i ;[ SYFv;FlCtI S[ ;\A\W D— SCF 
HF ;STF C{ lS .;D— DFGJ DF+ SL VFXFVF —vlGZFXFVF —4 ;qBvN qoB4 
V5[ÙFVF —4 DFGvV5DFGF —4 ZFUvä[Ø4 CØ"vXF[S4 Ý[Dv36`F4 lJ:DI4 pt;FC4 S q\9F 
VFlN S[ ;FYv;FY ;FDFlHS lJØDTF4 ~l<+IF — 5Z\5ZFVF — D — HSM+F DHA}Z 
DG qQI VF{Z p;SL 8}8TLvlABZTL VFXF4 DwIDJUL"I TGFJ4 3 q8G TYF 
VHGAL5G VFlN SL ;F[¡[xI VG qE}lT SZF N[GF ,J\ DG qQI SF[ DG qQItJ SL 
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5CRFG SZF N[GF JF:TlJS VY" D — ;\J[NGF C{ × I[ ;\J[NGF ZFUFtDS EL CF[ 
;STL C{ ;qBFtDS ,J\ N qoBFtDS EL CF[ ;STL C{ × 
$P2 Un ;FlCtI o SCFGL VF{Z p5gIF; D — ;\J[NGF SL 
5}JF"5ZTF o 
$P2P! SCFGL o 
 lCgNL ;FlCtI SL VgI VG[S lJWFVF — SL Tq,GF D — SCFGL VF{Z 
p5gIF; D — ;\J[NGF VlWS ZCTL C{ × 5}JF"5Z Nl`Q8 ;[ N[BF HF, TF[ SCFGL 
SL HFG ;\lÙ%TTF C{ × .;Ll,, p;D — ;\J[NGF SL DF+F VlWS CF[TL C{ × 
SCFGL ;FlCtI SL ÝFZ\lES SF, SL SCFlGIF — D — ;\J[NGF SL DF+F VlWS 
ZCL YL × SCFGL ;FlCtI lJSF; S[ RZDF[tSØ" TS 5Cq¡RSZ Ý;FN4 Ý[DR\N4 
H{G[gã4 7FG Z\HG VFlN SCFGLSFZF — G[ .; lJWF SF[ ,S GIF DF[M+ lNIF × 
EFJFtDSTF4 VFNX"vIYFY" ,J\ DGF[lJx,[Ø6 S[ ;CFZ[ ;\J[NGF SF[ jIÉT lSIF 
C{ × VFW qlGS IqU S[ UCZFT[ ;\S8AF[W4 D}<IlJ38GTF4 ;F\:Sl`TS ;\S8 AF[W 
SF[ ,[SZ ^GIL SCFGL* SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF C{ × ^GIL SCFGL* SL 
;\J[NGXL,TF I qULG ;D:IFVF — SF[ ,[SZ lG~l5T Cq." C{ × lH;D — lJQ6qÝEFSZ 
SL ^WZTL VA EL 3}D ZCL C{*4 VDZSFgT SL ^NF[5CZ SF EF[HG*4 WD"JLZ 
EFZTL SL ^Uq, SL AgGF[*4 SD,[xJZ SL ^lN<,L D — ,S DF{T*4 ELQD ;FCGL 
SL ^RLO SL NFJT* VFlN GIL SCFGL SL ;\J[NGXL,TF SF[ jIÉT SZTL    
C{ × ^;DSF,LG SCFGL* V5G[ ;DI S[ 5lZJ[X SF[ ;DU|TF ;[ pNŸ3Fl8T 
SZTL Cq." DFGJLI ;\J[NGF S[ ;\Ý[Ø6 D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF ZCL C® × 
$P2P2 p5gIF; o 
 p5gIF; SF[ Un ;FlCtI SF DCFSFjI SCF UIF C{ × p5gIF;SFZ 
DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY IYFY" VF{Z S<5GF SF T\Tq HF[M+SZ Ý:TqT SZT[    
C® × JCL J:TqvlR+6v5lZJ[X CDFZ[ VF;v5F; SF CF[TF C{ × .;l,, 
p5gIF; SL ;O,TF HLJG SL V5GL ;DU|TF ,J\ jIF5STF S[ ;FY ;DFCFZ 
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SZG[ SL Nl`Q8 D — DCFSFjI S[ ;DSÙ C® × ZFDNZX lDz S[ XaNF — D — 
^^p5gIF; HLJG S[ CZ U,LvS}R[ D — 3}Dv;STF C{4 VFJxISTFG q;FZ CZ 
KF[8LvAM+L RLH SF lR+ V\lST SZ ;STF C{4 VYF"T Ÿ p;SF D}, p¡[xI 
CF[TF C{4 IYFY" SF lJxJF; lN,FT[ Cq, VFU[ R,GF ×**21 lCgNL p5gIF; 
;FlCtI SL IF+F ^5lZÙFUq~* ;[ ,[SZ lGZ\TZ lJSF; S[ 5Y 5Z VU|;Z   
ZCL × .; ÝFZ\lES p5gIF;F — G[ D q\XL Ý[DR\N H{;[ p5gIF;SFZF — G[ ;FDFlHS 
R[TGF S[ pG GFISF — SF[ DFU" ÝX:Y lSIF lH;D — ;FDFlHS R[TGF4 
ZFHGLlTS R[TGF4 ,[lTCFl;S4 ;F\:Sl`TS R[TGF VFlN SF[ ,[SZ DFGJLI 
DFGJLI ;\J[NGFVF — SF[ Ý:T qT SZG[ D — ;O, ZC— × 
 CDFZ[ XMWSFI" SF ÝlT5Fn lJØI SYFSFZ ELQD ;FCGL SL NM lJWF,¡ 
SCFGL VF{Z p5gIF; C® × VFU[ CD .G NMGM\ lJWFVM\ D— lG~l5T ;\J[NGF 
5Z lGdG DqN ŸNM 5Z lJRFZ SZ—U[ × 
 s!f ;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\J[NGF VF{Z 
 s2f ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T ;\J[NGF  
$P# ;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\J[NGF o 
 ,S SCFGLSFZ S[ :i D — ;FCGL SL Nl`Q8 ÝUlTXL, DFGJTFJFNL Nl`Q8 
C{ × p;S[ 5LK[ DFÉ;"JFNL NX"G SF pGSF UCZF VwIIG VF{Z ;Dh C{ × 
pgC— SCÄ EL V5GL SCFlGIF — D — :J%G GCÄ lNB[ × lH; JU" ;[ ;CFG qE}lT 
C{ p;[ EL GCÄ lNBFI[ × 5}¡HLJFN SL VDFGJLITF S[ lJ~â HF[ VlEDFG 
pGSL SCFlGIF — D — CD — lNB 5M+TF C{ × XF[lØT DG qQI S[ ÝlT CDNNL" pGSL 
SCFlGIF — D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × MkW- ZLGF 58[, S[ XaNF — D — ^^jI\uI 
ELQDHL SL SCFlGIF — D — AM+[ WFZ S[ ;FY ;FDG[ VFTF C{ × ;FDFlHS 
l:YlTIF — 5Z jI\uI JCÄ ZRGFSFZ SZ ;STF C{ lH;[ pG l:YlITF — S[ ELTZ 
jIF%T lJ;\UlTIF — SL 5CRFG CF[ TYF lH;S[ 5F; D},JTL" ;\J[NGF C{ × 
;FCGL SL SCFlGIF — D — EL HF[ jI\uI VFIF C{ JC UCZL S~6F TYF 
DFGJLITF ;[ p5HF jI\uI C{ ×**22 
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 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ lJØIvJ:Tq 5Z IlN Nl`Q85FT SZ — TF[ 5TF 
R,TF C{ lS DwIDJUL"I HLJG TYF DwIDJUL"I 5F+F — SL S[gãLITF S[ 
AFJH}N p;D — VFW qlGS HLJG VF{Z VFH SF TYFSlYT ;DFH V5GL ;DU|TF 
D — lJnDFG C{ × GUZ pGSL SCFlGIF — D — ÝWFG C{4 5Z\Tq UF ¡J EL C{ VF{Z 
.; ÝSFZ GUZvHLJG TYF U|FdI HLJG S[ 5F+F — S[ ÝlT pGSL ;\J[NGF 
S~6FvHgI :i ;[ pEZSZ ;FDG[ VF." C{ × 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\J[NGF .; ÝSFZ ;[ C® v 
$P#P! DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL SF Nl`Q8SF[6 DFGJTFJFNL ZCF C{ × .;Ll,, pGSL VlWSF\XTo 
SCFlGIF — D — DG qQI SL DFGJTF jIF%T C{ × 
 ^VDT`;Z VF UIF C{* SCFGL D — ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" S[ DFwID ;[ pGSF 
DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;\J[NGF S[ :TZ 5Z jIÉT CqVF C{ × 
 S[J, SF[G[ D — A{9L Aql<+IF ¡ S qZ,F, HF ZCL YL v ^^, G{S AbTF[ 
A{9G[ NF[ × VF HF A[8L4 T} D[Z[ 5F; VF HF × H{;[vT{;[ ;OZ SF8 ,—U[ × 
KF[M+F[ J[ HFl,DF — A{9G[ NF[ ×**23 
 ^ALJZ* SCFGL D — GUZLI 5lZJ[X SL TYFvSlYT Eã DFGl;STF S[ 
ÝlT ,S S q¿[ S[ DFwID ;[ VDFGJLITF ,J\ VZFHSTF SF[ jIÉT SZT[ Cq, 
;\J[NGF jIÉT SL C{ v ^^IC SCG[ SL ÉIF H~ZT YL DFl,S lS D® 
VF5SF S q¿F GCÄ C}¡ × VF5 IF — EL TF[ D qh[ .G S;F.IF — S[ CJF,[ SZ N[T[ 
TF[ D® ÉIF SqK SCTF × .gSFZ SZGF TF[ D[Z[ B}G D — GCÄ C{ ×**24 
 ^B}G S[ KÄ8[* SCFGL D — VDFGJLITF ,J\ Ê}ZTF S[ ÝlT jIÉT 
DFGJTF v ^^Ù6 EZ D — p;S[ l;Z ;[ B}G SF OJFZF O}8 lGS,F VF{Z 
N[BT[ CL N[BT[ 5FU, SF Dq¡C B}G ;[ ,T5Y CF[ UIF × 5FU, SF ¡5TF CqVF 
V5G[ ,0B0FT[ 3}8G[ YFDG[ SL R[Q8F SZT[ Cq, HDLG 5Z A{9 UIF ×**25 
 ^^3ZvA[3Z* SCFGL D — DHN}Z S[ +:T HLJG S[ ÝlT lG~l5T ;\J[NGF 
v ^^I}¡ CL S{;[ E}, HFTF CqH}Z × EUJFG G[ lH;[ D[Z[ 5F; E[HF p;[ lAGF 
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-}¡<+[ S{;[ KF[M+ N}¡UF × D® .;[ BF[HG[ ,UF × p; ZFT CqH}Z AFlZX CF[ ZCL 
YL4 D® l;Z 5Z 8F[SZL ZB— 5q, SL TZO HF ZCF YF D®G[ ;F[RF .;SL DF¡ 
.;[ lD, U." C{ ×**26 
 ^5F,L* SCFGL D — ArR[ SF AF5 ~;F." N[T[ Cq, SCTF C{ v ^^pGSF 
V5GF ArRF SF[." GCÄ YF × 5Z pgCF —G[ .;[ 5}Z[ ;FT ;F, TS KFTL ;[ 
,UF SZ ZBF C® × D® TF[ HGDvHGD TS pGSF ,C;FG GCÄ E},      
;STF ×**27 
 ^HbD* SCFGL D — ,S J`â S[ ÝlT Cq." VDFGJLITF S[ ÝlT ;FCGL 
SF DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 jIÉT CqVF C{ v ^^HA D® TqdCFZL pD| SF YF4 TF[ 
D® G[ ,S V\U[|H VO;Z SL 8F[5L pTFZSZ O®S NL YÄ v DUZ JC TF[ N[X 
SF N qxDG YF4 D® TF[ N qxDG GCÄ C}¡ × ;qVZ S[ ArR[ ¦ JC lR<,FIF × 
lOZ H{;[ ZF[SZ AF[,F DFZ 0F, D qh[ DFZ 0F, × D ® VS[,F C}¡4 A}<+F C}\ × 
D[Z[ ANG D — TFSFT GCÄ C® × ÉIF .;l,, T} D qh[ DFZ 0F,GF RFCTF      
C{ ×**28 
 .;L ÝSFZ ^;DFlWEF." ZFDl;\C*4 ^AF5 A[8F*4 ^CØ" WD" ;GFTGo*4 
^EUF[0F*4 ^VSF, Dt`Iq*4 ^NC,LH*4 ^WZF[CZ*4 ^B}¡8[* VFlN SCFlGIF — D — ;FCGL 
G[ DFGJTFJFNL ;\J[NGF lG~l5T SL C{ × DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ,S DG qQI SF[ 
N};Z[ DG qQI SF[ HF[M+G[ SL SM+L C{ × DG qQI S[ ELTZ lK5[ Cq, N[JtJ SF 
5lZRI CL DFGJTF C{ VF{Z ;\;FZvjIJ:YF EL .;S[ SFZ6 CL R, ZCF       
C{ × ;FCGL G[ AM+L UCZF." S[ ;FY ÝS8 lSIF C{ × 
 ^B}¡8[* SCFGL DwIDJUL"I DFGl;STF SL V,UvV,U 5TF[" SF[ 
pEFZG[JF,L DFGJTFJFNL SCFGL C{ × HF[ DwIJU" SL lHHLlJØF4 VJ;ZJFN4 
:JFY" TYF lJJXTF SF[ Z[BF\lST SZTL C{ × AM+[ VO;Z S[ ZF[Ø ;[ VFÊFgT 
KF[8F VO;Z .; ZF[DFGL S<5GF ;[ V5G[ SF[ T;<,L N[TF C{ lS VJSFX 
ÝF%T SZG[ S[ p5ZF\T JC SD ;[ SD AM+[ VO;Z SL VWLGTF ;[ D qlÉT 
ÝF%T SZ ;S[UF4 5Z\T q H{;[ CL p;[ .; AFT SL ;\EFJGF GHZ VFTL C{ lS 
p;[ ,S;8[gXG EL lD, ;STF C{ JC p;L AM+[ VO;Z SL S5`F S[ C[Tq 
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EFUSZ p;S[ 5F; 5Cq¡RTF C{ × DwIJU" SL DFGl;STF4 p;SL lHgNUL SL 
;}1DTD 5TF[" SF[ BF[,SZ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lS, C® × ;FCGL SF 
;\J[NGXL, ZRGFSFZ DFGJLI S~6F S[ ;FY ;FDG[ VFIF C{ × 
 ^EUF[M+F* SCFGL D — ;FCGL G[ lJXqâ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI 
lNIF C{ × DG qQI SF ST"jI C{ 5q~ØFY" ,J\ SD" SZGF × Ý:TqT SCFGL 
HLJG ;[ 5,FIG SZ ,SFgT ;FWGF äFZF SqK 5FG[ SL ,F,;F 5Z J[WS 
S8FÙ SZT[ Cq, DG qQI S[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × .; SCFGL S[ 
V\T D— ;FWS SF[ 5TF R, HFTF C{ lS DG qQI SF[ ;tI DG qQI ;[ AFCZ ;[ 
GCÄ4 p;S[ ìNI D— CL lD,[UF × HLJG ;[ 5,FIG SZ S[ DG qQI V5G[ SF[ 
lZÉT SZTF C{ I[ DFGJTF SF V5ZFW C{ × 
$P#P2 GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ^^ ^I+ GFIÅ:Tq 5}ßIgT[* ZDgT[ T+ N[JTFo* sDG qf HCF ¡ DG q G[ GFZL SF[ 
5q~Ø SL ;gTlT HLJG S[ ;FY WD Å SFIF[Å D — 5q~Ø SL ;CWlDÅ6L SCF C{ 
JCF ¡ p5lGØNF — D — EL p;[ 5}ßIF ÝlT5FlNT lSIF C{ × 5lT äFZF ;d5gG 
;D:T SFIF[Å D — p;SF VWF ÅX CF[G[ ;[ GFZL SF[ VWF ÅlUGL EL VlElCT lSIF 
UIF C{ TYF ;DFH D— SgIF sN qlCTFf ElUGL4 JW} s5tGLf DFTF DFTFDCL VFlN 
lJlJW :iF — D — p;SF VFNZ lSIF C{ ×**29 ;FCGL G[ EL GFZL S[ ÝlT 
VlWS ;\J[NGF jIÉT SL C{ × 
 ^3Z SL .ßHT* SCFGL D — AM+[ EF." V5GL 5q+JW} S[ ÝlT ;\J[NGF 
jIÉT SZT[ C® v ^^GF8S B[, ,[UL TF[ SF{G ;F 5CFM+ 8}8 5M+[UF × 
KF[8Lv;L ArRL C{4 NF[ lNG BqX CF[ ,[G[ NF[4 lOZ pD| EZ .;L 3Z D — 
ZCGF C® V5G[ VF5 ;\E, HF,¡UL ×**#_ 
 ^U\UF[ SF HFIF* SCFGL D — UE" WFZ6 lS, Cq, DHN}Z GFZL S[ ÝlT 
;FCGL G[ ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ v 
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 ^^U\UF[ hF —5M+[ SL AFl,xT EZ µ¡RL KT SF[ TFSTL Cq." Rq5vRF5 ,[8L 
ZCL × p;L JÉT U\UF[ S[ 5[8 D — p;S[ N};Z[ ArR— G[ SZJ8 ,L v VF{Z 
U\UF[ G[ ;F[RF v IC ÉIF — HgD ,[G[ S[ l,, .TGF A[R{G CF[ ZCF C® ×**#! 
 ^S^9CFZ* SCFGL D — lHHLlJXFU|:T GFZL DF,TL S[ ÝlT ;FCGL G[ 
S~6F jIÉT SL C{ v ^^CZ AFZ SL TZC JC V5GL lS:DT SF[ SF[;TL4 
hq¡h,FTL4 V5G[ 5lT SF[ SF[;TL VF{Z lOZ V5G[ HLJG D— ;[ N qEF"uI S[ N\X 
SF[ TF[M+ 5FG[ S[ l,, GI[vGI[ -\U S[ Ý;FWG SZTL 5Z\T q N qEF"uI SF ;FIF 
8,G[ D— GCÄ VFTF YF ×** 
 ^^A[RFZL AZ;F[ ;[ BF8 S[ ;FY H qM+L C{ × I[ lNG p;S[ C¡;G[ B[,G[ 
S[ Y[ v**32 
 ^VFJFH[* SCFGL D — 0aA} VF{Z ;F ¡; S[ ALR R, ZC[ hU0 +[ D — 5q+JW} 
S[ ÝlT .; ÝSFZ ;\J[NGF pEZSZ VF." C{ v 
 ^^>TG[ AM+[ ZFHvZHJFM+[ Y[ T[Z[ DF ¡vAF5 TF[ NC[H D — NF[ E®;[ CL N[ 
N[T[ ¦ IC EUJFG G[ VF{ZT HFT SF[ S{;F 8[- +F AGFIF C{ ×**## 
 ^GILvGJ[,L* SCFGL D — RD[,L UZLA ,M+SL C{ × 5 q+vJW} S[ :i D — 
;F\; `J;qZ S[ VF\TS SF[ ANF"xT SZTL Cq." SCTL C{ v 
 ^^5[8 SZJFTF C{ RFRF4 ;A 5[8 SZJFTF C{ ×**#$ 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — jI\uI S[ DFwID ;[ EL ;CFG qE}lT jIÉT 
SL C{ × ^3Z SL .ßHT* SCFGL D — GFZLvHFlT S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ 
v ^^D qh[ BqXL C{ lS .; SFI" D — CDFZL AFl,SFVF — VF{Z l:+IF — G[ EFU 
l,IF C{ N[X SL S,F N[X SL :+LvHFlT 5Z VJ,\lAT C{ × pGSF EFU 
,[GF S,F S[ l,, D\U,SFZL C{ ×**35 .; TZC ;FCGL G[ ;DU|TIF 
GFZLvHFlT S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT C{ × GFZL S[ lJlEgG :J:i C{ pGS[ ÝlT 




$P#P# J[xIF S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ V5GL S qK SCFlGIF — D — J[xIF HLJG SF ;\S[T N[SZ S[ 
pGS[ ÝlT S~6F jIÉT SL C® × H{;[ v 
 ^VEL TF[ D® HJFG C}¡* SCFGL J[xIFVF — S[ HLJG 5Z VFWFlZT C{ × 
J[xIFVF — S[ HLJG SF IYFY" .; SCFGL D — Ý:TqT SZT[ Cq, ;FCGL GFZL 
HLJG SL S~6TF jIÉT SZT[ C® v  
 ^^.; 5Z 5U,L lAGF SqK AF[,[ VFU[ SF[ hqS VF."4 NF[GF — CFYF — ;[ 
V5G[ S qT[" SM VU,[ EFU SF[ GLR[ 5SM+SZ µ¡RF p9F lNIF × 5U,L GLR[ 
;[ G\UL YL × N}SFG 5Z A{9F ,S VFNDL EL C¡; lNIF4 HA lS ,S N};Z[ 
VFNDL G[ ^CFI V<,FC ¦* SCF VF{Z Dq¡C N};ZL VF{Z O[Z l,IFPPP ×**#& 
 J[xIF HLJG SF lR+6 Ý[DR\N IqU S[ 5}J" ;[ ,[SZ VFH TS CF[TF 
VFIF C{ × Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF lGJF"C SZG[JF,[ ;FCGL EL p;;[ VK}T[ 
GCÄ ZC 5F, C® × J[xIF,¡ W6`F S[ IF[uI GCÄ C{ × JC EL DFGJL C® pGD — 
EL :+LtJ SL EFJGF C{ JC Ý[D VF{Z lJxJF; SL EFJGF 5FSZ VgI GFlZIF — 
SL EF ¡lT AG HFTL C{ ×    
$P#P$ lJWJF S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ GFZL SL lJWJF NXF S[ lR+ IYFY" :i ;[ Ý:T qT lSI[    
C® × ;FDlIS I qU D — EL VFH S[ DFCF{, D — GFZL SL lJWJF VJ:YF NIGLI 
C{ × ;FCGL G[ pGS[ ÝlT S~6F jIÉT SL C{ × ^T:JLZ* SCFGL ,S ,[;L 
GFZL SL lJ0\AGF5}6" SYF SF[ pHFUZ SZTL C{ × p;S[ 5lT S[ N[CF\T S[ 
5xRFTŸ :J;qZ ,J\ BqN S[ ArR[ EL p;SL p5[ÙF SZT[ C® × ;FCGL G[ GFZL 
SL ;CGXlÉT SF 5lZRI N[T[ Cq, pGS[ ÝlT ;\J[NGF .G XaNF— D — jIÉT SL 
C® v 
 ^^p;S[ DZG[ S[ T[ZC lNG AFN 3ZvAFCZ ;A ;qGDFG CF[ U, × D® 
;qAC ;[ XFD TS ;;qZ S[ 5LK[v5LK[ l3;8G[ ,UL4 SELvlS;L JSL, S[ 
NOTZ D—4 SEL ALDF S\5GL S[ NOTZ D— v lGZFzI VF{Z +:T × Dqh[ GCÄ 
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DF,}D YF lS D[Z[ NF[GF — ArR[ SCF ¡ 5Z C{ pGSL SF[." ;qW ,[TF C{ IF    
GCÄ ×**#* VFW qlGS lXlÙT GFZL D — 5Z\5ZFUT DwIDJUL"I ;\:SFZ VA EL 
lJnDFG C{ × lJWJF GFZL SL DFGl;S IFTGF TYF 5LM+F IC jIJ:YF HgD 
5LM+F C{ × ;FCGL G[ lJWJF GFZL S[ :JT\+ jIlÉTtJ TYF p;SL Vl:DTF SL 
VF{Z ;\S[T lSIF C{ × 
$P#P5 ;\TFGCLG GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 DG qQI SL ;\TFG[rKF AM+L TLJ| CF[TL C{ VF{Z p;D— GFZL SL lJX[Ø 
CF[TL C{ × V;, D — p;SL ;\TFG SL SFDGF V5G[ Vl:TtJ S[ lJ:TFZ SL 
SFDGF CF[TL C® × 
 ^O},F\* SCFGL SL ^O},F\* ,S ,[;L VF{ZT SL SCFGL C{ HF[ AF¡h C{ × 
.; SCFGL D— lGo;\TFG VF{ZT SL DGF[jIYF SF[ DGF[J{7FlGS -\U ;[ ;FCGL 
G[ lRl+T lSIF C{ × ;FCGL G[ ;\TFGCLG GFZL NIGLI l:YlT SF lR+6 
lSFI C{ × 
 AFA} NFTFZFD S[ DG S[ 5xRFTF5 S[ DFwID ;[ ;FCGL jIÉT SZT[ C® 
v ^^;EL SCT[ Y[ lS CSLD VF;FG\N S[ 5F; UE" SF G q:BF C{ × XFIN 
.;S[ EL AF,vArR[ CF[ HFT[vD{G[ EL lHgNUL D — ÉIF ;qB 5FIF × AF ¡h 
VF{ZT 3Z lA9F ,L × HF[ p; JÉT XFNL SL CF[TL TF[ 3Z D — 5F ¡Rv5F ¡R 
A[8[ CF[T[ ×**#( NFTFZFD SF IC pN ŸUFZ O},F H{;L ;\TFGCLG GFZL SL 
DGol:YlT SF[ Ý:T qT SZT[ C® × lS;L EL GFZL SF[ ;\TFG GCÄ CF[GF ,S 
VlEXF5 C{ × ,[BS G[ pGS[ ÝlT S~6F jIÉT SL C{ × 
$P#P& DF ¡ S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 HUT D— ;A;[ lGZF,F :J:i :+L S[ :i D — ^DF ¡* SF C{ × DF ¡ SL 
DDTF S[ ;FDG[ HUT SL TDFD DDTF OLSL GHZ VFTL C{ × ;FCGL G[ 
V5GL SCFlGIF — D — ^DF ¡* S[ ÝlT .G XaNF — D — ;\J[NGF jIÉT SL C{ v 
 ^RLS SL NFJT* SCFGL D — v D® G 5<+L4 G l,BL4 A[8F D® ÉIF AFT 
S~ ¡UL4 TqD SC N[GF4 DF ¡ VG5<+ C{4 S qK HFGTLv;DhTL GCÄ × JC GCÄ 
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5}K[UF V\U[|H SF[ N}Z ;[ CL N[BSZ JC 3AZF p9TL YL4 DUZ A[8[ S[ CqSD 
SF[ S{;[ 8F, ;STL YL ×**#) 
 ^N[J[G* SCFGL DF ¡vA[8[ S[ ;\A\WF — SL SYF C{ × IqULG 5lZJ[X D — 
XFIN A[8F DF ¡ SF[ E},SZ SCÄ EL RÉSZ SF¡8TF lOZ[ 5Z DF¡ SL DDTF 
5}6"To AGL ZCL C{ × N[J[G S[ XaNF— D — ;FCGL G[ DF ¡ SL DDTF .G XaNF — D — 
jIÉT SL C{ v ^^AM+L 5qbTF VF{ZT C{ × AF5F TF[ CDFZF HJFGL D— DZ UIF 
YF × .;G[ CDvACGvEF.IF — SF[ .; TZC lCOFHT D — ZBF C{ H{;[ RL, 
V5G[ 3F —;,[ 5Z A{9SZ V5G[ ArRF — SL lCOFHT SZTL C{ × CDFZL TZO 
SF[." VF ¡B p9FSZ N[B TF[ HF, × DF ¡ V\Tl0IF ¡ EL lGSF, ,[ ×**$_ 
 DFTFvl5TF VF{Z ;\TFGF — S[ :i D — 5lZJFZ SF lGDF"6 CqVF C{ × VFH 
DF ¡vAF5 VF{Z ;\TFG S[ ALR ;[ Ý[DEFJ ,q%T ;F CF[ UIF C{ × .;SF D qbI 
SFZ6 C{ VFlY"S lJ38G ,J\ lJ:iTF DFGJ D}<IF — D — lUZFJ8 × ;FCGL SL 
SCFlGIF — D — TGFJ EL C{4 ;\3Ø" EL lSgT q CZ CF,T D — DFGJ D}<I SL ZÙF 
SZT[ C® × ^RLS SL NFJT* SCFGL D — VFW qlGS A[8F4 DF ¡ SF[ S[J, OF,T} 
;FDFG CL ;DhTF C{ 5Z\Tq DF ¡ S[ ìNI D — A[8[ S[ ÝlT VlD8 :G[C C{ × 
$P#P* NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — 5lTv5tGL ;\A\WF — S[ VG[S VFIFDF — SF[ 
;O,TF S[ ;FY ;\S[T lNIF C{ × 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D — TGFJ VFG[ S[ 
S." SFZ6 C{ lH;;[ p;SF lJ38G CF[ HFTF C{ × ^GL,L VF ¡B[* SCFGL SF 
J^I" lJØI UF ¡J SF C® × Ý[DvlJJFC SZS[ XCZ S qK SDFG[ S[ l,, Nd5lT 
SF[ lS; UCZL IFTGF S[ NF{Z ;[ U qHZGF 5M+TF C{ × JT"DFG jIJ:YF D — 
UZLAL VF{Z lGZLCTF lSTGF AM+F VlEXF5 C{ × p;S[ ÝlT ;FCGL G[ ;\J[NGF 
jIÉT SL C® v 
 ^^ICF ¡ CZ XCHFG[ S[ SqT}C, SL ;FDU|L DGF[Z\HS4 SFDF[¿[HS4 ,S 
,M+SL 3Z KF[M+SZ VF." Cq." lGZFzI VF{Z lOZ UZLA HF[ SCF[U[ v GL,L 
VF ¡B[ +:T CF[ p9L 5L5, S[ ;CFZ[ ;\7FCLG ;L BM+L YL ×**$! 
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 ? ^lJS<5* SCFGL D — DF{;FHL S[ XaNF[ S[ DFwID ;[ NFd5tIHLJG SL 
+F;NL S[ ÝlT ;FCGL .G XaNF — D — ;CG qE}lT jIÉT SZT[ C® v 
 ^^S{;L lJ0\AGF C{ :+L CL ;A;[ VlWS IFTGF EF[UTL C{ VF{Z p;[ 
IFTGF 5Cq¡RFG[JF,L EL SF[." :+L CL CF[TL C{ × ,S :+L N};ZL :+L SF 3Z 
AAF"N SZG[ D — TlGS EL ;\SF[R GCÄ SZ —UL PPP ×** 
 ^^0F[[Z[** SCFGL D — Ý6Ivl+SF[6 S[ TLG 5F+F — SF[ ÝtIÙ ,J\ 5ZF[Ù 
:i ;[ ,S VHLA ;L 0F[Z ;[ AF ¡W ZBF C{ × 5lTv5tGL S[ DGvDq8FJ SF[ 
BtD SZG[ SF ÝIF; DF;}D lA8} VF{Z DF,TL S[ DFwID ;[ CqVF C{ × 
;FCGL G[ NFd5tI HLJG S[ BF[B,[5G 5Z ;\J[NGF jIÉT SL C® v 
 ^^;EL HFGTL C{ lS VR"GF ;EL TLHvtIF{CFZ SZTL C{4 UC`l:YGF — ;[ 
EL ßIFNF lGQ9F S[ ;FY × lOZ EL UF[DTL SL GHZ D— p;SL ;EL 
DGF{lTIF ¡ VF{Z ;EL p5JF; h}9 C®4 5FB\0 C{ ×**$# 
 ^lJS<5* SCFGL D — DF{;FHL G[ -F<+; A¡WFT[ Cq, SCF YF v ^^CF[;,F 
ZBF[ D qgGL ¦ CF{;,F KF[M+ N[UL TF[ AGTF SFD EL lAUM+ ;STF C{ × IC 
5`yJL lS;L ;\Tq,G 5Z l8SL C{ VFlBZPPP ×**$$ 
 p;L ÝSFZ ^l;Z SF ;NSF*4 ^;FI[*4 ^B\0CZ*4 ^S^9CFZ* VFlN 
SCFlGIF — D — NFd5tIHLJG S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT Cq." C{ × WGv;\5lT SF ,F[E 
TYF lJRFZWFZF SL lEgGTF NFd5tI HLJG D— lABZFJ 5{NF SZTF C{ × WG 
S[ l,, 5FGL SF ;CFZF ,[G[ JF,[ 5lT TGFJ D— HLT[ ZCT[ C® VF{Z TGFJ 
VlWS A<+G[ ;[ pGD — NZFZ VF HFTL C{ × 5FxRFtI ÝEFJ SF V\WFG qSZ6 
EL NFd5tI HLJG S[ l,, VlCTSZ C{ × ;FCGL G[ VlWS UCZF. S[ ;FY 
SCFlGIF — D — NFd5tIvHLJG SF lR+6 Ý:TqT lSIF C{ × 
$P#P( J `âHGF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ^HC}Z AbX* SCFGL D — ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — S[ V\TU"T J`âF — S[ 
ÝlT ;ìNITF ÝS8 SL C® × ;F\ÝNFlIS N\U[ D — 5Xq AGF .g;FG AbX SF[ 
EL lGXFGF AGFG[ ;[ GCÄ KF[M+T[ × HC}Z AbX S[ ÝlT ;FCGL ;\J[NGF jIÉT 
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SZT[ C® v ^^D{,F S qTF"4 SgW[ S[ 5F; ;[ O8F CqVF4 GLR[ TCDN VF{Z G\U[ 
5F ¡J4 pH,[vpH,[ AF,4 NLJFZ S[ ;CFZ[ BM+F YF × TA JC ;®S0F[vCHFZF — 
H{;F ,S CL ,UF YF v H{;[ NLJFZ S[ ;FY BM+[vBM+[ ;F[ UIF CF[ ×**45 
 ^DZG[ ;[ 5C,[* SCFGL ,S ,[;[ J`â SL SCFGL C®4 HF[ V5GL HDLG 
S[ S:A[ S[ l,, JØF[Å VNF,T S[ NZJFH[ B8B8FTF C{ × ;FCGL G[ .; 
J`â S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ v 
 ^^IC D® ÉIF SZ A{9F C}¡ × VF{Z :8\5v5[5Z SL T:JLZ VF ¡BF — S[ 
;FD[G lB\R U." × TEL SCÄ ;[ HF[Z SF WÉSF VFIF VF{Z NN"v;F p9F4 
5C,[ ,S AFZ lOZ N};ZL AFZ4 lOZ TL;ZL AFZ VF{Z JC A —R 5Z ;[ 
,q<+ÉSZ GLR[4 VF[; ;[ ELUL CZLvCZL 3F; 5Z VF ®W[ D}¡C HF lUZF ×**$& 
 .; ÝSFZ ^RFRFvD\U,;[G* SCFGL D — EL J`â S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT 
Cq." C® × ^ULTF ;C:;ZGFD* SCFGL D — EL ,S J`â DlC,F S[ ÝlT ;\J[NGF 
jIÉT Cq." C{ × 
 ^IFN —* SCFGL ,S ,[;L Aql<+IF SL SCFGL C{ HF[ HLJG S[ ;FZ[ DF[M+ 
,F ¡3SZ Aq<+F5[ SL NC,LH 5Z BM+L DF{T SF[ N:TS N[ ZCL C{ × A q<+F5[ D — 
5lZJFZ SL VF[Z ;[ VDFG qØL +F; h[,GF 5M+TF C{ VF{Z Aq<+F5F lSTGL 
D qlxS, ;[ S8TF C{4 p;SL 5LM+F S{;L CF[TL C{ × .;SF ;CFG qE}lT5}6" lR+6 
;FCGL G[ Ý:TqT lSIF C{ × ;A S qK ;CGF VF{Z S qK GCÄ SCGF H{;L 
l:YlT Aq<+F5[ D — lG~l5T CF[TL C{ × Aq<+F5[ D — lNG TF[ H{;[vT{;[ S8 HFTF C{ 
5Z\Tq 3q\8G S[ SFZ6 ZFT[ SF8GF EIFJC ;F ,UTF C{ × H{;[ ,bDL SCTL 
C{ v ^^ZFT 5M+ UIL C{4 ArRF × D® ZFT ;[ ACqT 0ZTL C}¡ × ZFT A}<+F — SL 
N qxDG CF[TL C® ×** .; Aq<+F5[ SL 5LM+F SCFGL D — AM+L UCZL DFGJLI ;\J[NGF 
S[ ;FY S qZ[NF UIF C{ × 
$P#P) lS;FGF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 EFZT Sl`ØÝWFG N[X C{4 lH;SL VlWSF\X HGTF U|FDL6 C{ × S`lØ 
BF;SZ UF ¡JF — 5Z VFWT` C{ × ;FCGL SL SCFlGIF — SF ÝlT5Fn lJØI XCZL 
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HLJG C{ lOZ EL U|FdI lS;FGF — SL NIGLITF SF lR+6 SqK SCFlGIF — D — 
IYFY" -\U ;[ lG~l5T Cq, C® × VFHFNL S[ .TG[ JØF[Å S[ AFN EL lS;FG 
SL l:YlT NIGLI C{ × UF\J S[ lS;FG VEFJ D — l3Z[ Cq, C® × lSTG[ CL 
,F[U XF[Ø6 VF{Z VtIFRFZ SF lXSFZ C® × lOZ EL HLJG jITLT SZ ZC[ 
C® × ICF ¡ VFH EL ,F[U DCFHGF —4 ;ZSFZL VO;ZF — VF{Z DFl,SF — S[ VFzI 
D — 5, ZC[ C® × B[T4 S q,¡4 VFE}Ø64 UCG[ VF{Z 3ZvAFZ HDLG lH; TZC 
VFHFNL S[ 5C,[ Z[CG ZBSZ ,F[U V5GF SFD R,FT[ Y[ VFH EL JCÄ 
5Z\5ZF HFZL C{ × 
 ,[BS G[ AM+L UCZF." S[ ;FY S qK SCFlGIF — D — lS;FGvHLJG SL 
S~6F SF[ ;\J[NGF S[ :TZ 5Z Ý:TqT lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ ^B}G S[ KÄ8[* SCFGL D — ,S lS;FG DHN}Z S[ ÝlT .G 
XaNF — D — ;\J[NGF jIÉT SL C{ v 
 ^^SF[." lS;FG 3Z v 5lZJFZ SF[ lJWFTF 5Z KF[M+ XCZ D — HFSZ 
lZÉXF R,FG[ ,UF4 SF[." N};ZF OF{H D— EZTL CqVFv;0SF[ 5Z lGTvG, Nx`I 
lJNFZS GF8S B[,[ N[B[ HFG[ ,U[ v H{;[ Aql<+IF WZTL DF ¡ SL 5;l,IF\ 
VF{Z l5\HZ lGS,[ Cq, CF[ ×**$* 
 ^HF[T* SCFGL D — lS;FG HFGS} SL NIGLI NXF S[ ÝlT .G XaNF[ D — 
;\J[NGF jIÉT SL C® v 
 ^^HFGS} IC ;qGF SZTF VF{Z lN, CL lN, D— ZF[ lNIF SZTF × 5Z 
UF ¡J SL SF{G ;L HJFG ,M+SL YL lH; 5Z SELvGvSEL Z —HZ SL GHZ 
G ZCL CF[ × v pTDL S[ KF[8[vKF[8[ ArR[ E}BF — DZ HF,¡U[ DF."vAF5 ×**$( 
 lS;FG S[ 5F; ZF[HUFZ SF DFwID B[TL CL C{ × SEL AF-4 SEL 
;}B[4 SEL VlTJ`lQ8 × UZLAL lS;FG SF 5LKF GCÄ KF[M+TL × N};ZF ZF[HUFZ 
SF EL VEFJ C{ .;l,, ZF[HUFZ 5FG[ S[ l,, XCZ HFGF 5M+TF C{ × JCF¡ 
pGSL lHgNUL ;\3Ø"5}6" ,J\ NIGLI AG HFTL C{ × ;FCGL G[ lS;FGF — SL 
VYF"EFJF — S[ SFZ6 ;\3Ø" SZT[ h}HT[ lS;FG SL R[TGF HUF." C{ × 
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$P#P!_ DHN}ZF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 :JT\+TF S[ AFN ZF[HUFZ S[ VEFJ D— UZLA DHN}ZF — SL ;\bIF 
p¿ZF[TZ A<+TL CL HF ZCL C® × DHN}Z .g;FG HLG[ S l,, GCÄ 5Z\Tq 
;DFH VF{Z p;SL jIJ:YF S[ VtIFRFZF — SF[ ;CG[ S[ l,, VFlY"S VEFJ D— 
5}¡HL5lTVF — SF Hq<D VF{Z pgCÄ S[ äFZF DZG[ S[ l,, CL lJJX C{ × VTo 
lGW"G VF{Z lGdG JU" S[ jIlÉT SL lGIlT AM+L SQ8ÝN VF{Z V;DI DF{T 
C{ × ;FCGL SL VlWSF\X SCFlGIF ¡ VFlY"S VEFJ VF{Z DFGJ XF[Ø6 S[ 
SFZ6 UZLA DHN}ZF — SL D},E}T lJ;\UlTIF — SF 5NF"OF; SZTL C{ × VlWS 
zD J 5q~ØFY" SZG[ S[ AFJH}N pGSL l:YlT VlWS NIGLI C{ × 
 ^D qUL" SL SLDT* SCFGL AM+L RF[8NFZ SCFGL C® × SxDLZ S[ ,S 
DHN}Z VCDN S[ ;FY lSI[ UI[ lGIlT S[ lB,JFM+ SL SCFGL C® × zLGUZ 
;[ Uq,DU" S qK SDF ;SG[ SL pD\U ,[SZ VCDN VFTF C{ VF{Z Sq, AFZC 
VFG[ SL 5}¡HL CL HF[M+ 5FTF C{ × 3Z JF5; ,F{8T[ ;DI JC Ko VFG[ SL 
D qUL" BZLNTF C{ VF{Z 5{N, CL Uq,DU" ;[ zLGUZ SF ;OZ TI SZGF 
RFCTF C{ TFlS AR[ Cq, Ko VFG[ 5tGL S[ CFY D — ZB ;S[ × YSFG ;[ 
R}Z VgGTo JC ,FZLJF,F — SF[ N[BSZ V5GL D qUL" SF[ Rq\ULJF,F — ;[ ARFTF 
CqVF HA TS zLGUZ 5Cq¡RTF C{4 D qUL" DZ RqSL YL4 hL, SL ,CZF — D — DZL 
Cq." D qUL" O —SSZ VCDN p;L CF, D — 3Z 5Cq¡RTF C{ × ICF ¡ ;[ VG[S 
TDgGF,¡ ,[SZ SqK SDF ,FG[ S[ BFlTZ JC lGS,F YF × ,S DHN}Z SL 
A[A; lHgNUL S[ ;FY lGIlT lS; ÝSFZ B[,TL C{ ICL .; SCFGL SF 
;\J[NGFtDS 5C,} C{ × 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — DHN}Z S[ ÝlT VlWS S~6F jIÉT SL 
C{ × ^3ZvA[3Z* SCFGL D — .G XaNF[ D — DHN}Z S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT Cq."  
C{ v 
 ^^D}h;[ E}, CF[ U." CH}Z DFO SZ NF[4 lOZ ,s;F GCÄ CF[UF D — A}<+F 
CF[ R,F C}¡4 CqH}Z4 5q, S[ GLR[ SEL ;F[G[ N[T[ C® SEL lGSF, N[T[ C® × 
D[ZF SF[." l9SFGF GCÄ DFl,S ×cc
$) 
ICÄ C{ CDFZ[ DHN}ZF — SL A[A; lHgNUL × 
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lH;S[ µ5Z C{ VF;DFG VF{Z GLR[ WZTL VF{Z .G NF[GF — S[ ALR l5;TF 
CqVF .g;FG × ^U\UF[ SF HFIF* SCFGL D — DHN}Z SL NIGLITF .G XaNF — D — 
;FCGL G[ lG~l5T SL C® v 
 ^^3L;} SF plNuG DG HCF¡ A[8[ S[ I}¡ R,[ HFG[ 5Z jIFS q, YF4 JCF ¡ 
.; NF~6 ;tI SF[ EL G E}, ;STF YF lS hF —50[ D — NF[ VFNDL CF —U[ VF{Z 
AZ;FT SZG[ TS U\UF[ SL UF[N D — GIF HLJ VFG[ TS hF —50F XFIN ;,FDT 
BM+F ZC ;S[UF ×**50 .; TZC ;FCGL G[ DHN}Z JU" SL NIGLI l:YlT SF 
IYFY" J6"G lSIF C{ × HF[ NF[ JÉT SL ZF[8L S[ l,, HUCvHUC 9F[SZ[ 
BFT[vlOZT[ C® × 
$P#P!! 3Z[,} GF{SZF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 UFJF — SF[ KF[M+SZ ZF[HUFZ SL T,FX D— XCZ D — VF, Cq, 3Z[,} GF{SZF — 
SL l:YlT AM+L CL NIGLI CF[TL C® × DFl,S S[ VDFG qØL +F; SF IYFY" 
lR+6 Ý:TqT SZT[ Cq, ;FCGL G[ pGS[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SL C® × 
^;\E,S[ AFA}* SCFGL D — DFl,S GF{SZ GtY} SF[ VDFG qØL +F; N[ ZCF C® × 
p;S[ ÝlT ;FCGL .G XaNF — D — ;\J[NGF jIÉT SZT[ C® v 
 ^^EUJFG SF BF{O SZF[4 T qDG[ ACqT A}ZF SFD lSIF C{ × pGLN — 
VFNDL S[ D}¡C 5Z 3}¡;F N[ DFZF C{ × IC SCF ¡ SL DZNFGUL ×PPP UZLA SL 
CFI ACqT AqZL CF[TL C{ × UZLA SL CFI ,U[UL TF[ SCÄ S[ G ZCF[U[ ×**51 
 ^l5SlGS* SCFGL D — UF{ZL lGdGJU" SL VF{ZT C{ VF{Z VFIF SF SFD 
SZTL C{ × ;FCGL D},To .; SCFGL D— ;O[N5F[X JU" S[ :+Lv5q~ØF — SL 
DwIJUL"I DFGl;STF TYF VF[K[5G SF pN Ÿ3F8G SZT[ C® × lD;[H lU0JFGL 
S[ XaNF — D — v ^^N[BF[ S{;L E}B ;[ BFGF BFT[ C®PPPP N[BF[ TF[4 ,UTF C{ 
H{;[ l5SlGS SZ ZC[ C® ×**52 
 ^V5G[vV5G[ ArR[* SCFGL D — ,S :+L 5[8 EZG[ S[ l,, N};Z[ 3Z D— 
VFIF SF SFD SZTL C{ × ;FCGL SF VFIF S[ ÝlT ;\J[NGF S[ I[ XaN v 
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^^9LS CF[ IF G CF[4 CDFZF .;;[ JF:TF m ÉIF CDG[ ITLDBFGF BF[, ZBF 
C{ v ÉIF IC VDLZ CF[ HFI[UF ×**53 
 .; ÝSFZ ^;FUDL8* ,J\ —lK5[lR+c SCFGL D — GF{SZ S[ ÝlT ;\J[NGF 
jIÉT SL U." C{ × 
$P#P!2 ArRF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL S[ ArRF[ S[ ÝlT ;CH S~6F C{ × ^lB,F{G[* SCFGL D — ArRF — 
VF{Z lB,F{G[ S[ DFwID ;[ VFW qlGS HLJG SL EIFJC S[lZY[lZ:8 
;\J[NGCLGTF SF[ DFlD"S :i ;[ lRl+T lSIF C{ × ArRF — S[ ÝlT 
VDGF[J{7FlGS Nl`Q8SF[6 v ^^N[BF × TqDG[ HUF lNIF v .;S[ ;FY ,F0+ 
v%IFZ SZGF CF[ TF[ K q8`L S[ lNG SZ l,IF SZF[ × AFSL lNG .;[ 5M+F 
ZCG[ lNIF SZF[ ×**54 
 ^5F5v5q^ I* SCFGL D — ArR[ S[ :JFEFlJS lJSF; S[ VJ~â SZ pgC— 
,S H0 + lS:D SL G{lTSTF D— AF ¡WG[ SL SF[lXX SL HFTL C{ × H{;[ v 
 ^^AFA}HL ArRF — S[ HgD ;[ ;NlXÙF N[G[ S[ CFDL Y[ × pGSF SCGF 
YF lS ArR[ SL lXÙF I}¡ UE" ;[ CL Xq~ CF[ HFTL C{ v VlEDgI q SF[ 
RÊjI}C TF[M+G[ SL lXÙF UE" D — CL lD,L YL ×**55 ^^VA CqH}Z .g;FG SF 
ArRF C{ v XFD 5M+G[ TS JC D[Z[ ;FY 3}DTF ZCF v .;[ SCF¡       
KF[M+TF ×**56 
 ^lB,F{G[* SCFGL AM+L EFJD},S SCFGL C{ × .; SCFGL D— ;FCGL J[ 
VAqW VGHFG ArRF — S[ lB,F{G[ S[ DFwID ;[ VFW qlGS HLJG SL EIFJC 
S[lZY[lZ:8 ;\J[NGXL,TF SF[ DFlD"S :i ;[ lRl+T lSIF C{ × SCFGL         
GFIS lN,L5 SF ArR[ S[ ÝlT VFÊF[X SF ÝtI qTZ ArR[ SL DF ¡ .G XaNF —        




$P#P!# UZLAF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 CDFZ[ :JT\+ EFZT SL ÝD qB TLG ;D:IFI — vUZLAL4 A[ZF[HUFZL VF{Z 
HG;\bIF J`lâ 5Z VG[S ;FlCtISFZF —G[ ;FlCtI SL V,UvV,U lJWFVF — D — 
5IF"%T DF+F D — l,BF C{ lSgT q .G TLGF — ;D:IFVF — D — ÝYD NH[" SL ;D:IF 
UZLAL SL C{ lH;SF[ lS VG[S SYFSFZF — G[ V5GL ZRGF SF lJØI AGFIF 
C{ × .; UZLAL S[ S[gN| D — lGdG JU" VF{Z lGdG DwID JU" S[ J[ jIlÉT 
C{ HF[ VFlY"S VEFJ4 VFlY"S lJØD¿F TYF VFlY"S XF[Ø6 S[ SFZ6 UZLA 
ZCG[ S[ l,, VlEX%T C{ × .; UZLAL SF VlEXF5 UF ¡J VF{Z S:AF — SF[ CL 
GCÄ Al<S GUZ VF{Z DCFGUZF — SF[ EL XFl5T lS, Cq, C{4 lH;D— A[RFZ[ 
:+Lv5q~Ø CL GCÄ Al<S SD pD| S[ ,M+S[v,M+lSIF ¡ EL lH<,T EZL 
lHgNUL HLG[ VYJF TF[ HFGJZF — SL DF{T DZG[ S[ l,, DHA}Z C® × ;FCGL 
G[ pGS[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ ×  
 ;FCGL S[ VlWSF\X 5F+ VFlY"S lJØDTF S[ X\SH[ D— O¡;[ Cq, A[CTZ 
HLJG HL ZCF C® × ;FCGL S[ I[ UZLA 5F+ XF[lØT C{ pGS[ ÝlT ;FCGL G[ 
lJX[Ø ;CFG qE}lT ZBL C{ × H{;[ v 
 ^^N[BF[ UZLAF — S[ ArR[ lSTG[ DHA}T CF[T[ C® × .TGL 9^M+ D — EL 
5FGL ;[ B[, ZCF C{ × .gC— HqSFD GCÄ CF[TF4 5Z TqdC— CZ TL;Z[ lNG 
HqSFD CF[ HFTF C{ × N[BF UgN{ 5F[BZ SF 5FGL 5L ZCF C{4 .;[ SqK GCÄ 
CF[UF ×**57 
 ^^EUJFG TF[ SFD SZJFT[ C®4 p;S[ l,, lCdDT EL N[T[ C® VF{Z 
TFST EL N[T[ C®4 CD TF[ ;FlCA ,S CL AFT DFGT[ C®4 EUJFG D — lJxJF; 
CF[GF RFlC, ×**58 
 ^^.ßHT ZC U." UZLA GJFH4 .ßHT ZC U." ×**59 .; ÝSFZ VFHFNL 
S[ .TG[ JØF[" S[ AFN EL UZLAL SF S,\S lD8F GCÄ VF{Z A<+TF CL HF ZCF 
C{ × ;FCGL G[ IqULG R[TGF SF[ ;\J[NGFtDS4 WZFT, 5Z Ý:TqT SL C® × 
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$P#P!$ ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" XZ6FlY"IF — ,J\ lJEFHG SL +F;NL S[ 
ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — :JT\+TF S[ 5}J" ,J\ AFN SL lJEFHG +F;NL 
VF{Z p;D — ;[ O}8 lGS,F ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" SF[ ;\J[NGF S[ WZFT, 5Z N[BF 
VF{Z ;DhF C{ × 
 ^VDT`;Z VF UIF C{* SCFGL N[XvlJEFHG S[ ;DI SF N:TFJ[H CL 
GCÄ4 5Z\Tq JC CD — V5G[ ;F\ÝNFlIS IYFY" SF ;FÙFtSFZ EL SZFTL C{ × 
CD — H~ZT C{ VFtDv;\:SFZ SL4 DG qQITF SF[ ARFSZ ZB 5FG[ SL v 
 ^^l5TFHL4 ;FDFG K}8 UIF v ,M+SL l;Z ;[ 5F ¡J TS SF ¡5 ZCL YL 
VF{Z lR<,F, HF ZCL YL v pTZF[4 GLR[ pTZF[ v BF8,L4 5Fl8IF¡ VF{Z 
U9lZIF ¡ VF{Z lGQ9F4 AFCZ O —ST[ Cq, GLR[ pTZ UIF 5LK[ EIFS q, A[8L VF{Z 
p;SL 5tGL S,[HF — SF[ NF[GF — CFYF — ;[ NAF, CFIvCFI SZTL GLR[ pTZ        
U." ×**&_ 
 ^^GCÄ lD,F TF[ VA ÉIF SZ— CDFZF TF[ lOZ EUJFG SL NIF ;[ ,S 
ArRF AR ZCF C{4 ,[BZFH S[ TLGF — ArR[ p;SL VF ¡BF — S[ ;FDG[ DFZ[ U, 
Y[ × EUJFG SF[ HF[ D\H}Z CF[UF4 CD ÉIF SZ ;ST[ C® ×**&! 
$P#P!5 ZFQ8= S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL SF[ V5G[ N[X S[ ÝlT UF{ZJ C{ × pgCF —G[ S." SCFlGIF — D — 
ZFQ8=Ý[D jIÉT lSIF C{ VF{Z ZFQ8= S[ ÝlT V5GL ;\J[NGF jIÉT SL C{ × 
H{;[ ^5F[BZ* SCFGL SF pNFCZ6 ;CGXL,TF SF[." CDFZ[ ,F[UF — ;[ ;LB[ × 
JFC4 JFC4 CD ;CGF HFGT[ C® VF{Z ;CT[v;CT[ ,S N};Z[ SL ;CFITF SZT[ 
C® × JFC JFC ¦ 
 I[ 5\lÉTIF ¡ ZFQ8= S[ ÝlT jIÉT ;\J[NGF S[ l,, SFOL C{ v 
 ^^S qK AFT C{ lS C:TL lD8TL GCÄ CDFZL4 
 ;lNIF — ZCF C{ N qxDG NF{Z[ HCF ¡ CDFZF ×**&# 
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 ^^p;SL VF ¡BF — D — JCL ~DFGL lS:D SF N[XvÝ[D h,SG[ ,UF YF v 
lCgN q:TFGL 5C,[ TF[ V5G[ N[X ;[ EFUTF C{ VF{Z AFN D — p;L lCgN q:TFGL S[ 
l,, TZ;G[ ,UTF C{ ×**&$ 
 ^^IC DF¡ PPPPP × IF ¡ ULT CL ,[;F C{ HL4 NF[:T IFZ VF¡BF — S[ ;FDG[ 
VF HFT[ C® × ICF ¡ TF[ VEL EL 5ZN[XL C}¡4 HL4 VEL TS l9SFG[ GCÄ 
VFIF PPP ×**65 
$P#P!& VK}T S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 pgGL;JÄ ;NL D— EFZT D — VG[S ;qWFZ VF\NF[,G Cq,4 lHgCF —G[ HFlTE[N 
S[ lJ~â VFJFH p9F." × ZFHF ZFDDF[CGZFI4 :JFDLNIFG\N4 ZFDSQ`6 5ZDC\; 
VFlN VF\NF[,G S[ ÝJT"S Y[ × DCFtDF UF ¡WL S[ G[T`tJ D — SF ¡U[|; G[ 
VK}TF[âFZ SF[ EL V5G[ ZFHGLlTS SFI"ÊD D — XFlD, lSIF YF × .G ,F[UF — 
S[ ÝIF;F — S[ AFJH}N lXlÙT ,F[UF — S[ lJRFZ HFlTvÝYF S[ VG qS}, GCÄ ZC 
U, C® × lS;L SF[ VK}T IF CLG DFGG[ SF lJRFZ .;;[ lGA", CF[ UIF × 
;FCGL SL SCFlGIF — D — HFlTE[N ÝS8 GCÄ CF[ 5FIF C{ 5Z\Tq .G ,F[UF — SL 
NLGvCLG l:YlTIF — S[ ÝlT ;FCGL G[ ;\J[NGF jIÉT SL C{ × pGSL SCFlGIF — 
D — ;EL HFlTIF — SF p<,[B C{ × pNFCZ6 N[B— v 
 ^;M+S 5Z* SCFGL SF S[gã ,S VK}T C{ HF[ TAFC CF[SZ ZF[HLvZF[8L 
SL T,FX D— lN<,L VFIF C{ × JC HFlT SF 5F;JFG4 ClZHG C{ × ;FCGL 
G[ p;[ ;lJX[Ø ;\J[NGF S[ :TZ 5Z N[BF VF{Z 5CRFGF C{ × H{;[ v 
 ^^JC G\U[ 5F ¡J YF v p,h[v;[ lBRM+L AF, Y[ v p;SL RDM+L 
lS;L N qA,[ VFNDL SL RDM+L H{;L 5L,Lv5L,L ;L YL v 3q8G TS SL 
WF[TL4 HF[ µ5Z VFSZ p;S[ XZLZ SF[ -¡S[ Cq, YL ×**&& ICF\ 5Z ,[BS G[ 
VK}T lHgNUL TYF VK}T DFGl;STF S[ ;FY .; VFtD ;dDFG SF[ EL ICF ¡ 
pHFUZ lSIF C{ HF[ ANCF,L S[ AFJH}N p; jIlÉT D — HLlJT C{ VF{Z HF[ 
p;[ DFlD"S AGF, Cq, C® ×** 
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$P#P!* 5FU,F — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ 5F+ VFlY"S ;\SH[ D— O¡;SZ DFGl;S 
;DTq,F BF[ A{9T[ C® pGS[ ÝlT ;\J[NGF ^B}G S[ KÄ8[* SCFGL D — jIÉT Cq." 
C{ v 
 ^^TF[ .;[ 5L8T[ ÉIF — CF[ × lHTGF ßIFNF 5L8F[U[ pTGF CL IC 5FU, 
CF[ HF,UF × .;S[ CFY VF{Z D q¡C EL TqG[ AF ¡W ZB[ C® v .;SF .,FH 
SZJFVF[ 9LS CF[ HF,UF ×**&* 
$P#P!( ;{lGS S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — ZFQ8= S[ l,, V5GL HFG gIF{KFJZ 
SZG[JF,[ ;{lGSF — S[ ÝlT EL ;\J[NGF jIÉT SL C{ × 
 ;FCGL G[ —TDU[c SCFGL D— ,S lZ8FI0" 3FI, OF{HL SL 5LM+F ;[ 
AF[lh, lHgNUL S[ ÝlT ;CFG qE}lT .G XaNF — D — jIÉT SL C{ v  
 ^^IF lOZ lS;LvlS;L ZFT µ¡RFvµ¡RF ZF[G[ VF{Z lR<,FG[ SL VFJFH — 
VFGL ,UTL VF{Z D qC<,[ EZ D— BAZ 3}D HFTL lS O,F¡ 3Z SF VFNDL 
H\U D — DFZF UIF C{ × JCÄ VF{ZT[ HF[ ,S 3Z D— -F[,S AHFG[ HFTL4 JCÄ 
V5G[ AqZS[ 5CG[4 N};Z[ 3Z D— XF[S DGFG[ R,L HFTL ×**&( 
 ^AF5vA[8F* SCGL ;\lÙ%T CF[T[ Cq, EL DFlD"S C{ × ,S J`â l5TF 
V5G[ !* JØL"I A[8[ SF[ OF{H D— ETL" SZFG[ S[ l,, VFIF p;SF A}<+F AF5 
A[8[ SF[ ÉIF G;LCT— N[TF C{ VF{Z lS; ÝSFZ p;;[ H}NF CF[TF C{4 SCFGL D — 
UCZL S~6F S[ ;FY IC ;A NXF"IF UIF C{ × jI\uI S[ ;FY ;FCGL S[ 
5F; DFGJLI ;\J[NGF SL TYF DFGJ DG SL UCZF." ;[ RFC 5FG[ SL HF[ 
ÙDTF C{ JC VN ŸEqT C{ × J`â l5TF SF IC JFÉI S~6F ;[ EZF CqVF C{ 
v ^^VO;Z SF CqÉD DFGGF4 HF[ SC[ ;F[ SZGF OF{H D — ;AS[ ;FY 
EF."vEF." SL TZC ZCGF ×** 
 .;L TZC DFTE`}lD SL ZÙF SZG[JF,[ l;5FCL VF{Z pGS[ 5lZJFZJF,[ 
SL DGol:YlT SF lR+6 SZS[ pGS[ ÝlT ;ìNITF jIÉT SL C® × 
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$P#P!) VFD JU" S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — ;EL z[6LvJU" S[ 5F+F — SF ;DFJ[X CqVF C{ 
lH;D — D qbITo HH4 VwIF5S4 lXÙS4 É,S"4 S\0S8Z4 5ql,;4 S,FSFZ4 
,[BS4 ZFHGLlTS SFI"SZ VFlN C® × HF[ ;EL 5F+ DwIDJU" IF lGdG JU" 
SL z[6L S[ 5F+ C{ × ;EL SL ;FCGL G[ ;\J[NGFtDS Nl`Q8SF[6 ;[ N[BF   
C{ × H{;[ v 
 ^O{;,F* SCFGL D — HH S[ ÝlT ;\J[NGF .G XaNF— D — jIÉT Cq." C{ ×  
 ——VFWL VFWL ZFT TS IC lD;, 5-+TF VF{Z D[H ;[ lR58F ZCTF 
p;[ ICÄ 0Z BFI[ HF ZCF YF lS p;;[ SCÄ E}, G CF[ HFI— × ,Sv,S 
S[; SF[ AM+[ wIFG ;[ HF ¡RF SZTF YF v KF[8L pD| D — ;EL ,F[U VFNX"JFNL 
CF[T[ C® ×**&) 
 ^5ÎlZIF ¡* SCFGL SF GFIS S[XF[ZFD É,S" S[ ÝlT v 
 ^^VEL TS JCÄ 50[ CF[ S[XF[ZFD4 lH;S[ 5F; 5{;F CF[TF C{ p;S[ 
5F; ;AvS qK CF[TF C{ v 5{;F AM+[vAM+F — SF ."DFG EL BZLNTF C{ × N qlGIF 
NF{,T S[ VFU[ h qSTL C{ × .g;FG SF DF[, p;SL VFDNGL C{ ×***_ .; 
TZC ;FCGL G[ ;DFH S[ ÝtI[S JU" S[ ÝlT DFGJLI ;\J[NGF jIÉT SL C® × 
;FCGL SL SCFlGIF ¡ lS;L VF\NF[,G SL ;`lQ8 GCÄ SZTL JZG Ÿ VEFJF — VF{Z 
XF[Ø6 S[ V\WSFZ D — E8ST[ ,F[UF — ;[ TFNFtdI SZTL Cq." CD — pGS[ ;FDG[ 
BM+F SZTL C® × 
$P#P2_ D}S 5X qVF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — S[J, DG qQIF — SF[ CL GCÄ 5Z\Tq D}S 
5XqVF — S[ ÝlT EL ;\J[NGF jIÉT SL C{ × HF[ ;DFHvjIJ:YF SF ;CFIS 
lC:;F C{ × 
 ^ALJZ* SCFGL D — ,[BS G[ ,S S q¿[ S[ DFwID ;[ JT"DFG ;DI D— 
jIF%T VDFGJLITF ,J\ VFZFHSTF SF IYFY" J6"GF lSIF C{ × ;\5}6" SCFGL 
,S S q¿[ S[ .N"vlUN" 3}DTL C{ × ALJZ S q¿[ SF GFD C{ HF[ SCFGL SF 
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GFIS C{ × DFl,S S q¿[ 5Z X\SF jIÉT SZT[ Cq, 3Z ;[ AFCZ lGSF, N[T[ 
C®4 5Z\Tq S q¿F AFZvAFZ ,F{8SZ 3Z VF HFTF C{ × 5Z\Tq S q¿F — SL ALDFZL 
CF[ HFG[ S[ SFZ6 S q¿F :JTo DFl,S SF 3Z KF[M+SZ AFCZ lGS, HFTF  
C{ × HA DFl,S SF[ 5TF R,TF C{ lS dIqlGl;5Fl,8L VFJFZF ALDFZ S q¿F — 
SM UM,L DFZG[ HF ZCL C{4 KM8F EF." ;\J[NGXL, CF[ p9TF C{4 VF{Z RFCTF 
C{ lS S q¿F VFJFZF Sq¿M D— G lUGF HFSZ 5F,T} S q¿F — D — lUGF HFI[ TFlS 
dI}lGl;5Fl,8L p;SF .,FH V:5TF, D— SZ —4 lSgTq HA JC Sq¿[ SL CF,T 
N[BTF C{4 p; S q¿[ SF[ V5GF S q¿F GCÄ ATFTF × V\T D— ,[BS G[ S q¿[ 
SL VF ¡BF — S[ DFwID ;[ TYFSlYT Eã DFGl;STF 5Z J[WS S8FÙ SZT[ 
Cq, ;\J[NGF jIÉT SL C{ v ^^IC SCG[ SL ÉIF H~ZT YL DFl,S lS D® 
VF5SF S q¿F GCÄ C}¡ × VF5 IF — EL TF[ D qh[ .G S;F.IF — S[ CJF,[ SZ N[T[ 
TF[ D® ÉIF SqK SCTF × .gSFZ SZGF TF[ D[Z[ B}G D — GCÄ C{ ×**  
 ^VFJFH—* SCFGL D — ;FCGL G[ UFI SF[ DFTF ;DhSZ pGS[ ÝlT 
;\JNGF jIÉT SL C{ × H{;[ v 
 ^^EF[0F l8\0Z S50F ,TF ;A ICF¡ KF[M+ VF, C{4 5Z V5GL Aq,vAq, 
UFI SF[ GCÄ KF[M+ ;ST[ Y[ GF ¦ ÉIF —HL v CDG[ ;F[RF4 VF{Z GCÄ4 3Z SF 
N}WvNCÄ TF[ CF[UF4 UF{vDFTF SL ;[JF TF[ SZ —U[ ×***! 
$P#P21 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 DG qQI S[ 5FZ:5lZS ;\A\WF —4 pGS[ HLJG HLG[ SL ZLlTIF —4 pGSL 
GLlTIF —4 DFgITFVF — ,J\ lJ`JF;F — VFlN SF ;\A\W HLJG SL ,S lJlXQ8 5âlT 
;[ CF[TF C{ × lH;;[ pGSF jIJCFZ lGI\l+T CF[TF C{ × IC HLJG        
5âlT S qK lJlXQ8 l;âFTF — 5Z VFWFlZT CF[TL C{ × lHgC— HLJG D}<I SCF 
HFTF C{ × 
 ;FCGL ÝUlTJFNL SCFGLSFZ CF[T[ Cq, EL pGSL SCFlGIF — D — 5Z\5lZT 
D}<IF — S[ ÝlT VF:YF ÝS8 SL C{ VF{Z 5Z\5lZT D}<IF — SF[ ARF, ZBG[ SL 
SF[lXX SL C® × ^VFJFH—* SCFGL SF pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
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 ^^HCF ¡ HJFG ,F[U VTLT ;[ V5GF GFTF TF[0 + ZC[ Y[4 JCÄ AqHqU" 
V5G[ VTLT ;[ lOZ V5GF GFTF HF[M+ 5FG[ SL SF[lXX D — Y[ ×**72 
 ^3Z SL .ßHT* DFlD"S SCFGL C{ × ;\IqÉT 5lZJFZ S[ V\TlJ"ZF[WF — SF[ 
pHFUZ SZG[JF,L IC SCFGL NlSIFG\};L DFGl;STF S[ ;FY G>" R[TGF S[ 
NX"G SF[ lRl+T SZTL C{ 3Z S[ DqlBIF AM+[ EF." ;DFHv;qWFZ TYF 
GFZLvHFUZ6 S[ lCDFITL CF[T[ Cq, EL 3Z SL KF[8L AC}SF[ DCH .; SFZ6 
GF8S D — EFU GCÄ ,[G[ N[GF RFCT[ lS pGSL .ßHT 5Z VF ¡R VF,UL × 
;FCGL VgTTo KF[8L AC} S[ ;\S<5 SF[ JZLITF N[T[ C® × AM+[ EF." SL 
DF{H}NUL D — p; GF8S D — lC:;F ,[TL C{ × H0+ ,J\ lGQÝF6 CF[ RqS[ 
5Z\5ZFUT D}<IF — SF[ VF[- +SZ HLG[JF,L 5qZFGL 5L<+L TYF G, D}<I ,J\ I qU SL 
G." ZF[XGL ,J\ G." G{lTSTF D — HLG[ SL .rKF ZBG[JF,L G." 5L<+L S[ ;\3Ø" 
SF[ pEFZT[ Cq, G." R[TGF SF ;FY lNIF C{ × HCF ¡ G." 5L<+L VF{Z 5qZFGL 
5L<+L S[ ALR 8SZFC8 C{ × 
 CDFZF 5\Z5lZT D}<I C{ ;[JF4 tIFU4 5ZF[5SFZ4 ;ìNITF ,J\ tIFU   
VFlN × ^hq85q8F* SCFGL SF ;\A\W lN<,L D— Cq, lCgN}vl;ÉB N\U[ ;[ C® × 
;D}RL lN<,L D — NCXT VF{Z TGFJ C{ × ;ZNFZ V5G[ 3ZF — D — N qAS[ C® × 
RFZF — VF[Z TGFJ SF JFTFJZ6 O{,F CqVF C{ × VFJFUDG TYF ;\RFZ jIJ:YF 
95 C{ × N}W SL ;%,F." EL A\N C{ × ICF ¡ 5Z ;FCGL G[ V¡Uq,L lGN["X 
lSIF C{ lS 5ZF[5SFZ SL J`l¿ DG qQI SF[ DG qQI ;[ HF[M+G[JF,L SM+L C® × 
H{;[ l;ÉB 0=F.JZ SCTF C{ v ^^AFAF4 ArRF — G[ N}W TF[ 5LGF C{ GF ¦ D®G[ 
SCF4 R, DGF4 N[BF HF,UF HF[ CF[UF N}W TF[ 5Cq¡RF VFµ¡**4 TGFJ4 NCXT4 
ZÉT5FT4 lC\;F VF{Z WD" TYF HFlTUT ä[Ø S[ ALR EL .g;FGL lZxT[4 
DG qQITF ,J\ DFGJLI ;\J[NGF SF[ IC SCFGL pHFUZ SZTL C{ × 
 .; TZC ^RLO SL NFJT*4 ^58`lZIF ¡*4 ^DF{SF5Z:T* VFlN SCFlGIF — D — 
;FCGL G[ 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT VF:YF ÝS8 SL C{ × VFW qlGS SF, SL 
;DU| Nl`Q8 EF{lTSJFNL C{ × lJ7FG SF lJSF; .; SF, SL ÝD qB 38GF    
C{ × lJ7FG S[ VFlJQSFZ VF{Z lJSF; G[ CL VFW qlGS IqU S[ ;D:T D}<IF — 
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SF lGDF"6 VF{Z lJSF; lSIF C{ × WD" SF :YFG VY" G[ l,IF C{4 S<5GF 
SF ÝIF[U G[4 G{lTSTF SF IYFY" G[4 EFJqSTF SF AF{lâSTF G[ × lOZ EL 
5Z\5lZT D}<I DG qQI S[ l,, XFxJT C® S<IF6SFZL C® × .gCÄ D}<IF — D — 
;tIDŸ4 lXJDŸ VF{Z ;qgNZDŸ SL EFJGF lJnDFG C{ ,[BS G[ .;SF ;\S[T 
lNIF C{ × 
 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS ;FCGL SL SCFlGIF — D — 
ZFUFtDS4 ;qBFtDS4 N qBFtDS VFlN VgI ;\J[NGF jIÉT SL Cq." C{ × CD 
VFU[ ATF RqS[ C® lS ;FCGL G[ E,LvEF¡lT DFÉ;"JFN SF[ V5GFIF C{ × VTo 
J[ ;FlCtI SF[ HGTF S[ l,, HGvHLJG S[ l,, DFGT[ C® × S,F4 S,F S[ 
l,, GCÄ lSgT q S,F DG qQI HLJG S[ l,, .; l;âF\T 5Z pGSL VF:YF   
C{ × ;FCGL SF[ ,dA[ V;F[" SF VG qEJ V5GL SCFlGIF — D — lGRF[0 + S[ :i D — 
CDFZ[ ;FDG[ pN Ÿ3Fl8T Cq, C{ × ;FCGL S[ XaNF — D — ^^ÝtI[S ,[BS VgTTo 
V5G[ ;\J[NG4 V5GL Nl`Q8 HLJG SL V5GL ;Dh S[ VG q;FZ l,BTF C{ v 
lH;S[ 5LK[ HLJG SF ÝFDFl6S VG qEJ G CF[ JC ZRGF VWSRZL ZC HFTL 
C{ ×***# pGSL SCFlGIF — D — lH\NUL SL 3M+SG C{ lH;S[ l,, DG qQI ;[ 
A<+SZ J:T q ;tI GCÄ C{ × ;FlCtISFZ V5G[ 5lZJ[XUT EFJAF[W ,J\ 
lJRFZAF[W ;[ ;\J[NGF U|C6 SZTF C{ VF{Z ICL U`CLT ;\J[NGF p;SL 
VFtD;\J[NGF ;[ ;d5É`T  CF[SZ S,Fv;H"G S[ :i D — Ý:TqT CF[TL C{4 HF[ 
lS V5G[ ;\Ý[lØT :J:i D — ;D:T IqU S[ HLJGvD}<IF — ,J\ Ý6F,L SF[ 
ÝEFlJT SZTL C{ × ;FCGL SF EL ;DSF,LG 5lZJ[X SL VG[S lTÉT 
;\J[NGFVF — ;[ ;LWF 8SZFJ CqVF C{ × lH;;[ ,[BS S[ DFG; D — 
pY,v5qY, DR U." VF{Z J[ ;H"G SL VF[Z 5{|lZT Cq, × 
$P$P ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T ;\J[NGF o 
 ^^DFGJ ;`lQ8 SL ;A;[ ; qgNZ ZRGF C{ × lJxJ S[ ;EL NX"GF — G[ 
p;SF lJXN VwIIG lSIF VF{Z p;SL ;TF SF[ :JLSFZF C{ × DFGJ SF[ 
RFZ ÝFSl`TS Uq6F — ;[ IqÉT DFGF C{ v Ý[D4 ;FW qTF4 ;F{HgI TYF lJJ[S × 
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DFGJ ;\;FZ SF JC lJJ[Sv;d5gG ÝF6L C{ HF[ V5G[ 5lZJ[X SF[ ÝEFlJT 
SZTF C{ V{Z JFTFJZ6 VF{Z ;\J[U ;[ IqÉT ,S ;FDFlHS ÝF6L C{ × V5G[ 
5lZJ[X ;[ HqM+SZ p;S[ ELTZ G{lTS4 WFlD"S D}<IF — SF lJSF; CF[TF C{ × 
V5G[ 5lZJ[X ;[ H}M+SZ p;S[ ELTZ G{lTS4 WFlD"S4 SF lJSF; CF[TF C{ × 
V5GL lJJ[S Nl`Q8 ;[ JC ;DFH VF{Z :JI\ SF D}<IF\SG SZTF C{ ×***$ 
 VFW qlGSTF S[ VFUDG S[ AFN ;DFHvjIJ:YF D— AM+F EFZL 5lZJT"G 
VFIF lHGSF UCZF ÝEFJ DFGJ ÝlTEF 5Z .TGF UCZF 5M+F lS p;SF 
5Z\5ZFUT :i lJrK[N CF[ UIF × p;S[ ;FZ[ VFNX" D}<I VF{Z ;\:SFZ 8}8G[ 
,U[ lH;SF 5lZ6FD IC VFIF lS D}<I ;\ÊD6 SL l:YlT 5{NF Cq." × 
5lZ6FD :J:i p5gIF;SFZ S[ ;FDG[ DFGJ ÝlTDF S[ 5lZJlT"T :i VFI[ × 
;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — DFGJ ÝlTDF S[ .; AN,T[ :J:i SF[ 
;\J[NGFtDS WZFT, 5Z N[BFv5ZBF VF[Z lRl+T lSIF C{ × ;DFH S[ CZ 
jIlÉT S[ ÝlT pgCF —G[ ;\J[NGF jIÉT SL C{ × 
 VA CD VFU[ ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T 5F+F — ,J\ JU" S[ ÝlT 
jIÉT ;\J[NGF 5Z Nl`Q85FT SZ —U[ × 
$P$P! GFZL S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 GFZL ;`lQ8 SL VG q5D ,J\ ZC:IDIL ZRGF C{ lH;S[ DG SL 5TF[" SF[ 
lHTGF BF[,T[ HFI — VFU[ ,S GIF VwIFI lNBF." N[TF C{ × ;FCGL V5G[ 
p5gIF;F — D — GFZLvXF[Ø6 SF SM+F lJZF[W SZT[ Cq, zâF S[ :i D — XL,4 
;F ®NI"4 DDtJ ,J\ Ý[Z6F SL ÝlT:i VFNX" GFZL SL :YF5GF SZT[       
C® × GFZL ;`lQ8 SF lGDF"6 SZTL C{4 5 q~Ø SF[ Ý[Z6F N[TL C{4 ;DFH SF 
lGDF"6 SZTL C{ × ,[BS SF V8}8 lJxJF; C{ lS CD GFZLvXlÉT SF[ 
5CRFG SZ p;S[ XF[Ø6 äFZF GCÄ4 p;S[ 5F[Ø6 äFZF4 p;SL DFTt`J XlÉT 
SL ;FWGF äFZF CL HLJG ;\3Ø" D — lJHI ÝF%T SZ ;ST[ C® × 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — SCÄ GFZLvtIFUvAlN,NFGDIL 5tGL C{4 SCÄ 
JFt;<IDIL DF ¡4 SCÄ lJJFCv;\:YF SF[ RqGF{TL N[TL GFZL4 SCÄ 5qZFG[ HH"lZT 
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D}<IF —4 ~l<+IF — SF[ RqGF{TL N[TL GFZL4 SCÄ V5G[ Vl:TtJ SF[ -}¡<+TL GFZL × 
.; ÝSFZ pGS[ p5gIF; ;FlCtI D — GFZL S[ lJlEgG :i lNBF." N[T[ C® × 
^A;\TL* p5gIF; SL A;\TL hF —5M+58`L D — ZCG[JF,L IC GFZL 5C,LAFZ lS;L 
lCgNL p5gIF; SL GFlISF AGTL C{ × A;\TL S[ DFTFvl5TF ZF[HUFZ SL 
T,FX D — XCZ VFT[ C® × A;\TL O q85FYF —4 5FSF["4 BF[l,IF — VF{Z hquULvhF —
5lM+IF — D — 5,SZ HJFG CF[TL C{ × A;\TL Vl:YZ HLJG HLT[ Cq, EL ~l<+IF — 
VF{Z HH"Z CF[ R}S[ G{lTS D}<IF — ;[ lJãF[C SZTL C{ × A;\TL 5lZl:YlTIF — ;[ 
l58SZ EL CFZTL GCÄ × p;SL .; VH[I lHHLlJØF SF[ p5gIF;SFZ G[ 
;\J[NGF S[ :TZ 5Z lRl+T lSIF C{ × DHA}Z A;\TL S[ ÝlT ;FCGL G[ .G 
XaNF — D — ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × A;\TL xIFDFALAL ;[ SCTL C{ × H{;[ v 
 ^^lS; lS;;[ 0ZSZ ZC}¡ ALALHL × AF5} ;[ × DF ¡ ;[ × VF5 ;[ × 
EUJFG ;[ ×**75 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ÝlD,F S[ AFZ[ D— ;\TJT ;F[RTL Cq." SCTL C{ v 
^^lSTGL lGZLC :+L C{4 IC D[ZL ;C[,L ¦ lGZLC VF{Z UZLA VF{Z lGo;CFI × 
DC[gã SF CFY ;q, UIF C{ ÉIF —lS ÝlD,F S[ DFIS[ UZLA C{ v VA JC 
HFGTF C{ lS ÝlD,F p;L 5Z lGE"Z C{4 JC HF[ RFC[ SZ ;STF C{ ×***& 
 .; p5gIF; SF DC[gã RFlZÈCLG 5q~Ø C{ × HA JC ;qØDF S[ 
RÉSZ D — O¡;SZ ÝlD,F 5Z VDFGqØL +F; UqHFZTF C{ TA ;FCGL G[ p;S[ 
ÝlT .G XaNF — D — ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × H{;[ v 
 ^^.; 3Z 5Z SCZ 8}8[UF × TqD V5GL 5tGL SF[ DFZT[ CF[ × CDFZ[ 
3Z D — D[ZL DF ¡ SEL GCÄ ZF[." YL × T qD ACqT AqZ[ VFNDL CF[ × T qDG[ ArR[ 
S[ ;FDG[ D qh[ 5L8F C{4 T qD ArR[ S[ ;FDG[ Dqh[ ~,FT[ CF[4 ArRF ÉIF 
;LB[UF ×**** 
 ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — DF ¡ V5GL 5q+L SF[ lANF SZT[ ;DI 
SCTL C{ v ^^DN" VF{ZTF — 5Z CFY p9FT[ CL ZCT[ C® × S." AFZ4 CFY 
p9FG[JF,[ DN" AFN D— :+L S[ CFY D— lD8`L S[ ,F ®N[ EL AG HFT[ C® ×***( 
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 ;FCGL G[ GFZL S[ VFNX" :i SL :YF5GF SZT[ Cq, pGS[ ÝlT 
;ZFCGF EL jIÉT SL C{ × ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — pNFCZ6 NQ`8jI 
C{ v 
 ^^DiIFNF; SL 5tGL N[JSL EL AM+L G[DvWZDJF,L :+L YL × JC EL 
NF[GF — CFYF — ;[ NFG NlÙ6F N[TL ZCTL v HA SEL SF[." ;gT S:A[ D— VFSZ 
8L,[ 5Z W}GL ZDFTF lS N[JSL 5F,SL D — A{9SZ p; VF[Z R, N[TL × 
D\lNZ4 Uq~äFZF4 NF[GF — D — DFYF 8[SG[ 5Cq¡R HFTL ×***) 
 EFZTLI GFZL tIFUvT5:IF SL ÝlTD}lT" C{ VF{Z ,ßHF p;SF E}Ø6   
C{ × V5G[ N qoB SF[ JC lS;L S[ ;FDG[ jIÉT GCÄ SZTL × ^TD;* 
p5gIF; D — ÝSFXF[ SF[ p<,FZBF G[ 3Z 5Z A{9F l,IF C{ × JC ACqT 
5Z[XFG SZTF C{ × ;FCGL G[ p;S[ ÝlT .G XaNF — D — ;CFG qE}lT jIÉT SL 
C{ v ^^ÝSFXF[ V5G[ l5TF ;[ lXSFIT GCÄ SZTL YÄ4 ÉIF —lS JC HFGTL YL 
lS p;SF AF5 S qK GCÄ SZ ;S[UF4 JC V<,FCZÉBF ;[ EL 0ZTL YL VF{Z 
V5G[ AF5 ;[ EL 0ZTL YLPPP ×**(_ 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ;ZNFZHL GFZL S[ AFZ[ D— 9LS CL ;F[RT[ C® v 
^^IC VF{ZTF — S[ CSF — SL AM+L N qCF." N[TL ZCTL C{4 IC N qlGIF SF[ GCÄ 
HFGTL v VF{ZT RF ¡8[ ÉIF — BF, × lS;L SF SF[." DT,A GCÄ RF ¡8[ DFZG[ 
SF ×**(! ^hZF[B[* p5gIF; D — UE"JTL lJWF SL NIGLI l:YlT S[ ÝlT ;FCGL 
SF VFÊF[X ;\J[NGF S[ :TZ 5Z jIÉT CqVF C{ × H{;[ v ^^lJWF UE"JTL 
ZCTL C{ × p;[ VrK[ ;[ VrK[ p5RFZ lNIF HFTF C{ v ÝF6F\T CF[ HFTF C{ 
v 5q+L SF HgD CF[TF C{ v EUJFG G[ lOZ CDFZ[ 5F; E[H lNIF C{ ×**82 
 ^S q\TF[* p5gIF; D — V;CFI S q\TF[ SF VFT"GFN .G XaNF — D — jIÉT CqVF 
C{ v D® SCF ¡ HFµ¡UL4 D qh[ TF[ HLGF EL ICÄ C{ VF{Z DZGF EL ICÄ     
C{ ×**(# 
 GFZL HLJG SL NIGLI NXF S[ SFZ6 ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; 
SL DF ¡ SF V5GL 5q+L S[ ÝlT I[ XaN S~6F ;[ EZ[ Cq, C{ × H{;[ DF ¡ 
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SCTL C{ v ^^TqD TF[ SCÄ AFT R,FVF[4 5qZF[lCTHL CDFZ[ l;Z 5Z ;[ AF[h 
pTZ[ AF[h TF[ C® CL4 NLJFGHL ,M+lSIF ¡ ;NF D¡CUL 5M+TL C{ ×**($ 
 ;FCGL G[ GFZLvHLJG S[ ÝlT S[J, ;CFG qE}lT CL jIÉT GCÄ SL 
5Z\Tq pGSF lGNFG EL Ý:TqT lSIF C{ × pGSF DGGF C{ lS GFZLvHLJG SL 
;FZL ;D:IF SL H0 + C{ VlXÙF × ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ÝlD,F V5G[ l5TFHL 
;[ SCTL C{ v ^^VF5G[ D qh[ 5<+FIF ÉIF — GCÄ l5TFHL4 D® EL VrKL         
5- +vl,B U." CF[TL TF[ S qK SZ ;STL YL v N;JÄ HDFT SF[ SF{G 5}KTF     
C{ × D® AL; HUC TF[ GF{SZL S[ l,, 9F[SZ[ ZBF RqSL C}¡4 TL; :iI[ ;[ 
ßIFNF SL GF{SZL GCÄ lD,TL ×**85 
 ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — DF:8ZHL SL V5GL A[8L S[ ÝlT 
DGF[jIYF .G XaNF — D — jIÉT Cq." C{ v ^^;qlD+F A[8L SF R[CZF ;FDG[ VF 
HFG[ 5Z JC lJRl,T TF[ ACqT CF[T[ Y[4 5Z ;FY CL pGSL WFZ6F YL JC 
VF{Z DHA}T CF[ HFTL SL D ® HF[ SFD SZG[ ,UF C}¡4 p;;[ D[ZL A[8L TF[ 
GCÄ 5<+ 5FI[UL 5Z lS;L SL A[8L TF[ 5<+[UL4 lS;L ,M+SL SL TF[ E,F." 
CF[UL × D[ZL D[CGT lS;L S[ TF[ SFD VFI[UL ×**(& 
 IqUF[vI qUF — ;[ GFZL SL VlXÙF ,J\ 5ZFWLGTF S[ SFZ6 .GSL l:YlT 
NIGLI AGL Cq." C{ × GFZLvHFlT S[ ÝlT ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — VF:YF jIÉT 
SL U." C{ × H{;[ v 
 ^^,S VG qEJ C{ HF[ 5qZFG[ ,F[UF — SF C{ VF{Z p;S[ VFWFZ 5Z J[ 
;LB N[T[ C® × N};ZF VG qEJ C{ HF[ GI[ IqJF ,F[UF — SF C{ v 5Z :+L ;[ 
Ý[D G TF[ GIF VG qEJ C{4 G JC ;D:IF C{4 G G." l:YlT C{ × ;C:+F — 
JØF[" ;[ ,[;F CF[TF VFIF C{ v p; SF, D — EL HA 5qZFG[ D}<I 8}8 ZC[ Y[ 
VF{Z GI[ D}<I DG qQI S[ DG 5Z V5GF VlWSFZ HDFG[ ,U[ Y[ v V5G[ 
jIJCFZ SF[ p;L S[ VG q;FZ -F, ,[ VF{Z ; qBL CF[ HF,4 ,[;F SA CqVF   
C{ × DG qQI SF HLJG SEL ;LWL Z[BF 5Z EL SEL R, 5FIF C{ × VF{Z 
JC EL +:T4 pBM+[ C,4 VF\TlZS DG qQI SF ×**(* 
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 ;FCGL G[ GFZL S[ lJlEgG :iF — SF[ lRl+T SZS[ pGS[ ÝlT ;\J[NGF 
jIÉT SL C{ × VA CD .G lJlEgG :iF — SF[ VFU[ N[B—U[ × 
 ;FCGL G[ DF ¡ SL DDTF SF V5G[ p5gIF;F — D — ;\S[T lNIF C{ × 
^A;\TL* p5gIF; D — ~SDL V5G[ ArR[ S[ ÝlT SCTL C{ v ^^VUZ D[Z[ ArR[ 
SF[ S qK CF[ UIF TF[ D® p;S[ A[8[ SF[ ;\lBIF N[ N}¡UL × T qD A{9[ Dq¡C TFST[ 
ZC[ CF[4 VF{Z JC 0FIG D[Z[ ArR[ SF[ p9FSZ ,[ U." C{ v lH;G[ D[Z[ ArR[ 
SF[ S qK lB,FIF C{ p;SF V5GF ArRF DZ[ ×**(( 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; SL GFlISF ÝlD,F NIGLI 5F+ C{ 5Z\Tq pGSF 
DFTt`J ÝA, C{ × H{;[ JC V5G[ l5TFHL ;[ SCTL C{ v ^^JC ArR[ SF[ 
D qh;[ V,U ZBGF RFCT[ C®4 JC SCT[ C® D qh[ ArR[ 5F,GF GCÄ VFTF v 
D® VG5<+ p;[ ÉIF HJFA N}¡ ÉIF — N; HDFT[ 5<+L CF[4 ,M+lSIF — S[ l,, ICÄ 
S qK CF[TF C{ VF{Z ÉIF ×**() 
 .; p5gIF; SL ÝlD,F 5lT ;[ 5lZtISTF GFZL C{ × JC S[J, V5G[ 
ArR[ S[ l,, HLlJT C{ × 5Z\Tq l:YlT ,[;L lGDF"6 CF[TL C{ lS VA JC HL 
GCÄ ;STL lS;L EL ÝSFZ ;[ HLJG SF V\T SZ N[GF RFCTL C{ × 5Z\Tq 
p;S[ ;FDG[ ÝxG ICÄ BM+F CF[TF C{ lS ArR[ SF ÉIF CF[UF × lG6"I SZTL 
C{ lS ArR[ SF[ SCÄ KF[M+ N[ × 5Z\Tq DF ¡ VFlBZ 0FlSG S{;[ AG ;STL    
C{ × ÝlD,F S[ XaNF — D — v ^^D®G[ ;F[RF4 JCF ¡ S q, SL HUT 5Z .;[ ZB 
VFµ¡UL × D® .;[ p9F, WD"XF,F S[ Sq, 5Z HF 5Cq¡RL VF{Z .;[ Rq5vRF5 
S q,¡ SL ;L<+L 5Z l,8F lNIF v p;L JÉT JC S qGD qGFIF × ;0 +S TS 
5Cq¡RL TF[ D qh[ .;S[ ZF[G[ SL VFJFH VF." × .;S[ N}W SF JÉT CF[ ZCF YF 
v N}W l5,FTL HFµ¡ VF{Z ZF[TL HFµ¡ .;[ 5}ZF N}W l5,FI[ lAGF S{;[ KF[M+ 
VFTL × D® .;[ p9FSZ KFTL ;[ ,UF, 3Z ,F{8 VF." ×**)_ 
 VFU[ HA p;SF 5lT ArR[ SF[ CF[:8[, D— NFlB, SZGF RFCTF C{ × 
TA EL DF ¡ SL DDTF .G XaNF — D — jIÉT CF[TL C{ × ÝlD,F SCTL C{ v 
^^D® p;SL DF ¡ C}¡ × ArR[ ;NF DF ¡ S[ 5F; 5,T[ C® × D® V5G[ SF[ ;qWFZ 
,}¡UL × D® EL TF[ p;SF E,F RFCTL C}¡ ×**)! 
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 ^S q\TF[* p5gIF; D — Y q,vY q, UE" D— EL ArR[ SL ZÙF SZGF RFCTL       
C{ 5Z\Tq pGSF 5lT WGZFH SF VDFG qØL +F; S[ ÝlT ;FCGL G[ .;         
ÝSFZ S~6F jIÉT SL C{ v ^^D[Z[ 5[8 D — TqdCFZF ArRF C{4 HL × Dqh[       
EL DFZ NF[ VF{Z p;[ EL DFZ NF[ VF[Z ,F{8 HFVF[ V5GL p; ZB{, S[    
5F; PPPP ×**92 
 ^hZF[B[* p5gIF; D — AF,S SF[ HA l5TFHL Uq~S q, D — E[HGF RFCT[ C® 
TA DF ¡ SCTL C{ v ^^N[BF[ HL SF[." ZFCvZF:T[ SL AFT lSIF SZF[ × ALDFZ 
ArR[ SF[ E[H N}¡ × .;SF DFYF T5 ZCF C{ ×**)# 
 GFZLvHLJG D — J{WjI SL l:YlT S~6FHGS ,J\ lR\TGLI C{ × 
5Z\5ZFUT DFgITFVF — S[ VG q;FZ lJWJF SF[ 5qGolJJFC SZG[ SL VG qDlT ÝF%T 
GCÄ YL × EFuI S[ GFD 5Z p;[ ÝF%T NXF SF[ :JLS`T SZS[ J{WjI SF 
HLJG jITLT SZG[ S[ l,, ;\S[T lN, U, Y[ ,[lSG AN,T[ 5lZJ[X D— p;[ 
5qGolJJFC SL VG qDlT ÝF%T Cq." C{ × DF+ 5 qGolJJFC ;[ lJWJF S[ DFGl;S 
N qoB S[ VgT SL ^UFZ^8L* GCÄ C{ × lJWJF GFZL SL DGF[NXF S{;L CF[TL C{ 
.;[ ,S lJWJF CL HFG ;STL C{ × 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lJWJF GFZL SL lJWJFvNXF S[ lR+ SF[ 
IYFY" :i ;[ Ý:T qT lSI[ C® VF{Z pGS[ ÝlT VlWS ;CFG qE}lT jIÉT SL    
C{ × ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; SF pNFC6 NQ`8jI C{ v ^^CZGFZFI6 SL 
lJWJF A[8L4 HF[ VEL TS SFG ,UFI[ .G NF[GF— SL AFT— ;qG ZCL YL4 
TlGS RF{SL 5Z lOZ JC EL D q:SZF NL × ;R CL TF[ SCTF C{4 AF5} ;[ 
,M+SL SCF ¡ aIFCL HFI[UL × 5C,[ DG ;[ CFZ[ Cq, Y[4 VA XZLZ ;[ EL CFZ 
ZC[ C® × SF{G NC[H Hq8FI[UF4 IC 8}8FvO}8F 3Z A[R EL N — TF[ AFZFT SF[ 
NF[ H}G SF BFGF GCÄ H}8F 5FI—U[ ×**)$ 
 ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — ,S ,FRFZ l5TF JFGÝ:YHL V5GL 
lJWJF A[8L S[ l,, A[R{G C{ v ^^C[ VgTIF"DL ¦ D qh[ .; DF[CvHF, ;[ 
lGSF,F[ × C[ DFl,S4 C[ S5`FlGWFG v JCÄ VF ¡UG D — 8C,G[ ,UTF VF{Z N[Z 
TS 8C,T[ VF{Z UFI+L SF D\+ SF HF5 SZT[ ZCG[ S[ AFN lOZ VF ¡BF — S[ 
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;FDG[ VF HFTF A[8L ;qlD+F SF S qdC,FIF ;F R[CZF J{wIjI SL KFIF ;[ 
SFlgTCLG4 D}S VF ¡BF — ;[ l5TF SL VF[Z N[BTF CqVF ×**95 
 ;DFH D — ;A;[ AM+L lJØD ;D:IF J[xIF SL C{ × ;DFH XFl:+IF — S[ 
DTFG q;FZ VFlY"S SFZ6 CL .;SL HM+ C{ × DG qQI J[xIFVF — ;[ 36`F SZT[ 
Cq, EL p;[ tIFU GCÄ ;STF C{ × JF:TJ D — J[xIF,¡ HgD ;[ CL J[xIF GCÄ 
CF[TL Al<S DG qQI SL S qlt;T J`l¿IF ¡ VF{Z 5lZl:YlTIF ¡ pgC— J[xIF AGG[ S[ 
l,, DHA}Z SZTL C® × MkW- ZFD[xJZ GFZFI6 S[ DTFG q;FZ v ^^J[xIFJ`l¿ 
SF lJSF; ;FDFlHS G{lTSTF S[ VWo5TG SF ;}RS C{ v J[xIFVF — S[ 5Ù 
D — VUZ lJRFZ lSIF HF, TF[ IC lGQSØ" lGS,TF C{ lS J[xIFJ`l¿ pGS[ 
l,, ;D:IF C{4 ÉIF —lS IC J`l¿ V5GFG[ S[ l,, J[xIF,¡ :JK\N GCÄ     
C{ ×**)& J[xIF IF ZB{,vÝYF IC DFGJ ;DFH VF{Z ;\:Sl`T SF SF[- + C{ × 
;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — S[J, ;\S[T N[SZ pGS[ ÝlT S~6F jIÉT SL 
C® × ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; SF pNFCZ6 v ^^AM+F NLJFG SDZ[ S[ 
ALRF[vALR BM+F YF × ZB{, EL V5G[ V:TvjI:T S5M+[ SF[ ;¡EF,TL Cq." 
p9 A{9L VF{Z CFIvCFI SZTL C q."4 V5G[ l;Z SF[ NF[GF — CYF[ D — YFD[ 
HF[ZvHF[Z ;[ ZF[G[ VF{Z lJ,F5 SZG[ ,UL YL ×**)* 
 DCFGUZ SL RSFRF®W VF{Z VFSØ"6 ;[ EZL N qlGIF D — S qlt;T J`l¿IF ¡ 
S[ D qÉT IF{GFvRFZ EL ,S lJS8 ;D:IF AGL Cq." C® × ^Sl0IF ¡* p5gIF; 
D — VYF"EFJ D — DHA}Z GFlZIF — S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ × H{;[ ;\TJT 
SCTL C{ v ^^VFHS, N¶TZF — SL ,0 +lSIF ¡ EL TF[ .gC— ND GCÄ ,[G[      
N[TL × AM+L T[H C{ Dq.IF ¡4 CDFZ[ 3Z AZAFN SZG[ 5Z Tq,L Cq." C{4 .TGL 
A[WM+S CF[ U." C®4 BqN DNF[" SF CFY 5SM+ ,[TL C® × .WZ 5LK[ ,S D q." 
ZCTL C{4 A¡UF,G C{4 G XÉ, G ;}ZT × p;SL lB0 +lSIF — 5Z NF[CZ[ 5N[" 
R<+[ ZCT[ C® × JC EL lS;L NOTZ D — SFD SZTL C{ × HCF ¡ HFTL C{ 
8{É;L 5Z × D q." S[ 5F; .TG[ 5{;[ SCF ¡ ;[ VF, × XD" CIF A[R BF."      
C{ ×**)( 
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 VFlY"S 5ZFWLGTF S[ SFZ6 l:+IF — SF[ J[xIF CF[GF DFGJTF SF ,S 
,[;F VlEXF5 C{ lS GFZL SF[ p;S[ jIlÉTtJ SF[ V\lTD NH[" TS lUZF N[TF 
C{ × XFIN ,UTF C{ lS JT"DFG WGvlJEFHGv5âlT SF IC lGSQ`8TD :i 
C{ × GFZL SF[ .; lGSQ`8TD :TZ TS 5Cq¡RFG[ S[ l,, VFlY"S 5ZFWLGTF CL 
p¿ZNFIL C{ × IlN :+L ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS Nl`Q8 ;[ 5ZFWLG G CF[UL4 
lXlÙT VF{Z ;DhNFZ CF[UL4 TF[ :JEFJTIF DHA}ZL IF Ý,F[EG äFZF JC 
RFlZl+S ;F{NF GCÄ SZ[UL × 
 EF." SF ST"jI C{ AlCG SL CZvCF,T D — ZÙF SZG[ SL × ^Sl0IF ¡* 
p5gIF; D — 5ZXqZFD SCTF C{ v ^^HFµ¡UF GCÄ TF[ ÉIF × ,S CL TF[ AlCG 
C{ D[ZL × AlCG TF[ HFG EL DF ¡U[ TF[ CFlHZ C{4 p; 5Z D q;LAT VF, VF{Z 
D® Rq5 A{9F ZC}¡ × JC EF." ÉIF HF[ AlCG SF[ Dq;LAT D — N[BSZ Rq5 A{9F 
ZC[ ×**)) 
$P$P2 DFGJTF S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 5lxRDL lRgTGWFZF D— ,S ÊFlgT pt5gG Cq." lH;[ DFGJTFJFN SCF 
UIF C{ × DFGJTFJFN D — DFGJ SL DC¿F SF HI3F[Ø C{ × ;FCGL SF 
Nl`Q8SF[6 DFGJTFJFNL ZCF C{ × pGS[ ;EL p5gIF;F — D — HCF ¡ DFGJTF SF[ 
VF3FT 5Cq¡RTF C{ JCÄ 5Z ;FCGL J[WS S8FÙ S[ ;FY pGS[ ÝlT S~6F 
jIÉT SCT[ C® × ;DFH D — 5q+L SF HgD ,[GF VGY" DFGF HFTF C{ × 
DCNV\X[ JT"DFG IqU D — EL 5q+L SF HgD CF[GF lGZFXF SF CL ;}RS C{ × 
^A;\TL* p5gIF; SL GFlISF A;\TL SCTL C{ v ^^CFI GCÄ4 ALALHL p;[ ÉIF — 
Y%5M+ DFZ[UF4 JC TF[ A[8F C{ ×**!__ 
 UZLA N[CFTL DHN}Z HA XCZ D — V5GF UqHFZF SZG[ ZF[HLvZF[8L SL 
T,FX D — XCZ D — VFT[ C® × I\+vIqU D — pGSF ;CFZF S[J, 5ZDFtDF CL 
CF[TF C{ × A;\TL SF EF." HA UFM+L S[ GLR[ NA UIF C{ × pGSL NF[GF — 
8F ¡U[ S8 RqSL C® × JCÄ 5Z DF{H}N ;A ,F[U p;[ V:5TF, ,[ HFG[ SL 
;,FC N[T[ C® × TA A;\TL SCTL C{ v ^^ÉIF — EF." V:5TF, D — ,[ HF,¡U[ 
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TF[ AR HF,UF v VZ[ NF[GF — 8F\U[ S8 U." TF[ .;[ ARFSZ ÉIF SZF[U[ × 
;FZL pDZ l3;8vl3;8SZ ELB DF ¡UTF lOZ[UF ×**!_! 
 IqULG 5lZJ[X D — :+L VF{Z 5q~Ø S[ AN,T[ Cq, ;\A\WF — SF[ ,[SZ ,S 
lJS8 ;D:IF BM+L Cq>" C{ × lH;D — GFZL SL ;D:IF VlWS HCZL,L C{ × 
H{;[ ÝlD,F V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ v ^^D[ZL DF ¡ HA DZL YL TF[ D[Z[ l5TF 
TL; AZ; S[ Y[ × pgCF —G[ N};ZF aIFC GCÄ lSIF4 pgCF —G[ SCF4 D® V5G[ 
A[8[vA[8L SF[ 5F,}¡UF × VF{Z T qDPPP VEL TF[ D® HLTL C}¡ ×**102 
 5q~ØF — SL l:+IF — S[ ÝlT VDFGJLITF S[ I[ XaN NQ`8jI C{ × ^A;\TL* 
p5gIF; D — ÝlD,F SCTL C{ v ^^JC AFZvAFZ SC[ HF ZCL YL v D ® ;Dh[ 
A{9L YL TqD XZLO VFNDL CF[4 ArR[ S[ CÉS D — VrK[ CF[4 D[Z[ CS D — EL 
VrK[ CF[ × D® ;TJ\T ;[ EL SCF SZTL YL lS TqD VrK[ VFNDL CF[4 
SM+JF AF[T[ CF[ 5Z CF[ VrK[ VFNDL × VFHS, S qK 5TF GCÄ R,TF SF{G 
VrKF C{4 SF{G AZF ×**!_# 
 .; ÝSFZ ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — DG qQIvHFlT S[ ÝlT VlM+U 
VF:YF ÝS8 SL C® × ^S q\TF[* p5gIF; D — ÝF[O[;Z ;FCA SCT[ C® v ^^IYFY" 
CDFZL jIJ:YF C{ VF{Z jIJ:YF S[ V5G[ lGID C{ × CDFZ[ ;DFH SL V5GL 
ÝYF,¡ 5Z\5ZF,¡4 C{ × .GSF[ TF[M+G[ SL SF[lXX D — .g;FG BqN CL 8}8 HFTF 
ZCF C{ × p;SL Ý[DvEFJGF E,[ CL lSTGL ;rRL VF{Z UCZL ÉIF — G       
CF[ ×**!_$ 
 IqULG 5lZJ[X SL ;rRF." SF[ ;FCGL G[ ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; 
D — .G XaNF — D — jIÉT SL C{ v ,[BZFH ;F[R ZCF YF v ,S VD,NFZL 
JC CF[TL C{ lH;D — DG qQI SL VrKL EFJGFVF — SF[ A, lD,TF C{4 ÝF[t;FCG 
lD,TF C{4 NN"DgNL SF[4 ;[JFEFJ SF[4 lN, SL pNFZTF SF[4 ;CGXL,TF SF[4 
,S N};Z[ SF NN" AF¡8G[ SL EFJGF SF[ ×*105 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; SL N qoBLv+:T ÝlD,F SF pN ŸUFZ ;\J[NGF ;[ EZF 
CqVF C{ × H{;[ v 
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 ^^ÝlD,F pNF; R[CZ[ ;[ 9\0L ;F¡; EZSZ AF[,L v lS:DT O}8vHF, 
TF[ SF[." ÉIF SZ[ × l5K,[ HgD D — ACqT 5F5 lS, CF —U[ lHGSF O, EF[U 
ZCL C}¡4 VF{Z ÉIF ×**!_& 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — RFRFHL V5G[ NFDFN DC[gã SF[ ;DhFT[ Cq, 
DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 jIÉT SZT[ C® v 
 D® ;F[RTF C}¡4 VF5 H{;[ ßIFNF DC;}; SZG[JF,[ VFNDL SF[ ;\J[NGXL, 
VFNDL SF[ V5GF 3Z AGF, ZBGF RFlC, × ;\J[NGXL, jIlÉT ;CG GCÄ 
SZ ;STF v ;A;[ 5C,[4 ArR[ ;[ V,CNUL4 lH;[ VF5 V5G[ -\U ;[ 
5F,GF RFCT[ C® × VF{Z ArRF EL VF5SL TZC HCLG C{ × N};Z[ VF5SL 
XFNL SF[ AFZC ;F, ALT RqS[ C®4 VFNDL VFNT SF Uq,FD CF[TF C{4 AZ;F[ 
,S CL -Z[" 5Z ZC RqSG[ S[ AFN IlN JC -ZF" 8}8 HF, TF[ VFNDL ACqT 
CL pB0 +FvpB0 +F DC;}; SZTF C{ × VFH SF ;\J[NGXL, DG qQI IF — EL 
VS[,F C{4 -ZF" 8}8 HFG[ ;[ p;SF ,SFSL5G VF{Z EL VlWS V;CFI CF[ 
HFTF C{ ×**!_* 
 ^TD;* p5gIF; D — GtY} SL 5tGL SL DFGJTFJFN S ;ZFCGF SZT[ 
Cq, ;FCGL l,BT[ C® v ^^;EL SF ;qBvN qoB AF ¡8TL YL × V5G[ YF[0 +[ D — 
CL ;\T qQ8 ZC[GJF,L VF{Z EUJFG ;[ 0ZG[JF,L :+L YL × S qK ,F[UF — D — 
:JEFJ ;[ CL ,[;L ;}h CF[TL C{ lS J[ V5GL l:YlT SF[ E,LvEF ¡lT ;Dh 
,[T[ C® × VF{Z lHgNUL ;[ S qK EL ,[;F GCÄ DF ¡UT[ lH;S[ lD,G[ SL 
;\EFJGF G CF[ × .;l,, pGSF DG ;NF lB,FvlB,F ZCTF C{ ×**!_( 
 ;DU| lJxJ ,S VF;DFG S[ GLR[ VF{Z ,S lD8`L 5Z ZCTF C{ lOZ 
EL ZFUvä[Ø ÉIF — × ^TD;* p5gIF; D — ,S ;ßHG DFGJTF SF ;\N[X .G 
XaNF — D — ÝS8 SZTF C{ v ^^;FlCAFG ¦ D® VF5;[ SCTF C}¡ lS 
lCgN}vDq;,DFG EF."vEF." C{4 XCZ D — lO;FN CF[ ZCF C{ v UF ¡WLHL SCT[ C® 
lS JCÄ CD — ,0FTF4 5Z\Tq CD ,S C{4 CD EF."vEF." C®4 CD lD,SZ      
ZC—U[ PPP ×**!_) 
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 ^TD;* p5gIF; D — N ¡U[vlO;FN SL 5lZl:YlT D — l;ÉB VF{ZT— S q,¡ S}N 
SZ V5G[ XL, SL ZÙF SZTL C® × ,S ;ZNFZHL SF[ V5GL 5tGL SL Dt`Iq 
SF ,[XvDF+ N qoB GCÄ C{ × 5Z\Tq pGSF ,UFJ VFE}Ø6 5Z lR5SF CqVF      
C{ × IC pNFCZ6 DFGJTF ;[ 5lZ5}6" C{ v  
 ^^IC TqD D qh 5Z KF[M+ NF[ JLZHL4 D® SM+[ N[BSZ CL 5CRFG ,}¡UF × 
5F\Rv5F ¡R TF[,[ SF ,S SM+F C{ × U,[ D — ;F[G[ SL H\HLZL C{ × VA 
3ZJF,L 0}A DZL4 HF[ ;AS[ ;FY Cq." C{4 JC D[Z[ ;FY EL Cq." C{4 5Z I[ 
S0[ VF{Z H\HLZL D — S{;[ KF[0 + N}¡ × v p; G[S AbT G[ IC EL GCÄ ;F[RF 
lS EF."4 D® TF[ 0}AG[ ,UL C}¡4 D® V5G[ SM+[ TF[ pTFZSZ N[TL HFµ¡ ×**!!_ 
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS DFGJ SL DC¿F S[ D}, D — ,[BS 
SL pNF¿ Nl`Q8 CL ÝD qB ZCL C{ × DFGJJFN J:TqTo DFGJTFJFNL VFNX" SF 
ÝYD ;F[5FG C{ × ,[BS G[ VwIFtDJFN S[ :YFG 5Z DFGJTFJFN SL ÝlTQ9F 
SL C{ × J[ DG qQI SL ;rRF."4 ."DFGNFZL4 ;ìNITF4 tIFU4 lGQ9F4 5lZzD4 
;[JF4 lD+TF4 5ZF[5SFlZTF VFlN DFGJLI D}<IF— 5Z VF:YF ZBT[ C® × VTo 
V5G[ p5gIF;F — D — 5F+F — SF lR+6 pgCF —G[ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ lSIF      
C{ × ,[BS ;NF DFGJLI D}<IF[ ;[ ;\J[lNT lNBF." N[TF C{ × 
$P$P# DHN}ZF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFHvjIJ:YF SF S6"WFZ ;DFgI DHN}Z 
,J\ GF{SZF — S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C® × lJX[Ø:i ;[ IC JU" VFlY"S 
V;DFGTF SF lXSFZ AG[ Cq, C{ × pGSL l:YlT AM+L CL NIGLI C{ × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — CLZF SF IC pN ŸUFZ S~6F ;[ EZ[ Cq, C{ × H{;[ 
v ^^DFl,S4 CD ZFH lD:+L4 CD CL 3Z AGFJ{ VF{Z CDFZ[ CL ZCG[ SF 9F{Z 
GCÄ4 ,F[UF — SF[ 3Z H}8FJ® VF{Z V5GF l;Z lK5FG[ S[ l,, HUC GCÄ × .; 
D[CvAZ;FT D — TF[ CD — A[3Z GCÄ SZF[ ×**!!! 
 ^A;\TL* p5gIF; D — A:TL pHFM+G[ S[ AFN DHN}ZF — SL VFJFH SF{G 
;qG ;STF C{ × ,S J`â S[ XaNF — D — v 
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 ^^ÉIF — ÉIF × KF[8[ VO;Z G[ CD — AF[,G[ CL GCÄ lNIF v CD — V5G[ 
NOTZ D — ,[ UIF VF{Z O{;,F ;qGF lNIF v T qdC— lGS,GF CF[UF4 A:TL BM+L 
GCÄ ZC ;STL v .;G[ SqK SCG[ SF[ D q¡C BF[,F lS JC VO;Z SM+ÉSZ 
AF[,F v ;ZSFZ G[ HF[ SqK O{;,F SZGF YF4 SZ l,IF × VA AC; SZG[ 
SL SF[." H~ZT GCÄ**112 
 ^A;\TL* p5gIF; D — ,Sl+T DHN}Z VF5; D — AFTvRLT SZ ZC[ C® × 
;FCGL G[ DHN}ZF — SL NIGLI l:YlT SF lR+6 .G XaNF — D — jIÉT lSIF       
C{ × H{;[ v 
 ^^CFlSD VrKF lD, HF,4 IC EL lS:DT SL AFT CF[TL C{ × l5K,L 
AFZ HA A:TL TF[M+G[ SL AFT R,L YL4 TF[ JC NF[ 3\8[ TS CDFZL AFT 
;qGTF ZCF VF{Z DFD,F VFU[ GCÄ A<+G[ lNIF YF × ICÄ TF[ SCF lS:DT 
BF[8L CF[ TF[ AGFvAGFIF SFD lAUM+ HFTF C{ × N;vAL; ZF[H SL AFT 
CF[TL TF[ SrRL hF —5lM+IF — D — 5M+[ ZCT[ × VA TF[ ICF ¡ ZCT[ EL AZ;F[ ALT 
U, × 3Z 5ÉSF l,IF TF[ ÉIF U qGFC lSIF × IC 5C,L AFZ TF[ A:TL 
lUZFG[ SL AFT GCÄ Cq." GF4 S." AFZ 5C,[ EL CF[ RqSL C{ × ÉIF DF,}D 
VASL AFZ EL A:TL AR HF, × CFlSD S[ lN, SL SF{G HFG[ ×**!!# 
 ^A;\TL* p5gIF; D — DHN}Z SL A[CTZ l:YlT SF IYFY" J6"G SZT[ 
Cq, ;FCGL G[ .G XaNF — D — ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × H{;[ v 
 ^^;NF SL EF ¡lT p;S[ p,h[ Cq, AF,F — SL ,8— p;S[ D q¡C 5Z lUZ 
ZCL YÄ VF{Z KFTL S[ A8G Bq,[ Y[ VF{Z RLS8 D{,L WF[TL HUCvHUC ;[ 
O8 ZCL YL × V5G[ 5F[5,[ Dq¡C ;[ A qNvAqNFTL Cq."4 ZF[TLvlAB,FTL JC 3Z 
SF ;FDFG AFCZ lGSF, ZCL YL ×**!!$ 
 .; WZTL 5Z ;ASF[ :JDFG S[ ;FY ;DFG :i ;[ HLG[ SF VlWSFZ 
C{ × 5Z\Tq ,[;F GCÄ C{ × ^A;\TL* p5gIF; SF IC pNFCZ6 5}6"To ;tI ;[ 
EZF CqVF C{ × H{;[ v ^^EZTL TF[ EiIF4 EUJFG SL C{4 .; 5Z HF[ A{9[ 
SF[." DGFCL GCÄ C{4 5Z JCF¡ 5Z TF[ CDFZL EL NF[ H}G SL ZF[8L SF HqUFM+ 
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GCÄ CF[ 5FTF × TqD ICF ¡ A{9G[ ,U[4 TF[ G TqdCFZ[ CFY S qK ,U[UF4 G    
CDFZ[ ×**115 
 DHN}Z ,F[U HLvHFG ;[ 5lZzD SZG[JF,F JU" C{ × ^A;\TL* p5gIF; 
SL A;\TL SCTL C{ v ^^D[ZL DF ¡ ArR[ HGG[ S[ lNG TS hF0} ,UFTL ZCTL 
C{ × p;[ S qK GCÄ CF[TF4 Dqh[ ÉIF CF[UF ×**!!& 
 DHN}Z ,F[U VYF"EFJ D — DFl,S HF[ ;FWGv;d5gG ,F[U C{ pG;[ .TGF 
0ZTF C{ lS HL G RFCT[ Cq, EL pGSF SFD SZGF 50 +TF C{ × ^TD;* 
p5gIF; S[ GtY} S[ ÝlT ;FCGL G[ S~6F jIÉT SL C{ × H{;[ v 
 ^^lS;L JÉT EL HDFNFZ SF KS0 +F VF ;STF C{ VF{Z HF[ SFD G 
CqVF TF[ D qZFNV,L SF ÉIF EZF[;F4 NF[:T ;[ N qxDG AG HFI—4 BF,[ lN,JFGF 
AgN SZ N[4 SF[9ZL D— ;[ p9JF N[4 lS;L ;[ l58JF N[4 5Z[XFG SZ— ×**!!* 
 ;FCGL G[ DHN}ZF — SL ;qBF\T ;\J[NGF SF ;\S[T EL lNIF C{ × ^A;\TL* 
p5gIF; SL A;\TL RFC[ S{;L EL lJS8 5lZl:YlT D — V5GF CF ®;,F GCÄ 
U¡JFTL × H{;[ A\;TL SCTL C{ v 
 ^^pWZ BF,L HDLG 5M+L C{ × ALALHL4 h8v;[ D® T\N}Z ,UF ,}¡UL × 
NF[ 5{;[ ZF[8L ,UJF." l,IF S~ ¡UL × ACqT ,F[U C{ HF[ 3Z 5Z ZF[8L 5SFGF 
GCÄ RFCT[ ×**!!( 
 ^hZF[B[* p5gIF; D — 5tGL V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ lS ArR[ SF[ ßIFNF 
GCÄ 5<+FGF RFlC,4 ÉIF —lS 5<+G[ S[ AFN 3Z[,} SFD JC GCÄ SZ ;S —U[ × 
H{;[ v 
 ^^N[BF[ HL4 .;SF DG pR8 UIF C{ × AFT SF[ ;DhF SZF[ v T qdCFZ[ 
ArR[ SFl,HF — D — 5<+—U[ TF[ .;SF lN, ZF[,UF VF{Z p;SF DG pR8 HF,UF × 
VA IC 3Z S[ SFD S[ ,FIS GCÄ ZCF ×**!!) 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — XF[lØT 5LlM+T JU" SF[ N qoB N[BSZ CL 
l,BG[ SF[ lJJX C{ × .; JU" SF[ V5GL JF:TlJSTF SF AF[W SZFGF CL 
p;SF DSŸ;N C{ × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — XF[lØTv5LlM+T JU" SF[ AM+L 
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AFZLSL ;[ lRl+T lSIF C{ × SCF ¡ VF{Z lS;vlS; l:YlT D — p;SF XF[Ø6 
CF[ ZCF C{ p; 5Z ,[BS G[ ÝSFX 0F,G[ SF ;O, ÝIF; lSIF C{ × 
 VFH 5}¡HLJFNL ÝtI[S ÝSFZ ;[ DHN}Z SF XF[Ø6 SZ ZC[ C® × 
D[CGTSX ,F[U lNGvZFT D[CGT SZT[ C® lOZ EL 5}¡HL5lT SZF[0F — SF 3F8F 
ÝNlX"T SZT[ C® × 5}¡HL5lT RFCT[ C® lS XF[lØTvl5lM+T JU" ;J"NF V5GL 
VFJxISTFVF — S[ NF; AGSZ .GS[ T,qJ[ ;C,FT[ ZC— × ;FCGL G[ VFÊF[X 
S[ ;FY :5Q8 lSIF C{ lS DHN}Z ;\:Sl`T VF{Z ;eITF GCÄ RFCTF4 DHN}Z 
S[ l,, J[Nv5qZF64 ZFDFIF64 S qZFG4 JF.lA, SL VFJxIÉTF GCÄ C{ × .G;[ 
pGSF 5[8 GCÄ EZTF4 p;SF TG GCÄ -STF4 p;SL VFJxIÉTF 5}ZL GCÄ 
CF[TL × HLJG S[ S9F[Z ;tI SF[ E q,FSZ WF[B[AFH ,F[UF — G[ ;FWFZ6 JU" SF[ 
O¡;FSZ B}G R};G[ S[ l,, I[ ;A -SF[;,[ ZR[ C® × .; TZC ,[BS G[ 
5}¡HL5lT VF{Z DHN}ZF — SL DFGl;STF SF[ UCZF." S[ ;FY ;\J[NGFtDS :TZ 5Z 
ÝS8 SL C® × 
$P$P$ UZLAF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL G[ lHTGF wIFG DwIDJU" S[ ;FDFlHS 5C,} 5Z lNIF C{ 
pTGF CL VFlY"S 5C,} 5Z × H{;F .; ;\;FZ SF N};ZF 5ZD[xJZ C{ × 5}¡HL 
lS;L jIlÉT SL A5F{TL GCÄ C{4 p; 5Z ;D:T ZFQ8= SF VlWSFZ C{ × HF[ 
VFH 5}¡HL5lT C{4 pGS[ 5F; 5}¡HL DHN}ZF — SF RqZFIF CqVF zD C{ × V5GL 
.; :JFY" EFJGF S[ SFZ6 WGJFG ;TT WGJFG AGT[ HF ZC[ C® VF{Z 
UZLAvUZLA AGT[ HF ZC[ C® × 5}¡HL SF[ jIlÉTUT ,FE S[ l,, ,Sl+T 
SZS[ ;DFH SF[ p;S[ p5IF[U ;[ J\lRT ZBGF 5F5 C{ × ;FCGL G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — 5}¡HL5lT ,F[UF — 5Z J[WS S8FÙ SZT[ Cq, UZLA ,F[UF — S[ ÝlT 
;\J[NGF jIÉT SL C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — VYF"EFJ D — DHA}ZL ;[ V5GL 
A[8L SF[ A[RTF C{ × H{;[ v 
 ^^AFZC ;F{ CF —U[ × RFC[ TF[ VFH CL aIFC SZ ,[ v RF{WZL J[ l:YZ 
lGxR[Q8 VFJFH D — SCF × v C{ × ÉIF — E,F × VF9 ;F{ 5Z TF[ AFT 
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5ÉSL SZ RqSF C{ × Ko ;F{ 5[XUL ,[ EL RqSF C{ × VA AFZ ;F[ SC ZCF 
C{ × V5GL HAFG ;[ D qSZ ZCF C{ × IC AFT VrKL GCÄ RF{WZL4 VFNDL 
HAFG SF 5ÉSF CF[GF RFlC, ×**120 
 ^S q\TF[* p5gIF; SF pNFCZ6 NQ`8jI C{ v ^^,UTF C{ p;SL Aql<+IF DF ¡ 
V\WL C{ × lHTGL N[Z D® p;S[ 5F; BM+F ZCF JC TlGS N};ZL VF[Z D q¡C 
lS, VF ¡B[ lDRvlDRFTL ZCL YL × NL, SL l8Dvl8DFTL ZF[XGL D — 9LS 
TZC ;[ N[B GCÄ 5FIF × p; ;FYL SL 5tGL EL AM+L N qA,L C{ × p;SL 
VF[<+GL ,G l;Z 5Z ;[ O8L Cq." YL PPP JCF ¡ 5Z J[ NF[GF — S{;[ ZCTL       
CF[UL × SF[9ZL H{;[ EF ¡IvEF ¡I SZ ZCL YLPPPP ×**121 
 ^DiIFNF; SL DF0L* pgIF; D — lJWJF 5q+L SL DF ¡ UZLAL SF N qoB 
ZF[TL C{ × ;FCGL G[ pGS[ ÝlT S~6F jIÉT SL C{ H{;[ v 
 ^^A[8L lJWJF4 l5TF A}<+F VF{Z 3Z S[ GFD 5Z ,[ N[SZ NF[ SF[9lZIF ¡ 
VF{Z ;F,vEZ D — RFZv5F ¡R AF[Z[ U[C}¡4 J[ EL VFH C{ TF[ S, SL EUJFG 
HFG[ × V\NZ A{9L JLZF ¡J,L S[ lN, D — C}Sv;Lvp9L ×**122 
 .; p5gIF; D — EFU;qNWL SCTL C{ v ^^S;F.IF —4 AFCZ ;[ VFI[ 
VFNDL SF[ TqDG[ DFZF C{ × T qD lT,vlT,SZ DZF[U[4 TqdC— UZLA SL CFI 
,U[UL4 ZFDHJFIF4 0}A DZ × T[ZL VF ¡B SF 5FGL ;}B UIF C{4 lA8vlA8 
N[B ZCF C{PPP ×**123 
 DG qQI SF RZD ptSØ" p;SL VFwIFltDS XlÉTIF — S[ lJSF; D — C{ 
lH;S[ l,, lXÙF VFJxIS C{ × lSgTq UZLAL S[ SFZ6 IC ;q,E GCÄ × 
;FCGL SF SCG[ SF VFzI ICÄ C{ lS IlN VF5SF[ UZLAL SL Ê}ZTF N[BGL 
CF[ TF[ pGSL VF[Z Nl`Q8 p9F, HF[ .;S[ lXSFZ C® × CDFZ[ N[X D — SD ;[ 
SD .GSL SDL GCÄ C{ × pGSL .TGL NF~6 l:YlT C® lS DFGJ CF[G[ S[ 
GFT[ pGSL R[TGF EL DZ U." C{ VF{Z 5XqJT HLJG lATF, R,[ HFT[ C® × 
;FCGL S[ ;\J[NGXL, ìNI SL UCZF." D — ;[ IC ÝxG XFIN lGS,TF C{ lS 
.G ,F[UF — SL IC S~6 NXF ÉIF DG qQI S[ E|FTt`J 5Z S,\S GCÄ C{ × 
SD ;[ SD DG qQITF S[ GFT[ CD — ;FDFlHS jIJ:YF ,[;L SZGL CF[UL lS HF[ 
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UZLAL SL l5XFlRGL CDFZ[ N[X D — lGN"ITF ;[ ,F[UF — SF lXSFZ SZ ZCL C{4 
IC l5XFlRGL GQ8 CF[ HF, × HA TS CD ,[;F GCÄ SZ—U[4 IC CDFZ[ 
EF.IF — SF JW SZTL ZC[UL × ÉIF CD .;[ TDFXF ;DhSZ N[BT[ ZC—U[ × 
$P$P5 NFd5tI HLJG S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 MkW- ZFHZFGL XDF" SF DT C{ lS v ^^lJJFC G HgDvHgDFgTZ SF 
;\SL6" A\WG C{ G V8}8 WFlD"S A\WG × lJJFC ,S 5Z:5Z ;qB4 XF\lT VF{Z 
jIlÉTtJ lJSF; S[ l,, lSIF UIF ;DhF{TF C{ ×**124 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — H}hT[ Cq,4 8}8T[ Cq, NFd5tI HLJG S[ 
ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ × NFd5tI HLJG TF[ ;DFHvjIJ:YF SL VFWFZlX,F 
C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — xIFDF ALAL S[ ÝlT ;CFG qE}lT .G XaNF — D — jIÉT 
SL C{ × H{;[ v 
 ^^xIFDF ALAL EFuI ;[ 0ZTL YL × XFNL S[ ,UEU N;vAFZC ;F, 
AFN xIFDF S[ NFd5tI HLJG 5Z ,S KFIF EL D¡0ZFG[ ,UL YL v xIFDF 
SF DG X\lST ZCG[ ,UF YF lS SCÄ SF[." VGY" CF[G[ HF ZCF C{ v TEL 
,S lNG ,S ;FW q DCFZFH G[ V5GF S5`F,q CFY p;S[ DFY[ 5Z ZBT[ Cq, 
SCF v ^T[ZL W qSvW qSL BtD CF[ HF,UL4 ALAL4 T} lR\TF GCÄ SZ ×**125 
 ÝRl,T JT"DFG lJJFC ;\:YF D — 5lT VYF"TŸ :JFDL CMTF C{4 JC GFZL 
S[ N[C 5Z V5GF VlWFZ :JFlDtI SL EFJGF ZBTF C{ × —Sl0IF ¡c p5gIF; 
D — ÝlD,F V5G[ 5lT DC[gã SM 5ZD[xJZ DFGTL C{ × 5Z\Tq lJJFlCTF DC[gã 
SFD lJSFZU|:T J`l¿IM\ S[ D qTFlAT .TGF VFNZ GCÄ N[ ;STF × H{;[ 
ÝlD,F SCTL C{ v ——CFI4 GLR[ ÉIM\ A{9T[ CM4 µ5Z A{9M GF ¦ D[Z[ l;Z 
5Z 5F5 R- +FT[ CM ¦cc 
 NFd5tI HLJG S[ DW qZ Ù6F — SL hF ¡SL EL Ý:TqT SL C{ × ^Sl0IF ¡* 
p5gIF; SF IC pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 DC[gã G[ ÝlD,F S[ AF, R}D l,, × 5\ãC ;F, S[ lJJFlCT HLJG D — 
SELvSEL SqK Ù6 UCG VFtDLITF S[ pEZ VFT[ Y[4 VD}<I Ù64 lHGD— 
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,UTF 5lTv5tGL ,S .SF." AG U, C®4 ,S N-` + R8`FG SL TZC HF[ AFCZ 
S[ Y5[M+F — ;[ ;qZlÙT AGL ZCTL C{ × ;\;FZ D — ,F[U ,SvN};Z[ S[ l,, 
VHGAL CF[T[ C®4 VYFC ;D qã D — lCRSF[,[ BFT[vBFT[ pTZFT[ HLJ4 5Z 3Z 
S[ V\NZ ,S ;}+TF HLJG SF ;qN `<+ VFWFZ AG HFTL C{ ×**128 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ,[BS :5Q8 SZT[ C® × H{;[ v ^^ÝlD,F SL 
Nl`Q8 D — U`C:Y HLJG S[ D}, D — GF{SZL YL4 lOZ ArR[ Y[ × 3Z 5Z ;\S8 
VF, TF[ 5lT VF{Z GF{SZL SF DCÀJ ,SvH{;F CF[ HFTF C{ ×**128 
 DCFGUZLI HLJG D— 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — SL 5lJ+TF GQ8 CF[TL HF 
ZCL C{ × 5lT VF{Z 5tGL J{JFlCS A\WG D — A\W TF[ HFT[ C®4 ,[lSG 
SCÄvSCÄ 5lT JF;GFU|:T4 lC\;S4 5X q AG HFTF C{ × ;FCGL G[ ,[;[ NFd5tI 
HLJG S[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — DC[gã SCTF    
C{ v 
 ^^TqdC— IC HFGG[ SL .rKF TS GCÄ CF[TL lS DN" RFCTF ÉIF C{ × 
TqD ;DhTL CF[4 A;4 BFGF AGF lNIF4 3Z SF[ hFM+v5F —K lNIF TF[ T qdCFZF 
OH" 5}ZF CF[ UIF ×**129 
 DC[gã VFU[ SCTF C{ v ^^,S AFZ VF{ZT DN" SL DF ¡UF — SF[ ;Dh ,[ 
PPP AqZL AFT IC C{ lS CDFZL l:+IF¡ NlSIFG}; ACqT CF[TL C® × pGS[ 5{ZF — 
D — A[l0IF ¡ 5M+L C{4 5lTJ|T VF{Z lGQ9F VF{Z 5F5v5q^ I SL A[l0IF ¡ VF{Z J[ 
pgC— TF[M+GF GCÄ RFCTLPPP ×**!#_ 
 MkW- ;qØDF 5F, S[ XaNF — D — ^^lJJFC ;FDFlHS ;DhF{TF C{ VF{Z 
lJJFCF[¿Z Ý[D ,S DFGl;S VFJxIÉTF ÉIF —lS lJJFCF[TZ 5tGL ACqT pAFµ 
VF{Z +F;NFIS AG HFTL C{ × lH;;[ HLJG GLZ; VF{Z A[HFG CF[ HFTF      
C{ × lH;;[ jIlÉT SF HLJG S q\9F VF{Z ;\+F; ;[ EZ HFTF C{ × .;l,, 
;\A\WF — D — VG[S TGFJ4 NAFJ ,J\ lJ;\UlTIF ¡ A<+TL CL R,L HFTL C{ × VTo 
.G VEFJF — SL 5}lT" EL ;\J[NGF S[ WZFT, 5Z CL CF[TL C{ × 
 ^Sl0IF ¡** p5gIF; D — DC[gã SCTF C{ v ^^D® pG VFNlDIF — D — ;[ GCÄ 
C}¡ HF[ ;[É; SF[ 5F5 DFGT[ C® × ;[É; SF ;JF, V,U C{4 VF{Z U`C:YL 
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AGF, ZBG[ SF ;JF, V,Uv;FO AFT C{4 CZ DN" SL VF{ZT 
lS;LvGvlS;L JÉT JF;L 5M+ HFTL C{4 JC p;;[ µA p9TF C{4 SqNZTL 
AFT C{ × ,[;F IqUvIqUF — ;[ R,F VFIF C{4 VF{Z R,TF ZC[UF 5Z UC`:YL 
TF[M+G[ IF AGF, ZBG[ SL AFT V,U C{ ×**132 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ ÝtI[S Ù[+ D — 5lZJT"G Nl`Q8UF[RZ Cq, × 5FxRFtI 
ÝEFJ S[ SFZ6 Ý[D VF{Z lJJFC SL EL 5lZEFØF AN, U." × lH;;[ Ý[D CF[ 
VF{Z lJJFC EL CF[ IC VFJxIS GCÄ × MkW- ;\ULTF Uq%TF S[ XaNF — D — v 
^^VFW qlGS IqU D — Ý[D VF{Z lJJFC NF[GF — ,S ;FY VFJxIS GCÄ × Ý[D S[ 
lAGF lJJFC CF[ ;STF C{ × lJJFC S[ lAGF Ý[D lSIF HF ;STF C{ × lJJFC 
EL HLJG D — VFJxIS GCÄ ×**!## 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — Ý[D S[ ;\A\W D— AN,[ Cq, Nl`Q8SF[6 SF[ ;FCGL 
G[ ;\J[NGFtDS :TZ 5Z ÝS8 lSIF C{ × HCF¡ Ý[D S[J, JF;GF SF ÝTLS 
AGSZ ZC UIF C{ × H{;[ GF8F SCTF C{ v ^^.xS GFD SL RLH G SEL 
N qlGIF D — YL4 G CF[UL × AM+F VFlXS AGTF C{4 VF{ZF — SF[ EL N qoB SZTF 
C{4 BqN EL ~;JF CF[TF C{ v SF{G ,SJ|TL C{ × S[J, JCL ,SJ|TL C{ HF[ 
RqUN C{ × ;EL VF{ZTF — ;[ EF[U SZT[ C®4 VF{ZT AGL CL EF[U S[ l,, C{ × 
5Z ,F[U V5G[ 3Z GCÄ TF[0 +T[ × ;EL VF{ZTF — S[ 5F; HFT[ C® VF{Z ;EL 
lK5FT[ C® × ."DFGNFZL D — ALAL SF[ 3Z ;[ AFCZ lSIF4 ArR[ SL        
lHdD[NFZL V5G[ µ5Z ,[,L × .TGF Ý[D SF EUT YF TF[ p;;[ aIFC ÉIF — 
lSIF YF ×**!#$ 
 GF8F VFU[ SCTF C{ v ^^VZ[ JFC Z[ JFC4 ,S VF{ZT S[ ;FY .xS 
ÉIF lSIF4 CD— Ý[D S[ p5N[X N[G[ R,F C{ × CD AL; VF{ZTF — S[ ;FY Ý[D 
SZ RqS[ C® ,Sv;[v,S ;rRF4 CD V;, Ý[DL C® IF T} × ;qG D[Z[ ZFHF4 
HDFGF AN, ZCF C{4 5Z VEL 5}ZF GCÄ AN,F ×**135  
 JT"DFG IqU D — 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — D — AM+F EFZL AN,FJ VFIF C{ × 
pGSF D qbI SFZ6 TL;Z[ jIlÉT SF ÝJ[X EL C{ × TL;Z[ VFNDL S[ ÝJ[X 
;[ G TF[ NF[GF — ."DFGNFZ ZC 5FT[ C® G HLJG HL ;ST[ C® × ,S ;[ p;SF 
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VTLT A\WF CqVF C{ TF[ ,S ;[ p;SF JT"DFG × JC lJS<5FtDS l:YlT 
VG[S TZC S[ ;\XI VF{Z S q9F,¡ pt5gG SZ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — SF[ Hl8, 
AGF N[TL C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; SF DC[gã HA V5GL U`C:YL TF[M+ N[GF RFCTF C{ 
TA ;FCGL GF8F S[ DFwID ;[ NFd5tIHLJG 5Z ;\J[NGF jIÉT SZT[ C® × 
GF8F DC[gã SF[ SCTF C{ v ^^.xS GFD SL SF[." RLH GCÄ N qlGIF D — × 
V5GF 3Z AGF, ZB4 p;[ TF[0+ GCÄ × T} IC ;Dh4 GF8F GCÄ4 BqN 
VO,FT}G T qh[ G;LCT SZ ZCF C{ ×** 
 JT"DFG lJJFC 5âlT D — 5q~Ø V5GL lJØI JF;GF SL Tl`%T S[ l,, 
lJJFCvAFæ ;\A\W ZBG[ D— ~lR ,[TF C{ VF{Z V5GL 5tGL SF[ DF+ NF;L 
;DhTF C{ × VFW qlGS ;\+F; ;[ IqÉT IqU D — .; ÝSFZ NFd5tI HLJG 
5lTv5tGL ;\A\W lXlY, CF[T[ HF ZC[ C® × lH;;[ S." 5 q~Ø V5GL 
XFNLvXqNF 5tGL SL VJC[,GF SZT[ C® × JT"DFG jIJ:YF D — 5lZtISTF GFZL 
SF ÝxG U\ELZ VF{Z pU| :i WFZ6 SZ ZCF C{ × ^S q\TF[* p5gIF; D — EF.IF — 
S[ ALR UDF"vUDL" R,TL C{ × p;L 5Z ÝF[O[;Z ;FCA SCT[ C® v 
 ^^TqD T,FS NF[U[ × V5GL 5tGL SF[ 3Z ;[ lGSF,F[U[ × p;G[ TqdCFZF 
ÉIF lAUFM+F C{ HF[ TqD p;[ T,FS NF[U[ × VF9 ;F, TS TqdCFZL ZFC N[BTL 
ZCL4 .;l,, ×** 
 .; ÝSFZ ;FCGL G[ :+Lv5q~Ø SL AN,TL DFGl;STF SF IYFY" J6"G 
SZT[ Cq, :+Lv5q~ØF — S[ ;\A\WF — SF[ VG[S Nl`Q8SF[6 VF{Z l:YlTIF ¡ NL × lHgC— 
;\J[NGF S[ WZFT, 5Z pgCF —G[ 5}ZL ."DFGNFZL S[ ;FY jIÉT lSIF C{ × 
$P$P& ArRF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 VFW qlGS 5lZJFZF — D — 5lTv5tGL S[ ALR ;\3Ø"4 VGAG ,J\ DGDq8FJ 
R,TF ZCTF C{ × 5lTv5tGL S[ ALR 8SZFJ S[ SFZ6 pGSL ;\TFGF — 5Z 
AqZF V;Z 5M+TF C{ × ArRF — S[ DG D— V;qZlÙTTF SL EFJGF lGDF"6 SZTL 
C{ × DF ¡vAF5 S[ %IFZ ;[ J\lRT CF[G[ S[ SFZ6 pGS[ AF, DG D — S q^ 9F,¡4 
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CLGTF SL EFJGF4 VS[,[5G SL VG qE}lT CF[G[ ,UTL C{ × ;FCGL G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — .; AF, DGF[lJ7FG S[ VFWFZ 5Z ArRF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT 
ÝS8 SL C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — DC[gã VF{Z ÝlD,F S[ ALR DFZv5L8 CF[TL C{ × 
pGSF ,F0 +,F A[8F 5%5} 5F; D — BM+F C{ × DC[gã ;F[RTF C{ v 
 ^^KßH[ 5Z BM+[ DC[gã SL VF ¡BF — S[ ;FDG[ 5%5} SL O}8LvO}8L VF ¡B[ 
VF U." × VFH SL CDFZL .; h0 +5 ;[ p; lARFZ[ SF ;FZF ;FC; S qR,F 
UIF C{ × JC VA AFTvAFT 5Z 0ZTF ZC[UF4 lH\NUL EZ ;CDFv;CDF    
ZC[UF ×PPP lH\NUL EZ S[ l,, 5\Uq AG HF,UF ×**!#( 
 .; p5gIF; D — ;FCGL IqULG 5lZJ[X S[ ÝlT J[WS S8FÙ SZT[ Cq, 
ArRF — S[ ÝlT .G XaNF — D — ;\J[NGF jIÉT SZT[ C® v ^^VjJ, TF[4 HCF ¡4 
VF{ZT EL SFD SZTL CF[ VF{Z DN" EL4 JCF¡ VFlY"S lGE"ZTF BtD CF[ HFTL 
C{ × ZC U." ArRF — SL AFT4 pGSF 5F,G ;ZSFZ V5G[ CFYF — D — ,[ ;STL 
C{ v VUZ ArR[ AF[T,F — D — 5{NF CF[G[ ,U— TF[ aIFC VF{Z U`C:YL SL H~ZT 
CL SCF ¡ ZC HF,UL ×**!#) 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — GFZ\U ;FCA SF Ý:T qT pN ŸUFZ ArRF — S[ ÝlT 
;CFG qE}lT ÝS8 SZTF C{ × H{;[ v 
 ^^.;SF DT,A ¦ JC SF{G C{ DGF SZG[JF,F × A}<+L Cl0I`F — D — CZFZT 
VF." × :S},JF,F — SF[ ÉIF VlWSFZ C{ lS ArR[ SF[ DF ¡ ;[ G lD,G[ N[ × 
SFG}G DZ UIF C{ × SF{G C{ DGF SZG[JF,F ×**!$_ 
 ^A;\TL* p5gIF; D — ArRF — S[ ÝlT VDFG qØLv+F; SF[ N[BT[ Cq, ;FCGL 
G[ .G XaNF — D — ;CFG qE}lT ÝS8 SL C{ × H{;[ v 
 ^^GHNLS CL 5ql,; S[ ,S l;5FCL G[ A}8v5Fl,X SZG[JF,[ ,S ,M+S[ 
SF 5Fl,X SF AÉ;F p9F ZBF YF VF{Z p; ,M+S[ SL 8F[5L l;Z 5Z ;[ 
pTFZSZ N}SFG SL KT 5Z O —S NL YL v EFU HF4 EFU HF GCÄ TF[ T qh[ 
EL p9FSZ KT 5Z O —S N}¡UF ×**!$! 
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 ^^AF,S D— :JT\+ ;qZÙF SF AF[W TEL CF[ ;STF C{ HA p;[ %IFZ 
lD,[ VF{Z JC IC VG qEJ SZ[ lS 5lZJFZ D — RC[TF ArRF C{ × lH; AF,S 
SF[ IC VG qEJ SZFIF HF, lS JC lGSQ`8 C{4 JC VFHLJG CLGvEFJ 
5lZl:YlT D — ZCTF C{ ×**142 
 .;Ll,, ;FCGLHL G[ ArRF — S[ ÝlT :G[C4 %IFZ jIÉT SZG[ 5Z EFZ 
lNIF C{ × IC ArRF — S[ ÝlT ;\J[lNT ìNI SL VlEjIlÉT SC,F,UL × 
$P$P* J `âF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 EFZTLI ;\I qÉT 5lZJFZ SL 5Z\5ZFUT jIJ:YF D— AqHqU" 5L<+L SF[ ,S 
V,U ;dDFlGT :YFG ÝF%T YF × HCF ¡ pGS[ VFN[X ;[ 5}ZF 5lZJFZ ;\RFl,T 
CF[TF YF × lSgT q GUZLI 5lZJ[X VF{Z VF{nF[ULSZ6 G[ A qHqU" 5L<+L S[ .; 
JR":J SF[ UCZF VF3FT 5Cq¡RFIF C{ × 5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS ;DFlIS 
HLJG D — J`âFJ:YF SL 5LM+F ,J\ p;SL DFGl;S IFTGF SL VF[Z ;FCGL G[ 
V5G[ p5gIF;F — D — ;\J[NGFtDS :TZ 5Z ;\S[T lNIF C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ÝlD,F S[ J`â l5TF GFZ\U ;FCA ArRF — SL 
;D:IF SF[ ,[SZ lR\lTT C{ × ;FCGL G[ pGS[ ÝlT .G XaNF — D — ;\J[NGF 
jIÉT SL C{ ×  H{;[ v 
 ^^.; Aq<+F5[ D — EL D qh[ R{G ;[ GCÄ A{9G[ N[T[ v D[ZL A[8L TF[ SCÄ 
SL G ZC[UL × p;SL lH\NUL TF[ lD8`L D — lD, HF,UL × 5Z D® ÉIF SZ 
;STF C}¡ × v Aq<+F5[ D — EL R{G ;[ A{9GF D[Z[ G;LA D— GCÄ C{ × D[ZL TF[ 
lS;L SF[ lR\TF GCÄ C{ ×**!$# 
 ^hZF[B[* p5gIF; D — J`â l5TFHL SCT[ C® × H{;[ v ^^D® l5;TF ZC}¡ 
pD|vEZ D[Z[ ;[ VA SFD GCÄ CF[TF × GCÄ SZTF TF[ G SZ[ × AGFvAGFIF 
SFD 9%5 CF[ HF,UF4 D[ZL A,F ;[ ×**!$$ 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — JT"DFG GIL 5L<+L SF[ GFZ\U ;FCA SF IC 
pN ŸUFZ lNXFvNl`Q8 N[TF C{ × H{;[ v ^^IF — CFYv5ZvCFY ZB[ A{9 HFG[ ;[ 
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TF[ S qK GCÄ CF[UF GF ¦ D[ZL Cl0I`F ¡ TF[ A}<+L CF[ RqSL C® × VA HJFG ,F[U 
V5G[ DFD,[ GCÄ ;¡EF,F[U[ TF[ D® SCF ¡ TS ;¡EF, 5Fµ¡UF ×**145 
$P$P( 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 CDFZ[ ;TŸXF:+F — D — DG qQI SF[ ;qBL HLJG S[ l,, lGlxRT VFRFZ 
;\lCTF NL U." C{ × JC XF:+SFZF — G[ ACqT D\YG S[ AN TI lSIF CqVF 
lG6"I C{ lH;[ CD D}<I SCT[ C® × lH;D — T54 tIFU4 ;[JF4 ;CFITF4 ST"jI4 
lGQ9F4 G{lTSTF4 ;rRF."4 VlC\;F VFlN ;A RLH— HqM+L Cq." C® × lH;S[ ;FY 
lB,JF0 + SZGF DFGJTF SF V5ZFW C{ × I[ RLH — XFxJT C{4 DG qQI S[ l,, 
S<IF6SFZL C{ × 
 VFW qlGS 5lZJ[X D— GI[ D}<IF — SL :YF5GF SZG[JF,L GIL 5L<+L 5qZFG[ 
D}<IvVFNX" SF[ GCL ;¡EF, 5FTL × :JFG ŸTo ;qBFI SL V5[ÙF ;[ 
5qZFG[vXFxJT D}<IF — SF[ pgCF —G[ pBFM+ O —SF C{ × GIL 5L<+L GJLG D}<IF — S[ 
5F[Ø6 VF{Z :YF5GF 5Z VFU|C N[ ZCL C{ × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝS8 SL C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — J`â l5TF S[ I[ XaN ;CFG qE}lTHgI C® × H{;[      
——.; ;}ZT D — JC ICF ¡ S{;[ ZC ;STL YL × ,S AFZ 8}8 HF,¡ TF[ lOZ 
IC HqM+TL GCÄ4 AM+L SrRL 0F[Z CF[TL C{ XFNL SL × ;DhvA}h ;[ SFD 
,[GF RFlC, 5Z AF5 S[ 3Z D — TqD BR" GCÄ SZ ;STL CF[ GF ¦ IC ,F[ 
V9gGL ×** 
 .; p5gIF; D — l5TF V5GL ST"jIvlGQ9F .G XaNF — D — jIÉT SZT[    
C® × H{;[ v ^^N qoBL G CF[4 ÝlD,F4 D[ZL ArRL4 D® T[ZF N qoB ;DhTF C}¡ × 
D qh;[ HF[ AG 5M+[UF4 D® S~ ¡UF × 5Z HDFGF ,[;F VFIF C{4 lS;L S[ S qK 
;}hTF GCÄ lS ÉIF SZ— v 5{;[ SL TFST ;[ CL .g;FG p;[ 5FZ SZ     
5FTF C{ VF{Z JC 5{;F .; 3Z D — RqS UIF YF × 3Z D— ;[ 5{;F lGS, 
UIF YF VF{Z A q<+F5F V5GL ;\5}6" lXlY,TF VF{Z YSFJ8 S[ ;FY pTZ VFIF 
YF ×**!$* 
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 ÝFRLG SF, D — lCgN} ;DFH ;\U9G SF ,SDF+ VFWFZ ;\IqÉT 5ZJFZ 
YF × 5Z\Tq DF[CvE\U SL l:YlT G[ ,J\ 5FlZJFlZS hU0 +F[ S[ ;\IqÉT 5lZJFZ 
S[ :iF\TZ6 D — IF[U lNIF C{ × ,S ;\IqÉT 5lZJFZ D — S." 5Ll<+IF — S[ ;N:IF — 
S[ ,S ;FY ZCG[ ;[ pGD— lJRFZF —4 DGF[J`l¿IF ¡ ,J\ VFNXF[Å SL Nl`Q8 ;[ 
V\TZ 5FIF HFTF C{4 HF[ S." AFZ VF5;L TGFJ VF{Z 5FlZJFlZS hUM++F[ SF 
SFZ6 AG HFTF C{ × ;FCGL G[ 5FlZJFlZS D}<IF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT ^S q\TF[* 
p5gIF; D — .G XaNF — D — jIÉT SL C{ × H{;[ v 
 ^^TqD TF[ l;\UF5qZ EFU HFVF[U[4 CD TqdCFZL .; 5tGL SF[ lS; 9F{Z 
,UF,¡U[ × CD T qdCFZ[ 5lZJFZ SF 5F,G SZ[ × AM+[ AFA}HL VA GCÄ ZC[ v 
AFA}HL lH\NF Y[ TF[ JC ;FZ[ 5lZJFZ SF[ ;¡EF,[ Cq, Y[4 VA 3Z D — 
TZCvTZC SL VFJFH — p9TL ZCTL C® ×**!$( 
 DFGJTF ;[ AM+F SF[." WD" GCÄ C{ × ^TD;* p5gIF; SF IC pNFCZ6 
DFGJ D}<I SL VF[Z ;\S[T SZTF C® × H{;[ v 
 ^^HCF ¡ ;ASF[ HFGTF YF4 JCF ¡ lS;L G[ VF;ZF GCÄ lNIF4 ;FDFG ,}8 
l,IF VF{Z 3Z SF[ VFU ,UF NL × ICF ¡ HFGG[JF,F — ;[ ÉIF pdDLN CF[ ;STL 
C{ × pG ,F[UF — S[ ;FY TF[ D® B[, AM+F CqVF YF PPP ×**!$) 
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS EFZTLI ;DFH jIJ:YF NF[ ÝSFZ SL 
;eITF4 ;\:Sl`T4 HLJGvDFG VF{Z lGlxRT 5âlT S[ ;\IF[U ;[ lJSl;T     
CqVF × ,S TF[ J[ 5Z\5ZFUT Y[ VF{Z N};Z[ J[ HF[ V\U[|HF[ S[ VFUDG S[ 
;FY lJN[XF — ;[ VF{Z ICF ¡ ÝlTlQ9T Cq, × ,[lSG 5qZFTG SF V:JLSFZ VF{Z 
GJLG SF U|C6 SZGF .TGF VF;FG GCÄ C{ × GJLG VF{Z 5qZFTG SF IC 
ä\ä ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ;\J[NGFtDS :TZ 5Z jIÉT CqVF C{ ×  
 ^TD;* p5gIF; D — .G D}<IF — SL ;ZFCGF SL C{ × AgTF[ SCTL C{ v 
^^;,FDT SZLDBFG4 p;G[ CDFZL HFG ARF NL × VF{Z ;,FDT ZCF[ TqD 
ACG lH;G[ VF;ZF lNIF C{ v EUJFG lS;L SF[ 3Z ;[ A[ 3Z G SZ[ × 
V<,FC SL S5`F AGL ZCL TF[ ;A 9LS CF[ HFI[UF ×**150 
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 ^TD;* p5gIF; D — DG qQI S[ ST"jI SL ;ZFCGF SZT[ Cq, SCT[ C® × 
H{;[ v  
 ^^Z3qGFY V\NZvCLvV\NZ p;S[ RlZ+4 p;S[ lJRFZF — SL ÝX\;F SZ 
ZCF YF × lHGS[ SFZ6 VFH S[ HDFG[ D — HA RFZF — VF[Z VFU SL ,58— 
p9 ZCL YÄ 4 ,S D q;,DFG NF[:T p;S[ ÝlT .TGF lGQ9FJFG YF ×**151 
 ^TD;* p5gIF; D — ,[BS HLJGvD}<I SL VF[Z ;\S[T N[T[ Cq, 
DFGJvD}<I S[ ÝlT VF:YF ÝS8 SZT[ C® × D qZFNV,L SF ;F ®5F CqVF SFD 
;}VZ DFZG[ SF GtY} 5}ZF SZTF C{ × 5Z\T q AFN D — GtY} ;F[RTF C{ ×       
H{;[ v 
 ——GtY} SM V5G[ AF5 SL IFN VFIL × EUJFG ;[ 0ZG[JF,F VFNDL 
YF JF[ × ;NF ICL ;LB lNIF SZTF YF v —A[8F4 CFY ;FO ZBGF4 lH;SF 
CFY ;FO C{ JC SM." A qZF SFD GCÄ SZTFPPP .ßHT SL ZM8L ZBGFPPP ×cc 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — D}<IF — S[ ALR ä\ä SL ;D:IF SF[ S." 
:YFGF — 5Z p9FIF C{ × lJX[Ø:i ;[ ;FCGL ~l<+JFNL 5Z\5ZFJFNL ,[BS GCÄ 
Al<S ÝUlTJFNL ,[BS C{ VF{Z ÝUlTJFNL ,[BS ÝFRLG 5Z\5ZFUT DFgITFVF — 
SF TLJ| lJZF[W SZ GJLG G{lTS D}<IF — TYF DFgITFVF — SL :YF5GF SZTF     
C{ × ;FCGL G[ ^A;\TL* p5gIF; SL A;\TL4 ^hZF[B[* SF Tq,;L4 ^TD;* SF 
HGZ{,4 ;F[CGl;\C4 GLZNFN4 N[JN¿4 ^D{iIFNF; SL DF0L* p5gIF; S[ NLJFG 
WG5T4 CqS}DTZFI —S\qTF[c SF HIN[J4 ;qØDF4 WGZFH H{;[ 5F+F — ~l<+IF — VF{Z 
XF[ØSF — S[ ALR D}<IvZÙF ,S Sl9G ;D:IF C{ × ;FCGL G[ lH; 5Z\5ZF 
SF lGJF"C lSIF C{4 JC ;DFHJFNL p5gIF;SFZF — SL CL 5Z\5ZF SF lJSF;    
C{ × HCF ¡ 5Z\5lZT D}<IF — S[ ÝlT Vl0U VF:YF ZBL U." C{ × A<+T[ 
GUZLSZ6 VF{Z VFW qlGSTF S[ VFU|C S[ SF6 5Z\5ZFUT D}<IF — SF[ ÝEFlJT 
SZ p;[ EFJFtDS ;\J[NGF G DFGSZ DFGl;STF S[ :TZ 5Z :JLSFZ lSIF 
C{ × 5lZ6FD :J:i 5Z\5ZFUT G{lTS D}<IF — S[ ÝlT VF:YF 0UDUFG[ ,UL C{ 
VF{Z jIlÉT SL AN,TL R[TGF ,J\ J{RFlZSTF G{lTS D}<IF— D — 5lZJT"G ,F 
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ZCL C{ × HCF ¡ EFZTLI 5Z\5ZFUT G{lTS D}<I B\M+vB\M+ CF[T[ R,[ HFI—U[ TF[ 
;DFHjIJ:YF S{;[ AGL ZC[UL × 
 ;FCGL S[ p5gIF; Sl`TIF — D — DFGJ lGIlT S[ ;FÙFtSFZ SL SF[lXX    
C{ × JT"DFG lJ;\UlTIF — VF{Z ,C},qCFG D}<IF — SF[ HF[ ;\J[NGFtDS ;\Ý[Ø6 
VtI\T ;CHTF S[ ;FY pGS[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × D}<IF — S[ ;\NE" D — 
JT"DFG S[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ SL IC .rKF pGS[ ;EL p5gIF;F— D — C® × pGSL 
D}<IvR[TGF EFZTLI D}<IvR[TGF SF 5IF"I CL C{ × DG qQI SL lJJXTF VF{Z 
IFTGF ;[ ;\J[lNT CF[GF CL ,[BS SF ST"jI CF[TF C{ VF{Z N};ZF — SF[ ;\J[lNT 
SZG[ SL XlÉT ;[ pGS[ ;EL p5gIF; 5lZ5}6" C® × 
$P$P) DFT `E}lD S[ ÝlT ;\J[NGF o 
  ^^DG qQI SF[ lH; TZC V5GL DFTF ;[ :JFEFlJS Ý[D CF[TF C{ p;L 
TZC p;SF[ V5G[ N[X S[ ÝlT EL VG qZFU ZCTF C{ × .;L VG qZFU SF[ CD 
N[XvÝ[D VYJF N[XvElÉT SCT[ C® × N[XvElÉT S[ lAGF N[X SF 5TG 
lGlxRT C{ × N[XvElÉT SF VY" CL C{ N[XJFl;IF — S[ ÝlT ;NEFJGF ,J\ 
N[X SL lD8`L S[ ÝlT ;N ŸEFJGF ×**153 
 ;FCGL G[ EL V5G[ p5gIF;F — D — ZFQ8= S[ ÝlT ;N ŸEFJGF jIÉT SL    
C{ × ^TD;* p5gIF; D — N qA,F 5T,F ;ZNFZ SCTF C® v ^^UF ¡WLHL SF 
OZDFG C{ lS 5FlS:TFG pGSL ,FX 5Z AG[UF4 D® EL 5FlS:TFG GCÄ AGG[ 
N}¡UF ×**154 
 ^TD;* p5gIF; S[ AbXLHL S[ I[ lJRFZ ZFQ8=LITF ;[ EZ[ Cq, C{ × 
^^S qK ;DhF SZ X\SZ4 IC CDFZL N[XvElÉT SF lRgC C{4 .; TZC CD 
UZLAF — S[ :TZ TS p¿Z VFT[ C® × ÉIF UZLAF — D — SFD SZG[ HFVF[U[ TF[ 
5T,}G 5CGSZ HFVF[U[ × hF0} ,[SZ IF BFNL 5CGSZ HFT[ CF[ TF[ ,F[U 
TqdC— V5GF ;DhT[ C® ×**155 
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 ^S q\TF[* p5gIF; D — V5G[ N[X S[ ÝlT UJ" SZT[ Cq, ÝF[O[;Z;FA SCT[ 
C® v ^^IC D[ZF XCZ C{ v CDFZF V5GF N[X C{ × .;D — D qh[ RFI GCÄ 
lD, ;STL ×**156 
 ;FCGL G[ .; 5\lÉTIF — S[ DFwID ;[ DFTE`}lD S[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT 
SL C{ × H{;[ ^S q\TF[* p5gIF; D — CLZF,F, µ¡RLvU}¡HTL ;L VFJFH D — UFT[    
C® v 
 ^^XCLNF — SL lRTFVF — 5Z ,U—U[ CZ AZ; D[,[4 
 JTG 5Z DZG[JF,F — SF ICL AFSL lGXF ¡ CF[UF ×**157 
 :JT\+TF S[ AFN ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" S[ DqTFlAS ,S CL lD8`L 5Z 
ZCG[JF,[ VF5; D — ,M+T[vhUM+T[ ZC[ TA SL l:YlT SF IYFY" J6"G SZT[ 
Cq, ;FCGL G[ ;N ŸEFJGF jIÉT SL C{ × ^TD;* p5gIF; S[ S qK pNFCZ6 
NQ`8jI C{ v 
 ^^,S J`â SCTF C{ v VF5 A[lOÊ ZC—4 I[ lO;FNL ,F[U lO;FN SZT[ 
C®4 XZLOF — SF[ 5Z[XFG SZT[ C® × ICF ¡ ;EL SF[ ,S CL XCZ D — ZCGF C{4 
lOZ ,M+F." hU0 +F lS; AFT SF ×**158 
 ;F\ÝNFlIS TGFJ SL EIFGSTF SF lR+6 SZT[ Cq, ;FCGL G[ S~6TF 
.G XaNF — D — jIÉT SL C{ v 
 ^^.WZ BTZ[ SL 3^8L AH ZCL C{4 pWZ D^M+LvH, ZCL C{4 lCgN qVF — 
SF ,FBF — SF G qS;FG CF[ ZCF C{ × CD lCgN qVF — SF[ .;L RLH G[ DFZF C{ 
VF{Z lS;G[ DFZF C®PPP 3Z D — HAFG A[8L YL4 VUZ .; TZO U0+A0 + CF[ 
UIL TF[ D® .gC— SCF ¡ ;¡EF,}¡UF VF{Z G HFG[ Z6JLZ SCF ¡ 3}D ZCF C{PP lH;[ 
V5G[ DF ¡vAF5 SL lRgTF GCÄ4 JC ;DFHv;[JF ÉIF SZ—UF ×**159 
 ;FCGL G[ ^TD;* p5gIF; D — ;\S[T lNIF C{ lS DFTE`}lD SL ZÙF CD 
TA SZ ;ST[ C® HA TS CDFZ[ ALR S[ VF\TlZS S,C ;DF%T CF[ × 
pNFCZ6 NQ`8jI C{ v ^^;FlCAFG4 D® VF5;[ SCTF C}¡ lS lCgN}vD q;,DFG 
EF."vEF." C®4 XCZ D — lO;FN CF[ ZCF C{ v UF ¡WLHL SCT[ C® lS JCÄ CD — 
,M+FT[ C® × CD ,S C®4 CD EF."vEF." C®4 CD lD,SZ ZC—U[ PP ×**!&_ 
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 ^TD;* p5gIF; D — ,S CL DFTE`}LD 5Z ;F ¡; ,[G[ JF,[ ,F[UF — S[ ALR 
ZFUvä[Ø SL ßJF,F SF lR+6 SZS[ XFIN SCGF RFCF C{ lS VFlBZ ,[;F 
ÉIF — × D qHFlCN SF IC pNŸUFZ ;\J[NG ;[ EZF CqVF C{ × 
 ^^v ,S AFUM+L VF{ZT SF[ CDG[ U,L D— 5SM+F × ,[;F CFY R, ZCF 
YF4 HF[ ;FDG[ VFTF4 ,S AFZ D — UN"G ;FO CF[ HFTL × IC VF{Z ;FDG[ 
VFIL TF[ lR<,FG[ ,UL × CZFDHFNL SC[ HF ZCL YL4 Dqh[ DFZF[ GCÄ4 D qh[ 
TqD ;FTF[ V5G[ 5F; ZB ,F[4 ,Sv,S SZS[ HF[ RFCF[ SZ ,F[ × D qh[ DFZF[ 
GCÄ v lOZ ÉIF × VHLH G[ ;LWF B\HZ p;SL KFTL D — DFZF × JCL 
BtD CF[ UIL ×**!&! 
 DFTE`}lD S[ k6 ;[ CD TA D qÉT CF[ ;ST[ C® HA CD BF[B,L 
lJRFZWFZF SF[ AN, N[ × ACqT ;L lJRFZWFZF,¡ DG qQITF S[ lJGFX D — ;lÊI 
C® RFC[ V¡W ZFQ8=JFN CF[4 lCgN}JFN CF[ IF D ql:,DJFN × ÉIF —lS DG qQI SL 
AqlGIFNL Nl`Q8 lJSl;T CF[ HFG[ 5Z VDFGJLITFJFNL .G ;FZL XlÉTIF — SF 
VgT VlGJFI" C{ × V5G[ 3Z SL 5lJ+TF S[ ;DFG CL V5G[ N[X SL 
5FJGTF SL ZÙF SZGF CDFZF WD" C{ × 3Z SL V5[ÙF 3Z S[ lGJF;L z[Q9 
C® × .; TZC ;FCGL SF[ V5G[ N[X S[ ÝlT UF{ZJ C{4 :JFlEDFG C{ × J[ 
GCÄ RFCT[ lS N[X D — WD"v;\ÝNFI IF HFlTv5F ¡lT S[ SFZ6 N\U[vlOXFN CF[ 
VF{Z N[X SDHF[Z AG[ × J[ .; TyI ;[ VJUT C® lS .; N[X D —         
lJlJW HFlT VF{Z WD" S[ ,F[U lGJF; SZT[ C® 5Z ^^VG[STF D — ,STF** CL 
EFZTLI ;\:Sl`T SL V;,L 5CRFG C{ × ;FCGLHL .;L EFJGF S[ ÝlTAâ 
;H"S C® × 
$P$P!_ lS;FGF — S[ ÝlT ;\J[NGF o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — SF J^I" v lJØI GUZLI 5lZJ[X C{ × .;l,, 
lS;FGvHLJG SF lR+6 ACqT SD lD,TF C{ × 5Z\Tq lOZ EL ^DiIFNF; SL 
DF0L* p5gIF; D — lS;FGvHLJG SL S~6F S[ ÝlT ;\S[T lNIF C{ × 
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 ^^jIF5FZ S[ VlTlZÉT CDFZF ,S NFlItJ EL C{ × 5qZFTG5\YL EFZT 
SF[ BÄRSZ VFW qlGS IqU D — ,[ VFGF × H{;[ ArR[ SF CFY 5SM+SZ AF5 
p;[ BF." 5FZ SZJFTF C{ × CD JCF ¡ Z[,F — SF HF, ÉIF — lAKF ZC[ C® × 
DXLGL S5M+F ÉIF — E[H ZC[ C® × GCZ[ ÉIF — BF[N ZC[ C® ×PPP VF{Z lOZ IC 
DT E}l,, lS EFZT ,S 5LKM+F CqVF Sl`ØÝWFG N[X C{ × J[ ,F[U XTFlaNIF — 
;[ B[TL SZ ZC[ C® × CD pG;[ S5F; VF{Z B[TL SL VgI p5H ,[SZ 
pGSL B[TL SF CL lJSF; SZ ZC[ C® ×*162 
 ICÄ C{ CDFZ[ Sl`ØÝWFG N[X EFZT SL l:YlT × ^DiIFNF; SL DF0L* 
p5gIF; D — lS;FG VF5; D — lD,SZ RRF" SZT[ C® × ;FCGL G[ lS;FG 
HLJG SL S~6TF SF ;\S[T .G XaNF — jIÉT lS, C{ v 
 ^^.;D — .g;FOv5;\NUL ÉIF Cq." × p;S[ 3Z D — NFGF GCÄ C{ JC 
O;, ÉIF AF[I[UF4 VF{Z ÉIF BFI[UF m v p;[ lS;FG SF[ S qK N[GF TF[ GCÄ 
AGTF YF4 GF × p;[ TF[ J;},GF AGTF YF ×**!&# 
 .; ÝSFZ N[BF HFI TF[ ;FCGLHL S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 HLJG SF 
ACqT SD lR+6 CF[ 5FIF C{ ÉIF —lS pGSF ;\A\W GUZLI HLJG ;[ lJX[Ø 
ZCF C{ × lOZ EL ,S ÝlTDF ;d5gG ;H"S EFZTLI lS;FG SF[ S{;[ PPPPPP 
SZ ;STF C{ × ÉIF —lS EFZT VgTTF[[ UtJF UF\JF — SF N[X C{ VF{Z UF ¡J TF[ 
TEL UF ¡J C{ HA JCF ¡ lS;FG BqXvBqXF, C® × .;Ll,, ÝtIÙ IF 5ZF[Ù 
:i D — lS;FGF — S[ ÝlT EL ;FCGLHL ;\J[lNT lNBF." N[T[ C® × 
$P5 lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ D — N[BF HFI TF[ ;FCGL G[ I qU SL ;\J[NGF SF[ V5G[ 
p5gIF;F — D — :iFlIT lSIF C{ ,J\ AN,T[ HLJGvD}<IF — SF[ 5}Z[ IYFY" S[ ;FY 
lRl+T SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × :JT\+TF S[ AFN 5lZJT"G SL ÝlÊIF G[ 
VFNX" ;F\:Sl`TS D}<IF — SF[ UCZF VF3FT 5C q¡RFIF C{ × A<+T[ VF{nF[ULSZ6 ;[ 
5}6" GUZLI 5lZJ[X4 VFlY"S ;\S8 VF{Z jIlÉT SL :JT\+ R[TGF S[ ALR 
Ý[D4 ;CIF[U4 VFNZ4 ÙDF4 5Z:5Z ;CIF[U H{;[ D}<I ÙL6 CF[ UI[ C® × VFH 
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S[ jIlÉT G[ 5Z\5ZFUT D}<IF — ;[ D qÉT CF[SZ N[BF lS HLJG .G D}<IF — 5Z 
GCÄ Al<S VY"4 Ul6T VF{Z lJ7FG 5Z VFWFlZT C{ × ;FCGL G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — IqULG D}<IF — S[ ;\3Ø" ,J\ 8}8G SF[ :YFl5T SZ[G SF ÝIF; 
lSIF C{ × lGdG DwIJUL"I jIlÉT VFlY"S lJ;\UlTIF — S[ ALR l5;TF HF ZCF 
C{ × ,S VF[Z I[ 5lZl:YlTIF ¡ p;[ TF[0 + ZCL C®4 lJJX SZ ZCL C®4 N};ZL 
VF[Z JC V5G[ VFNXF[" VF{Z l;âF\TF — SF[ AGF, ZBGF RFCTF C{ × ;FCGL S[ 
SYFv;FlCtI SF ÝlT5Fn lJØI DCFGUZ ZCF C{ × HCF ¡ AN,T[ GUZLI 
5lZJ[X4 VFW qlGSTF SF VFU|C VF{Z AF{lâS HFU~STF D — jIlÉT S[ DFGJLI 
D}<I VFC}lT AG ZC[ C® × DCFGUZF — D — DFGJLI TÀJ X[Ø GCÄ ZCF C{ × 
7FGvlJ7FG ,J\ VFlY"S ;Dl`â S[ AFJH}N DG qQI E8S UIF C{4 A[R{G C{ × 
ICÄ E8S5G4 A[R{GL SL l:YlT S~6FHgI C{ × JCÄ ;FCGL S[ p5gIF;F — SF 
;\J[NGF 5Ù C{ × D q\XL Ý[DR\N S[ XaNF — D — ^^VFlNSF, ;[ DG qQI S[ l,, 
;A;[ ;DL5 D qGQI C{ × CD lH;S[ ;qBvN qoB4 C¡;G[vZF[G[ SF DD" ;Dh 
;ST[ C®4 p;L ;[ CDFZL VFtDF SF VlWS D[, CF[TF C{ ×PPP CDFZL DFGJTF 
H{;[ lJXF, VF{Z lJZF8 CF[SZ ;D:T DFGJHFlT 5Z VlWSFZ 5F HFTL C{ × 
DFGJHFTL CL GCÄ RZ VF{Z VRZ4 H0+ VF{Z R[TG ;EL p;S[ VlWSFZ D — 
VF HFT[ C® × D® SCTF C}¡ VUZ TqD C¡; GCÄ ;ST[ VF{Z ZF[ GCÄ ;ST[4 
TF[ TqD DG qQI GCÄ CF[4 5tYZ CF[ ×**!&$ 
 .; ÝSFZ ;FCGL SF EL ÝlT5Fn lJØI ,[;F CL ZCF C{ HF[ DG qQI S[ 
ELTZ DG qQItJ SF 5lZRI SZFGF × DFGJLI S~6F VF{Z ;\J[NGF SF[ ;\J[lNT 
SZGF CL ;FCGL S[ ;H"G SF D}, p¡[xI ZCF C{ v ,[;F SCGF VtIqlÉT 
GCÄ CF[UL × 
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;\NE"v;\S[T  
ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
1 VFH S[ VTLT ELQD ;FCGL 228 
2 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL DFGJLI ;\J[NGF MkW- pØF IFNJ 11 
3 CHFZL Ý;FN läJ[NL v RqG[ Cq, lGA\W D qSqgN läJ[NL 95 
4 VFWqlGS lCgNL SCFGL ;FlCtI D — SFD D},S 
;\J[NGF 
zL ZFDAF DCFHG 103 
5 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù MkW- lJZ[gã EFZäFH 41 
6 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL DFGJLI ;\J[NGF MkW- pØF IFNJ 11 
7 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù MkW- lJZ[gã EFZäFH 41 
8 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL DFGJLI ;\J[NGF MkW- pØF IFNJ 11 
9 VFWqlGS ;FlCtI ;\7F SF[X sUqHZXFTLf MkW- R\ãSFgT 8F[5LJF,F 95 
10 GF,\NF lJXF, XaN;FUZ zL GJ,HL 1385 
11 lCgNLv;\:S`T SF[X MkW- ZFD:J:i ^Zl;S[X* 591 
12 EUJNUF[D\0, sUqHZFTLf ;\P EUJTl;\CHL 8662 
13 lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! ;\P WLZ[gã JDF" TYF VgI 863 
14 ;lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ ;\P ZFDR\ã JDF" 664 
15 DFGJLSL 5FlZEFlØS SF[Ø o ;FlCtI B\0 ;\P zL ZFI 232 
16 lNGDFG ;FlCtI l;âF\T VF{Z ;DF,F[RGF MkW- N[JLÝ;FN Uq%T 221 
17 lNGDFG lCgNL XaN SF[X ;\P zL XZ6 664 
18 lCgNL SCFGL ,S V\TZ\U 5CRFG MkW- ZFDNZX ^lDz* 39 
19 ;FDFlHS IYFY" VF{Z SYFvEFØF MkW- ;lrRNFG\N JFt:IFIG 46 
20 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù MkW- lJZ[gã EFZäFH 43 
21 lCgNL p5gIF; ,S V\TIF"+F MkW- ZFDNZX ^lDz* 13 
22 SCFGLSFZ o ELQD ;FCGL MkW- ZLGF 58[, 110 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
23 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 24 
24 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 43 
25 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 106 
26 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 102 
27 5F,L ELQD ;FCGL 32 
28 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 82 
29 SFl,NF; ,J\ EJE}lT S[ GFZL 5F+ MkW- S{,FXGFY läJ[NL 10 
30 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 113 
31 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 88 
32 lGXFRZ ELQD ;FCGL 31 
33 5F,L ELQD ;FCGL 108 
34 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 1 
35 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 123 
36 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 106 
37 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 53 
38 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 103-104 
39 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 12- Nov 
40 5F,L ELQD ;FCGL 90 
41 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 67 
42 lGXFRZ ELQD ;FCGL 134 
43 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 145 
44 lGXFRZ ELQD ;FCGL 131 
45 lGXFRZ ELQD ;FCGL 120 
46 5F,L ELQD ;FCGL 68 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
47 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 104 
48 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 16 
49 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 101 
50 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 88 
51 lGXFRZ ELQD ;FCGL 77 
52 JF³R} ELQD ;FCGL 51 
53 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 183 
54 XF[EFIF+F ELQD ;FCGL 29 
55 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 70 
56 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 101 
57 JF³R} ELQD ;FCGL 48 
58 JF³R} ELQD ;FCGL 61 
59 5F,L ELQD ;FCGL 114 
60 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 24 
61 5F,L ELQD ;FCGL 12 
62 5F,L ELQD ;FCGL 51 
63 lGXFRZ ELQD ;FCGL 155 
64 JF³R} ELQD ;FCGL 12 
65 5F,L ELQD ;FCGL 110 
66 XF[EFIF+F ELQD ;FCGL 149-150 
67 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 106 
68 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 43 
69 XF[EFIF+F ELQD ;FCGL 58 
70 58l`ZIF ¡ ELQD ;FCGL 13 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
71 5F,L ELQD ;FCGL 99 
72 5F,L ELQD ;FCGL 101 
73 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ELQD ;FCGL 9 
74 DgG} E\0FZL SF SYFv;FlCtI o ;\J[NGF VF{Z lX<5 MkW- zLDTL ; qØDF 5F, 24 
75 A;\TL ELQD ;FCGL 36 
76 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 52 
77 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 43 
78 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 64 
79 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 88 
80 TD; ELQD ;FCGL 3 
81 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 93 
82 hZF[B[ ELQD ;FCGL 89 
83 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 144 
84 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 21 
85 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 104 
86 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 214 
87 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 58-59 
88 A;\TL ELQD ;FCGL 171-172 
89 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 104 
90 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 168 
91 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 113 
92 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 145 
93 hZF[B[ ELQD ;FCGL 89 
94 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 21 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
95 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 213 
96 ;FlCtI D — GFZL o lJlJW ;\NE" MkW- ZFD[xJZ GFZFI6 111 
97 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 85 
98 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 58 
99 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 87 
100 A;\TL ELQD ;FCGL 38 
101 A;\TL ELQD ;FCGL 39 
102 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 26 
103 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 26 
104 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 263 
105 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 187 
106 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 164 
107 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 73-74 
108 TD; ELQD ;FCGL 105 
109 TD; ELQD ;FCGL 141 
110 TD; ELQD ;FCGL 234 
111 A;\TL ELQD ;FCGL 8 
112 A;\TL ELQD ;FCGL 9 
113 A;\TL ELQD ;FCGL 10 
114 A;\TL ELQD ;FCGL 22 
115 A;\TL ELQD ;FCGL 46 
116 A;\TL ELQD ;FCGL 104 
117 TD; ELQD ;FCGL 13 
118 A;\TL ELQD ;FCGL 168 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
119 hZF[B[ ELQD ;FCGL 134 
120 A;\TL ELQD ;FCGL 15 
121 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 94 
122 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 21 
123 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 231 
124 lCgNL p5gIF;F — D — ~l- D qÉT GFZL MkW- ZFHZFGL XDF" 143 
125 A;\TL ELQD ;FCGL 35 
126 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 16 
127 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 24 
128 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 25 
129 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 23 
130 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 28-29 
131 DgG} E\0FZL SF SYFv;FlCtI o ;\J[NGF VF{Z lX<5 MkW- zLDTL ; qØDF 5F, 149 
132 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 74 
133 I7N¿ XDF" S[ p5gIF;F — D — DwID JU" MkW- ;\ULTF Uq%TF 155 
134 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 90 
135 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 91 
136 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 73-74 
137 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 185 
138 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 42 
139 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 72 
140 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 85 
141 A;\TL ELQD ;FCGL 140 
142 AF,S SF EFJ lJSF; ,;P 5LP SG, 116 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
143 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 79-80 
144 hZF[B[ ELQD ;FCGL 105 
145 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 102 
146 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 83 
147 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 87 
148 Sq\TF[ ELQD ;FCGL 184 
149 TD; ELQD ;FCGL 168 
150 TD; ELQD ;FCGL 188-189 
151 TD; ELQD ;FCGL 133 
152 TD; ELQD ;FCGL 151 
153 VFNX" ZRGF lJlW ZFH[xJZ EF:SZ 42 
154 TD; ELQD ;FCGL 40 
155 TD; ELQD ;FCGL 52 
156 TD; ELQD ;FCGL 19 
157 TD; ELQD ;FCGL 223 
158 TD; ELQD ;FCGL 115 
159 TD; ELQD ;FCGL 116 
160 TD; ELQD ;FCGL 141 
161 TD; ELQD ;FCGL 211 
162 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 177 
163 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 179 










Òh"e lkguh ds  





ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — lX<5S,F 
 
5-1 lX<5 o VJWFZ6F 
5-1-1 ;FlCtI D — J:Tq VF{Z S,FlX<5 SL ;F5[lÙS E}lDSF 
5-1-2 J:TqS,F VF{Z lX<5 
5-2 SCFGL S,F S[ TÀJ 
5-2-1 SYFJ:T q 
5-2-1-1 SCFGL D — SYFJ:Tq SF DCÀJ 
5-2-1-2 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ SYFGS SL lJX[ØTF,¡ 
5-2-1-2-1 XLØ"S4 ;\lÙ%TTF ,J\ :JFEFlJSTF 
5-2-1-2-2 38GFv,[ÉI VF{Z ;\3Ø"vlGJF"C 
5-2-1-2-3 ÝFZ\E VF{Z V\T D — SF{T}C, SF ;DgJI ,J\ J:Tqv;\U9G 
5-2-1-2-4 SYFJ:Tq SF RIG 
s!f lGdG JUL"I SYFGS 
s2f DwID JUL"I SYFGS 
5-2-2 RlZ+vlX<5 
5-2-2-1 SCFGL D — RlZ+vlX<5 SF :YFG TYF DCÀJ 
5-2-2-2 5F+F — SF JUL"SZ6 
5-2-2-2-1 RlZ+ S[ VFWFZ 5Z 
5-2-2-2-2 VwIIG SL ;qlJWFG q;FZ 
5-2-2-3 RlZ+vlR+6 SL Ý6Fl,IF ¡ 
5-2-2-4 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ 5F+ 
5-2-2-4-1 VFNX" 5F+ 
5-2-2-4-2 IYFY" 5F+ 
5-2-2-4-3 lJãF[CL 5F+ 
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5-2-2-4-4 p5[lÙT VF{Z 5LlM+T 5F+ 
5-2-2-4-5 XF[lØT 5F+ 
5-2-2-4-6 ;FCGL SL RlZ+ ;`lQ8vS,F SL lJX[ØTF,¡ 
5-2-3 SYF[5SYG 
5-2-3-1 SYF[5SYG SF DCÀJ 
5-2-3-2 ;FCGL SL SCFlGIF — D — SYF[5SYG SL lJX[ØTF,¡ 
5-2-3-2-1 5F+F — S[ RlZ+F —N Ÿ3F8G SZG[ JF,[ SYF[5SYG 
5-2-3-2-2 SYFJ:Tq SF[ UlTXL,TF ÝNFG SZG[JF,[ SYF[5SYG 
5-2-3-2-3 EFJFG qS}, SYF[5SYG 
5-2-3-2-4 SYF[5SYG D — ZF[RSTF ,J\ pt;qSTF 
5-2-3-2-5 ,S 5F+LI SYF[5SYG 
5-2-3-2-6 5F+F — SF 5FZ:5lZS ;dAgWv;}+F — SF :5Q8LSZ6 
5-2-3-2-7 SYF[5SYG D — jI\uI 
5-2-3-2-8 ;\lÙ%TTF 
5-2-4 N[XSF,vJFTFJZ6 
5-2-4-1 SCFGL D — N[XvSF,vJFTFJZ6 SF DCÀJ 
5-2-4-2 ;FCGL SL SCFlGIF — D — N[XvSF, VF{Z JFTFJZ6 ;dAgWL 
lJX[ØTF,¡ 
5-2-4-2-1 VF ¡Rl,S JFTFJZ6 
5-2-4-2-1-1 ZLlTvlZJFH 
5-2-4-2-1-2 ZCGv;CG VF{Z J[XvE}ØF 







5-2-5-1 SCFGL D — EFØFvX{,L SF DCÀJ 
5-2-5-2 ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D— ÝIqÉT EFØFvX{,L 
5-2-5-2-1 EFØFv5Ù 
5-2-5-2-1-1 Ý;\UFG q;FZvEFØF 
5-2-5-2-1-2 ;FDFgI JU" SL EFØF 
5-2-5-2-1-3 GFUlZS 5F+F — SL EFØF 
5-2-5-2-1-4 5F+FG qS},vEFØF 
5-2-5-2-1-5 EFJFG qS},vEFØF 
5-2-5-2-1-6 ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFØF 
5-2-5-2-1-6-1 N[XH EFØF S[ XaN 
5-2-5-2-1-6-2 ;\:ST` Tt;D XaN 
5-2-5-2-1-6-3 V\U|[HL XaN 
5-2-5-2-1-6-4 pN}" XaN 
5-2-5-2-1-6-5 5\HFAL XaN 
5-2-5-2-1-7 EFØF SL ,FÙl6STF 
5-2-5-2-1-7-1 D qCFJZ —vSCFJT— 




5-2-5-2-2-1 J6"GFtDS X{,L 
5-2-5-2-2-2 jI\uIFtDS X{,L 
5-2-5-2-2-3 GF8SLI X{,L 
5-2-5-2-2-4 VFtD SYFtDS X{,L 
5-2-5-2-2-5 ;F\S[lTS X{,L 
5-2-5-2-2-6 SCFGL D — SCFGL 
5-2-5-2-2-7 DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L 
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5-2-5-2-2-8 SFjIFtDS X{,L 
5-2-6 p¡[xI 
5-2-6-1 SCFGL D — p¡[xI SF DCÀJ 
5-2-6-2 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ p¡[xI4 ;\N[X 
5-2-6-3 DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 
 lGQSØ" 
5-3 p5gIF; S,F S[ TÀJ 
5-3-1 SYFGS 
5-3-1-1 p5gIF; D — SYFGS SF DCÀJ 
5-3-1-2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ SYFGS SL lJX[ØTF,¡ 
5-3-1-2-1 ;tIFWFlZT SYFGS 
5-3-1-2-2 ;\J[NGXL, SYFGS 
5-3-1-2-3 ;D:IF ÝWFG SYFGS 
5-3-1-2-4 S<5GF ÝWFG SYFGS 
5-3-1-2-5 38GF ÝWFG SYFGS 
5-3-2 RlZ+ lX<5 
5-3-2-1 p5gIF; D — 5F+v;l`Q8 SF :YFG ,J\ DCÀJ 
5-3-2-2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ 5F+ ,J\ RlZ+vlR+6 SL lJX[ØTF,¡ 
5-3-2-2-1 5F+F — SF JUL"SZ6 
5-3-2-2-1-1 RlZ+ S[ VFWFZ 5Z 
 s!f JU" ÝWFG 5F+ 
 s2f jIlÉT ÝWFG 5F+ 
5-3-2-2-1-2 :JFEFJ S[ VFWFZ 5Z 
 s!f l:YZ 5F+ 
 s2f UlTXL, 5F+ 
 s#f lJlR+ 5F+ 
 s$f VWD 5F+ 
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5-3-2-2-1-3 VwIIG SL ;qlJWFG q;FZ 
 s!f D qbI 5F+ o 
  s!f D qbI 5q~Ø 5F+ 
  s2f D qbI :+L 5F+ 
 s2f UF{6 5F+ 
  s!f UF{6 5q~Ø 5F+ 
  s2f UF{6 :+L 5F+ 
5-3-2-2-1-4 5F+F — SF JU" lJEFHG 
 s!f prR JU" S[ 5F+ 
 s2f DwID JU" S[ 5F+ 
 s#f lGdG JU" S[ 5F+ 
5-3-2-2-1-5 5F+F — SL RlZ+F\SG lJlWIF ¡ 
 s!f lJx,[Ø6FtDS 
 s2f GF8SLI 
5-3-2-3 ;FCGL SL RlZ+v;`lQ8 S,F SL lJX[ØTF,¡ 
5-3-3 SYF[5SYG 
5-3-3-1 p5gIF; ZRGF D— SYF[5SYG SF DCÀJ 
5-3-3-2 ;FCGL S[ 5F+F — D — SYF[5SYG SF :J:i 
5-3-3-2-1 5F+FG qS}, SYF[5SYG 
5-3-3-2-2 ,dA[ SYF[5SYG 
5-3-3-2-3 ;\lÙ%T SYF[5SYG 
5-3-3-2-4 EFJFG qS}, SYF[5SYG 
5-3-3-2-5 jI\uIFtDS SYF[5SYG 
5-3-3-2-6 GF8SLI SYF[5SYG 
5-3-3-2-7 CF;v5lZCF;5}6" SYF[5SYG 
5-3-3-2-8 ÝtIqt5gGDlT5}6" SYF[5SYG 
5-3-3-2-9 :JFY"5}6" SYF[5SYG 
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5-3-3-2-10 5lZl:YlT VF{Z Ý;\UFG qS}, SYF[5SYG 
5-3-3-2-11 p¡[xI5}6" SYF[5SYG 
5-3-3-2-12 SYFGS S[ lJSF; D— ;CFIS SYF[5SYG 
5-3-3-2-13 jIFbIFtDS SYF[5SYG 
5-3-4 N[XvSF, JFTFJZ6 
5-3-4-1 p5gIF; D — N[XvSF,vJFTFJZ6 VF{Z :YFGLI Z\UTF SF DCÀJ 
5-3-4-2 ELQD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — N[XvSF, VF{Z JFTFJZ6 
5-3-4-2-1 VF ¡Rl,S JFTFJZ6 
5-3-4-2-2 ÝFSl`TS JFTFJZ6 
5-3-4-2-3 XCZL JFTFJZ6 
5-3-4-2-4 DFGl;S JFTFJZ6 
5-3-5 EFØFvX{,L 
5-3-5 p5gIF; D — EFØFvX{,L SF DCÀJ 
5-3-5-1 ELQD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT EFØFvX{,L 
5-3-5-1-2 EFØFv5Ù 
5-3-5-1-2-1 ;FWFZ6 AF[,vRF, SL EFØF 
5-3-5-1-2-1-1 VZAL XaN 
5-3-5-1-2-1-2 OFZ;L XaN 
5-3-5-1-2-1-3 V\U|[HL XaN 
5-3-5-1-2-1-4 5\HFAL XaN 
5-3-5-1-2-1-5 pN}" XaN 
5-3-5-1-2-2 ;FlCltIS 5lZQST` EFØF 
5-3-5-1-2-3 Tt;D XaN ,J\ JFÉIF\X 
5-3-5-1-2-4 EFØF SL ,FÙl6STF 
s!f D qCFJZ — 
s2f SCFJT— 
s#f ;qlÉTIF ¡ 
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s$f CF:I VF{Z jI\uI 
5-3-5-1-3 X{,L 5Ù 
5-3-5-1-3-1 J6"GFtDS X{,L 
5-3-5-1-3-2 DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L 
5-3-5-1-3-3 :DZ6 X{,L 
5-3-5-1-3-4 ;F\S[lTS X{,L 
5-3-5-1-3-5 Z[BFlR+ X{,L 
5-3-5-1-3-6 SFjIFtDS X{,L 
5-3-5-1-3-7 EFJFtDS X{,L 
5-3-5-1-3-8 SYF[5SYG X{,L 
5-3-5-1-3-9 TS"ÝWFG X{,L 
5-3-6 p¡[xI 
5-3-6-1 p5gIF; D — p¡[xI SF DCÀJ 







ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — lX<5S,F 
 
5-1 lX<5 SL VJWFZ6F o 
 ——;FlCtI D — J:Tq TÀJ SL EF ¡lT S,F VF{Z lX<5 SF EL V5GF 
lJlXQ8 DCÀJ CF[TF C{ × SF[." ;FlCltIS Sl`T J:Tq TYF lJRFZ TÀJ SL 
JFlCSF CF[T[ Cq, EL ,S S,FtDS .SF." EL CF[TL C{ × D},To JC ,S 
S,FtDS ;`lQ8 CL C{4 HF[ S,FSFZ SL V5GL ;\J[NGFVF —4 VG qEJF — TYF lR\TG 
SF[ .; :i D — 5F9SF — TS ;\Ý[lØT SZTL C{ lS 5F9S ;CH CL p;;[ ,S 
TFNFtdI SF VG qEJ SZTF CqVF .lrKT VFG\N TYF ;\TF[Ø ÝF%T SZTF C{ × 
SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS S,F S[ VFJZ6 D — Ý:TqT SL U." ;\J[NGF,¡ 
TYF lJRFZ S6 CL ;FlCtI SF[ ;FlCtI AGFT[ C® VF{Z p;[ :YFIL DCÀJ EL 
ÝNFG SZT[ C® × ;FlCtI S[ VgTU"T S,F VF{Z lX<5 NF[GF — SL V5GL 
DCÀJ5}6" E}lDSF CF[TL C{ ×cc
!
 
 EFØF VlEjIlÉT SF D}, DFwID C{ × EFJF — SF[ ;\ÝNFI SL l:YlT 
EFØF ;[ CL lD,TL C{ × DG qQI S[ ;O, pN Ÿ3F8G ,J\ VlEjIlÉT S[ l,, 
;FlCtI SL ZRGF SZT[ ;DI ;FlCtISFZ SF[ lX<5 SF ;CFZF ,[GF 50TF    
C{ × ;FlCtI S[ lX<5 S[ V\TU"T pG ;EL lJlWVF —4 lGIDF —4 TZLSF — SF 
;DFJ[X CF[ HFTF C{ lHGSL ;CFITF ;[ ;H"S lS;L 38GF4 5F+vJFTF",F5 
VYJF Nx`I VF{Z JFTFJZ6 SF ;HLJ J6"G Ý:T qT SZTF CqVF DFGJHLJG S[ 
lS;L lJlXQ8 5C,} 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × lX<5 S[ SF[XLI VY" lGdGF\lST 
C® v 
? ——lX<5 Uq64 S,FSl`T S[ lJlEgG V\UF[ SL lX<5UT ,SF\TlJlT ×cc2 
? ——lX<5v;\7F 5qP s;\Pf lGDF"6 ;H"G4 ;`lQ8 ZRGF ×cc# 
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? ——lX<5 ;[ VlEÝFI CFY ;[ SF[." J:Tq T{IFZ SZG[ VYJF C:TSFZL IF 
SFZLUZL ;[ C{ ×
$
 
5-1-1 ;FlCtI D — J:T q VF{Z S,FvlX<5 SL ;F5[lÙS E}lDSF o 
5-1-2 J:T qvS,F VF{Z lX<5 o 
 S,F VF{Z lX<5 S[ A, 5Z z[Q9 ;FlCtI SL ZRGF GCÄ SL HF 
;STL4 p;L ÝSFZ SF[ZF VG qEJ TYF lR\TG EL l,l5Aâ CF[SZ z[Q9 ;FlCtI 
SL ;\7F ÝF%T GCÄ SZ ;STF × ;FlCtI D — J:Tq VF{Z lX<5 SF ,S 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × 
 ——ÝlTEF S[ ;FYv;FY S qX, lX<5 SF CF[GF ACqT H~ZL C{ × lX<5 
lJCLG ÝlTEF ptSQ`8 ZRGF SF ;`HG SZG[ D — V;DY" C{ × ,[;L ÝlTEF 
p; S qX, SFZLUZ S[ ;DFG C{ HF[ VF{HFZ G CF[G[ S[ SFZ6 V5GL SFZLUZL 
lNBFG[ D — V;DY" C{ ×cc
5
 ;FlCtI D — S,F VF{Z lX<5 SF VGgI ;dAgW      
C{ × 
5-2-1 SYFJ:T q % 
5-2-1-1 SCFGL D — SYFJ:T q SF DCÀJ o 
 SYFJ:Tq SCFGL SF ;A;[ DCÀJ5}6" VF{Z VlGJFI" TÀJ C{4 RFC[ JC 
lS;L :i D — CF[ ×
&
 SYFJ:Tq S[ NF[ EFU lSI[ HF ;ST[ C{ s!f SYF\X VF{Z 
s2f lJgIF; × SCFGL D — SYF\X ÝFIo ;\lÙ%T VF{Z ;Z, CF[GF RFlC, ×
*
 
SCFGLSFZ V5G[ 5F9S SF[ V\T TS 5Cq¡RFG[ D — .WZvpWZ 3}DG[ IF —lR,D 
TDFS} 5LG[c SF VJSFX GCÄ N[TF × 38GFVF — S[ ;dAgW D— lAGF ÝIF[HG 
V\NZ VFG[ SL .ßHFT GCÄ SCFGLSFZ SF D},vD\+ SCF UIF C{ ×
(
 SYFGS 
SCFGL SF D qbI VFWFZ CF[TF C{ × JC SCFGL SF -F ¡RF VYJF XZLZ C{ × 
.;S[ lAGF SCFGL SL S<5GF EL GCÄ SL HF ;STL × ICÄ TÀJ SCFGL 
SF[ lJSF; SL VF[Z ,[ HFTF C{ × SYFGS SL ÝD qB TLG lJX[ØTF,¡ C® × 
s!f ;dISU9G s2f ZF[RSTF VF{Z s#f ;JFEFlJSTF × ,[BS V5GL 
.rKFG q;FZ VTLT IF JT"DFG SCÄ ;[ EL SYFGS SF RqGFJ SZ ;STF C{ × 
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SYFGS S[ lJSF; SL RFZ VJ:YF,¡ ATFIL U." C{ s!f XLØ"S s2f VFZ\E 
s#f lJSF; VF{Z s$f RZDv;LDF ×
)
 
5-2-1-2 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ SYFGS SL lJX[ØTF,¡ o 
 ;FCGL SL S qK SCFlGIF — SF[ KF[M+SZ ;EL SCFlGIF¡ ;\lÙ%T C{ × 
pGSL SCFlGIF — S[ XLØ"S ÝTLSFtDS4 EFJFtDS4 5F+F — S[ GFD S[ VFWFZ 5Z 
,J\ DGF[NXF S[ VFWFZ 5Z ZBF UIF C{ × ;Z,TF4 ;CHTF ,J\ :JFEFlJSTF 
;FCGL SL V5GL lGHL lJX[ØTF C{ × pgCF—G[ 38GFv,SI VF{Z ;dAgWvlGJF"C 
SF 5}6":i ;[ 5F,G lSIF C{ × pgCF —G[ ÝFZ\E4 DwI VF{Z V\T TLGF — SL ,S 
;}+TF V5GFT[ Cq, RZDv;LDF D— 5Cq¡RSZ SF{T}C, SF lG:i6 lSIF C{ × 
;FCGLG[ SYFJ:Tq SF RIG lGdG VF{Z DwID NF[GF — JUF[" ;[ VlWSF\XTo lSIF 
C{ × IC 5lZJ[X pGSF VlWS HFGFvDFGF ,J\ 5CRFGF ,UTF C{ × 
 VA CD ;FCGL SL SCFlGIF — S[ SYFGS ;A\WL lJX[ØTFVF — SL RRF" 
SZ —U[ ×•  
5-2-1-2-1  XLØ"S4 ;\lÙ%TTF ,J\ :JFEFlJSTF o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ XLØ"SF — SF[ CD .; ÝSFZ lJEFlHT SZ ;ST[   
C{ v 
 ÝTLSFtDS XLØ"S o RLO SL NFJT4 5F,L4 RF[ZL4 ZFWFvVG qZFWF4 
B}¡8[4 DFl,S SF A\NF4 l5SlGS4 VSF, Dt`Iq4 E8STL ZFB4 5ÎlZIF ¡4 CZ 
AbX4 GF{l;BqVF ;M+S 5Z4 V5G[vV5G[ ArR[4 GL,L VF ¡B[4 B}G S[ KÄ8[4 
lÊS[8 D[R4 
 EFJFtDS XLØ"S o EF."AgN4 O{;,F4 ;DFlWEF."4 ZFDl;\C4 +F;4 HbD4 
5lCRFG4 SF¡8[ SL RqEG4 O},F ¡4 XF[EFIF+F4 Ý6Iv,L,F4 ;FUvDL84 éA4 
3ZvA[3Z4 DqUL" SL SLDT4 TDU[4 .tIFlN × 
 p¡[xI S[ VFWFZ 5Z o S^9CFZ4 D qU" D q:,,D4 lNJF:J%G4 5F[BZ4 
GNFDT4 VTLT S[ :JZ4 NC,LH4 5C,F5F94 5F5v5q^ I4 lK5[ lR+4 VC\ 
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A|ïFl:D4 B}xA}4 h}DZ4 EFuIZ[BF4 VFJFH—4 hq85q8F4 VXF\T ~C[4 lXQ8FRFZ4 
.tIFlN × 
 ;FCGL SL VlWSF\XTo SCFlGIF¡ ;\lÙ5T C{ × ;\lÙ%T SYFJ:Tq CF[T[ 
Cq, EL S,FtDSTF SF 5}6"To lGJF"C CqVF C{ × ,S CL 38GF VF{Z V<5 
5F+F — S[ DFwID ;[ SCFGL Ý:TqT SZG[ SL ;FCGL SL V5GL lGHL lJX[ØTF 
C{ × lGXFRZ4 HCZAbX4 D[M+ .G .8,L4 E8SFJ4 O{;,F4 XF[EFIF+F4 ;M+S 
5Z4 RF[ZL4 GF{l;BqVF4 BqxA}4 VFlN SCFlGIF ¡ ;\lÙ%T CF[T[ Cq, EL lJX[Ø 
S,FtDS C{ × ;\lÙ%T SYFJ:T q D — ;FCGL G[ 5F+F — SL DGF[NXF SF[ ÝS8 
SZG[ S[ l,, ;\S[TX{,L SF ÝIF[U lSIF C{ × pGSL SCFlGIF — D — Sl`+DTF 
GCÄ Al<S :JFEFlJSTF lJnDFG C{ × ;\lÙ%TTF VF{Z ;Z,TF S[ DFwID ;[ 
;FCGL SL SCFlGIF ¡ :JFEFlJSTF SF[ DqBlZT SZTL C{ × pGSL SCFlGIF — D — 
lG~l5T 5F+ ,J\ 38GF CDFZ[ VF;5F; SL C{ lH;[ CD N[BT[ C®4 ;qGT[ C®4 
EF[UT[ C® × 
5-2-1-2-2 38GF , [ÉI VF{Z ;dAgWvlGJF"C o 
 SCFGL D — S[J, ,S 38GF CF[TL C{ VF{Z CF[GL RFlC, VF{Z p;D — 
;DFlJQ8 38GFVF — SL ,STF CF[GL RFlC, × ,S 5lZl:YlT N};ZL 5lZl:YlT ;[ 
3lGQ9TF ;[ HqM+L ZC[4 IC ACqT VFJxIS C{ × .;[ CL —,STF VF{Z VlgJlTc 
SCF UIF C{ ×
!_
 ÝtI[S NXF D — SCFGLSFZ SF wIFG .; AFT SL VF[Z 
lJX[Ø:i ;[ ZCTF C{ lS SCÄ 38GFVF — SL z\`B,F 8}8 G HFI[ × ;dAgWv 
lGJF"C SF ICL VY" C{ ×
!!
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — lJX[Ø:i ;[ —,STF VF{Z VlgJlT N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × pNFCZ6 v —RLO SL NFJTc SCFGL D— ;FCGL G[ RFZ 
5lZl:YlTIF — SF[ p9FIF C{ 5ZgTq RFZF — 5lZl:YlTIF ¡ ;\3Ø" SF[ 5FZ SZTL Cq."4 
,S z\`B,F D — RZDv;LDF 5Z 5Cq¡RTL C{ × H{;[ v 
 ——VFH lD:8Z XFDGFY S[ 3Z RLO SL NFJT YL ×cc 
 —— PPPPPPPPDF ¡ SF ÉIF CF[UF mcc 
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 ——v BFGF BFS[ H<NL CL V5GL SF[9ZL D — R,L HFI¡ v D® AFCZ ;[ 
TF,F ,UF N}¡UFPPPP ×cc 
 ——;FT AHT[ AHT[PPP ,S SFdIFA 5F8L" C{ v XFDGFY SL 5F8L" 
;O,TF ;[ lXBZ R}DG[ ,UL PPP ×cc 
 ——DF ¡ CFY lD,FVF[ v VF[ VdDL T qDG[ VFH Z\U ,F lNIF v TF[ D ® 
AGF N}¡UL4 A[8F4 H{;[ AG 5M+[UF4 AGF N}¡UL ×cc
!2
  
 SCFGL SF ÝFZ\E4 DwI VF{Z V\T D — ZF[RSTF S[ ;FYv;FY 
ZRGFtDSv;\U9G SL ,STF EL ÝEFJ5}6" C{ × SCFGL RZDv;LDF 5Z 
5Cq¡RSZ D}, ,1I SF[ ÝlT5FlNT SZG[ D — ;O, C{ HF[ ;FCGL SL V5GL 
lGHL lJX[ØTF DFGL HF,UL × 
5-2-1-2-3 ÝFZ\E VF{Z V\T D — SF{T}C, SF ;DgJI ,J\ J:T q ;\U9G o 
 p¿D SF[l8 SL SCFGL SF ÝFZ\E VFSØ"S VF{Z V\T DCÀJ5}6" CF[TF       
C{ × .G NF[GF — SF[ VFW qlGS SCFlGIF — D — lJX[Ø wIFG lNIF HFTF C{ × SCFGL 
3qM+NF{M+ S[ ;DFG C{ × .;D— ;A;[ VlWS DCÀJ ÝFZ\E VF{Z V\T SF C{ ×
!#
 
MkW- HUgGFY Ý;FN XDF" SF IC SYG NQ`8jI C{ v ——VFlN VF{Z V\T S[ 
TFZTdI D — —V\Tc SF[ VlWS DCÀJ N[GF RFlCI[4 ÉIF —lS D},EFJ S[ 5lZ5FS 
SF JCÄ S[gã lA\N q C{ × DwI SL p5[ÙF SL HF ;STL C{4 —VFZ\Ec SF 




 ;FCGL SL SCFlGIF — SF ÝFZ\E AM+[ ZF[RS -\U ;[ CqVF C{ × ;FCGL 
SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ lS ÝFZ\E D— CL V\T SF V¡Uq,L lGN["X SZ N[T[ 
C® × S qK pNFCZ6 Ý:TqT C® v 
 —NC,LHc SCFGL SF ÝFZ\E AM+[ ZF[RS -\U ;[ CqVF C{ v ——;A;[ 
EIFGS DF{T C{ × JØF[" ;[ D® ÉIF; ,UF ZCF C}¡ lS D® lS; DF{T ;[    
D~ ¡UF × v VEL EL lHgNUL VF{Z DF{T S[ ALR ,8S ZCF YF4 p;SF WFUF 
8}8G[ D — GCÄ VF ZCF YF v DZG[ ;[ 5C,[ .\;FG lS;L ,[;L HUC 5Cq¡R 
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HFTF C{ HCF¡ lHgNUL SF[ B, GCÄ ZC HFTF v G V¡W[ZF4 G pHF,F4 G 
lHgNUL4 G DF{TPPP ×cc
!5
 
 —GF{l;BqVFc SCFGL SF ÝFZ\E v ——VDZHLT G[ SF¡5T[ CFYF — ;[ 5F+ 
SF[ D q¡C ,UFIF v p;SL ;F[R4 p;S[ ;EL ZFU ä[Ø4 ;EL ,SLE}T CF[SZ 
lS;L ,F{ 5Z S[lgãT CF[ U, C®4 v ;EL A\WGF — ;[ D qÉT 5\Y SL ;[JF S[ 
l,, N¿lRT p5l:YT CF[ UIF C{ ×cc
!&
 
 —VC\ A|ïFl:Dc SCFGL SF ÝFZ\E v ——HFM+[ SL K qlÎIF — D — CD SEL 
SEL ;qAC ;J[Z[ ,dAL ;{Z SF[ lGS, HFIF SZT[ Y[ v NF[5CZ TS JCÄ 
5M+— ZC—4 VF{Z l;G[DF N[BSZ XFD SF[ 3Z ,F[8[4 IF VUZ N[BF lS EFl8IF 




 p;L ÝSFZ4 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ ÝFZ\E SL CL TZC V\T jI\uIFtDS 
p¡[xI D},S C{ × ;FCGL SL SCFGL S[ ÝFZ\E CD[ 5}ZL TZC V5GL VF[Z 
BÄR ,[T[ C{ TF[ V\T ,S HF[ZNFZ jI\uI SZS[ ,S h8SF N[ N[T[ C® × 
;\J[NGF S[ :TZ 5Z pGSL SCFlGIF— S[ V\T AM+[ CL ZF[RS -\U ;[ Ý:TqT 
Cq, C{ × S qK pNFCZ6 v 
 ——+F;cc SCFGL SF V\T ÝEFJ5}6" C{ v ——5F ¡R N}¡ IF N; m N; N}¡ 
IF 5F ¡R m IC ÉIF A[JS qOL SZG[ HF ZC[ CF[ m IC ÉIF SD C{ lS .;[ 
V:5TF, D — p9F ,FI[ CF[ mcc
!(
 
 h}DZ SCFGL SF V\T v ——,S DF+ h}DZF — SF HF[M+F HF[ A[8L SL 
XFNL S[ ;DI p;G[ V5G[ l,, AGJFIF YF × h}DZ R}SG[ S[ AFN SD, 
l;Z 5Z V5GF 5<,} 9LS SZ ZCL YL VF{Z V5GL VF ¡B[ 5F ®K ZCL YL ×cc
!)
 
 —D qU"vDq;<,Dc SCFGL SF V\T SF{T}C,  pt5gG SZTF C{ ——IC .TGF 
VF;FG YF[M+[ CL C{ × CDG[ AZ;F[ TS N[Xv;[JF SL C{4 TA SCÄ H[,BFG[ 
D — HFG[ SF VlWSFZ 5+F%T SZ 5FI[ C® × JZGF4 lAGF S qK lSI[v3Z[ H[,D — 





 ;FCGL SL SCFlGIF — SF ÝFZ\E lJX[ØTo JFTFJZ6 S[ lR+6väFZF4 
DFGJLI lR+6 äFZF4 5F+ S[ ;FDFgI 5lZRI äFZF4 5F+ SL RFlZl+S 
lJX[ØTF S[ pNŸ3F8G äFZF4 DFGJ S[ RlZ+ S[ lJx,[Ø6 äFZF4 38GF VYJF 
lÊIF jIF5FZ äFZF ,J\ DF{lBS 5Z\5ZF S[ -\U ;[ CqVF C{ × ;FCGL SL 
SCFlGIF — SF V\T lJX[ØTo ;\3ØF"tDS ,J\ GF8SLI -\U ;[ CqVF C{ × 
H{;[vÝ^Iv,L,F SCFGL SF pNFCZ6 v 
 ——T} AF[,TF ÉIF — GCÄ VXF[S mcc 
 ——EF." SL TF[ ;UF." CF[G[ HF ZCL C{ × .TJFZ SF[ ;UF." C{ × ÉIF 
TqD GCÄ HFGTL m JC VA TqdC® BT GCÄ l,B—U[ m ×cc
21
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — J:Tq ;\U9G SF lGJF"C S,FtDS -\U ;[ CqVF    
C{ × pGSL SCFlGIF — D — ÝFZ\E4 DwIEFU VF{Z V\T SL IF[HGF S[ :i D — 
lGIF[lHT jIJ:YF C{ × SCFGL SF ÝFZ\E4 5C,[ SF{Gv;F ;}+ IF ;D:IF SF[ 
p9FGF4 p;D — 5F+F — SF[ jIJl:YT lA9FGF4 IC ;A TZLSFAâ C{ × SYFGS 
S[ V\T D — SFI" SF[ 5lZ6FD SF :J:i NB[G[ D — J[ l;âC:T DF,}D CF[T[      
C® × pGSL SCFlGIF — SF RZDF[tSØ" RDtSFZ5}6" IF IF\l+S G CF[SZ EFJFtDS 
C{ × lJRFZ VF[Z Nl`Q8SF[6 SF[ AF[âFtDS :i N[SZ ;FCGL ;F[¡[xI SCFlGIF — 
S[ l,, SYFGSF — SF lGDF"6 SZT[ C® × SYFGS RFC[ lS;L ÝSFZ SF CF[ J[ 
lJRFZ ;\JFN IF Nx`I ;[ p;SF pN Ÿ3F8G SZT[ C® × lOZ V5GL VÝlTD 
;}h S[ VG q;FZ .; ÝFZ\lES SFZ6 SF[ SFI" D — 5lZ6T SZG[JF,[ DwIEFU 
SF[ BF[,T[ C® lHGSF 5I"J;G RZD;LDF 5Z CF[TF C{ × p¡[xI SF[ 5SM+G[ D — 
5F9S V5G[ VF5 :JT\+ ZCT[ C® × 
5-2-1-2-4 SYF:T q RIG o 
 SCFGLSFZ SF[ SCFGL SL D}, Ý[Z6F HLJG ;[ CL lD,TL C{ × SCÄ 
G SCÄ SF[." HFGFv5CRFGF 5F+ SF[." JF:TlJS 38GF p;S[ TC D — ZCT[     
C® × SCFGL 5}6"To S<5GF SL p5H GCÄ CF[TL × ,[BS SL lGHL lH\NUL4 
HLJG SF SF[." G SF[." ;\:SFZ ÝEFJ VYJF VG qEJ SCFGLSFZ SF[ ptÝ[lZT 
SZTF C{ × p;D— SF[." ;tI h,STF C{4 TF[ JC ;tI DF+ lS;L jIlÉT SF 
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lGHL ;tI G ZCSZ4 JC CDFZ[ IYFY" S[ lS;L DCÀJ5}6" 5C,} SF[ pHFUZ 
SZTF C{ × SCFGL V5G[ 5lZJ[X D— ;FY"STF U|C6 SZ ,[TL C{4 ,[;L SCFGL 
VlWS ÝEFJXF,L VF{Z DCÀJ5}6" CF[TL C{ × 
 ;FCGL ,S ;O, SCFGLSFZ C® × 5Z\5ZF S[ ÝlT ,UFJ VF{Z GJLG 
S[ ÝlT VFU|C .GSL SCFlGIF — SF[ lJlXQ8 AGFT[ C® × pgCF —G[ V5GL SCFlGIF — 
SL lJØI J:T q SF RIG lJlJW Ù[+F — VF{Z JUF[" ;[ lSIF C{ × pgCF —G[ V5G[ 
IqU SF lR+6 AM+L ÝFDFl6STF S[ ;FY lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — SL SYFJ:Tq SF RIG XCZ VF{Z UF ¡J NF[GF — 
Ù[+F — ;[ lSIF C{ × ,[lSG VlWSF\X SCFlGIF ¡ XCZL Ù[+ S[ lGdG VF{Z 
DwID JU" SL C® × 
s!f lGdGJU" o 
 lGdGJU"vßIFNFTZ VG5<+ VF{Z EFuIJFNL CF[TF C{ × ;FCGL SL 
SCFlGIF — SF lGdGJU" ßIFNFTZ XCZL VF{Z DHN}Z C{ × .; JU" SL ,F,;F 
VF{Z NIGLI 5lZl:YlT S[ S[gã D — VFlY"S lJØDTF CL lHdD[NFZ C{ × 
 —U\UF[ SF HFIFc SCFGL D— DHN}Z JU" SL lJ0dAGF SF lR+6 CqVF    
C{ × AM+[ XCZ D— 3L;} VF{Z p;SL 5tGL U\UF[ DHN}ZL SF SFD SZT[ C® × 
;UEF" CF[G[ S[ O,:J:i JC SF[." SFD GCÄ SZ ;STL C{ × p;[ SF[." SFD 
N[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[T[ × HCF ¡ EL SFD SZG[ HFTL C{4 JCÄ ;A 
p;SF 5[8 N[BG[ ,UT[ C® × p;SF 5lT p;[ DFIS[ D — R,[ HFG[ SF[ SCTF 
C{ ÉIF —lS TLG HLJF — SF 5F[Ø6 SZG[ D — JC V;DY" C{ × 3L;} V5G[ 5F¡R 
JØ" S[ ,M+S[  A[8[ lZ;} SF[ A}8 5Fl,; S[ SFD D — ,UF N[TF C{ × lZ;} 
A}8 5Fl,X SZG[ S[ l,, XCZ SL AM+LvAM+L Ul,IF — D — RÉSZ SF8T[ Cq, 
S." lNGF — TS JFl5; GCÄ ,F{8TF × .WZ U\UF[ S[ 5[8 D — N};Z[ ArR[ G[ 
SZJ8 ,[GF Xq~ SZ lNIF C{ × 
 ;FCGL G[ XCZF — D — A<+TL Cq." DHN}ZF — SL EIFJC ;\bIF4 p;SL 
lJ0dAGF SF[ lJØI J:Tq S[ :i D — RIG lSIF C{ × H{;[ v 
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 ——VF{Z HA JC G." VFHFNL AGSZ T{IFZ CF[ HFTL TF[ lOZ DHN}ZF — 
8F[l,IF ¡ V5G[ O}; S[ NZ 5Z p9F, lS;L lS;L N};ZL VFAFNL SL GÄJ 
ZBG[ R, 5M+TL v 5Z VlWSTZ KF[8LvDF[8L SFD SL T,FX D— ;M+SF — 5Z 
3}DT[ ZCT[ × SFD .TGF G YF lHTG[ DHN}Z VF 5Cq¡RT[ ×cc
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 —V5G[vV5G[ ArR[c SCFGL D— prRJU" SL lGdG JU" S[ ÝlT 
CLGvEFJGF SF RIG lSIF C{ × ;FCGLG[ lGdG DwID JU" S[ JU"vE[N SF[ 
.; ÝSFZ ;[ :5Q8 lSIF C{ v 
 ——VaA, lH; VF{ZT S[ ;FY RFZ AZ; SF N qDvK<SF ,UF CF[4 p;[ 
GF{SZL lD,TL EL SCF¡ C{ × DFl,S SCT[ C® VF{ZT SF[ TF[ NF[ JÉT ZF[8L 
RFI N[4 ArRF — SF[ ;FY D — ÉIF — N — mcc
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 —l5SlGSc SCFGL D— lGdG JU" S[ ÝlT prRJU" S[ VDFGJLI jIJCFZ 
SF[ ,[SZ lJØI J:T q SF RIG lSIF C{ × ;FCGL G[ DHN}ZG UF{ZL SL 
NIGLI l:YlT SF lR+6 lSIF C{ v ——NF[GF — ArR[ BF8 S[ 5F; ,F{8 VFI[ 
C® VF{Z 5F,YL DFZSZ BF8 S[ 5F; A{9 UI[ C® × BF8 5Z ArR[ DF ¡; SL 
5L,Lv5L,L 8F ¡U[4 D{,L ;L S5ZL D — ;[ hF ¡S ZCL C{ VF{Z UF{ZL O8Lv;L 
;FM+L SF 5<,} SDZ D — BF —;TL Cq."4 ;M+S 5FZ S[ ;FDG[ µ5ZJF,[ ¶,[8 D — 
hF0} AT"G SZG[ R,L UIL C{ ×cc
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 p;L ÝSFZ —;FUvDL8c SCFGL D— ;FCGL 
G[ WlGS ,F[UF — SF lGdGJU" S[ ÝlT VDFG qØL jIJCFZ SF RIG lSIF C{ ×   
—lXQ8FRFZc SCFGL D — —C[Tqc GFDS GF{SZ 5F+ S[ ;FCGL G[ lGdGJU" S[ 
jIlÉT SF ;\:S`lT Ý[D SF J6"G lSIF C{ × —ZFWFvVG qZFWFc SCFGL D — 
;FCGL G[ lGdGJUL"I AF5 SF A[8L S[ ÝlT VDFG qØL jIJCFZ SF[ l,IF C{ × 
p;L ÝSFZ ;FCGL SL VlWSF\X SCFlGIF — D — lGdGJU" SF ;HLJ lR+6 lSIF 
C{ HF[ 5LlM+T C{4 XF[lØT C{4 VDFG qØL +F; h[,G[ JF,[ 5F+ C® × 
s2f DwIDJU" o 
 ;FWFZ6To ;DFH SF[ S." ÝSFZ ;[ AF ¡8F HFTF C{4 H{;[ ;[É; S[ 
VFWFZ 5Z4 VFIq S[ VFWFZ 5Z HFlT VF{Z ÝHFlT S[ VFWFZ 5Z VF{Z WD" 
S[ VFWFZ 5Z × VA ;FDFlHS lJEFHG SF SFI" JU" S[ VFWFZ 5Z lSIF 
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HFG[ ,UF C{ × ;DFH S[ TLG lC:;[ CF[T[ C® v prRJU"4 DwIDJU" VF{Z 
lGdGJU" × .; ÝSFZ :5Q8 C{ lS VG qÝ:Y -\U ;[ ;DFH S[ lJEFHG CF[G[ 
5Z p;SF HF[ lAR,F lC:;F C{ p;[ DwIJU" SCF HFTF C{ ×
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 MkW- xIFD;qgNZ 3F[Ø S[ XaNF — D — v ——IC JU" ;DFH SF JC lAR,F 
lC:;F C{ HF[ ;DFH SF[ VG qÝ:Y -\U ;[ lJEFlHT SZG[ 5Z AGTF C{ VF{Z 
lH;D — SDF[J[X SZ ,S CL ~TJ[ IF VF[CN[ S[ ,F[U ;ldDl,T CF[T[ C® 
lHGSL lJX[Ø VFlY"S VF{Z ;FDFlHS l:YlT VF{Z ÝJ`l¿ CF[TL C{ HF[ ACqWF 
pGSL VFI4 jIJ;FI4 lXÙF VF{Z J\Xv5Z\5ZF ;[ lGWF"lZT CF[TL C{ ×cc
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 DwIDJU" SL D qbI lJX[ØTF IC C{ lS JC ;eITF4 ;\:Sl`T4 
ZCGv;CG VFRFZvjIJCFZ D— prR JU" ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ ,[lSG AN¿Z 
CF[TL VFlY"S l:YlT p;[ lGdGJU" SL lJXØ[TFVF — SF[ :JLSFZ SZG[ S[ l,, 
lJJX SZ N[TL C{ × ;FCGL G[ VlWSF\X SCFlGIF — SL SYFvJ:T q SF RIG 
DwID JU" ;[ lSIF C{ × .; JU" S[ ,F[UvßIFNF¿Z 5<+[vl,B[ CF[T[ C® VF{Z 
V5GL lHHLlJØF S[ SFZ6 5LlM+T CF[T[ C® × 
 —RLO SL NFJTc SCFGL D— É,S" lDP XFDGFY V5GL TZÉSL S[ l,, 
AM+[ RLO SF[ EF[HG SF VFD\+6 N[TF C{ × ;FCGL G[ DwIDJUL"I É,S" 
HLJG SL lHHLlJØF SF[ jIÉT SZG[ C[T q SYFJ:Tq SF lGDF"6 lSIF C{ ×    
—l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL D— DwIDJUL"I HLJG SL DFGl;S S q\9FVF — ;[ 
pNŸ E}T G5q\;STF SF[ ,[SZ lJØI J:Tq SF RIG lSIF UIF C{ × —58lZIF ¡c 
SCFGL D — S[XF[ZFD ,DP,P TS 5<+Fvl,BF jIlÉT C{ × .; SCFGL D — lJØD 
5lZl:YlT SF[ 3 q8[ ZC[ jIlÉT S[ HLJG SL DFGl;STF SF[ SYFJ:T q SF 
VFWFZ AGFIF C{ ×—ZFWFvVG qZFWFc SCFGL D — ;FCGL G[ DwIJUL"I jIlÉT S[ 
HLJG SL lGD"DTF4 lGZ\SqXTF VF{Z VDFGJLITF SF SYFJ:Tq S[ :i D — RIG 
lSIF C{ × —3Z SL .ßHTc SCFGL D— ;FCGL G[ 5qZFGL 5L<+L SL HM++TF SF[ 
,[SZ SYFJ:Tq SF lGDF"6 lSIF C{ × H{;[ AM+[ EF." SL DGF[J`l¿ DwIJUL"I 
DGF[J`l¿ SF ;HLJ pNFCZ6 C{ v ——D® SA SCTF C}¡ lS ;FDFlHS GCÄ   
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 VFW qlGS IqU D — :+Lv5q~Ø4 Ý[DLvÝ[lDSF4 5lTv5tGL VFlN ;dAgWF — SF 
5lZJlT"T :i AN, RqSF C{ × —0F[Z[c SCFGL D — ,[BS G[ N qCZF Ý[D4 N qCZL 
DGol:YlT VF{Z N qCZF jIlÉTtJ HLJG SF[ lS; ÝSFZ AF[lh, AGFT[ C® .;SF[ 
jIÉT SZG[ C[T q SYFJ:Tq SF RIG lSIF C{ × —l;Z SF ;NSFc SCFGL D— 
DwID JUL"I GFZL S[ VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 S[ ;FDG[ ;DhF{TFJFNL EFJGF SF 
RIG lSIF UIF C{ × —5F;vO[,c SCFGL D— DwIDJUL"I ,F[UF — SL lJJFC 
;dAgWL ;\SL6" DGF[J`l¿ SF RIG lSIF UIF C{ × —,l,TFc SCFGL D— ;\I qÉT 
5lZJFZ SL N qlJWFU|:T DGF[J`l¿IF — SF RIG CqVF C{ × —,S ZF[DF\l8S SCFGLc 
SCFGL D — DwID JUL"I ,F[UF — SL AN,L Cq." DGol:YlT SF RIG CqVF C{ × —
;DFlWEF." ZFDl;\Cc SCFGL D— DwIDJUL"I lJxJ;GLITF SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 
—T:JLZc SCFGL D — DwID JUL"I 5lZJFZ D— lJWJFvHLJG SL NIGLI l:YlT 
SF RIG CqVF C{ × —HF[Tc SCFGL D — lS;FG SL ,F,;FVF — lJ0dAGFVF — SF 
RIG lSIF UIF C{ × —lGlDTc SCFGL D — DwIDJUL"I ,F[UF — SL EFuIJFNL 
DGF[J`l¿ SF J6"G CqVF C{ × 
 lGQSØ"To ;FCGL ;\J[NXL, SCFGLSFZ C® × V5GL SCFlGIF — D — pgCF —G[ 
D qbITo NF[ JU"¸  lGdG VF{Z DwIJU" SF[ V5GL SCFlGIF— SF lJØIvJ:Tq 
AGFIF C{ × .G NF[ JUF[" SF RIG SZS[ pGSL DGF[Jl`¿ VF{Z lÊIFS,F5F — 
SF 5NF"OFX lSIF C{ × .G NF[ JUF[" SL lJØDTFVF — VF{Z ;D:IFVF — SF[ 
VlWS GHNLS ;[ N[BF C{ VF[Z 5ZBF C{ × 
5-2-2 RlZ+vlX<5 o 
 SCFGL S[ DqbI TÀJF[ D— RlZ+vlX<5 SF DCÀJ ;A;[ VlWS C{4 
ÉIF —lS SCFGL SL HFG ;\lÙ%TTF C{ VF{Z ;\lÙ%T SYFJ:Tq SF[ VFU[ A<+FG[ SF 
SFI" 5F+F — S[ DFwID ;[ CL ;\EJ CF[ 5FTF C{ × 5F+F — S[ DFwID ;[ 
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SCFGLSFZ HLJG S[ SF[." DCÀJ5}6" 5C,} VF{Z ZC:I SF pN Ÿ3F8G ;Z,TF ;[ 
SZ 5FTF C{ × 
5-2-2-1 SCFGL D — RlZ+vlX<5 SF :YFG TYF DCÀJ o 
 SCFGL D — 5F+ S[ ;\5}6" RlZ+ 5Z ÝSFX GCÄ M+F,F HFTF4 5Z\Tq 
p;S[ RlZ+ S[ ,[;[ V\X SF[ CL ÝSFlXT lSIF HFTF C{ lHG;[ lS p;SF 
;\5}6" jIlÉTtJ HFßJ<IDFG CF[ p9TF C{ × J:T qTo VFW qlGS SCFGL D — JCÄ 
SYF z[Q9 DFGL HFTL C{ lH;D — lS ,[BS 5F+F — SF RlZ+vlR+6 SZTF 
CqVF lS;L DGF[J{7FlGS ;tI SL jIFbIF SZ[ × ;O, RlZ+vlR+6 S[ l,, 
IC VFJxIS C{ lS ,[BS SF DGF[lJ7FG SF[ lJX[Ø 7FG CF[ × JC pGSL 
VFgTlZS J`l¿IF — D — ÝlJQ8 CF[SZ pGS[ lJXN VwIIG äFZF ;\J[NGF S[ :TZ 
5Z lR+6 SZ— × SCFGL S[ V\TU"T ;\5}6" 5F+ ,[BS SL S<5GF SL p5H 
CF[T[ C® lS\Tq IlN J[ V5GF :JT\+ jIlÉTtJ G ZBT[ CF[ VF{Z ,[BS S[ CL 
S95qT,L CF — TF[ J[ jIY" VF{Z V~lRSZ CF —U[ × J:T qTo 5F+F — S[ :JFEFlJS 
VF{Z ;HLJ lR+6 S[ l,, ,[BS SF[ V5GF jIlÉTtJ 5F+F — 5Z VFZF[l5T 
GCÄ SZGF RFlC, × SCFGL D — RlZ+ lJSF; S[ l,, 5F+ SL DFGl;S VF{Z 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF — SF lJJZ6 EL 5IF"%T ;CFIS CF[ ;STF × SYF J:Tq 
S[ VG qS q, 5F+F — SF RIG lSIF HFGF RFlC, × 
5-2-2-2 5F+F — SF JUL"SZ6 o 
 SCFGL S[ 5F+F — SF JUL"SZ6 lGdG ÝSFZ ;[ lSIF HF ;STF C{ v 
!P     RlZ+ S[ VFWFZ 5Z 
 
    JU"ÝWFG  jIlÉTÝWFG 
2     :JEFJ S[ VFWFZ 5Z 
       
 l:YZ5F+  UlTXL,5F+  lJlR+5F+  VWD5F+ 
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#P    VwIIG SL ;qlJWFG q;FZ 
 
    D qbI5F+  UF{65F+ 
5-2-2-1 RlZ+ S[ VFWFZ 5Z o 
 RlZ+ S[ VFWFZ 5Z D qbIT o NF[ ÝSFZ S[ 5F+F — SL S<5GF SL  U." 
C{ s!f JU"ÝWFG VF{Z s2f jIlÉTÝWFG × :JEFJ S[ VFWFZ 5Z 5F+F — SF[ RFZ 
lJEFUF — D — lJEÉT lSIF HF ;STF C{ × s!f l:YZ 5F+ s2f UlTXL, 5F+ 
s#f lJlR+ 5F+ VF{Z s$f VWD 5F+ × 
s!f RlZ+ S[ VFWFZ 5Z o 
 s!f  JU"vÝWFG 5F+ o .gC— ;FDFgI IF 8F.5 5F+ S[ GFD ;[ EL 
HFGF HFTF C{ × I[ 5F+ V5G[ JU"vlJX[Ø SF4 V5GL HFlT SF 
5}6" ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × 
 s2f jIlÉTÝWFG 5F+ o ,[;[ 5F+ V5GL lGHL lJX[ØTFVF — ;[ IqÉT 
CF[T[ C® × J[ ;FDFgI ,F[UF — ;[ S qK lJ,Ù6 CF[T[ C® × ,[;[ 
5F+F — SF jIlÉTtJ CL .gC— ;FDFgI 5F+F — ;[ V,U SZ N[TF      
C{ × 
s2f :JEFJ S[ VFWFZ 5Z o 
 s!f l:YZ 5F+ o .; TZC S[ 5F+ V5G[ RlZ+ ,J\ VFNTF — D — 5}ZL 
TZC l:YZ ZCT[ C® × ,[;[ 5F+F — SF[ VFNX"JFNL 5F+ EL SCF 
HFTF C{ × 
 s2f UlTXL, 5F+ o .;[ ÝUlTXL, IF IYFY"JFNL 5F+ S[ GFD ;[ 
EL HFGF HF HFTF C{ × I[ 5lZl:YlTIF — S[ 5lZJT"G S[ 
;FYv;FY V5G[ :JEFJ4 V5GL VFNTF — SF[ AN,T[ ZCT[ C® × 
 s#f lJlR+ 5F+ o SqK 5F+ ,[;[ CF[T[ C® lHG D — l:YZ ,J\ UlTXL, 
VYF"T VFNX" VF{Z IYFY" NF[GF — SF lD,F Hq,F :i 5FIF HFTF 
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C{ × VTo ,[;[ 5F+F — SF[ lJlR+ 5F+ SL ;\7F NL HF ;STL    
C{ × 
 s$f VWD 5F+ o .; ÝSFZ S[ 5F+F — SF[ VWD SF[l8 S[ B, 5F+ 
S[ :i D — HFGF HFTF C{ × 
s#f VwIIG SL ; qlJWFG q;FZ 
 s!f D qbI5F+ o ÝWFG5F+ IF DqbI 5F+ SCFGL S[ ;\RF,S CF[T[ C® 
VF{Z ;\5}6" SYFJ:Tq 5Z KFI[ ZCT[ C® × I[ D qbITo GFIS IF 
GFlISF CF[T[ C® × 
 s2f UF{6 5F+ o I[ 5F+ SYF SF[ VFU[ A<+FT[ C® VF{Z VJ;ZFG q;FZ 
SCFGL D — jIF5STF ,FT[ C® × UF{6 5F+F — SL IF[HGF DqbI 5F+F — 
IF SYFJ:Tq D — IF[U N[G[ S[ l,, SL HFTL C{ TF[ SELvSEL 
SYFJ:Tq D — DF+ DF[0 N[G[ S[ l,, EL SL HFTL      C{ × 
5-2-2-3 RlZ+vlR+6 SL Ý6Fl,IF ¡ o 
 RlZ+vlR+6 S[ l,, RFZ Ý6Fl,IF ¡ ÝIqÉT CF[TL C{ × s!f J"6G äFZF 
s2f ;\S[T äFZF s#f JFTF",F5 VF{Z s$f 38GFVF — äFZF × 
5-2-2-4 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ 5F+ o 
 VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, ;FCGL S[ SCFlGIF — S[ 5F+F — SF[ CD 
lGdGl,lBT JUF[" D — lJEFlHT SZ ;ST[ C® × pGSL SCFlGIF — S[ 5F+F — D — 
5q~Ø VF{Z :+L NF[GF — SF[ :YFG lD,F C{ × .GSF CD V,UvV,U XLØ"SF — S[ 
VgTU"T p<,[B SZ—U[ × ;FCGL SL SCFlGIF — S[ S qK 5F+F — S[ DFwID ;[ 
RlZ+vlR+6 S,F ,J\ ;\J[NGFAF[W SF 5lZRI SZ—U[ 
5-2-2-4-1 VFNX" 5F+ o  
 VFNX" 5F+ lJX[Ø :i ;[ 5Z\5lZT D}<IF — ,J\ ;tI ;[ lR5S[ ZCG[JF,[ 
5F+ CF[T[ C® × I[ 5F+ lS;L EL l:YlTv5lZl:YlT D — V5GL VF:YF ;[ GCÄ 
lM+UT[ × ;FCGL SL SCFlGIF — D — .XZF[4 ZFHFvAF6EÎ4 ~SDl64 X qS,HL4 
ZFDl;\C ZFDNF;4 ÝF[P lJZ[gã4 A}<+L DF ¡4 JSL, ;FCA VFlN ,[;[ 5F+  C{ × 
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5-2-2-4-2 IYFY" 5F+ o  
 IYFY" 5F+ IqULG 5lZJ[X D — CDFZ[ VF;v5F; DF{H}N CF[T[ C® × ,[;[ 
5F+F — SF G TF[ VFNX"4 wI[I VF{Z l;âF\T CF[T[ C® × I[ 5F+ 5lZl:YlTIF — ;[ 
;DhF{TF SZG[JF,[ 5F+ CF[T[ C® × ;FCGL SL SCFlGIF — D — HFGS}vXFDNF;4 
ZFDN[J4 ;qG\NF4 lDP XFDGFY4 ZFGL D[CTF[4 ZFDNIF,4 S qgTF[4 ,l,TF4 SQ`6,F,4 
:JFYL" l5TF4 ;qØDF4 S[XF[ZFD4 N[JJ|T4 AM+[ EF."4 JSL,v5tGL VFlN ,[;[ 5F+ 
C{ × 
5-2-2-4-3 lJãF[lC 5F+ o  
 I[ 5F+ VgIFI4 VtIFRFZ4 5FB\M+ S[ lXSFZ AG[ Cq, CF[T[ C® × 
lGdG:TZ S[ 5F+ ACqWF ,[;[ 5F+ CF[T[ C® ;FCGL SL SCFlGIF — D — D qgGL4 
lJWJF :+L4 UF[ZL4 ZFWF4 ;ZNFZGL4 ALZHL VFlN ,[;[ 5F+ C® × 
5-2-2-4-4 p5[lÙT VF{Z 5Ll0T 5F+ o  
 :JFY" VF{Z VG{lTSTF S[ lXSFZ VG[S ,[;[ 5F+ CF[T[ C® × I[ 5F+ 
ACqT NIGLI CF[T[ C{ × ;FCGL SL SCFlGIF — D — ,[;[ lTZ:SFZ VF{Z W6`F SF 
EF[U AG[ Cq, 5F+F — D — RFRF D\U,;[G4 ,S J`â4 DFIF4 lUZLX4 l+,F[SGFY 
VFlN C{ × 
5-2-2-4-5 XF[lØT 5F+ o 
 5}¡HL5lT ,J\ ;FWGv;\5gG ,F[UF — S[ lXSFZ I[ 5F+ EFuIJFNL VlWS 
CF[T[ C® × V;DFGTF SL E[NvZ[BF ,J\ UZLAL S[ SFZ6 ,[;[ 5F+ EFuIJFNL 
AG HFT[ C® × ;FCGL SL SCFlGIF — D — ,[;[ 5F+F — D — HuUF[4 C[Tq4 U\UF[ VFlN 
VFT[ C® × 
5-2-2-4-6 ;FCGL SL RlZ+v; `lQ8vS,F SL lJX[ØTF,¡ o 
 ;FCGL S[ 5F+ V,U :TZ S[ C® × ;EL 5F+ UlTXL, DF,}D 5M+T[    
C® × .GS[ 5F+ 5lZJ[X D — HqM+[ Cq, IYFY" 5ZS S8qTF SF[ ;CT[ C® × ;EL 
5F+F — SF[ IYFY" VG qEJ S[ lJlJW :TZ CØ"vXF[S4 ;qBvN qoB4 Ý[D VFlN 5Z 
HLGF 5M+TF C{ × IYFY" RlZ+F — S[ äFZF CL ;FCGL G[ SCFlGIF — D — ÝF6 0F,[ 
C® × SDv;[ SD 5F+F — SL SCFGL l,BSZ ÝDqB 5F+ SF[ ;\S[gã AGFG[ S[ 
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lJØI D— J[ pt;qS ZC[ C® × pGSL SCFlGIF ¡ SD 5F+LI VF{Z ACqvp¡[XLI 
ZCL C® × ;FCGL S[ RlZ+vRlZ+F — SF pN Ÿ3F8G SZG[ D — l;âC:T C{ × pgCF —
G[ SCFlGIF — D — lGZ5[Ù lJx,[Ø64 VFtDlJx,[Ø6 ,J\ DFGl;S pCF5F[C äFZF 
RlZ+ lJx,[Ø6 lSIF C{4 HF[ VlWS S,FtDS AG 5M+[ C® × 
 ;FCGL S[ SCFlGIF — S[ 5F+ Uq6vVJUq6 ;[ EZ[ Cq, C{ ÉIF —lS VlBZ 
J[ DG qQI C{ × ;FCGL G[ lJX[Ø:i ;[ IYFY" RlZ+F — SL ;`lQ8 SL C® × 
VgTlZS ;\3Ø" ,J\ ä\ä ÝFIo ;EL 5F+F — D — 5FIF HFTF C{ × 
 ;FCGL S[ SCFlGIF — S[ ÝD qB 5F+F — SF[ CD VFNX" 5F+4 IYFY" 5F+4 
XF[lØT 5F+4 lJãF[CL 5F+4 p5[lÙT VF{Z 5LlM+T 5F+ SL SF[l8IF — D — AF ¡8 ;ST[ 
C® HF[ 5F+ ;\J[NGF S[ :TZ 5Z Ý:TqT Cq, C × CD .G 5F+F — SF ;FDFgI 
VJ,F[SG SZ —U[ × 
s!f VFNX" 5F+ o 
 ;FCGL SF[ EFZTLI ;\:Sl`T S[ ÝlT ,UFJ C{ × ÝFRLG D}<IF — D — pgCF —
G[ VlWS VF:YF ÝS8 SL C{ × .GSL SCFlGIF ¡ ÝFRLG lABZ[ Cq, D}<IF — SF[ 
jIÉT SZTL C® × VFNX" XaN CDFZL ÝFRLG 5Zd5ZF VF{Z ;\:Sl`T ;[ HqM+F 
CqVF C{ × ;FCGL S[ S qK 5F+ VFNX"JFNL C{ × I[ N[JTF TF[ GCÄ C®4 ,[lSG 
.GSF N[JTF ÝA, C{ ×• pGS[ VFNX" 5F+ DFGJHLJG SL ;rRF." SF[ jIÉT 
SZT[ C® × JOFNFZL4 ;rRF."4 ;DTF4 ;CFG qE}lT VF{Z gIFIlÝITF VFlN D— 
;FCGL G[ ;rR[ HLJG SL S<5GF SL C{4 JC ;rRF HLJG .G 5F+F— SL 
lJX[ØTF C{ ×  
 .XZF[ —l;ZSF ;NSFc SCFGL SL GFlISF C{ × .XZF[ VFNX" 5tGL C{ × 
JC V5G[ 5lT SF[ 5ZD[xJZ DFGTL C{ VF{Z p;SL B qXL S[ l,, ;AvSqK 
SZG[ S[ l,, Tt5Z GFZL C{ × JC 5lT SF[ SCTL C{ v ——VF5 N};ZL XFNL 
ÉIF — GCÄ SZ ,[T[4 TF[ I[ ZF[ 5M+[ v CFIHL4 VF5S[ l;ZSF ;8SF 3Z D — 
A[8F CF[UF TF[ D[ZL EL UF[N EZ HFI[UL4 3Z D — pHF,F CF[UF × D qh;[ VF5SF 
IC R[CZF GCÄ N[BF HFTF ×cc
28
 JC RFCTL C{ lS V5GF J\X R,TF ZC[ × 
JC 5lTJ|TF GFZL C{ × —ZFHF AF6EÎc —ZFGL D[CTF[c SCFGL SF UF{6 5F+   
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C{ × JC ZFHF CF[T[ Cq, EL ;FWFZ6 zlDSF — SL EF ¡lT Z:;L AGFSZ V5GF 
HLJG lGJF"C SZTF C{ × JC V5G[ ST"jI VF{Z VFNX" SF[ 9F[SZ DFZSZ 
ZFGL SF[ BqX SZ N[TF C{ 5Z\T q VFNX"EFJGF S[ E\U S[ SFZ6 JC lJÙ qaW 
CF[ HFTF C{ × ~SDl6 —ZF[DF\l8Sc SCFGL SL GFlISF C{ × p;SF 5lT ALDFZ 
C{ × 5lZJFZ S[ ;A,F[U pGSF CZ CF,T D — XF[Ø6 SZT[ ZCT[ C® × 
~SDl6 SF[ V5G[ .lrKT 5 q~Ø SF VEFJ H~Z B,TF C{ lOZ EL 5lT S[ 
ÝlT p;SF VFSØ"6 AGF ZCTF C{ × .; ÝSFZ ~SDl6 ,S VFNX" 5ZFI6 
EF[,L4 lJJ[S5}6" GFZL C{ × XqÉ,FHL —O{;,Fc SCFGL SF D qbI 5F+ C{ × JC 
gIFIFWLX C{ × p;SF jIlÉTtJ VFNX"JFNL C{ × pgCF —G[ HA TS GF{SZL SL 
TA TS lN, A0 +F ;FO ZBF × HA YFG[NFZ h}9L UJFCL S[ VFWFZ 5Z K}8 
HFTF C{ TA JC tIFU5+ 5[X SZ N[T[ C® × ZFDl;\C —;DFlWEF." ZFDl;\Cc 
SCFGL SF GFIS C{ × JC XCZ D — KF[8[vA0 +[ ;A ,F[UF — SF[ lRZFITF l5,FTF 
C{ × JC lG:JFY" EFJ ;[ ;ASF[ lRZFITF l5,FTF C{ × HLJG S[ V\T D— 
,F[UF — SL ;FZL EL0 + 5tYZ DFZGF Xq~ SZ N[TL C® TF[ JC SZTF C{ v ——




 ZFDNF; DF:8Z —.D,Fc SCFGL SF DqbI 5F+ C{ × JC l;âF\TvlÝI 
VF{Z VFNX"JFNL jIlÉT C{ × JC ,0SF — SF[ 5<+FG[ SF SFD ."DFGNFZL ;[ 
SZGF V5GF ST"jI ;DhTF C{ × 5ZgTq HA ÝWFG5q+ S[ 3Z lXSFIT ,[SZ 
HFT[ C® TF[ p;[ E,FvAqZF ;qGGF 5M+TF C{ VF{Z p;SL VFtDF SF[ VF{Z 
WÉSF ,UTF C{ × ÝF{P lJZ[gã —ÝF[O[;Zc SCFGL SF D qbI 5F+ C{ × KF+F — SL 
ÝX\;Fv;ZFCGF SZGF J[ V5GF VFNX" ;DhT[ C® × S,F S[ ;A\W D— V5GF 
VFNX" jIÉT SZT[ Cq, SCT[ C{ v ——VUZ S,FSFZ VFHFN GCÄ TF[ p;SL 
S,F 5G5 GCÄ ;STL × A\WG S[ JFTFJZ6 D — .g;FG S,FSFZ GCÄ AG 
;STF × S,FSFZ ;}BL ZF[8L S[ 8qS0F — 5Z HLGF 5;\N SZ[UF ,[lSG lS;L 
SF VFlzT AGSZ ZCGF GCÄ ×cc
#_
 A}<+L DF ¡ —RLO SL NFJTc SCFGL SF 
D qbI GFZL 5F+ C{ × JC VFNX" DFTF C{ × A[8F DF¡ SF[ GRJFTF C{4 
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lTZ:SFZ VF{Z W6`F SL Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × HA NFJT S[ ;DI A[8F H<NL 
BFG[ SL AFT SZTF C{ TA JC SCTL C{ v ——A[8F TqD TF[ HFGT[ CF[ 3Z 
D{ DF ¡;vDK,L AG[ TF[ D — S qK GCÄ BFTL ×cc
#!
 .;S[ RlZ+ D— tIFU4 ;\ID4 
WD"v5ZFI6TF4 JFt;<IEFJ C{ × JSL, ;FCA —V5G[vV5G[ ArR[c SCFGL S[ 
UF{6 5q~Ø 5F+ C{ × ArRF — S[ ;FY ;ìNITF ;[ SFD ,[GF V5GF VFNX" 
;DhT[ C® × HA GF{SZ 5q+ SF VlWS ,F,G 5F,G SZT[ C q, DF,lSG 5lT 
SF[ 0F ¡8TL C{ TA J[ SCT[ C® v ——D® TF[ .;[ VA EL BFG[ SF[ N}¡UF4 ZF[8L 
EL N}¡UF4 RFI EL4 XZAT EL4 p;[ ;FY 3qDFG[ EL ,[ HFµ¡UF ×cc
32
 NIF4 
;CFG qE}lT4 lXQ8TF VFlN Uq6F — ;[ JSL, ;FCA SF RlZ+ ptSQ`9 C{ × 
 .; ÝSFZ N[BF HFI TF[ ;FCGL G[ ,s;[ 5F+F — SL ;`lQ8 SL C{ HF[ 
DFGJLI D}<IF — VF{Z VFNXF[" SF[ V5GFSZ SD"vÙ[+ D — ÝJ[X SZT[ C® × J[ 
V5G[ NFlItJ SF[ ."DFGNFZL ;[ lGEFG[ D — CL V5GL UlZDF ;DhT[ C{ × J[ 
;DFH S[ lJWFIS AGT[ C{ × ,[;[ 5F+F — SF[ VFNX" 5F+ SC ;ST[ C® × 
2f IYFY"5F+ o 
 GIL SCFGL D — IYFY" lR+6 SF[ VFJxIS DFGF UIF C{ × JT"DFG 
;FlCtI S<5GFHlGT ;FlCtI D — lJxJF; GCÄ ZBTF 5Z\Tq JF:TlJSTF SF[ 
:JLSFZ SZTF C{4 HF[ DG qQI SF[ S<5GF HUT ;[ N}Z ZBTF C{ × IYFY" 
DG qQI D — IC XlÉT pt5gG SZTF C{ lS JC Bq,L VF ¡BF[ ;[ ;AvSqK N[B 
,[ × ;FCGL IYFY"JFN D — 5}6"To lJxJF; ZBT[ C® VF{Z .;L SFZ6 V5GL 
SCFGL S[ 5F+F — SF[ IYFY" E}lD 5Z ,FSZ BM+F SZ lNIF C{ × pGS[ IYFY" 
5F+ JF:TlJS HUT D — EL N[B[ HF ;ST[ C® × ;FCGL S[ IYFY" 5F+F — SL 
IC lJX[ØTF C{ lS J[ CD— ;F[RG[ VF{Z ;DhG[ S[ l,, lJJX SZ N[T[ C® × 
 HFGS} —HF[Tc SCFGL SF GFIS C{ × pgC— V5GL HDLG HFG ;[ EL 
%IFZL C{ × .GSL HDLG SF KF[8F ;F 8qSM+F µ¡R[ 5CFM+ SL RF[8L 5Z C{ × 
HA HDLG l53,G[ ,UTL C{ TA 5FU, ;F AG HFTF C{ × JC 58JFZL4 
HDÄNFZ4 Z\HZ4 VO;Z4 5qZF[lCT VFlN S[ 5F; NIF SL ELB DF ¡UTF C{ × 
HFGS} CFY AF ¡WSZ SCTF C{ v ——D[ZL HDLG AC R,L C{ DFl,SF[4 SqK  
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SZF —U[ TF[ AR HF,UL ×cc
##
 .; ÝSFZ HFGS} lS;FG HLJG SF IYFY" 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × ZFDN[J —-F[,Sc SCFGL S[ DqbI 5 q~Ø 5F+F — D — ;[ ,S 
C{ × JC ;DFH SL 5qZFGL ZLTZ:DF — SF ;bT lJZF[WL C{ × p;SF V5GF G 
TF[ SF[." VFNX" G TF[ V5GF 9F[; jIlÉTtJ C{ × GIL VF{Z 5qZFGL l5<+L 
lS;L D — EL V5GF TF,D[, lA9FG[ D— V;DY" IqJS C{ × XFDNF; Z —HZ      
—HF[Tc SCFGL SF UF{6 5 q~Ø 5F+ C{ × JC UF¡J SL VG5<+ VF{Z lGdGJU" 
SL DHA}lZIF — SF OFINF p9FSZ S[ UF ¡J SL l:+IF — SF[ V5GL SFDvJF;GF 
SF lXSFZ AGFTF ZCTF C{ × ; qG\NF —3Z SL .ßHTc SCFGL SL GFlISF C{ × 
JC 5<+Lvl,BL4 :iJFG VF{Z ;FY CL A[5ZJFC VF{ZT C{ × JC :5Q8 EFØL 
C{4 V5G[ 5lT SF[ SCTL C{ v ——.; 3Z D— Bq;vO q; ACqT R,TL C{ × CZ 
G qÉSM+ D — NF[vNF[ VFNDL B0 +[ G DF,}D ÉIF Bq;vO q; SZT[ ZCT[ C® ×cc
#$
 
 lDP XFDGFY —RLO SL NFJTc SCFGL SF DqbI 5F+ C{ × JC :JFYL" 
5F+ C{ × JC DF¡ SF[ OF,T} ;DFG SL TZC ;DhTF C{ × V5GL :JFY" 
EFJGF SL 5}lT" S[ l,, VG5<+ DF ¡ S[ 5F; UFGF A q,JFSZ CL 5LKF KF[M+TF 
C{ × .; ÝSFZ XFDGFY VFW qlGS A[8[ SF IYFY" ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × 
ZFGL D[CTF[ —ZFGL D[CTF[c SCGL SL GFlISF C{ × pgC— VFE}Ø6F — S[ ÝlT 
VlWS ,UFJ C{ VF{Z HA ZFHF VU}¡l9IF\ ,FSZ N[T[ C® TF[ JC SCTL C{v   
——V¡U}l9IF ¡ TF[ NFl;IF — SF[ EL lD, HFTL C{4 TqdC— lS;L NF;L ;[ aIFC SZGF 
RFlC, YF ×cc
#5
 V5GL VFE}Ø6 ,F,;F S[ SFZ6 ,S lNG p;[ 5FU, CF[GF 
5M+TF C{ × ZFDNF; —DF{SF 5Z;Lc SCFGL SF D qbI 5F+ C{ × JC 
jIJCFZS qX, ZFHSLI SFI"STF" C{ × pGSL SYGL VF{Z SZGL D — AM+F VgTZ 
C{ × 5F8L" S[ ;N:I ZFHq SL Dt`Iq 5Z JC SCTF C{ v ——CF¡ TF[4 HA Hq,q; 
SF[ XÉ, D — ,[ HF,¡U[4 TF[ S qK .,FSF — D — ;[ TF[ ,[SZ HFGF RFlC, × IF — 




 .; ÝSFZ S q¿F[ —l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL SL GFlISF VFW qlGS IqU 
SL AN,L Cq." GFZLvEFJGF SF IYFY" ÝTLS C{ × ,l,TF —,l,TFc SCFGL SL 
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GFlISF C{ JC ;;qZF,JF,F — SF[ V5GL jIJCFZS qX,TF ;[ V¡Uql,IF — 5Z GRFTL 
C{ × JC SCTL C{ v ——JFC VA D®G[ .;SL EL TZSLA -}¡<+ lGSF,L C{ × 
HA JC ;F[ HFT[ C® TF[ Rq5S[ ;[ pGS[ A8q, D — ;[ N;v5F ¡R lGSF, ,[TL 
C}¡ v pgC— S qK EL DF,}D GCL CF[TF ×cc
#*
 —ÝF[O[;Zc SCFGL S[ S`Q6,F,4    
—ZFWFvVG qZFWFc SCFGL S[ :JFYL" l5TF4 —Ý6I,L,Fc SCFGL SL ;qØDF4 —5C,F 
5F9c SCFGL SF N[JNT4 —5ÎlZIF ¡c SCFGL SF S[XF[ZFD4 —l5SGLSc SCFGL SL 
JSL, 5tGL4 —3Z SL .ßHTc SCFGL S[ EF." ;FCA VFlN RlZ+ IYFY" E}lD 
5Z lRl+T Cq, C® × 
#f lJãF[CL RlZ+ o 
 ÝUlTJFNL SCFGLSFZ CF[T[ Cq, EL ;FCGL S[ ;EL 5F+F — D — lJãF[C SF 
:JZ GCÄ C{ × .GSL SCFlGIF — S[ S qK 5F+ ,[;[ C® HF[ DHAqZL 5lZl:YlT D — 
VF{Z SF[." ;CFZF G ZCTF TF[ lJãF[C SF :i WFZ6 SZ ,[T[ C® × pGS[ 
GFZL 5F+ VlWS lJãF[C SZG[JF,[ RlZ+ C® × J[ V5G[ VlWSFZ ,J\ ST"jI 
S[ l,I[ VlWS HFU`T lNBF." N[TL C® × 
 D qgGL —lJS<5c SCFGL SL GFlISF C{ × p;SF 5lT SFDvS q\l9T 
DGF[J`l¿ ;[ 5LlM+T C{ × DqgGL :JrK\N jIlÉTtJJF,L GFZL C{ × p;SF 5lT 
lS;L 5ZF." ,M+SL SF[ lN, N[ A{9TF C{ × JC VFtDCtIF SZS[ 5lT SF 
ZF:TF ;FO SZ N[GF RFCTL C{4 ,[lSG ArRF — SL BFlTZ ,[;F GCÄ SZ    
5FTL × V5GL Ý[lDSF SF[ V5G[ CL 3Z D — ZBG[ SF Ý:TFJ p;SF 5lT 
ZBTF C{ TA JC SCTL C{ v ——IC DT ;DhF[ lS D® Rq5 AGL ZC}¡UL4 
VUZ TqD D qh[ BN[0F —U[ TF[ D{ EL TqdC— KF[0}¡UL GCÄ ×cc
#(
 lJWJF :+L —T:JLZc 
SCFGL SL GFlISF C{ × lH;SF 5lT NF[ ArRF — SF[ KF[M+SZ DZ UIF C{ × 
,[lSG JC 5lT5ZFI6 GFZL C{ × JC DG CL DG ;F[RTL C{ v ——JC YF TF[ 
3Z YF4 5lZJFZ YF4 U`C:YL YL v ÉIF VFzI SF4 V5GL H~ZT SF CL 
GFD Ý[D C{ mcc V5G[ ;;qZ HA HAZH:TL SZTF C{ TF[ JC ;FO XaNF— D — 
AT,F N[TL C{ v ——HL GCÄ D® ICÄ 5Z ZC}¡UL × D{ ICÄ ArRF — SF[ ,[SZ 




 —UF{ZLc —l5SlGSc SCFGL SL GFlISF C{ × JC VG5<+ v DHN}Z 
VF{ZT C{ × JC TLG ArRF — SL DFTF C{ VF{Z RF{YF 5[8 D — C{ × UF[ZL 
jIJCFZ S qX, VF{ZT C{ × HA p;SF 5lT 5{;F DF¡UTF C{ TA JC SCTL C{ 
v ——ZFXG S[ 5{;[ N[ N}¡ TF[ ArRF — SF[ ÉIF lB,Fµ¡UL v SCTF C{ 3Z D— 
3q;G[ GCÄ N}¡UF × 3Z C{ SCF ¡ lH; D — 3q;G[ GCÄ N[UF m 3Z .;S[ AF5 SF 
C{ mc
$_
 JSL, SL 5tGL G[ HAZN:TL SZGL Xq~ SL TF[ JC D q¡CTF[M+ HJFA 
N[TL Cq." SCTL C{ v ——p9JF S[ N[B— ,F[ v N[B[ TF[ CD — SF{G ICF ¡ ;[ 
p9JFTF C{ mcc ×
$!
 —ZFWFc ZFWFvVG qZFWF SCFGL SL GFlISF C{ × JC :JFYL" 
AF5 SL 5q+L C{ × l5TF 5{;[ SF ,F,R ;[ lS;L J`â U}¡U[ S[ ;FY TI SZ 
,[TF C{ TA JC DG 5;gN U<+JF,L ,M+S[ S[ ;FY D\lNZ D — HFSZ XFNL SZ 
,[TL C{ × .; ÝSFZ :JFYL" AF5 S[ ;FDG[ p;SF lJãF[CL RlZ+ lNB,F." 
50 +TF C{ × —;ZNFZGLc —;ZNFZGLc SCFGL SL D qbI 5F+ C{ × ;ZNFZGL 
VG5<+ VF{Z AM+L C¡;D qB 5\HFlAG VF{ZT C{ × JC ;RD qR EFZTLI JLZF\UGF 
S[ :J:iJF,L GFZL C{ × JC T}OFGL .,FSF — D — HFG[ SF ;FC; SZTL Cq." 
SCTL C{ v ——IC Uq~ DCFZFH SL T,JFZ C{4 lS;L VFTTFIL SF[ GCÄ 
KF[M+[UL × C8 HFVF[ ;FDG[ ;[4 lH;[ HFG %IFZL C{ ×cc
42 
—JLZHLc —B}G SF 
lZxTFc SCFGL SF UF{6 5q~Ø 5F+ C{ × JC :JEFJ SF ;Z, VF{Z EFJGFXL, 
jIlÉT C{ × 5lZJT"GXL, lH\NUL D — p;[ VlWS VF:YF C{ × 5lZJFZ S[ ;A 
;N:I p;SL ;UF." AM+[ WFDW}D ;[ SZGF RFCT[ C® TF[ JC lJãF[C SZS[ 
SCTF C{ v ——D®G[ SC lNIF4 DF ¡ D[ZL ;UF." ;JF :iI[ D — CF[UL VF{Z S[J, 
AFA}HL ;UF." M+,JFG[ HFI—U[ × HF[ D\H}Z GCÄ CF[ TF[ VEL ;[PPP ×cc
$#
 ;FCGL 
SL SCFlGIF — S[ VlWSF\X 5F+ 5lZl:YlTIF — S[ ;FDG[ h}hG[JF,[ VF{Z lJãF[C 
SZG[JF,[ 5F+ C{ × 
$f p5[lÙT VF{Z 5LlM+T RlZ+ o 
 ;FCGL SL SCFlGIF[ \D — DwID JU" VF{Z lGdG JU" NF[GF — SF lR+6 
lSIF UIF C{ × VFÉ;OF[0" .,:8=[0 l0SXGZL S[ VG q;FZ ——DwID JU" ;DFH 
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S[ prR VF{Z lGdG z[6L S[ ALR SF JU" C{ lH; D — jIFJ;FlIS4 jIF5FlZS 
VYJF ÊI IF lJÊI SZG[JF,[ ,F[U XFlD, CF[T[ C® ×cc
$$
 lCgNL ;FlCtI SF[X 
D — DwIDJU" SL lJX[ØTFVF — VF{Z p;S[ jIlÉTIF — S[ :J:i SL RRF" SZT[ 
Cq, SCF UIF C{ v ——5}¡HLJFNL jIJ:YF G[ ;DFH SF[ .TGF Hl8,AGF lNIF 
C{ lS DwIDJU" SL VFJxISTF Cq." HF[ ;\38G ;}+ SF[ ;¡EF, ;S[ × .; 
JU" D— GF{SZLv5[XF4 lXÙS4 É,S" VF{Z VgI ;FWFZ6,F[U VFT[ C® ×cc
$5
 
 ;FCGL S[ lGdGJU" S[ 5F+ lJX[ØTo p5[lÙT C{ × .G 5F+F — SL p5[ÙF 
SF SFZ6 VFlY"S lJØDTF4 JU"D[N ,J\ D}<I lJ38G SL 5lZl:YlT C{ × 
;FCGL G[ p5[lÙT 5F+F — SF ;}1D lR+6 lSIF C{ × p5[lÙT 5F+ SL NIGLI 
l:YlT4 lJ0dAGF4 VFSF\ÙVF — VFlN SF DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ lR+6 lSIF 
C{ × pgCF —G[ p5[lÙT RlZ+F — S[ DFwID ;[ l;â SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS 
prRJU" S[ VDFGJLI jIJCFZ SF lXSFZ AG[ Cq, C® ×  
 —D\U,;[Gc —B}G SF lZxTFc SCFGL SF GFIS C{ × JC 5RF; AZ; 
SL pD| SF A}<+F C{ × S." AZ;F[ TS JC OF{H D — EL ZC RqSF C{ × HA 
p;S[ ETLH[ SL ;UF." SF lNG VFTF C{ TA 5lZJFZJF,[ ;A pgC— ;FY ,[ 
HFG[ S[ l,, DGF SZ N[T[ C® × VFlY"S Nl`Q8 ;[ ACqT UZLA CF[G[ S[ SFZ6 
;A SL p5[ÙF SF SFZ6 AGF CqVF C{ × ,S J`â —HbDc SCFGL SF GFIS 
C{ × JC UZLA C{ 5Z\Tq 7FGL 5q~Ø C{ × Z[,IF+F SF ,S ;CIF+L p;SL 
UZLAF." SF[ N[BSZ p;S[ UF, 5Z TDFR[ HM+ N[TF C{ × JC SCTF C{ v D® 
VS[,F C}¡4 A}<+F C}¡4 D[Z[ ANG D — TFST GCÄ C{ × ÉIF .;l,, T} D qh[ DFZ 
0F,GF RFCTF C{ m ×cc
$&
 VFH SL D}<IvlJ38G SL 5lZl:YlT D — J`â IqU 
SF ÝlTlGlWtJ SZ ZCF C{ × —DFIFc —V5G[ V5G[ ArR[c SCFGL SL GFlISF 
C{ × DFIF V5G[ 5lT ;[ p5[lÙT C{ × p;SF 5lT lS;L 5ZF." VF{ZT SF[ 
,[SZ EFU HFTF C{ × JC UZLA C{ × p;SL lJ0dAGF IC C{ lS p;SF 
RFZ AZ; SF ,0 +SF SCÄ 5Z HDG[ GCÄ N[TF × prR JU" S[ ,F[U ;FY D — 
ArRF — SF[ N[BSZ SFD N[G[ ;[ .gSFZ SZ N[T[ C® × —l+,F[SGFYc —l;OFlZXL 
lR8Ÿ9Lc SCFGL SF DqbI 5F+ C{ × JC ;FDFgI É,S" SL GF{SZL SZTF C{ × 
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JC A0+F G[S VF{Z ."DFGNFZ jIlÉT C{ × p;SF DFGGF C{ lS l;OFlZX S[ 
lAGF SF[." SFD GCÄ CF[ ;STF × µ5ZL ; q5lZ8[g0[g8 ;[ JC ßIFNF 0ZT[       
C® × JC SCTF C{ v ——;q5lZ8[g0[^ 8 lR<+ UIF C{ × JC lN, SF VrKF 
VFNDL GCÄ C{ × D qh;[ IF — EL 0FC SZTF C{ ÉIF —lS D® p;;[ ßIFNF 5<+F 
CqVF C}¡ × I[ ,F[U HFG A}hSZ lZ5F[8" BZFA SZ N[T[ C® ×cc
$*
 .; ÝSFZ 
DFGl;S ,3qTFU|\lY ;[ l+,F[SGFY 5LlM+T C{ × 
 —lUZLXc —0F[Z[c SCFGL SF GFIS C{ × JC lJJFlCT C{ lOZ EL 
VlJJFlCT VR"GF ;[ Ý[D SZTF C{ × JC NF[ ArRF — SF l5TF C{ × VR"GF SF[ 
lD,G[ D — p;[ ÙF[E EL C{ VF[Z VFJ[U EL C{ × ,[lSG JC AM+F jIJCFZSqX, 
jIlÉT C{ × HA VR"GF C9FU|C SZS[ lUZLX SF[ lD,GF RFCTL C{ × TA 
JC SCTF C{ v ——IC ÉIF AR5GF C{4 VR"GF ¦ TqdC— l:YlT SF[ ;DhGF 
RFlC, × TqD TF[ ArRF[JF,L AFT SZTL CF[ × VA 5gãC ;F, 5C,[JF,L 
l:YlT GCÄ ZC U." C{ ×
$(
 lUZLX S[ U`CvÉ,[X SF SFZ6 EL p;SL SFD 
S ql^9T DGF[J`l¿ lHdD[NFZ C{ × .; ÝSFZ ;FCGL SL SCFlGIF — S[ VlWSF\X 
5F+ S ql^9T4 5LlM+T VF{Z p5[lÙT C{ × lH;S[ S[gã D — VY" C{4 lHHLlJØF    
C{ × 
5f XF[lØT o ÝlTFl6T 5F+ o 
 ——;DFH SL JT"DFG NXFVF— G[ ;DFH S[ :J:i D — 5lZJT"G lSIF C{ 
VTo lJSF; SL ÝlÊIF äFZF 5lZJFZ SF ,S GIF :J:i SFID CF[ UIF   
C{ × ;eITF SL ÝUlT SL JT"DFG —NXF D — 5lZJFZF — S[ l,, HF[ SFI" 
VlGJFI" ZC U, C® VF{Z lHgC— pgCÄ S[ äFZF lSIF HFTF C{4 J[ S[J, TLG 
C® × ;\TFG SF pt5FNG VF{Z ACqT KF[8L VFIq TS pGSF 5F,G 5F[Ø6 × 
;gTFGF[t5lT ,S ,s;F SFI" C{ lH;[ ;NF ;[ 5lZJFZ SF SFI" DFGF HFTF ZCF 
C{ × IF{Gv;gTqlQ8 SL EFJGF :+L VF{Z 5 q~Ø NF[GF — D — CF[TL C{ × p;SL 
;gTqlQ8 S[ l,, VJ{W ;dAgW EL :YFl5T lSIF HF ;STF C{ VF{Z ;A :+L 
5q~Ø IC RFCT[ C{ lS\ pGSF V5GF 3Z CF[4 HCF ¡ VFSZ J[ VG qEJ SZ— lS 
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CD V5G[3Z VF U, C® VF{Z HCF ¡ pgC— ;qB ;\TF[Ø J ,[;[ ;FYL lD,[ lHgC— 
J[ 5}6"TIF V5GF ;Dh ;S — ×
$)
 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — XF[lØT 5F+F — SF[ DCÀJ lNIF C{ × pGS[ 
XF[lØT 5F+ ACqT S qK lGdGJU" S[ p5[lÙT VG5<+ 5F+ CF[T[ C® × XF[lØT 
5F+F — S[ 5F; G TF[ ZCG[ S[ l,, DSFG C{4 G BFG[ S[ l,, ZF[8L C{ VF{Z 
G 5CGG[ S[ l,, VFJxIS J:+ C® × XF[lØT 5F+F — D — G TF[ lJãF[C SF EFJ 
C{4 G TF[ V5GL SF[." Uq¡HF.X C{ × J[ V5G[ EFuI 5Z lJxJF; ZBG[JF,[ 
5F+ C® × 
 HuUF[ —;FUDL8c SCFGL SF D qbI 5F+ C{ × DFl,S S[ 3Z D — 5lZJFZ 
SF ;N:I CL AGSZ ZCTF C{ × DFl,S SF KF[8F EF." HuUF SL DHA}ZL SF 
OFINF p9FTF C{ × JC HuUF[ SL 5tGL S[ ;FY VG{lTS ;dAgW HF[M+TF C{ × 
HA p;[ 5¿F R, HFTF C{ TF[ lAGF SC[ ;qG[ VFtDCtIF SZ ,[TF C{ × 
HuUF[ prR JU" SL SFDvS ql^9T EFJGFVF — SF lXSFZ CF[TF C{ ×—U\UF[c —U\UF[ 
SF HFIFc SCFGL SF UF{6 :+L 5F+ C{ × JC UE"JTL DHN}Z VF{ZT C{ × 
9[S[NFZ p;SF CZ CF,T D — XF[Ø6 SZTF ZCTF C{ VF{Z p;[ lTZ:SFZ VF{Z 
W6`F SL Nl`Q8 ;[ N[BTF C{ × SFD N[G[ S[ l,, 9[S[NFZ SF[ lJG\TL EL 
SZTL C{ ,[lSG 9[S[NFZ SCTF C{ v ——T[Z[ AF5 SF DSFG AG ZCF C{4 HF[ 
HL RFCF4 SZ[UL m R, C8 ICF ¡ ;[ × VFW[ lNG S[ 5{;F ,[ VF{Z NOF CF[ 
HF × CZFDBF[Z VF HFT[ C® ×cc
50
 
 —C[Tqc lXQ8FRFZ SCFGL SF D qbI5F+ C{ × .ßHT 5Z\5ZF S[ 5F,G SF[ 
JC V5GF VFNX" ;DhTF C{ × JC ;FDFgI GF{SZ CF[T[ Cq, EL ."DFGNFZ 
jIlÉT C{ × DFl,S S[ ArR[ SF D q\0G SZJFG[ SF XqE lNG VFTF C{ VF{Z 
p;L lNG V5G[ ArR[ SL Dt`Iq SL BAZ lD,TL C{4 JC DFl,S ;[ K qÎL 
DF ¡UTF C{ × DFl,S DC[DFGF — S[ ;FDG[ A[ZCDL ;[ p;[ 5L8T[ C® × C[Tq 
prRJU" S[ VDFG qØL jIJCFZ SF lXSFZ AGF CqVF C{ × .; ÝSFZ N[BF HFI 
TF[ ;FCGL SL SCFlGIF — D — VlWSF\XTo XF[lØTvÝTFl6T 5F+F — S[ HLJG SL 
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SYFvjIYF SF p<,[B CqVF C{ × ,[;[ 5F+ ;FCGL HL SF[ VlWS ;\J[lNT 
SZ ;S[ C{ × 
 lGQSØ"To SCFGLSFZ S[ l,, SYFJ:Tq SF lHTGF DCÀJ C{ pTGF 
DCÀJ 5F+F — S[ RlZ+vlR+6 SF EL C{ × ——VFWqlGS SCFGL S[ S,F :i D — 
lR+6 VFNX" DFGF HFTF C{ × 5F+F — D — HLJG XlÉTIF ¡ VF HFG[ ;[ J[ V5GF 
J6"G :JI\ SZ N[T[ C{ × ,[BS SF[ V5GL VF[Z ;[ SCG[ SL SF[." 
VFJxISTF GCÄ CF[TL ×cc
51
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — ;DFH S[ DwIDJU" 
VF{Z lGdGJU" S[ 5F+ l,, C® × .G NF[GF — JU" SL lJ0dAGFVF — SF lG:i6 
SZG[ S[ l,, ;EL Ù[+F — ;[ 5F+ l,I[ C® × H{;[ DHN}Z4 lS;FG4 5 qZF[lCT4 
5qHFZL4 5}¡HL5lT4 ÝF[O[;Z4 DF:8Z4 ZFHG{TF4 9[S[NFZ4 gIFIFWLX4 ;FDFgI É,S"4 
lJWJF VFlN lJlJW :TZ S[ 5F+F — SF .GSL SCFlGIF — D — IYFY"TF S[;FY 
lG:i6 CqVF C{ × 
 ;FCGL G[ VFNX"5F+F — SL ;`lQ8 SL C{ HF[ DFGJTF S[ z[Q9 pNFCZ6 
SC[ HF ;ST[ C® × .G 5F+F — SL JOFNFZL ;rRF."4 tIFUv;DTF4 ;CFG qE}lT 
VFlN D — ;FCGL G[ ;rR[ HLJG SL S<5GF SL C{ × I[ 5F+ ;NUq6F — S[ 
5qT,[ VF{Z ;FDFlHS VFNXF[" S[ ;FSFZ :i C{ × ,[BS SL lJRFZWFZF EL 
:5Q8 CF[TL C{ × .G VFNX" D — VFNX" SF VlTJFNL :i GCÄ Al<S DFGJ 
HLJG SL G{lTSTF VF{Z ;rRF." SF[ ÝS8 SZG[ TS ;LlDT C{ × pgCF —G[ 
5F+F — SF RIG IYFY" HUT ;[ lSIF C{ × p;SF CZ 5F+ IYFY" SF[ EF[UTF 
C{ VF{Z EF[UG[ SL VG qE}lT SZTF C{ × .GSL SCFlGIF — S[ 5F+ HFlT VF{Z 
N[X SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ ;HLJ 5F+ C® × 
 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ VlWSF\X 5F+ VG5<+4 XF[lØT VF{Z EFuIJFNL    
C{ × .G 5F+F — SF[ pgCF —G[ NIF4 S~6F VF{Z ;\J[NGXL,TF SL Nl`Q8 ;[ N[B—      
C® × .G 5F+F — SL VFtDF SF[ HA 9[; 5Cq¡RTL C{ TA ,[BS SF DFGJTFJFNL 
Nl`Q8SF[6 HFU p9F C{ × 
 ;\Ù[5 D — SCF HF ;STF C{ lS ;FCGL G[ :+Lv5q~Ø NF[GF — SF[ V5GL 
SCFlGIF — D — IYFIF[uI :YFG lNIF C{ × pGS[ 5q~Ø 5F+ lHHLlJØF4 lJ0dAGF4 
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S ql^9T DGF[J`l¿4 :JFY"J`l¿ VFlN ;[ 5LlM+T C{ × GFZL 5F+ VlWS lJãF[CL    
C{ × pgCF —G[ RlZ+vlR+6 S[ l,, ;EL VFJxIS TÀJF — SF ÝIF[U lSIF C{ × 
pgCF —G[ 5F+F — SL ;`lQ8 D — 5lZJ[X4 SyI4 EFlØS VFRZ64 GFD4 N[X lJgIF; 
VFlN ;ASF ;O,TF5}J"S lGJF"C lSIF C{ × 
5-2-3 SYF[5SYG o 
5-2-3-1 SCFGL D — SYF[5SYG SF DCÀJ o 
 SYF[5SYG 5F+F — S[ RlZ+vlR+6 D — ;CFIS CF[TF CL C{4 ÉIF —lS SYF 
SL :JFEFlJSTF S[ l,, SYF[5SYG SF ;DFJ[X VFJxIS C{ × SYF[5SG 
äFZF CL CD 5F+F — S[ Nl`Q8SF[6 VFNX" TYF p¡[xI ;[ 5lZlRT CF[ ;ST[ C® 
v SCFGL D — J:TqTo SYF[5SYG TLG SFIF[" D — ACqT ;CFIS CF[TF C{ s!f 
RlZ+vlR+6 D — s2f 38GFVF — SF[ UlTXL, AGFG[ D— VF{Z s#f EFØFvX{,L SF 
lGDF"6 SZG[ D — ×
52
 
 SYF[5SYG IF JTF",F5 äFZF CL 5F+F — S[ ìNIUT EFJF — SF[ HFG ;ST[ 
C® × IlN JFTF",F5 5F+F — S[ RlZ+ VG qS}, G CF[ TF[ CD 5F+ S[ RlZ+ SF 
D}<IF\SG SZG[ D — E}, SZ HF,U— × SCFGLSFZ —JZ S[ DF[lTlAZ GF."c SL 
EF ¡lT lJxJF;5F+ VJxI C{ lSgTq DFlD"S :Y,F — 5Z 5F+F — S[ JFT",F5 SF[ ßIF — 
SF tIF — p5l:YT SZ N[G[ D— CD SF[ N};Z[ VFNDL äFZF ATF." Cq." AFT SL 
V5[ÙF 5lZl:YlT SF 9LS V\NFH ,U HFTF C{4 SCFGL D— SYF[5SYG lTCZF 
SFD SZTF C{ ×
53
  
 SYF[5SYG S[ DFwID ;[ 5F+F — S[ EFJ :5Q8 CF[T[ C® × IC VFJxIS 
C{ lS SYF[5SYG :JFEFlJS VF{Z 5lZl:YlT S[ VG qS}, CF — × SCFGL D — 
SYF[5SYG SL lJX[ØTF pGSL ;\lÙ%TTF SL ;FY"STF D— C{ × SYF[5SYG 




 SCFGL D — J6"GF — VF{Z ;\JFNF — D — ;FD\H:I CF[GF AM+F VFJxIS C{ × 
MkW- HUgGFYÝ;FN XDF" S[ XaNF — D — ——;HLJTF VF{Z IYFY"TF SF[ DqBlZT 
 270 
SZG[ S[ VlEÝFI ;[ ÝFIo ;EL SCFGLSFZ ;\JFNF — D — :YFGLI JFTFJZ6 SL 
h,S N[G[ SL VlGJFI" VlE,FØF IF R[Q8F SZTF C{ ×cc
55
 
 ;\JFN TEL p5IqÉT CF —U[ HA J[ 5F+ VF{Z 5lZl:YlT VYF"TŸ  JFTFJZ6 




 SYF[5SYG SCFGL SF VFJxIS ,J\ VlGJFI" TÀJ C{ × ;\lÙ%TTF 
SCFGL SL HFG C{ .;l,, SCFGL D — VFJxIS ;\JFNF — SF CL :YFG ZCTF C{ 
VGFJxIS ;\JFNF — SF SF[." :YFG GCÄ ZCTF × ÉIF —lS ;\Ù[5 D — CL ACqT S qK 
SCGF CF[TF C{ × 
 5F+F — S[ VF5;L JFTF",F5 SF[ SYF[5SYG IF ;\JFN SCT[ C® × ;\JFN 
lS;L ÝA\W D — VtIFJxIS C{4 ÉIF —lS CDFZF HLJG AFTRLT ,J\ JFTF",F5 ;[ 
CL S8TF C{ × IC ,S GF8SLI TÀJ C{4 VTo .;D— GF8SLITF :JFEFlJSTF 
C{ × .;;[ SYF D— VFSØ"64 ;HLJTF VF{Z 5F9SF — SL lH7F;F A<+TL C{ × 
5-2-3-2 ;FCGL SL SCFlGIM\ D — SYM5SYG SL lJX[ØTFI — o 
 ;FCGL SYFGS S[ ,[BSFlzT CF[SZ R,G[ SL AHFI 5F+FlzT CF[SZ 
R,G[ 5Z A, N[T[ C® × IC 9LS EL C{ ÉIF —lS SCFGL D— 5F+F — SL ;HLJTF 
pGSL lJxJ;GLITF SL XT" CF[TL C{ VF{Z IC XT" ACqTvS qK ;\JFNF — ;[ 5}ZL 
CF[TL C{ × SCFGL D — ZF[RSTF VF{Z pt;qSTF AGFG[ SF ;O, DFwID ;\JFN 
C{ × pGSL SF[." EL SCFGL ;\JFNvZlCT GCÄ C{ × ;FCGL G[ ;\JFNF[ SF 
p5IF[U HLlJT p5l:YlT S[ VlTlZÉT SYFvlJSF;4 RlZ+vÝSFXG VF{Z 
JFTFJZ6vlGDF"6 D — lSIF C{ × ;FCGLG[ ;\JFNF — SL :JFEFlJSTF VF{Z 
DGF[J{7FlGSTF S[ ;FYv;FY Z;FGqS},TF SF EL 5}ZFv5}ZF wIFG ZBF C{ × 
;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\JFN 5F+ lJX[Ø SL DGF[NXF S[ VG q:i CL 
C{ × pgCF —G[ 38GF,¡4 5F+F[ S[ SFI"4 RlZ+vlGDF"64 :JEFJ4 pGS[ DGF[EFJ4 
pGSF VgTä"gä ;ASqK lJX[Ø:i ;[ ;\JFNF — S[ DFwID ;[ CL jIÉT lSIF C{ 
HF[ pGSL V5GL lJX[ØTF C{ × 
 271 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — lG~l5T ;\JFNF — 5Z lGdG D qNNF[ S[ VFWFZ 5Z 
lJRFZ SZ ;ST[ C® o 
5-2-3-2-1 5F+F — SF RlZ+F[N Ÿ3F8G SZG[JF,[ ;\JFN o 
 SCFGL D — 5F+F — S[ RlZ+F[N Ÿ3F8G SZG[ SF DCÀJ5}6" ;FWG ;\JFN C{ × 
5F+F — SL lGHL lJX[ØTF4 DIF"NF4 EFJ VFlN ;\JFNF — S[ DFwID ;[ HFG ;ST[ 
C® × SCFGL S[ ÝtI[S ;\JFN SF ;A\W p;S[ 5F+F — S[ ;FY CF[TF C{ VF{Z 
.G JFTF",F5F — S[ DFwID ;[ .GS[ jIJCFZ SF 5TF EL ,U HFTF C{ × 
;FCGL G[ lJX[ØTo V5GL SCFlGIF — S[ 5F+F — SF RlZ+F[N Ÿ3F8G JFTF",F5 S[ 
DFwID ;[ lSIF C{ × —RLO SL NFJTc SCFGL SF D qbI5F+ lDP XFDGFY HF[ 
,S :JFYL" A[8F C{ VF{Z .GSL :JFY"J`l¿ SF 5lZRI CD — ;\JFN ;[ lD, 
HFTF C{ × H{;[ v ——VF{Z BqNF S[ JF:T[ G\U[ 5F¡J GCÄ 3}DGF × GCÄ BM+Fµ 
v p9FSZ AFCZ O—S N}¡UF ×cc 
 ——RF,F[4 9LS C{ × SF[." R}lM+IF ¡vA}lM+IF ¡ CF[ TF[ JC EL 5CG ,F[ × 
SF[." CH" GCÄcc  
 ——R}lM+IF ¡ SCF ¡ ;[ ,Fµ¡ A[8F m TqD TF[ HFGT[ CF[4 ;A H[JZ TqdCFZL  
5<+F." D — lAS UI[ ×cc 
 ——PPPPP IC SF{G ;F ZFU K[M+ lNIF DF ¡ × ;LWF SC NF[ GCÄ C{4 H[JZ 
A; PPP lHTGF lNIF YF4 p;;[ NqUqGF ,[ ,[GF ×cc
57
 
 —E8STL ZFBc SCFGL D— IqJS SL VFNX" EFJGF SF 5lZRI ;\JFN S[ 
DFwID ;[ CqVF C{ H{;[ v 
 ——VA 3Z R,F[ A[8F × lNGEZ G S qK BFIF4 G l5IF4 ICF ¡ E8ST[ 
ZC{ × 
 ——D® 3Z GCÄ HFµ¡UF DF ¡ × IqJS G[ SCF 
 ——3Z GCÄ R,F[U[ ÉIF — E,F mcc 





 —l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL S[ DqbI5F+ l+,F[SGFY HF[ DFGl;S U|lY ;[ 
5LlM+T C{ × .;SF RlZ+F[N3F8G ;\JFN S[ DFwID ;[ CqVF C{ × H{;[ v 
 ——TqD RFCTL CF[ BgGF ;FCA G[ lR8Ÿ9L l,B NL CF[UL mcc 
 ——HF[ SCF C{ TF[ l,B NL CF[UL —— 
 ——D® ;F[RTF C}¡ IC lR8Ÿ9L l,BSZ BgGF ;FCA G[ D[Z[ ;FY AM+L 
ßIFNTL SL C{ × v TqD N¶TZ S[ DFD,[ SF[ ;DhTL GCÄ CF[ × l;OFlZXL 
lRl8Ÿ9IF — 5Z TZlÉSIF ¡ lD,G[ ,U[ TF[ ;EL É,S" VO;Z AG HFI[ v D[ZL 
TZÉSL CF[UL TF[ AFSL É,S" ÉIF Rq5 A{9[ ZC—U[ • ×cc
59
 
 —>D,Fc SCFGL S[ VFNX" 5F+ DF:8Z ZFDNF; SL VFNX" EFJGF 
5lZRI ;\JFN ;[ CqVF C{ × H{;[ v ——:S}, S[ ÝWFGHL SF A[8F C{ VFH CL 
5<+G[ VFIF C{ ×cc ÝWFGHL SF m DUZ JC TF[ AM+F Uq:TFB ,M+SF C{ ×cc  
——VF5G[ p;[ 5L8F TF[ GCÄ G mcc ——GCÄ DUZ .; TZC ;[ TF[ GCÄ R,[UF 




 ;FCGL JT"DFG ;D:IF S[ ;}1D NQ`8F C{ —;FUDL8c SCFGL D — GF{SZ S[ 
ÝlT DFl,S SL Ê}ZTF SF 5lZRI ;\JFN ;[ lD, HFTF C{ × H{;[ v  
 ——HuU[ G[ N; ;F, TS CDFZL ;[JF SL C{ × .;[ CD S{;[ E}, 
;ST[ C® ×cc 
 ——;F{v5RF; N[ NF[4 TF[ UZLA SF Dq¡C AgN CF[ HFTF C{ ×cc
&!
 
 ;\JFN SCFGL SF ÝF6 C{ v 5F+F — SL DGF[J`l¿ SF[ IYFY":i N[G[ S[ 
l,, ;\JFN DCÀJ5}6" ;FWG C{ × —l5SlGSc SCFGL SL GFlISF DHN}Z VF{ZT 
CF[T[ Cq, EL p;SF ìNI Ý[D VF{Z JFt;<I ;[ EZF CqVF C{ × H{;[ v 
 ——,F4 5{;[ N[ N[ vcc 
 ——GCÄ N}¡UL4 I[ D®G[ ZFXG S[ l,, ZB[ C® • ×cc 
 ——5{;F N[ N[4 GCÄ TF[ Dqh;[ AqZF SF[." GCÄ CF[UF ×cc 
 273 
 ——VF{ZT HFT 5Z CFY p9FT[ XZD GCÄ VFTL v SZ ,[ D[ZF HF[ 
SZGF C{ ×cc 
 ——ZFXG S[ 5{;F N[ N}¡ TF[ ArRF — SF[ ÉIF lB,Fµ¡UL vcc
&2
 
 ;FCGL G[ ;\JFN S[ DFwID ;[ 5F+F — SF RlZ+F[N Ÿ3F8G AM+[ ;Z,4 ;CH 
VF{Z :JFEFlJS -\U ;[ lSIF C{ × 
5-2-3-2-1 SYFJ:T q SF[ UlTXL,TF ÝNFG SZG[JF,[ ;\JFN o 
 ;FCGL SL SCFGL S,F SL ,S lGHL lJX[ØTF lNBF." N[TL C{ JC C{ 
pGS[ ßIFNFTZ SYF[5SYGF — D — 5F+F — SL lJX[ØTFVF — S[ ;FYv;FY SYFJ:Tq SF[ 
UlTXL,TF ÝNFG SZG[ SF EL lJX[Ø Uq6 N[BF HF ;STF C{4 HF[ V5GL 
lGHL ,S lJX[ØTF C{ × 
 —5F;vO{,c SCFGL D — D qgGL SL XFNL S[ l,, 5lZJFZJF,[ IqJS SF[ 
AT,FG[ S[ l,, ,[ HF ZC[ C® × IC ;\JFN SCFGL SL UlTXL,TF A<+FG[ SF 
SFD SZTF C{ × H{;[ v 
 ——TqD ÉIF ;F[RTL CF[ m DFG HFI[UL RFRL mcc 
 ——VA TF[ lS;L S[ lN, SL EUJFG HFG[4 5Z pgC— BqN CL TF[ ,M+SL 
N[BG[ SF[ SCF C{ ×cc 
 ——J[ ÉIF SC—U[ m VrKF EL ,U[ TF[ ,M+S[JF,[ D q¡C ;[ YF[M+[ CL SC—U[ 




 —lXQ8FRFZc SCFGL D — AFA} ZFDUF[5F, VF{Z pGSL 5tGL S[ JFTF",F5 ;[ 
GF{SZ SL NIGLI l:YlT SF 5¿F R,TF C{4 ;FYv;FY .; ;\JFN ;[ 
SYFJ:Tq SF[ EL UlTXL,TF lD,TL C{ × H{;[ v 
 ——HFGTL CF[ T,A ÉIF CF[UL m S[J, AFZC :iI[ .TGF ;:TF GF{SZ 
TqdC— VFHS, SCF ¡ lD,[UF mcc 
 ——TF[ SFD EL J{;F SZTF CF[UF ×cc 
 274 
 ——TF[ .;[ SFD SZGF EL D® l;BFµ¡UL m VA Dqh 5Z .TGL NIF 
SZF[PPP HA N};ZF lD, HFI[ TF[ D® .;[ lGSF, N}¡UL ×cc
&$
 
 —U\UF[ SF HFIFc SCFGL D— DHN}Z VF{ZT U\UF[ VF{Z 9[S[NFZ S[ ;\JFN 
;[ SYFJ:Tq SF[ UlTXL,TF lD,TL C{ × H{;[ v 
 ——T[Z[ AF5 SF DSFG AG ZCF C{PPP VFW[ lNG S[ 5{;[ ,[ VF{Z NOF 
CF[ HF × 
 CZFDBF[Z VF HFT[ C{ PPPP ×cc 
 ——TqdC— ÉIF OS" 5M+[UF4 N,L D[ZF SFD SZ ,[UL4 SFD TF[ CF[TF       
ZC[UF ×cc  
 ——5C,[ 5[8 BF,L SZS[ VFVF[4 lOZ SFD lD,[UF ×cc
65
  
 ;FCGL S[ ;\JFN SCÄ ;\lÙ%T C{4 SCL AM+[ C{ lOZ EL 5F9SF — S[ 
lNDFU D — V~lR SF EFJ 5{NF GCÄ CF[TF Al<S SYF SF[ UlT N[T[ C® × 
 —lJS<5c SCFGL SF ;\JFN N[lB, v 
 ——JC C{ SF{G D[Z[ VFNDL 5Z 0F[Z[ 0F,G[JF,L m N[BG[ D— RqM+{, ,UTL 
C{4 DF[8LvDF[8L VF ¡B[ D[<+S H{;L ×cc 
 ——D® p;[ V5GL H}TL AZFAZ GCÄ ;DhTL × JC C{ SF{G m D[ZF 
VFNDL A[JS}O AG ZCF C{ v ×cc
&&
 
 ;FCGL G[ SCÄvSCÄ 5Z ,dA[ ;\JFN lN, C{ ,[lSG .;;[ 5F9SF — SL 
,SZ;TF E\U GCÄ CF[TL 5Z\T q SYFJ:Tq D — VlWS ZF[RSTF ,J\ ;HLJTF ,FG[ 
S[ ÝIF; D — ;O, C{ × 
5-2-3-2-3 EFJFG qS}, SYF[5SYG o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — lJX[ØTo lS;L G lS;L ;D:IF SF[ 
9F[;:i N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × SCFGL D — 5F+F — S[ DGF[EFJF — TYF lÊIF 
S,F5F — SF[ :5Q8 SZGF VFJxIS CF[TF C{ × ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — 
;}1D VF{Z VUF[RZ DGF[jIF5FZF— SF ;O,TF ;[ 5lZRI lNIF C{ × 
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  ;FCGL G[ Ý[D VF{Z :G[C S[ ;\JFNF — D — Ý;FN ,J\ DFWqI" EFØF SF 
ÝIF[U lSIF C{ × —RLO SL NFJTc SCFGL D — DF ¡ SF A[8[ S[ ÝlT VUFW 
:G[C ;\JFN ;[ VrKL TZC ÝS8 CqVF C{ × H{;[ v 
 ——TZÉSL I}¡ CL CF[ HFI[UL m ;FCA SF[ BqX ZB}¡UF TF[ S qK SC[UF ×cc 
 ——TF[ D{ AGF N}¡UL4 A[8F4 H{;[ AG 5M+[UF AGF N}¡UL ×cc
&*
 
 —T:JLZc SCFGL D — ArRF — SF l5TF S[ ÝlT :G[C AM+L S qT}C,TF S[ 
;FY ÝS8 CqVF C{ × H{;[ v ——5F5F DF ¡ S ql;"IF ¡vD[H GCÄ A[R[UL × DF ¡ G[ 
SC lNIF C{ × 5F5F4 TqdCFZL RLH— 3Z D — CL ZC—UL × 5F5F NFNFHLG[ DF ¡ SF[ 
ACqT 0F ¡8F4 ACqT 0F ¡8F4 DUZ DF ¡ GCÄ DFGLPPP ×cc
&(
 
 —B}G SF lZxTFc SCFGL D— RFRF D\U,;[G SL NIGLI NXF SF lG:i6 
;\JFNF — S[ DFwID ;[ CL CqVF C{ × —3Z SL .ßHTc SCFGL D— ;qG\NF BF[B,L 
5Z\5ZF SF lJZF[W SZTL C{ × H{;[ v 
 ——DUZ AFT ICÄ BtD GCÄ CF[UL4 CDFZF GF8S A[XS ICF¡ BtD CF[ 
HF,UF × TqdC— p;L 3Z D— ZCGF C{ ×cc 




  ;FCGL G[ NFd5tI HLJG S[ DW qZ EFJF — SF VF,[BG lSIF C{         
—l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL D— 5lTv5tGL S[ DW qZ EFJF — SF lG:i6 ;\JFN S[ 
DFwID ;[ CqVF C{ × H{;[ v ——D® DF[8L GCÄ CF[µ¡UL4 TqdCFZF ;FZF SFD D® 
V5G[ CFY ;[ S~ ¡UL4  
 BFlTZ HDF ZBF[PPP ×cc 





 ;FCGL G[ EFJ4 EFØF VF{Z ÝSl`T S[ VG q;FZ SYF[5SYGF — SF lG:i6 
lSIF C{ × Ý[D4 :G[C SF J6"G DW qZ EFØF D — lSIF C{ TF[ lJ0dAGFVF — ;[ 
IqÉT ;\JFN D— SS"X EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 
5-3-4-3-4 SYF[5SYG D — ZF[RSTF ,J\ pt; qSTF o 
 SCFGL D — ZF[RSTF ,J\ pt;qSTF SF CF[GF VFJxIS C{ × SCFGLSFZ G[ 
5F9S SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T SZG[ S[ l,, ZF[RSTF ,J\ pt;qSTF Ý[ZS 
;\JFNF — SL ZRGF SL C{ v 
 —E8STL ZFBc SCFGL S[ ;\JFN pt;qSTF5}6" C® × H{;[ v 
 ——DUZ 5C,[ .TG[ RDS ZC[ Y[4 NFNL DF ¡4 D® ;R SCTL C}¡ ×cc 
 ——N[BF G IC ;F[GF GCÄ C{4 A[8L4 ZFHF SL ZFB C{ ×cc 
 ——ZFB SEL IF — RDSTL C{ NFNL DF ¡4 ÉIF VF5 SC ZCL CF{ m VF{Z 
lOZ D[Z[ CFY 5Z 50 +T[ CL Aqh UIL × SF{G ZFHF m lS; SL ZFB mcc
*!
 
 ——DFTFvlJDFTFc SCFGL D — ,S ArR[ SL NF[ DFTFVF — SF ;\JFN AM+L 
ZF[RSTF ;[ lG~l5T CqVF C{ × H{;[ v 
 ——AF[,4 T[Z[ 5[8 ;[ 5{NF CqVF YF mcc 
 ——5[8 ;[ 5{NF GCÄ CqVF TF[ ÉIF v l5K,[ ;FT DCLG[ ;[ N}W l5,F 
ZCL C}¡ ×cc 
 ——N}W l5,FIF C{ .;;[ ArRF T[ZF CF[ UIF mcc 
 ——HAZN:TL ÉIF — ,[ HFµ¡UL v .;L;[ 5}K ,F[ 0FIG ;FDG[ BM+L       
C{ ×cc 
 ——S, D q¡CL AF[,TL ÉIF — GCÄm D® T[Z[ ;[ KLGS[ ,[ HF ZCL C}¡ mcc
*2
 
 —B}G SF lZxTFc SCFGL S[ DqbI 5F+ D\U,;[G p5[lÙT 5F+ C{ × .; 
p5[ÙF EFJSF[ ,[BS G[ AM+L ZF[RSTF ;[ ;\JFN D— jIÉT lSIF C{ × H{;[ v 
 ——SF{G ;[ RFRF SF[ m 
 ——RFRF D\U,;[G SF[cc 





 —ZFWFvVG qZFWFc SCFGL D — ALALHL VF{Z ZFWF SF ;\JFN AM+L pt;qSTF 
HFU`T SZTF C{ × H{;[ v 
 ——CFI ALALHL aIFC CL TF[ SZG[ HF ZC[ Y[4 .;L ;[ TF[ D{G[ HCZ 
BFIF YF ×cc  
 ——JC ,M+SF SCF ¡ C{4 JC TF[ A}<+F C{ VF{Z ALALHL U}¡UF C{ ×cc
*$
 
 ;FCGL G[ JFTF"G qS}, VF{Z 5F+FG qS}, ;\JFNF — SL ZRGF SZS[ JFTFJZ6 
SL ;`lQ8 SL C{ × KF[8[vKF[8[ JFÉIF — D — ;Z,4 :5Q8 ,J\ WFZFJFlCS EFØF D— 
;\JFNF — SL ZRGF SL C{ × 
5-2-3-2-5 ,S 5F+LI SYF[5SYG o 
 ;FCGL G[ ;\JFNF — SL lJlJWTF V5GFT[ Cq, ,S 5F+LI ;\JFNF — SF 
;`HG lSIF C{ × 5F+F — SL DGol:YlT SF 5lZRI ,S 5F+LI ;\JFNF — S[ 
DFwID ;[ VlWS ;HLJTF S[ ;FY lD, ;STF C{ × ,S 5F+LI ;\JFN CF[G[ 
S[ AFJH}N EL 5F9S SF[ V~lR 5{NF GCÄ CF[TL ,[lSG ;Z;TF4 :JFEFlJSTF 
H{;L SL T{;LAGL ZCTL C{ × —µAc SCFGL D— VwIF5S SL DGol:YlT SF 
lR+6 AM+L :JFEFlJSTF ;[ CqVF C{ × H{;[ v 
 ——HA 5ZLÙF Xq~ Cq." YL TF[ .G ,M+SF — S[ ÝlT D[Z[ ìNI D — 
TZCvTZC S[ pN ŸUFZ p9G[ ,U[ Y[ × I[ D[Z[ lJnFYL" C®4 D qh ;[ ;F,EZ 
TS lXÙF U|C6 SZT[ ZC[ C® × 5Z .TG[ D — CL ,S ,M+S[ SF ÝxG SF[ 
5RF" pM+SZ UH EZ SL N}ZL 5Z HF lUZF × VF{Z .; KF[8[ ;[ V5DFG ;[ 
D q¡C O[ZSZ lOZ V5GL Z[BF 5Z R,G[ ,UF ×cc
*5
 
 —l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL D— GFlISF Sq\TF[ SL lHHLlJØF :JFEFlJS -\U 
;[ Ý:T qT Cq." C{ × H{;[ v 
 ——CFI D® S{;L 5Fl5G C}¡4 IF[ CL AS[ HF ZCL C}¡ × N qUF" DFTF4 D® 
;A;[ 5C,[ TqdC— EF[U ,UFµ¡UL v Dqh[ DFO SZGF N qUF" DF."4 T qD TF[ .; 
3Z SL AM+L CF[4 ;ASL DF ¡ CF[ × D® 5<+L l,BL TF[ GCÄ C}¡4 D q¡C ;[ AFT 





5-2-3-2-6 5F+F — S[ 5FZ:5lZS ;dAgW ;}+F — SF :5Q8LSZ6 o 
 SCFGL D — CZ ,S 5F+ SL lHHLlJØF VF{Z DGF[J`l¿ V,U V,U CF[TL 
C{ × SCFGL D — lEgGvlEgG DGF[J`l¿JF,[ 5F+ CF[T[ C® × TA pGS[ DGF[EFJF — 
TYF lÊIFvS,F5 SF[ :5Q8 SZGF VFJxIS ÝTLT CF[TF C{ VF{Z ICL pGSF 
5FZ:5lZS ;dAgW SC,FTF C{ × .; ;dAgW SF[ SCFGLSFZ ;\JFNF— S[ DFwID    
;[ ÝS8 SZT[ C® × ,[;[ ;\JFN CL SCFGLSFZ S[ DGF[lJ7FG S[ 5lZRFIS 
CF[T[ C® × 
 —HF[Tc SCFGL SL GFlISF p¿DL VF{Z pGSF 5lT HFGS} NF[GF — S[ ALR 
S[ ;\JFN NF[GF — S[ 5FZ:5lZS ;dAgWv;}+ SF[ :5Q8 SZT[ C® × H{;[ v 
 ——.; HDLG S[ ACqT KF[8[vKF[8[ 8qSM+[ C{ p¿DL4 SFD SZT[vSZT[ 
Cl»IF ¡ 8}8 HFµ¡UL ×cc  
 ——D® TLG 3M+[ 5FGL SF[ p9FSZ 5CFM+L 5Z R<+ ;STL C}¡ × D® ;A 
SFD SZ ,}¡UL × ICF ¡ CD — SF[." N[B[UF EL GCÄ × HA RFC—U[ SFD SZ —U[4 
HA RFC—U[ A{9[ AFT[ SZ—U[ × ICF ¡ TF[ UF ¡J S[ VFNDL VFT[ CL GCÄ × T} 
SF[9F A[RSZ HDLG BZLN ,[ ×cc
**
 
 —0F[Z[c SCFGL D— NF[ 5F+F — S[ ALR JFTF",F5 S[ DFwID ;[ CD — 5TF 
R, HFTF C{ NF[GF — Ý[DLvÝ[lDSF C{4 .GSL U|\lYIF — SF 5lZRI EL lD, HFTF 
C{ × H{;[ v 
 ——D[ZF TqD 5Z SF[." CS GCÄ C{ m TqD NF[ 3M+L D[Z[ ;FY GCÄ A{9F[U[ 
TF[ D® ;FZL XFD SCF ¡ DFZLvDFZL lO~ ¡UL4 D® V5G[ SDZ[ D — GCÄ HF    
;STL × D qh[ lSTFA— 5<+G[ S[ l,, DT SCF SZF[ ×cc 
 ——IC ÉIF AR5GF C{4 VR"GF × TqdC— l:YlT SF[ ;DhGF RFlC, v 
VA 5\ãC ;F, 5C,[ JF,L l:YlT GCÄ ZC U." C{ ×cc 
 ——D® HFGTL C}¡ TqD D[Z[ GCÄ CF[ × D[Z[ SEL CF[ GCÄ ;ST[ × 5Z 






5-2-3-2-7 SYF[5SYG D — uI\uI o 
 ;FCGL SL ßIFNF¿Z SCFlGIF ¡ jI\uIFtDS C® × .GSL SCFlGIF — S[ 
;\JFNF — D — jI\uI SL K8F VlWS lNBF."? N[TL C{ × ;FCGL SL SCFlGIF — D — 
DwID JU" SL RFC lD,L C{ × ;FCGL AM+L ;Z, VF{Z :5Q8 EFØF D — CDFZL 
;DFH jIJ:YF4 ZFHGLlT4 WD"4 UC`:Y HLJG VFlN 5Z ;RF[8 jI\uI SZT[       
C® × jI\uIFtDS ;\JFN SCFGL SF[ 5}6" ;O, AGFG[ D— ;CIF[U ÝNFG SZT[  
C® × ,[;[ jI\uIFtDS ;\JFN ;[ SCFGL D— ZF[RSTF A<+TL C{ ;FYv;FY 5F9S 
SF[ VFG\N EL lD,TF C{ × 
 —ÝF[O[;Zc SCFGL S[ ;\JFN AM+[ jI\uI5}6" C{ × H{;[ v 
 ——HLPP DUZ JC SF[,[H D— 5<+G[ ÉIF — GCÄ HFTF m ÉIF VF5G[ p;[ 
VEL ;[ lA9F l,IF C{ mcc 
 ——D®G[ p;[ V\W[ZL SF[9ZL D — AgN SZ ZBF C{cc v 
 ——VUZ VF5 ;DhT[ C® lS DFZv5L8 p;S[ XF{S SF[ S qR, ;STL C{ 
TF[ JC EL SZ N[lB, ×cc
*)
 
 —l5SlGSc SCFGL D— UF[ZL VF{Z JSL, ;FCA SL ALAL S[ ALR S[ 
;\JFN AM+[ jI\uI5}6" C® × .;;[ DHN}Z JU" SL NIGLI l:YlT :5Q8 CF[TL C{ 
× H{;[ v 
 ——VA VF{Z ArRF GCÄ ,[GF UF{ZL4 ICL ACqT C{ ×cc 
 ——D® SCF ¡ RFCTL C}¡ ALAL4 5Z D[ZF 3ZJF,F DFG[ TF[4 I[ ,F[U ; qGT[ 
YF[M+[ CL C{ × T}G[ V5GL ÉIF CF,T AGF ZBL C{ v S qK TF[ ;FO ;qWZF 
ZCF SZ ×cc 
 ——ALAL4 JÉT lS; S[ 5F; C{ v D{,L C}¡ lOZ EL Dqh[ .TGF 5Z[XFG 
SZT[ C®4 AG ;¡JZSZ ZC}¡ TF[ HLG[ CL GCÄ N —U[ ×cc
(_
 
 ——l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc SCFGL S[ ;\JFNF— SF jI\uI A0+F :JFEFlJS C{ × 
H{;[ v ——T qD lZxJT EL ,F[U[ G mcc 
 ——É,SL" D — ;[ TF[ lGS,F GCÄ C}¡ S qgTF[4 TqdC— lZxJT SL ;}h ZCL    
C{ ×cc 
 280 
 ——BqN DF ¡UG[ GCÄ HFGF4 5Z SF[." N[ N[ TF[ .gSFZ EL G SZGF ×cc
(!
 
 ;FCGL G[ jI\uIFtDS ;\JFNF — S[ DFwID ;[ V5G[ p¡[xI SL 5}lT" SL    
C® × jI\uI SF[ ;LWL ;Z, VF{Z :5Q8 EFØF D — SCGF ;FCGL SL V5GL 
lGHL lJX[ØTF C{ × 
5-2-3-2-8 ;\lÙ%TTF o 
 SCFGL D — J6"GFtDS ,dA[ ;\JFNF — S[ ;FYv;FY KF[8[vKF[8[ ;Z, VF{Z 
:5Q8 ;\JFN ZBGF EL lGTF\T VFJxIS ÝTLT CF[TF C{ × ;FCGL G[ NF[GF — 
ÝSFZ S[ ;\JFNF — SL ZRGF SL C{ × ,[;[ ;\JFN 5F9SF — SF[ VFSlØ"T SZG[ D — 
5}6";ÙD C® × —VXFgT ~C[c SCFGL D— KF[8[vKF[8[ SYF[5SYG SF ÝIF[U CqVF 
C{ × H{;[ v 
 ——,S AFT VF5 ;[ 5}K}¡ mcc 
 ——SlC,cc 
 ——SIF VF5 ;tIFJNL C{ mcc TF[ p;G[ lOZ ;[ 5}KF 
 ——SIF VF5 NIFGTNFZ C{ mcc
82
  
 —V5G[vV5G[ ArR[c SCFGL D— KF[8[ ArR[ SL R\R,TF SF lR+6    
N[lB, v 
 ——V\S,4 AFHF AHFVF —cc 
 ——IC AFHF GCÄ C{4 Z[l0IF — C{ ×cc 
 ——GCÄ AFHF C{4 .;D— ,0 +SL UFTL C{ ×cc 
 ——SF{G ,0 +SL UFTL C{ ×cc 
 ——DF[8ZJF,L ,0 +SL UFTL C{ ×cc
(#
 
 —0F[Z[c SCFGL D— KF[8[vKF[8[ ;\JFNF — S[ DFwID ;[ VR"GF SL CLG 
EFJGF SF 5lZRI lD, HFTF C{ × H{;[ v 
 ——VF{ZTF — SF[ ARSFG[ SL AFT — CL ;}hTL C® ×cc 
 ——.;D — ARSFG[ SL AFT ÉIF C{ × C¡;L B[, C{ ×cc 




 lGQSØ"To ;FCGL G[ jI\uIFtDS ;\JFNF — SF lG:i6 lSIF C{ × pgC— 
V5GL SCFGL S[ 5F+F — SL lHHLlJØF4 lJ0dAGF4 :JFY"4 .rKF4 VFSF\ÙF4 
DHA}ZL VFlN SF DGF[J{7FlGS -\U ;[ lG:i6 lSIF C{ × VlWSF\XTo V5G[ 
p¡[xI SL 5}lT" ;\JFNF — S[ DFwID ;[ SL C{ × 5F+F — S[ RlZ+F[N Ÿ3F8G SF SFD 
;\JFNF — S[ DFwID ;[ CqVF C{ × .GS[ ;\JFN 5F+ SL VFIq4 lXÙF4 JFTFJZ64 
5lZl:YlT VFlN S[ VG q;FZ CF[T[ C® lH;;[ SCFGL ;HLJ CF[ HFTL C{ × 
5-2-4 N[XvSF, VF{Z JFTJFZ6 o 
 SCFGL D — JFTFJZ6 lR+6 SF ,1I :YFGLI lJX[ØTFVF — SF ;DFJ[X 
VF{Z SYFtDS ÝEFJ SL ;`lQ8 SZTF C{ × N[XvSF, VF{Z JFTFJZ6 SF 
lR+6 EFJF — SF[ HFU|T SZG[ D — lJX[Ø ;CFIS CF[TF C{ × Uq,FAZFI S[ XaNF — 
D — ——SCFGL D — p5gIF; SL EF ¡lT JFTFJZ6 S[ lR+6 S[ l,, VlWS Uq¡HF.X 
GCÄ CF[TL C{ lOZ EL SCFGL D— N[XvSF, SL :5Q8TF ,FG[ S[ l,, TYF 
SFI" ;[ 5lZl:YlT SL VG qS},TF jI\lHT SZG[ S[ l,I[ .;SF lR+6 VFJxIS 
CF[ HFTF C{ ×cc
85
 
5-2-4-1 SCFGL D — N[XvSF,vJFTFJZ6 SF DCÀJ 
 ——JFTFJZ6 SL ;O, VlEjIlÉT SCFGL SF Uq6 C{ × MkW- A|ïNT 
XDF" S[ XaNF — D — ——SCFGLSFZ4 SCFGL SL SYFJ:Tq VYJF 5F+F — äFZF ;DFH 
S[ lH; V\U4 HLJG S[ lH; 5Ù4 TYF DG SL lH; l:YlT SF 5lZRI 
CF[TF C{4 p;SF ÝtIÙLSZ6 5F9SF — SF[ IlN p;L :i D — GCÄ CqVF TF[ p;SF 
;FZF 5lZzD jIY" C{ ×cc
(&
 SCFGL D — JFTFJZ6 lR+6 S[ VG[S 5Ù C{ × 
.;S[ VgTU"T ÝSl`TvJ6"G4 ÝSl`TvJ6"GF[ äFZF DFGl;S l:YlTIF — SF J[XdI 
IF ;FdI SYG4 SCFGL S[ ALRvALR D— AFæ JFTFJZ6 S[ ;\S[T VF{Z 5F+F — 
SL 5lZl:YlTIF — SF lR+64 jIF5S VY" D — 5lZl:YlT IF[HGF4 ÝSl`Tv;ßHF 
VF{Z N[XvSF, lR+6 TLGF — SF[ JFTFJZ6 SCF HFTF C{ ×
(*
 
 5FxRFtI lJäFGF — G[ SCFGL D— JFTFJZ6 IF :YFGLI lR+6 SF[ lJX[Ø 
DCÀJ lNIF C{ × ,P ,DP u,[G GFDS lJäFG SF lJRFZ C{ lS v ——:YFGLI 
lR+6 5F9S SF[ lJX[Ø:i ;[ ÝEFlJT SZTF C{ × JFTFJZ6 SF lR+6 EFJF — 
 282 
SF[ HFUT` SZG[ D — lJX[Ø ;CFIS CF[TF C{ ×cc
((
 Ù[D[gã ;qDG S[ XaNF — D — v  
——SCFGL D — N[XvSF, TYF JFTFJZ6 S[ lR+6 ACqT :JFEFlJS4 VFSØ"S 
VF{Z IYF;\EJ 5F+F — SL DFGl;S 5lZl:YlT S[ VG qS}, CF[G[ RFlC, ×cc
()
 MkW- 
GJLGT UF[:JFDL S[ XaNF — D — v ——VgI lJäFVF — SL EF ¡lT SCFGL D— EL 
JFTFJZ6 SL IF[HGF VFJxIS CF[TL C{ × I qU S[ 5lZJ[X SF lR+6 SCFGL 
SL lJxJ;GLITF SL J`lâ D — ;CFIS CF[TF C{ ×cc
)_
 
 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS SCFGL SL ZRGF SF VFWFZ 
DFGJvHLJG SF WZFT, CF[TF C{ × HLJG SL 5lZl:YlTIF ¡ lJlEgG :iF — D — 
lD,TL C{ × SCFGLSFZ V5GL ZRGF ;[ ;dAgW SYFGS S[ VGq;FZ JFTFJZ6 
SL ;`lQ8 SZTF C{ × JFTFJZ6 S[ SFZ6 CL 5F9S SF DG SCFGL D — ZDTF 
C{4 .;L S[ O,:J:i p;SF DG E}T ;[ JT"DFG IF ElJQI SL VF[Z hqS 
HFTF C{ × YF[M+[ ;DI S[ l,, 5F9S SCFGL D — Jl6"T :YFG TYF ;DI 5Z 
5Cq¡R HFTF C{ × JFTFJZ6 SF DCÀJ .TGF VlWS CF[TF C{ lS lH; ÝSFZ 
ZFT S[ V¡W[Z[ D — Z:;L D— ;F ¡5 SL ÝTLlT CF[TL C{4 p;L ÝSFZ IYFY" 
JFTFJZ6 S[ SFZ6 ,S Sl<5T SYF EL ;tI SL 38GF ÝTLT CF[TL C{ × 
JFTFJZ6 SCFGL SL ÝEFJFlgJT ;[ ;LWF ;dAgW C{ × N[XvSF, VF{Z 
JFTJFZ6 S[ VgTU"T lS;L EL ZFQ8= IF ;DFH SL ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS 5lZl:YlTIF —4 VFRFZ4 lJRFZ4 ZCGv;CG4 
ZLlTvlZJFH TYF jIlÉT SF VF\TlZS ;\;FZ Sq^ 9F4 SFD4 EI4 VC\ VFlN 
Hl8, 5lZJ[X SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 .; TÀJ S[ ;D qlRT ÝIF[U S[ lAGF SCFGL EL D}, ;\J[NGF ;[ 5F9S 
S[ DG Dl:TQS 5Z ,[;F lA\A V\lST SZ N[TF C{ lS JC DFIFHF,4 
E|lDTv5lYS ;F p;D — BF[ HFTF C{ × .;l,, JFTFJZ6 SL ;`lQ8 S[ lAGF 





5-2-4-2 ;FCGL SL SCFlGIF — D — N[XvSF, VF{Z JFTFJZ6 ;dAgWL 
lJX[ØTF,¡ o 
 ;FCGL lCgNL ;FlCtI S[ K9[ NXS S[ ÝlTEFXF,L SCFGLSFZ C{ × 
p;L 5lZl:YlTHgI SCFGL SF[ CDG[ GIL SCFGL SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF 
C{ × .; GIL SCFGL SL E}lDSF D— NF[ DCFI qâ ,J\ EFZTvlJEFHGvHgI 
lJELlØSF4 lJØD¿F4 D}<IvlJ38G4 DF[CE\U TYF ;\+F; C{ × ZFH[gã IFNJ 
IYFY"To l,BT[ C® ×cc
)!
 VFH SF SCFGLSFZ V5GL S,F SL ÝS`lT S[ 
VG q;FZ GJIqULG ;\J[NGFVF — SF[ ÝF%T SZT[ Cq,4 GJLG ;D:IFVF — ;[ ,F[CF 
,[T[ Cq, lGTGJLG ;[ H}h ZCF C® × VFW qlGS SCFGL ;FlCtI SF[ CD ; qlJWF 
SL Nl`Q8 ;[ NF[ EFUF — D — AF ¡8 ;ST[ C® × s!f ;DlQ8UT lR\TG SL SCFlGIF ¡ 
VF{Z s2f jIlÉTUT lR\TG SL SCFlGIF ¡ × ——ÝYD JU" D— ;FDFlHS —
IYFY"JFNL ,J\ ÝUlTXL, EFJGF SF[ ,[SZ R,G[JF,[ S,FSFZ WD"JLZ EFZTL4 
VDZSFgT4 ELQD ;FCGL4 ;qZ[X l;gCF VFlN SF ;DFJ[X CF[TF C{ ×cc
92
 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — 5lZl:YlTHgI VG qEJ SF[ HF[ :JI\ G[ 
h[,F C{ VF{Z EF[UF C{4 .gCÄ VG qEJF — ;[ IYFY" JFTFJZ6 SL ;l`Q8 SL C{ × 
pGSL SCFlGIF — D — DG qQI S[ AFæ ,J\ VF\TlZS NF[GF — CL JFTFJZ6 SL hF ¡SL 
lD,TL C{ × 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — 5FI[ HFG[JF,[ JFTFJZ6 ,J\ N[XvSF, SF 
VwIIG CD lGdGl,lBT XLØ"SF — S[ VgTU"T SZ—U[ v  
 s!f VF ¡Rl,S JFTFJZ6 VF{Z s2f 5lZJ[X 
5-2-4-2-1 VF ¡Rl,S JFTFJZ6 o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — XCZL VF{Z U|FdI NF[GF — 5lZJ[XF — SF[ 
p9FIF C{ 5ZgTq lJX[Ø:i ;[ DCFGUZLI 5lZJ[X SF[ :YFG lD,F C{ × JCF ¡ SL 
ZCGv;CG4 ZLlTvlZJFH4 BFGv5FG ,J\ ÝFSl`TS 5lZJ[X SF ;D qlRT lR+6 




5-2-4-2-2 ZLlTvlZJFH o 
 XCZL 5lZJ[X SF DwIDJU" lHHLlJØFU|:T CF[T[ C® × .; 5lZJ[X D — 
DC[DFGF — SF :JFUT lSIF HFTF C{4 NFJT NL HFTL C{ × —RLO SL NFJTc 
SCFGL D — lDP XFDGFY S[ 3Z NFJT C{ .;SF IYFY" JFTFJZ6 lG~l5T CqVF    
C{ × H{;[ v ——XFDGFY VF{Z pGSL WD"5tGL SF[ 5;LGF 5F —KG[ SL O q;"T G   
YL × 5tGL 0=[l;\U UFµG 5CG[4 p,h[ Cq, AF,F — SF H}0F AGF,¡4 D q¡C 5Z 
O{,L ;qBL" VF{Z 5Fµ0Z SL E},[vXFDGFY l;UZ[8 5Z l;UZ[8 O}¡ST[vS ql;"IF4 
D[H4 lT5F.IF[¡4 G{5lSG4 O}, ;A AZFDN[ D— 5Cq¡R U, ×cc
)#
 
 UF ¡J D — 5lZJFZ S[ ;N:IF — S[ ALR B}G SF lZxTF HqM+F CqVF CF[TF C{4 
,S VHLA ÝSFZ SL EF."vAgNL CF[TL C{ × ;qBvN qoB D — VF5;L ;CIF[U N[G[ 
SL —EF."vAgNc SCFGL D— .; JFTFJZ6 SL ;`lQ8 Cq." C{ v ——TqD CL .;[ 
S qK ;DhFVF —4 EiIF4 N[BF[ D[Z[ EF." SL ÉIF CF,T CF[ ZCL C{ m D[Z[ 5F; 
p; SL NJF."vEZ S[ l,, 5{;[ GCÄ C{PP ×cc
)$
 
 VFHFNL S[ .TG[ JØF[" S[ AFN EL K}TvVK}T SL E[NvZ[BF lDÎL GCÄ 
C{ × —5C,Fv5F9c SCFGL D — .; JFTFJZ6 SL ;HLJ ;`lQ8 Cq." C{ v         
——IC ,S 0F[D C{4 .; 0F[D SF[ S q,¡ 5Z 5FGL 5LG[ SF VlWSFZ GCÄ × JCF ¡ 




 XFNLvaIFC D — ÝtI[S JU"v5lZJ[X S[ V,U V,U ZLlTvlZJFH CF[T[    
C® × ;FCGL G[ —5lCRFGc SCFGL D— ;qgNZ JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SL C{ v       
——aIFC CF[ UIF v VFG\N SFZH SZJFIF × D ®G[ lGo;\SF[R SgIFNFG lSIF4 
D q¡C DL9F SZG[ S[ l,, 5ZFT D — ;[ VF8[ SF C,qJF AF ¡8F UIF × JZJW} SF[ 
.S8Ÿ9F lA9FSZ4 5C,L XZFZT EZL B[,[ SZT[ C® v A[8L S[ lN, D — SF[." 
VZDFG AFSL G ZC HF, ×cc
)&
 
 NFd5tI HLJG D — 5tGL4 5lT SF[ 5ZD[xJZ DFGG[ SL ,S ZLlT C® ×   
—3Z SL .ßHTc SCFGL D— DGF[ZdI JFTFJZ6 SL ;l`Q8 Cq." C{ v ——ÝEFT 
J[,F D — HA AM+[ EF."v;FCA SL GÄN 8}8L TF[ lGIDFG q;FZ pGSL 5tGL pGS[ 
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l;ZCFG[ BM+L YL × ,S 5FGL SF ,F[8F l,, S\W[ 5Z TF[l,IF ZB[4 5lTv;[JF 
SF 5q^ I IC VWF"lUGL l5K,[ AL; ;F, ;[ SDFTL R,L VF ZCL YL ×cc
)*
 
 CDFZ[ ;DFH D— ÝYFG q;FZ lZJFH C{ ;\:SFZvlJlW SF —lXQ8FRFZc 
SCFGL D — .; lZJFH SL ;qgNZ ;`lQ8 Cq."C{ × H{;[ v ——ÝYFG q;FZ p;S[ 
D q\M+Gv;\:SFZ S[ lNG GHNLS VF ZC[ Y[ × RqGF ¡R[ 3Z D — AM+[ pt;FC VF{Z 




 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — U|FdI V\R, S[ lS;FGF — S[ ZLlTvlZJFHF — 
SL EL ;qgNZ ;`lQ8 SL C{ × —HF[Tc SCFGL D — v ——HFGS} G[ V5G[ .Q8 
N[JTF SF GFD l,IF VF{Z U,[ D— A¡W[ Cq, N[JTF S[ lRî RF ¡NL SL —l;\WLc 
SF[ K qVF4 DFl,S GHZ ZBÄ × lOZ 5F; 5M+[ Cq, D,D, S[ KF[8[ ;[ SF,[ 
S5M+[  SF[ TC SZG[ ,UF ×cc
))
 
 ;FCGL G[ XFNLvaIFC4 pt;J4 tIF{CFZ S[ ;DI UFI[ HFG[JF,L ULTF — ;[ 
V,F{lSS JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SL C{ × —B\0CZc SCFGL D — ,S VF{ZT ;qWL 
;[ VJ;FN EZF ULT UFTL C{ v 
 ——lSWZF[ VF.IF ¡ GL A[l0IF ¡4 ;F{NFUZ ZF ¡HF4 
 lSWZF[ VF, D<,FC4 GL CLZ[ m 
 5}JF[" VF.IF ¡ GL A[l0IF ¡4 ;F[NFUZ ZF ¡HF 
 5rKDF — VF, D<,FC4 GL CLZ[PP ×cc
!__
 
 5\HFA S[ N[CFT ;[ VFG[JF,F DÉBG,F, SF IC ULT DG EFJS 
JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZTF C{ v 
 ——;}C[ J[ RLZ[ JFl,VF4 D® SCFGL VF ¡4 
 SZ KTZL NL KF ¡84 D® KFA— ACGL VF[¡ ×cc
!_!
 
 .; ÝSFZ Ý;\UFG qS}, ZLlTvlZJFHF —4 5J"4 pt;JF — SF pt;J SZ 




5-2-4-2-1-2 ZCGv;CG VF{Z J[XvE}ØF o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — 5F+F — SL ZCGv;CG4 J[XvE}ØF4 VFI q VFlN SF 
;HLJ VF,[BG CqVF C{ × S qK pNFCZ6 v 
 —RFRF D\U,;{Gc SCFGL D — RFRF D\U,;[G SL J[XE}ØF SF lR+6 .G 
XaNF — D — lD, HFTF C{ v ——,S VF ¡B AM+L4 ,S KF[8L4 D}¡K[ ;:T[ TdAFS} S[ 
SFZ6 5L,L 5M+ RqSL YÄ VF{Z KFTL WF®SGL SL TZC R,TL YL ×cc
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 —;ZNFZGLc SCFGL SL GFlISF ;ZNFZGL S[ ZCGv;CG4 J[XvE}ØF SF 
5¿F I}¡ CL R, HFTF C{ v ——;ZNFZGL AM+L C¡;D qB 5\HFlAG YL × VG5<+4 
D q¡CO84 ;FZF JÉT AlTIFG[JF,L RF{0 +L4 C»L SL SFIF4 AF, p,h[ ZCT[4 
KFlTIF ¡ p3M+L ZCTL × G ;ZNFZGL SF[ 5<,[vN q5Î[ SF wIFG ZCTF4 G .; 
AFT SL 5ZJFC lS SF{G ; qG ZCF C{ ×cc
!_#
 
  :S}, S[ DF:8Z SL ÝSl`T SF lR+6 .G XaNF — D — CqVF C{ —;ZNFZGLc 
SCFGL D — ——:S}, SF DF:8Z TF[ IF[ EL EL~ :JEFJ SF NaA} ;F ÝF6L CF[TF 
C{ v —G SFC} ;[ NF[:TL4 G SFC} ;[ A{Zc v HF[ CZ lS;L SL AFT— ;qG EL 
,[TF C{ VF[Z lJxJF; EL SZ ,[TF C{ ×cc
!_$
 
 —,l,TFc SCFGL D — ;F ¡;v;;qZF, SF J6"G ; qgNZ AG 5M+F C{ × H{;[ 
v ——NF[GF — SF,L C{ DF ¡4 SF,L VF{Z DF[8L VF{Z I}¡ D8SvD8S SZ R,TL C®4 
lS v lNGEZ XLX[ S[ ;FDG[ BM+L ZCTL C{ × VF{Z ;F ¡;v;FZF lNG 5,\U 
5Z A{9L pN}" SL GFJ,[ 5<+TL ZCTL C® PPPP ×cc
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 KF[8[ ArRF — S[ ZCGv;CG SF DGF[ZdI JFTFJZ6 lG~l5T CqVF C{ —
5F5v5q^ Ic SCFGL D— v ——CF ¡ RôL pTFZ NL TF[ AFA}HL 5L8—U[ × SFS} 5{Z 
G\UF4 RôL EL GCÄ 5CGL v HF[ RôL 5CG[v5CG[ 5[XFA SZF[ TF[ DF ¡ 5L8TL 
C®4 VF{Z HF[ pTFZ NF[ TF[ AFA}HL 5L8T[ C® ×cc
!_&
 
 JT"DFG HLJG I\+JT AG UIF C{ × lS;L S[ 5F; ArRF — S[ l,, EL 
;DI GCÄ C{ × XCZL 5lZJ[X SF IYFY" JFTFJZ6 ;FCGL G[ —lB,F{G[c SCFGL 
D — lG~l5T lSIF C{ × H{;[ v ——.;S[ ;FY ,FM+ %IFZ SZGF CF[ TF[ K qÎL S[ 




 .; ÝSFZ HLJG jIJCFZ SL 5}ZL ;rRF." S[ ;FY ;FCGL G[ 5F+F — S[ 
ZCGv;CG SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 
5-2-4-2-2 ÝFS `lTS JFTFJZ6 o  
 JFTFJZ6 D — ÝFSl`TS p5FNFGF — SF ÝIF[U VYF"T ÝSl`TvlR+6 SF EL 
,S lJX[Ø :YFG C{ × ;FCGL .;D— EL lG5q6 C{ × .GSF ÝSl`T lR+6 
ACqT CL ;qgNZ C{ × SqK pNFCZ6 v 
 ——WLZ[vWLZ[ XCZ 5LK[ K}8 UIF × lOZ 5[0 VF{Z B[T VF{Z ClZIFAF, 
EZ[ D{NFG VF ¡BF[ S[ ;FDG[ VF, v 5FU,F — S[ ÊgNG D— v WLZ[vWLZ[ HA 
VF;DFG D — ;[ ;F, pTZG[ ,U[ VF{Z SCÄvSCÄ .ÉSFvN qÉSF TFZ[ 
l8Dvl8DFG[ ,U[ TF[ W}¡W,FT[ VA}; VFSFX S[ GLR[ ×cc
!_(
 s5F,Lv5`P!2f 
 ——B[T TF[ SCGF 9LS GCÄPP ,S S[ µ5Z N};ZF T,F." SF[ -¡S[ Cq, 
Y[ × SF\U0[ S[ ; qgNZ 5CF0F — D — H\U,FT SF HF[ ZF:TFvµ¡R[ 5CF0 SF[ 
SDZA\N SL TZC 3[Z[ Cq, C{ ×cc
!_)
 sEFuIZ[BFv)f 
 ——,S AFU C{ lH;D— XLXD VF{Z ;O[N 5[0F — S[ V,FJF TL;ZL TZC 
SF 5[0 GCÄPPP 5Z XCZJF,[ p;[ RDG SCT[ C® ×cc
!!_
 s5C,F 5F9v5`P $5f 
 ——;F ¡ISF, SL A<+TL KFIF VF{Z DG qQI S[ ALT[ lNGF — D — ,S VG}9F 
;dAgW C{ × ßIF[ CL ZFT S[ ;F, V5GF V¡lWIFZF VF ¡R, O{,F, ;`lQ8 5Z 
pTZG[ ,UT[ C®4 VTLT SL :Dl`TIF ¡ HFU p9TL C{ ×cc
!!!
 s5C,F 5F9 v 
5`P($f 
 .; ÝSFZ .GSL SCFlGIF — D — ÝSl`TvlR+64 SYFJ:Tq SF[ :JFEFlJS4 
ZF[RS ìNIU|FCL ,J\ UlTXL, AGFG[ D— VtI\T p5IF[UL AG 5FI[ C® × 
5-2-4-2-3  5lZJ[X o 
 GIL SCFGL D — jIlÉT S[ DFwID ;[ 5lZJ[X VF{Z 5lZJ[X S[ DFwID 
;[ jIlÉT SF[ BF[HF UIF C{ × MkW- SFD[xJZÝ;FN G[ 9LS CL l,BF C{ v      
——G." SCFGL ;FDFlHS l:YlTIF — S[ ALR CL 38GF,F\ VF{Z RlZ+F — SF CL RIG 
SZTL C{ × VTo p;D— JFTFJZ6 VF{Z ;FDFlHS 5lZJ[X SF jIMZ[JFZ VF{Z 
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lJ:TT` J6"G lSIF UIF C{ ×cc
112
 VFHFNL S[ AFN CDFZ[ 5FlZJFlZS VF{Z 
;FDFlHS ;dAgWF — D — VF, 5lZJT"G SF[ GIL SCFGL ÝFDFl6STF S[ ;FY 
:iFlIT SZ 5F." C{ × 5lZJ[X S[ ÝlT ÝlTAâTF SF EFJ G." SCFGL D— CL 
pt5gG CqVF C{ × .gãGFY DNFG S[ XaNF — D — v ——lCgNL SCFGL SL 




 ;FCGL ÝUlTJFNL SCFGLSFZ C® ,[lSG DFGJTFJFN D — V8}8 VF:YF 
ZBT[ C® × VFHFNL S[ 5xRFTŸ CDFZ[ 5FZ:5lZS ;dAgWF[ D — 5lZJT"G VFIF C{ 
VF{Z GIF Nl`Q8AF[W HFU`T CqVF C{ × .G ;ASF .gCF —G[ 5lZJ[X S[ ÝLT HFUT` 
ZCSZ ."DFGNFZL ,J\ ÝFDFl6STF ;[ lG:i6 lSIF C{ × ZRGFtDS ;FZ 5Z 
pgCF —G[ jIlÉT S[ DFwID ;[ 5lZJ[X SL jIF5STF SF[ 5S0G[ SL SF[lXX SL 
C{ TYF jIlÉT SF[ V5G[ ;DI S[ 5lZÝ[1I D— N[BF C{ × .GSL SCFlGIF — S[ 
5lZJ[X SF[ CD lGdG D qNF[ S[ VgTU"T AF ¡8 ;ST[ C® v 
   s!f ;FDFlHS4 s2f ZFHGLlTS4 s#f VFlY"S 
5-2-4-2-3-1 ;FDFlHS 5lZJ[X o 
 DFGJv;DFGTF S[ 5Ù 5Z CF[G[ S[ SFZ6 ;FCGL SL SCFlGIF — D — 
;FDFlHS 5lZJ[X SF IYFTyI lR+6 CqVF C{ × 5FxRFtI HLJGvNX"G S[ 
VFSØ"S DF[C D — 5Z\5ZFUT ;\:Sl`T SF lJ38G CF[ ZCF C{ × ;FDFlHS 
;dAgWF[ D— AM+F EFZL 5lZJT"G VFIF C{ × .G ;A AN,L Cq." l:YlTIF — SF 
;FCGL G[ IqULG 5lZJ[X S[ VgTU"T JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × 
 ;DFH jIJ:YF D — 5lZJFZ ,S KF[8F V\U lUGF UIF C{ ,[lSG :JT\+TF 
S[ AFN 5FlZJFlZS ;dAgW AN, RqS[ C® × —RLO SL NFJTc SCFGL D— VFH 
S[ GI[ A[8[ S[ l,, ;D:IF BM+L CF[TL C{ lS 5qZFGL DF ¡ SF[ S{;[ lK5FIF 
HF, m lJ0dAGF IC C{ lS DF ¡v,M+S[ S[ .; jIJCFZ SF[ A qZF G DFGSZ 
V5G[ Vl:TtJ ;[ :JI\ CL l;D8L Cq." V5G[ SF[ ICF ¡4 JCF ¡ lK5FTL lOZTL   
C{ × 
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 5lZJFZ SF ;dAgW B}G S[ lZxT[ S[ ;FY HqM+F CqVF C{ × A}<+F 
D\U,l;\C lJS,F\U VF{Z UZLA CF[G[ S[ SFZ6 5}Z[ 5lZJFZ D — p5[ÙF SF SFZ6 
AGTF C{ × JT"DFG ;FDFlHS 5lZJ[X S[ VgTU"T D\U,;[G S[ ÝlT I[ XaN 
v ——V5G[ Z."; EF.IF — SF[ KF[M+SZ .; DZN}N SF[ ;FY ,[ HFI[ mcc
!!$
 
 —0F[Z[c SCFGL D— :+Lv5q~Ø SL SFDvS ql^9T DGF[J`l¿ SF lR+6 IqULG 
5lZJ[X S[ VgTU"T CqVF C{ × VR"GF :JrK\NL IqJTL C{ VF{Z lJJFC[¿Z lUZLX 
;[ Ý[D SZTL C{ × Ý[DL S[ ArR[ SF[ V5GF ArRF ;DhTL C{ × 
 .; TZC —V5G[vV5G[ ArR[c4 —lXQ8FRFZc4 —U\UF[ SF HFIFc         
—Ý^Iv,L,Fc4 —+F;c VFlN SCFlGIF — D — JU" lJX[Ø SF VDFGJLI jIJCFZ 
IqULG 5lZJ[X S[ VgTU"T lRl+T CqVF C{ × 
 IqULG ;\NE" D — GFZL S[ l,, jIlÉT :JFT\È SL EFJGF HF[Z 5SM+ 
ZCL C{ × —ZFWF VG qZFWFc SCFGL SL ZFWF4 —lJS<5c SCFGL SL DqgGL4      
—,l,TFc SCFGL SL ,l,TF4 ;ZNFZGL —HF[Tc SCFGL SL p¿DL VFlN SF 
RlZ+F\SG IqULG 5lZJ[X S[ VgTU"T CL CqVF C{ × —3Z SL .ßHTc SCFGL D— 
;qG\NF S[ XaN .; EFJGF SF[ :5Q8 SZT[ C® v ——D®G[ ;F[R l,IF C{ × 
XFIN 5C,[ D® G EL B[,TL × 5Z VA EFZTLI GFZL VF{Z EFZTLI ;\:Sl`T 
SL Ý;\XF S[ AFN TF[ H~Z B[,}¡UL ×cc
115
 
 JT"DFG ;\NE" D — jIlÉT S[ DG D — lHHLlJØF VF{Z ,F,;F SL EFJGF 
TLJ|TZ CF[TL HF ZCL C{ × —5ÎlZIF ¡c SCFGL S[ S[XF[ZFD4 —l;OFlZXL lR8Ÿ9Lc 
SCFGL S[ l+,F[SGFY4 —l;ZSF ;8SFc SCFGL SL .TZF[ VFlN SF RlZ+F\SG 
IqULG 5lZJ[X S[ VgTU"T CqVF C{ × l+,F[SGFY S[ XaNF[ D — IqU ;tI :5Q8 
CqVF C{ v ——AFT TF[ 9LS SCTL C{4 D® IF[ CÄ ßIFNF ;F[RG[ ,UTF C}¡ × 5Z 
;q5lZ^8[^ 0[^ 8 lZ5F[8" TF[ BZFA SZ ;STF C{ × D[ZL RF{NC ;F, SL ;lJ"; 
W},D — lD,F ;STF C{ ×cc
!!&
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — SF ;FDFlHS 5lZJ[X IYFY"TF S[ WZFT, 5Z BM+F 
C{ × IqULG ;FDFlHS 5lZJ[X SF T8:Y VF{Z ÝFDFl6S lR+6 CqVF C{ × 
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5-2-4-2-3-2 ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 :JT\+TF S[ AFN ZFHGLlTS 5lZNx`I SL ;A;[ AM+L lJ;\UlT ZFHGLlTS 
jIJ:YF SF E|Q8 CF[GF C{ × ;FCGL G[ —DF{SF5Z:Tc SCFGL D — ZFHGLlTS 
5lZJ[X SF IYFvTyI lR+6 lSIF C{ × ZFHSLI SFI"SZ X\E}GFY SL Dt`Iq 
SF DF{SF p9FSZ RqGFJ HLTG[ SF DFwID AGF l,IF HFTF C{ × p;SL VYL" 
S[ ;CFZ[ lJlJW 5Ù S[ D qC<,F — D — EL ÝRFZ SZ ,[T[ C® × ZFHGLlTS 
;gNEF[" 5Z S[lgãT —U,D qrK[c4 —GIF DSFGc —VDT`;Z VF UIF C{c4 —JF¢R}c4      
—,L,F G\N,F, SLc VFlN SCFlGIF— D — ZFHGLlTS VgTlJ"ZF[WF — SF[ BF[,SZ ZBF 
UIF C{ × 
 —JF¢R}c SCFGL D — IqULG 5lZJ[X SF IYFY" lRl+T CqVF C{ × JF¢R} 
SCTF C{ v ——CDFZ[ N[X D — G ;CL4 TqD V5G[ N[X S[ HLJG D — TF[ ~lR       
,F[ ¦ .TGF TF[ HFGF[v;DhF[ lS JCF ¡ 5Z ÉIF CF[ ZCF C{ ¦cc
!!*
 .; ÝSFZ 
;FCGLHL G[ .G SCFlGIF — S[ DFwID ;[ ZFHGLlTS 5lZJ[X SF[ D}lT"D\T AGF 
lNIF C{ × 
5-2-4-2-3-3 VFlY"S 5lZJ[X o 
 :JT\+TF S[ AFN jIlÉT VY"T\+ S[ lXS\H[ D— ,[;F HS0TF HF ZCF C{ 
lS CZ ;DI VF{Z CZ Ù[+ D — p;[ VFlY"S ÝxG VF{Z lR\TF,¡ DYTL ZCTL   
C® × lH;S[ SFZ6 RFC{ J[ :+Lv5q~Ø ;dAgWF — SF lJJ[RG SZ ZC{ C®] RFC{ 
ZFHGLlTS ;D:IFVF — 5Z ,[BGL p9F ZC[ CF[ × GI[ SCFGLSFZ S[ DFG; 5Z 
VY" SF NAFJ KFIF CqVF C{ × MkW- 5qQ55F,l;\C S[ XaNF — D — v ——VFW qlGS 
SCFGL jIlÉT SL VFlY"S ;D:IFVF —4 E}B4 UZLAL VF{Z lJlEgG ÝSFZ S[ 
VYF"EFJF — SF ACqVFIFDL lR+6 SZS[ VFH S[ ;FDFlHS 5lZJ[X D — UCZL  




 ;FCGL SL SCFlGIF — SF Ù[+ lGdG VF{Z DwID JU" C{ × .G NF[ JUF[" 
SL VgI ;D:IFVF — S[ S[gã D — VFlY"S ;D:IF CF[TL C{ × H}hT[ Cq, VFlY"S 
5lZJ[X SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × S qK pNFCZ6 v 
 —5ÎlZIF ¡c SCFGL S[ DqbI 5F+ S[XF[ZFD SCT[ C® v ——;A;[ AM+L RLH 




 —ZFWFv VG qZFWFc SCFGL D — :JFYL" AF5 S[ ÝlT ZFWF S[ I[ XaN 
5lZJ[X SL ;rRF." C{ v ——HJFG ,M+S[ S[ ;FY D[ZF aIFC SZ[UF4 TF[ p;[ 
H[A ;[ 5{;[ N[G[ 50—U[4 A}<+[ S[ ;FY SZ[UF TF[ p,8[ 5{;F lD,—U[ ×cc
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 —HF[Tc SCFGL D — UZLA lS;FG HFGS} S[ XaNF[ D — VY" S[ VEFJ D — 
ANTZ HLJG SF lR+6 CqVF C{ v ——5C,[ N[JTF SF S}5 N}Z SZ N[4 lOZ 
B[T D— AZST VF,ULcc v ——ASZ[ S[ l,, 5{;[ SCF ¡ ;[ ,F¿[ m HFGS} ~ ¡W[ 
Cq, U,[ ;[ 5}KFPPP ×cc
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 lGQSØ"T o ;FCGL G[ IqULG 5lZJ[X SF[ H{;F SF T{;F lG~l5T lSIF      
C{ × SF, ;\IF[HG S[ ÝlT ,[BS G[ ;R[T ZCSZ ;FDlHS 5lZJ[X SF 
VrKF lR+6 lSIF C{ × I qULG 5lZJ[X N[XvSF, S[ VG q:i lRl+T lSIF 
UIF C{ × 
5-2-5 EFØFvX{,L o 
5-2-5-1 SCFGL D — EFØFvX{,L SF DCÀJ o 
 EFJF — TYF lJRFZF — SL VlEjIlÉT S[ ;JF"lWS ÝEFJXF,L DFwID S[ 
:i D — ;FlCtI DF+ SL ZRGF S[ ;\NE" D — EFØF SF DCÀJ V;\luW C{ × 
EFØF S[ lAGF ;FlCtIvZRGF SL S<5GF CL GCÄ SL HF ;STL × ZRGFSFZ 
SF[ Sl`T S[ VgTU"T HF[ S qK EL SCGF CF[TF C{4 JC EFØF S[ DFwID ;[ 
SCTF C{ VF{Z .;L DFwID SF VFzI ,[SZ 5F9S ZRGFSFZ S[ p¡[xI4 
p¡[xI SF[ ;FDG[ ,FG[JF,L pGSL ;D}RL ZRGFtDS ;FDU|L S[ ;FY V5GF 
V\TZ\U ;dAgW :YFl5T SZTF C{ × 
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 EFØF DG qQI SL EFJFlEjIlÉT SF ;J"ÝYD DFwID C{ × IC ,[;[ 
;FY"S XaN ;D}CF — SF GFD C{4 HF[ ,S lJX[Ø ÊD ;[ jIJl:YT CF[SZ CDFZ[ 
DG SL AFT N};Z[ S[ DG TS 5Cq¡RFG[ VF{Z p;S[ äFZF p;[ ÝEFlJT SZG[ 
D — ;DY" CF[T[ C® × J:TqTo lHG wJlGvlRCŸGF — äFZF DG qQI 5Z:5Z lJRFZ 
lJlGDI SZTF C{4 p;SL ;DlQ8 CL EFØF SC,FTL C{ × EFØF S[ VgTU"T 
XaN4 JFÉI4 ÝTLS4 lA\A4 V,\SFZ D qCFJZ[ VF{Z ,F[SF[lÉTIF ¡ VFlN ;ldDl,T 
CF[TL C® × 
 AFA} xIFD ;qgNZNF;HL EFØF SF[ XaNF — SF ZRGFvRDtSFZ DFGT[ C® v  
——EFØF ,[;[ ;FY"S XaN ;D}CF — SF GFD C{4 HF[ ,S lJX[Ø ÊD ;[ jIJl:YT 
CF[SZ CDFZ[ DG SL AFT N};Z[ DG TS 5Cq¡RFG[ VF{Z p;S[ äFZF p;[ 
ÝEFlJT SZG[ D — ;DY" CF[T[ C® × VT,J EFØF SF D},FWFZ XaN C{ ×cc
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 EFØF R}¡lS DFGJ HLJG D — ÝF%T EFJF — TYF lJRFZF — SL CL VlEjIlÉT 
SZTL C® × ;FlCtISFZ lJlJW ÝSFZ SL ;\J[NGFVF —4 EFJGFVF — TYF lJRFZF — 
SL VlEjIlÉT S[ ÊD D — EFØF SF :i AN, HFTF C{ × S qK ;FlCtISFZ 
V5GL EFØF SF lGDF"6 ;LW[ HG ;DFH SL EFØF  ;[ SZT[ C® VF{Z S qK 
;FlCtISFZ SF[XF — SF VFzI ,[T[ C® IF GI[ XaN U<+T[ C® × .; ÝlÊIF D— 
EL XFIN EFØF SF :i ÝFIo AN, HFIF SZTF C{ × ;DU|To HLlJT TYF 
;FY"S ;FlCltIS EFØF JCÄ CF[TL C® HF[ ;FlCtI SL V5GL EFJFtDS ÝlÊIF 
D — -,L Cq." CF[G[ S[ AFJH}N D},To HGv;DFH SF[ EFØF D — CL V5GF ;|F[T 
;}lRT SZTL CF[4 G S[J, p;;[ p5HL CF[4 p;;[ 3lGQ8TF 5}J"S lGZ\TZ 
;\5`ÉT EL CF[ ×
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 SYF ;FlCtI D— EFØF SL RRF" SZT[ ;DI EFØF SL ;\J[NGF SF 
DCÀJ A<+ HFTF C{ × VUZ ,[BS lH; HLJG 5lZJ[X SF RqGFJ SZTF C{4 
IlN p;SL ÝTLlT 5F9SF — TS G CF[ ;S[4 TF[ pGSF DCÀJ ÉIF C{ m D}, 
,1I SL ;\J[NGXL,TF ;\Ý[lØT G CF[ ;S[4 TF[ ;O,TF SL S;F[8L lS; 
ÝSFZ lGlxRT CF[ m .G ÝxGF — SF p¿Z EFØF SL ;\J[NGF D— C{ × 
 293 
 ;}1D ;[ ;}1D VG qE}lTIF —4 Hl8, ;[ Hl8, lJRFZF — SF[ lGxRI CL 
HAvTS ;CH ;\J[n EFØF D — jIÉT SZ ;SG[ SL XlÉT GCÄ VFI[UL 
TAvTS ;\J[NGF SL NlZãTF SF[ lD8F 5FGF D qlxS, C{ × 
 VFH S[ ,[BS SF ;\;FZ lJRFZF — SF C{4 Aqlâ SF C{4 lH;[ IYFY" SL 
EFØF D — VlEjIÉT lSIF HF ;STF C{ × ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS 
IYFY"4 lGtI S[ ÝlT SFI"jIF5FZ SL V5GL ;H"GFtDS D[3F ;[ .TGF 5lZJlT"T 
SZ N[TF C{ lS J[ GIF VY" VF{Z AF[W U|C6 SZ ,[T[ C® × ,[lSG HA 
EFØF ;CH ;q:5Q84 ;Z,4 VY" U\ELZ GCÄ CF[TL4 TF[ .; ;\J[NGF SF :i 




 R[TGF VF{Z EFØF NF[GF — ;D}CUT 5lZS<5GF,¡ C® × ;DFH S[ VEFJ D — 
G CL EFØF SL S<5GF VF{Z G TF[ R[TGF SL 5lZS<5GF SL HF ;STL C{ × 
RFC[ JC ;DFH IF ;D}C E}TSF,LG CF[ IF ;FdÝT IqULG CF — × lJ,q%T 
lJlGQ8 ;DFH SL 5CRFG p;S[ ;FlCtI VF{Z EFlØS ;\ZRGF ;[ CL CF[TL      
C® × 
 JT"DFGSF,LG SYF ;FlCtI D — HA EFØF SL ;\J[NGF SL AFT SL HFTL 
C{4 TF[ p;SF VlEÝFI IC C{ lS p;D— VFtDLITF ,J\ pQDF SF WZFT, 
lS; ;LDF TS lGlD"T CF[ 5FIF C{ × p;[ VlEjIlÉT SL ;d5}6"TF EL SCF 
HF[ ;STF C{ × HLJG S[ ;\NEF[" ;[ CL EFØF pt5gG CF[TL C{ VTo IlN 
HLJG ;\NE" IYFY" CF —U[4 TF[ EFØF IYFY" CF[UL ×
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 EFØF SL TZC X{,L S[ ;dAgW D — CD lJRFZ SZ— TF[ ;FlCtISFZ S[ 
DFG; 5Z HF[ lR+ :JEFJTo CL V\lST CF[ HFTF C{4 JC p;[ 5F9SF — S[ 
;FDG[ z[I VF{Z Ý[I :i D — HA XaNFY" S[ DFwID ;[ jIÉT SZTF C{ p;[ 
VlEjIlÉT IF X{,L SCF HFTF C{ × ;FlCtISFZ SL lXÙFvNLÙF4 p;S[ 
;\:SFZ p;S[ DFGl;S ;\U9G SF ÝEFJ VFlN X{,L 5Z 5M+TF C{ × 
 X{,L SF[ 5âlT SCF UIF C{ × X{,L VlEjIlÉT SF -\U C{ × AFA} 
Uq,FAZFI S[ XaNF — D — v ——DG q:Dl`T S[ x,F[S 5Z S qgTS EÎ SL 8LSF D — 
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X{,L XaN Ý6F,L IF —5âlTc VY" D— VFIF C{ v JC x,F[S C{ v ——ÝFI[6 
VFRFIF"6F\ .I\ X{,L 5t;FDFgIGFlEWFIlJX[Ø6 lJJ`6F[lT ×cc
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 V\U|[HL D— X{,L SF[ :8F., sSTYLEf SCT[ C® × IC XaN ,{l8G EFØF 
S[ —:8F.<;c XaN ;[ lGS,F C{4 lH;SF VY" C{ —S,Dc × S,D ;[ CL 
.;SF VY" l,BG[ SF[ X{,L CF[ UIF C{ ×
127
 V\U|[HL S[ —:8F.,c XaN SF 
lCgNL :i IC VG qE}T lJØI J:Tq SF[ ;HFG[ SF pG TZLSF — SF GFD C{4 HF[ 
.; lJØIJ:T q SL VlEjIlÉT SF[ ; q\NZ ,J\ ÝEFJ5}6" AGFT[ C® × .;;[ 5F9S 
,[BS S[ DD" SF[ 5CRFG ;ST[ C®4 5S0 ;ST[ C® × 
 J:TqTo ;FlCtISFZ SF jIlÉTtJ p;SL X{,L D — h,STF C{ × DGF[UT 
lJRFZF — SF jIÉTLSZ6 X{,L D — CF[TF C{ × X{,L CL JC ; qgNZ jIJ:YF C{ 
lH;S[ DFwID ;[ ;FlCtISFZ S[ DGF[UT lJRFZF — TYF ìNI SL UCZL 
VG qE}lTIF ¡ :i WFZ6 SZTL C{ TYF p;SL ZRGF SF[ lJlXQ8 ,J\ DCFG 
AGFTL C® × 
 X{,L S[ :J:i SF[ ,[SZ ;FlCtI HUT D — RRF",¡ CF[TL ZCL C® × .; 
;\NE" D — X{,L TYF ;FlCtISFZ S[ jIlÉTtJ S[ 5Z:5Z U9A\WG 5Z VlWSF\X 
lJRFZSF[ G[ EL SCF C{ v 
 MkW- GU[gã S[ DTFG q;FZ v ——X{,L S[ NF[ D},TÀJ C{ v ,S jIlÉT 
TÀJ VF{Z N};ZF J:T q TÀJ ×PPP JF:TJ D— X{,L S[ jIlÉTvTÀJ D — VF{Z 
J:Tq TÀJ D — jIlÉT CL ÝWFG C{4 p;LS[ äFZF X{,L S[ AFæ p5SZ6F — SF 
;dAgW VG[STF D— ,STF SL :YF5GF SZTF C{ ×cc
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 VFRFI" G\NN q,FZ[ JFH5[ILG[ l,BF C® v ——VFH X{,L SF ÝIF[U S,F 
VF{Z lX<5 S[ ;D:T p5SZ6F — SL VlEjIlÉT S[ l,, lSIF HFTF C{ ×cc
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 lXJNFGl;\C RF{CFG G[ SCF C{ v ——;FlCtI D — X{,L SF VY" C{4 XaN 
RIG VF{Z JFÉI lJgIF; SF ,[;F -\UvEFØF p;S[ lJRFZF— S[ VG q:i CF[4 
pgC— VlWS ;[ VlWS DFlD"S VF{Z ; q:5Q8 -\U ;[ jIÉT SZ ;S[4 p;L 




 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS EFØF S[ D},FWFZ XaN SF[ 
p5Iq"ÉT ZLlT ;[ ÝIqÉT SZG[ S[ SF{X, SF[ CL X{,L SF D}, TÀJ ;DhGF 
RFlC, × ——EFJ IF :i v RDtSFZ IF ZRGFv RDtSFZ SF CL X{,L SF 
GFD lNIF HFTF C{ × .; ÝSFZ jIJl:YT S,FvSF{X, X{,L C{ × EFØF VF{Z 
X{,L NF[GF — SF VlJEFßI VF{Z VlEgG ;dAgW C{ ×cc
!#!
 
? SYF ;FlCtI D — EFØFvX{,L SF DCÀJ o 
 p5Iq"ÉT :5Q8LSZ6 ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS EFØF VF{Z X{,L NF[GF — SF 
VT}8 ,J\ VlJEFßI ;dAgW ZCF C{ × .G NF[GF — SF p5gIF; ,J\ SCFGL SL 
;O,TF S[ l,, lJlXQ8 :YFG C{ × NF[GF — lJWF S[ ;EL TÀJF — SF[ 9LS -\U 
;[ VFIF[lHT SZG[ SF SFI" EFØFvX{,L äFZF ;d5gG CF[TF C{ × lH; ÝSFZ 
EFJ4 ;\J[NGF VgT"5Ù C{ p;L ÝSFZ EFØFvX{,L AlC"5Ù S[ VgTU"T VF 
;ST[ C® ×  
 EFJ S,F VF{Z EFØF SF V8}8 ;dAgW C{ × EFJFtDS WZ6L 5Z 
R,TL EFØF SEL lXlY, GCÄ CF[ ;STL × EFØF SL UlT ;WJF ;FwJL SL 
UlT C{ × ;F,\SFZ CF[G[ 5Z EL IlN Ul6SF SL UlT D — S,FHgI ElUDFVF — 
S[ VlTlZÉT N};ZF lJXN p¡[xI GCÄ ×  
 EFØFvX{,L SF p5gIF; VF{Z SCFGL D— JCÄ :YFG C{ HF[ D[~ N\0 SF 
DFGF HFTF C{4 HF[ lS;L BFS[ D — Z\U EZG[JF,L T}l,SF SF C{ × EFØF SF[ 
IlN ;FlCtI SF XZLZ DFG[ TF[ X{,L SF[ p; XZLZ SL U9G DFGGF CF[UF × 
 .; ÝSFZ CD lGQSØ" S[ :i D — SC ;ST[ C® lS EFØFvX{,L äFZF 
CL SYF ;FlCtI D — lJRFZ ,J\ EFJGFVF — SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL HFTL C®4 
lS;L Sl`T SF[ VlWS VFSØ"S VF{Z ÝEFJXF,L AGFIF HFTF C{ × 
5-2-5-2 ELQD ;FCGL S[ SYF ;FlCtI SL EFØFvX{,L o 
 ELQD ;FCGL S[ SYF ;FlCtI ;[ CDFZF VlEDT pGS[ äFZF ZlRT 
SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — ;[ C® × CDFZF ÝlT5FW lJØI EL SCFGL ,J\ p5gIF;   
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C{ × .;l,, .G NF[GF — lJnFVF — SF[ S[gã D — ZBSZ EFØFvX{,L SL RRF" SZ—
U[ × 
 SYF ;FlCtI SL lX<5lJlW SL ;\ZRGF D— X{,LTÀJ SF lJlXQ8 :YFG  
C{ × .;L S[ äFZF ;FlCtISFZ V5GL ZRGF SF[ ÝEFJ5}6" VF{Z VFSØ"S AGF 
;STF C{ × EFØF EFJ SL VlEjIlÉT SF DFwID S[ ÝIF[U SL lJlW SF 
GFD X{,L C® × ;FCGL SL SCFGL ,J\ p5gIF; SL EFØF ;Z,4 ; qAF[W BM+L 
AF[,L C® × 5F+FG qS}, EFØF SF ÝIF[U SZ ,[BS G[ pN}"4 VZAL4 OFZ;L4 
VU|[HL4 5\HFAL VFlN EFØFVF — 5Z V5G[ VlWSFZ SF[ ÝDFl6T lSIF C{ × 
;FCGL EFØF SL ;CHTF S[ ;DY"S C® × .; ;\NE" D — xIFD SxI5 G[ 9LS 
CL SCF C{ v 
 ——ELQDHL SL EFØF SL ;A;[ AM+L B}AL C{4 p;SL ;FNUL × .; 
;FNUL SF VY" ;Z, VF{Z :5Q8 EFØF SF ST." GCÄ C{4 HF[ V5GL S,F 
lJCLGTF S[ SFZ6 VBAFZL EFØF SF S qK H0 :i CF[TL C® × pGSL ;FNUL 
D — EL H{;L S,FtDS JÊTF VF{Z UlTXL, TZ,TF C{4 JC pGS[ ;DSF,LGF — 
D — ACqT SD N[BG[ SF[ lD,[UL ×cc
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 V5GL .; ;FNUL SF 5lZRI pgCF —G[ .G XaNF — D — lNIF C{ v       
——;FlCtI S[ Ù[+ D — EL D[Z[ VG qEJ J{;[ CL :5Q8 VF{Z ;LW[ ;FN[ ZC[4 H{;[ 
HLJG D — D® ;DhTF C}¡ V5G[ ;[ V,U ;FlCtI GFD SL SF[." RLH GCÄ 
CF[TL4 H{;F D ® C}¡4 J{;L D[ZL ZRGFI[ EL 5Fµ¡UF4 D[Z[ ;\:SFZ4 VG qEJ4 D[ZF 
jIlÉTtJ4 D[ZL Nl`Q8 ;EL lD,SZ ZRGF SL ;`lQ8 SZT[ C®4 .GD — ;[ ,S EL 
h}9 CF[ TF[ ;FZL ZRGF h}9L 50 + HFTL C{ ×cc
!##
 
 VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, EFØFvX{,L SF[ NF[ V,UvV,U lJEFUF — D — 
lJEFlHT lSIF HF[ ;STF C{ s!f EFØFv5Ù VF{Z s2f X{,Lv5Ù × CD ICF ¡ 
5Z ELQDHL SL SCFlGIF — D — ÝIqÉT EFØFvX{,L VF{Z p5gIF;F — D — ÝIqÉT 




5-2-5-2-1 EFØF 5Ù o 
 SCFGL SL EFØF ;FlCltIS CF[T[ Cq, EL lHTGL ;Z,4 :5Q84 ;qAF[W 
WFZFJFlCS EFJFlEjI\HS VF{Z A qlâUdI CF[UL4 SCFGL pTGL VlWS ÝEFJXF,L 
,J\ ,F[SlÝI AG ;S[UL × lH; ZRGF D — EFJ VF{Z EFØF SF TF,vD[, 9LS 
TZC ;[ A{9 ;STF C{ JCÄ ZRGF z[Q9 DFGL HF,UL × ;FCGL ,dA[ V;[" ;[ 
SCFGL l,BT[ ZCG[ S[ SFZ6 EFJ VF{Z EFØF NF[GF — 5Z ;FCGL SF 5}6" 
VlWSFZ C{ × pgCF —G[ 5lZJ[X4 JFTFJZ6 5lZl:YlTG qS},4 ,J\ 5F+FG qS}, EFØF 
SF ÝIF[U lSIF C{ × EFØF SF[ VlWS N q~C AGFG[ S[ AHFI pgCF —G[ ;FNUL 
SF[ VFJxIS DFGF C{ × 
 lJJ[S läJ[NL S[ XaNF — D — v ——Ý[DR\N SYFSFZ S[ :i D — .;Ll,, 
p5l:YT CF[T[ C® lS pgCF —G[ EFZT S[ ìNI SF lR+ EFØF S[ ;CH VF{Z 
;Z, WFU[ D — l5ZF[IF C{ × .;Ll,, Ý[DR\N SF SYF ;FlCtI D— EFZTLI 
HLJG SF S\9CFZ AG UIF C{ × SYFSFZ S[ :i D — ELQD ;FCGL G[ pGS[ 
5Y SF VG qUDG SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×cc
!#$
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — SL lJØIJ:T q SF ;dAgW VlWSF\XTo DwIDJU"      
C{ × .;Ll,, pgCF —G[ lJX[Ø :i ;[ 5F+FG qS}, EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 
pgCF —G[ JFTFJZ6 VF{Z 5lZJ[X SL ;HLJ ;`lQ8 S[ l,, lCgNL pN}" Tt;D4 
V\U|[HL VFlN XaNF — SF ÝIF[U ÝRqZ DF+F D — lSIF C{ lH;;[ SCFGL SL 
ZF[RSTF D— RFZ RF ¡N ,U UI[ C® × 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — ÝIqÉT EFØF SF[ CD lGdG :iF — D — lJEFlHT 
SZS[ N[B—U[ v 
5-2-5-2-1-1 Ý;\UFG q;FZ EFØF o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — XCZ VF{Z UF¡J NF[GF — SF[ :YFG lNIF   
C{ × U|FDL6 SYFJ:Tq S[ VG q;FZ pgCF —G[ U|FDL6 EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 
XCZ S[ lXlÙT GFUlZS 5F+F — SL EFØF V\U|[HL lDlzT lCgNL C{ × ;FCGL G[ 
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Ý;\UFG q;FZ EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ lH;;[ SCFGL SL XlÉT AGL ZCTL C{ × 
H{;[ v 
 —RLO SL NFJTc SCFGL jI\uIFtDS C{ × lH;D — DF ¡ 5qZFGL 5L<+L SL 
VG5<+ VF{ZT C{4 HA lS A[8F 5<+F l,BF lXlÙT JU" SF ÝlTlGlW C{ × 
 .G NF[GF — 5F+F — SL EFØF Ý;\U S[ VG q;FZ EL 9LS C{ v 
 ——DF ¡ VFH TqD BFGF H<NL BF ,[GF4 D[CDFG ;F<+[ ;FT AH[ VF 
HFI[U—cc 
 ——VFH D qH[ BFGF GCÄ C{4 A[8F TqD HFGT[ CF[4 DF\; DK,L AG[ TF[ D® 
S qK GCÄ BFTLcc 
 ——H{;[ EL CF[ V5GF SFD H<NL lG58 ,[GF VF{Z DF¡4 CD 5C,[ A{9S 
D — A{9 —U[ TF[ TqD Uq;,BFG[ S[ ZF:T[ A{9S D — R,L HFGF ×cc
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 —S83Z[c SCFGL SL EFØF ;J"+ JFTF"G qS}, AG 5F." C{ × N[lB, v 
 ——JC EI\SZ ZFT YL × p;[ IFN SZT[ W6`F VF{Z ,ßHF ;[ D[ZF 
ZF[DvZF[D SF ¡5 p9TF C{ × AgN NZJFHF4 CFY HF[M+TL Cq." 5NDF HF[ EFUSZ 
SEL SDZ[ S[ ,S SF[G[ D — TF[ SEL N};Z[ SF[G[ D— HF BM+L CF[TL YL ×cc 
 ——VFH S[ lNG Dqh[ S qK G SlCI[ ×cc
!#& 
  
 —HF[Tc SCFGL D — UZLA lS;FG HFGS} SL NIGLI l:YlT SF lG:i6 
;q;\UT EFØF D — CF[G[ S[ SFZ6 SCFGL ;HLJ VF{Z ÝEFJF,L AG 5F." C{ ×   
H{;[ v  
 ——l;O" DgGT DFG ,[G[ ;[ IF N[JTF SL 5}HF ;[ SFD GCÄ R,[UF 
HFGS}4 B[T lO;, ZCF C{4 VEL SqK SZ 5F,UF TF[ AR[UF GCÄ TF[ S, 
TS p;SF lGXFG EL GCÄ lD,[UF × IC ;A 5qZFGL AFT— C® v T} Z—HZ S[ 
5F; R,F HF × JC CFlSD C{4 DFG HF, TF[ ZFTF[ZFT DH}Z ,UF S[ HDLG 





 —+F;c SCFGL SL EFØF Ý;\UF[ S[ VG q:i VF{Z JFTFJZ6 S[ VG:i 
ZCL C{ × HCF ¡ 8[S;LJF,[ AFA} HFG A}hSZ ,lS;0 —8 SZ N[T[ C® VF{Z lGNF["Ø 
CF[G[ SF NFJF SZT[ C® H{;[ v 
 ——IC ÉIF TZLSF C{ ;F.lS, R,FG[ SF m R,T[vR,T[ Dq0 HFT[         
CF[ m VUZ DZ HFT[ TF[ ÉIF CF[TF m p; SF,[ S,}8[ SF[ UN"G S[ GLR[ 
CFY N[SZ A{9F lNIF × p;SL GHZ D — VA EL 5C,[ ;L E|FlgT VF{Z +F; 
YF VF{Z JC A[;qW CF[ ZCF YF ×cc
!#(
 
 —0F[Z[c SCFGL D— Ý[DLvÝ[lDSF VF5; D— Ý[DF,F5 SZ ZC[ C® × ICF ¡ 
,[BS G[ Ý;\UFG q;FZ DFW qI"5}6" EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × H{;[ v 
 ——TqD lRgTF GCÄ SZF[ × TqdC— VFl;:8—8 D{G[HZ AGF,¡UL × HA AG 
HFVF[U[ TF[ D qh[ WgIJFN SCG[ VFVF[U[ lS VR"GF T qdCFZL ANF[,T ;[ CL D qh[ 
ÝDF[XG lD,F C{4 T qD D[Z[ HLJG D — ,1DL AGSZ VF." CF[ v T qdCFZL 5gãC 
;F, SL ;lJ"; C{4 T qdC— GCÄ ,[U[ TF[ lS;SF[ ,—U[ ×cc
!#)
 
 —5F5v5q^ Ic SCFGL lR\TG ;[ EZL Cq." C{ × .;Ll,, ICF ¡ 5Z Ý;\U S[ 
VG q;FZ lR\TGIqÉT EFØF SF ÝIF[U CqVF C{ × H{;[ v 
 ——AF5}HL ArRF — SF[ HgD ;[ ;NlXÙF N[G[ S[ CFDL Y[ × pGSF SCGF 
YF lS ArR[ SL lXÙF I} ¡ TF[ UE" ;[ CL Xq~ CF[ HFTL C{ v VlEDgI q SF[ 
RÊjI}C TF[M+G[ SL lXÙF UE" D— CL lD,L YL ×cc
!$_
 
 —O},F ¡c SCFGL D — lG~l5T DGF[jIYF SF[ Ý;\UF[G q:i EFØF D — jIÉT lSIF 
UIF C{ × H{;[ v 
 ——D® p;S[ SF{GvSF{G ;[ Uq6 lUGFµ¡ AlCGHL4 D ® p;[ KFTL ;[ 




 .; ÝSFZ ;FCGLG[ SCFGL SL SYFJ:Tq S[ VgTU"T Ý;\UFG q;FZ EFØF 




5-2-5-2-1-2 ;FDFgI JU" SL EFØF o 
 ;FCGL G[ ßIFNF¿Z SCFlGIF ¡ l5K0[ JU" SL ;D:IF IF lJ0dAGF SF[ 
,[SZ l,BL C® × ;FDFgI JU" SL EFØF ;LWLv;FNL CF[TL C{4 G TF[ .G ,F[UF — 
SL EFØF D — jI\uI C{4 G TF[ ;F{gNI" D},STF CF[TL C{ × .; JU" SL EFØF S[ 
ÝIF[U D— ,[BS G[ KF[8[vKF[8[ JFÉIF — SF ÝIF[U lSIF C{ × 
 —U\UF[ SF HFIFc SCFGL D— ;UEF" DHN}Z VF{ZT SL EFØF N[lB, v 
 ——N[BF C{ .; CF,T D — SFD SF{G N[UF m HCF ¡ HFVF — 9[S[NFZ 5[8 
N[BG[ ,UTF C{ ×cc
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 —RLO SL NFJTc SCFGL D— VG5<+ A}<+L DF ¡ SL EFØF N[lB, v 
 ——ÉIF ;FCA T[ZL TZÉSL SZ N[UF m ÉIF T[ZL TZÉSL CF[UL m ÉIF 
p;G[ S qK SCF C{ m 
 ——D[ZL VF ¡B[ VA GCÄ C{4 A[8F4 HF[ O q,SFZL AGF ;S}¡ × TqD SCÄ 
VF{Z ;[ AGJF ,F[ AGLvAGFIL ,[,L • ×cc
!$#
 
 —-F[,Sc SCFGL D — VG5<+ RFRL SL EFØF D — ;Z,TF N[lB, v 
 ——,F[ VF{Z ;qGF[vRFRL CFY 5;FZSZ AF[,LvCD UF, EL GCÄ m CDFZ[ 
3Z D — BqXL SF lNG VFIF C{4 CD ÉIF — G UFI[ m v U,F OF0vOF0SZ 
UFI—UL × T} ;qGGF G RFCTF CF[ TF[ V5G[ SDZ[ D— HFSZ A{9F ZC ×cc
144
 
 —HF[Tc SCFGL D — UF ¡J S[ 58JFZL SL EFØF4 N[lB, 5}6"To 5F+FG qS}, 
EFØF C{ v 
 ——lO;,TL HDLG SF[ SF{G ZF[S ;STF C{ HFGS}4 lOZ H[9 SL   
AFlZ; × T qh 5Z N[JTF SF SF[5 C{ × T[ZL DNN SF[." ÉIF SZ[UF m l5K,[ 
;F, T[ZL E®; C, R,FT[ DZ UIL × SEL E®; I} DZ[ C{ m lOZ ;AS[ 
B[T S8 HFT[ C®4 TF[ T[Z[ v SEL ,[;F EL CqVF C{ ×cc
145
 
 —AF5vA[8Fc SCFGL D — UZLA ,J\ VG5<+ lS;FG SL EFØF ;FDFgI 
AF[,vRF, SL EFØF SF ÝIF[U CqVF C{ × H{;[ v 
 ——OF{H D— ;AS[ ;FY EF."vEF." SL TZC ZCGF × ;R AF[,GF4 ;R 
;NFST SF[ GCÄ KF[0GF4 ;qGF Zl;I[ m VF{Z VO;Z SF CqSD DFGGF HF[ 
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 ;FDFgI VG5<+ ,J\ U¡JFZ ,F[UF — SL EFØF D — SS"XTF SF ÝIF[U VlWS 
CF[TF C{ × —DFTFvlJDFTFc SCFGL SL DHN}Z VF{ZT SL EFØF N[lB, v  
 ——S},vDq¡CL AF[,TL ÉIF — GCÄ m D® T[Z[ ;[ KLG S[ ,[ HF ZCL C}¡ m 
 IC TF[ .;[ HGSZ 3}Z[ 5Z O®SG[ HF ZCL YL4 D®G[ SCF lS ,F Dqh[ 
N[vN[4 D® .;[ 5F, ,}¡UL × ICF ¡ VFSZ D qSZ UIL ×cc
!$*
 
 ;FCGL G[ VG5<+4 U¡JFZ VF{Z ;FDFgI JU" SL EFØF D— IYFTyI EFØF 
SF ÝIF[U SZS[ V5GL S,FtDSTF SF 5lZRI lNIF C{ × ;NF ;FDFlISTF SL 
;qZÙF AGL ZCL C{ × 
5-2-5-2-1-3 GFUlZS 5F+F — SL EFØF o 
 JT"DFG ;\NE" D — lXlÙT 5F+ lCgNL S[ ;FYv;FY V\U|[HL XaNF— SF 
ÝIF[U ACqT DF+F D — SZT[ C® × H{;[ v 
 —RLO SL NFJTc SCFGL SF pNFCZ6 N[lB, v 
 ——VF{Z HF[ ;F[ U." TF[ m l0GZ SF ÉIF DF,}D SA TS R,[ × 
 uIFZCvuIFZC AH[ TS TF[ T qD l0=\S SZT[ ZCT[ C® ×cc
!$(
 
 —ÝF[O[;Zc SCFGL D— v ——ÉIF D® GCÄ HFGTF lS IC GS, C{4 IC 
DF{l,S ZRGF GCÄ × ,M+SF 0=F.\U VrKL SZ ,[TF C{ A; ×cc
!$)
 
 —HbDc SCFGL D— V\U|[HL lCgNL lDlzT EFØF SF ÝIF[U CqVF C{ v  
 ——UF0L S[ GLR[ pgCF —G[ 8=Fg;OFD"Z ,UF lN, C{4 VA CF[TF ÉIF C{ 
8=Fg;lDXG ,F."G ,P;LP D— ZCTL C{4 HAlS 8=Fg;OFD"Z ,U HFG[ ;[ .:T[DF, 
0LP;LP CF[TL C{ ×cc
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 EFJ VF{Z EFØF SF TF,vD[, TEL A{9 ;STF C{ HA SCFGL D — 
EFJFG q:i EFØF SF ÝIF[U CqVF CF[ × EFØF 5F+FG qS},4 N[XSF, ,J\ 
Ý;\UFG q;FZ CF[GL RFlC, × 5<+[ l,B[ 5F+ jI\uI SF VlWS ÝIF[U SZT[ C® × 
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pGSL EFØF EL U}<+FY"JF,L CF[TL C{ × —;FUvDL8c SCFGL SF pNFCZ6 
N[lB,v 
 ——HL ÉIF —4 5{;F ,}8FT[ CF[ GF{SZ lS;L S[ V5G[ GCÄ CF[T[ × 
 T} V5GF SFD N[B4 5FGL lGSF,G[ ;[ Sq,¡ BF,L GCÄ CF[T[ × 




 5q~Ø VF{Z :+L S[ ALR X\SF SL NZFZ 5M+ HFTL C{ TF[ ;DhNFZL ;[ 
SFD GCÄ l,IF TF[ JC X\SF, VFHLJG AGL ZCTL C{ × 
 —0F[Z[c SCFGL SF JFTF",F5 N[lB, v 
 ——ASJF; AgN SZF[ × HCF ¡ DG D — VFI[ HFVF[ × ,SAFZ GCÄ AL; 
AFZ HFVF[ × D® ÉIF — lT,vlT, SZ H,} m ACqT RqSL × HA ;[ aIFC 
CqVF H, ZCL C}¡ × VA GCÄ H,}¡UL D[Z[ ArR[ ;,FDT ZC[PPP ×cc
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 —VXFgT ~C—c SCFGL S[ Z[<J[ ;q5lZ8—0 —8 SL EFØF D — jI\uI SF 5q8 
lK5F CqVF C{ N[lB, v 
 ——D®G[ SCF HGFA D® IC TZÉSL GCÄ RFCTF ×• D[ZL GHZF — D — ;A 
S\UF, C®4 lEBFZL EL S\UF, C{ VF{Z DC, DFl0IF — JF,[ EL S\UF, C{ v 
ÉIF NIFGTNFZL SF .GFD 5{;[ D— C{ m GCÄ :iIF VFtDF SF[ E|Q8 SZ N[TF 
C{4 ÉIF VF5 .TGF EL GCÄ HFGT[ mcc
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 .; ÝSFZ ;FCGL S[ lXlÙT 5<+[ l,B[ 5F+ Ý;\UFG q;FZ V\U|[HL lDlzT 
VFSØ"S lCgNL EFØF SF ÝIF[U SZT[ C® × 
5-2-5-2-1-4 5F+FG qS}, EFØF o 
 SCFGL SL ZF[RSTF AGF, ZBG[ S[ l,, EFØF 5F+F — S[ :TZ S[ 
VG q:i CF[GL RFlC, × SCÄ ,[;F G CF[ lS VlXlÙT 5F+ V\U|[HL XaNF — VF{Z 
JFÉIF — SF ÝIF[U SZG[ ,U[ × ,[;F CF[G[ ;[ SCFGL SL JF:TlJSTF GQ8 CF[ 
HF,UL × SCFGL SL ;O,TF S[ l,, Ý;\UFG q;FZ ,J\ 5F+FG qS},EFØF SF 
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ÝIF[U CF[GF RFlC, × ;FCGL G[ .;SF VrKL TZC ;[ lGJF"C lSIF C{ × 
H{;[v 
 —DFTFvlJDFTFc SCFGL D — VG5<+ DHN}Z VF{ZT SL EFØF pGS[ :TZ S[ 
VG q:i CL C{ × N[lB, v 
 ——CZFDHFNL S qlTIF ¡4 ICF ¡ VFSZ D qSZ UIL × ,[ AU{Z T,[ ;\EF,4 




 —HF[Tc SCFGL SF GFIS HFGS} SL EFØF AM+L XFGNFZ C{ v 
 ——Z —HZ ;FCA D[Z[ B[T D — RLZ VF UIF C{4 HF[ 9LS G CqVF TF[ ;FZF 
B[T JC HF,UF × N[BF[ DCFZFH VFH D qh 5Z D q;LAT VF." C{ D[ZL TZO 
;[ VF ¡B GCÄ DF[0F[ µ5Z EUJFG C{ VF{Z GLR[ TqD CF[ ×cc
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 —U\UF[ SF HFIFc SCFGL D— DHN}Z SL EFØF pGS[ :TZ S[ VG q:i CF[T[ 
Cq, EL UFdELI" AGF CqVF C{ × 
 ——KF[8F C{ m R\U[ E,[ VFNDL SF ZFXG BFTF C{ v .; H{;[ ,F ®0[ 
A}8 5Fl,; SZT[ C® v D qh[ SF{G SFD l;BFG[ VFIF YF m ;EL Ul,IF — D — 




 —+F;c SCFGL D — UZLA VG5<+ DHN}Z SL EFØF ;Z, CF[T[ Cq, EL 
:TZ S[ VG q:i CL C{ v 
 ——D qh[ DF{T S[ D q¡C ;[ lGSF, ,FT[ C® × ;0S 5Z 50[ VFNDL SF[ 
SF{G p9FTF C{ m IC Dqh[ p9F ,FI[ C{ PPP .; Sl,IqU D — SF{G lS;L SF[ 
;0S 5Z ;[ p9FTF C{ × VF5S[ CFY ;[ ACqTF — SF E,F CF[UF ×cc
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 —ÝF[O[;Zc SCFGL D— ÝF[O[;Z SL EFØF AM+L ;FlCltIS VF{Z UFdELI"5}6"       
C{ × 
 ——D®G[ ;ASL 5L9 9F[SL C{4 ÉIF —lS 5L9 9F[SG[ ;[ ArR[ SF DG Bq,TF 





 —3Z SL .ßHTc SCFGL D— AM+[ EF." S,F VF{Z ;FlCtI S[ lJäFG C{ 
pGSL EFØF N[lB, v 
 ——CDFZ[ GF8S CDFZ[ N[X S[ .lTCF; VF{Z ;\:Sl`T SF UF{ZJDI V\U    
C{ × N[X SL S,F N[X SL :+L HFlT 5Z VJ,\lAT C{ × pGSF EFU ,[GF 
S,F S[ l,, D\U,SFZL C{ ×cc
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 ;FCGL G[ 5F+FG qS}, EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × 5F+ SL VFI q4 
5lZl:YlT4 5lZJ[X4 ;FZ VFlN SF EL VrKL TZC ;[ lGJF"C lSIF C{ × 
5-2-5-2-1-5 EFJFG qS}, EFØF o 
 ;FCGL S[ 5F+F — SL EFØF EFJFG q:i CF[TL C{ × .;Ll,, VlWS 
;\J[NGXL,TF ,J\ ÝEFJ5}6"TF VFnF[5FgT AGL ZCTL C{ × 
 —Ý6I,L,Fc SCFGL D — .;SF VrKF lGJF"C CqVF C{ v 
 ——,S AFT ATFI[UF VXF[S m ;R SC ATFI[UF v T[Z[ EF." ÉIF 
D qh;[ GFZFH C® m 5C,[ TF[ .TG[ BT l,BTF YF m ÉIF p;[ .TGF SFD 
SZGF 5M+TF C{ lS p;[ BT l,BG[ SL O qZ;T GCÄ mcc
!&_
 
 —S83Z[c SCFGL D— GILvGIL XFNL SZS[ VFI[ Cq, N}<CFvN q<CG SF 
J6"G AM+F CL EFJ5}6" C{ v 
 ——SFOL ZFT UI[ 3Z SL l:+IF — S[ .;FZF SZG[ 5Z D® V5G[ SDZ[ D — 
UIF × SDZ[ D— 3}8G YL4 CJF NC[H S[ S50F —4 O},F — S[ UHZF — ;[ AF[lh, 
CF[ ZCL YL ×
!&!
 
 ;FCGL S[ GFZL 5F+F— SL EFØF EL EFJFGq:i C{ × GFZL RlZ+ SF[ 
:5Q8 SZG[ D— IC EFØF VlWS ;ÙD AG 5F." C{ × 
 —0F[Z[c SCFGL D— lJJFlCTF lUZLX SL Ý[I;L VR"GF SL EFØF D — 
VtIlWS SF[D,TF C{ ——DF{SF m S{;F DF{SF m ÉIF D®G[ lHgNUL S[ DF{S[ GCÄ 
BF[I[ m TqD V5G[ DF¡vAF5 SL .rKF S[ lB,FO D[Z[ ;FY XFNL SZGF RFCT[ 





 —;ZNFZGLc SCFGL SL GFlISF V5G[ BFGNFGL CF[G[ SF 5lZRI .; 
ÝSFZ N[TL C{ v 
 ——CDFZ[ ;ZNFZHL 3Z D — GCÄ C{ × lD,GF C{ TF[ CDFZ[ ;ZNFZHL ;[ 
lD, ,F[ × JC XFD SF[ VFI—U[ × SFD 5Z UI[ C® ×cc
!&#
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — SL EFØF D— VlWS AqlâUdITF ,J\ S,FtDSTF 
lNBF." N[TL C{ × SCFGLSFZ lH; ;\J[NGF TS 5Cq¡RGF RFCT[ C® p;D — EFØF 
G[ VlWS ;CIF[U lNIF C{ × V¡R, lJX[Ø S[ XaNF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 
VFJxISTFG q;FZ pgCF —G[ ;\:ST`4 V\U|[HL ,J\ pN}"4 VZAL4 OFZ;L4 5\HFAL VFlN 
SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 5ZgTq .G XaNF[ S[ ÝIF[U ;[ G TF — SCFGL SL 
EFØF N q~C AG 5F." C{ VF[Z G CL AF[lh,F × ICL .G SL ;A;[ AM+L 
lJX[ØTF C{ × 
5-2-5-2-1-6 ;FWFZ6 AF[,vRF, SL EFØF o 
 ELQD ;FCGL S[ SYF ;FlCtI D— TN ŸEJ ,J\ VgI EFZTLI AF[l,IF — ,J\ 
EFØFVF — S[ XaNF — SF ;FY"S ÝIF[U ACqT VlWS DF+F D — CqVF C{ × .;;[ 
EFØF SL XlÉT A<+L C{ VF[Z :JFEFlJSTF SL ZÙF CF[ 5F." C{ × 
5-2-5-2-1-6-1 N[XH lCgNL EFØF S[ XaN o 
 ELQD ;FCGLG[ SCFlGIF — D — DHN}Z4 GF{SZ4 lEBFZL4 Uq^ 0[4 RF[Z WD"U q~4 
5ql,;4 VO;Z H{;[ lJlEgG SF[l8 S[ 5F+F — SF ;DFJ[X lSIF C{ × ,[;[ 
;FDFgI JU" S[ 5F+F — S[ D q¡C ;[ ;FY"S XaNF — S[ ;FY lGY"S XaNM\ SF EL 
ÝIF[U SZJFIF C{ × pGSL SCFlGIF — D — U|FdI EFØF lJlJW EFØF XaNF — S[ 
TN ŸEJ :i VF{Z :YFGLI HGEFØF SF :i 5FIF HFTF C{ × .; TyI SL 
5qlQ8 lGdGl,lBT pâZ6F[ ;[ CF[ HFTL C{ × 
 ,F0 +v%IFZ4 ;FOv;qYZL4 N[BvZ[B4 ;HvWH4 HFGLvDFGL4 3}DT[vlOZT[4 
pA0vBFA04 V:TvjI:T4 p9TFvA{9TF4 H{;[vT{;[4 .N"vlUN"4 NFI[vAFI —4 




5-2-5-2-1-6-2 ;\:S `T XaN o TT Ÿ;D XaNF — SF ÝIF[U o 
 VE1I4 lGW"G4 VGlE74 WFlZ+L4 5lTT4 VJUlT4 ZlJ4 ;FY"S4 
ÝF6F3FT4 VG\T4 S,[JZ4 N\5lT4 ,SFlWS4 VJSFX4 ;Dl5"T4 ìNIUD 
5-2-5-2-1-6-3 V\U|[HL XaN o 
 8=L[lH0L4 :8LD4 A—R4 .GSD4 YD";4 0FµG4 l0l;%,LG4 DFS["84 SFZ 
,SHLDF4 :S}8Z4 Ý—H[Q84 lY,8Z4 S,ZO},4 0=F.\U4 DF[lG"\U4 CFµ GF.";4 CFµ 
Jg0ZO}, lZ5F[8"4 U[84 ZlH:8=[XG4 SF ¡ \,[H4 :S},4 a,[SAF[0"4 É,A4 .IZS\0LXG4 
8=Fg;OD"Z4 .\HLlGIZ4 SF¡ \,vA[,4 SF[D[0L4 ZlH:8=FZ4 CF[:8[,4 CF[8,4 D[l8=S4 
0F[É8Z4 ,,Fpg;4 CF[dIF[5{Y4 :8F8"4 8=[G4 SF[8[" VFlN × 
5-2-5-2-1-6-4 pN}" XaN o 
 TXZLO4 D qTFlAS4 .ßHFHT4 NF:TFG4 DqHlZD4 TCSLSFT4 5{ZJL4 
S{lOIT4 lCOFHT4 DXlJZF4 D qVFJHF4 Uq,HFZ4 .tDLGFD4 .tT,F4 lXGFBT4 
;bX ;FlGX4 NCXT4 UZLA4 TAC4 D qbTl,O4 .XThF,4 VBAFZ4 DqGFl;A4 
lGCFIT4 .tIFlN × 
5-2-5-2-1-7 EFØF SL ,FÙl6STF 
5-2-5-2-1-7-1 SCFJT —vD qCFJZ[ o 
 ;FCGLG[ EFJF — SF[ VlWS ;HLJ AGFG[ S[ l,, VFJxISTFG q;FZ 
SCFJT[ Dq¡CFJZF — SF ÝIF[U lSIF C{ × EFJF — SF[ VlWS JF:TlJS :i N[G[ S[ 
l,, D q¡CFJZF — SF ÝIF[U VFJxIS ZCTF C{ × pGSL SCFlGIF — D — ÝIqÉT S qK      
D q¡CFJZ[ v 
 D q¡C D — VFU N[GF4 NF ¡T T,[ CF[9 NAFGF4 5F ¡J 5Z S q<CF0L DFZGF4 
BFS D — lD,GF4 lNDFU 5tYZ CF[GF4NF ¡T T,[ V¡Uq,L NAFGF4 5<,F lB;S 
HFGF4 V5G{ 5F ¡J 5Z BM+F CF[GF4 VF ¡BF[ 5Z R\NG SF ,[5CF[GF4 VF¡B[ EZ 
VFGF4 8F ¡U p0FGF4 HLE H,FGF4 GXF lCZG CF[GF4 ZFUK[0GF4 R{G SL ;F¡; 
,[GF4 DF ¡; 5[lXIF 5L,L 5M+GF4 C»L 5;,L lC,GF4 R[CZF 5L,F 5M+GF4 .ßHT 
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lDÎL D — lD,GF4 TLZ lGXFG 5Z A{9GF4 × G SFC} ;[ NF[:TL4 G SFC}¡ ;[ A{Z 
5Z HF[TvH,GF  VFlN × .G ÝIF[UF — ;[ EFØF D — VF{Z ÝEFlgJT HFTL C{ × 
5-2-5-2-1-7-2 ;}lÉTIF\ o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — jI\uI SF lG:i6 lSIF C{ × HCF ¡ SCÄ 
5F+ S[ ;\J[NGF S[ 3ZFT, 5Z BM+F SZT[ C® JCF ¡ .; jI\uI SF[ VlWS 
IYFY" :i N[G[ S[ l,, VFJxISTFG q;FZ ;}lÉTIF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 
S qK ;qlÉTIF — SF pNFCZ6 Ý:TqT C® v 
 ——,S 5gY NF[ SFH4 HFG C{ TF[ HCFG C{4NFG[vNFG[ 5Z DF[CZ CF[TL C{4 
EUJFG S[ 3Z D — N[Z C{ v V\W[Z GCÄ4 DlÉBIF — ;[ 5Z[XFG 3F[M+F l;Z 
58STF C{4 .g;FG SL ;F¡; ;[ ßIFNF SF[." lJØ{,L RLH GCÄ4 VF{ZT SF 
;A;[ AM+F N qxDG VF{ZT BqN CL TF[ C{4 5ZFzI D— S,F SF ND 3q8TF C{4 
S,F DZTL GCÄ V5GF VJ;Z -}¡<+TL ZCTL C{4 VFNDL AN,TF C{ v N qlGIF 
GCÄ AN,TL4 :+L h qSG[ ;[ 5C,[ ;A NFJ B[,TL C{4 5FGL lGSF,G[ ;[ Sq,¡ 
BF,L GCÄ CF[TF4 ÉIF — CDFZ[ D q¡C 5Z SF,B 5F[TSZ HFIUF o EUJFG SF 
CqSD CF[4 TF[ ;A SFD CF[ HFT[ C® × EUJFG D — lJxJF; CF[GF RFlC, × 
EUJFG BqN ZF:TF lNBFT[ C® BqN CqSD N[T[ C® ×cc .tIFlN  
5-2-5-2-1-7-3 lAdAvlJWFG o  
 lA\A EFØF SF[ ;Z, :5Q8 VF{Z ;dÝ[Ø6LI AGFG[ D — ;ÙD CF[T[ C® MkW- 
WLZ[gã JDF" G[ lA\A SF[ EFØF VF{Z lRgTG SF D},DFGF C{ × ;FCGL G[ SyI 
VF[Z EFJ SF[ lR+JT ÝS8 SZG[ S[ l,, lJlEgG p5DFGF — S[ DFwID ;[ 
lA\AvlJWFG SF EL ÝIF[U lSIF C{ × lH;;[ SCFGL D— lG~l5T ;\J[NGF 
S,FtDS -\U ;[ 5F9S S[ ìNI TS 5Cq¡R ;STL C{ × S qK pNFCZ6 Ý:TqT 
C® v 
 ——XCZ S[ ALR D — ,S µ¡RF ;F 8L,F C®4 lH; 5Z ,S DlgNZ C{ 
VF{Z lH;S[ RFZF — TZO ,dAL ;M+S[ pTZTL C{4 H{;[ lXJHL SL H8F ;[ ,S 








 ——SCT[vSCT[ VR"GF SF[ ,UF H{;[ lUZLX VEL ;[ 3F8 ;[ K}8L GF{SF 
SL EF ¡lT N}Z CF[TF HF ZCF C{ ×cc
!&&
 
 ——p;S[ CF[9 lS;L Ý[T S[ CF[9F — SL TZC O0 +O0 +FT[ HF ZC[ Y[ VF{Z 
pGD — Ù6 ;L PPPP ×cc
!&*
 
 ——SF[." lNXF IF p5lNXF ,[;L G YL HCF ¡ G." VFAFlNIF — S[ hqZD q8 p9 
ZC[ CF — × G,\ DSFGF — SL ,dAL STFZ— ;D qã SL ,CZF — SL TZC O{,TL Cq." 




5-2-5-2-1-7-4 ÝTLSvIF[HGF o 
 v ——AM+[ EF." 5F ¡R EF.IF — D — WD"ZFH IqlWlQ9Z Y[ ×cc 
 v ——p;S[ XZLZ D— T05TL DK,L SL TZC ,CZ NF[M+ U." ×cc 
 v ——JC RF[Z DCFXI TF[ H~Z ICF¡ 5Z CF —U[ × VFlBZ .; AFZFT 
S[ N}<CF TF[ JCÄ C{ ×cc 
 v ——AM+[ EF." Eã;DFH S[ :TdE GHZ VF ZC[ Y[  
 v ——H{;[ SF[." ZLK D[Z[ µ5Z 3}D ZCF CF[ pASF." VFG[ SF[ CF[TL 
C{ ×cc 
 v ——IC Uq~ UF[lJgNl;\C SL T,JFZ C{ ×cc 
 v ——DF ¡ SF N}W l5IF C{4 TF[ VFVF[ ×cc 
 lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS ;FCGL G[ AF[,vRF, D— 
ÝIqÉT Ù[+ VF{Z 5F+ S[ :TZ S[ VG q:i EFØF SF ÝIF[U lSIF C{ × SCFGL 
SF[ VlWS S,FtDS AGFG[ SL SF[lXX D — EFJSF[ N q~C AGFG[ SF ÝIF; pgCF —
G — GCÄ lSIF C{ × pgCF —G[ IqUv;gNE" D — ;[ p5HL Cq." R[TGF SF[ 
;DhFv5ZBF C{ VF{Z p;L S[ VG q:i EFØF SL ;H"GF SL × ;FCGL S[ 
;DÙ HLJG SF jIF5S AF[W p;SL Hl8,TF,¡ VF{Z ;\J[NGF,¡ C{ lH;S[ l,, 
pgCF —G[ ;CH :JFEFlJS EFØF SF[ RqGF × VG qEJv;\J[NGF SF[ ;Ý[Ø6LI AGFG[ 
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S[ l,, SyI S[ VG q:i ;CH EFØF SL VFJxISTF CF[TL C{ × .;Ll,, 
38GF VF{Z 5F+ S[ VG q:i ;CH EFØF SF :JFEFlJS :i ;[ SCFGL D— 
;DFIF[HG CqVF C{ × SCFJTF —vD qCFJZF — SF ÝIMU SZS[ pgCF —G[ SCFGL SL 
EFØF SF[ ÝEFJ5}6" VF{Z ÝF6JFG AGF lNIF C{ × 
5-2-5-2-2 X{,L o 
 VFW qlGS SCFGLSFZF — G[ SCFGL SF[ GIL ;\J[NGFVF — ;[ ;q;lßHT lSIF      
C{ × lX<5 lJØIS GJLGTF EL GIL SCFGL D— VFIL C{4 IC ;DI SL DF\U    
C{ × SCFGLSFZ SL X{l<5S ÝlÊIF DF+ VlEjIlÉT SF ;FWG C{4 lH;;[ JC 
V5G[ SyI SF[ VlEjI\lHT SZTF C{ × VgTo Ý[Z6FVF — SL VlEjIlÉT SEL 
J6"GFtDS CF[TL C{4 TF[ SEL ICL VlEjIlÉT ÝTLSF —4 lA¡AF[4 ;\S[TF — S[ 
DFwIDD ;[ EL jIÉT CF[TL C{ × 
 ;FCGL SL SCFlGIF — SF lX<5 Ý[DR\N SL SCFGLvS,F4 lABZ[v;¡JZ[ 
:i SF[ Ý:T qT SZTF C{ × ;FCGL SL SCFGL ;LWL ;5F8 Z[BF 5Z NF{M+TL      
C{ × JC ;F\S[lTS VlEjIlÉT S[ UCZ[ ZFH ;[ JFlSO C{ × ;FCGLG[ D qbI 
:i ;[ J6"GFtDS X{,L4 jI\uIFtDS X{,L4 GF8ŸIFtDS X{,L4 ;F\S[lTS X{,L4 
ÝtIFJ,F[SG X{,L4 DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L4 VFlN X{l,IF — SF[ V5GFIF C{ ×  
 X{,L S[ ;dAgW D — EF[,FGFY lTJFZL S[ DT DFgI C{ lS ——X{,L XaN 
VFHS, STYLE SF CL lCgNL 5IF"I S[ :i D — ÝRl,T C{ ×cc CD ;FCGL 
HL SL SCFlGIF — SL ÝIqÉT X{l,IF — SF YF[M+F lJ:TFZ ;[ lJRFZ SZ—U[ ×
!&)
 
5-2-5-2-2-1 J6"GFtDS X{,L o 
 .; X{,L D — SCFGLSFZ SCFGL S[ RlZ+F — VF{Z pG;[ ;\A\lWT 38GFVF — 
SF J6"G V5GL S<5GF VG qE}lT VF{Z HFGSFZL S[ VFWFZ 5Z SZTF C{ × 
 ;FCGL SL VlWSF\X SCFlGIF — D — .;L X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × 
HLJG S[ jIF5S Ù[+ S[ lR+6 S[ SFZ6 pGSL EFØF J6"G ÝNFG CF[ U."  
C{ × 
 —;FUvDL8c SCFGL 5}6"To J6"GFtDS C{ × J6"G ICF¡ Ý:TqT C{ v 
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 ——DN" ,F[U AM+[ ;DhNFZ CF[T[ C®4 .gC— TF[ N; AFTF — SF wIFG ZCTF        
C{ × VA TF[ D® VFU[ ÉIF SCTL4 D®G[ .TGF EZ SCF4 VF5 .; S[ SFG 
BÄRT[ ZCF SLlH,4 HJFGL AM+L D:TFGL CF[TL C{ × .; 5Z I[ lAUM+     
p9[ ×cc
!*_
 p;L ÝSFZ —DFl,S SF AgNF4 VC\ A|ïFl:D4 B^0CZ4 lÊS[8 SF 
D[R VFlN SCFlGIF ¡ ;XÉT J6"GFtDS SCFlGIF ¡ C{ × 
5-2-5-2-2-2 jI\uIFtDS X{,L o 
 ;FCGL SL J6"GFtDS X{,L SL EF ¡lT CL jI\uIFtDS X{,L SF p5IF[U 
EL lJlEgG SCFlGIF — D — HUCvHUC N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ;FCGL G[ 
;FDFlHS4 ;F\:Sl`TS4 WFlD"S4 ZFHGLlTS ,J\ VO;Z XFCLJU"vCZ Ù[+ D — 
O{,L ~l<+JFlNTF4 E|Q8FRFZ4 VGFRFZ4 VFlY"S ;\S8F[ D— l5;T[ DG qQI VFlN S[ 
HLJG ZC:IF — SF[ BF[,SZ pGS[ ÝlT ;\J[NGF jIÉT SL C{ × ;FCGL SL 
VlWSF\X SCFlGIF — D — jI\uI SF ;HLJ lR+6 CqVF C{ × HbD SCFGL D— 
lG~l5T jI\uI X{,L ICF ¡ Ý:TqT C{ v ——ICÄ 9LS C{ GF m p;G[ D q:SZFSZ 
SCF v XFIN TqD 9LS SCT[ CF[4 A}<+F — SF[ lHgNUL ;[ lSGFZF SZ ,[GF 
RFlC, v lOZ WLZ[ ;[ AF[,F D® TF[ NF[vTLG AZ; D — HFµ¡UF × 5Z   
TqDPPP m TqdCFZF ÉIF CF[UF mcc
!*!
 .;L ÝSFZ —HF[Tc SCFGL D — lG~l5T IC 
pNFCZ6 ——N[JTF VF{Z CFlSD NF[GF — ,S CL RLH T`%T SZ ;STL C{ VF{Z JC 
p;S[ 5F; GCÄ ×cc
!*2
 .; ÝSFZ —ÝFN qEF"Jc ;[lDGFZ4 GF{l;BqVF4 h}DZ4 N[J[G 
VFlN SCFlGIF — D — .;SF 5q8 CD N[B ;ST[      C® × 
5-2-5-2-2-3 GF8SLI X{,L o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — GF8SLI X{,L SF ÝIF[U 5F+F[4 5lZJ[X VF{Z 
5lZl:YlTIF — S[ VFJxIS JFT",F5 VF{Z ;\JFNF — S[ SFZ6 :JFEFlJS :i ;[ 
CF[TF C{ × .;D — ,[BS VNx`I ZCSZ 5F+F — SF[ ;F\S[lTS :i D — DF+ lNXF 
lGN["X CL SZTF C{ × pNFCZ6 CD N[B ;ST[ C{ v ——IC T[Z[ lZxT[ SL    
C{ ¦cc 
 ——lZxT[ SL ÉIF — CF[UL HL4 IC Sl9IFJF0 SL C{4 CD AGHFZ[ C{ ×cc 
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 T} UF0L D — SCF ¡ HF ZCL C{ mc OLZF[H5qZ HL ×cc
!*#
 
 p;L ÝSFZ lJS<54 5lCRFG4 lK5[ lR+4 B}¡8[4 BqXA}4 GF{l;BqVF VFlN 
SCFlGIF — D — ;XÉT GF8SLI X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × 
5-2-5-2-2-4 VFtDSYFtDS X{,L o 
 ;FCGL G[ S qK SCFlGIF — D[\ VFtDvRlZ+ X{,L SF EL ÝIF[U lSIF       
C{ × .; lJlW D— pgCF —G[ —D®c S[ DFwID ;[ ;FZL SCFGL Ý:TqT SL C{ ×       
—µAc SCFGL SF pNFCZ6 .; ÝSFZ Ý:TqT C{ v ——CF, CL NC,LH ;[ N[SZ 
HCF ¡ KaAL; ,M+SF — SL ,F.G BtD CF[TL C{ VF{Z ICF ¡ D[ZL lGUZFGL SL 
;LDF VF HFTL C{ × D® VFH 5C,L AFZ N[B ZCF C}¡ v H{;[ D® SND lUG 
ZCF C}¡ v D® :S}, EFU VFTF C}¡ ×
174
 
5-2-5-2-2-5 ;F\S[lTS X{,L o 
 ;FCGLG[ V5GL SCFlGIF — D — DFGl;S pCF5F[C VF{Z jI:T ;\Sq, HLJG 
SF[ GIL VY"JTF N[G[ S[ l,, ,J\ D},;\J[NGF SF[ VlWS ;HLJ :i N[G[ S[ 
l,, ACqT ;L SCFlGIF — D — ;F\S[lTS X{,L SF ÝIF[U lSIF C{ v ——36`F ,S 
W q¡W SL TZC ;M+SF — 5Z T{ZTL ZCTL C{ × l5K,[ HDFG[ SL W6`F lSTGL 
;Z, CqVF SZTL YL ,UEU %IFZ H{;L ;Z, ×
175
 
 —3Z SL .ßHTc4 —+F;c4 —HbDc —-F[,Sc SCFGL D — JT"DFG 5L<+L 5Z 
;F\S[lTS X{,L S[ DFwID ;[ jI\uI lSIF UIF C{ v ——;FZL AFT ;\J[NG SL 
C{ × .G ,F[UF — D — UCZL ;\J[NGF GCÄ C{ × lH; D — ;\J[NG C{ JC C¡; GCÄ 
;STF v CDFZL 5L<+L C{4 JC C¡; GCÄ ;STL ×cc
!*& 
.;L TZC ;F\S[lTS 
X{,L äFZF J:Tql:YlT S[ GI[ ;\NE" Bq,T[ C® lH;;[ DFlD"S VY" jI\HGF CF[TL 
C{ × 
5-2-5-2-2-6 SCFGL D — SCFGL o 
 SCFGL D — SCFGL SCG[ SL ÝJ`l¿ EL ;FCGL SL SCFlGIF — D — N[BG[ 
SF[ lD,TL C{ × .; ÝIF[U S[ äFZF SYF SL DFlD"STF A<+TL C{ × —E8STL 
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ZFBc SCFGL ,F[S SYF SL 5`Q9E}lDc D — N[X SL ;qB ;Dl`â SL ,F,;F 
jIÉT Cq." C{ v .; SCFGL D— SCFGL S[ ALR N};ZL SCFGL Xq~ CF[TL C{v 
,S J`â NFNLDF Xq~ SZTL C® v ——HA  D® KF[8L YL4 TF[ D{G[ V5GL NFNL 
S[ D q¡C ;[ p;SF lS:;F ; qGF YF × ACqT 5qZFGL AFT C{ PPPcc SCT[ C® 
lS;L XCZ D— ,S IqJS ZCF SZTF YFv VFXF,¡ YL lS AM+F CF[UF4 DF ¡vAF5 
SF GFD ZF[XG SZ[UF4 AM+F GFD SDFI[UF ×cc .; SCFGL SF V\T EL .; 
ÝSFZ ;[ 5}ZF CF[TF C{ v ——ZFT EZ A ql<+IF ¡ ZFHF SL ZFB SF lS:;F ;qGFTL 
ZCL v Al,NFGF — VF{Z ;\3ØF[" SL SCFGL SCTL ZCL • cc
!**
 
5-2-5-2-2-7 DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L o 
 ;FCGL SL ;EL SCFlGIF — D — DGF[lJ7FG SF 5q8 TF[ C{ CL × pgCF —G[ 
VgTo DG SL 5L0FVF — ,J\ +F;lNIF — SF lR+6 V5GL SCFlGIF — D — VFCŸ,FNS 
-\U ;[ lG~l5T lSI[ C{ × pNFCZ6 Ý:T qT C{ v —U, DqrK[c SCFGL S[ 
VgTU"T ;}1D ;[ ;}1D DGF[EFJF — VF{Z Hl8,;[ Hl8, l:YlTIF — SF V\SG 
;\EJ CF[ ;SF C{ v ——D® JL; AZ; S[ AFN p;;[ lD,G[ HF ZCF YF v 
lOZ VF ¡BF — S[ EFJ D — 5qZFGL ;CHTF S[ :YFG 5Z VG qEJ SF 5{GF5G VF 
RqSF CF[TF C{ v ;FZF pt;FC VF{Z :G[C ,S ÝSFZ SL 9^0L VF{5RFlZSTF 
D — l;D8SZ ZC HFTF C{ ×cc
!*(
 
5-2-5-2-2-8 SFjIFtDS X{,L o 
 ;FCGL D — Un D — SFjItJ R,FG[ SL ÙDTF C{ × —B}\8[c SCFGL SF 
,S :Y, NQ`8jI C{ v ——D\lNZ TS 5Cq¡RT[ v 5Cq¡RT[ RFZ AH UI[ v 5ÙL 
V5G[ 5T,[v5T,[ SF,[ 5\B O{,FI[ H{;[ VFU SL ,58F — ;— AR 5FG[ S[ l,, 
EFU[ HF ZC[ Y[ v lS;L 5ÙL SL TLBL RLB ;qGFIL N[ HFTL v V;æ 
J[NGF SL EL ×cc
!*)
 
 SELvSEL ;FCGL G[ ,S IF NF[ SFjIFtDS 5\lÉTIF — ;[ CL V5GF SFD 
R,F l,IF C{ × —+F;c SCFGL D — lG~l5T I[ 5\lÉTIF ¡ v ——W6`F ,S W q¡W SL 




 ;FCGL SL ;EL SCFlGIF ¡ X{,L SL Nl`Q8 ;[ ;qUl9T C® × V5G[ .; 
:i SL lJX[ØTF IC C{ lS IC SCÄ EL Sl`+D GCÄ C{ × SCFlGIF — D — IF+F 
J`TF\T sVF[ CZFDHFN[f4 ,SF,F5 s;FUDL8f4 5}J"NX"G sB\0CZf4 ;\:DZ6 sJF¢R}f 
VFlN SL 5âlT :JFEFlJS :i ;[ V5GFIL UIL C{ × 
 lGQSØ"To ;FCGL SL SCFlGIF — D — DFGJDG SL ÝtI[S VG qE}lT ,J\ 
;\J[NGF SF[ JF6L lD,L C{ × EFØFvlX<5 S[ AFZ[ D — pgCF —G[ V5GF DT ÝS8 
lSIF C{ v ——IlN VF5 VFW qlGSTF SF[ EFØFvX{,L4 lX<5 S[ ÝIF[UF — IF lOZ 
DF+ ;[É; S[ pgGDqÉT ÝNX"G ;[ HF[M+T[ C® v .;l,, ,FG[ SL SF[lXX 
SZT[ C® lS JC VFW qlGS EFJvAF[W SC,F ;S[ TF[ D — ;DhTF C}¡ IC V5G[ 
VF5SF[ WF[BF N[G[JF,L AFT C{ ×cc
!(!
 
 ;FCGL SL EFØFvX{,L VtI\T ÝEFJXF,L SCL HF ;STL C{ × pgCF —G[ 
D q¡CFJZF —4 ;}lÉTIF —4 ÝTLSF[4 lA\AF[ VFlN ,FÙl6S ÝIF[UF[ äFZF V5GL EFØF SF[ 
ÝEFJ5}6" AGFIF C{ × ;Z,TF4 ;CHTF4 ;HLJTF4 5F+FG qS},TF4 WFZFJFlCSTF4 
EFJFG q:iTF4 ;\UL9TTF ,J\ AqlâUdITF pGSL EFØF S[ U q6 SC[ HF ;ST[    
C® × 
 ;FCGL SL VlWSF\X p<,[BGLI VF{Z ptSQ`8 SCFlGIF ¡ lDlzT X{,L D — 
CL l,BL UIL C® × .GSL ACq VFIFDL X{,L D — ;\J[NGF SF 5q8 VF{Z R[TGF 
SL VG qEJXL,TF TYF DFGJ ;DFH S[ ÝF;\lUS D}<IvAF[W S[ ;FY S,FtDS 
p5,laW S[ NX"G CF[T[ C® × pGSL EFØFvX{,L D — ,S ÝSFZ SF ,Fl,tI4 
DFW qI" ,J\ SFjIFtDSTF EL C{ × 
 ;FCGL SF lX<5 Ý[DR\NLI lX<5 H{;F ;LWFv;FNF4 ;Z, ,J\ S,FtDS 
C{ × EFJ 5Z EFØF SF[ CFJL GCÄ CF[G[ lNIF C{ × SyI VF{Z 5F+ S[ 
:TZFG q;FZ SCG[ D — ;FCGL l;âC:T DFG[ HF,¡U[ × .GS[ lX<5 SEL ;}1D 
:i D — C{4 TF[ SEL :Y}, :i D — × ,[lSG ;F\S[lTS VlEjIlÉT S[ UCZ[ 
S,FSFZ C{ × p5[gãGFY VxS S[ XaNF — D — v ——ELQD SF[ lX<5 ;LWFv;FNF4 
EFØF ;Z, VF{Z lHgNUL CDFZL HFGL 5CRFGL C{ ×cc
182
 jI\uI VF{Z S~6F 
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SF[ ;XÉT EFØFvX{,L S[ DFwID ;[ ;\J[NGF SF[ DDtJ S[ ;FY ÝS8 SZG[ 
D — pgC— 5}6"To ;O,TF lD,L C® × 
5-2-6 p¡[xI o 
 SCFGL D — p¡[xI SF[ SqK ,F[U :JLSFZ GCÄ SZT[v 5Z ÝtI[S ZRGF 
D — p¡[xI VJxI lK5F ZCTF C{ VF{Z JC SCFGL D — ZCGF RFlCI[ × SCFGL 
SF p¡[xI RlZ+vlR+6 SF pN Ÿ3F8G CF[ ;STF C{ IF lS;L lJRFZ IF 
Nl`Q8SF[6 SF ;\Ý[Ø6 EL × S qK SCFlGIF¡ ;F\:Sl`TS Ý[Z6F SF[ ,[SZ EL 
l,BL HF ;STL   C{ × S qK D — jI\uI VF{Z S qK D — DFGJvHLJG SF lR+6 
ZCTF C{ × 
5-2-6-1 SCFGL D — p¡[xI SF DCÀJ o 
 lAGF ,1I SL SF[." ZRGF GCÄ CF[TL4 .;Ll,, p¡[xI SF[ EL SCFGL 
SF ,S VlGJFI" TÀJ DFGGF plRT ÝTLT CF[TF C{ × VFH SL SCFGL ,S 
;HU ;FlCltIS lJWF C{ VF{Z IC GCÄ DFGF HF ;STF lS SCFGL SF 
p¡[xI S[J, DGF[Z\HG C{ × MkW- lJHI5F,l;\C S[ XaNF— D — ——SCFGL S[ p¡[xI 
SF Ù[+ AM+F jIF5S CF[TF C{ × SCFGLSFZ SF p¡[xI ;qWFZ SF CF[ ;STF 
C{4 p5N[X SF CF[ ;STF C{4 DGF[Z\HG SF CF[ ;STF C{4 V5G[ l;âF\TF[ S[ 
ÝRFZ SF CF[ ;STF C{ IF 5F9SF— SM lS;L IYFY" l:YlT IF lJX[Ø ;tI ;[ 
5lZlRT SZF N[G[ EZ SF EL CF[ ;STF C{ × .G p¡[xIF — S[ VlTlZÉT VgI 




 D q\XL Ý[DR\N SF IC SYG SCFGL S[ p¡[xI SL ;dISŸ jIFbIF SZTF 
C{ v ——JT"DFG VFbIFlISF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 VF[Z HLJG S[ IYFY" VF{Z 
:JFEFlJS lR+6 SF[ V5GF wI[I ;DhTL C{ ×cc
!($
 
 Ù[D[gã SCFGL SF wI[I .G XaNF — D — :5Q8 SZT[ C® v ——SCFGL SF 
wI[I DGF[Z\HG VJxI :JLSFZ lSIF HF ;STF C{4 lSgTq DGF[Z\HG S[ 
VlTlZÉT HLJG ;dAgWL lJlEgG Nl`Q8SF[6F — SL jIFbIF EL p¡[xI S[ 
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;FYv;FY JT"DFG ZCTL C{ ×cc
185 
Uq,FAZFI SCFGL SF ,1I .G XaNF[ D — 
:5Q8 SZT[ C® v——ÝtI[S SCFGL D— SF[." p¡[xI IF ,1I VJxI ZCTF C{ × 
SCFGL SF wI[I S[J, DGF[Z\HG IF ,dAL ZFTF[ SF[ SF8SZ KF[8F SZGF GCÄ 




5-2-6-2 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ p¡[xIv;\N[X  
 ;FCGL ÝSl`T ;[ EL ACqT :G[CL VF{Z lJGD| C{ × pGD— —;[g; VFO 
C}DZc EL ÝRqZ DF+F D — C{ × pGSF IC Uq6 pGSL ZRGFVF — D — EL lJnDFG 
C{ × ;qÝl;â SCFGLSFZ VDZSFgT S[ XaNF— D — v ——ELQDHL V5GL VF[Z ;[ 
ACqT SD SCT[ C®4 SELvSEL SqK EL GCÄ SCT[4 VF{Z CD— ,S ,[;L HUC 
,[ HFSZ KF[M+T[ C®4 HCF ¡ CD VFG\lNT VF{Z VFCŸ,FlNT CF[T[ C® × JCL CDFZ[ 
VgNZ S qK AN, HFTF C{4 S qK 8}8TF C{ VF{Z S qK HqM+TF C{ VF{Z lS;L 
N q,"E VG qEJ S[ ,C;F; ;[ CDFZ[ VgNZ ,S UCG ;\TF[Ø J ;qB SF EFJ 
5{NF CF[TF C{ ×cc
!(*
 
 ;FCGL SL SCFlGIF — D — ;FWFZ6 ,F[UF — SL HLJG SL lJlJW Z\UF[JF,L 
lHHLlJØF C{4 Sq\9F C{4 CTFXF VF{Z lGZFXF C{4 pGSF N qoB VF{Z 5LM+F C{4 
pGS[ ;5G[ VF{Z VFNX" C{ × VlT VFW qlGSTFJFN VF{Z Vl:TtJJFNL VFT\S 
SF pGSL SCFlGIF ¡ ;RD qR N5"6 SL TZC C{ × Sl5, lTJFZL S[ XaNF[ D —  
——;FCGL SL SCFlGIF¡ lS;L BF; 3[Z[ S[ ELTZ VF{Z BF; JU" S[ ;dAgW 
ZBG[ DF+ SL ,FRFZ ;[ DqÉT C{ × J[ EFZTLI HLJG X{,L SL ZRGFtDS 
BF[H SZGF RFCT[ C® v pGSL SCFlGIF ¡ Ý[DR\N SL SCFGL 5Z\5ZF D— ,S 




 SQ`6F ;F[ATL S[ XaNF — D — v ——ELQD G[ NH"GF — ;[CTDgN SCFlGIF¡ 
l,BL C{ HF[ ,UFTFZ p; ;tI SF[ pHFUZ SZTL C{ HF[ ELQD S[ lGS8  
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D}<IJFG C{ v J[ D}<I VF{Z VF:YF,¡ C{ lHgCF —G[ ELQD SF 5}ZF SF 5}ZF 
Nl`Q8SF[6 l:YZ lSIF C{ ×cc
!()
 
 ;FCGL SL SCFlGIF ¡ DGF[Z\HG S[ ;FYv;FY IYFY"TF SF[ :5Q8 SZT[ 
Cq, p;D — lK5[ ;tI ;[ 5lZlRT SZF N[G[ D— ;O, C{ × ÝUlTJFNL SCFGLSFZ 
CF[T[ Cq, EL .GSL SCFlGIF — D — VFÊF[X SF ACqT TLJ| :JZ GCÄ lD,TF × 
pgCF —G[ ÝUlTJFN VF{Z DFGJTFJFN S[ ALR ;FD\H:I :YFl5T SZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × pGSL SCFlGIF — S[ p¡[xI SF Ù[+ AM+F jIF5S C{ × pGS[ V5G[ 
XaNF — D — v ——S,FSFZ SF V5GF4 S,FSFZ S[ GFT[ :JT\+ jIlÉTtJ CF[TF     
C{ × p;SF ;\J[NG S qK AFTF — SF[ GSFZTF4 S qK SF[ :JLSFZTF4 V\ULSFZ 
SZTF C{ v G{lTS VYJF ;FDFlHS p¡[xIF[ SF[ ,[SZ l,BL HFG[JF,L 
SCFlGIF ¡ VO;Z 5F+F — S[ RlZ+ SF ;Z,LSZ6 SZ N[TL C{ v SF[." EL 
,[BS V5G[ SF, SL WM+SGF — ;[ VK}TF GCÄ ZCTF v IC p;S[ ;\J[NG 
VF{Z HLJG Nl`Q8 5Z lGE"Z SZTF      C{ ×cc
!)_
 
 DFGJ ;DFGTF S[ lCDFITL CF[G[ S[ SFZ6 .GSL SCFlGIF — D — ;J"+ 
lS;L G lS;L :i ;[ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 jIÉT CqVF C{ × 
5-2-6-3 DFGJTFJFNL N `lQ8SF[6 o 
 —l5SlGSc SCFGL S[ :+L 5F+ UF{ZL UZLA C{4 lS;L S[ 3ZSFD SZS[ 
V5G[ ArRF — SF 5F,Gv5F[Ø6 SZTL C{ 5Z\T q prR3ZFG[ S[ ,F[UF — D — ,[XDF+ 
CDNNL" N[BG[ SF[ GCÄ lD,TL × ICÄ 5Z ,[BS SL DFGJTFJFNL ;\J[NGF 
jIÉT Cq."   C{ × 
 —HF[Tc SCFGL D — lS;FG HFGS} NIGLI 5F+ C{ v ——YSF CFZF HFGS} 
,S Ig+ SL TZC SFD SZ ZCF YF × p;S[ ACDL DG D— S[J, ,S CL 
JFÉI AFZvAFZ RÉSZ SF8TF4 VFH N[JTF G[ EÉT SL ;qGL C{ CFlSD SF 
N[JTF SF CqÉD CqVF C{ × D[ZL HDLG AR HFI[UL ×cc
!)!
 
 —U\UF[ SF HFIFc SCFGL SL GFlISF U\UF[ HF[ ;UEF" C{4 p;S[ ÝlT 
;FCGL G[ ;ìNITF jIÉT SL C{ v ——,S DHN}Z GLR[ D{NFG D — BM+F ,S 
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,S ."\8 p9FSZ KT SL VF[Z O—STF C{ VF{Z µ5Z A{9L Cq." DHN}ZG p;[ 
h58SZ 5SM+ ,[TL × DUZ U\UF[ SF .; SFD ;[ B}G ;}BTF YF4 SCÄ 




 —B}G SF lZxTFc SCFGL SF GFIS D\U,;[G V5\U4 A[;CFZF VF{Z UZLA 
C{4 ;FCGL G[ .; 5F+ S[ ÝlT ;CFG qE}lT ZBL C{ v ——D\U,;[G S[ l;Z 5Z 
5UM+4 GLR[ D{,L SDLH S[ µ5Z BFSL 5R{HL SF[84 lH;S[ WFU[ lGS, ZC[  
Y[ × DF ¡ SF[ .;[ N[BSZ ~,F." VF UIL ×cc
!)#
 
 lJS<5 SCFGL D— GFlISF D qgGL NIGLI 5F+ C{ × 5lT S[ VtIFRFZF — 
;[ 5LlM+T C{ × ;FCGL SF DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 .G XaNF — D — jIÉT CqVF C{ 
v ——D qgGL4 ~BLv; qBL BF ,[GF4 T qD 5<+Lvl,BL CF[4 V5GL D[CGT ;[ NF[ 
5{;[ SDF ,[GF4 .ßHT VFA~ ;[ TF[ ZCF[ULPPP ×cc
!)$
 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — jI\uI IF S8FÙ SZS[ EL V5G[ p¡[xI 
SL 5}lT" SL C{ × —;FUDL8c4 —VC\ A|ïFl;Dc —+F;c4 —B}8[c —JF¢R}c4 —DFl,S 
SF A\NFc VFlN SCFlGIF — D — jI\uI SL DCLG DFZ C{ VF[Z I[ SCFlGIF ¡ lAGF 
lS;L l;âF\T4 VFJ[U S[ ;DSF,LG ;FDFlHS IYFY" SF[ 5}6" ÝFDFl6STF ;[ 
;FDG[ ZBTL C® × S qK pNFCZ6 v 
 —;M+S 5Zc SCFGL SF jI\UI ACqT RF[8NFZ C{ v ——p;SL RDM+L 
lS;L N qA,[ VFNDL SL RDM+L H{;L 5L,Lv5L,Lv;L YL 3q8GF — TS SL WF[T4 




 —RLO SL NFJTc SCFGL D— lG~l5T jI\uI CD— ;F[RG[ S[ l,, DHA}Z 
SZ N[T[ C® ——A[8F VA TqD V5GL AC} S[ ;FY H{;F DG RFC[ ZCF[ × D{G — 
V5GF BFv5CG l,IF VA ICF ¡ ÉIF S~ ¡UL × HF[ YF[M+[ lNG lHgNUFGL S[ 




 —5F,Lc SCFGL D — ;FCGL G[ p5N[XFtDS -\U ;[ V5G[ p¡[xI SL 5}lT" 
SL C{ ——SF[G HFGTF C{ lS l:YlTIF ¡ lG6F"IS CF[TL C® IF DG qQI :JI\ 
lG6F"IS CF[TF C{ IF EFuI lG6F"IS CF[TF C{ m 38GF,¡ 38TL ZCTL C® ×cc
!)*
 
 —B}G S[ KÄ8[c SCFGL D — 5Z\5ZFUT D}<IF — SF[ ;FDG[ ZBSZ SCFGL 
ZRGF SL C{ × 5Z\5lZT D}<IF — D — pgC— V8}8 VF:YF C{ v ——GCÄ AFA}HL4 
.;SF SF{G .,FH SZ[UF × .;SL A}<+L NFNL C{ DUZ JC V\WL C{4 p;S[ 
VF;Z[ 5Z .;[ S[; KF[M+ N[ ×cc
!)(
 
 .G pNFCZ6F — D — ,[BS SL DFGJLI ;\J[NGF lNBF." N[TL C{ HF[ 
Ý;\UF[5F+ :5Q8 Cq." C{ × 
 lGQSØ"To ;FCGL G[ lJ3l8T Nl`Q8SF[6JF,[ SCFGLSFZF — SL TZC SCFGL 
SF[ G q:B[ IF RF[B8[;[ AFCZ lGSF,G[ S[ GFD 5Z p;S[ :i SF lJ38G GCÄ 
lSIF C{ 5Z\T q p;[ lJØIvJ:Tq S[ VG q:i lX<5vSyI ÝNFG lS, C{ × 
pGSL SCFlGIF — D — ;}1D ;[ ;}1D DGF[EFJF — VF{Z Hl8, ;[ HL8, l:YlTIF — SF 
V\SG CqVF C{ HF[ ;FCGL SL ."DFGNFZL4 ;tITF ,J\ 5}6" :JFEFlJSTF SF 
5lZRI N[TF C{ ×;FCGL HGJFNL ,[BS C{ .;Ll,, pGSL SCFlGIF — S[ p¡[xI 
DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ jIF%T C{ × ;FCGLG[ DFGJvÝSl`T VF{Z RlZ+4 
DFGJD}<IF —4 DG qQIvDG qQI S[ XFxJT ;dAgWF[4 EFJF — VF{Z VG qE}lTIF — TYF pGS[ 
lJlJW :iF — SL jIFbIF SL C{ × .G ;A S[ lG:i6 D — J[ l;âC:T C{ × 
5P# p5gIF; S,F S[ TÀJ o 
5P#P! SYFGS o 
? Ý:TFJGF o 
 ^^p5gIF; VFW qlGS Un ;FlCtI SL VtI\T DCÀJ5}6" ,J\ ,F[SlÝI 
lJWF C{4 ÉIF —lS JC DFGJvHLJG S[ jIF5S ,J\ J{lJwI5}6" lR+6 S[ l,, 
VlWS p5Iq"ÉT l;â CqVF C{ × ^VFtDFlEjIlÉT* VF{Z ^VFtDZÙF* DFGJ 
:JEFJ SL lRZ\TG lJX[ØTF,¡ \ C® × DG qQI DF+ SF lR+vJlR+       
HLJG4 p5gIF; D —4 N[XvSF, S[ jIF5S VFIFD D — O{,SZ SYFS`lT AGTF C{ 
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VF{Z RlZ+v;`lQ8 SZTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ p5gIF; ,S lJXN HLJG SYF 
C{ ×**!)) 
? p5gIF; S,F S[ TÀJ o 
 p5gIF; V5G[ VFW qlGS DFGJ HLJG SF lJx,[Ø6 SZG[JF,L ;JF"lWS 
DCÀJ5}6" SYFtDS lJWF C{ × VFU[ CD p5gIF; XaN ,J\ jIFbIFVF — SL 
lJXN RRF" SZ RqS[ C® × lJlEgG lJäFGF — G[ p5gIF; SF[ GFGFlJW 
XaNFJl,IF — D — 5lZEFlØT lSIF C{ × lSgT q MkWP Uq,FAZFI S[ XaNF — D — p5gIF; 
SL ,S ;JF ÅU 5lZEFØF .; ÝSFZ C{ v ^^p5gIF; SFI" SFZ6 z\`B,F D — 
A\WF CqVF JC UnvSYFGS C{ lH;D — V5[ÙFST` VlWS lJ:TFZ TYF 5[lRNUL 
S[ ;FY JF:TlJS HLJG SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ jIlÉTIF — ;[ ;\A\lWT 
JF:TlJSTF SF SF<5lGS 38GFVF — äFZF DFGJLI HLJG S[ ;tI SF Z;FtDS 
:i pN Ÿ3Fl8T lSIF HFTF C{ ×cc200  
 MkWP Uq,FAZFI SL p5I q"ÉT 5lZEFØF S[ ÝSFX D — IlN ;FCGL       
S[ p5gIF;F — SF[ 5ZBF HFI TF[ lGo;\N[C I[ ,S ;O, p5gIF;SFZ l;â CF[T[ 
C® × 
 p5gIF; 5FxRFtI ;FlCtI SL N[G C{ × 5FxRFtI lJäFGF — S[ DTFG q;FZ 
p5gIF; S[ Ko TÀJ :JLSFZF UIF C{ × s!f SYFJ:Tq4 s2f RlZ+v   
lR+64 s#f SYF[5SYG4 s$f EFØFvX{,L4 s5f N[XSF, ,J\ JFTFJZ6 VF{Z 
s&f p¡[xI × lHG p5gIF;F — D — .G TÀJF — SF IYF[lRT lGJF"C CF[TF C{ J[ 
p5gIF; S,FtDS Nl`Q8 ;[ ptSQ`8 SF[l8 S[ DFG[ HFT[ C® × 
 ;FlCltIS Sl`T D — ;A;[ DCÀJ5}6" C{ v SyI IF J:Tq × .;[ V\U[|HL 
D — ^YLD* S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × ,[BS HF[ SqK EL SCGF 
RFCTF C{4 JCL SyI IF J:Tq C{ × lH; %IFZ ;[ ,[BS V5G[ SyI SF[ 
SCTF C{ JC p;SL S,F C{ VF{Z SyI SF[ lH; -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{4 
JC lX<54 X{,L IF TSGLS SC,FTL C{ × lX<5 SF[ V\U[|HL D— ^8[SGLS* 
SCF HFTF C{ × S,F S[ ;dAgW D— TF[,:TFI SF DFGGF C{ lS ^^S,F DG qQI 
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SF[ DG qQI ;[ HF[M+G[ SF DFwID C{4 pgC— ,[;L ;DFG EFJGFVF — D — AF ¡WG[ SF 
;FWG C{ HF[ HLJG S[ l,, VlGJFI" C{ VF{Z DFGJ DF+ SL ÝUlT S[ l,, 
VFJxIS C{ ×**201 
 .; ÝSFZ S,F DG qQIvDG qQI S[ ALR VFNFGvÝNFG VF{Z 5Z\5ZF SL 
EFJGF 5{NF SZS[ pgC— ,S N};Z[ ;[ HF[M+TL C{ × lS;L EL Sl`T D — J:Tq4 
S,F VF{Z lX<5 V5GL VC\ E}lDSF VNF SZT[ C® × 
5P#P!P! p5gIF; D — SYFGS SF DCÀJ o 
 p5gIF; D — Jl6"T ;EL 38GFVF —4 SFI" jIF5FZF[ SF ;lgGJ[X SYFGS 
S[ V\TU"T CF[TF C{ × SYFGS S[ l,, ÝRl,T XaN C{ v ^SYFJ:Tq*4 
^lJØIJ:Tq*4 ^.lTJ`T*4 ^SYF*4 ^J:Tq*4 ^J`l¿* VFlN ×202 SYFGS VYJF 
SYFJ:Tq p5gIF; SF D}, TÀJ C{ lH;SF DCÀJ VgI TÀJF — SL V5[ÙF 
lGlxRT CL ßIFNF C{ × SYFGS 5Z CL p5gIF; SF EJG BM+F CF[TF C{ × 
 Ù[D[gã ^;qDG* S[ XaNF — D — ^^IlN CD SC— lS SYFJ:Tq sPlotf SF 
p5gIF; D — JCÄ :YFG C{ lS XZLZ D — Cl0Ÿ0IF — SF4 TF[ .;D — SF[." VtIqlÉT 
G CF[UL × p5gIF;vS,F D — ÝIqÉT CF[G[ JF,[ ;FWGF — D — SYFGS CL ;J"DFgI 
VF{Z VlWS :5Q8 C{ v ÉIF —lS p5gIF; IF SYF SF ;\5}6" -F¡RF SYFGS 
S[ VFWFZ 5Z CL BM+F CF[TF C{ ×**203 
 p5gIF; D — SYFGS SF Ý:TqlTSZ6 J6"GFtDS4 VFtDSYFtDS4 5+FtDS4 
0FIZL H{;[ VG[S X{l,IF — D — lSIF HFTF C{ × p5gIF;SFZ SYFGS SF[ RIG 
.lTCF;4 5qZF6 VYJF ;D;FDlIS HLJG D — ;[ SZTF C{ × SF{T}C, ,J\ 
lH7F;F p5gIF; SL D qbI lJX[ØTF,¡ \ C® × .GS[ VEFJ D — VrK[ ;[ VrK[ 
SYFGS V;O, CF[ HFT[ C® × SYFGS S[ ÊlDS lJSF; S[ VFWFZ 5Z 
5FxRFtI ;DLÙSF — G[ ^ÝFZ\E*4 ^lJSF;*4 ^RZDv;LDF*4 ^lGUlT* VF{Z ^VgT* 
GFDS 5F ¡R l:YlTIF — SF[ :JLSFZ lSIF C{ × 
 ^^SYFGS D — HLJG SL lABZL Cq." 38GFVF — SF[ S,FvSF{X, ;[ ,S 
;}+ D— AF ¡WF HFTF C{ × lH; TZC GNL SL ,CZ— ,S N};Z[ S[ ;FY 
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lD,SZ GNL D— ÝJFC VF{Z :JFEFlJS ;\ULT SF ;DFJ[X SZ N[TL C{ p;L 
TZC p5gIF;SFZ V5GL VG qE}lT4 38GFVF — ,J\ Ý;\UF[ SF VFzI ,[SZ HLJG 
SL lABZL ,CZF — SF[ HLJGv;lZTF SF :i ÝNFG SZTF C{ × SYFJ:Tq S[ 
äFZF 38GFVF — SF CL ;qlGIF[lHT ,J\ jIJl:YT lJJZ6 Ý:T qT lSIF HFTF C{4 
lH;D — SFZ6 VF{Z p;;[ pt5gG 5lZ6FD 5Z CL lJX[Ø HF[Z lNIF HFTF C{ × 
;FY CL p5gIF;SFZ V5G[ SYFJ:Tq :iL pnFG SL ÉIFlZIF ¡4 5F ®W[4 S,D—4 
SF8 KF ¡8SZ4 ;¡JFZv;qWFZ SZ SYFJ:T q SF lGDF"6 SZTF C{ ×204 
 ^^p5gIF;SFZ p5gIF; D— VFG[JF,L 38GFVF — SL V5GL S<5GF ;[ 
;HFTF C{ × D qbI SYF S[ ;FY CL ;CFIS SYF,¡ \ EL R,TL ZCTL C®4 
lSgT q pGD — 5Z:5Z SF D[, CF[ × IF[ SYF,¡ \ z\`B,FAâ G CF[UL TF[ SYFGS 
SF VFSØ"6 HFTF ZC[UF × p5gIF; D— SYF SF lJSF; 9LS p;L TZC CF[TF 
C{ H{;[ DFGJ S[ V\UF[ SF lJSF; CF[TF C{ ×**205 
 p5gIF;SFZ ,S T8:Y NX"S SL EF ¡lT SYF Ý:TqT SZT[ C® × ,[;L 
VJ:YF D — CD p5gIF;SFZ SF[ SYF ;[ ;J"YF 5`YS 5FT[ C® × .; ÝSFZ 
SF[4 J6"GFtDS p5gIF; SCF HF ;STF C{ × Ý[DR\NHL S[ ^UF[NFG*4 
J`\JFNG,F, JDF" S[ U<+S q\0FZ TYF ZJLgãGFY 9FS qZ S[ ^GF{SF .AL* VFlN 
p5gIF;F[ S[ SYFGS .;L ÝSFZ S[ C® × 
 J^I"vlJØI SL Nl`Q8 ;[ SYFJ:Tq ;FCl;S4 Ý[DvÝWFG4 lT,:DL4 
HF;};L4 ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S VF{Z ;FDFgI HLJG ;[ ;\A\lWT VFlN lJlEgG 
lJEFUF — D — A\8L Cq." 5FIL HFTL C{ × SYFJ:T q D — Jl6"T ÝtI[S 38GF 5Z:5Z 
;\A\lWT CF[4 ÊDFUT CF[ VF{Z pGD — ;\UlT CF[ J[ ;A z\`B,FAâ CF[ × VG[S 
p5gIF;F — D — D qbI SYF,¡ \ TYF VgI UF{6 SYF,¡ \ ;FYv;FY R,TL ZCTL C{4 
,[;L VJ:YF D — S,FSFZ SL S qX,TF .;L D— CF[TL C{ lS JC ;\5}6" SYFVF — 
VF{Z p5SYFVF — SF[ ,S;}+ D — AF ¡W ZB— × SYFJ:Tq S[ ;\U9G S[ ;FY 
p;D — :JFEFlJSTF SF EL lJRFZ SZGF lGTF\T VFJxIS CF[TF C{ × 
 SYF ;FlCtI D — SYFGS SF :YFG VtI\T DCÀJ5}6" CF[TF C{ ÉIF—lS 
SYFGS SF ;LWF ;dAgW S`lT S[ Ý:TqlTSZ6 ;[ CF[TF C{ × N};Z[ XaNF — D — 
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.;[ Sl`T SF VFIF[HG TÀJ EL SC ;ST[ C® × ;\5}6" Sl`T SL ;}QDF TYF 
lJlXQ8TF .;L TÀJ 5Z 5}6":i[6 VFWFlZT CF[TL C{ × SYFGS SF ;q:5Q8 
ÝJFCDI VF{Z ;\Tql,T :i Sl`T SL ;CH lJxJ;GLITF ÝNFG SZTF C{ × 
SYFGS lJSF; SL ÝD qB ÝlÊIF D — ÝFZ\E4 DwI4 RZDF[tSØ" VF{Z V\T SF 
5}6"To lGJF"C CF[GF RFlC, × .G RFZ RZ6F — D — Sl`T SF lH; :i D — lJSF; 
lSIF HF ;STF C{ JCÄ ;[ ZRGFSFZ SL S,FtDSTF SL S;F{8L CF[TL C{ × 
VFW qlGS ;FlCtI D — DGF[lJx,[Ø6FtDS ÝlÊIF S[ O,:J:i SYF TÀJ SF 
p¿ZF[TZ C|F; CqVF C{ × SYF TÀJ S[ .; lJz\`Bl,T :i D — EL SYFGS 
SL p5l:YlT .; DCÀJ SF[ ÝDFl6T SZTL C{ ×  
5P#P!P2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ SYFGS SL lJX[ØTF,¡ \ o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — SYFGS S[ lGZ\TZ lJSF; SL ÝlÊIF SF[ N[BF 
HF ;STF C{ × lJSF; SL .; ÝlÊIF D — SYFGS D — ;}1DTF4 ;F\S[lTSTF 
VF{Z S;FJ S[ VFlJ"EFJ ;[ Sl`TIF — SL VlEjI\HGF VF{Z ;F ®NI" D — VlEJ`lâ 
Cq." C{ × pGSL ÝFZ\lES ZRGFVF — SL Tq,GF D — AFN SL ZRGFVF — D — 
;\lx,Q8TF4 ;\UqOG TYF ;\UJ9G SF[ N[BT[ Cq, SCF HF ;STF C{ lS SYF 
lJgIF; SL Nl`Q8 ;[ pGSL Sl`TIF — D — lGZ\TZ lJSF; CqVF C{ × ^hZF[B[*4 
^Sl0IF ¡*4 ^A;\TL*4 ^DiIFNF; SL DF0L VF{Z S q\TF[* VFlN D — .; lJSF; ÝlÊIF 
SF[ ;FClHS :i D — N[BF HF ;STF C{ × 
 VA CD VFU[ ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ SYFGSF — S[ lJlEgG 5ÙF — SL 
RRF" SZ—U[ × 
? ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ SYFGSF — S[ lJlEgG 5Ù o 
 ;FCGL S[ p5gIOF;F — SF[ CD VFSFZ SL Nl`Q8 ;[ lGdGl,lBT JUF[" D — 
ZB ;ST[ C® × 
s!f A `CNFSFZ p5gIF; o 
 s!f TD;4 s2f DiIFNF; SL DF0L4 s#f S q\TF[ 
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s2f ,3 q VFSFZ S[ p5gIF; o 
 s!f hZF[B[4 s2f Sl0IF ¡4 s#f A;\TL  
 AC`NFSFZ p5gIF;F — D — SYFGS SF O,S V5[ÙFS`T AM+F C{ × pGD — 
HLJG S[ lJlJW 5ÙF —4 ;FDFlHS lJX[ØTFVF —4 ;F\:Sl`TS l:YlTIF — VF{Z 
ZFHGLlTS ÝEFJF — S[ 5lZNx`I SF[ jIF5STF ÝNFG SL U." C{ × HA lS ,3q 
VFSFZ S[ p5gIF;F — D — SYFGS SF[ S qK ÝD qB 38GFVF — VF{Z HLJG S[ 
SlT5I lJlXQ8 5ÙF — SF[ Z[BF\lST SZG[ SF p¡[xI lNBFIL 5M+TF C{ × 
 VFU[ CD ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ Jl6"T SYFGS S[ lJlEgG 5ÙF — SF 
VwIIG SZ —U[ × 
5P#P2P! ;tIFWFlZT SYFGS o 
 p5gIF; ,S S,FS`lT C{ × p;D — ;tI SF ;q\NZ :i ;[ ÝNX"G lSIF 
HFTF C{ × p;SF ;tI V,F{lSS ;tI C{ × SYFGSF — SL ;tITF S[ lJØI D — 




 ;FCGL G[ ÝFDFl6S VG qE}lTIF — SF[ CL V5G[ ;FlCtI SF p5HLjI 
AGFIF C{ × pgCF —G[ .; AFT SF[ :JI\ :JLSFZ lSIF C{ lS pGSL ZRGFVF — 
SL ;\Ý[1I J:T q p;S[ IYFY" VG qEJ 5Z CL VFWFlZT C{ × pGS[ V5G[ 
XaNF — D — ^^D® S[J, l,BTF C}¡4 lH; VFU|C ;[ l,BTF C} ¡4 p;D — D[Z[ ;\:SFZ 
EL C{4 D[ZF VG qEJ EL C{ ×**207 
 ;FCGL G[ ^A\;L* p5gIF; D — V5GL ."DFGNFZL VF{Z ;rRF." SF 5lZRI 
lNIF C{ × .; p5gIF; D — ,S ,[;L ,M+SL SF lR+6 lSIF C{ HF[ 
D[CGTvDHN}ZL SZG[ S[ l,, DCFGUZ D— VF, U|FDL6 5lZJFZ SL Sl9GF.IF — 
S[ ;FYv;FY AM+L CF[TL C{ VF{Z lGZ\TZ AM+L CF[TL HFTL C{ × lN<,L H{;[ 
DCFGUZ D— G,vG, ;{É8Z VF{Z SF[,F[lGIF ¡ p9FG[JF,F — SL VF, lNG 8}8TL 
hquULvAl:TIF — D — 8}8T[ UZLA ,F[UF —4 lZxT[GFTF —4 ;5GF — VF[Z 3ZF ®NF — S[ ALR 
DF+ A;\TL C{ HF[ ;FA qT GHZ VFTL C{ × JC V5G[ 5lZJFZ4 5lZJ[X VF[Z 
5Z\5ZFUT G{lTSTF ;[ lJãF[C SZTL C{ VF{Z RFZ[ IC lJãF[C p;[ N{lCS VF{Z 
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DFGl;S XF[Ø6 TS CL ,[ HFTF C{4 5Z p;SL lGHTF SF[ SF[." CFN;F TF[M+ 
GCÄ 5FTF × ^Ý[lDSF* VF{Z ^5tGL* S[ :i D — Sl9G ;[ Sl9G CF,FT SF[ ^TF[ 
ÉIF ALALHL* SCSZ p0FG[ VF{Z lB,lB,FG[ D — CL H{;[ A;\TL SL ;FY"STF 
C{ × N};Z[ XaNF — D — SC[ TF[ IC IqU SF ;tI C{ VF{Z JC ,S HLTLvHFUTL 
lHHLlJØF C{ × 
 ;FCGL SF .lTCF; AF[W VtI\T ;XÉT VF{Z J{7FlGS C{ × J[ G S[J, 
SF, SL ,[lTCFl;S lJX[ØTFVF — SF[ Ý:T qT SZT[ C® Vl5Tq SF, D — 3l8T 
38GFVF — S[ SFZ6F — VF{Z 5lZ6FDF — SF EL J{7FlGS lJx,[Ø6 SZT[ C® × IC 
EL :5Q8 CF[TF C{ lS ;FCGL .lTCF; SF[ V5GL ZRGFVF — SF p5HLjI AGFT[ 
Cq, EL p;[ S,FtDS :TZ 5Z CL :JLSFZ SZT[ C® × pGSL .lTCF;vR[TGF 
jIF5S DFGJLI AF[W VF{Z DFGJLI D}<IF — ;[ D\l0T C{ × pGSL .lTCF;vNl`Q8 
D — ,S ,[;L ;DU|TF SF AF[W lD,TF C{ HF[ VTLT4 JT"DFG VF{Z ElJQI S[ 
;D qrRI SF AF[W lN,FTL C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ p5gIF; —TD;Ÿ4c —
D{IFNF; SL DF0Lc4 —S q\TFc[4 —hZF[B[c4 —Sl0IF ¡* VF{Z —A;\TLc SF[ RFC[ VTLT ;[ 
;\A\lWT CF[ IF JT"DFG ;[ J[ V5GL ÝFDFl6STF VF{Z ÝEFlgJlT SF :JI\ 
N:TFJ[H AGSZ CDFZ[ ;FDG[ VFT[ C® × 
5P#P!P2P2 ;\J[NGXL, SYFGS o 
 ;FCGL;\J[NGXL, SYFSFZ C{ × ;FCGL SF :5Q8 DT C{ lS v 
^^;FlCtI HLJG ;[ CL HgD ,[TF C{ × ;FlCtI SF HLJG S[ ;FY V8}8 
;dAgW C{4 ,[lSG HLJG SF[." VD}T" VJWFZ6F GCÄ C{4 TZCvTZC S[ 
VG qEJ4 38GF,¡ \4 VF5;L lZxT[4 DFGJv;DFH S[ ELTZ R,G[JF,[ ;\3Ø"4 
lJ;\UlTIF ¡ VF{Z V\TlJ"ZF[WF[4 lJ0\AGFVF — VFlN ;EL HLJG SL 5lZl3 D — VFT[ 
C® × I[ ;A ,[BS S[ ;\J[NG SF[ SCÄ K}T[ C® × pä[l,T SZT[ C® × .gCÄ 
S[ VFWFZ 5Z ,[BS S[ ;\J[NG SF[ VlEjIlÉT SL lNXF lD,TL C® ×**208 
 ;FCGL R[TG DG SL V5[ÙF VJR[TG DG SL ;lÊITF SF[ DCÀJ5}6" 
DFGT[ C® × lS;L EL ZRGFSFZ S[ l,, p;S[ HLJGFG qEJ CL ;A;[ AM+L 
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5}¡HL CF[TL C{ × ;FlCtI ;H"G SF HLJG S[ ;FY UCZF ;dAgW C{ × ,[BS 
lHTGL UCZF." ;[ HLJG D — ÝJ[X SZTF HFI[UF4 pTGL CL p;SL 5SM+ 
DHA}T CF[TL HFI[UL × HLJG CL ;FlCtI SF pN ŸUD :Y, C{ × .; ;dAgW 
D — ;FCGL G[ ,S NQ`8F\T N[SZ SCF C{ v ^^I}GFGL DF."YF,F[HL D— VgT[J; 
GFD S[ ,S N{tI SF lHÊ VFTF C{ × p;S[ AFZ[ D — SCF HFTF YF lS HA 
TS p;S[ 5F ¡J WZTL ;[ ,U[ ZCT[ Y[4 p;[ SF[." DFZ GCÄ ;STF YF × IlN 
5{ZF — SF ;\5S" WZTL ;[ 8}8 HF,4 TF[ N{tI SL ;FZL TFST S[ AFJH}N       
p;[ SF[." EL DFZ ;STF YF × D® ;F[RTF C}\ ICÄ AFT ,[BS 5Z EL ,FU} 
CF[TL C{ × HLJG ;[ H qM+F ,[BS VlWS ;ÙD4 VlWS ;FY"S ;FlCtI SL 
ZRGF SZTF C{4 p;S[ ,[BG D— ÝFDFl6STF VFTL C{ × lHgNUL SL WMSG 
CF[TL C{ ×**209 
 hZF[B— p5gIF; D — ,S VAqW4 KF[8[ ;[ AF,S SL VF ¡BF — ;[ ,S 
5lZJFZ D — 38G[JF,L KF[8LvKF[8L 38GFVF — SF[ N[BG[ VF{Z p<,[B SZG[ SL 
VlJ:DZ6LI SYF Ý;TqT SL C{ × p5gIF; D — BF; AFT TF[ WDF"gWTF SF[ 
,[SZ R,TL C{ × jIF5FlZS JU" SF WD" lCgN} VF{Z Dq;,DFG NF[GF — ;[ lEgG 
C{ × jIF5FZ SL G SF[." HFlT CF[TL C{ VF{Z G WD" × lCgN} 5lZJFZ S[ ,F[U 
D q;,DFG S[ ArRF — ;[ V5G[ ArRF — SF[ N}Z ZBT[ C®4 ÉIF —lS pgC— D q;,DFG 
D,[rK ,UT[ C® × ;FCGL G[ ACqT AFlZSL ;[ ;\J[NGF S[ :TZ 5Z TyI SF[ 
5SM+F C{ × Tq,;L SF IC JFÉI ;\J[NGF ;[ EZF CqVF C{ v ^^ÉIF ;FZL 
pD| D{ AZTG CL DF ¡HTF ZC}¡UFPPP ×**210 
 .; ÝSFZ ;FCGL S[ VgI p5gIF;F — D — ;\J[NGF SF IC 5q8 N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × 5q~Ø ,J\ GFZL 5F+F — SF ;\J[NGF5}6" lR+6 CqVF C{ × 
5P#P!P2P# ;D:IF ÝWFG SYFGS o 
 ;FCGL S[ ;EL p5gIF; ;D:IFD},S C{ × .gCF —G[ VFW qlGS ;DFH D — 
lJnDFG ,UEU CZ ;D:IFVF — SF[ SYFGS S[ :i D — V5G[ p5gIF;F — SF 
lJØI AGFIF C{ × .GS[ p5gIF;F — D — ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 
VWFlD"S4 ;F\:Sl`TS ,J\ X{Ùl6S Ù[+F[ SL ;D:IFVF — ,J\ .G Ù[+F — D — jIF%T 
E|Q8FRFZF — SF J6"G ACq,TF ;[ lD,TF C{ × 
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 EFZTvlJEFHG S[ NF{ZFG Cq, ;F\ÝNFlIS N\U[ XZ6FlY"IF — S[ SFlO,[ 
VF{Z 5XqVF — SF[ ,lßHT SZN[G[JF,L NFGJL 38GFVF— SF[ pgCF —G[ SZLA ;[ N[BF 
YF × ;FCGL VTLT SF[ :DZ6 SZT[ Cq, SCT[ C® v ^^D® pG lNGF — S[ AFZ[ 
D — .;l,, l,BG[ A{9F C}¡4 lS Dqh[ D[ZL JTG SL IFN ;TFG[ ,UL C{ m GCÄ 
,[;F GCÄ C{ × ,[lSG JTG SL IFN G[ lGxRI CL D[Z[ VG qEJF — SF[ ,S 
GIF NN" lNIF4 pG ,F[UF — S[ pG :YFGF — S[ ;FY UCZ[ ,UFJ SF NN" × D ® 
pG ,F[UF — SL SCFGL l,B ZCF C}¡ × lHGS[ ;FY D[ZF AR5G ALTF C{**211 v 
.;L SF 5lZ6FD C{ lS ;F\ÝNFlISTF SL +F;NL SF NN" 2& ;F, S[ AFN 
^TD;* p5gIF; S[ :i D — jIÉT  CqVF C{ × JC 5LM+F pGS[ VJR[TG DG 
D — SCÄ 5STL ZCL × 
 ;FCGL G[ AR5G D— 5FI[ ;\:SFZ VF{Z VG qEJ SL lJlJW 38GFVF — SF[ 
VFtDSYFtDS p5gIF; ^hZF[B[* D — AM+L DFlD"STF ;[ lRl+T lSIF C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — T[HL ;[ AN,T[ Cq, ;FDFlHS G{lTS D}<IF — G[ 
VFH lJJFC SL ;\:YF S[ l,, BTZF 5{NF SZ lNIF C{ × S qK 5lxRDL N[XF — 
S[ VG qEJ ;[ TF[ S." AFZ ,[;F ,UG[ ,UTF C{ lS .; V\WFG qSZ6 G[ 
lJD quW SZ lNIF C{ × GI[ D}<IF — ;[ pt5gG ;D:IF SF ;DFWFG S{;[ CF[ 
;STF C{ × p;S[ l,, H~ZL CF[ HFTF C{ lS CD .G;[ µ5Z p9SZ N[X 
VF{Z SF, S[ VG q:i ;F[R— × IC p5gIF; ;FDFlHS VF{Z 5FlZJFlZS p5gIF; 
C{ × 5lTv5tGL VF{Z Ý[lDSF S[ V\To;dAgWF — SF[ ,[SZ l,BF UIF C{ × 
ZFH[xJZ ;É;[GF S[ XaNF — D — ^^Sl0IF ¡ pgIF; D — DwIDJUL"I ;\:SFZ VF{Z 
;\J[NG SF ;\3Ø" C{4 HF[ DC[gã S[ HLJG SF[ AN, N[TF C{ × VFW qlGSTF SL 
KF5 G[ DC[gã SF[ lJ;\UlTIF — SF GD}GF AGF lNIF C{ × DC[gã       
V5GL DGF[U|\lYIF — S[ SFZ6 :JTo CL lJ0\AGF5}6" 5lZl:YlTIF — SF[ VFD\l+T 
SZTF C{ ×**212 
 .; ÝSFZ N[BF HF ;STF C{ lS ;FCGL S[ ÝtI[S p5gIF; D— lJlEgG 
;D:IFVF — SF p<,[B CqVF C{ × 
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5P#P!P2P$ S<5GF ÝWFG SYFGS o 
 ^S<5GF* S[ DCÀJ SF[ MkWP xIFD;qgNZNF;HL ^SlJ S<5GF D — ^;tITF* 
SF GFD N[T[ Cq, SCT[ C® v ^^,[BS V5GL S<5GF XlÉT ;[ ,[;F 
HLTFvHFUTF lR+ p5l:YT SZ[4 HF[ JF:TlJSTF S[ Z\U ;[ 5}ZFv5}ZF Z\UF 
CqVF 7FT CF[ ×**213 
 ,S VF[Z HCF ¡ ;FCGL G[ ;tI 5Z VFWFlZT SYFGS SF[ lRl+T lSIF 
C{4 JCÄ N};ZL VF[Z pgCF—G[ ^S<5GF* SF[ EL V5GL Sl`TIF — D — :YFG lNIF      
C{ × ÝtI[S ,[BS D — S<5GFvÝJ6TF CF[GF VFJxIS C{ × SCF EL UIF C{ 
lS ^p5gIF; DFGJ S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF C{ × VTo IYFY" 
lR+F — D — S<5GF SF Z\U EZ SZ p;[ ;q\NZ AGFGF CL ,[BS SF SFI" C{ × 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ SYFGS SL ,S lJX[ØTF IC EL C{ lS J[ 
J{IlÉTS VG qEJ 5Z VFWFlZT C{ × V5G[ VF;5F; S[ HLJG ;[ ÝF%T 
VG qEJF — SF[ CL J[ V5G[ SYFGS SF p5HLjI AGFT[ C® × SYFGS SF 
lJSF; ÊD EL ÝFIo VG qEJF — SL ÊlDS z\`B,F SF VG q;Z6 SZTF C{ × 
ICL SFZ6 C{ lS pGSF ÝtI[S 5F+ VYJF Ý;\U V5GLvV5GL ,3} VYJF 
lJXN E}lDSFVF — D — V5GL ;FY"STF AGF, ZCTF C{ × ^TD;* SL ;\ZRGF S[ 
;\NE" D — ;FCGL :JI\ SCT[ C{ v ^^l,BT[ ;DI D[Z[ ;FDG[ D[ZL IFN — YL4 
lN, SL A[R{GL YL4 S qK lSZNFZ Y[4 HF[ pG lNGF — ;lÊI ZC[ Y[4 S qK Ý;\U 
Y[4 lHG;[ D® 5lZlRT YF × ,[lSG pG Ý;\UF — SF[ HF[M+SZ SYFGS AqGG[ SF 
lJRFZ D[Z[ DG D— GCÄ YF × CF ¡ JC 5Z[XFGL H~Z YL lS .; 38GF RÊ 
SF[ SCF ¡ ;[ Xq~ lSIF HF, × V\T D —4 HCF ¡ ;[ I[ 38GF, Xq~ Cq." YL4 JCÄ 
;[ D®G[ pgC[ 5SM+F VF{Z N\UF[ S[ V\T TS SL :ivZ[BF .; TZC ;[ AG 
U." YL ×**214 
 .;SF TFt5I" IC C{ lS ;FCGL V5GL S<5GFvXlÉT S[ äFZF V5GL 
ZRGFVF — SF[ ZF[RS4 ;qgNZ ,J\ IYFY" 5}6" AGFG[ D— 5}6"To ;O, ZC[ C® × 
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5P#P!P2P5 38GF ÝWFG SYFGS o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — SYFGS SL ,S lJX[ØTF IC C{ lS ÝtI[S 
38GF V5G[ :YFG 5Z D}, SYF SL ;CIF[lUGL C{ × VGFJxIS O{,FJ 
VYJF VÝF;\lUS lJ:TFZ SCÄ EL GCÄ C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ 
p5gIF;F — D — SYFGS SF lJSF; VtI\T :JFEFlJS VF{Z ÝEFJ5}6" ZLlT ;[ 
CF[TF C{ × J[ VG[S KF[8LvDF[8L 38GFVF — S[ ;\U9G ;[ SYF SF[ ,S;}+TF 
ÝNFG SZT[ C® × pGS[ SYFGSF — D — jIlÉT SL V5[ÙF 5lZl:YlTIF — SF lR+6 
VlWS CqVF C{4 lHgC— ,[lTCFl;S VYJF ;FDFlHS VFWFZF — 5Z BM+F lSIF 
UIF C{ × 
 ^TD;* pgIF; SF ÝFZ\E GtY} RDFZ S[ ,S ANZ\U S8L,[ VF{Z DF[8[ 
;qVZ SF[ DFZG[ SL ,\AL4 µAFµ VF{Z YSF N[G[JF,L ÝlÊIF ;[ CF[TF C{ × 
DZFNH,L GFD SF ,S jIlÉT GtY} SF[ 5F¡R SF GF[8 N[TF C{ × AFN D— JCÄ 
;qVZ ,S Dl:HN S[ äFZ 5Z lOSJF lNIF HFTF C{ × ;EL Dq;,DFG 
p¿[lHT CF[ HFT[ C® × p;S[ TtSF, AFN ,S UFI SF8L HFTL C{4 lH;;[ 
lCgN} p¿[lHT CF[ p9T[ C® × ;\N[C4 VlJxJF; VF{Z V; qZÙF S[ EFJ HF[Z 
5SM+ ,[T[ C® × TGFJ SL IC l:YlT XCZ4 S:A[ VF{Z UF ¡JF — TS DCFDFZL 
SL TZC O{, HFTL C{ × l:YlT ;\JFNvÝlTlÊIFVF — äFZF ICL N\UF ,S 
ALEt; VF{Z VDFGJLI HGv;\CFZ D — AN, HFTF C{ × 
 ^^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; EL VG[SF — 38GFI— ;FY D — ,[SZ l,BF 
UIF p5gIF; C{ × JC p5gIF; p; SF,B\0 SL SCFGL SCTF C{ HA 5\HFA 
SL WZTL 5Z l;BvVD,NFZL S[ 5F ¡J pB0 ZC[ Y[ VF{Z lA|l8X CS}DT 
V5GL H0— UCZ[ TS O{,FTL HF ZCL YL × EFZTLI .lTCF; S[ .; VCD Ÿ 
AC,FJ SF[ ;FCGL G[ ,S S:AF." SYFvE}lD 5Z lRl+T lSIF C{ × JC ,S 
TYFSlYT ,[lTCFl;S p5gIF; GCÄ C{ 5Z\Tq !)JÄ XTFaNL D — lA|TFGL XF;G 
jIJ:YF S[ DHA}T CF[G[ S[ ;FY S[J, 5\HFA CL GCÄ ;\5}6" EFZTLI lJSF; 
SF ,S DFGJLI N:TFJ[H C{ × HCF¡ DCFZFHF Z6HLTl;\C G[ $_ JØ" TS 
XF\lT5}6" XF;G R,FIF YF × 
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 ^S qTF —* p5gIF; ,S Z\ULG lDHFH SF p5gIF; C{ × S\ qTF[ D — ,S Z\U 
VF{Z C{4 VF{Z IC C{ N[X SL VFHFNL SF × VFHFNL S[ NLJFGF — SF × 
VFHFNL S[ l,, S." lNJFG[ V5GF 3ZAFZ KF[M+SZ ÊF\lT5Y 5Z ,C}v,qCFG 
WZTL 5Z ,S GI[ Z\U SL T,FX D— BqN SF[ lD8F ZC[ C® × lH;D — XFlD, 
C{ CLZF,F,4 DGFCLJF,F p;SL ALAL HFGSL VF{Z DF ¡ VF{Z ,[;[ CHFZF — ,F[U 
C® × 
 .; ÝSFZ ;FCGL 38GFVF — S[ DFwID ;[ ,S lJ:T`T ;FDFlHS 
5lZNx`I Ý:T qT SZT[ C® × ^TD;* SL ;\ZRGF S[ ;dAgW D— pgCF —G[ :5Q8 
:i ;[ p<,[B lSIF C{ lS v ^^,[;[ SYFGS lH;D — CHFZF — ,F[UF — SF EFuI 
HqM+F CqVF C{4 HCF ¡ SF[." EL S[lgãI 5F+ G CF[4 JCF ¡ KF[8LvAM+L 38GFVF — 
VF{Z Ý;\UF — SF[ ,[SZ VFU[ A<+GF VlGJFI" C{ ×**215 .; ÝSFZ ^A;\TL*4 
^Sl0IF ¡* VF{Z ^hZF[B[* D — SYFGS SF ÊlDS lJSF; CqVF C{ × .G ;EL 
p5gIF;F — SL SYF J:Tq HLJG SL pG 38GFVF — SF pN Ÿ3F8G SZTL C{ HF[ 
HLJG SF[ K}G[ D — VlWS ;DY" C® × 
5P#P2 RlZ+vlX<5 o 
 SYFGS S[ 5xRFTŸ RlZ+vlR+6 SL CL p5gIF; SF ;JF"lWS 
DCÀJ5}6" TÀJ DFGF UIF C{4 ÉIF —lS SYFJ:Tq SF[ VFU[ A<+FG[ SF SFI" 5F+F — 
S[ DFwID ;[ CL ;\5gG CF[TF C{ × 5F+F — S[ RlZ+vlR+6 ;[ CL p5gIF;SFZ 
;DFH ,J\ DFGJ S[ GFGF :iF — SF[ p5l:YT SZTF C{ × RlZ+F — S[ DFwID 
;[ DFGJ RlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF — SF[ BF[HGF CL 
p5gIF;SFZ SF p¡[xI CF[TF C{ × MkWP ZFD,BG XqS, S[ VG q;FZ v 
^^p5gIF;SFZ V5GL ZRGFVF — D — 5F+F — SL BF[H SZTF C{4 JC p;SF    
lGDF"6 GCÄ SZTF ×**216 ;O, p5gIF;SFZ 5}J"U|CF — ;[ D qÉT CF[SZ ;FDFlHS 
R[TGF VF{Z ;DSF,LG HLJG AF[W S[ 5lZÝ[1I D — RlZ+ lJSF; SF[ :YFl5T 
SZTF C{ × 
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5P#P2P! p5gIF; D — 5F+v; `lQ8 SF :YFG TYF DCÀJ o 
 p5gIF; S[ ÝD qB TÀJF — D — RlZ+vlR+6 SF DCÀJ VlWS C{ × 
SYFJ:Tq SF[ JCG SZG[JF,[ TÀJ SF[ 5F+ SCF HFTF C{ VF{Z p;S[ :J:i 
SF[ 5F+F — SF RlZ+vlR+6 SCT[ C® × MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G S[ XaNF[ D — 
^^,S DG qQI S[ lÊIFvS,F5 ;[ lS; ;LDF TS p;S[ RlZ+ SF VG qDFG 
,UFIF HF ;STF C{ m ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ SCF ¡ TS DG qQI SF[ p;SL 
HLJG D — ÝEFlJT SZTL C® ×**217 ^^5F+F — S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ HLJG SL 
IYFY" l:YlT SF ;\J[NGXL, ,J\ ÝEFJ5}6" V\SG SZTF C{ ×**218 RlZ+vlR+6 
SF[ p5gIF; SF DCÀJ5}6" TÀJ DFGT[ C q, AFA} Uq,FAZFI SF SCGF C{ lS 
^^IlN p5gIF; SF lJØI DG qQI C{4 TF[ RlZ+vlR+6 p5gIF; SF ;A;[ 
DCÀJ5}6" TÀJ C{4 ÉIF —lS DG qQI SF Vl:TtJ p;S[ RlZ+ D— C{ × RlZ+ S[ 
SFZ6 CL CD ,S DG qQI SF[ N};Z[ ;[ 5`YS SZT[ C® ,J\ p;S[ jIlÉTtJ SF[ 
ÝSFX D — ,FT[ C® ×**219 MkWP GJGLT UF[:JFDL G[ EL RlZ+vlR+6 SF[ 
VFJxIS DFGF C{ v ^^p5gIF; D — DFGJ RlZ+ SF lR+ CF[TF C{ VTo 
DFGJLI RlZ+F — S[ VEFJ D— p5gIF; SL ZRGF ;\EJ GCÄ C{ ×**220 
 ^^.; ÝSFZ p5Iq"ÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z SCF HF ;STF C{ lS 
p5gIF; D — 5F+v;l`Q8 VYF"TŸ RlZ+vlR+6 SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × .;S[ 
;FY CL 5F+F — SF RIG EL JF:TlJS HLJG ;[ CF[GF VFJxIS C{ ,J\ pGSF 
lR+6 SYFJ:Tq S[ VG qS},4 5F+F — S[ CL :JFEFJFG qS}, CF[GF VFJxIS C{ × 
^^p5gIF;SFZ SL ;A;[ AM+L lJE}lT ,[;[ 5F+F — SL ;`lQ8 ;[ C{ HF[ V5G[ 
;NjIJCFZ VF{Z ;NlJRFZ ;[ 5F9S SF[ DF[lCT SZ ,[ ×**221 
5P#P2P2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ 5F+ ,J\ RlZ+vlR+6 SL lJX[ØTF,¡% 
 p5gIF; D — lRl+T 5F+F — SL VG[S lJX[ØTF,¡ \ CF[TL C{ × MkWP 
ÝTF5GFZFI6 8\0G G[ p5gIF; S[ 5F+F — SL ;FDFgITo lGdGl,lBT lJX[ØTF,¡ 
DFGL C{ × ^^VG qS},TF4 :JFEFlJSTF4 ;ÝDF6TF4 ;ìNITF VF{Z DF{l,STF ×** 
VgI lJRFZSF — G[ EL V,UvV,U XaNF — D — ÝFIo .gCÄ Uq6F — SF[ :JLSFZ 
lSIF C{ ×**222 
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 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — 5F+F — SL ;\bIF V5[ÙFS`T VlWS C{ × pGD — 
^Sl0IF ¡* p5gIF; D — 5F+F — SL ;\bIF ;A;[ SD C{4 lOZ EL p;D— $_ 5F+    
C{ × ^TD;* p5gIF; D — VlWS 5F+ C{ VF{Z pGSL ;\bIF 185 C{ × 5F+F — 
SL ;\bIF SL VlWSTF SF SFZ6 IC C{ lS J[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH 
SL lJlEgG ÝJ`l¿IF —4 DFGl;S l:YlTIF —4 SÙFVF —4 SF[l8IF —4 lJ;\UlTIF —4 
lJãq5TFVF —4 VFXFVF[vlGZFXFVF —4 VFSF\ÙFVF —4 lHHLlJØFVF — VFlN SF[ pN Ÿ3Fl8T 
SZGF RFCT[ C® × 
 ;FCGL SL 5F+v;`lQ8 jIF5S C{ × .GS[ p5gIF;F — D — EL SFOL RlZ+F — 
SF lR+ BLRF UIF C{ ,[lSG ACqT RlZ+ ,[;[ C— HF[ l;O" DGF[EFJ lNBFG[ 
S[ l,, ,Sl+T Cq, C® × ;FCGL S[ 5F+ D},To 5lZl:YlTIF — S[ NF; C® × 
5lZl:YlTIF ¡ pgC— HCF ¡ ,[ HFTL C{ J[ pGSF VG qSZ6 SZT[ R,T[ C® × I[ 
5F+ SEL VlEHFTLITF SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® TF[ SEL DwID IF lGdG 
:TZLITF EL WFZ6 SZT[ C® × 
 VFH S[ UlTXL, ,J\ 5lZJT"GXL, HLJG SL CL EF ¡lT pGS[ 5F+ EL 
UlTXL, ,J\ 5lZJT"GXL, C{ × ;FCGL S[ ;EL 5F+ UlTXL, C{4 pgC— lS;L 
,S JU" lJX[Ø D— AF ¡WF GCÄ HF ;STF × lOZ EL VwIIG SL ;qlJWF S[ 
l,, CD .G 5F+F — SF[ lGdGl,lBT JUF[" D — lJEFlHT SZ ;ST[ C® × 
5P#P2P2P! 5F+F — SF JUL"SZ6  
 p5gIF; S[ 5F+F — SF JUL"SZ6 D qbI :i ;[ .; ÝSFZ lSIF HF 
;STF C{ × 
5P#P2P2P!P! s!f RlZ+ S[ VFWFZ 5Z o .;D— NF[ ÝSFZ S[ 5F+ VFT[ C® 
 s!f JU" ÝWFG 5F+4 s2f jIlÉT ÝWFG 5F+ 
5P#P2P2P!P2 s2f :JEFJ S[ VFWFZ 5Z o .;D— RFZ ÝSFZ S[ 5F+ VFT[ C{ 




5P#P2P2P!P# VwIIG SL ; qlJWFG q;FZ o 
 VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, p5gIF; S[ 5F+F — SF[ lGdGl,lBT NF[ 
EFUF — D — AF ¡8F HF ;STF C{ × s!f DqbI 5F+ VF{Z s2f UF{6 5F+ × 
? D qbI 5F+ o 
 I[ 5F+ SYF SF ;\RF,S CF[TF C{ × p;[ CL S[gã D— ZBSZ SYFJ:Tq 
SF lGDF"6 CF[TF C{ × J[ DqbITo GFIS IF GFlISF CF[T[ C® × 
? UF{6 5F+ o 
 UF{6 5F+ SYF lJSF; D— ;CFIS CF[T[ C® × VJ;ZFG q;FZ SCFGL D — 
jIF5STF ,FT[ C® × 
? ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ 5F+F — SF JUL"SZ6 o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ 5F+ S[ :i D — 5q~Ø VF{Z GFZL NF[GF[ C{4 VTo 
.GSF p<,[B CD V,UvV,U XLØ"SF — S[ V\TU"T SZ—U[ × 
? ÝWFG 5 q~Ø5F+F — D — lGdGl,lBT 5F+ D qbI C{ o 
s!f ÝD qB 5F+ o 
 —hZF[B[c p5gIF; D— l5TFzL SF 5F+ DCÀJ5}6" C{ × ^Sl0IF ¡* p5gIF; 
SF D qbI5F+ DC[gã C{ × ^TD;* p5gIF; D — 5F+F — SL ;\bIF ACqT C{4 
DCTFHL4 HGZ{, lZR0" VFlN DCÀJ5}6" 5F+ C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — ÝD qB 
5F+ RF{WZL4 Aq,FSL4 NLG4 ;}ZL4 ;FCA VFlN C{ × —DiIFNF; SL DF0Lc D — 
NLJFG DYZNF;4 NLJFG DiIFNF;4 NLJFG WG5T ÝDqB 5F+ C{ × 
? ÝWFG :+L 5F+F — D — lGdGl,lBT :+L 5F+ D qbI C{ o  
 ^hZF[B[* p5gIF; D — DF ¡ VF{Z lJnF ÝD qB :+L 5F+ C{ × ^Sl0IF ¡* 
p5gIF; D — ÝlD,F4 ;qØDF ÝD qB :+L 5F+ C{ × ^TD;* p5gIF; D — ,LHF 
VF{Z ZFHF[ ÝD qB :+L 5F+ C{ × ^DiIFNF; SL DF0L* D — NLJFG DYZNF; SL 
5tGL4 NLJFG DiIFNF; SL 5tGL4 N[JSL VFlN ÝDqB :+L 5F+ C{ × ^S q\TF[* 
p5gIF; D — S q\TF[ ÝD qB :+L 5F+ C{ × I[ ;EL 5F+ DFGJLI 5F+ C{ HF[ 
V5GL lJX[ØTF l,, Cq, C® × 
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s2f UF{6 5F+ o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — UF{6 5F+F — S[ :i D — 5q~Ø ,J\ GFZL NF[GF — SF[ 
CL pEFZF UIF C{ × I[ 5F+ p5gIF; SL SYF SF[ VFU[ A<+FG[ D — ;CFIS 
l;â Cq, C{ × .G UF{6 5F+F — D — lGdGl,lBT p<,[BGLI C® v 
? UF{6 5 q~Ø 5F+ o 
 EF." A,N[J4 J{WGL shZF[B[f4 EUJFGNF; GFZ\U4 5ZXqZFD4 5%5}4 
sSl0IF ¡f4 JFGÝ:YHL4 Ab;LHL4 GtY}4 N[JJ|T4 Z6JLZ4 CIFT JbX4 .+OZF[X4 
XFCGJFH4 ZDHFG V,L4 CZGFDl;\C sTD;f ZFHF VDLZR\N4 5qZF[lCT4 
DYZNF;4 NLJFG CZGFZFI64 ZF[XG,F,4 AF, DqS qgN q4 S qgNF,F,4 l0%8L SlDxGZ 
C[GZL4 ,[BZFB4 DGF[CZ4 JFGÝ:YL4 ,F,l;\C4 T[Hl;\C4 V\U[|HL DF:8Z4 D\+LHL 
VF{Z UF[S q,NF; sDiIFNF; SL DF0Lf CZL,F,4 lUZLX4 lN,L54 Z6JLZ4 ZFDGFY4 
HUNLX4 ;CU,4 ,F,FUF[lJ\NZFD4 l5TFHL VF{Z AbRL sS q\TF[f VFlN C{ × 
? UF{6 GFZL 5F+ o 
 N[JSL VF{Z lJD,F shZF[B[f4 ;\TJT4 Uq6JTL sSl0IF ¡f4 GtY} SL 5tGL4 
Z3qGFY SL 5tGL4 ÝSFXF[ sTD;f4 xIFDF SL ALAL4 ~SDL4 A;\TL SL DF¡ 
sA;\TLf4 R\ãF4 DF[lTIF ¡4 DF[ZF\ EFU;qâL4 ;qlD+F4 ."XZFN[."4 ~SDl64 5 qQ5F4 
JLZFJ,L VF{Z 5ZD[XZF sDiIFNF; SL DF0Lf4 HIN[J SL DF ¡4 ;qØDF SL DF\4 
lUZLX SL DF{;[ZL ACG4 SF\lTSFZL CLZF,F, SL 5tGL sS q\TF[f × 
 .G D qbI VF{Z UF{6 5F+F — S[ ;FYv;FY S qK VgI ,[;[ 5F+ EL C{4 
lHGD — ;[ S qK TF[ ,S lJX[Ø JU" SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® TF[ S qK 5F+F — SF 
jIlÉTtJ 5}Z[ p5gIF; 5Z KF5F ZCTF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ S qK 5F+ 
V5G[ lJlR+ :JEFJ SF[ ,[SZ p5l:YT Cq, C® TF[ S qK VN ŸEqT 5ZF J{7FlGS 
XlÉTIF — ;[ ;d5gG C{ × .G lJlEgG ÝSFZ S[ 5F+F — SF VwIIG CD 
lGdGl,lBT XLØ"SF — S[ V\TU"T SZ—U[ × 
5P#P2P2P!P$ 5F+F — SF JU" lJEFHG o 
 JU" lJEFHG S[ VFWFZ 5Z 5F+F — SF[ lGdGl,lBT TLG lJEFUF — D — AF ¡8F 
HF ;STF C{ × 
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s!f prR JU" o 
 .; JU" S[ V\TU"T ^hZF[B—* p5gIF; D — BF; lS;L 5F+ SL ;l`Q8 
GCÄ Cq." C{ × ,{%8G EUT SL 5tGLvlD;[H EUT4 l0%8L 0FIZ[É8Z lDP JDF" 
prRJU" S[ 5F+ C{ × ^TD;* D — prRJU" S[ 5F+ WG VF{Z ÝlTQ9F S[ AF[h 
;[ ,N[ C® VgI JU" lHGS[ ;dDqB TqrK VF{Z CLG C{ × S qK 5F+ V5G[ 
VC\SFZ ;[ DND¿ C{ × .; JU" SL GFlZIF ¡ lEgG DGF[J`l¿ SL C{4 lHGD— 
ÝlTlÊIFJFNL EFJGF jIF%T YL4 .; JU" S[ V\TU"T lZR0"4 ,LHF4 JFGÝ:YLHL4 
XFCGJFH4 D\+LzL ,J\ p;SL 5tGL × ,F,F ,1DLGFZFI64 D[CTFHL VDlZ,L4 
lÝlg;5, CØ"8 VFlN × ^A;\TL* p5gIF; D — prRJU" S[ V\TU"T ;FCGL G[ 
lN<,L SL ;ZSFZ SF[ lNBFIF C{ × 5}¡HL5lT ,F[U ,J\ 5}¡HLJFNL jIJ:YF 5C,[ 
lS; TZC V5G[ :JFY" S[ l,, ;J"CFZF JU" SF[ A;FTL C{4 lOZ :JFY" SL 
5}lT" CF[T[ CL pgC— 3ZvA[3Z SZ N[TL C{ × ;FCGL G[ ,[;[ 5F+F — SF[ ,S 
TFGFXFCL4 ;FD\TXFCL VF{Z 5}¡HL5lT S[ :i D — lRl+T lSIF C{ × 
s2f DwID JU" o 
 MkWP ;\ULTF Uq%TF S[ XaNF[ D— ^^EFZTLI DwIDJU" S[ V\TU"T lS;L 
,S J6" IF HFlT S[ ,F[U GCÄ C{4 Vl5Tq lJlEgG HFlT VF{Z ;D qNFI S[ 
,F[U ;ldDl,T C® × VFH SL lJØD 5lZl:YlTIF — D — ,S VF[Z DwIDJU" 
~l<+IF — ;[ HS0F CqVF C{ TF[ N};ZL VF{Z ÝUlTXL, ;DFHJFNL lJRFZWFZF ,J\ 
;FDFlHS ÊF\lTIF — SF ;}+WFZ VYJF ;\RF,S EL JCL ZCF C{ ×**223 
 prR VF{Z lGdGJU" S[ ALR DwID JU" SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ VG[S 
5F+F — SL ;`lQ8 SL C{ × .;L JU" SF[ ,[SZ ;FCGL G[ VG[S ;D:IFVF — SF 
lR+6 VF{Z HH"Z DFgITFVF — SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × ;FCGL :JI\ .;L JU" 
S[ C® .;Ll,, IC JU" ;A;[ VlWS pGSF HFGFv5CRFGF C{ × DwIDJU" S[ 
5F+ V5GL ÝSl`T S[ VG qS}, ;DFH D — VFRZ6 SZT[ C® × ^hZF[B[* p5gIF; 
D — AbXLHL4 ZFDNF;4 HGZ{,4 SxDLZL,F,4 ÝF[P Z3 qGFY4 ,TLOF4 CSLD4 
CIFTAbX4 VHLH4 N[JJ|T4 Z6JLZ4 WD"N[J4 CZGFDl;\C4 J\TF[4 H;JLZ4 
.SAF,l\C4 T[Hl;\C4 lGC\Ul;\C4 lSXGl;\C4 lJWF4 DGF[CZ4 HF[Wl;\C VFlN 
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DwIDJU" S[ 5F+ C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — A:TL S[ -[ZF[ ,F[U × ^DiIFNF; 
SL DF0L* D — ZFD HJFIF4 ZFDNF; 5qZF[lCT4 CZGFZFI64 DGF[CZ4 ,F,l;\C4 
T[Hl;\C4 JFGÝ:YL4 Sq\NG,F,4 ZF[XG,F,4 AF,DqS qgN4 ~SDl64 ALZFJ,L4 
;qlD+F4 UF[ZF VFlN × ^S q\TF[* D — lUZLX4 Z6JLZ4 ZFDGFY4 ,F,F UF[lN\NZFD4 
klØZFD4 ;qØDF4 lJWF4 Wq,W q, VF{Z ;qZ:TL VFlN DwIDJU" S[ 5F+ C{ × .G 
;A SL V5GL ,FÙl6STF, C{ × 
s#f lGdGJU" o 
 lGdGJU" SF[ wIFG D— ZBSZ ,[lGG G[ HF[ AFT— SCÄ C® J[ wIFG N[G[ 
IF[ujI C{ v ^^lGdGJU" S[ ,F[U KF[8[ SFZBFG[NFZ4 N qSFGNFZ4 N:TSFZ4 lS;FG 
I[ ;A V5G[ DwIDJUL"I Vl:TtJ SF[ ARFI[ ZBG[ S[ l,, 5}\HL5lT JU" S[ 
lB,FO ,M+T[ C® v J[ ÊF\lTSFZL G CF[SZ ~l<+JFNL CF[T[ C® ×**224 lGdG 
DwIJU" SL AqZL NXF ACqT lNGF[ TS GCÄ ZCTL × lGdG DwIDJU" S[ SqK 
,F[U V5GL jIJ:YF S[ ÝlT XL3| CL ;R[T CF[ HFT[ C® ×225 
 p5Iq"ÉT pNFCZ6F[ ;[ 5TF R,TF C{ lS lGdGJU" SL l:YlT VrKL GCÄ 
CF[TL × p;S[ 5F; ;Z 5Z KT C{ EL VF{Z GCÄ EL × HLlJSF SF SF[." 
;FWG lGlxRT GCÄ C{ × ^hZF[B[* p5gIF; D — Tq,;L4 J[N4 O{HV,L4 N[JSL4 
lUZWZL4 GJFABFG4 SZDBFG VF{Z O~CNLG .; JU" S[ 5F+ C{ × ^Sl0IF ¡* 
p5gIF; D — A<+."4 lD:+L4 UF0LJFG D[CZFGL VF{Z GFZ[ SF GF{SZ × ^TD;* 
p5gIF; D — GtY}4 DqZFNV,L4 NHL"4 BqNFAbX4 ZDHFG4 DqC;FGV,L4 V\SZF4 
ZFHF[4 DLZNFN ,J\ UF[5F,l;\C VFlN × S q\TF[ D — lCZF,F,4 p;SL 5tGL HFGSL4 
p;SL DF ¡4 RqgGL4 lSXGl;\C VF{Z DF:8Z NIF, VFlN .; JU" S[ 5F+ C{ × 
 .; ÝSFZ lGdGJU" ÝlTlÊIFJFNL C{ ÉIF —lS J[ .lTCF; S[ 5lCIF — SF[ 
5LK[ SL VF{Z 3qDFG[ SL SF[lXX SZT[ C® × J[ V5G[ JT"DFG lCTF — SL GCÄ 
5Z\Tq ElJQI S[ :JFYF[" SL ZÙF SZT[ C® × ÝEFSZ DFRJ[ SL SlJTF D— .; 
JU" SF[ ;XÉT VlEjIlÉT lD,L C{ v 
 ^^GF[GvT[,v,SM+L SL lOÊ D — ,U[ W qG ;[ v 
 UgN[4 V¡lWIFZ[ VF{ ANA} EZ[4 N0AF — D — HGT[ C® ArR[ 
 AL;vAL; 5rRL;4 DCFAFZ SlJIF — 5Z HLT[ C® ×**226  
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 IC JU" WG S[ VEFJ D — prRJU" S[ ;dDqB ;DFH D — G TF[ ÝlTQ9F 
SF CL VlWSFZL C{ VF{Z G CL .;[ VlWSFZ VF{Z ;dDFG ÝF%T C{ ×        
IC JU" ÝFIo jIlÉTUT S q\9FVF — VF{Z .rKFVF — SF NDG SZG[ S[ SFZ6 
lJãF[C SZTF C{ × ;FCGL G[ .G 5F+F — S[ ÝlT VlWS ;\J[NGFtDS Nl`Q8SF[6 
ZBF C{ × 
5P#P2P2P!P5 5F+F — SL RlZ+F\SG lJlWIF ¡ o 
 RlZ+vlR+6 SL ÝFIo NF[ lJlWIF ¡ p5gIF;F — D — ÝRl,T C{ v 
s!f lJx,[Ø6FtDS Ý6F,L o 
 .;S[ V\TUT" p5gIF;SFZ :JI\ 5F+ S[ jIlÉTUT4 p;S[ Uq64 RlZl+S 
lJX[ØTFVF —4 EFJF[4 DGF[J`l¿IF — VF{Z lJRFZF — VFlN SF T8:Y EFJ ;[ J6"G 
SZTF C{ ^^,[BS RlZ+ VF{Z 5F9S SF[ HF[M+G[ SL SM+L CF[TF C{ ×**227 
s2f GF8SLI Ý6F,L o 
 .;S[ V\TU"T 5F+F — S[ 5FZ:5lZS JFTF",F5 IF SYF[5SYG äFZF 5F+ S[ 
RlZ+ 5Z ÝSFX 5M+TF C{ × 
 lGQSØ"To ;O, RlZ+F\SG p;[ SCF HF ;STF C{ lH;D— ;q;\Ul9TTF 
CF[ × lH;D — 5F+F — DGF[EFJF — VF\TlZS ,J\ AFæ NF[GF — SF IYFIF[uI lR+6 CqVF 
C{ × 
5P#P2P# ;FCGL SL RlZ+v; `lQ8 S,F SL lJX[ØTF,¡ o 
 ;FCGL SL RlZ+v;`lQ8 D qbI :i ;[ IYFY"JFNL C{ × VG[S 5F+ .;L 
WZTL S[ HLJ C{ × G TF[ J[ lS;L N[J,F[S S[ N[JTF C®4 G ZFÙ;S q, S[ 
NFGJ × 5Z\Tq .GS[ 5F+ D},To C{ DFGJF[lRT Uq6 VJUq6F — ;[ EZ[ Cq, 5F+ 
C{ × ;FCGL S[ VFNX" 5F+F — D — EL DFGJF[lRT N qA",TF,¡ \ lNBF." N[TL C{ VF{Z 
AqZ[ ;[ AqZ[ 5F+ EL V5GL ;qÝJ`l¿IF — S[ VFIFD VG qEJ SZT[ C® × VF\TlZS 
;\3Ø" ,J\ ä\ä ÝFI ;EL 5F+F — D — 5FIF HFTF C{ × 
 ^hZF[B[* p5gIF; S[ ^l5TFHL* VFNX" 5F+ C{ × AM+[ A[8[ SF 3Z 
KF[M+GF pgC— VrKF GCÄ ,UTF × p;SF lN, N qoB ;[ EZ p9TF C{ v ^^T[Z[ 
lN, D — NN" DZ UIF C{ × T} IC EL GCÄ N[B ;STF ×**228 
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 ^TD;* p5gIF; SF XFCGJFG ,S pDNF .g;FG C{ × JC DFGJvD}<IF — 
SL ZÙF S[ l,, HFlT VF{Z WD" ;[ µ5Z p9SZ YF —Y[ VFNXF[" SF[ V5G[ 
HLJG D — pTFZTF C{ × JC .XFZF — CL .XFZF — ;[ SC ZCF C{ v ^^DFGF lCgN} 
NF[ØL C®4 ,[lSG TqD lSTG[ XZLO CF[ N[B OSLZL NF[GF — SFG BF[,SZ ;qG S[ 
VUZ D[Z[ DFZ S[ 3Z SF[ lS;L G[ A}ZL GHZ ;[ N[BF TF[ D® Tqh[ CL 
5S."¡UF v**229 
 ;FCGL S[ RlZ+F\SG SL IC lJX[ØTF C{ lS J[ V5GL 5lZl:YlTIF — S[ 
8SZFC8 S[ ;FY lJSl;T CF[T[ C® × VF{5gIFl;S ;\NE" D — pGSL DFGl;STF 
lGTF\T :JFEFlJS ÝTLT CF[TL C® × IlN SF[." 5F+ 5lZl:YlTIF — S[ ;dD qB 
5ZFlHT IF lJJX C{4 TF[ p;SL 5`Q9E}lD p;SF ;F1I Ý:T qT SZTL C{ × 
CZGFDl;\C4 AgTF[4 .SAF,l;\C4 .+OZF[X A q,FSLZFD4 UZLA DHN}Z ÝlD,F4 
D[3FNF; VFlN .; TZC S[ 5F+ C® × 
 ^DiIFNF; SL DF0L* SL ~SDl6 V5G[ VF5SF[ O8SFZTL Cq." SCTL C{ 
lS v ^^D® lSGÄ 5Fl5G C}¡ × D qh[ p;[ JCF ¡ GCÄ KF[M+GF RFlC, YF × 
~SDl6 ,S RÎFG S[ µ5Z J[9L IC ;A ;F[R ZCL YL lS VRFGS p;[ 
,UF H{;[ BF." S[ p; 5FZ EUJFG S`Q6 GFRvGFR SZ D qh[ Aq,F ZC[ 
CF[PPPP ~SDl6 SL .C,L,F JCÄ 5Z ;DF%T CF[ U." ×**230 
 .G 5F+F — SL lJJXTF VYJF 5ZFHI pGSL lJS<5CLG l:YlT S[ 
SFZ6 C{ × lSgT q HF[ 5F+ V5GL D}<IWDL" lGQ9F S[ SFZ6 VWF[5F[T 
;\3Ø"XL, AG[ ZCT[ C® pGS[ XL, VF{Z ;\:SFZ SF[ ;FCGL G[ 9F[; VFWFZ 
5Z Ý:T qT lSIF C{ × pGSL G{lTSTF4 lGQ9F4 N[XvÝ[D4 D}<IWlD"TF .TGL 
;XÉT CF[TL C{ lS lS;L SLDT 5Z J[ p;;[ lJZT GCÄ CF[T[ × 
 ^TD;* p5gIF; SL ZFHF — SL D}<IlGQ9F SF 5TF R,TF C{ JC ,S 
;FDFgI U`lC6L C{ × p;S[ ìNI D — lSTGL ;CFG qE}lT EZL 5M+L C{ v ^^G 
HFVF[ HL4 ~S HFVF[4 T qDG[ 3Z SF NZJFHF B8B8FIF C{4 lN, D — SF[." 
VF; ,[SZ VFI[ CF[PPP ×**231 
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 CLG ÝSl`T S[ 5F+F — S[ :i D — ZDHFGF4 VSZF"4 A,JF."4 T[HFl;\C 
,F,l;\C4 A{lZ:8Z CS qDTZFI4 V\U[|H VlWSFZL4 lUZLX4 NLG} VFlN SF[ N[BF HF 
;STF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ ÝtI[S JUF[" SF ÝlTlGlWtJ 
SZG[JF,[ 5F+ HF[ HLJG S[ Ù qã :JFYF[" ;[ V,U ZCSZ VFNX" EFJGF SF 
pNFCZ6 Ý:T qT SZT[ C{ × IC EL DCÀJ5}6" C{ lS pgCF —G[ AFæ SFI" S,F5F — 
SL EF ¡lT CL V5G[ RlZ+F — S[ DFGl;S V\To ä\ä SF[ EL AM+L ;O,TF S[ 
;FY V\lST lSIF C{ × 
 HIN[J4 ;qØDF4 ÝF[O[:;FA4 GtY}4 JFGÝ:YL4 ~SDL4 ,[BZFH VFlN .;L 
ÝSFZ S[ 5F+ C{4 HF[ V5GL jIFJCFlZS lÊIFVF — S[ ;FY VFtDD\YG SL UCG 
ÝlÊIF ;[ UqHZT[ C® × 
 RlZ+ lJSF; SF ,S DGF[J{7FlGS VFWFZ IC CF[TF C{ lS p;[ VFZ\E 
D® lHG DFGl;S l:YlTIF — VF{Z ;\:SFZF[ S[ ;FY Ý:TqT lSIF HFTF C{4 pGSF 
lGJF"C VFnF[5FgT CF[GF RFlC, × .;L ÝlÊIF ;[ RFlZl+S VlgJlT l;â CF[ 
5FTL C{ × ;FCGL .; Nl`Q8 ;[ ,S ;O, S,FSFZ C{ × J[ V5G[ 5F+F — SL 
D},E}T lJX[ØTFVF — SF VFnF[5F\T lGJF"C SZT[ C® × S qK 5F+ VFHLJG V5G[ 
G{lTS VF{Z ;F\:Sl`TS D}<IF — S[ ÝlT ;Dl5"T ZCT[ C® × 
 ;FCGL V5G[ p5gIF;F — D — RlZ+F\SG S[ ÝlT G S[J, VtIlWS 
;FJWFG C{4 5Z\Tq pGS[ DCÀJ 5Z EL VtIlWS A, N[T[ C® × .;SF ,S 
5qQ8 ÝDF6 IC EL C{ lS pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — SF GFDSZ6 5F+F — S[ GFD 
5Z lSIF C{ × ;FZF\XTo SCF HF ;STF C{ lS RlZ+vlR+6 SL NF[GF — 5âlT 
lJx,[Ø6 ,J\ GF8SLI S[ DFwID ;[ ;FCGL G[ lJX[Ø :i ;[ GF8SLI 5âlT 
SF lJX[Ø ÝIF[U lSIF C{ × ;FCGL G[ VF{5gIFl;S RlZ+F — D — VG qS},TF4 
:JFEFlJSTF4 ;ÝF6TF4 ;ìNITF VF{Z DF{l,STF VFlN Uq6F — SF 5}6" :i ;[ 




5P#P# SYF[5SYG o 
 p5gIF; S[ 5F+ lH; 5FZ:5lZS JFTF",F5 äFZF SYFJ:Tq SF[ VFU[ 
A<+FT[ C®4 VF{Z V5G[ RlZ+ SF[ ÝSFlXT SZT[ C®4 p;[ SYF[5SYG SCT[       
C® × p5gIF; D — NF[ IF NF[ ;[ VlWS 5F+F — S[ JFTF",F5 SF[ SYF[5SYG 
SCT[ C® × 
 SYF[5SYG D},To GF8S SF ÝDqB V\U C{ lSgT q VFH ;FlCtI SL 
VG[S lJWFVF — D — p;SF J{lJwI5}6" ÝIF[U CF[TF lNBF." N[TF C{ × DG qQI SF 
jIJCFZ ;qAC ;[ XFD TS JFTF",F5 ;[ CL S8TF C{ × .;Ll,, ;FlCtI SL 
Un ZRGFVF — D — lJX[ØTo ;\JFN VFJxIS ,J\ VlGJFI" ÝTLT CF[TF C{ × 
5P#P#P! p5gIF; ZRGF D — SYF[5SYG SF DCÀJ o 
 ^^p5gIF; D — SYF[5SYG SL IF[HGF lJlEgG p¡[xIF — ;[ SL HFTL C{ × 
SEL SYF lJSF; S[ l,,4 SEL 5F+F — S[ V\TZ VF{Z AFæ jIlÉTtJ S[ 
pN Ÿ3F8G S[ l,, TF[ SEL ,[BSLI lJRFZF — SL GF8ŸIFtDS VlEjIlÉT S[ l,, 
SYF[5SYG SF p5IF[U VFJxIS AG HFTF C{ ×**232 
 ^^;\JFN SYF ;FlCtI S[ V5lZCFI" V\U CF[T[ C® × RlZ+F — SL RFlZl+S 
lJX[ØTF,¡ \ pGS[ DGF[EFJ VF{Z lJRFZ SYF[5SYG S[ äFZF CL ;\Ý[lØT CF[T[    
C® × SYF ;FlCtI D — HCF ¡ I[ ;\JFN J6"GFtDS CF[T[ C®4 GF8S D— I[ 
VlEGIFtDS4 Z\UD\RLITF S[ p5SZ6 :i CF[T[ C® × 5F+F — S[ ;}1D EFJF — SL 
VlEjIlÉT p;S[ ;\EFØ6 S[ pTFZ R<+FJ4 ,I ÝJFC VF{Z ,CH[ ;[ CL 
;O,TF5}J"S SL HF ;STL C{ × ;\JFN ;8LS4 ;\lÙ%T4 ;Z,4 DFlD"S 
XaNFJ,L ;[ IqÉT SyI SF[ VY"J¿F N[G[JF,F AF[WUdI CF[G[ RFlC, × ;\JFN 
GF8S SF ÝF6 TÀJ C{ 5Z\Tq p5gIF; D — EL p;SF DCÀJ ZCTF C{F ;\JFNF— 
D — G S[J, ;\lÙ%TTF4 ÝEFJF[t5FNSTF4 ZF[RSTF SL J`lâ CF[TL C{4 Vl5Tq 
SYFGS D — lGlCT lJØI SL U\ELZTF VF{Z 5F+F — SL DGF[J{7FlGSTF SF EL 
;O, lGNX"G ;\EJ CF[TF C{ × p;D — GF8SLI ÝEFJ pt5gG SZG[ SL     
ÙDTF CF[TL C® × MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G G[ ^p5IqÉTTF4 VG qS},TF4        
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;\J\äTF4 :JFEFlJSTF4 ;\lÙ%TTF4 p¡[xI 5}6"TF SF[ VrK[ SYF[5SYG S[ Uq6 
DFG[ C® ×**233 
 SYF[5SYG S[ D}, TÀJF — S[ ;dAgW D— MkWP xIFD ;qgNZNF; l,BT[ C® 
lS ^^SYF[5SYG :JFEFlJS4 p5IqÉT VF{Z VlEGIFtDS CF[GF RFlC, × ;FY 
CL JC AFTvRLT ;qAF[W4 ;Z;4 :5Q8 VF{Z DGF[CZ CF[GF RFlC, ×**234 
 ^^DG qQI HLJG S[ jIFJCFlZS ,J\ ;{âF\lTS NF[GF — :iF — SF lR+6 ;\JFN 
äFZF CF[TF C{ × .; ÝSFZ SYF[5SYG ,S VF[Z HLJG Ý;\UF — SF[ :JFEFlJS 
AGFT[ C® TF[ N};ZL VF{Z pGS[ ;DFJ[X ;[ ÝA\W D — ZF[RSTF SL J`lâ CF[TL    
C{ ×**235 p5gIF; D — 5F+F — SL VF5;L AFTRLT S[ ;CFZ[ CL CD p;S[ V\TZ 
D — hF ¡S ;ST[ C® × p5gIF; D — ;\JFN SF DCÀJ ÝlT5FlNT SZT[ Cq, ,J\ 
p;SL lJX[ØTFVF — 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, Ý[DR\NHL SCT[ C® v ^^p5gIF; D — 
JFTF",F5 lHTGF VlWS CF[ VF{Z ,[BS SL S,D ;[ lHTGF SD l,BF HF, 
p5gIF; pTGF CL ;qgNZ CF[UF × lS;L EL RlZ+ S[ Dq¡C ;[ lGS,[         
ÝtI[S JFÉI SF[ p;S[ DGF[EFJF — VF{Z RlZ+ 5Z S qK ÝSFX 0F,GF CL    
RFlC, × ;\JFN SF :JFEFlJS4 5lZl:YlTIF — S[ VG qS},4 ;Z, VF{Z ;}1D CF[GF 
H~ZL C{ ×**236 
 ACqT ;[ p5gIF;SFZF — SF IC SYG C{ lS lS;L EL 5F+ SF RlZ+ 
TEL 5}6" :i ;[ VJUT CF[ ;STF C{ HA IF TF[ p;S[ X+ q p;SL ÝX\;F 
SZ — IF JC :JI\ SYF[5SYG äFZF V5G[ EFJF — SL VlEjIlÉT SZ[ × J6"G 
äFZF p5gIF;SFZ pGS[ RlZ+ 5Z RFC[ lHTGF EL ÝSFX ÉIF— G 0F, ,[ 
,[lSG HA TS 5F+ V5GF D qB GCÄ BF[,T[ TA TS D}, SyI TS GCÄ 
5Cq¡R ;ST[ × .;Ll,, SYF[5SYG SF CL VFzI U|C6 SZGF DCÀJ5}6" 
AGTF C{ × 
 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS p5gIF; D — SYF[5SYG SF 
DCÀJ5}6" :YFG C{ × SYFSFZ S[ l,, IC VtIFJxIS CF[ HFTF C{ lS 5F+F — 
S[ SYF[5SYG :JFEFlJS ,J\ ÝEFJXF,L CF — VF{Z 5F9SF — S[ ìNI 5Z V5GL 
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KF5 KF[0 ;S — × SYF[5SYG S[ äFZF CL p5gIF; D — SF{T}C, 5{NF lSIF HF 
;STF C{ × ICL ,S 5lZrK[N SF[ N};Z[ 5lZrK[N ;[ HF[0TF C{ × 
5P#P#P2 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝI qÉT SYF[5SYG SF :J:i o 
 ;FCGL S[ ;FlCtI D — ,dA[4 µAFµ TYF jIY" ;\EFØ6 GCÄJTŸ C{ × 
pGS[ ;\JFNF — SL jI\HGF VY"UlE"T XaNFJ,L ;[ IqÉT ;\lÙ%T VF{Z ÝJFCDI 
UlT D — 5F9SF — SF[ ZRGFVF — S[ p¡[xI TS 5CqRFG[ D — DNN SZTL C{ × 
;FCGL S[ SYF[5SYG lT16 jI\uI SZG[JF,[ CF[T[ C® × pGS[ VlWSF\X ;\JFN 
:JFEFlJS4 ;Z,4 :5Q84 :JFEFlJS4 Rq:T VF{Z 5F+FG qS}, SC[ HF ;ST[ C® × 
ÝFIo ;\JFNF — D — ,S ÝSFZ SL jI\HSTF pEZ VFIL C{ × 5Z SCÄvSCÄ JC 
VlWS TLJ| VF{Z lT16 AG U." C{ × 
 ;FCGL G[ ;\JFNF — SF ;FY"S p5IF[U V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × J[ 
;\JFNF — S[ DFwID ;[ VG[S VJ;ZF — 5Z U\ELZ VF{Z lGU}<+ lJØI SF[ GF8SLI 
ZF[RSTF S[ ;FY VlEjIÉT SZT[ C® × ;FCGL S[ p5gIF; S[ 5F+F — S[ 
SYF[5SYG SF :J:i .; ÝSFZ C{ v 
5P#P#P2P! 5F+FG qS}, SYF[5SYG o 
 p5gIF; SL ;O,TF S[ l,, 5F+F — S[ EFJvEFØF4 JT"GvjIJCFZ S[ 
VG qS}, SYF[5SYG SF ,S lJX[Ø DCÀJ ZCTF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — 
5F+F — S[ VG qS}, CL EFØF SF ÝIF[U lD,TF C{ × 5<+[ l,B[ 5F+F — SL EFØF 
pGS[ lXlÙT :i S[ 5lZRFIS C{ TF[ U|FDL6 V¡R, lJX[Ø S[ 5F+F — SL EFØF 
D — ,8SF — S[ NX"G EL CF[T[ C® × ;\JFN D — 5lZJ[XvlJX[Ø SL EFØF SF 5q8 
CF[G[ ;[ ;\JFN D — ;CHTF VF HFTL C{ × ^TD;* S[ ;\JFN 5}6"To 5F+FG qS}, 
AG 5M+[ C® × lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — WDF"J,\lAIF — S[ 5F+ V5G[vV5G[ 
:TZ VF{Z TZLS[ S[ ;\JFN AF[,T[ C® × ÝXF;S JU" .G NF[GF — ;[ V,U C® × 
G[TF S[ ;\JFN H{;[ VFD HGTF ;[ 5`YS CF[T[ C® × OTCNLG V5G[ 5M+F[;L 
,F,FHL ;[ AF[,TF C{ v ^^A[BAZ ZCF[ AFA}HL4 VF5S[ 3Z SL TZO SF[." 
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VF ¡B p9FSZ EL GCÄ N[B ;STF × 5C,[ CD 5Z SF[." CFY p9F,UF4 lOZ 
VF5 5Z p9G[ N —U[ ×**237 
 N\UF.IF — S[ ;\JFN SF NQ`8F\T Ý:TqT C{ v 
 ^^N[BF[ ZDHFG EF."4 lS;LG[ Dqh[ 5LK[ ;[ -F —UF DFZF C{ ×** 
 .SAF,l;\C ~S UIF VF{Z AF[,TF C{ v ^^9CZ VF[I[** 
 ^^.;SL ;,JFZ pTFZ NF[ × .;[ G\UF UF ¡J D — ,[ R,F[ × IC CD;[ 
ACqT lK5TF YF ×** 
 ^^BAZNFZ VF[I[4 lS;L G[ ;,JFZ pTFZL TF[PPP ×** 
 ^^VEL .;G[ S,DF GCÄ 5<+F C{PPP OFlSZ C{ Dq;,DFG GCÄ C{ × 
pTFZF[ .;SL ;,JFZ** 
 A;\TL p5gIF; S[ DHN}ZF[ S[ ;\JFN EL AM+[ ZF[RS C® v 
 ^^.WZ T[Z[ 5F; EUJFGHL SL D}lT" C{ v 
 EUJFGHL SL D}lT" m** v ^^ÉIF AF[,[ HF ZCL CF[ A;\TL** 
 ^^,[;F GCÄ SCT[ × EUJFGHL S[ ;FDG[ CD NF[GF — BM+[ CF —U[ T} D[Z[ 
DFY[ 5Z 8LSF ,UFGF4 D— T[Z[ DFY[ 5Z 8LSF ,UFµUL** ^^IC lB,JF0 GCÄ 
C{ ×** SEL aIFC EL ,[;[ Cq, C® ×**239 
5P#P#P2P2 ,dA[ SYF[5SYG o 
 ELQDHL G[ V5G[ p5gIF; SL HLJgTTF VF{Z 5F+F — S[ jIlÉTtJ SF[ 
,dA[ SYF[5SYG S[ äFZF EL :JFEFlJS AGF lNIF C® × ;FY CL I[ 
SYF[5SYG 5F9SF — SL lH7F;F ,J\ 5F+F — S[ ÝlT ;CFG qE}lT A8F[ZG[ D— ;ÙD 
C® × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — ,dA[ SYF[5SYG äFZF EL 5F+F — S[ DFGl;S 
lÊIFvjIF5FZF — SF[ lR+F\lST lSIF C® × 
 —S q\TF[c p5gIF; SF pNFCZ6 NQ`8jI C{ o 
 ^^CDFZ[ GlGCF, D — VFD SF ,S 5[M+ YF × TqD TA ACqT KF[8[ Y[4 
XFIN TqdC— IFN G CF — × B}A AM+F4 lJXF,4 3GF 5[M+ YF × A{;FB DCLG[ D— 
p; 5Z AF{Z 5M+TF YF × N[BT[ CÄ AGTL YF4 H{;[ ;FZF 5[0 + lB, p9TF × 
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GIF HLJG p; 5[M+ S[ ZF[,¡ \vZF[,¡ \ D — H{;[ V¡U0F.IF ¡ ,[G[ ,UTF × pG lNGF — 
IF — EL RFZF — VF[Z S,LvS,L O}8 ZCL CF[TL C® × 5Z D® N[BTF4 SEL HF[ZF[ 
SL CJF ACTL TF[ A{Z hZvhZSZ GLR[ lUZG[ ,UT[ × AFlZX SF KÄ8F 5M+TF 
TF[ A{Z S[ ,F ®N[ S[ ,F ®N[ GLR[ lUZG[ ,UT[ × VUZ IC A{Z GCÄ lUZTF TF[ 
5[M+ SL 8CFlGIF ¡ O,F — ;[ ,N HFTL × 8ClGIF ¡ CL O, S[ AF[h ;[ 8}8v8}8 
HFTL ×PPPP
240 
 ^^Sl0IF ¡** p5gIF; S[ ;\JFN EL AM+[ ,dA[ C® × ^^VUZ VFHFN AGSZ 
ZCGF RFCTF C{ TF[ V5GF 3Z AGF, ZB4 VF{Z ;A SFD lK5SZ SZTF     
HF × .xS S[ SFZ6 TF[ ;F,[4 TA EL 3Z GCÄ 8}8—U[ HA N qlGIF AN, 
HF,UL × TA 3Z G AG —U[ G 8}8®U[ × T} Ý[D S[ SFZ6 3Z TF[M+ ZCF C{4 
T[Z[ H{;F l5KM+F CqVF .g;FG N qlGIF D — GCÄ C{ × v CD TF[ VF[ZT S[ XZLZ 
S[ 5qHFZL C®PPP ×**241 
5P#P#P2P# ;\lÙ%T SYF[5SYG o 
 ELQDHL G[ SYF[5SYG S[ ;DlgJT lJWFG SF ;O, ÝIF[U lSIF C® × 
SCÄvSCÄ pgCF —G[ 5F+F — S[ SF{T}C, VF{Z ~BF." SF[ ;\lÙ%T SYF[5SYGF — äFZF 
jIÉT lSIF C® × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;\lÙ%T SYF[5SYG EL :JEFlJS 
;CH4 S,FtDS ,J\ VY"5}6" :i D — lD,T[ C® × .GD — G SCÄ Sl`+DTF C{ 
VF{Z G SYFvÝJFC D— CL jIFWFT 5M+TF C® × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — A;\TL VF{Z NLG} S[ ALR lG~l5T ;\JFN ;\lÙ%T 
CF[T[ Cq, EL lH7F;FJW"S C{ v  
 ^^ÉIF GFD C{ T[ZL 3ZJF,L SF m** 
 ^^~SDL** 
 ^^lSTGL AM+L C{ × ÉIF Dqh;[ AM+L C{ m** 
 ^^Tqh;[ AM+L C®** 
 ^^lSTG[ ArR[ C® T[Z[ m** 
 ^^SF[." ArRF GCÄ C{4 ÉIF[ m** 
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 D[ZL DF ¡ S[ TF[ ;FT ArR[ Cq, Y[4 p;SF ,S EL GCÄ CqVF m**242 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; S[ ;qØDF VF{Z DC[gã S[ ALR SF ;\JFN :JFEFlJS 
C{v 
 ^^SEL VF., × ÝlD,FHL SF[ EL ,F., ×** 
 ^^VF5 EL VF., GF ¦ ÝlD,F ACqT 5}K ZCL YL** 
 ^^D® H~Z VFµ¡UF × 5%5} S{;F C{ m p;[ N[B[ ACqT lNG CF[ U,   
C® ×** 
 ^^9LS C{ :S}, HFTF C{ ×**243 
5P#P#P2P$ EFJFG qS}, SYF[5SYG o 
 ;FCGL G[ ZF[RS4 ;HLJ4 :JFEFlJS ,J\ S qT}C,JW"S ;\JFNF — SL ZRGF 
SL C{ × ;\JFN IlN EFJFG qS}, GCÄ CF —U[ TF[ 5F+FG qS}, CF[G[ 5Z EL RlZ+F — 
S[ :JFEFlJS lJSF; D— ;CFIS GCÄ CF —U[ × 
 ^TD;* p5gIF; IC pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 ^^GtY} S[ lN, D — ;[ UCZL C}Sv;L p9L × 5tGL G[ VF ¡B p9FSZ 
GtY} SL VF{Z N[BF × JC p9SZ GtY} S[ 5F; HF A{9L VF{Z p;SF CFY 
5SM+SZ AF[,L ^^TEL TF[ D® SC}¡ IC .TGF 5Z[XFG ÉIF — C{ × D qh[ ÉIF 
DF,}D4 TqG[ D qh[ ATFIF ÉIF — GCÄ m V5GF N qoB DG S[ V\NZ GCÄ ZBT[ ×** 
 ^^D qh[ DF,}D CF[TF TF[ D® IC SFD ÉIF[ SZTF m v S, ZFT 
D qZFNV,L SF[ D®G[ N[BF YFPPP p;G[ D[Z[ ;FY AFT TS GCÄ SLPPP ×**244 
 ^DiIFNF; SL DF0L* S[ I[ ;\JFN EFJFG qS}, C{ HF[ UZLA lS;FG SL 
DGF[jIYF jIÉT SZT[ C®  
 ^^.;D — .g;FO v 5;\NUL ÉIF Cq." PPP VF{Z BFI[UF ÉIF m** 
 ^^DUZ NLJFG G[ CDNN" TF[ lNBFIL GFPPP p;[ TF[ J;},GF AGTF       
YF ×** 
 ^^;A JÉTvJÉT SL AFT C{PPP ×**245 
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5P#P#P2P5 jI\uIFtDS SYF[5SYG o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — jI\uIFtDS ;\JFNF — SF EL V\SG CqVF C{ × 
p;SF jI\uI ACqT RF[8NFZ CF[TF C{ × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — HA A:TL TF[0L HF ZCL YL4 p; JÉT SF ,S 
Nx`I NQ`8jI C{ v 
 ^^V5G[ CL A:TL S[ 3Z TF[0 ZCF C{4 CZFDHFN[ × ;FZL ;ZD A[R 
BF." C{ × T qh[ SF[<+ 50[ ×**PPP ^^VA V5GL SCF ¡ C{ × VA ;ZSFZ SL     
C{ × CD GCÄ TF[0—U[ TF[ SF[." N};ZF VFSZ TF[0[UF ×** ^^;FZL XD" CIF A[R 
BF." C{4 v V5G[ CL ,F[UF — S[ 3Z TF[0 ZCF C{ ×**246 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — jI\uIFtDS SYF[5SYG SF pNFCZ6 v 
 ^^CFI4 D® SCF ¡ VF{Z IC SCF ¡PPP** 
 ^^S qK ;DhF SZF[ × ;qØDF E,[ 3Z SL ,M+SL C{PPP AqZL VF{ZT GCÄ 
C{ × IC CD ,F[UF — SF N\E C{ lS CD SFD SZG[JF,L l:+IF — SF[ A qZF 
;DhT[ C®4 ICF ¡ DHA}ZL D — 5M+L C{4 JZGF V5GF 3Z KF[M+SZ SF{G VFTF       
C{ m**247 .G 5\lÉTIF — D — 5FlZJFZLS HLJG4 NFd5tIvHLJG SL lJ0dAGF 5Z 
SZFZF jI\uI lSIF UIF C{ × 
5P#P#P2P& GF8SLI SYF[5SYG o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — GF8SLI SYF[5SYG EL :JFEFlJS ,J\ S,FtDS 
:i D — lD,T[ C® × EFØF SF[ RDtSFlZS AGFG[ S[ l,, GF8SLITF ACqT 
VFJxIS C{ × ^hZF[B[* p5gIF; D — Tq,;L HA .; 5lZJFZ D— ZCT[vZCT[ 
lXlÙT CF[ HFTF C{ p;[ ,UG[ ,UTF C{ Dqh[ VrKF SFI" GCÄ lD, ;STF × 
H{;[ v^^DFTFHL m ;C;F V¡W[Z[ D— ;[ Tq,;L SL VFJFH VFTL C{ ×** 
 ^^ÉIF C{ Tq,;LmPPPcc 
 ^^ÉIF ;FZL pD| D® AZTG CL DF ¡HTF ZC}¡UF m** 
 ^^AZTG GCÄ DF ¡H[UF TF[ ÉIF SZ[UF m ;EL GF{SZ AZTG DF ¡HT[ C® IF 
GCÄ m T[Z[ CFYF — 5Z DC—NL ,UL C{ m**248 
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 ^TD;* p5gIF; SF SYF[5SYG NQ`8jI C{ v 
 ^^CF ¡ D qh[ ÉIF ¦ EF0 D — HFI[ D qZFNV,L VF{Z p;SF ;qVZ ¦** 
 ^^VA 5}Z[ 5\ãC D[Z[ 5F; CF[ UI[PPP SqK ,[ ,[GF ×** 
 ^^D qh[ S qK GCÄ RFlC, ×** 
 ^^lH;SF lN, ;FO CF[TF C{ p;[ EUJFG S qK GCÄ SCT[ ×**249 
5P#P#P2P* CF;v5lZCF;5}6" SYF[5SYG o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F[ D — CF;v5lZCF;5}6" ,J\ Zl;STF EZ[ ;\JFNF — SL 
EL ;qgNZ VF{Z :JFEFlJS IF[HGF Cq." C{ × A;\TL p5gIF; D — A;\TL V5G[ 
l5TF SL D\XF S[ lB,FO AUFJT SZTL C{ × NLG} S[ ;FY ;F.lS, 5Z 
EFUTL C{4 ,[lSG JC V5G[ ;U[v;\A\lWIF — S[ ;FDG[ ;[ UqHZGF RFCTL C{ × 
 ^^lSWZ HF ZCF C{ m VEL .WZ VF{Z 3}D[UF × pWZ ;[ R, ×** 
 ^^lSWZ ;[ m** 
 ^^8[lÉ;IF — S[ V0[` SL TZO ;[ ×** 
 ^^5FU, CF[ U." C{ ÉIF m T[Z[ AF5 G[ N[B l,IF TF[ m** 
 ^^S qK GCÄ CF[UF × pWZ ;[ CL R, ×**250 
 5Z:5Z JFTF",F5 D — SCG[ SF -\U SF lJX[Ø DCÀJ C{ × 
5P#P#P2P( ÝtI qt5gGDlT5}6" SYF[5SYG o 
 ÝtIqt5gGDlT SYF[5SYG p5gIF; SL ZF[RSTF SF[ A<+FT[ C® VF{Z 5F9SF — 
SF[ EL V5GL VF[Z VFSlØ"T SZ ,[T[ C® × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — SCÄvSCÄ 
,[;[ ;\JFN EL lD,T[ C®4 HF[ 5F+F[ SL CFlHZvHAFAL SF[ ÝS8 SZT[ C® × 
 ;FCGL ÝtIqt5gGDlT 5}6" S[ DFwID ;[ ,S VHLA ÝSFZ SF S qT}C, 
5{NF SZ N[T[ C® × ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; SF pNFCZ6 NQ`8jI C{ v  
 WG5T S[ Dh,[ A[8[ G[ A{9[vA{9[ CL CFY A<+FSZ 5qZF[lCT SF[ VF:TLG 
;[ 5S0SZ V5GL VF[Z BÄR l,IF × 
 ^^VA AF[, A[8F S{;[ HF,UF m ^^;EL DGR,[ C¡;G[ ,U[ ×** 
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 ^^ATFVF —4 VFH 5qZF[lCTFIG ÉIF — GCÄ VF." m** .;SF pTZ N[T[ Cq, 
,S ,M+SF AF[,F4 ^^p;SF 5{Z EFZL C{ .;l,, GCÄ VF."**4 ^^ÉIF ;R4 
5qZF[lCT m**351 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ÝlD,F SL DGF[jIYF ,S VHLA SqT}C, 5{NF 
SZT[ C® v 
 ^^CZ AFT D— IC ArR[ SF[ ALR D— 3;L8 ,FTL C{4 CZ JÉT 5%5}4 
5%5}4 5%5} ¦** ^^EUJFG TqdC— ;HF N —U[ v TqD V5GL 3ZJF,L SF[ T05FT[ CF[4 
EUJFG TqdC— SEL DFO GCÄ SZ—U[ × J[ ;AS qK N[BT[ C®4 pGSL VF ¡B— 
;AS qK N[BTL C® ×**252 
5P#P#P2P) :JFY"5}6" SYF[5SYG o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — :JFY"5}6" SYF[5SYG SF V\SG lSIF      
C{ × HF[ RlZ+vlR+6 D — ;CFIS CF[T[ C® × ^A;\TL* p5gIF; SF pNFCZ6 
NQ`8jI    C{ v  
 ^^T}G[ AZ0} ;[ 5{;[ l,, Y[ m** ^^SF{G ;[ 5{;[ m ÉIF AS ZCL     
C{ m** 
 ^^JC SCTF YF T} Dqh[ p;SL ZB{, AGF UIF YF m** 5Z A;\TL 
VF5[ ;[ AFCZ CF[TL HF ZCL YL v ^^T} EL CZFDL4 JC EL CZFDL × 
BAZNFZ HF[ D[Z[ ArR[ SF[ CFY ,UFIF × D[Z[ 5[8 D — V5GF ArRF ,[SZ Dqh[ 
A[RG[ R,F YF4 CZFDL4 A[XD"4 ANHFT ×**253 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ;TJ\T VF{Z ÝlD,F SF ;\JFN v 
 ^^D® S qK GCÄ SCTL ;TJ\T TF[ h8 ;[ D[Z[ Dq¡C 5Z RF ¡8F N[ DFZF4 T} 
SF{G CF[TL C{ D[Z[ ;FY ;JF,vHJFA SZT[JF,L m** 
 ^^lSTGL lGZLCv;L C{4 IC D[ZL ;C[,L4 lGZLC VF{Z UZLA VF{Z   
lGo;CFI × VA JC HFGTF C{ lS ÝlD,F p;L 5Z lGE"Z C{4 JC HF[ RFZ[ 
SZ ;STF C{ ×**254 
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5P#P#P2P!_ 5lZl:YlT VF{Z Ý;\UFG qS}, SYF[5SYG o 
 ;FCGL 5lZl:YlT VF{Z Ý;\U S[ VG q;FZ ;\JFN Ý:T qT SZG[ D — EL 
S qX, C{ × ^S q\TF[* D — S." HUC ,[;[ ;\JFN VFT[ C® lH;D — 5lZl:YlT SF 
J6"G CF[TF C{ × 5F9S lJl:DT ;F D\+vDquW CF[ HFTF C{ × HIN[J VF{Z 
ÝF[O[;Z S[ ALR SF JFTF",F5 N[lB, v NF[GF — ,S ;¡SZL U,L ;[ VFU[ A<+ 
ZC[ Y[4 TEL Aql<+IF HF[ BF8 5Z A{9L CqÉSF Uq0Uq0F ZCL YL4 ÝF[O[;Z SF[ 
N[BT[ CL AF[, p9L YL × 
 ^^;FlCAHL4 S{;[ CF[4 G;LAF[ TF[ T qdC— ACqT IFN SZTL C{ v p;SL 
VF ¡B[ CL TZ; U." ;FlCAHLPPP ×** 
 ^^,[;L A[~BL EL ÉIF Cq."4 ;FlCAHL NF[ lDG8 lD, CL ,[T[ N qVF 
;,FD CF[ HFTL ×** ^^VF5 .;[ HFGT[ C® ×** 
 ^^S, T} EL .WZ ;[ VF,UF TF[ ICL VF{ZT TqD;[ EL JCÄ SqK 
SC[UL G;LA 5,S— lAKF, TqdCFZL ZFC N[B ZCL C{ v** 
 ^^A,F SL B}A ;}ZT C{ ,M+SL v C{ TF[ J[xIF 5Z AM+L ;q\NZ       
C{ ×**255 
 ^TD;* p5gIF; D — 
 CZGFDl;\C UF[N D — ZB[ CFY HF[M+ N[TF VF{Z SCTF ^^lH;S[ l;Z p5lZ 
T}\ ;qVFDL ;F[ N qoB S{;F 5FJ{ ×** 
 ^^VFZFD ;[ A{9[ ZCF[4 TqdCFZL TZO SF[." VF ¡B p9FSZ EL GCÄ N[B[UF 
v .gC— U{ZT GCÄ VFI[UL lS CD lGCtY[ A}<+F — 5Z CFY p9FI —U[ ×** 
 ^^ICF ¡ DZ HFGF VrKF C{4 5ZN[XF[ SL BFS KFGG[ ;[ ×**256 
5P#P#P2P!! p¡[xI5}6" SYF[5SYG o 
 SYF[5SYG SL ;F[¡[xITF VlGJFI" XT" DFGL U." C{ × ;FCGL SL IC 
SF[lXX ZCTL C{ lS ;\JFN HA EL AF[,[ HF,¡ \4 p;S[ 5LK[ ,S p¡[xI VJxI 
5lZ,lÙT CF[ × ^hZF[B[* p5gIF; D — ,S Nx`I p5l:YT CF[TF C{ × 5\l0THL 
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NF[GF — EF."IF — SF[ 5<+FT[ JÉT KF[8[vKF[8[ JFÉIF — S[ DFwID ;[ p; TyI TS 
5Cq¡RT[ C® lHgC— ATFGF pGSF BF; DS;N YF × N[lB, pNFCZ6 o 
 ^^D qh[ S q, lD,FSZ uIFZC :i, TGbJFC lD,TL C{ ×** 5\l0THL CZ 
N};Z[vTL;Z[ lNG IC JFÉI NF[CZF lNIF SZT[ C® × 
 ^^x,F[S IFN lSI[ C® m** v ^^DF E|FTF E|TZ\ läÙG4 DF :J;FZIqT   
:J;F ×** 
 ^^ÉIF VY" C® m** v ^^EF."vEF." ;[ ä[Ø GCÄ SZ[4 ACGvACG ;[ 
ä[Ø GCÄ SZ[ ×** 
 ^^XFAFX ¦ TqD NF[GF — EF." ,S YF,L D— BFGF BFT[ CF[ m** 
 ^^TqD VFU[vVFU[ R,F SZF[4 T qdCFZF KF[8F EF." 5LK[v5LK[ R,F SZ[ 
ZFDv,1D6 ,[;[ CL R,F SZT[ Y[ ×**257 
5P#P#P2P!2 SYFGSF — S[ lJSF; D — ;CFIS SYF[5SYG o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — SYF[5SYG ;[ SYFGSF — SF lJSF; EL CqVF C{ 
,J\ SYFGS SF[ UlT EL lD,L C{ × ^DiIFNF; SL DF0L* SL SYF 
SYF[5SYG S[ DFwID ;[ VFU[ A<+TL C{ × ;\JFNF — ;[ UlT .TGL ;CHTF ;[ 
VF HFTL C{ lS 5F9S ZF[DF\lRT CF[ p9TF C{ × ,S pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 ^^NLJFG WG5T SL D`tIq CF[ U." × ~SD6L TLY"IF+F S[ NF{ZFG 
:JU"JF;L CF[ U." SF,[ VF{Z Dh,[ SF, SAl,T CF[ U, × DF0L D — NLJFG 
WG5T SF TL;ZF A[8F A{lZ:8Z CS}DTZFI SL CqS}DT VF U." YL × 5Z\T q 
DF0L B\0CZ D — AN,TL HF ZCL YL VF{Z p<,} SF A{9GF Xq~ CF[ UIF YF × 
S qK ,F[U SCT[ lDIF ¡UL R,F UIF C{ v DF¡ l;Z lC,FSZ AF[,L v ^^;A 
DZvB5 U,4 VA ICF ¡ SF{G A{9F C{ v ^^ 
 ^^p<,} GCÄ A{9[UF p; 3Z 5Z TF[ ÉIF TF[TF D®GF A{9[UL**258 
5P#P#P2P!3 5F+F — S[ jIlÉTtJ SL VlEjIlÉT D — ÝI qÉT ;\JFN o 
 ^^SYF[5SYG S[ äFZF p5gIF;SFZ V5GL Sl`T S[ RlZ+F — SL jIFbIF 
SZTF C{ VF{Z pgC[ lJSF; SL VF[Z VU|;Z SZTF C{ ×**259 ;FCGL HCF ¡ 
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SYF[5SYG S[ lJ:TFZ D — 5IF"%T IF[UNFG N[T[ C® JCF ¡ E}T4 ElJQITŸ TYF 
JT"DFG SF EL ;\S[T N[GF GCÄ E},T[ × ^A;\TL* p5gIF; SF pNFCZ6 v 
 ^^SCF ¡ ;[ VF." C{ m T}G[ ÉIF ;}ZT AGF ZBL C{ m** A;\TL Dq:SZF 
ZCL YL V\TDq"BL ;L Dq:SFG HF[ lH\NUL S[ Y5[0[ BFG[ S[ AFN .g;FG S[ 
R[CZ[ 5Z V5G[ VF5 VF HFTL C{ × ^^;R ATF m .WZ T[ZF AF5 D[Z[ 3Z 
S[ ALl;IF — RÉSZ SF8 RqSF C{ v** 
 ^^xIFDF G[ N[B l,IF lS A;\TL 5C,[ SL TZC GCÄ ZCL C{ × A;\TL 
SF R[CZF YSFvYSF ;F YF × SqK CL DCLGF — D — DFGF[ .;SF ;FZF ,0S5G 
hZ UIF CF[4 UC`l:YG AG U." CF[ × A;\TL 5C,[JF,L A;\TL GCÄ ZC U."     
YL × VF ¡B[ 5C,[ H{;L CL AM+LvAM+L YÄ 5Z H{;[ pGSL GHZ V\NZ SL 
VF[Z D q0 U." YL ×**260 
 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ 
SYF[5SYG ;\lÙ%T ,J\ ÝEFJFtDSTF SL J`lâ S[ ;FY CL TtSF,LG VG qS}, 
ÝlTS}, 5lZl:YlTIF — SF EL ;CH 5lZRI lD, HFTF C{ × SYF[5SYG 
S,FtDS <+\U SF C{ × ;FCGL SYF[5SYG äFZF 5F9SF — SF[ V5G[ 5F+F — S[ 
lJØI TYF lJlJW Hl8, 5lZl:YlTIF — TYF V\Tä\ä SF ÝtIÙ AF[W SZFT[ C® × 
;FCGL G[ p5gIF; D — VFG[[ JF,[ 5F+F — S[ :JEFJ4 ;FDFlHS :TZ TYF 
JFTFJZ6 SF[ ;\JFNF — S[ DFwID ;[ D qBlZT lSIF C{ × lJX[Ø:i ;[ 5F+ CL 
SYF[5SYG äFZF V5GL lJX[ØTF,¡ 5F9SF — SF[ VJUT SZJFT[ C® × ;FCGL SF[ 
5F+F — S[ lJSF; S[ äFZF TYF pGSL DGF[UlTIF — SF[ pEFZSZ ,S G." ;`lQ8 
D — 5}6"To ;O,TF lD,L C{ × ;FCGLHL S[ ;\JFN D},To ;Z,4 ; qAF[W4 
5F+FG qS},4 5lZl:YlT S[ VG qS},4 ZF[RS4 VFSØ"S4 :JFEFlJS AG 50[ C® × 
I[ ;\JFN 5F+F — S[ jIlÉTtJ SF[ pEFZG[ D— lJX[Ø :i ;[ ;O, ZC[ C® × 
5P#P$ N[X SF, JFTFJZ6 o 
 N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 p5gIF; ZRGFvlJlW SF DCÀJ5}6" V\U C{ × 
5F+F — S[ RlZ+ SF[ IYFY" VF{Z HLJgT :i ÝNFG SZG[ S[ l,, N[XSF, 
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JFTFJZ6 SL lGTF\T VFJxISTF CF[TL C{ × N[X4 SF, JFTFJZ6 S[ V\TU"T 
VFRFZvlJRFZ4 ZLlTvlZJFH ZCGv;CG VF{Z ZFHGLlTS TYF ;FDFlHS 
5lZl:YlTIF — SF J6"G VF HFTF C{ × ;FDFlHS4 ,[lTCFl;S VF{Z ZFHG{lTS 
p5gIF;F — D — N[X4 SF, JFTFJZ6 SF lR+6 VlWS VFJxIS CF[TF C{ × 
p5gIF; SL lJØIJ:T q lH; I qU4 ;DFH HLJG TYF SF, ;[ ;dAgW ZBTL 
C{ p;SF IYFY"AF[W SZFG[ S[ l,, TtSF,LG 5lZJ[lXS JFTFJZ6 VFJxIS 
CF[TF C{ × ,[lTCFl;S p5gIF;F — D — N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SF lJX[Ø DCÀJ 
CF[TF C{ × p5gIF;SFZ ;FDFlHS l:YlT4 ZLlTvlZJFH4 J[XvE}ØF4 5F+F — SF 
HLJGUT :TZ pGSL lXÙF ;\:Sl`T VFlN SF lR+6 SZTF C{ × p5gIF;SFZ 
5lZJ[X S[ V\TU"T 5F+F — SL DGF[NXF SF EFJFtDS :J:i Ý:TqT SZTF C{ × 
N[XvSF, JFTFJZ6 ,S ;FWG S[ :i D — :JLSFZ lSIF HFTF C{4 p5gIF;SFZ 
HCF ¡ 5Z JFTFJZ6 S[ lR+6 SF[ ;FwI AGF ,[TF C{4 JCÄ SYF SF 
:JFEFlJS lJSF; ~S HFTF C{ × p5gIF; D— ;HLJTF VF{Z :JFEFlJSTF SF 
;DFJ[X IF V\TEF"J S[ l,, N[X VF{Z SF, SF wIFG ZBGF VFJxIS C{ × 
.;L S[ lR+6 ;[ ZRGF ;[ 5}ZL ;F5[ÙTF VF 5FTL C{ ×  
5P#P$P! p5gIF; D — N[XvSF, JFTFJZ6 VF{Z :YFGLI Z\IUTF 
SF DCÀJo 
 N[X VF{Z SF, SF lJJ[RG SZT[ Cq, MkWP xIFD;qgNZNF; G[ l,BF C{ 
lS ^^p5gIF; S[ N[X VF{Z SF, ;[ CDFZF TFt5I" p;D — Jl6"T VFRFZvlJRFZ 
ZCGv;CG VF{Z 5lZl:YlT VFlN ;[ C{4 lH;SF p5gIF; D — lJX[Ø DCÀJ 
ZCTF C{ ×**261 MkWP Uq,FAZFIHL G[ l,BF C{ lS ^^N[X SF, SF J6"G 
SYFGS SF[ :5Q8TF N[G[ S[ l,, CF[GF RFlC,4 G lS p;SL UlT D — AFWF 
0F,G[ S[ l,, × N[XSF, JFTFJZ6 SF AFCZL :i C{ JFTFJZ6 DFGl;S EL 
CF[ ;STF C{ × VFNDL lH; ÝSFZ S[ ;DFH D— ZCTF C{4 J{;F CL SFD 
SZG[ ,U HFTF C{ × ÝFSl`TS lR+6 EL p¡L5G :i ;[ 5F+F — SL DFGl;S 
l:YlT SF ;FD\H:I 5F9S 5Z VrKF ÝEFJ 0F,TF C{ VF{Z p5gIF; D— 
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SFjItJ EL ,[ VFTF C{4 H{;[ lS;L S[ DZT[ ;DI NL5S SF A qh HFGF4 ;}I" 
SF V:T CF[ HFGF4 VYJF 3M+L SF A\W CF[ HFGF × JFTFJZ6 D— VG qS},TF 
pt5gG SZ XaNF — S[ ,S lJX[Ø XlÉT ÝNFG SZ N[TF C® ×**262 
 p5gIF; D — JFTFZ6 SL IF[HGF ZRGF SF[ :JFEFlJSTF ,J\ IYFY"TF SF 
5Y ÝNFG SZTL C{ × p5gIF;SFZ S[ l,, 5lZJ[X IF JFTFJZ6 SL 5}ZL 
HFGSFZL ZBGF EL VtI\T VlGJFI" C{ × N[XvSF, SYF SF[ ;\A, N[TF C{ 
VF{Z p;[ ÝEFJL AGFGF CL p5gIF;SFZ SF p¡[xI CF[TF C{ × ,lD, HF[,F 
SF SYG C{ v ^^DFGJ SF ;DFH ;[ 5`YS SF[." Vl:TtJ GCÄ C{4 JC 
;FDFlHS JFTFJZ6 D — HLTF C{ VF{Z HCF ¡ TS p5gIF;SFZ SF p;;[ ;dAgW 
C{4 IC JFTFJZ6 lGZ\TZ p;SL 38GFVF — SF :i 5lZJlT"T SZTF C{ ×**263 
 ^^JFTFJZ6 SL ÝEFJ5}6" ;`lQ8 VF{5gIFl;S ;CFG qE}lT ,J\ ;\J[NGF 
pt5gG SZG[ D — ;O, CF[TL C{ × JFTFJZ6 S[ ;O, TYF DGF[ZD lR+6 SF 
SCFGL S[ l,, D}<I CF[TF C{ × SELvSEL ;FDFgI ;0SF —4 Ul,IF — TYF 
AZ;FT D — 85SG[JF,[ 3ZF — S[ ;FWFZ6 J6"G ;[ EL SYF D— lJ,Ù6 DF[CSTF 
VF HFTL  C{ × TYF SF{T}C, SL J`lâ CF[TL C{ ×**264 .;;[ VF{Z :5Q8 CF[ 
HFTF C{ lS p5gIF; D— N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SF lJX[Ø DCÀJ C{ × 
5P#P$P2 ELQD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — N[X4 SF, VF{Z JFTFJZ6o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5\HFA SL ;LDF ;[ HqM+[ UF ¡JF[4 lN<,L 
H{;[ DCFGUZF — SF[ V5G[ SYFGS SF VFWFZ AGFIF C{ × 
 ^DiIFNF; SL DF0L* SF SYFvÙ[+ 5\HFA VF{Z VF;5F; S[ 5lZJ[X SF[ 
lRl+T SZTF C{ × pGS[ ^TD;* p5gIF; S[ ;FY VgI p5gIF;F — D — V\U[|HF — 
SL S}8GLlT4 SF —U[|; SD[8L S[ VF\TlZS S,C4 ÝEFT D\0,L SF VlEIFG4 
;F\ÝNFlIS N\U[4 XZ6FlY"IF — S[ SFlO,[4 N[X lJEFHG 5}J" ,J\ AFN SL l:YlT 
IYFY" J6"G CqVF C{ × lJ:YFl5T ,F[UF — SL N qN"XF4 BF,;F ZFßI4 l;B 
;F,FZF — SL U¡FZL4 lOZ\UL OF{HF — SF BF,;F ZFßI 5Z CD,F4 Iqâ SF J6"G 
;RD qR ,S ,[lTCFl;S N:TFJ[H S[ :i D — C® × D},TFG UqHZFT SL ,0F."4 
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V\U[|HF[ SL NDGSFZL GLlT4 DwIDJUL"I 5FlZJFlZS 3}8G H{;[ lJlJW Ý;\UF— SF 
lR+6 SZT[ ;DI ;FCGL G[ TtSF,LG JFTFJZ6 SF[ AM+L ;HLJTF S[ ;FY 
V\lST lSIF C{ VF{Z JFTFJZ6 S[ ÝF6JFG ;F1I 5Z Ý;\UF — SL lJxJ;GLITF 
SF[ ÝDFl6T lSIF UIF C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — AM+[ DCFGUZF — D — T[HL ;[ AN,T[ Cq, ;FDFlHS 
G{lTSvD}<IF — G[ VFH lJJFC SL ;\:YF S[ l,, BTZF 5{NF SZ lNIF C{ × 
S qK 5lxRDL N[XF — S[ VG qEJ ;[ TF[ S." AFZ ,[;F ,UG[ ,UTF C{ lS IC 
AF,} SL ELT C{ HF[ C<SFv;F :5X" 5FT[ CL EZEZFSZ -C HFTL C{ × .;D — 
GFIS VF{Z GFlISF S[ DFGl;S pCF5F[C SF IYFY" I qULG 5lZJ[X SF ;HLJ 
lR+6 C{ × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — ;FCGL G[ RDSvNDS lN<,L H{;[ AM+[ DCFGUZF — 
D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ICF¡ 5Z ,S ,M+SL ^A;\TL* V5G[ 5lZJFZ4 5lZJ[X 
VF{Z 5Z\5ZFUT G{lTSTF ;[ lJãF[C SZTL C{ VF{Z Hl8, +F;NL D — O¡; HFTL 
C{ × 
 ^hZF[B[* p5gIF; D — ;FCGL G[ DwID JU" S[ JFTFJZ6 SF IYFY" lR+ 
AGFIF C{ × ICF ¡ 5Z IqULG 5lZJ[X S[ ;\NE" D — ;FDFlHS 5lZJ[X D — HLlJT 
,J\ jIFJCFlZS DFgITFVF — SF lJx,[Ø6 lSIF C{ × 
 ^S q\TF[* p5gIF; :JT\+TF S[ 5rRL; JØ" 5}J" ;[ :JT\+TF S[ 9LS SqK 
lNGF — AFN TS S[ ALR SL SCFGL C{ × N[X VFHFNL SL VF{Z VFHFNL lD,G[ 
5Z :YFlItJ SL VF[Z XG{ovXG{o VFU[ A<+ ZCF YF4 JCL VF5;L lZxT[4 
;FDFlHS D}<IvlJ38G SL ;\ÊFDS 5lZl:YlT SF HLTFvHFUTF N:TFJ[H C{ × 
 ;FCGL S[ SYFGS pGS[ jIlÉTUT VG qEJ 5Z VFWFlZT CF[G[ S[ 
SFZ6 TYF VlWSF\X 5lZl:YlTIF — D — pGS[ ;CEF[ÉTF CF[G[ S[ SFZ6 JFTFJZ6 
SF lR+6 :JFEFlJS VF{Z lJxJ;GLI AG 50+F C{ × VG[S :Y,F — 5Z ,[;F 
VFEF; CF[TF C{ lS ,[BS JFTFJZ6 SL ;}RGF G N[SZ R,vlR+ SL 
EF ¡lTv5F9SF — S[ ;FDG[ pGSL ;DU|TF Ý:T qlT SZ ZC[ C® × IC lJX[ØTF 
pGS[ ;EL p5gIF;F — D — ;DFG :i ;[ 5FIL HFTL C{ × 
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 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — 5FI[ HFG[JF,[ JFTFJZ6 ,J\ N[XvSF, SF 
VwIIG CD lGdgl,lBT XLØ"SF — S[ V\TU"T SZ—U[ v 
 sVf VF ¡Rl,S JFTFJZ6 
 sAf XCZL JFTFJZ6 
 sSf DFGl;S JFTFJZ6 
5P#P$P2P! VF ¡Rl,S JFTFJZ6 o  
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5\HFA S[ VF;5F; S[ UF ¡JF — SF[ V5GL 
SYF SF lJØI AGFIF C{ × RLO SL 5F8L"4 U|FD ;\:S`lT4 D`tIqv;\:SFZ4 D q\0G 
;\:SFZ4 O;, SL S8F."4 ;UF." SF Ý;\U4 XF;SLI SR[ZL4 5}HF 5F94 lJJFC 
SF Ý;\U GF8IXF,F4 gIFI D\lNZ4 XF[EFIF+F H{;[ Ý;\UF — SF[ pgCF —G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — AM+L ÝF6J¿F S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × .G ;\NEF[" ;[ ;dAgW 
5lZJ[X SF lR+6 V5GL :JFEFlJSTF VF{Z IYFY"TF S[ SFZ6 5F9S S[ 
;FDG[ ;Uq6 ;FSFZ CF[ HFTF C{ × 
? ZLlTvlZJFH o 
 ;FCGL G[ ZLlTvlZJFH S[ S." lR+ BÄR[ C® × ^DiIFNF; SL DF0L* D — 
:YFGLI ÝYF S[ VG q;FZ lH;SL XFNL CF[TL C{4 p;[ ,S 3[Z[ D— B0[ ;F ¡0 
sN qA[f SF[ 3}¡;[ DFZvDFZ SZ lUZFGF 5M+TF C{ × HF[ DFZSZ p; N qA[ SF[ 
lUZF N[TF C{4 p;[ IC DFGF HFTF C{ lS JC V5GL CF[G[JF,L VF{ZT SF[ 
V5G[ SFA} D — ZB ;S[UF SqK Nx`I N[lB, v 
 ^^NFIZF A\N SZF[ × .;[ AFCZ lGS,G[ NF[** lOZ S<,[ SF[ ;\AF[WG 
SZT[ Cq, AF,D qS qgN AF[,F v ^^VA N}<C[ SL AFZL C{ × R, Dh,[ ×**265 
ZF[XGSF, G[ lR<,FT[ Cq, SCF × Dh,F V5GL 5}ZL TFSFT S[ ;FY N qA[ S[ 
5L9 5Z 3}¡;F DFZG[ ,UF × N qJ[ SF9 S[ 5qT,[ ;F UF[, NFIZ[ D — BM+F YF4 
5Z\Tq p; 5Z .TG[ 3}\;[ 5M+ RqS[ Y[ lS JC V5G[ VF5 SF[ ;¡EF, G ;SF 
VF{Z T0 + ;[ AF,¡ \ AFH} lUZ 5M+F v p;SF 5[8 WF —SGL SL TZC R, ZCF 
YF4 O}, l;S q0 ZCF YF4 VA lA,Sq, l:YZ CF[ UIF × 
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 ^^CF[ U." ZLlT CF[ U." ZLlT ×** ;EL ,S ;FY lR<,F, × ^^T} TF[ 
lK5F Z q:TD C{4 VF[, ¦** AF,D qS qgN G[ N}<C[ SL 5L9 Y5Y5FT[ Cq, SCF v 
^^T[Z[ D — ;RD qR AM+F ND C{ × 3ZJF,L SF[ SFA} D — ZB[UF ×**266 
 .;L TZC ,S Nx`I p; ;DI SF HA EFU;qNL lJWJF CF[ U." YL × 
Nx`I Ý:T qT C{ v 
 p;L XFD EFU;qNL NLJFG ZFD,qEFIF SL 0IF[<+L D — V5GL ;;qZF, SL 
VF{ZTF — S[ ALR A{9L V5G[ AF, G qRJF ZCL YL 
 ^^CFIvCFI D\U,L 
 BF U." D\U,L 
 KF\lTIF 5L8TL VF{Z ,IvTF, D— A{9F SZTL VF{ZT—4 AFZvAFZ ~SSZ 
VFU[ SF[ hqSTL VF{Z EFU;qâL S[ AF, GF[RG[ ,UTL × S:A[ EZ D — AFT 
O{, U." YL lS v lS EFU; qlâ ^D\U,L* YL VF{Z D\U,L VF{ZT[ 5lTIF — SF[ 
BF HFTL C{ ×**267 
 ^^EUJFGHL S[ ;FDG[ CD NF[GF — BM+[ CF —U[ v T} D[Z[ DFY[ 5Z 8LSF 
,UFGF4 D® T[Z[ DFY[ 5Z 8LSF ,UFµ¡UL v CFY HF[M+ v IC O}, D[Z[ AF,F — 
D — ,UF N[ × ,S O}, TF[ CZ VF{ZT ,UFTL C{4 D[ZF TF[ aIFC CF[ ZCF C{ × 
T} ,S O}, D[Z[ AF,F — D — ,UF N[ × VA T} D[ZL DF¡U EZ v VFH ;[ D® 
T[ZL 3ZJF,L4 T} D[ZF 3ZJF,F ×**268 
 .; TZC lN<,L VF{Z 5\HFA S[ VF;5F; ;FDFlHS S." ZLlTvlZJFHF — 
,J\ 5Z\5ZFVF — SF ÝR,G C{ HF[ VF¡Rl,S JFTFJZ6 SF[ ;HLJ :i ;[ Ý:T qT 
SZG[ D — ;ÙD C{ × 
? ZCGv;CG VF{Z J[X E}ØF o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5\HFA ,J\ lN<,L S[ VF;5F; UF ¡JF — ,J\ 
XZCL Ù[+F — D — ZCG[JF,[ ,F[UF — S[ ZCGv;CG4 J[XvE}ØF VFlN SF J6"G lSIF    
C{ × 
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 ^^CZGFZFI6 SF 5 qxT{GL 3Z ;ZFOF — SL RF{M+L U,L ,F ¡W RqSG[ 5Z ,S 
;¡SZL U,L D— 5M+TF YF v VF{Z S:A[ SL Ul,IF — D — ÝJ[X SZG[ SF ,S 
ZF:TF IC EL YF × U,L S[ l;Z[ 5Z µ¡RF D[CZFANFZ OF8S YFPPPP 
KF[8LvKF[8L SF[9lZIF ¡ GLR[ ,S SF[9ZL µ5Z AGL YL × 3Z D — CZGFZFI6 
p;SL lJWJF A[8L VF{Z AFZCvT[ZC ;F, SL p;SL NF[CTL ZCT[ Y[ ×**269 
 ^^IF — EL SDZ[ S[ JFTFJZ6 D — V,;FC8 YL4 lJ,F; SF EF; lD,TF 
YF v ;FDG[ ;F[OF S q;L" SL 5L9 5Z ;qØDF SL ;FM+L V:TvjI:T ;L 5M+L 
YL ,S ;F[O[ 5Z U|FDF[OF[G Z[SF0" lABZ[ 5M+[ Y[ v 0[=l;\U 8[A, EL YF v 
.; 3Z D — 5F,T} lA<,L EL CF[GL RFlC, v ×**270 
 ^^;FCGL G[ U|FdI ,J\ XCZL ,F[UF — S[ J[XvE}ØF SL hF ¡SL EL Ý:TqT 
SL C{ v ^^DF[8L YF[A0L GFS4 W}5 D — ;¡J,F, R[CZ[ AM+LvAM+L ,8STL D}¡K[4 
GLR[ 5FHFDF ×**271 
 ^^;{Zv;5F8[ SL 5F[XFS GLR[ GLSZ VF{Z µ5Z ;O[N SDLHv3q¡3ZF,[ 
AF,4 pGSL UF[ZL UN"G4 pGS[ GFH qS ;[ CFY ×**272 
 ^^;F ¡5 SL ;L KF[8LvKF[8L 5{GL VF ¡B[ VF{Z S8L,L D}¡K[ VF{Z 3q8GF — TS 
,dAF BFSL SF[8 VF{Z ;,JFZ VF{Z l;Z 5Z 5U0L v VUZ CFY D— 5T,L 
KM+L PPP ×**273 
 ^^ÉIF ICF ¡ S[ ,F[UF — SF[ T qDG[ wIFG ;[ N[BF C{ v ,S CL G:, S[ 
,F[U C{ × GFS GÉX ;AS[ ,S H{;[ C® v ICF ¡ S[ ,F[UF — SL VF ¡B[ AFpG 
Z\U SL C{ v ,S TZC S[ GFS4 CF —9 ×**274 .; ÝSFZ ;FCGLHL G[ AF,F — 
S[ ZCGv;CG4 J[XvE}ØF ÉIF AM+F IYFY" lR+ Ý:T qT lSIF C{ × 
5P#P$P2P2 ÝFS `lTS JFTFJZ6 o 
 p5gIF; S[ V\TU"T ÝFSl`TS JFTFJZ6 SF ,S V,U lJX[Ø DCÀJ 
ZCTF C{ × ;FCGL G[ JFTFJZ6 SL ;`lQ8 D — ÝFSl`TS p5FNFGF — SF       
ÝIF[U lG5q6TF S[ ;FY lSIF C{ × .GSF ÝSl`TvlR+6 AM+F VFCŸ,FNS AG 
5M+F C{ × 
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 ^^B[TvBl,CFG N[B ,F[4 N}Z BM+[ 5CF0 N[B ,F[4 ÝSl`T SF ;F ®NI" TF[ 
YF v lH;[ ÝF[O[:;FA ÝSl`T SF ^DF{G ;\ULT* SCF SZT[ Y — × CJF D — VEL 
;[ ,F, lDÎL SL ;F —WLv;F —WL U\W VFG[ ,UL YL × ICF ¡ KF[8LvKF[8L hF ¡l0IF ¡ 
YL SLSZ VF{Z 5,FX S[ 5[M+ Y[ v GL,[ VFSFX SF V;LD lJTFG HF[ 
N}Zvp¿Zv5lxRD D — ;{IN5qZ SL 5CFM+L 5Z hqSF CqVF YF v 5U0\l0IF — SF 
HF, EL ;FO lNBF." N[ ZCF YF v ÝF[O[:;FA S[ D}¡C ;[ I[ XaN lGS, 
HFT[ C® v 
 VF ¡B[ HF[ SqK N[BTL C{4 ,A 5[ VF ;STF GCÄ4 
 DCJv,vC{ZT C}¡ lS N qlGIF4 ÉIF ;[ ÉIF CF[ HF, C{ ×**275 
 ^^lNG S[ pHF,[ D — XCZ pWDZF ;F 5M+F YF4 DFGF[ p;[ ;F ¡5 ;}\3 
UIF CF[ × D^0L VEL EL H, ZCL YL v p;D— ;[ p9G[JF,[ W q,¡ \ ;[ 
VF;DFG D — SFl,DF 5qT ZCL YL4 HA lS ZFT S[ JÉT VF;DFG ,F, CF[ 
ZCF YF ×**276 
 ^^p; 5CFM+ SL T,C8L 5Z 5FGL S[ hZG[ C®4 VF{Z 3G[ 5[M+F — S[ 
hqZD q8 C® × H, S[ ;F[T[ GLR[ TS 5Cq¡RSZ 5CF0 D — O}8[ C® ,Sv,S hZG[ 
SF[ V,UvV,U GFD N[ lNIF C{ v ZFD VF{Z ;LTF ×**277 
 ^^;FDG[ hL, S[ 5FZ4 5J"T YF4 5J"T SF µ¡RF ,,F8 RFZF — VF{Z 5[M+ 
5F{W[4 CF{,[vCF{,[ lS;L ,I 5Z h}D ZC[ Y[ v lH;D — ;FZF JFTFJZ6 D qBlZT 
CF[ ZCF YF ×**278 
 SYFJ:Tq SF[ ZF[RS ,J\ VFSØ"S AGFG[ S[ l,, ,[BS G[ :JFEFlJS 
ÝFSl`TS JFTFJZ6 SF lGDF"6 lSIF C{ × 
5P#P$P2P# XCZL JFTFJZ6o AN,T[ 5lZJ[X o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — U|FdI VYJF VF ¡Rl,S JFTFJZ6 S[ 
;FYv;FY XCZL JFTFJZ6 SF EL ;}1DTF ,J\ S qX,TF ;[ J6"G lSIF C{ × 
pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — XCZL JFTFJZ6 SF JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × 
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 JT"DFG IqU D — :+L 3Z SL RFZ lNJFZF — ;[ AFCZ lGS,SZ lXÙF ,J\ 
jIJ;FI D — HqM+ U." C{ .;SF J6"G CD — ^S q\TF[* p5gIF; D — lD,TF C{ v 
^^,FCF{Z TF[ ACqT AM+F XCZ C{4 JCF\ TF[ VA ,M+lSIF ¡ EL SFl,HF — D — 5- +G[ 
,UL C{ v ,S AFZ D® AF, S8JFG[ ,S C[IZv0[=;Z SL N}SFDG 5Z UIF 
YF × JCF ¡ ,S ,—u,F[v.\l0IG ,M+SL AF, AGFTL YL ×**279 
 ^XCZF — S[ AN,T[ 5lZJ[X SF VwIIG CD ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — SZT[ 
C® v ^^DC[gã lJRl,T CF[ p9F × IC VF{ZT4 HF[ VELvVEL ICF ¡ ;[ CF[SZ 
U." C{4 ICL ÉIF — ;0S 5Z R,G[JF,L ÝtI[S :+L SL :JrK4 ;Z,4 RDSTL 
VF\BF — S[ 5LK[ VlE;FZF — SL :Dl`TIF ¡ A\N 5M+L ZCTL C{4 lS;L SF[ 5TF GCÄ 
R, 5FTF lS p; :+L G[ lS;vlS; S[ ;Y K, lSIF C{ ×**280 
 ^^R,T[vR,T[ CL A;\TL G[ 3}DSZ SCF v ^^HD}GFHL D — HFSZ 0}A 
DZ .WZ GLR— U\N 5FGL SF TF, C{4 p;L D— 0}A DZ × V5G[ NF[:T SL 
3ZJF,L SF[ p9FG[ VFIF C{ ×**281 
 XCZL 5lZJ[X D — TYFSlYT ;DFH ;[JS VF{Z ZFHSLI SFI"SZ :JFY" 
;[ EZ[ Cq, C{ × IYF ^TD;* p5gIF; D — J6"G CqVF C{ v 
 ^^S qK ;DhF SZ X\SZ4 IC CDFZL  N[X ElÉT SF lRgC C{ × ÉIF 
UZLAF — D — SFD SZG[ HFVF[U[ TF[ 5T,}G 5CGSZ HFVF[U[ m hF0} ,[SZ IF 
BFNL 5CGSZ HFT[ CF[ TF[ ,F[U T qdC— V5GF ;DhT[ C® ×**282 
 .; ÝSFZ ;FCGL G[ IC ATFGF RFCF C{ lS 5FxRFtI ÝEFJ S[ SFZ6 
XCZ SL CJF UF ¡JF — TS 5Cq¡R U." C{ × lJJFC VF{Z T,FS4 5FlZJFlZS 
JFTFJZ6 ,J\ DF[C E\U SF lR+6 pGS[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × ;FCGL S[ 
p5gIF;F — D — ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VFlN CZ[S Ù[+ D — AN,T[ 5lZJ[X SF 
IYFTyI J6"G lD,TF C{ × 
5P#P$P2P$ DFGl;S JFTFJZ6 o 
 DGF[lJ7FG DG D— pt5gG lJSFZF — SF VwIIG SZTF C{ × DG qQI S[ 
R[TG4 VR[TG VF{Z VJR[TG DG SL E|F\lTIF — SF[ BF[,SZ ZB N[TF C{ × 
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VFW qlGS DGF[lJ7FG G[ IC l;â SZ lNIF C{ lS DG qQI S[ VlWSF\X 
XFZLlZS ZF[U VF{Z DFGl;S lJSF; ;\J[UFtDS SFZ6F — ;[ CF[T[ C® × SYF 
;FlCtI SF Ù[+ lJ:TT` C{ × VFW qlGS HLJG SL EFUNF{0 S[ ALR Hl8,TZ 
CF[T[ HF ZC[ HLJG SL lHTGL IYFY" VlEjIlÉT SYF ;FlCtI D — ;\EJ C{ 
pTGL VgI lS;L lJWF D— GCÄ × MkWP lDY,[; S[ XaNF — D — ^^HG DG S[ 
Vz qvCF;4 lJJXTF4 ;FDyI"4 S~6FvlGD"DTF4 TGFJvT`l%T4 jIY"TFvVY"JTF4 
VJ;lÊITF TYF ;\J[NGF EFJ AF[W SL ;FY"STF ;[ .;D — VlEjIÉT C{ ×**283 
.gCÄ DGF[J{7FlGS ;}+F — S[ VFWFZ 5Z ZRGFSFZ V5GL Sl`T SF[ lJxJ;GLI 
VF{Z :JFEFlJS AGFTF C{ × ;FCGL DG VF{Z ;DqNFIvDG SF[ DGF[J{7FlGS 
:TZ EL ;}1DTF ;[ lJx,[lØT SZT[ C® × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ,[;[ 
VG[S :Y,F — 5Z S,C5}6"4 Sql^9T ,J\ pgDFNL JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SL C{ × 
HF[ .; ÝSFZ C{ v 
 ^^V\U[|HF — G[ IC ,0F." S}8GLlT ;[ HLTL YL × l;ÉB ;[GF S[ NF[GF — 
hF,FZ ,F,l;\C V\NZ T[Hl;\C VF{Z CL V\NZ lOZ\lUIF — ;[ lD,[ Cq, Y[ v CZ 
,0F." DF+ XlÉT SF ÝNX"G EL GCÄ CF[TL4 CZ ,0F." ,S ;\3Ø" CF[TF C{4 
lH;S[ ;FY SCÄ :JFY" TF[ SCÄ lCT VF{Z SCÄ VFNX" Hq0[ CF[T[ C® ×**284 
 ^^3Z ,F{8SZ DC[gã N[Z TS 5%5} S[ AFZ[ D— ;F[RTF ZCF × 3Z SF 
IC JFTFJZ6 ArR[ S[ l,, 3FTS l;â CF[ ZCF C{ × lH;SL DF ¡ 3Z SL 
RFZ NLJFZL S[ AFCZ G N[B ;STL C{4 JC ÉIF l;B[UF m ;EL VF{ZT— 3Z 
SF SFD SZTL C{4 ArRF — SL VF{Z 3ZJF,L SL N[BEF, EL SZTL4 5Z pGS[ 
lNDFU D — W qgW GCÄ KF." ZCTL ×**285 
 ^^RF{WZL V5GL 5tGL S[ ;Z 5Z ;FDFG ,FN[ HF ZCF YF VF{Z JC 
GLR[ BM+LvBM+L ZF[I[ HF ZCL YL × VF[HFZF — SF Y{,F ZBT[ CL p;S[ 3q8G[ 
A{9 U, DFZ 0F,F[ D qh[ m Dqh;[ GCÄ p9[UF × T} GCÄ p9FI[UL TF[ ICF¡ T[ZF 
AF5 ;FZF ;FDFG p9FG[ VF,UF ×**286 
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 .; TZC ;FCGL S[ p5gIF;F — D — DFGl;S JFTFJZ6 SL ;O, ,J\ 
IYFY" VlEjIlÉT Cq." C{ × 
s$f p5gIF;F — D — EFØFvX{,L SF DCÀJ o 
 p5gIF; lJZF8 lR+O,S 5Z IYFY" 5lZJ[X D— DFGJvHLJG SL 
VlEjIlÉT C{ × JC DG qQI SL VF\TlZSTF SF VgJ[Ø6 C{ VF{Z DFGJLITF SL 
ÝlTQ9F TYF DFGJvD}<I SL DIF"NF lGlxRT SZTF C{ × JC DG qQI SL 
V\TlG"lCT ;FDyI" SF[ 5CRFG C{ × JC DFGJ HLJG S[ Hl8, 5lZJ[X S[ 
;}1Dv;[v;}1D ;}+F — SL :5Q8 SZTF C{ TYF lJlEgG ;FDFlHS ;\NEF[" SF[ G, 
VFIFD N[TF C{ ×
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 VG qE}lT SL ÝFDFl6STF ,J\ SyI SL IYFY"TF TEL VY"JFG CF[ ;STL 
C{4 HA EFØF pgC— l\AGF lS;L VJZF[W S[ UCZF." D— ,[ HF ;S[ × 
:JFT\ÈF[TZ p5gIF;F — D — lX<5 SF V,U ;F SF[." :i X[Ø GCÄ ZC UIF         
C{ × DCÀJ SyI SF4 DFGJ 5lZl:YlTIF — SF4 IYFY" 5lZJ[X SF VF{Z p;S[ 
5lZÝ[1I D— DG qQI SF[ N[BG[4 p;SL VF\TlZSTF SF[ :5Q8 SZG[ SF C{ × lH;[ 
EFØF SL ;\J[NGF G, WZFT, 5Z ÝlTlQ9T SZTL C® × 
 EFØF VF{Z X{,L SF DCÀJ CD .; VwIFI SL E}lDSF D — :5Q8 SZ 
RqS[ C® × .;l,, CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT EFØFvX{,L 5Z ;LW[ 
lJC\UFJ,F[SG SZ—U[ × 
 lS;L EL p5gIF;SFZ SL ;O,TF ,J\ S,FtDSTF TEL DFG ;ST[    
C® × lS pgCF —G[ VgI EFØFVF — S[ XaNF — SF[ lS; ÝSFZ V5GFIF C{ VF{Z p;[ 
V5GL EFØF SL ÝSl`T D — lS; ÝSFZ ;¡HF[IF C{ × 
5P#P5P! ELQD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝI q "ÉT EFØFvX{,L o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT EFØF SF BM+LAF[,L SF DFGS :i GCÄ 
lD,TF4 5Z\T q EFØF SF ;Z, VF{Z ;CH :i Ý:TqT SZS[ V5G[ D}, SyI 
VF{Z ;\J[NGF TS ;Z,TF ;[ 5Cq¡R ;S[ C® × pGS[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT 
EFØFvX{,L SF[ CD VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, NF[ V,UvV,U lJEFUF — D — 
lJEFlHT SZS[ N[B—U[ × 
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s!f EFØF 5Ù VF{Z 
s2f X{,L 5Ù × 
5P5P#P5P!P2 EFØFv5Ù 
 ;FCGL G[ V5GL EFØF SF[ ;LW[ HGvHLJG ;[ p9FIF C{ × pGS[ 
äFZF ÝIq"ÉT EFØF lJlEgG JUF[" S[ jIlÉTIF — SL IYFY" 5CRFG Ý:TqT SZFG[ 
D — 5}6"TIF ;DY" C{ × lSgT q V5GL :JFEFlJSTF S[ ;FY CL p;D — V;LD 
ZRGFtDS ;FdYI" EL lJnDFG C{ × pgCF —G[ D q¡CFJZF —4 SCFJTF —4 ;}lÉTIF — VF{Z 
J{lJwI5}6" jI\HS XaNF — ;[ V5GL EFØF SF[ ;Dâ` VF{Z ;FY"S AGFIF C{ × 
ICF ¡ 5Z pGSL EFØF ;[ ;dAâ .gCÄ SlT5I D qNF — 5Z lJRFZ SZGF CDFZF 
VELQ8 C{ × 
 ;FCGL G[ :JFEFlJSTF4 ,FÙl6STF4 CF:IvjI\uI SF DWqZ 5q8 VFlN 
VFNX" :i SF[ V5GFIF C{ JC pGSL S,FvNÙTF ,J\ ;F ®NI" SF[ :5Q8 SZTF 
C{ × ;FCGL SL EFØF S[ I[ :5Q8 :i ,lÙT CF[T[ C® × 
5P#P5P!P2P! ;FWFZ6 AF[,vRF, SL EFØF o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — TN ŸEJ ,J\ N[XH XaNF — S[ ;FYv;FY V\U[|HL4 
pN}"4 VZAL4 OFZ;L ,J\ SELvSEL lDlzT EFZTLI EFØFVF — S[ XaNF — SF 
ÝIF[U VlWS DF+F D — CqVF C{ × .;;[ EFØFv;F ®NI" SL XlÉT A<+L C{ × 
? XaNF[ SF ÝIF[U o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; D[\ 5q¡lH5lT4 GF{SZ4 WD"Uq~4 DC\T4 lS;FG4 
DHN}Z4 5ql,;4 G[TF4 ;DFH;[JS H{;[ lJlEgG ;DFH S[ 5F+F — SF[ :YFG lNIF 
C{ × 5F+F — S[ :TZ S[ VG q:i XaN ,J\ EFØF SF ÝIF[U SZG[ D — J[ 
l;âC:T S,FSFZ C{ × pGS[ p5gIF;F — D — U|FdI 5lZJ[X4 XCZL 5lZJ[X ,J\ 
lDlzT 5lZJ[XF — SF[ :YFG lD,F C{ × .;Ll,, pGS[ p5gIF;F — D — U|FdI V¡R, 
lJX[Ø SL EFØF ,J\ lJlJW EFØF XaNF — S[ TN ŸEJ :i VF{Z :YFGLI HG 
EFØF SF :i 5FIF HFTF C{ × .; TyI SL 5qlQ8 lGdGl,lBT pâZ6F — ;[ CF[ 
HFTL C{ × 
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 TGvANG4 A[,FvJÉT4 9F8vAF84 VF0[vlTZK[4 ,FM+v%IFZ4 ;qVFDL4 
EZD4 ;HvWH4 VFlZIF ;DFH4 DNlGIF4 W\WFvA\WF4 R}l0IF ¡vA}l0IF ¡4 GF8S4 
WF[TL4 8[<+LvD[<+L4 ;FOv;qYZF4 ;rRFvh}9F4 WD"vSZD4 ;qVFDL4 VTFv5TF4 
lKgGvlEgG4 V,UvY,U4 SFDvSFH4 VGZY4 RF\MkW,4 9FZA4 ,rKL4 
.SgGLvN qSgGL4 NALvS qR,L4 B8ZvO8Z4 IYF4 TM+S4 ,5SF4 lKGFS4 TCDN4 
RqUN VFlN × 
? VF ¡Rl,S AF[,L S[ XaN o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — VFJxISTFG q;FZ VF ¡Rl,S XaNFJ,L SF ÝRqZ 
DF+F D — ÝIF[U CqVF C{ × pGS[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT AF[l,IF — S[ S qK XaNF[ SF[ 
N[BF HF ;STF C{ × pNFCZ6FY" v 
 WZD4 5ZEFJ4 ,CF;4 Rq50TL4 5Z[D4 59FG[4 YF[AM+F4 J:TZ4 0U[Z ACZ[4 
-\UZL4 ACqZ[4 NZJ[XL4 S50[ ,T[4 VGZY4 KFTF4 ZHF4 C}gIF4 ;F:TZFY"4 D[C4 
B{N4 E}Tv5Z[T4 Tq."4 SF[ZLX4 VF;}G4 Dg;F4 VFGAF[4 l,JF4 N qZUT VFlN × 
5P#P5P!P2P!P! VZAL XaN o 
 VZAL XaN lCgNL EFØF S[ ;FY ,[;[ lC,vlD, UI[ C® lS pGSF 
ÝIF[U ;CH CL CF[ HFTF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — EL S qK ÝRl,T VZAL 
XaNF — SF ÝIF[U VJxI CqVF C{ × H{;[ v 
 HFlC,4 D qVFIGF4 SaH4 NLJFG4 lD<SIT4 VHFA4 TOZLC4 lZIF;T4 
lCDFST4 TJFZLB4 SFG}GUF4 GDSC,F,4 D qJ\XL4 TCDLN4 UNZ4 lTHFZT4 DHFZ4 
DF[CTFH4 DqTF,AF4 SLO4 TF,LD4 TF{CLG4 Cq,F,4 VDFGT4 ,}S;F4 .HFHT4 
D qSZ"Z4 DZTAF4 TS;LD4 ZCD4 SIFD4 ,AL4 Al<NIT4 ;}ZBFA4 NLG4 
,ClTIFT4 XSF4 GSFA4 p;},4 .<D VFlN × 
5P#P5P!P2P!P2 OFZ;L XaN o 
 Uq:TFBL4 ;ZUGF4 BFG;FDF4 GFl,X4 A\NF5ZJZ4 G qDF.NF4 CZHF."4 
A[TS<,}OL4 SFlZNF4 HF{CZ4 5{UdAZ4 ;aHAFU4 5GFC4 S,5F."4 CDJFZ4 ;F{NFUZ4 
OZ[A4 XFCHFNF VFlN × 
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5P#P5P!P2P!P# V\U[ |HL XaN o 
 ;FCGL ,J\ HFlSZ C};[G SF,[H lN<,L D— V\U[|HL S[ ÝFwIF5S Y[ × 
.;L SFZ6 pGS[ pgIF;F — D — V\U[|HL XaNF — SF CF[GF :JFEFlJS C{ × 5Z\Tq 
ICF ¡ 5Z ,S AFT CD ;lJX[Ø :i ;[ p<,[lBT SZ—U[ × V\U[|HL D — pgCF —G[ 
lXÙFvNLÙF ÝF%T SL YL4 ÝFwIF5S Y[4 .;l,, V5GL ZRGFVF[=\ D— V\U[|HL SF 
Bq,SZ ÝIF[U SZT[ C{4 ,[;F GCÄ C{ × pgCF —G[ l:YlT SL :JFEFlJSTF AGF, 
ZBG[ S[ l,, V\U[|HL EFØF S[ XaNF — VF{Z JFÉIF — SF ÝIF[U lSIF C{ × 
pNFCZ6 S[ l,, lGdG l,lBT XaNF — SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
 ,[d54 D{G[HZ4 :S},4 G[S8F."4 a,[HZ4 lC:8LlZVF4 ,F.GD{G4 ;{g0,4 
S{lZIZ4 S{lXIZ4 ÝDF[XG4 0FZlD8=L4 D[8=G4 S{d54 C{<54 VF[lO;Z lZOŸ IqHL4 
dIqlGl;5,4 SD[8L4 A84 GF84 ZF.84 8=\S4 0[=l;\U4 Y ®S I}4 lA,4 0Fl,ÅU4 
DFSL"4 G[5SLG4 8[A,4 ÊFl8IZ4 UF[<0G4 ;}8S[X4 U|FDF[OF[G4 ÊFl;\U4 l;uG,4 
OFpg8[G 5[G4 ÊLD VFlN × 
 ^DiIFNF; SL DF0L* D — V\U[|HL XaNF[ ÝIqÉT EFØF SF{X,TF SF VFNX" 
pNFCZ6 C{ v 
 ^^C{,F[ C[GZL** RA}TZL 5Z ;[ pTZT[ Cq, NLJFG AF[,F ^^See as it of 
the Indian not have not you ? their lines....**288 
5P#P5P!P2P!P$ 5\HFAL XaN o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — VFJxISTFG q;FZ 5\HFAL XaNF — SF EL ÝIF[U 
CqVF C{ × S qK pNFCZ6 Ý:TqT C{ v 
 p0L`vp0L`4 HFJF\4 MkW8[v3[4 BFJF[4 GF,4 DF\HL4 BF6F4 ZBNF6[4 XF,SFZ4 
N\NUq,AgN4 DFI[4 5qTZ4 UqZF[ZL4 ;F ®N UqZFN4 VFlN × 
 S qK ULTF — S[ DFwID ;[ EL ;FCGL G[ VFCŸ,FNS -\U ;[ V5GL EFØF 
SL ZRGFvSF{X<I SF 5lZRI lNIF C{ × 
 ^hZF[B[* p5gIF; S[ V\TU"T DF[TLZFD S[ AFZCDF;F HA DF ¡ V5G[ KF[8[ 
A[8[ SF[ ;qGFTL C{4 TA 5\HFAL EFØF S[ XaNF — SF ULT S,FtDS -\U ;[ 
Ý:TqT CqVF C{ × H{;[ v 
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 ^^.; DFIF NF h6 G SlZ,4 DFIF SFI A\N[Z[ NF4 
 5, lAR VFS[ lKG lAR HFJ[4 
 ;[Z SZ[ RF[O[Z[ NFPPPP ×**289 
 .;L ÝSFZ Z<JF4 E6F\4 RFG6F\4 lJR4 SNLIF6F4 J[N6L4 J[N6F4 BqZFSF4 
ZlJX4 5ZF[NF4 DqVF4 5\UL4 SZF0F4 ;q64 S0\<+4 ;FlCA VFlN XaNF — SF ;XÉT   
-\U ;[ ÝIF[U CqVF C{ × 
5P#P5P!P2P!P5 pN}" XaNo  
 pN}" XaNF — SF ÝIF[U EL V5G[ p5gIF;F — D — ,Fl,tI 5{NF SZG[ S[ l,, 
lSIF C{ × S qK ÝIqÉT XaN pNFCZ6FY" v 
 GH}DL4 CqÉSF4 XqÊUqHFZ4 XZAT4 SlA|:TFG4 GDFH4 DI,4 lN,F;F4 
5[XFA4 ZF[XGL4 ;,FDT4 .dTCFG4 AqT4 ,ZH4 A<ULZ4 GDãFZ4 TDFXF4 
UZLAGJFH4 TlSIF4 S,FD4 DC[ZAFG4 HCLG4 .gTHF4 ,ßHT4 AqHq"UJFZ4 
A[UqGFC4 DHl,;4 AFBZZ4 DXJZF4 DqHFlCN4 DqZFN4 G[SAbT4 5NF"OFX4 
THJLH4 TF{CLG4 HFl,D4 N}ZV\N[X4 THJLG4 SqTqADLGFZ4 BqDFZL4 BAZNFZ4 
S5F;4 GD}NFZ4 SFZNFZ4 HFGXLG4 8{JTGFS4 UAG4 Dq;FlOZ4 TFHFND4 
DZHF6L4 VCJF,4 OA[UL4 B qXG;LA4 lCDFST VFlN × 
 ;FCGL G[ pN}" S[ S qK X[Z EL ÝIqÉT lSI[ C® × ^TD;* p5gIF; SF 
IC X[Z CD N[B ;ST[ C{ × pNFCZ6FY" v 
 ^^D q<,F lDIF¡ lDXF,RL4 TLGF — ,S ;DFG4 
 ,F[SF G}\ N:;6 RF6GF4 VF5 .GF — HF6 ×**290 
5P#P5P!P2P2 ;FlCltIS 5lZQS `T EFØF o 
 EFØF D — lJ,Ù6TF VF{Z lJlEgG Uq6F — SL :YF5GF S[ l,, ,[BS G[ 
Tt;DŸ4 TN ŸEJ VF{Z U|FDL6 XaNF — SF EL AB}AL .:T[DF, AM+L ;CHTF4 
;Z,TF S[ ;FY lSIF C{ × EFØF EFJF — SL ;\JFlCGL CF[TL C{ × ,S ;O, 
SYFSFZ IC ;N{J wIFG D— ZBTF C{ lS EFØF .TGL ;Z, CF[ lS D}, 
EFJv;\J[NG 5F9S S[ ìNIUT SZ ;S[ × SYFSFZ ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — 
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D — IC wIFG ZBF C{4 HF[ pGS[ lJRFZF —4 EFJF — VF{Z p¡[xI SF[ :5Q8 SZG[ D— 
;O, l;â Cq, C{ × 
 ^DiIFNF; SL DF0L* SF ,S pNFCZ6 ICF ¡ Ý:TqT C{ v 
 ^^lNG S[ pßHF,[ D — XCZ VWDZF ;F 5M+F YF × DFGF[ p;[ ;F ¡5 ;}¡3 
UIF CF[ × D^0L VEL H, ZCL YL4 dIqlGl;5{, S[ OFIZ lA|U[0 G[ p;S[ 
;FY H}hGF SA SF KF[M+ lNIF YF × p;D — p9G[JF,[ 3 q,¡ \ ;[ VF;DFG D — 
SFl,DF 5qT ZCL YÄ4 HAlS ZFT S[ JÉT VF;DFG ,F, CF[ ZCF YF × ;+C 
N}SFG[ H,SZ ZFB CF[ R}SL YL ×**291 
 ^^SgC{IF Y[ × JCL DqS q8 5Z DF[Z5\B4 CF[9F[ 5Z AF ¡;qZL4 GL,J6"4 hL, 
SL ,CZF — 5Z A\;L AHF ZC[ Y[4 VF{Z lYZSvlYZS SZ GFR ZC[ Y[ × 5T,L 
SDZ CF[9F — 5Z N{JL D q:SFG ~SDl6 SF[ N[BvN[BSZ CL H{;[ Dq:SZF ZC[ Y[4 
p;L SF[ H{;[ lZhFG[ V5GF :i lNBFG[ R,[ VF, Y[ × p;SF DG CqVF JC 
p9 BM+L CF[ VF{Z :JI\ GFRTL Cq." pG;[ HF lD,[ × A|ïF\0 S[ lJZF8 Gt`I 
D — ,LG CF[ HF, ×**292 
5P#P5P!P2P3 Tt;D Ÿ XaN ,J\ JFÉIF\X o 
 XaNF[ ,J\ ;FCGL S[ p5gIF;F — D — Tt;DŸ Vâ"Tt;DŸ JFÉIFXF — SF ;q\NZ 
,J\ ;O, ÝIF[U CqVF C{ × ;FCGL ;\:ST` S[ EL VrK[ HFGSFZ C® × pGSL 
lCgNL ;\:S`T SL lXÙF 3Z 5Z Cq." YL × pGSF ;\:ST` 5Z EL pTGF CL 
VlWSFZ C{ lHTGF VgI EFØFVF — 5Z p5gIF;F — D — ÝIqÉT S qK x,F[SF — SF[ 
N[BF HF ;STF C{ × 
 YF[XF[QI ,J\ R[lT DwIFeIFDŸ GDo 
 lGtI :J"UTŸo :IFZFR,F[I\ ;GFTG Ÿ 
 .tIGFlD SFdIFG Ÿ GDo Nx`I D — 5FY" 
 G} 5Fl6 XTXF[R ;C:+Xo .lT 
 SlGQ9 SFeIFDŸ GDo296 
 X}ZF[· l; ST` lJWF[· l; NX"GLIF — l; 5q+S 
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 Il:DG S q,[ tJD qt5+o l;C:GT| G CgIT[294 
 ^^› WF[ XFlgT 5y`JL4 XFlgTZFIo 
 XFlgTZF{ØWIo XFlgT JG:5lTo**295 
V5G[ lJRFZF — SL ;\ØqlQ8 C[Tq ;FCGL G[ .G x,F[SF[ SF ÝIF[U lSIF C{ × 
5P#P5P!P2P4 EFØF SL ,FÙl6STF o 
 ;FCGL G[ V5GL EFØF SF[ ;LW[ HGvHLJG ;[ p9FIF C{ × pGS[ 
äFZF ZlRT p5gIF;F — SL ÝIqÉT EFØF lJlEgG JUF[" S[ jIlÉTIF — SL IYFY" 
5CRFG Ý:T qT SZFG[ D — 5}6"TIF ;DY" C{ × lSgT q V5GL :JEFlJSTF S[ ;FY 
CL p;D — V;LD ZRGFtDS ;FDyI" EL lJnDFG C{ × pgCF —G[ D qCFJZF —4 SCFJTF —4 
;}lÉTIF — VF{Z J{lJwI5}6" jI\HS XaNF — ;[ V5GL EFØF SF[ ;Dâ` ,J\ ;FY"S 
AGFIF C{ × ICF ¡ 5Z pGSL EFØF ;[ ;Dâ` .gCÄ SlT5I D q¡F[ 5Z lJRFZ 
SZGF CDFZF VELQ8 C{ × 
s!f D qCFJZ[ o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; SL EFØF SF[ ÝF6JFG AGFG[ S[ l,, D qCFJZF — 
SF VFJxISTFG q;FZ ÝIF[U lSIF C{ × ;FCGL S[ p5gIF; D — ÝIqÉT D qCFJZ — 
pGS[ VY" ;\Ý[Ø6 SL ÙDTF SF[ A<+FT[ C{ × pGS[ D qCFJZ[ HLGJ S[ ;EL 
Ù[+F — VF{Z ;DFH SL ;EL z[l6IF — ;[ l,, Cq, C® × pGS[ äFZF ÝI qÉT lS, 
U, S qK D qCFJZ[ GLR[ lN, HF ZC[ C® × IYFv 
 TqdCFZL G ZgGvGvSgG4 lN, A{9 HFGF4 SF9 DFZ HFJF4 5FGLv5FGL 
CF[GF4 D q¡C D — µ¡U,L NAFGF4 VF5[ ;[ AFCZ CF[GF4 5tYZ SL ,SLZ CF[GF4 KF[M+[ 
A[RSZ ;F[GF4 NF, D — SF,F CF[GF4 VÉS, SF N qxDG4 VF[B,L D — l;Z N[GF4 
BqXFDNL 88}8}4 O},F GCÄ ;DFGF4 Uq,KZ[" p0FGF4 8F¡U V0FGF4 CFY D,T[ ZC 
HFGF4 ,}l8IF 0qAF[GF4 ZF[DvZF[D 5q,lST CF[ p9GF4 ,F[85F[8 CF[GF4 lN, 8}8 
HFGF4 Z\U[ CFY 5S0 HFGF4 8[<+L BLZ4 VF\BF — D — B}G pTZ VFGF4 G TLG 
D — G T[ZC D —4 D}¡C D — SFl,B ,UGF4 ZF[l8IF ¡ TF[0GF4 RC[ZF 5L,F 5M+GF4 D q¡C 
TFSGF4 G 3Z N[BF G JZ4 8F ¡UF — D — 5FGL EZ VFGF4 DGS[ ,0}0} BFGF 
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VXvVX SZGF4 0[ZF 0F,GF4 WS WS CF[G[ ,UGF4 G C}¡ G CL4 
VDGvVDFG CF[GF4 G SFD G SFH .tIFlN × 
s2f SCFJT[ o 
 lCgNL lJxJSF[X D — SCFJT SL 5lZEFØF .G XaNF — D — NL U." C{4 
^^V5G[ SYG SL 5qlQ8 D — lXÙF IF R[TFJGL N[G[ S[ p¡[xI ;[ lS;L AFT SF[ 
lS;L VF0 D — SCG[ S[ VlEÝFI ;[ VYJF p5F,\E N[G[ VF{Z jI\uI SZG[ S[ 
l,, V5G[ D — :JT\+ VY" ZBG[JF,L lH; ,F[SÝRl,T TYF ;FDFgITo 
;FZUlE"T ;\lÙ%T ,J\ R858L plÉT SF ,F[U ÝIF[U SZT[ C®4 p;[ ,F[SF[lST 
VYJF SCFJT SF GFD lNIF HF ;STF C{ ×**296 
 SCFJT— ,F[SFG qE}lT SF ÝDF6 CF[TL C® × I[ DFGJ SL DF{lBS ;\5lT 
C® × SCFJTF — D — HLJG ;tI AM+L B}AL ;[ ÝS8 CF[TF C{ × SCFJTF — D — EFJF — 
SL U\ELZTF VF{Z DFlD"STF VlWS UCZL CF[TL C® × p;D — UFUZ D — ;FUZ 
EZG[ SL ÙDTF CF[TL C®4 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — SCFJTF — SF AM+F 
;FY"S ÝIF[U lSIF C{ × p5gIF;F — D — ÝIqÉT SqK SCFJT— lGdGl,lBT C{ v 
 GNL D — ZCSZ DUZ ;[ A{Z SZGF4 H{;L SZGL J{; EZGL4 lHTGF Uq0 
0F,F[U[ pTGF CL DL9F CF[UF4 V5GL RFNZ N[BSZ 5{Z O{,FVF —4 EUJFG S[ 
3Z N[Z C{ V\W[Z GCÄ4 V5GL U,L D— S qTF EL X[Z4 N[Z VFIF N q~:T VFIF4 
.; CFY N[ p; CFY ,[4 SrRF lRÎF BF[,GF4 S,[HF4 8}Sv8}S CF[GF4 BFS 
KFGGF4 HFG ArRL ,FBF[ 5F,4 5, D — D;F 5, D— TF[,F4 -F ¡S S[ TLG 5FT4 
l;Z 5Z ;JFZ CF[GF4 X{TFG S[ SFG STZGF4 ;CH 5S[ ;F[ DL9F CF[I4 G 
NLG S[ ZC[ G HCFG S[ VFlN × 
s#f ;}lÉTIF ¡ o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — V5G[ HLJGUT lGQSØF[" SF[ ;qlÉT 
S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ × ;FCGL SL ;}lÉTIF — G[ pGSL X{,L D — VF{Z EL 
HFG 0F, NL C{ × .G ;qlÉTIF — D — pGSF lRgTG4 pGSL S<5GF VF{Z 
VG qEJ :5Q8 CF[ p9TF C{ × HLJG S[ DFlD"S TyIF — SF ,[;F DGF[CFZL 
pNEFJGFNÙ p5gIF;SZ SL Tql,SF ;[ CL ;\EJ CF[ ;STF C{ × pGSL 
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;qlÉTIF ¡ VG qEJ lGQSØF[" 5Z VFWFlZT CF[G[ S[ SFZ6 VtI\T ÝEFJL VF{Z 
Ý[ZS C{ × pGSL ;}lÉTIF — S[ S qK pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
³ 5tYZ 5Z EL A}¡NvA}¡N 5FGL lUZ[4 TF[ S8G[ ,UTF C{ × sSl0IF ¡v&_f 
³ .g;FG S[ ACqT ;[ O{;,[ p;SL TFtSFl,S 5lZl:YlTIF ¡ SZTL C® 
sA;\TLv!52f 
³ ,Sv,S N\UF ZFQ8= S[ XZLZ 5Z UCZF HbD C{ × sTD;v!!)f 
³ EFuI ;A;[ AM+F CSLD C{ × sTD;v!$(f 
³ S\RG VFU D — T5SZ ;F[GF AGTF C{ ×shZF[B[v*)f 
³ HLJG D — +F;NL .; AFT D — GCÄ CF[TL lS CD lS;L SF[ BF[ N[T[ C® 
sSl0IF ¡v$_f 
³ +F;NL .; D — CF[TL C{ lS BF[ R}SG[ S[ AFN CD p;[ 5CRFG 5FT[ C® 
sSl0IF ¡ $5f 
³ .g;FG SF XZLZ E}BF GCÄ CF[TF4 E}BL TF[ p;SL VFtDF CF[TL C{ 
sA;\TLv*(f 
³ TF,LD .g;FG SF H[JZ CF[TF C{ × sTD; !&_f 
³ lH;;[ DF[C CF[TF C{4 p;L 5Z ;A;[ ßIFNF Uq:;F VFTF C{ × sA;\TL 
!)f 
³ p<,} GCÄ A{9[UF TF[ p; 3Z 5Z TF[ ÉIF TF[TF D{GF A{9[UL × sTD; 
!)f 
³ G;LA 5,S — lAK, ZFC GCÄ N[BTL sSq\TF[v#)f 
³ N qoBL VFNDL SL HUC N qoBL VFNlDIF — S[ ALR CL CF[TL C{ × 
sS q\TF[v#!)f 
³ CD — EL TF[ V5GF EFuI CL lD, ZCF C{ sSq\TF[ 5`P #!*f 
³ lH\NUL HDLG S[ µ5Z C{ p;;[ N qUqGF HDLG S[ GLR[ C{ sDiIFNF; 
SL DF0L4 5`P !!f 
³ ;EL ;FS DFl,S S[ NZUFC D— CF[T[ C{ sDiIFNF; SL DF0L4 5P` !!f 
³ GF{HJFG ,M+SL VFU CF[TL C{4 VFU × sS q\TF[ 5`P 5)f 
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s$f CF:I VF{Z jI\uI o 
 CF:I VF{Z jI\uI S[ ;dAgW D — AF,[gN q X[BZ lTJFZL SF SCGF C{ 
CF:I VF{Z jI\uI NF[GF — lJ;\UlT SL ;\TFG[ C® × CF:I SF HgD 5C,[ CqVF C{4 
.;l,, jI\uI SL VU|HL C{ ×PPP CF:I D— UCZ[ VG qEJ SL H~ZT CF[TL       
C{ ×
295  
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — CF;v5lZCF; ,J\ jI\uI S[ EL S qK 5q8 C®F .; 
S,F D— EL ELQDHL DFlCZ C{ × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI SF[ ,S 
VF[Z CF;v5lZCF; SL Zl;STF ;[ ;HFIF C{ TF[ N};ZL VF{Z ;DFH S[ 
5FB\04 -F —U ,J\ lJlEgG Ù[+F — D — jIF%T E|Q8FRFZ 5Z S; SZ jI\uI ÝCFZ 
lSIF C{ ×  
 ^DiIFNF; SL DF0L* D — ÝIqÉT ;\JFN DHFS S[ ;FY 5FB\0 5Z S8FÙ 
lSIF UIF C{ × 
 ^^5C,[ ATFVF — DF0L D — ÉIF SZG[ UIF YF ×** 
 ^^TqdC— 5qZF[lCTFIG SL ;F{UgW4 ;R ATFGF ×** 
 ^^H<NL CF[UF4 NLJFGHL4 ZFD E,L SZ—U[ ×** 
 ^^,M+SL UF{ZL C{ IF SF,L ×** 
 ^^µ¡RL C{ IF DHN}ZL** v ^^DL9L C{ IF GDSLG ×**298 
 ^A;\TL* p5IF; D — lJJFlCTF NLG} S[ ;FY A;\TL R}5SLNL ;[ EUJFGHL 
S[ ;FDG[ XFNL SZ ,[T[ C® × NF[GF — VF5; D — C¡;L DHFS SZT[ C® × H{;[v 
 ^^T}G[ ,M+S[ SF[ N[BF C{ m** A;\TL AF[,L × 
 ^^SF{G ;[ ,M+S[ SF[ m** 
 ^^VZ[4 N}<C[ SF[ lH;SL XFNL CF[ ZCL C{ ×* ^^GCÄ TF[ ¦** 
 D®G[ N[BF C{ × T[Z[ ;[ S qK lD,TF C{ v T[Z[ H{;F CL DlZI, ;F C{4 
5L,Fv5L,F VF{Z AM+LvAM+L VF ¡B[ C®4 p<,} SL VF ¡BF — H{;L × 
 ^^T[Z[ l,, BFGF ,Fµ¡ m** H}9G S[ 8F[SZ[ SL VF[Z .XFZF SZT[ Cq, 
A;\TL G[ SCF ×** 
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 ^^,S hF ¡50 N}¡UF T[Z[ D q¡C 5Z × I[ AM+[vAM+[ NF ¡T ;A AFCZ lGS, 
VF,¡ \U[ ×** 
 VF{Z HJFA D — D® ,S hF ¡50 N}¡UL4 TF[ T[Z[ ;FZ[ NF ¡T 5[8 S[ V\NZ 
5Cq¡R HF,¡ \U[ ×** sA;\TL v 5`P &#f 
5P#P5P!P# X{,L 5Ù o  
 ^X{,L* XaN SL jIqt5lT ;\:ST` S[ ^XL,* sXL,f ;[ DFGL HFTL C{ × 
XL, S[ VG[S VY" C{ v :JEFJ4 ,Ù64 h}SFJ4 VFNT4 RlZ+ VFlN × 
 ;FCGL ,S VGF[B[ XaN lX<5L C{ × pGSL EFØFvX{,L S[ l,, J[ 
ACqT RlR"T ZC[ C® × pGSL ,[BGL D— ,S ÝSFZ SF HFN} C{4 VTo pGSF[ 
S,D SF HFN}UZ SCF HFTF C{ × X{,L SL Nl`Q8 ;[ pGSL ZRGF,¡ \ ;Dâ`    
C® × lH; ÝSFZ pGS[ lJRFZF — D — lJlJWTF C{4 VG[S :i C{4 p;L ÝSFZ 
.GSF lX<5 lJWFG SF Uq,N:TF EL lJlJW :ivZ\UF — ;[ ;HF CqVF C{ × 
l,BG[ D — pGSL X{,L pK,vS}NSZ O qNSG[JF,L C® × 
 JF:TJ D — ;FCGL HGTF S[ ,[BS Y[ VTo J[ ;Z, VF{Z ;qAF[W X{,L 
D — l,BF SZT[ C® × pGSL EFØF SL ;Z,TF X{,L SL ÝF\H,TF VF{Z EFJF — 
SL U\ELZTF ;[ SF[." EL 5F9S ÝEFlJT CF[ ;STF C{ × 
 X{,L S[ ;dAgW D — lJ:TT` RRF" .; VwIFI SL Ý:TFJGF D — CD SZ 
RqS[ C® .;l,, VA CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT SqK ÝD qB X{l,IF — SL 
RRF" SZ—U[ × 
 p5gIF;SFZ ;FCGL S[ V5G[ p5gIF;F — D — lJX[Ø:i ;[ .G X{l,IF — SF 
ÝIF[U N[BG[ SF[ lD,TF C{ v 
5P#P5P!P#P! J6"GFtDS X{,L o 
 J6"GFtDS X{,L S[ äFZF ,[BS SF[ V5[ÙFS`T lJØIvlJ:TFZ S[ l,, 
VlWS E}lDSF lD, HFTL C® × p5gIF; SL X{,L lJX[Ø :i ;[ J6"GFtDS 
CF[TL C{ × lJ:TFZ S[ VG qS}, J6"GF — SL ÝWFGTF N[XvSF, SF ; qgNZ lR+ 
TF[ p5l:YT SZTL C{4 Z;4 EFJ VF{Z ;\J[NGF SL ;`lQ8 D — EL ;CFIS l;â 
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CF[TL C® × lX<5 SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI TF[ ^J6"G* SYFGS S[ pG        
TÀJF — SF[ C8FTF C{ IF HF[M+TF C{4 lHGSL TtSF,LG VFJxISTF ;DF%T CF[ 
HFTL C® × 
 ;FCGL S[ VlWÉTZ p5gIF;F — D — .;L X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × 
^TD;* p5gIF; D — J6"GFtDS X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ N[lB, v 
 ^^X\SZ G[ TLZ KF[M+ lNIF × VFD TF{Z 5Z X\SZ .; <+\U ;[ ,UFSZ 
AFT GCÄ SZTF YF × D q\CO8 VFNDL YF4 H,LvS8L D q¡C 5Z ;qGFTF YF × 
D[CTFHL KF[8L C:TL GCÄ Y[ × S q, lD,FSZ ;F[,C AZ; H[,F — D — SF8SZ 
VF, Y[ × .;S[ ,JH D — DC[TFHL ;[9L SF[ RqGFJF — D — SF —U[|; SF[ l8S8 
lD,G[JF,[ C® ×**299 
 ^S q\TF[* p5gIF; SF pNFCZ6 v ^^NF[5CZ SF[ J[ ,F[U4 AM+[ J`Ù ;[ SqK 
N}Z4 KF[8[ ;[ 5CFM+L GF,[ S[ lSGFZ[ B[,T[ ZC[ Y[ × JCF ¡ 5Z .G ,F[UF — S[ 
V,FJF lN,L5 EL YF × 5CFM+L S[ NFDG D — hZG[ CL hZG[ Y[ VF{Z XLT, 
KFIFJF,[ 3G[ 3G[4 µ¡R[vµ¡R[ 5[M+ ×**300 
 ^DiIF;FNF; SL DF0L* SL I[ 5\lÉTIF ¡ ^^AZ;F[vAZ; .;L TZC ALT 
UI[ Y[ × :S}, S[ VF ¡UG S[ RFZF — VF[Z VA 5ÉSL NLJFZ AG RqSL YL × 
HCF ¡ BF8 5Z A{9SZ J[ EHG UFIF SZT[ Y[ ×**#_! I[ ;FZ[ pNFCZ6 
J6"GFtDS X{,L S[ pNFCZ6 C® × 
5P#P5P!P#P2 DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L o 
 .; X{,L S[ V\TU"T 5F+F — S[ DFGl;S V\To ä\äF[ S[ lR+ Ý:TqT SZG[ 
S[ l,, EFJFtDS :i ;[ ÝIF[U lS, HFT[ C® ^hZF[B—* p5gIF; D — 
DGF[lJx,[Ø6 X{,L SF ;qgNZ ÝIF[U CqVF C{ × 
 ^^J{WHL SEL 5<+FT[ C®4 SEL GCÄ 5<+FT[ × D qh[ TF[ JÉT CL GCÄ 
lD,TF lOZ DFGF — V5G[vVF5;[ AFT[ SZTF CqVF SC[ HFTF C{ × N[JSL SF[ 
D® KF[M+ VFµ¡UF × V5G[ l,, NF[ ZF[l8IF ¡ ;—S l,IF S~ ¡UF × lOZ XFIN 5<+       
5Fµ¡UF ×**302 
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 ^A;\TL* p5gIF; D — A;\TL SF[ aIFC SZ ,FG[ Aq,FSL SF DGF[lJx,[Ø6 
.; TZC ;[ ÝS8 CqVF C{ v ^^D® SC}¡ A;\TL ZFGL VFI[UL4 ,S lNG H~Z 
VFI[ULPPP lAZFNZL S[ ;EL DN" SCT[ C®4 p; 5Z CqSD R,FI[UF4 V5GF 
VlWSFZ lNBFI[UF × 5Z IC TF[ p;S[ T,J[ ;C,F ZCF C{ ×**#_# .; ÝSFZ 
S[ Ý;\UF[ äFZF ,[BS S[ 5F+F — SL DFGl;S UqltYIF — SF[ BF[,G[ SF ÝItG 
lSIF C{ × 
5P#P5P!P#P# :DZ6 X{,L s¶,[XA{S 5âlTf o 
 .; X{,L SF ÝIF[U SZ ,[BS 5F+ lJX[Ø S[ NF[CZ[ DGF[EFJF — S[ ÝJFC 
;Z,TF ;[ lNBFTF C{ × VTLT ;[ HLTF CqVF 5F+ G S[J, pG EFJGFVF — 
VF{Z lJRFZF — SF lJx,[Ø6 SZTF R,TF C{4 lHGSF TtSF, ;dAgW 5lZl:YlT 
;[ YF4 Al<S EFJGF SF EL VFZF[5 SZTF C{ × lH;SF p; 5lZl:YlT SF[ 
5qGo ;F[RT[ Cq, CF[GF :JFEFlJS C{ × 5F+ SL :D`lT D — S qK 38GFVF — SF[ 
lNBFSZ p;SL IFN SF[ TFHF SZG[ S[ l,, .; X{,L SF ÝIF[U lSIF HFTF 
C{ × 
 lCgNL p5gIF;F — D — lJX[ØTo X[BZ ,S HLJGL4 tIFU5+4 S<IF6L VFlN 
D — .; X{,L SF ;O, ÝIF[U CqVF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — EL .;SF 
ÝIF[U CqVF C{ × 
 ^^DF0L SL l5K,L SCFGL VTLT S[ 3q\3, S[ D — BF[IL Cq." C{ ×     
S:A[ D— TZCvTZC SL SCFlGIF ¡ EL DF0L SF[ ,[SZ ÝRl,T C® × H{;[vH{;[ 
VD,NFZL 8,TL UIL4 IF DF0L S[ V\NZ A;G[JF,F EFuI AN,TF        
UIF PPP ×**#_$ 
5P#P5P!P#P$ ;F\S[lTS X{,L o 
 ;F\S[lTS X{,L äFZF 5F+F — S[ :JEFJ RlZ+ VFlN lJX[ØTFVF — SF[ ;\S[TF — 
S[ äFZF lNBFIF HFTF C{ × ^DiIFNF; SL DF0L* D — .; SF ÝIF[U N[lB, v 
^^S<,F NC,LH 5Z BM+F WLD[vWLD[ Dq:SZF ZCF YF × p;S[ 5L,[ R[CZ[ 5Z 
5;LG[ SL 5ZT YL4 5Z p;SL VF ¡BF — D — C<SL ;L RDS EL YL ×        
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DFGF[ ~SDF[ S[ lD, HFG[ 5Z p;SL VF ¡BF — D — IC RDS VF UIL CF[ × 
p;S[ CF[9F[ S[ ,S SF[G[ D — ;[ ,FZ ACvACSZ p;S[ AFI— SgW[ 5Z lUZ 
ZCL YL PPP ×**305  
5P#P5P!P#P5 Z[BFlR+ X{,L o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5F+F — SF[ ;HLJ jIlÉTtJ N[G[ S[ l,, 
.; X{,L SF[ V5GFIF C{ × .; X{,L D — 5F+F — S[ VFSFZvÝSFZ4 :ivZ\U4 
jIJCFZ SF[ lRl+T lSIF HFTF C{ × .;D— 5F+F — SF AFæ 
VFSFZvÝSFZvjIlÉTtJ ;FSFZ CF[ p9TF C{ × S q\TF[ p5gIF; D — ;FCGL G[ 
ÝF[O[;Z ;FA SF Z[BFlR+ .; ÝSFZ lSIF C{ v 
 ^^ÝF[O[;Z ;FA VG qEJL Y[4 HIN[J ;[ ,UEU ;F[,C JØ" AM+[ Y[4 TLG 
ArRF — S[ AF5 Y[4 lHgNUL S[ AFZ[ D — UCZL HFGSZL ZBT[ Y[4 HF[ AFT SCT[ 
p;D — AM+F JHG CF[TF × p;D — pGSL ;}h4 pGS[ VG qEJ4 pGSL ;\Tql,T 
Nl`Q8 VF{Z pGS[ NFX"lGS ;FZTÀJ h,ST[ Y[ ×**#_& 
5P#P5P!P#P& SFjIFtDS X{,L o 
 ;FCGL SL EFØFvX{,L D — SFjIFtDSTF EL C{ × pgCF —G[ I+vT+ 
,F[SULTF — ,J\ 5n SL 5\lÉTIF — SF ÝIF[U EL lSIF C{ × 
 ULTX{,L SF ÝIF[U DiIFNF; SL DF0L D — VrKF AG 5M+F C{ v  
 ^^;}ZF ;F[ CL4 ;}ZF ;F[ CL4 
 HF[ ,0[ NLG S[ C[T4 ;}ZF ;F[ CL 
 ;}ZF ;F[ CL**#_* 
 ^^XFCqSFZ SZN[ G[ XFCqSFlZIF ¡ 
 ;F0[ H[ DF6} G[ E\UL BF6F  
 HLJ— E\UL BF6F ×PPP**#_( 
 ^^VF[C DHG}¡ A6 lOZ N[ G[ 
 CZ ;[CZF CZ AG N[ lJR**#_) 
 ^^HZF JL ,UG VFHFNL NL4 ,U UIL lHgCF N[ DG N[ lJR**#!_ 
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5P#P5P!P#P* EFJFtDS X{,L o 
 EFJFtDS X{,L D — lJØIvlJSF; DG S[ TNG qS}, EFJNXF S[ VG q;FZ 
CF[TF C{ × TEL 5F9S ,[BS VF{Z 5F+F — S[ ìNI SL ;}1D EFJGFVF — SF[ 
;Dh ;STF C{ × ^Sl0IF ¡* p5gIF; SL ÝlD,F ,S U`C:Y DlC,F C{ × 
p;SL DGF[jIYF SF ;}1D lR+6 CqVF C{ v ^^GCÄ ÝlD,4 .;D— S qK EL AqZF 
GCÄ C{4 TqD D[ZL 5tGL CL TF[ CF[PPP GCÄ HL4 A; IC A[XDL" C{4 D®G[ SC 
lNIF × D qh[ CFY GCÄ ,UFGF × T qD U\NL lSTFA[ 5<+T[ ZCT[ CF[4 .;l,, 
,[;F SZT[ CF[ ×**#!! 
5P#P5P!P#P( SYF[SYG X{,L o 
 ;\JFNF — SF D qbI p¡[xI 5F+F — S[ :JEFJ SF lJx,[Ø6 SZGF 38GFVF — 
SF[ VFU[ A<+FGF VF{Z pGD— ;HLJTF pt5gG SZGF DFGF HFTF C{ × J6"GF — S[ 
,UFTFZ R,G[ ;[ SYF ,S HLJG RlZ+ SFv;F :i WFZ6 SZ ,[TL C{ × 
;\JFN SYF D — ,S UlT pt5gG SZ .; µA SF[ N}Z SZG[ D — ;O, ZCT[ 
C® × ;FCGL S[ VlWSF\X p5gIF;F — D — .; X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ S qK 
pNFCZ6 v  
 ^S q\TF[* p5gIF; D — HIN[J VF{Z ;qØDF S[ ALR ;XÉT ;\JFN X{,L SF 
ÝIF[U CqVF C{ v 
 ^^TqD SA VF,4 E.IF m** 
 ^^;FCl,S 5Z A{9[ TqD NF,¡vAF,¡ \ N[BT[ CL GCL CF[ m** 
 ^^TqD SCF ¡ YL m** 
 ^^D\lNZ S[ ;FDG[JF,F RF{S ,F ¡W ZCL YL** 
 ^^D qh[ Aq,FIF ÉIF — GCÄ m** 
 ^^,[;[ CL**312 
5P#P5P!P#P) TS"ÝWFG X{,L o 
 .; ÝSFZ SL X{,L D — NX"G ,J\ lR\TG SL ÝWFGTF CF[TL C{ × .; 
X{,L S[ DFwID ;[ Hl8,TF VF{Z U\ELZTF VF HFTL C{ × H{;[ ^TD;* 
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p5gIF; D — SFl,H S[ NF[ R5ZF;L S[ DFwID ;[ CDFZ[ ;FDG[ S qK TS" 
p5l:YT CF[TF v 
 ^^CD HFlC, ,F[U ,M+T[ C®4 ;DhNFZ BFGNFGL ,F[U GCÄ ,M+T[ × ICF ¡ 
;EL VF, C®4 lCgN} EL4 l;B EL4 D q;,DFG EL4 DUZ S{;[ %IFZvDqCaAT ;[ 
AFT— SZ ZC[ C® ×**#!# 
 ^TD;* p5gIF; SF IC pNFCZ6 5}6"To lR\TG ;[ EZF CqVF C{ × 
H{;[ v %,[8F[ G[ 9LS CL SCF C{ lS ^^HA lJRFZ SF[ TFltJS :iFSFZ lNIF 
HFTF C{ TF[ X{,L SF pNI CF[TF C{ ×**#!$ pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 ^^CDFZF V\U[|H G[ ÉIF lAUF0F C{ VF[I[ m lCgN}vDq;,DFG SL VNFJT 
5qZFG[ HDFG[ ;[ R,L VF ZCL C{ × SFlOZ4 SFlOZ C{ VF{Z HA TS NLG 
5Z ."DFG GCÄ ,FI[UF JC N qxDG C{ × SFlOZ SF[ DFZGF ;JFA C{ ×** 
 ^^ZFH lS;SF C{ m** 
 ^^V\U[|H SF C{ VF{Z lS;SF C{ ×** 
 ^^TF[ VUZ JC ,0F." ZF[SGF RFC[ TF[ ZF[S GCÄ ;STF m** 
 ^^ZF[S ;STF C{4 5Z JC CDFZ[ DHCAL DFD,F — D — GCÄ 50TF ×** 
 ^^DT,A4 lS CD ,SvN};Z[ SF l;Z SF8— VF{Z JC DHCAL DFD,F 
SC SZ TDFXF N[BTF ZC[4 lOZ JC CFlSD S{;F CqVF m**315 
 lGQSØ"To ;FCGL SL EFØFvX{,L VtI\T ÝEFJXF,L SCL HF ;STL       
C{ × ——,S ;rRF S,FSFZ V5G[ ,1I TS 5Cq¡RG[ SL BF[H SZTF C{4 GI[ 
ZF:T[ AGFT[ JCF¡ TS 5Cq¡RG[ S[ S,F V\T GCÄ C{ v V\T TF[ C{ UCZF."4 
S,F ,S ;CFZF C{4 ,S TZLSF C{ ;\J[NGF TS 5Cq¡RG[ SF4 S,F S,F S[ 
l,, GCÄ C{ × S,F ,1I GCL C{ × S,F ;FWG C{4 p; BF[H SL ×**#!& 
,dA[ V;[" ;[ l,BT[ ZCG[ S[ SFZ6 ;FCGL G[ DqCFJZF[4 SCFJTF —4 ÝTLSF — AF[W 
;qlÉTIF —4 jI\uI ,J\ XaNF — S[ ,FÙl6S ÝIF[U äFZF V5GL EFØFvX{,L SF[ 
AF[WUdI VF{Z ÝEFJ5}6" AGFIF C{ × ;CHTF4 ÝJFCDITF4 EFJFG q:iTF4 
WFZFJFlCSTF ;Z,TF ,J\ 5F+FG q:iTF VFlN pGSL EFØF S[ Uq6 SC[ HF 
;ST[ C® × .GS[ p5gIF;F — D — 5lZl:YlTG q;FZ EFJ5}6" :Y,F — 5Z EFJFtDS 
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X{,L4 38GF J6"G D — ;Z, SYFtDS X{,L4 CF:I S[ Ý;\U 5Z CF:I5}6" X{,L4 
NX"GvlR\TG S[ ;DI 5Z TS"ÝWFG X{,L SF ;DFJ[X lD,TF C{ × .GSL 
EFØFvX{,L D — lJlEgG N[XH XaNF — S[ ;FY V\U[|HL EFØF SF EL ;O, ÝIF[U 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ;FY CL p;D — lGZ;TF GCÄ Al<S DFW qI"4 ,Fl,tI ,J\ 
SFjIFtDSTF EL C{ × ;FCGL SF S,FSFZ S[ :i D — ICL NFlItJ C{ lS 
EFØF X{,L S[ DFwID ;[ 5F+ SL ;\J[NGF4 ,[BSLI ;\J[NGF ,J\ 5F9S SL 
;\J[NGF TLGF — SL ;\J[NGF SF ;\UD SZS[ ZRGFSFZ S[ :i D — V5GF NFlItJ 
5}6":i ;[ lGEFIF C{ × .;l,, CD SC ;ST[ C{ lS ;FCGL l;âC:T 
S,FSFZ C® × lX<5 ;F{Q9J SL Nl`Q8 ;[ .GS[ p5gIF; ;O, SC[ HF ;ST[ 
C® × 
5P#P& p¡[xI o 
 p5gIF; D — IlN DFGJ HLJG SF ;DU| :i ;[ ÝlTlA\A G CF[ TF[ EL 
SD ;[ SD p;S[ HLJG SF S qK V\X TF[ CF[TF CL C{ × p5gIF;SFZ HLJG 
SF[ lGS8 ;[ N[BTF C{ ;DhTF C{4 DFGJLI HLJGvjIJCFZ SF[ VFtD;FT 
SZTF C{ VF{Z p;SL ;DU| JF:TlJSTF SF[ p5gIF; S,[JZ D— VlEjI\lHT 
SZTF C{ × ;FlCtI SL VgI lJWFVF — SL Tq,GF D — GJLG S,F:i CF[T[      
Cq, EL IYFY" R[TGF SL VlEjIlÉT S[ l,, p5gIF; VlWS ;ÙD l;â 
CqVF C{ × 
 ;DFH ;[ Ý[lZT ÝtI[S ;FlCtISFZ VYJF p5gIF;SFZ V5G[ Ù[+ D — 
Sl`TIF — SL ZRGF C[Tq lS;L G lS;L p¡[xI S[ ;FY VJTlZT CF[TF C{ × 
p;S[ HLJG SF ,1I V5GL Sl`T D — CL S[lgãT CF[ HFTF C{ × p5gIF; 
p;S[ lJRFZF — SF[ IYFY" lA\A C{ × JC A|ïF SL TZC V5G[ ;\;FZ SF ;|Q8F 
CL GCÄ4 V5GL ;FlCtI ;`lQ8 D — ,LG ZCG[JF,F ÝF6L EL C{ × p5gIF; S{;F 
EL ÉIF — G CF[4 JC ;DFH ,J\ DFGJ HLJG S[ lS;L G lS;L DFlD"S ;tI 
SF lR+ Ý:TqT SZTF C{ × SFZ6 lS SYFSFZ p; NFX"lGS lJRFZS SL 
EF ¡lT C{4 HF[ GuG ;tI TYF U\ELZ HLJG NX"G SF ÝlT5FNS C{ ×#!*  
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 ;FlCtI DFGJ HLJG SF N5"6 C{ × p5gIF; D — DFGJvHLJG S[ 
lJlJW 5C,qVF — SF[ N[BG[ 5ZBG[ SL ;F¡[[xI R[Q8F SL HFTL C{ × ;FlCtI S[ 
p¡[xI 5Z lJRFZ SZT[ Cq, Ý[DR\NHL l,BT[ C® v ^^JC ;FlCtI lRZFI q CF[ 
;STF C{4 HF[ DG qQI SL DF{l,S ÝJ`l¿IF — 5Z VJ,\lAT CF[ ."QIF" VF{Z Ý[D4 
ÊF[W VF{Z ,F[E4 ElÉT VF{Z lJZFU4 N qoB VF{Z ,ßHF I[ ;EL CDFZL DF{l,S 
ÝJ`l¿IF ¡ C{4 .gCL SL K8F lNBFGF ;FlCltIS SF 5ZD p¡[xI C{ VF{Z lAGF 
p¡[xI S[ TF[ SF[." ZRGF CF[ CL GCÄ ;STL ×**#!( 
 p¡[xI lJCLG ;FlCtI ZRGF SF SF[." VY" GCÄ CF[TF × ÝYDTo ;FlCtI 
;`lQ8 ;F[¡[xI CF[TL C{ VF{Z IlN p¡[xI lJlCG ;FlCtI SF SCÄ Vl:TtJ C{ TF[ 
JC ;FlCltIS :TZ 5Z lJJ[RG SF lJØI GCÄ AG ;STF × p5gIF; SF TF[ 
VFlJ"EFJ CL 5lZJlT"T IqULG 5lZl:YlTIF — S[ ;\NE" D — ;F[¡[xI CqVF C{ × 
;FlCtISFZ p5gIF; ZRGF S[ lGlDT lJØIvRIG ;F[¡[xI SZTF C{ VF{Z 




 VTo IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS SF[." EL p5gIF; lG~¡[xI GCÄ        
CF[TF × p5gIF; ;FxJT C{4 p5gIF;SFZ SF HLJG lRZ\TG C{4 p;SF p¡[xI 
EL VHZvVDZ C{ × JC DFGJ HLJG SL ;D:IFVF — SF[ lJlJW :iF — D — 
Z\USZ ;DFH TYF HU S[ ;dDqB Ý:TqT SZTF C{ × 
5P#P&P! SlT5I lJäFGF — S[ p¡[xI ;dAgWL D\TjI ,J\ DCÀJ o 
 p5gIF; S[ p¡[xI D— DFGJv;DFH SF lCT ;DFlJQ8 C{ × p5gIF; D — 
DFGJv;DFH SL DF{l,S ÝJ`l¿IF — VF{Z lJlEgG XFxJT ;D:IFVF — SF 5NF"OFX 
,J\ pGS[ ;DFWFG SF lR+6 CF[ × 
 MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G S[ XaNF — D — ^^VFH p5gIF; SF[ S[J, ,S 
DGF[Z\HG S[ ;FWG S[ :i D — CL 5F9S U|C6 VF{Z :JLSFZ GCÄ SZGF 
RFCT[ × J[ ,S ÝBZ VF{Z :5Q8 HLJG NX"G SL DF ¡U SZT[ C® ×**320 
 CHFZL Ý;FN läJ[NL S[ XaNF — D — ^^;FlCtI SF DqbI p¡[xI ;CH EFØF 
D — µ¡R[ lJRFZF — ,J\ z[Q9 HLJGvD},IF — SM VGFIF; CL U|FCI AGFTF C{ × 
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0MP xIFD ;qgNZNF; G[ p5gIF; D — p¡[xI SL DlCDF .; ÝSFZ ÝS8 SL C{ 
v ^^p5gIF; D — D qbITo ICL lNB,FIF HFTF C{ lS 5q~ØF — VF{Z l:+IF — S[ 
lJRFZ4 EFJ VF{Z 5FZ:5lZS ;dAgW S{;[ C{4 J[ lSGvlSG SFZ6F — VYJF 
ÝJ`l¿IF — ;[ Ý[lZT CF[SZ S{;[vS{;[ SFI" SZT[ C{PPP ;EL p5gIF;F — D — S qK G 
S qK lJX[Ø lJRFZ VYJF l;âF\T V5G[ VF5 VF HFT[ C® ×**321 
 Ù[D[gã ^;qDG* S[ XaNF — D — ^^p5gIF; SF p¡[xI DGF[Z\HG TF[ VJxI C{ 
v ptSQ`8 p5gIF; TF[ JCL C{ HF[ lS;L G lS;L lJlXQ8 p¡[xI SF 
ÝlT5FNG SZT[ C®4 VF{Z HLJG SL V5G[ Nl`Q8SF[6 S[ VG q;FZ jIFbIF SZT[ 
C® ×**323 
 C[GZL H[d; SF SYG p¡[xI S[ ;dAgW D— DCÀJ5}6" C{ v ^^HLJG 
IYFY" SF lR+6 p5gIF; SL ;JF["5lZ lJX[ØTF C{4 lH; 5Z VgI ;EL 
lJX[ØTF,¡ \ lJJX AG lGE"Z SZTL C{ ×**324 
5P#P&P2 ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ p¡[xIv;\N[X o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — SF D qbI p¡[xI DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 VF{Z p;S[ 
äFZF DFGJDG S[ UCGTD :TZF — SL4 ;}1D T, SL4 VJR[TG DG SL4 
AFlZSL ;[ jIFbIF SL C{ × ;FCGL S[ p5gIF; AN,TL 5lZl:YlTIF — SF[ 
VFtD;FT SZT[ R,T[ C® × l:YlTIF — S[ ;FYv;FY AN,TF DFGl;STF SF[ 
ACqT ;CH :i D — .G p5gIF;F — D — N[BF HF ;STF C{ × EFZTLI .lTCF; 
D — IC D}<I ;\ÊD6 SF IqU C{ × VF{nF[ULSZ6 G[ HCF ¡ N[X S[ VFlY"S 
lJSF; D — DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF4 JCF¡ ,S G." HLJG Nl`Q8 SF[ EL HgD 
lNIF × EF{lTSTF HLJG SL ;CH ÝJl`¿ AG U." × 5}¡HLJFNL jIJ:YF D— 
UZLA VlWS UZLA4 VDLZ VlWS VDLZ CF[T[ R,[ UI[ × ; qBl,%;F SL NF{0 
D — G{lTS D}<I A}ZL TZC SqR, UI[ D}<ICLGTF S[ ;\S8 G[ ;FZL DFGJTF 
SF[ U|; l,IF × ZFHGLlTS VX\B`,TF G[ l:YlTIF — SF[ VF{Z EL ELØ6 AGF 
lNIF × ZFHGLlT :JFY" l;lâ SF ;FWG AG U." × D q9L`EZ ,F[UF — G[ HLJG 
SL ;FZL ;qlJWF SF[ ClYIF l,IF VF{Z VFD VFNDL S[ CFY lGZFXF ,UL 
TYF ,S V\TCLG VEFJU|:TTF × .G 5lZJlT"T l:YlTIF — G[ p5gIF;SFZ SL 
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;\J[NGF SF[ hShF[Z lNIF × p;[ IC ;A V;æ CF[ p9F × .;Ll,, ;FCGL 
S[ p5gIF;F — D — VFD VFNDL SL 5LM+F SF ;8LS V\SG CqVF C{ × lJSl`TIF — 
S[ lJ~â VFÊF[X SF :JZ ,S ;FDFgI lJØI AG UIF C{ × 
 ;FCGL ,S NFlItJJFG ZRGFSFZ C{ × pgCF —G[ V5GL ÝFDFl6S VG qE}lT 
SF[ CL ;FlCtI SF p5HLjI AGFIF C{ × ;DFH SL VgIFgI ;D:IFI—\ pGSL 
ZRGFVF — S[ J:T q TÀJ S[ :i D — lG~l5T Cq." C® × ;FDFlHS lJØI J:T q S[ 
VlTlZÉT DwIJU" S[ BF[B,F5G4 VFlY"S VEFJF — ;[ p5HL VDFGJLITF4 
DTJFNL SÎZTF4 lJJFlCT :+L SL ;D:IF,¡ \4 VG{lTS ;dAgWF — SL ;D:IF4 
lJWJF :+L ;D:IF,¡ \4 J[xIF HLJG SL ;D:IF,¡ \4 J`âF — SL ;D:IF,¡ \4 ;F{T SL 
;D:IF4 GF{SZvDHN}Z SL ;D:IF4 XF[ØS JU" SL NIGLITF4 DCFGUZLI HLJG 
SL +F;NL4 V\WL S q|Z ;F\ÝNFlISTF4 p5IF[lUTFJFNL IqU D — D}<IF — SL lGZY"STF 
,J\ JU" SL ;D:IFVF — SF lGNFG N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 VA CD VFU[ ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T p¡[xI SF[ ÊDFG q;FZ 
N[B—U[ × 
 ^hZF —B[* p5gIF; D — ;FCGL G[ ,S KF[8[ ;[ AF,S SL VF ¡BF — ;[ ,S 
5lZJFZ D — 38G[JF,L KF[8L 38GFVF — VF{Z p;SF VlJ:DZ6LI ÝIF[U lSIF      
C{ × ArRF — S[ ;DÙ 38G[JF,L ÝtI[S 38GF RFC[ lHTGL Ùl6S VF{Z 
;FWFZ6 CF[ ;\:SFZF — S[ :i D — p;SF DCÀJ V;FWFZ6 CF[TF C{ × p;S[ 
;FDG[ 38G[JF,L ÝtI[S 38GF p;S[ SF[D, DFG; 5Z UCZF V;Z SZTL      
C{ × 
 ;FCGL G[ .; p5gIF; D — WFlD"S VF0\AZF[4 lDyIFVFNX"4 h}9[ l;âF\TF — 
VF{Z ~l<+v5lZ5Fl8IF — S[ lJ~â ,S U{Z ;F\ÝNFlIS ;FDFlHS Nl`Q8SF[6 SL 
BF[H SL C{ × pGS[ V5G[ XaNF — D — ^^lH\NUL 5Z S[ S qK[S ^hZF[B[* ,UTF 
C{4 V5G[ CFYF — ;[ BF[, ZCF C}¡ v ÉIF — HLJG SL UlTlJlW SF[ ;}+Aâ 
SZG[JF,[ SF[." T\Tq CqVF EL SZT[ C® IF lGIlDTTF SL E}BL CDFZL S<5GF 
CL pgC— SF[." ;q;\UT :i N[G[ SL R[Q8F SZTL ZCTL C{ ×**325 
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 ^hZF[B[* p5gIF; D — AF, DGF[lJ7FG S[ 5lZl:YlTUT lJSF; SL E}lDSF 
IYFY" C{ × ;FCGL G[ KF[8[ ArRF — S[ SF[D, DG SF DGF[lJx,[Ø6 Ý:T qT lSIF 
C{ × H{;[ l5TFHL SCT[ C® v ^^CHFZ AFZ DGF lSIF lS ArRF — S[ ;FDG[ 
lJZFU S[ ULT GCÄ UFIF SZ × 5Z T} ,[;L Cq0DT C{ lS DFGTL CL GCÄ 
v I[ lGZFXF S[ ULT C® ArRF — SF[ VrK[vVrK[ ULT ;qGFG[ RFlC, .GS[ SFG 
D — J[N D\+ 5<+G[ RFlC,PP ArRF — S[ lN, 5Z AqZF V;Z 5M+TF C{ ×**326 
 ;FDFlHS 5lZJ[X D — HLlJT VF{Z jIFJCFlZS DFgITFVF — SF lJx,[Ø6 
lSIF UIF C{ × CDFZ[ G{lTS AF[W WD" 5Z lS; TZC CFJL CF[T[ C{ × AFæ 
VF0\AZ S[ R,T[ jIlÉT JF:TlJS ;FDFlHS Uq6F — ;[ J\lRT CF[ HFTF C{ × 
3Z S[ ÝtI[S ;N:IF — S[ ALR CF[G[JF,L CZ UlTlJlW 5Z ArR[ SL GHZ 
ZCTL C{ × H{;[ v ^^A,N[J SL DF ¡ YF[M+F NCÄ E[H NF[4 D® GCF ,}v N[BF[ 
:JFDLHL lS;L ;[ GCÄ 0ZT[ Y[ X[Z ;[ EL GCÄ lRT[ ;[ EL GCÄ ×**327 
 DwIDJUL"I 5lZJFZ D— VG qXF;G .TGF CFJL CF[TF C{ lS XFIN S q\9F 
VF{Z DFlA"0TF SL l:YlT pt5gG CF[ HFTL C{ × DF ¡vAF5 VF{Z ArRF —      
SF[ lJnFvNLÙF N[G[JF,[ 5\l0T WD"4 IF[U4 A|ïRI" S[ ACFG[ pGSL DFGlSTF D — 
S qQ9FZFWFT SZT[ C® × H{;[ v ^^CDFZ[ 5\l0THL SCT[ C® l:+IF — S[ R[CZ[    
SL VF{Z N[BGF 5F5 CF[TF C{ v 5Z T qD TF[ :+L GCÄ CF[ × T qD TF[ ,M+SL 
CF[ ×** 
 .; ÝSFZ lS;L EL AF,S SF[ ßIFNF WD"EL~ AGFG[ SF 5lZ6FD IC 
CF[TF C{ lS AF,S S[ DG D — VF{ZTF — S[ ÝlT4 l,\U S[ ÝlT 36`F VF{Z EI 
5{NF CF[ HFTF C{ × 
 ;FCGL G[ .; p5gIF; D — lGdG VF{Z DwIDJUL"I 5lZJ[X SF[ ;XÉT 
-\U ;[ VlEjIÉT lSIF C{ × UZLAvUZLA CL ZC HFTF C{ VF{Z VDLZ VFU[ 
A<+TF HFTF C{ × AF,S Tq,;L S[ ACFG[ p; 5}¡HLJFNL DFGl;STF SF lR+6 
Ý:TqT CqVF C{ v H{;[ ^^T} lNGEZ ;[ZF — 5Z R<+F ZCTF C{ VF{Z T[Z[ ;FY 
Tq,;L EL lGSdDF CF[ ZCF C{ v IC BFTF ACqT C{ v I[ ,F[U U\N[ ACqT 
CF[T[ C{ ×**329 5}¡HL5lTIF — SF UZLAF — S[ ÝlT VDFG qØL jIJCFZ SL 5F[, ;FCGL 
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G[ BF[, NL C{ v H{;[ ^^5<+ l,B HF,UF TF[ Tq,;L ÉIF A—S D{G[HZ AG 
HF,UF m v IC AT"G CL DF¡H[UF VF{Z ÉIF SZ[UF m .;[ H{;F C{ J{;F       
CL ZCG[ NF[ × ÉIF — .;SL lH\NUL AAF"N SZT[ CF[ m**##_ IC C{ JUL"I 
DFGl;STF × prR JU" p;S[ ÝlT S~6F IF ;CFG qE}lT ;[ S qK GCÄ       
SZTF × .; JU" SL S~6F VF{Z ;CFG qE}lT EL K\ND CF[TL C{ × 
 ;FCGL G[ .; p5gIF; D — VDLZvUZLA XF[ØS S[ ALR :5Q8 lJEFHS 
Z[BF BÄRL C{ × T q,;L S[ DFTFvl5TF pgC— %IFZ TF[ SZT[ C® 5Z\Tq CZ JÉT 
.; AFT SF ,C;F; CF[TF ZCTF C{ lS Tq,;L UZLA C{4 GF{SZ C{ × lH;[ G 
5<+G[ SF VlWSFZ C{ VF{Z G AN,[J SL TZC 3}DG[ VF{Z B[,G[ S}NG[ SF × 
H{;[ Tq,;L SL DF¡ SCTL C{ v ^^3\8F EZ ;[ ICF ¡ A{9F lSTFA 5<+ DZ ZCF 
C{ VF{Z .;[ -}¡<+v-}¡<+ SZ D[ZL 8F ¡U[ 8}8 U." C{ ×PPPP GF{SZF — SF[ 5<+F." ;[ 
ÉIF DT,A m HF[ 5<+vDZGF YF TF[ ICF ¡ ÉIF — VFIF m**##! ;FCGL G[ VlXÙF 
VF{Z p;SF 5lZ6FD lGNFG lSIF C{ × 
 ;FCGL G[ VgI p5gIF;F — SL EF ¡lT .; p5gIF; D — EL ;F\ÝNFlIS 
;\SL6"TF SF[ ;\J[NGXL, WZFT, 5Z jIÉT lSIF C{ × lCgN} 5lZJFZ S[ ,F[U 
D q;,DFG ArRF — ;[ V5G[ ArRF[ SF[ N}Z ZBT[ C® ÉIF —lS pgC— D q;,DFG 
D,[rK ,UT[ C® × ;FCGL ;}1D NQ`8F C{ × .; p5gIF; D — NF[GF[ WDF"J,\AL 
lCgN} VF{Z D q;,DFG V5GL S q\9FVF[ S[ lXSFZ CF[ × .G lJSl`TIF — SF lR+6 
.G 5\lÉTIF — S[ DFwID ;[ CqVF C{ × DF ¡ V5G[ A[8[ SF[ 5\HFAL ULT ;qGFTL 
C{ v 
 ^^lA;FB lA;FlZIF[ ." GFD ;F." NF4 VFS0vVFS0 R,G[ T}¡ C 
 5CG 5F[YFSF BJ— BqXSF\4 HD NF ASZF 5F,G[ T}¡ × 
 IC N qlGIF EZ[ NLgIF."4 lH; 3l0IF ¡ ;F[ EH6F ." ×**332 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; ;FDFlHS VF{Z 5FlZJFlZS p5gIF; C{ × IC p5gIF; 
5lTv5tGL VF{Z Ý[lDSF S[ V\To ;dAgWF — SF[ ,[SZ l,BF UIF C{ × .; 
p5gIF; SF 38GF :Y, lN<,L C{ × lN<,L H{;[ AM+[ DCFGUZ D — l+SF[6LI 
Ý[D S[ O,G[vO},G[ S[ l,, p5IqÉT JFTFJZ6 ;J"+ jIF%T C{ × Sl0IF ¡ 
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p5gIF; S[ ÝYD 5Ù D— DC[gã äFZF ÝlD,F SF[ A}ZL TZC ;[ ÝTFl0T lSIF 
HFTF C{ × p5gIF; S[ ;EL 5F+ lD,SZ EL ÝlD,F S[ 5lZJFZ SF[ 8}8G[ ;[ 
GCÄ ARF 5FT[ × N};Z[ 5Ù D — ÝlD,F :JI\ ;\3Ø" SZTL C{ × .; p5gIF; 
SL SYFJ:Tq DFGJLI ;dAgWF — S[ 8}8T[vH}0+T[ lZxTF — 5Z VFWFlZT C{ × 
 XCZL 5lZJ[X D — DwIDJUL"I 5lZJFZ G[ 5FxRFtI ;eITF S[ VG qSZ6 
D — V5G[ 5Z\5ZFUT G{lTS D}<IF — SF[ pBF0 O{SF C{ × lH;SF 5lZ6FD IC 
CqVF C{ lS S q\9F ;\+F; +F;NL4 ;\3Ø" VFlN DGF[lJSFZU|:T J`l¿IF — D — DG qQI 
l5;TF R,F HF ZCF C{ × IC lJ;\UlTIF ¡ ,[;L C{ lH;SF G TF[ p;S[ 5F; 
SF[." C, C{4 G TF[ SF[." ;DFWFG × lJJFlCTF 5q~Ø DC[gã HA EL V5GL 
VF[lO; SL S[lXIZ ;qØDF SF[ pGS[ 3Z 5Z lD,G[ HFTF C{4 TA ; qØDF 
SCTL C{ v ^^D® TqdC— lS;L ;[ KLG TF[ GCÄ ZCL C}¡ v D® TqD;[ S qK GCÄ 
DF ¡UTL DC[gã × S[J, SELvSEL TqdCFZ[ ;FY NF[ 3l0IF ¡ lATFGF RFCTL C}¡ v 
.;D — lS;L SF[ ÉIF ,TZFH CF[GF RFlC, m**### 
 ;FCGL G[ .; AFT SF[ AM+[ ;}1D -\U ;[ 5S0G[ SL SF[lXX SL C{ 
lS 5FxRFtI lJRFZF — SF V\WFG qSZ6 DG qQI S[ l,, BTZ[ S[ :i D — C® × 
H{;[ lJJFlCTF DC[gã ;F[RTF C{ v ^^D® 5ZC[H S~ ¡ × D®G[ S qK EL AqZF GCÄ 
lSIF C{ × I[ D[Z[ ;\:SFZ C®4 HF[ D qh[ 5Z[XZFG SZ ZC[ C® × HJFGL S[ 
5F ¡Rv;FT ;F, AFSL ZC U, C® VF{Z lHG AFTF — D — D[ZF lJxJF; GCÄ C{4 
pG;[ D® lR58F GCÄ ZC}¡UF HCF ¡ ;[ Ý[D lD,[UF ,}¡UF ×**##$ H{;[ ÝlD,F DC[gN| 
SF[ SCTL C{ v ^^GCÄ HL4 A; IC A[XDL" C{4 D®G[ SC lNIF × D qh[ VA 
CFY GCÄ ,UFGF U\NL lSTFA[ 5<+T[ ZCT[ CF[ .;Ll,, ,[;F SZT[ CF[ ×**335 
DC[gã ;qØDF S[ ÝlT VlWS VFSQ`8 CF[SZ ÝlD,F SF[ T,FS N[GF RFCTF        
C{ ^^D® TqdCFZ[ ;FY GCÄ ZC ;STF4 IC XFNL E}, YL × D®G[ O{;,F SZ 
l,IF ×**##& 
 ;FCGL G[ Ý:TqT p5gIF; D— :+L SF NFlItJ AF[W EL :5Q8 lSIF C{ 
lS 5q~Ø V5GL 5tGL SF[ KF[M+SZ VgI :+L S[ 5F; HFTF C{ TF[ YF[M+[ ACqT 
V\X D — 5tGL EL lHdD[NFZ CF[TL C{ × DC[gã S[ I[ XaN .;L IqU SL ;rRF." 
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C{ v ^^VF{ZTF — 5Z ACqT S qK lGE"Z SZTF C{4 ÝlD,F × VF{ZT RFC[ TF[ DN" 
SF[ V5GL D q8Ÿ9L D — ZB ;STL C{ VF{Z ;R SC} ÝlD,F4 DN" Dq9L` D — ZCGF 
RFCTF C{ ×**##* ;FCGL G[ ÝlD,F SF[ lH; JFTFJZ6 D— Ý:TqT lSIF C{ p;;[ 
ÝS8 CF[TF C{ lS GFZL D — V5FZ W{I" CF[TF C{ JC ;CGXL,TF SL ÝlTD}lT"  
C{ × H{;[ ÝlD,F SCTL C{ v ^^D® ÉIF HFG}¡ ;\TF[vArR[ AM+[ CF —U[ TF[ ÉIF 
SC—U[ m ~BLv;qBL lB,FSZ 5F, ,}¡UL ×**##( 
 Sl0IF ¡ p5gIF; 5Z l8%56L SZT[ Cq, ZFH[xJZ ;É;[GF G[ 9LS CL 
SCF C{ v ^^Sl0IF ¡ p5gIF; DwIDJUL"I ;\:SFZ VF{Z ;\J[NG SF ;\3Ø" C{ v 
DC[gã V5G[ ELTZ SL CLGTFVF — SF[ TF[M+ 0F,TF C{ ×**##) ;FCGL S[ XaNF — D — 
^^,S VG qEJ C{ HF[ 5qZFG[ ,F[UF — SF C{ VF{Z p;S[ VFWFZ 5Z ;LB N[T[ C® 
v 5Z :+L ;[ Ý[D G TF[ GIF VG qEJ C{4 G G." ;D:IF C{4 G G." l:YlT 
C{ × ;C:+F[ JØF[" ;[ ,[;F CF[TF VFIF C{4 p; SF, D — EL HA ;DFH V5G[ 
5Z\5ZFUT D}<IF — S[ VFWFZ 5Z R, ZCF YF4 VF{Z p; SF, D — EL HA 
5qZFG[ D}<I 8}8 ZC[ Y[ VF{Z GI[ D}<I DG qQI S[ DG 5Z V5GF VlWSFZ 
HDFG[ ,U[ Y[ ×**#$_ 
 ^TD;* p5gIF; ;FCGL SF ACqT RlR"T p5gIF; ZCF C® × p¡[xI SL 
Nl`Q8 ;[ ^TD;* p5gIF; D — CD — ,S ;FY S." p¡[xI lD,T[ C® × SF, 
lJ:TFZ SL Nl`Q8 ;[ IC S[J, 5F ¡R lNGF — SL SCFGL C{ ,[lSG .G 5F¡R CL 
lNGF — SL SYF D— HF[ Ý;\U ;\NE" VF{Z HF[ lGQSØ" pEZT[ C®4 pGS[ SFZ64 
IC 5F ¡R lNGF — SL SYF )_ JØF[" SL SYF CF[ HFTL C{ × .; p5gIF; SL 
SYF HFlTvÝ[D4 WD"4 ;\:S`lT 5Z\5ZF4 .lTCF; VF{Z ZFHGLlT H{;L ;\S<5GFVF — 
SL VF0 D — lXSFZ B[,G[JF,L ÝlTUFDL XlÉTIF — S[ N qo;FC; EZ[ HF[lBDF — SF 
Bq,F;F 5[X SZTL C{ × 
 ^TD;* p5gIF; S[ p¡[xI SF[ CD TLG E[NF— S[ V\TU"T lJEÉT SZS[ 




s!f ;F\ÝNFlIS TGFJ SF lR+6 o 
 ^TD;* p5gIF; l,BG[ SF ÝYD p¡[xI ZCF C{ v ;F\ÝNFlIS TGFJ 
SF lR+6 × EFZTvlJEFHG ;[ 5}J" VF{Z 5xRFT jIF%T ;F\ÝNFlIS TGFJ SL 
5lZl:YlTIF ¡ VF{Z 38GFVF — SF[ NF[CZFGF GCÄ C{ × pG EIFGS 5lZl:YlTIF — ;[ 
VJUT SZFGF C{4 lHG ;[ CF[SZ CDFZF N[X N[B RqSF C{ × ^TD;* D — jIÉT 
;F\ÝNFlISTF SL ÝF;\lSTF S[ lJØI D— MkWP Ý[DS qDFZ G[ l,BF C{ v      
^^ ^TD;* GIF 8F[lGS IF jIFIFD GCÄ C{4 5Z ,S ALDFZL ;L[4 p;SL 
EI\SZTF ;[4 VrKL TZC 5lZlRT SZFT[ Cq, ;FJWFG SZG[ SF ÝItG VJxI 
C{ ×**#$! 
 ;F\ÝNFlISTF S[ lXSFZ VlWSF\XTo UZLAvJU" S[ V;CFI ,F[U CL Cq, 
C® × HF[ VDLZ VF{Z ;Dâ` JU" C{ JC ;F\ÝNFlIS N\UF[ ;[ ;FO ARF C{ × 
^TD;* D — ;F\ÝNFlIS TGFJ ;[ ;lH"T JFTFJZ6 SF[ 5<+SZ 5F9S S[ ZF —U8[ 
BM+[ CF[ HFT[ C® × GtY} RDFZ SL lJJXTF VF{Z UZLAL SF ,FE p9FSZ 
D qZFNV,L p;;[ ,S ;qVZ DZJFTF C{ HF[ AFN D— Dl:HN S[ ;FDG[ 5FIF 
HFTF C{ × Dq;,DFG EM+S p9T[ C®4 J[ ,S UFI SL CtIF SZ N[T[ C® × 
VF{Z .; TZC 5}Z[ XCZ D— N\U[vO;FN Xq~ CF[ HFT[ C® × XCZ D— N\U[ 
O{,FG[ D — l0%8L SlDxGZ lZR0" SF EL CFY C{ × ,LHF S qT}C,JX lZR0" ;[ 
5}KTL C{ lS IlN !_# UF ¡J H, HFI— TF[ EL ÉIF VF5 EFJqS GCL CF —U[ m 
TF[ lZR0" p¿Z N[TF CqVF SCTF C{ v ^^TF[ EL GCÄPPP IC D[ZF N[X C{ 
GCL I[ D[Z[ N[X S[ ,F[U C{ v l;lJ, ;lJ"; CD— T8:Y AGF N[TL C® ×**342 
 DLZNFN HA D q;,DFGF — ;[ SCTF C{ lS CD ,F[UF — SF[ VF5; D — 
lD,SZ ZCGF RFlC,4 V\U[|H CD — ,0JFTF C{ × TA ,S TZO ;[ VFJFH 
VFTL C{ v ^^VF[ Rq5 VF[I[4 V\U[|H lS;G[ N[BF C{ m XCZ D— lSTG[ 
D q;,DFG C,F, Cq, C® v Dl:HN S[ ;FDG[ ;}VZ O—SF C{4 JC EL V\U[|H 
O —S UIF C{ VF[I[ m**#$# DF[8[ S;F." G[ SCF v ^^CDFZF V\U[|H G[ ÉIF 
lAUF0F C{ VF[I[ m lCgN}vD q;,DFG SL VNFJT 5qZFG[ HDFG[ ;[ R,L VF ZCL 
C{ × SFlOZ SFlOZ C{ v SFlOZ SF[ DFZGF ;JFA C{ ×**#$$  
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 ICF ¡ 5Z ;FCGL G[ :5Q8 lSIF C{ lS D q9L` EZ ,F[U V5G[ lGHL :JFY" 
S[ l,, lCgN}vDq;,DFGF — D — WFlD"S lJä[Ø O{,FSZ V5G[ :JFY" SL 5}lT" SZT[      
C® × 
s2f ZFHGLlT D — O{,[ E|Q8FRFZ SF lR+6 o 
 ;FCGL SF VgI DCÀJ5}6" p¡[xI C{ JC C{ ZFHGLlTS E|Q8FRFZ SF 
lR+6 × lZR0" ,[;F XF;S C{ HF[ EFZT D — N\U[vO;FN SZJFSZ Rq5RF5 
ZF[D S[ Ê}Z XF;S SL EF ¡lT ;CØ" TDFXF N[BTF C{ × lZR0" SCTF C{ lS 
v ^^VUZ ÝHF VF5; D— ,0 +[ TF[ XF;S SF[ lS; AFT SF BTZF CF[ ;STF 
C{ v ,0FVF[ VF{Z ZFH SZF[ ×**345 N\U[vO;FN CF[ HFG[ S[ AFN ;J["Ù6 
SZT[ Cq, N[JNT SCTF C{ v ^^NF[GF — VF[Z S[ UZLA lSTG[ × VDLZ lSTG[ 
DZ[ × .;;[ EL T qdC— S." AFTF — SF 5TF R,[UF ×**#$& ACqT ;LW[v;FN[ -\U 
;[ ZFHSLI 5lZJ[X SL E|Q8TF SF 5FTF R, HFTF C{ × ;DFH ;[JF S[ GFD 
ÝEFT O[ZL SF VFIF[HG DCH ,S lB,JF0 AGSZ ZC UIF C{ × .; ÝSFZ 
V\U[|H ;ZSFZ VF{Z p;;[ lD,[ SqK lCgN q:TFGL TYF SF\U[|;L ;N:I4 D ql:,D 
,ÄU S[ ,F[UF — S[ S q:i R[C[ZF — SF[ ,[BS G[ A[GSFA SZ lNIF C{ × 
s#f WFlD"S V\WlJxJF; SF lR+6 o 
 ;FCGL G[ lJJ[rI p5gIF; D — :YFG :YFG 5Z V\W lJxJF; SF EL 
lR+6 lSIF C{ × IC WFlD"S V\WlJxJF; GCÄ C{ TF[ VF{Z ÉIF C{ lS ,S 
;}VZ SL ,FX Dl:HN S[ ;FDG[ N[BSZ Dq;,DFGF — G[ ,S UFI SL CtIF 
SZ NL × ICF ¡ ,UTF C{ H{;[ VFNDL S[ l,, WD" ;AvSqK C{ VF{Z HLJG 
D}<I S qK GCÄ × N};ZL VF[Z ;DFH D— O{,[ VgI lSTG[ CL V\WlJxJF;F — SF[ 
lR+6 lD,TF C{ v H{;[ GtY} S[ Ý;\U D — N[BF HF ;STF C{ v ^^S qK 
SND VFU[ A<+G[ 5Z p;S[ 5{Z SF[ 9F[SZ ,UL v ,S 3Z S[ ;FDG[ SF[." 
VF{ZT ^8F[GF* SZ UIL YL × GtY} G[ V5XqSG ;DhF VFDTF{Z 5Z I[ NF[GF — 
ArRF — 5Z ;[ U|C 8F,G[ S[ l,, lSI[ HFT[ C®PPPP ×**#$* 
 ^^D qC<,[ D— DGR,[ ,M+S[ 8}8[ 3M+[ D — UF[AZ VF{Z UFI 3F[M+[ SF D}+ 
.S89F` SZS[ lS;L D}HL S[ 3Z SL 0IF[<+L 5Z O—S VFI[ Y[ × .;[ AFlZX 
Aq,FG[ SF XUqG DFGF HFTF YF ×**#$( 
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 .; ÝSFZ ^TD;* p5gIF; SF p¡[xI 5F9S S[ DGvDl:TQS 5Z 
.GSF ÝEFJ ,S ,\A[ ;DI TS AGF ZCTF C{ × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — ,S ,[;L ,M+SL SF lR+6 CqVF C{ HF[ 
DC[GTvDHN}ZL SZG[ S[ l,, DCFGUZ D— VF, U|FDL6 5lZJFZ SL Sl9GF.IF — 
S[ ;FYv;FY AM+L CF[TL C{ VF{Z lGZ\TZ AM+L CF[TL HFTL C{ × .; p5gIF; 
D — ;FCGL G[ 5}¡HLJFN SF lJ:TFZ VF{Z lJSF; SL lGD"D SCFGL HF[ 
DC[GTSXF — S[ AFZvAFZ A; SZ pH0G[ SL +F;NL ;[ EZ5}Z C{ × HA 
ZD[XGUZ A; ZCF YF4 AG ZCF YF4 TA A:TL GCÄ TF[M+L U." YL ÉIF —lS JC 
XCZ ;[ N}Z YL × 5Z\T q AFN D — TF[M+ NL U." × ;FCGL S[ XaNF — D — ^^lHTGF 
H<NL CF[ ;S — Xq~ ;[ TL; RF,L; 3ZF — SF[ TF[M+ 0F,GF H~ZL YF4 TFlS 
A:TL ZCG[ S[ l,, GSFZF CF[ HF, A:TL BF,L SZ N — ×**#$) 
 Ý:TqT p5gIF; D— UZLAF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT Cq." C{ × lHGSL 
A:TL pHFM+ NL HFTL C{ 5}¡HL5lTIF — S[ l,, JC ,S TDFXF C{ × H{;[ v 
^^DFSL"8 S[ AM+[vAM+[ N}SFGNFZ VF{Z lSTG[ CL DGR,[ BM+[ CF[ UI[ Y[ v 
58ZL 5Z A{9SZ W\WF SZG[JF,F — S[ BN[0[ HFG[ SF TDFXF N[B ZC[ Y[ ×**350 
A;\TL SF l5TF RF{WZL HFlT SF VlCZ VF{Z W\W[ ;[ GF." C{ ×JC A;\TL SF[ 
A[R N[TF C{ ;F9 JØ" SF ,¡U0F Aq,FSL NHL" S[ CFY × A;\TL xIFDF ALAL 
;[ SCTL C{ v ^^CDFZF AF5} A[l8IF ¡ A[RTF C{ v AM+L A{8L SF[ VF9 ;F{ 
:iI[ D — lS;L A}-[ S[ ;FY A[R lNIF YF ×v UF ¡J D — 3F; lK,TL C{ ×**351 
 ;FCGL G[ .; p5gIF; D — lGdGJUL"I GFZL SL NIGLITF VF{Z DHA}ZL 
SF[ EL :5Q8 lSIF C{ × H{;[ A;\TL SCTL C{ v ^^EUJFGHL D[Z[ ;FY ;NF 
CL D}¡C O q,F, ZCT[ C® v ,—9SZ AF[,F[ TF[ GFZFH4 C\;F[ TF[ GFZFH PPP 
lS;vlS; ;[ 0ZSZ ZC}¡4 v AF5} ;[ m DF¡ ;[ m VF5;[ m EUJFG     
;[ m
352
 ×** .; TZC XCZL 5lZJ[X SL CJF ,U HFG[ S[ SFZ6 lGdGJUL"I 
GFZL S[ ELTZ ,S HFU`lT VFIL C{ × A;\TL V5GL DHL" S[ VG q;FZ NLG}    
;[ XFNL SZTL C{ × A;\TL lCgN q:TFG D — ;J"YF G." VF{ZT SL pEZTL XÉ, 
C{ × 
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 —DiIFNF; SL DF0Lc 5}6"To lJXqâ ,[lTCFl;S p5gIF; GCÄ C{ 5Z\Tq 
,[lTCFl;S JFTFJ6 ÝWFG p5gIF; C{ × DCFZFHF Z6HLTl;\C S[ ,UEU $_ 
JØ" S[ XF\lT5}6" XF;G S[ AFN 5\HFA SL E}lD D — ,S VFU ,UL YL × 
l;BF — VF{Z V\U[|HF[ S[ ALR EI\SZ TGFJ R,F YF × ^DiIFNF; SL DF0L* 
.;L ;\ÊD6 S[ ä\ä SL SYF C{ × ;FCGL S[ XaNF[ D — ^^ÝxG lS;L S[ 
N[XEÉT IF N[XvãF[CL CF[G[ SF GCÄ Al<S V5G[vV5G[ lCT S[ VG q;FZ ;DI 
SF[ 5CRFG SZ VFRZ6 SZG[ SF YF × S, TS HF[ EUF[0[ Y[ v J[ l;58 
;F,JZ AG HFT[ C® × ÉIF —lS JC V5G[ ;F,FZ S[ CqÉD 5Z DZlD8G[ SL 
S;D BF, CF[TF C{ ×353 
 V\U[|HL XF;G jIJ:YF G[ EFZT S[ ;\:YFGF — SL S{;L ,}8 SL C{ p; 
;dAgW D— lJ,FITL D\+L SF SYG NQ`8jI C{ v ^^Z[,UFl0IF — S[ lGDF"6 SF 
;FZF BR" EFZT S[ GFD 5Z 0F,F HF ZCF C{ × BR" A[XS CD SZ ZC[ 
C®4 5Z JC JF:TJ D — EFZT SF[ lNIF HFG[JF,F SH" C{ ×** .;L TZC 
^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; ,S ;FDFlHS N:TFJ[H CL GCÄ 5Z\Tq .; IqU 
SF N5"6 C{ × 
 ;FCGL G[ HCF ¡ V5GL 3ZTL S[ ,F[UF — S[ R[CZ[ ;[ 5NF" p9FIF C{4 JCÄ 
V\U[|HF — SL GLlT SF[ 5}ZL TZC ;[ pHFUZ lSIF C{ × H{;[ ACFN qZ 
lCgN q:TFlGIF — S[ ÝlT ÉIF ;F[RTF C{ × .;SL DFGl;STF SF J6"G v ^^.G 
lCgN q:TFlGIF — SF[ SF[." EZF[;F GCÄ4 SA SF[." .gC— AZU,F ,[ 5LK,[ AL; ;F, 
;[ CD .gC— AZ AZU,F CL TF[ ZC[ C® × SEL .GS[ CFlSDF — SF[ AZU,FVF — 
;FC}SFZF — SF[ AZU,FVF — B}A AZU,FVF — ×**354 
 V\U[|HL CS}DT AM+L HFl,DXFNL YL × H{;[ ^^,S lS;FG VF{ZT AL; 
;[Z U[C}¡ SL AF[ZL l;Z 5Z p9F, Cq, YL A[R[UL TF[ ,[ ,}¡UF 5Z .;[ ,[SZ 
AN,[ D— TqdC— EL S qK ,[GF CF[UF v NLJFGHL4 IC jIF5FZ C{ ×**355 
 .; ÝSFZ .; p5gIF; SF p¡[xI TtSF,LG ZFHGLlTS4 ,[lTCFl;S 
VF{Z ;FDFlHS 5lZÝ[1I D — V\U[|HL CS}DT SL TAFCL ,J\ S}8GLlT SF lR+6 
SZGF CL ÝWFG ,`I ZCF C{ × 
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 ^S q\TF[* p5gIF; SL SYF SF VFWFZ ,FCF{Z XCZ C{ × IC p5gIF; 
:JT\+ EFZT SL IqULG 5lZl:YlTIF ¡ 5lZJ[X SF ;HLJ lR+ Ý:TqT SZTF C{ × 
 ;FCGL HIN[J VF{Z ;qØDF S[ DFwID ;[ p; Ý[DvÝ;\U SL RRF" SZT[ 
C{ HF[ AR5G D— ;FYv;FY C¡;T[vB[,T[ p5HT[ C® VF{Z WLZ[vWLZ[ DG D — 
V5GF :YFIL ÝEFJ KF[M+TF HFTF C{ × lHgNUL SL S0JL ;rRF." SF[ ;DhFT[ 
Cq, ÝF[O[;Z ;FA SCT[ C® v ^^.g;FG lH; VF[Z V5GL J`l¿IF — SF[ DF[0[ J[ 
D q0 HFTL C{ v DqbI AFT ;CL ;Dh SL C{4 lJJ[S SL ;CL N`lQ8 SL 
DG qQI SL J`l¿IF — S[ µ5Z p;SF lJJ[S CF[TF C{ CF[GF RFlC, ×**356 
 VF,F[rI p5gIF; D — Ý[D SF DD" :YFl5T lSIF UIF C{ lS IC TF[ 
,S SrRF WFUF C{4 ,S AFZ 8}8G[ S[ AFN lOZ HqM+ GCÄ 5FTF × ;DU| 
lJ`J Ý[D S[ WFU[ ;[ A\WF CqVF C{ VF{Z IC ,S ELTZ SL µHF" C{ × 
ÝF[O[:;FA S[ XaNF — D — ^^D® J`l¿IF — SF[ NAFG[ SF ;DY"G GCÄ SZTF4 5Z D® 
pGSF A[XS VG q;Z6 SZG[ S[ lB,FO C}¡ ×**357 
 ;FCGL G[ V5G[ VgI p5gIF;F — SL TZC GFZL DG SF DGF[lJx,[Ø6 
lSIF C{ × GFZL SF Nx`I 5q~ØF — SL Tq,GF D — VlWS ;\J[NGXL, CF[TF C{ × 
GFZL DCF[AT SF[ SEL 9 qSZF GCÄ ;STL × H{;[ S q\TF[ SCTL C{ v ^^D® 
.;;[ HF[ Ý[D SZTL C}¡ ÉIF .;[ lZhFG[ S[ l,, m D® .;;[ Ý[D S~ TFlS 
IC D qh[ 9 qSZF, GCÄ m VUZ D[ZF Ý[D .;S[ lN, SF[ GCÄ K}TF TF[ ÉIF 
AG ;¡JZSZ VFG[ 5Z K}G[ ,U[UF m ,[;[ TF[ J[xIF,¡ U|FCSF — S[ 5F; HFTL     
C{ ×**358 ,[BS G[ :5Q8 lSIF C{ lS ;[É; DG qQI S[ l,, lGN\GLI GCÄ 5Z\Tq 
lJSl`TIF ¡ lGN\SLI C® × HIN[J ;CN[J ;[ SCTF C{ v ^^;[É; ;[ A0L XF\lT 
lD,TL C{ × V\NZ SL ;FZL K858FC8 XF\lT CF[ HFTL C{ v N qlGIF D — ÉIF 
;A;[ ;qgNZ :+L CL C{ × ;\;FZ D — :+L CL G CF[ TF[ ;\;FZ lSTGF 
;}GFv;}GF ,U[UF ×**359 
 ;FCGL G[ VFHFNL S[ l,, DZvlD8G[ JF,[ 5F+F — SF[ lRl+T lSIF C{ × 
V\U[|H VD,NFZF — SL TFGFXFCL DGF[J`l¿ CLZF,F, S[ XaNF — D — :5Q8 Cq." C{ v 
H{;[ v ^^;FlCAJFG D[CZAFGF[4 IC :JFIT XF;G ÉIF C{ m D[CZAFG4 IC 
;DhF[ lS lA|l8X ;ZSFZ CD;[ SCTL lS D® TqdC— A[8F N}¡UL4 5Z D}gGL    
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AU{Z × VA BqN CL O{;,F SZ ,F[ lS ,[;F A[8F T qdC— RFlC, lS        
GCÄ ×**#&_ 
 .; TZC ^S\qTF[* p5gIF; D — AN,T[ D}<IF — SF ,J IqULG 5lZJ[X SF[ 
IYFY" lR+6 ÝWFG p¡[xI C{ × 
 lGQSØ"To ;FCGL G[ ;DFH SL VG[S A qZF.IF — SF VtIlWS lGS8 ;[ 
N[BF C{ VF{Z 5F9SF — SF[ N[BG[ S[ l,, AFwI EL lSIF C{ × ;FDFlHS 
~l<+IF — SF B\0G4 lGdG TYF DwIJUL"I HLJG SL 5Z[XFlGIF —4 ;D:IFVF — TYF 
pGS[ HLJG S[ GuG ;tI SF lR+64 DFGJ HLJG SL p,hG[ ,J\ 
IF{GvS q\9FVF — VFlN SF 5}6" VG qEJ ÝF%T SZG[ S[ AFN CL p;G[ ,[BGL 
p9F." C{ × .GS[ p5gIF;F — D — jIlÉT lCT TYF ;DFH D\U, S[ EFJF — SF 
U\UFvID qGF SF ;\UD CD — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × DFGJ HLJG VF{Z p;S[ 
5}6" 5lZJ[X ;[ CL pgCF —G[ ;FDU|L U|C6 SL C{ × Ý[DR\N S[ 5xRFT Ÿ lGdG 
TYF DwIDJU" SF lHTGF ;O, lR+6 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — CqVF C{4 J{;F 
Ý[DR\NF[TZ lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ lS;L VgI p5gIF;SFZ SL Sl`TIF — D — 
lD,GF ;\EJ GCÄ C{ × 
 ^^CDFZ[ HLJG D — ZF[H CL KF[8LvKF[8L AFT[ VFTL C{ v CDFZF 
BFGFv5LGF4 p<,F;4 Ý[D4 C¡;L4 lGZFXF4 Sq^ 9F4 ZFUvä[Ø4 ;\3Ø" VF{Z ;\S<5 
CDFZL HLT J CFZ × .gCL AFTF — ;[ CDFZF HLJG ~lRSZ C{ × I[ ;FZL AFT — 
CD — HLG[ SF ,C;F; lN,FTL C{ × ELQDHL ZRGF,¡ \ EL pgCÄ SL TZC CD — 
HLlJT ZCG[ SF ,C;F; SZFTL C{4 CD — ;qBL ,J\ T%`T SZTL C{4 CD— ;DFH 
;[ HF[M+TL C{ ×**#&! ICL SqK ;FCGL SF p¡[xIAF[W ,J\ ;\N[X C{ × 
 lGD", JDF" S[ XaNF — D — ^^ELQD ;FCGL S[ ;FlCltIS HLJG SL VN ŸEqT 
lJX[ØTF YL H~ZT S[ NAFJ T,[4 ;DI S[ TSFHF — SF[ h[,T[ Cq, VG[S 
E}lDSF,¡ \ ;\5gG SZT[ ZCGF × ,S 5qZFG[ D qCFJZ[ SF ;CFZF ,[ TF[ SC    





ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 
ÊDF\S 
1 VDT`,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI ÝSFXR\ã lDz 240 
2 DFGJLSL 5FlZEFlØS SF[X ;\P GU[gã 24-25 
3 lCgNL XaN ;FUZ ;\P xIFD ;qgNZNF; 47 
4 lCgNL pN}" p5gIF; AN,T[ 5lZÝ[1I MkWP Ý[D E8GFUZ 9 
5 lCgNL p5gIF; SL lX<5lJlW SF lJSF; MkWP VF[D X qÉ, 17 
6 SCFGL o ZRGFvlJWF HUgGFY XDF" 43 
7 SYFIF+F MkWP SQ`6N[J XDF" 7 
8 SFjI:i U q,FAZFI 198 
9 SCFGL S q\H ;\P MkWP pDFSFgT 
XF:+L 
4 
10 SYFIF+F MkWP SQ`6N[J XDF" 6 
11 lCgNL SCFlGIF— SF lJJ[RG MkWP A|ïN¿ XDF" 50 
12 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 9 
13 SYFIF+F MkWP SQ`6N[J XDF" 6 
14 SCFGL SF ZRGFvlJWFG MkWP HUgGFY XDF" 60 
15 lGXFRZ ELQD ;FCGL 186 
16 5F,L ELQD ;FCGL 140 
17 ok³R} ELQD ;FCGL 118 
18 ok³R} ELQD ;FCGL 159 
19 5F,L ELQD ;FCGL 173 
20 lGXFRZ ELQD ;FCGL 99 
21 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 37 
22 EFuIZ[BF ELQD ;FCGL 84 
23 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 177 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 
ÊDF\S 
24 ok³R} ELQD ;FCGL 45 
25 ;F[;FI8L VFZP ,DP D[SJZ4 ;LP 
,RP 5[H 
342-349 
26 EFZTLI DwIJU" MkWP xIFD 3F[Ø 10 
27 EFuIZ[BF ELQD ;FCGL 120 
28 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 115 
29 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 65 
30 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 166 
31 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 10 
32 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 183 
33 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 13 
34 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 122 
35 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 23 
36 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 70 
37 lGXFRZ ELQD ;FCGL 133 
38 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 57 
39 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 61 
40 JF¢R} ELQD ;FCGL 53 
41 JF¢R} ELQD ;FCGL 54 
42 lGXFRZ ELQD ;FCGL 162 
43 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 45 
44 VFÉ;OF[0" ., :8[=0 l0ÉXGZL ;LP ,;P 5[H 179 
45 lCgNL ;FlCtI SF[X ;\P WLZ[gã JDF" 49 
46 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 81 
47 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 86 
 392 
ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 
ÊDF\S 
48 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 157 
49 I7N¿ XDF" S[ p5gIF;F— D — DwID JU" MkWP ;\ULTF U q%TF 135-136 
50 EFuIZ[BF ELQD ;FCGL 84 
51 SCFGL VF{Z SCFGLSFZ DF[CG,F, lH7F;q 28 
52 ;FlCtI lJJ[RG Ù[DR\ã ^;qDG* 210-211 
53 SFjI S[ :i U q,FAZFI 20-202 
54 SYFzL MkWP lJHI5F, l;\C 19-20 
55 SCFGL ZRGF lJWFG MkWP N[J[gã XDF" 130 
56 SYFIF+F MkWP SQ`6N[J XDF" 8 
57 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 12 
58 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 11 
59 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 82 
60 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 142 
61 JF¢R} ELQD ;FCGL 44 
62 JF¢R} ELQD ;FCGL 52 
63 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 15 
64 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 32 
65 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 81 
66 lGXFRZ ELQD ;FCGL 132 
67 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 19 
68 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 62 
69 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 128 
70 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 82 
71 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 10 
72 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 17 
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73 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 51 
74 JF¢R} ELQD ;FCGL 135 
75 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 75 
76 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 62 
77 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 11 
78 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 156 
79 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 162 
80 JF¢R} ELQD ;FCGL 49 
81 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 49 
82 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 25 
83 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 179 
84 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 153 
85 SFjI:i U q,FAZFI 202 
86 lCgNL SCFlGIF— SF lJJ[RG A|ïNT XDF" 53 
87 SYFIF+F MkWP SQ`6N[J XDF" 10 
88 ,P D[gI q, VF[O ;F[8" :8F[ZL VF8" ,P ,DP u,[G S,FS" 72 
89 ;FlCtI lJJ[RG Ù[DR\ã ^;qDG* 212 
90 :FlCtI XF:+ MkWP GJGLT UF[:JFDL 89 
91 :JFT\ÈF[TZ lCgNL SCFGL ;\P MkWP ZFDS qDFZ U q%TF 35 
92 :JFT\ÈF[TZ lCgNL SCFGL ;\P MkWP ZFDS qDFZ U q%TF 38 
93 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 9 
94 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 24 
95 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 28 
96 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 41 
97 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 113 
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98 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 31 
99 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 9 
100 JF¢R} ELQD ;FCGL 86 
101 5F,L ELQD ;FCGL 109 
102 lGXFRZ ELQD ;FCGL 13 
103 lGXFRZ ELQD ;FCGL 138 
104 lGXFRZ ELQD ;FCGL 156 
105 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 77 
106 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 44 
107 XF[EF IF+F ELQD ;FCGL 29 
108 5F,L ELQD ;FCGL 12 
109 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 9 
110 5FC,F 5F9 ELQD ;FCGL 45 
111 5FC,F 5F9 ELQD ;FCGL 84 
112 GIL SCFGL VF{Z DwIDJU" MkWP SD[xJZ Ý;FN 
l;\C 
38 
113 lCgNL SCFGL o ,S G." Nl`Q8 .gãGFY DNFG 115 
114 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 51 
115 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 128 
116 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 85 
117 JF¢R} ELQD ;FCGL 103 
118 ;DSF,LG SCFGL o I qU AF[W SF ;\NE" MkWP 5qQ5F,l;\C 120 
119 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 13 
120 JF¢R} ELQD ;FCGL 136 
121 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 14 
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122 ;FlCtI ,F[RG AFA} xIFD ;qgNZNF; 193 
123 VDT`,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI ÝSFXR\ã lDz 256 
124 EFØF VF{Z ;\J[NGF MkWP ZFDÝ;FN RT qJ["NL 200 
125 lCgNL p5gIF; MkWP ;qZ[X l;gCF 393 
126 EFZTLI SFjI ;DLÙF N[JZFH EF8L 39 
127 EFZTLI SFjI ;DLÙF N[JZFH EF8L 39 
128 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkWP GU[gã 130 
129 VFWqlGS ;FlCtI VFP G\NN q,FZ[ JF5H[I 179 
130 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ" lXJNFGl;\C RF{CFG 68 
131 ;FlCtI ,F[RG AFA} xIFD ;qgNZNF; 193 
132 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF MkWP ZFH[xJZ ;É;[GF 163 
133 ;FlZSF VÝ[, !)*# ;\P GFDJZl;\C 33 
134 ELQD ;FCGL p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 266 
135 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 14 
136 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 172 
137 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 14 
138 JF¢R} ELQD ;FCGL 152 
139 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 155 
140 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 70 
141 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 99 
142 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 13 
143 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 13 
144 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 130 
145 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 13 
146 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 72 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 
ÊDF\S 
147 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 17 
148 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 11 
149 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 162 
150 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 76 
151 JF¢R} ELQD ;FCGL 33 
152 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 137 
153 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 27 
154 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 19 
155 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 17 
156 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 87 
157 JF¢R} ELQD ;FCGL 158 
158 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 162 
159 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 127 
160 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 130 
161 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 170 
162 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 159 
163 lGXFRZ ELQD ;FCGL 165 
164 JF¢R} ELQD ;FCGL 40 
165 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 10 
166 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 14 
167 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 84 
168 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 17 
169 X{,L lJ7FG EF[,FGFY lTJFZL 9 
170 JF¢R} ELQD ;FCGL 49 
171 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 86 
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ÊDF\S 
172 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 12 
173 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 75 
174 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 75 
175 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 124 
176 5ÎlZIF¡ ELQD ;FCGL 173 
177 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 9 
178 JF¢R} ELQD ;FCGL 69 
179 JF¢R} ELQD ;FCGL 169 
180 JF¢R} ELQD ;FCGL 149 
181 D[ZL lÝI SCFlGIF¡ ELQD ;FCGL 8 
182 lCgNL SCFGL o ,J\ V\TZ\U p5[gãGFY ^VxS* 250 
183 SYFzL ;\P MkWP lJHI5F,l;\C 21-22 
184 S qK lJRFZ Ý[DR\N 47 
185 ;FlCtI lJJ[RG Ù[DR\ã ^;qDG* 214 
186 SFjI S[ :i U q,FAZFI 202 
187 p5gIF; ;FlCtI MkWP lJJ[S läJ[NL 243 
188 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 111 
189 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 64 
190 VFH S[ VTLT ELQD ;FCGL 212-13 
191 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 20 
192 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 84 
193 E8STL ZFB ELQD ;FCGL 52 
194 lGXFRZ ELQD ;FCGL 141 
195 XF[EFIF+|F ELQD ;FCGL 150 
196 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 15 
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197 5F,L ELQD ;FCGL 11 
198 EFuI Z[BF ELQD ;FCGL 106 
199 ;FlCtI XF:+ MkWP GJGLT UF[:JFDL 76 
200 SFjI:i U q,FAZFI 161 
201 lCgNL p5gIF; o VK}T[ ;\NE" MkWP Z6JLZ ZF\U|F 108 
202 lCgNL p5gIF; ZRGF lJWFG VF{Z I qUAF[W zLDTL J;\T 5\T 28 
203 ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ^;qDG* 173 
204 lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN MkWP l+E qJGl;\C 124 
205 p5gIF;SFZ o p5[gãGFY VxS MkWP S q,NL5 R\ãUq%T 127 
206 p5gIF; :J:i VF{Z ;\J[NGF ZFH[gã IFNJ 201 
207 DWqDTL JØ" !$4 V\S !_4 VÉT}AZ !)*5 ;\P J[N jIF; 20 
208 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 10 
209 DWqDTL JØ" !$4 V\S !_4 VÉT}AZ !)*5 ;\P J[N jIF; 20 
210 hZF[B[ ELQD ;FCGL 46 
211 ELQD ;FCGL o V5GL AFT ZFH[xJZ ;É;[GF 188-189 
212 ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 86 
213 ;FlCtI ,F[RG MkWP xIFD ;qgNZNF; 121-122 
214 VFWqlGS lCgNL p5gIF; ;\P ELQD ;FCGL TYF 
VgI 
430 
215 lCgNL p5gIF; S[ ;F[ JØ" ;\P MkWP ZFDNZX lDz 382 
216 lCgNL p5gIF; S,F MkWP ZFD,BG X qS, 24 
217 lCgNL p5gIF; D — SYFvlX<5 SF lJSF; MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G 75 
218 ;FlCltIS lGA\W MkWP ZFH[gã RT qJ["NL 262 
219 SFjI S[ :i U q,FAZFI 42 
220 ;FlCtIXF:+ MkWP GJGLT UF[:JFDL 79 
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221 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 61 
222 lCgNL p5gIF; D — SYF lX<5 SF lJSF; MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G 90 
223 I7N¿ XDF" S[ p5gIF;F— D — DwID JU" MkWP ;\ULTF U q%TF 190-191 
224 DFS";JFN IX5F, 173 
225 EFZTLI DwIJU" MkWP xIFD;qgNZ 3F[Ø 71 
226 TFZ ;%TS ;\P V7[I 204 
227 lXJFGL SF lCgNL ;FlCtI ;FDFlHS 5lZÝ[1I D[ ßIF[t;GF XDF" 96 
228 hZF[B[ ELQD ;FCGL 126 
229 TD; ELQD ;FCGL 101 
230 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 205 
231 TD; ELQD ;FCGL 194 
232 ;FlCtI XF:+ MkWP GJGLT UF[:JFDL 79 
233 lCgNL p5gIF; D — SYF lX<5 SF lJSF; MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G 95 
234 ;FlCtI ,F[RG MkWP xIFD;qgNZNF; 127 
235 ;FlCtI ,F[RG MkWP xIFD;qgNZNF; 129 
236 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 76 
237 TD; ELQD ;FCGL 119 
238 TD; ELQD ;FCGL 204 
239 A;\TL ELQD ;FCGL 67 
240 S q\TF[ ELQD ;FCGL 139-140 
241 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 91 
242 A;\TL ELQD ;FCGL 86 
243 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 35 
244 TD; ELQD ;FCGL 155 
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245 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 177 
246 A;\TL ELQD ;FCGL 26 
247 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 54 
248 hZF[B[ ELQD ;FCGL 78 
249 TD; ELQD ;FCGL 156 
250 A;\TL ELQD ;FCGL 93 
251 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 53 
252 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 43 
253 A;\TL ELQD ;FCGL 140 
254 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 52 
255 S q\TF[ ELQD ;FCGL 39 
256 TD; ELQD ;FCGL 162-163 
257 hZF[B[ ELQD ;FCGL 31 
258 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 118 
259 lCgNL p5gIF; D — SYF lX<5 SF lJSF; MkWP ÝTF5GFZFI6 8\0G 84 
260 A;\TL ELQD ;FCGL 89 
261 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFGq lDz ^ÝEFSZ* 153 
262 SFjI S[ :i U q,FAZFI 176 
263 lCgNL p5gIF; lX<5 VF{Z Ý|IF[U MkWP l+E qJGl;\C 406 
264 lCgNL p5gIF; lXJGFZFI6 zL JF:TJ 453 
265 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 51 
266 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 54 
267 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 276 
268 A;\TL ELQD ;FCGL 68-69 
269 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 17 
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270 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 10 
271 S q\TF[ ELQD ;FCGL 16 
272 S q\TF[ ELQD ;FCGL 16 
273 TD; ELQD ;FCGL 11 
274 TD; ELQD ;FCGL 36 
275 S q\TF[ ELQD ;FCGL 8 
276 TD; ELQD ;FCGL 121 
277 TD; ELQD ;FCGL 37 
278 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 145 
279 S q\TF[ ELQD ;FCGL 15 
280 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 14 
281 A;\TL ELQD ;FCGL 98 
282 TD; ELQD ;FCGL 52 
283 DgG} E\0FZL SF SYF;FlCtI ^;\J[NGF VF{Z lX<5* MkWP zLDTL ;qØDF 5F, 49 
284 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 152 
285 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 30 
286 A;\TL ELQD ;FCGL 76 
287 lCgNL p5gIF; MkWP ;qZ[X l;gCF 38 
288 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 259 
289 hZF[B[ ELQD ;FCGL 109 
290 TD; ELQD ;FCGL 17 
291 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 129 
292 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 130 
293 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 129 
294 S q\TF[ ELQD ;FCGL 26 
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295 TD; ELQD ;FCGL 59 
296 lCgNL lJxJ SF[X EFUv2 GU[gãGFY J;q 100 
297 EFZTLI ;FlCtI lDDF\;F AF,[gã lTJFZL 449-450 
298 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 16 
299 TD; ELQD ;FCGL  
300 S q\TF[ ELQD ;FCGL 26 
301 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 253 
302 hZF[B[ ELQD ;FCGL 96 
303 A;\TL ELQD ;FCGL 104 
304 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 80 
305 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 77 
306 S q\TF[ ELQD ;FCGL 11 
307 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 76 
308 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 190 
309 TD; ELQD ;FCGL 27 
310 TD; ELQD ;FCGL 26 
311 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 48 
312 S q\TF[ ELQD ;FCGL 55 
313 TD; ELQD ;FCGL 248 
314 ;FlCtI SL X{,L MkWP U65lTR\ã U q%T 210 
315 TD; ELQD ;FCGL 179 
316 S,F VF{Z VFWqlGS ÝJ`l¿IF¡ ZFDR\ã X qÉ, 2 
317 p5gIF;SFZ p5[gãGFY ^VxS* S q,NL5 R\ãUq%T 198 
318 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 62 
319 lCgNL p5gIF; lX<5 VF{Z ÝIF[U MkWP l+E qJGl;\C 141 
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320 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkWP ZFHlSXF[Zl;\C 343 
321 lJRFZ ÝJFC MkWP CHFZLÝ;FN läJ[NL 102 
322 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ l;âF\T MkWP ZFHlSXF[Zl;\C 343 
323 ;FlCtI lJJ[RG Ù[D[gã ^;qDG* 185 
324 ;FlCtIXF:+ MkWP GJGLT UF[:JFDL 80 
325 hZF[B[ ELQD ;FCGL 7 
326 hZF[B[ ELQD ;FCGL 8 
327 hZF[B[ ELQD ;FCGL 19 
328 hZF[B[ ELQD ;FCGL 45 
329 hZF[B[ ELQD ;FCGL 29 
330 hZF[B[ ELQD ;FCGL 46 
331 hZF[B[ ELQD ;FCGL 48 
332 hZF[B[ ELQD ;FCGL 10 
333 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 9 
334 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 29 
335 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 19 
336 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 45 
337 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 31 
338 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 197 
339 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 86 
340 Sl0IF¡ ELQD ;FCGL 59 
341 lCgNL p5gIF; V\TZ\U 5CRFG MkWP Ý[DS qDFZ 187 
342 TD; ELQD ;FCGL 146 
343 TD; ELQD ;FCGL 159 
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ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 
ÊDF\S 
344 TD; ELQD ;FCGL 201 
345 TD; ELQD ;FCGL 163 
346 TD; ELQD ;FCGL 235 
347 TD; ELQD ;FCGL 26 
348 TD; ELQD ;FCGL 27 
349 A;\TL ELQD ;FCGL 25 
350 A;\TL ELQD ;FCGL 28 
351 A;\TL ELQD ;FCGL 38 
352 A;\TL ELQD ;FCGL 103 
353 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 137 
354 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 155 
355 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 152 
356 S q\TF[ ELQD ;FCGL 22 
357 S q\TF[ ELQD ;FCGL 22 
358 S q\TF[ ELQD ;FCGL 267 
359 S q\TF[ ELQD ;FCGL 131 
360 S q\TF[ ELQD ;FCGL 223 
361 SCFGLSFZ ELQD ;FCGL MkWP ZLGF 58[, 122 
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ØQ8D Ÿ VwIFI 
SYFSFZ ELQD ;FCGL SL p5,laWIF ¡4 ;LDF,¡4 ;\EFJGF,¡ 
 
6-1 p5,laWIF ¡ 
 6-1-1 SCFGLSFZ S[ :i D — ;FCGL SL p5,laWIF ¡ 
  6-1-1-1 ;FDFlHS IYFY" 
  6-1-1-2 G{lTSTF 
  6-1-1-3 DFGJTFJFN 
  6-1-1-4 5FxRFtI VFW qlGSTF S[ ÝlT VFÊF[X 
  6-1-1-5 DwIDJUL"I ,J\ lGdG DwIDJUL"I HLJG 
SF lR+6 
  6-1-1-6 38GF SL ;CHTF 
  6-1-1-7 lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF — SF lGNFG 
  6-1-1-8 XF[ØSvXF[lØT JU" SF lR+6 
  6-1-1-9 WDF"gWTFv;F\ÝNFlIS ;\3Ø" 
  6-1-1-10 jI\uI SL ÝWFGTF 
  6-1-1-11 ZFQ8=LIv:JFlEDFG SL EFJGF 
 lGQSØ" 
 p5gIF;SFZ S[ :i D — ;FCGL SL p5,laWIF ¡ 
 6-1-2 p5,laWIF ¡ 
  6-1-2-1 VlXÙFv5lZ6FD VF{Z lGNFG 
  6-1-2-2 Ý[DvJ{WvVJ{W4 IF{GvS q^9F ,J\ Nl,T 
JF;GF S[ ÝlT VFÊF[X 
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  6-1-2-3 lJlJW ;D:IFVF — ;[ H}hTL GFZL ,J\ 
GFZL SL V;CFI l:YlT SF lR+6 
  6-1-2-4 ;F\ÝNFlISTF ,S lJSFZvT,FX 
  6-1-2-5 5FZ\5lZS D}<IF — VF{Z VFW qlGS lJRFZF — 
S[ ALR ä\ä v DFGJLI D}<IF — S[ CF; 
SF lR+6 
  6-1-2-6 XF[ØS4 XF[lØT ;DFH VF{Z jIJ:YF S[ 
ÝlT jI\uI 
  6-1-2-7 ZFQ8=LI :JFWLGTF 
  6-1-2-8 J{l`JS ;D:IFvHG ;\bIF lJ:OF[8 ,J\ 
;F\ÝNFlIS ;\EØ" lJNFG 







ØQ8D Ÿ VwIFI 
SYFSFZ ELQD ;FCGL SL p5,laWIF ¡4  
;LDF,¡4 ;\EFJGF,¡ 
 
&P! p5,laWIF ¡ o 
 SYFSFZ ELQD ;FCGL Ý[DR\N S[ AFN pGSL 5Z\5ZF S[ G l;O" ;A;[ 
A0[ SYFSFZ Al<S VÝlTD ;FlCtISFZ Y[ × J[ ÝUlTXL, ;FlCltIS VF\NF[,G 
S[ ;A;[ A0[ ,[BS Y[ × l,CFHF Ý[DR\N S[ AFN Ý[DR\N SL 5Z\5ZF S[ 
;A;[ AM+[ ;FlCtISFZ DFG[ HF ;ST[ C® × 
 ;FCGL SF SYFv;FlCtI prR SF[l8 SF SCF HF ;STF C{ × pGSL 
VFZ\lES lXÙF ZFJ,l5\0L D—4 ,DP,P SL 5<+F." ,FCF{Z D — ,J\ lCgNLv;\:S`T 
SF VwIIG 3Z 5Z CF[TF ZCF × EFZTv5FSvlJEFHG S[ SFZ6 ZFJ,l5\0L 
KF[M+GF 5M+F × .; A¡8JFZ[ S[ AFN J[ 5\HFA S[ ,S SF ¶,[H D— VwIF5S CF[ 
UI[ × lJEFHG SL .; +F;NL G[ pGSL ,[BGL SF[ ;XÉT VF{Z ZRGFVF — 
SF[ ;\J[NGXL, AGF lNIF C{ × 
 ;FCGL ACqT CL G[SlN, .g;FG Y[ × pGSF jIlÉTtJ IC ÝDFl6T 
SZTF C{ lS v ^VrKF ;FlCtI l,BG[ S[ l,, VrKF .g;FG CF[GF H~ZL      
C{ ×* HF[ lJZ,[ ,F[UF — D — 5FIF HFTF C{ × ;CGL ,S ,[;[ VN ŸEqT ,[BS Y[ 
lHgCF —G[ V5G[ HLJG D — NF[ RZD lJZF[WFEF;F — SF[ ;DlgJT SZG[ SF ÝIF; 
lSIF × V5G[ IYFY"JFNL -F ¡R[ S[ ,[BG S[ SFZ6 VUZ JC Ý[DR\N SL 
5Z\5ZF S[ AZS; BM+[ lNBF." N[T[ C® TF[ DG qQI S[ :JEFJUT RlZ+ 
DwIDJUL"I DFG; S[ ELTZ lK5L UF ¡9F[ VF{Z BF[B,L DCÀJFSF ¡ÙFVF — SF[ 
UCZF." S[ ;FY VF ¡SG[ S[ SFZ6 SYFSFZF — S[ ALR DCÀJ5}6" DFG[ HF ;ST[ 
C® × 
 ;FCGL SL .; V;FWFZ6 ;O,TF SF D qbI SFZ6 IC C{ lS CZ 
RLH SF[ ;}1D Nl`Q8 ;[ N[BG[ SL ÙDTF pGD — lJnDFG YL × ;FCGL S[ 
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,[BSLI jIlÉTtJ SL ;A;[ AM+L AFT IC YL lS pgCF —G[ ;\SL6" ;FdIJFNL 
lJRFZWFZF SF[ V5G[ p5gIF; J SCFGL ;FlCtI D— ;tI SF[ -}¡<+G[ D — VFM+[ 
GCÄ VFG[ lNIF × J[ ÝlTAâ ;FdIJFNL lR\TS ZC[ × ,S pNFZ lS:D SL 
DFGJLI ;\J[NGXL,TF G[ pGS[ lR\TG SF[ SEL ,[BSLI VYJF lGHL jIlÉTtJ 
5Z CFJL GCL CF[G[ lNIF × VG[S NlÙ6 5\YL lJRFZWFZF S[ ,[BSF — S[ ALR 
J[ ;DFG :i ;[ ,F[SlÝI Y[ × ;FCGL ;CL DFIGF — D — VHFTX+ q Y[ × 
Ýl;â ,[lBSF SQ`6F ;F[ATL G[ ;FCGL S[ ;\A\W D — V5G[ lJRFZ .; ÝSFZ 
jIÉT lSIF C{ v 
^^ELQD JC R[CZF C{ HF[ VF5 D— ;[ lS;L SF A[8F CF[ ;STF4 lS;L 
SF EF."4 lS;L SF ETLHF VF{Z lS;L SF NF[:T × SCG[ SF DT,A IC lS 
VF5 lS;L EL SAL,[ D — ELQDHL H{;[ AZBqZNFZ SF[ DHA}ZL ;[ A¡WF
 N[B ;ST[ C® ELQDHL HF[ C{ JC ;FDG[ C® × lHTGL VF ¡B VF{Z ;A| 
VF5S[ 5F; C{4 pTGF CL ;CH5G VF5 ELQD S[ .N"vlUN" N[B ;ST[ C®4 5F 
;ST[ C® × ELQD S[ 5F; SF[." CFlXIF GCÄ C{ × SF[." 5NF" GCÄ × JC 
;FNUL 5;\N ;FNF lDHFH .g;FG C{ ×**! 
 MkW- ZLGF 58[, ;FCGL S[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SL ;ZFCGF SZT[ Cq, 
l,BTL C{ v ^^V5G[ jIlÉTUT VG qEJF — SF[ SYF D — -F,SZ ELQD ;FCGL G[ 
lCgNL ;FlCtI SF[ VlWS ;d5gG lSIF C{ × pGS[ l,, lHgNUL ,UFTFZ 
VFNFGvÝNFG SF lJØI AGL ZCL C{ × lHgNUL ;[ pgCF —G[ ;rRL 38GF,¡ p9." 
VF{Z lHgNUL S[ lJlEgG 5C,qVF — SF[ J[ G l;O" UCZF." ;[ VF ¡SG[ D — ;O, 
Cq,4 Al<S ;DSF,LG EFZTLI ;FlCtI SL S qK ;JF"lWS HLJ\T Sl`TIF ¡ EL N[ 
;S — ×**2 
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 ;FCGL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D— 5lZJFZ4 ;DFH ,J\ ZFQ8= SL S." 
DCÀJ5}6" ;D:IFVF — SF[ SCFGL ,J\ p5gIF;F — S[ DFwID ;[ HGv;FWFZ6 S[ 
;dD qB Ý:TqT lSIF C{4 lGNFG lSIF C{ VF{Z CD — ;F[RG[ S[ l,, DHA}Z lSIF 
C{ × ;qÝl;â VF,F[RS lGD", JDF" S[ XaNF[ D — v 
 ^^pGSL SCFlGIF —4 p5gIF;F — D — IlN VG}9[ 5F+F — SL ,\AL lR+vU{,ZL 
lNBF." N[TL C{4 HCF ¡ CZ jIlÉT V5G[ JU" VF{Z 5lZJFZ4 XCZ VF{Z S:A[ SL 
jIYFvSYFVF —4 lJ;\UlTIF —4 lJã}5TFVF — S[ 5}Z[ ;\;FZ SF[ ,[SZ p5l:YT CF[TF 
C{4 TF[ .;l,, lS pGSL VG qEJv;\5NF .TGL jIF5S VF{Z ;D`â C{ ×**# 
 ;FCGL G[ V5G[ HLJGFG qEJ SF[ IYFY" SF[ 5q8 lNIF C{ V5G[ 
SYFv;FlCtI D — × J:TqTo IYFY"JFN ,S UCZL ;F ®NI"D},S ;\J[NGFtDS 
,[lTCFl;S Nl`Q8 CF[TL C{4 HF[ ,S VF[Z ZRGFtDS :TZ 5Z V5G[ .lTCF; SF[ 
DG qQITF S[ .lTCF; ;[ HF[M+TL C{ VF{Z N};ZL ;D;FDlIS ;DFH SL 
VFXFvVFSF\ÙFVF —4 N qoB4 5LM+F4 VEFJ4 V\TlJ"ZF[W4 lHHLlJØF ,J\ ;\3ØF[" TYF 
p;SL HLT 5ZFHIF[ S[ lR+6 D — EL 5lZJT"G SF[ ÝUlTXL, XlÉTIF — SF 
VgJ[Ø6 SZTL C{ VF{Z pGSF[ A, ÝNFG SZTL C{ × 
 ;[P ZFP IF+L S[ XaNF[ D— v ^^,S ,[BS S[ 5F; HAvTS lJlJW 
VG qEJF — SF lJXF, E\0FZ G CF[ JC :JI\ SF[ AC qT H<NL N qCZFG[ ,UTF C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ ELQDHL S[ 5F; HLJGFG qEJ SF VB}8 E\0FZ C{ ×**$ 
 SCFGLSFZ VDZSFgT S[ XaNF[ D— v ^^ELQD HL SL ,S VF[Z lJX[ØTF 
C{ pGSL VN ŸEqTvlGZLÙ6 XlÉT × .; DFD,[ D — pGD — VN ŸEqT HFU~STF     
C{ × VF5 5gG[ 5Z 5gG[ p,8T[ HF.I[ VF5SF SCÄEL Z;vE\U GCÄ CF[UF × 
lH; T<,LGTF ;[ ZRGFSFZ G[ V5GL ZRGF l,BL CF[UL4 J{;L CL T<,LGTF 
D — VF5 BF[ HFI—U[ ×**5  
 CDFZ[ XF[WvÝA\W SF ÝlT5Fn lJØI ELQD ;FCGL SL SCFGL ,J\ 
p5gIF; C® × .; VwIFI D — ;FCGL SL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — SF[ S[gã D — 
ZBSZ pGSL p5,laWIF —4 ;LDFVF — ,J\ ;\EFJGFVF — SL RRF" SZ—U[ × 
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&P!P! SCFGLSFZ S[ :i D — ;FCGL SL p5,laWIF ¡ o 
&P!P!P! ;FDFlHS IYFY" o 
 CD HF[ S qK N[B ZC[ C® p;SF IYF TyI J6"G CL IYFY" GCÄ C{ × 
IYFY" ;DFH VF{Z N[X S[ .lTCF; ;[ HqM+L Cq." J:T q C{ × 
 ;FCGL ÝUlTXL, lJRFZWFZF S[ ÝUlTXL, SYFv;FlCtI SL 5Z\5ZF S[ 
,[BS C® × Ý[DR\N VF{Z IX5F, SL UCZL KF5 :5Q8 C{ × CD VFU[ :5Q8 
SZ RqS[ C® lS p5gIF; TYF SCFGL SF[ IqUvHLJG S[ ;FY HF[M+G[ D — 
Ý[DR\N SL DCTL E}lDSF ZCL C{ × ;FDFlHS IYFY" SL S[lgãITF D — ZR[ 
HFG[JF,[ ;FlCtI S[ J[ Ý:TF[TF C® × ;FlCtI D — ÝUlTXL, lJRFZWFZF SF 
lJlGIF[U SZ ÝlTAâ VF{Z 5Ù3Z ;FlCtI S[ VUqVF SYFSFZ Ý[DR\N CL         
C{ × .; 5Z\5ZF SF[ AGF, ZBG[ D — ;FCGL SF DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × 
;FCGL G[ ;DFH S[ ;FWFZ6 HGF — SF[ V5G[ SYFv;FlCtI S[ S[gã D — ZBT[ 
Cq, EL VF{Z pgC— 5}ZL ;\J[NGF S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × SYFSFZ ;FCGL 
SF EL ,[;F CL S qK DT C{ v ^^J[ pG YF[M+[ ;[ ,[BSF — D — ;[ C® HF[ VrKL 
SCFlGIF ¡ l,BT[ C® VF{Z ,F[UF — SF[ lGZFX GCÄ SZT[ × R,Tµ -\U ;[ pgCF —
G[ S qK GCÄ l,BF C{ × ACqT ;FO XaNF — D — D® ,S AFT SCGF RFC}¡UF lS 
D® pGSF[ lHTGF VrKF SCFGLSFZ ;DhTF C}¡4 pTGF p5gIF;SFZ GCL ×**& 
 ;FCGL Ý[DR\N S[ AFN N};Z[ ,[;[ SCFGLSFZ C— HF[ SCFGL SF[ JF:TlJS 
HUT ;[ p9FT[ C® × pGS[ 5F+ CDFZ[ .N"vlUN" lNBF." N[T[ C® × Ý[DR\N SL 
TZC pGS[ EL 5F+ ,S 5}Z[ JU" SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × ;FCGL lS;L EL 
RlZ+ S[ lJSF; S[ l,, ÝIF; GCÄ SZT[ Al<S pG 5F+F — S[ RlZ+ SF 
lJSF; V5G[ VF5 CF[TF HFTF C{ × DXC}Z SYFSFZ lJQ6 qÝEFSZ EL ;FCGL 
S[ ;\A\W D— V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, SCT[ C® lS v ^^ELQD ;FCGL 
SCÄ EL RlZ+ S[ lJSF; S[ l,, ÝIF; GCÄ SZT[4 J:T qTo DCFG RlZ+ 
JCÄ CF[TF C{4 HF[ V5G[ VF5 CL VFU[ A- HFTF C{ × BF;SZ lJEFHG SL 
+F;NL SF[ ,[SZ pgCF —G[ lHG RlZ+F — SF lGDF"6 lSIF C{ p;D — AM+L B}AL S[ 
;FY ;FZL l:YlTIF¡ ;CH EFJ ;[ VFTL C{ ×*** 
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 ;FCGL :JI\ V5GL SCFGLvZRGFvÝlÊIF S[ ;\A\W D— IYFY" SF[ DCÀJ 
N[T[ Cq, SCT[ C® v ^^SCFGL l,BT[ ;DI CD l:YlTIF — v 38GFVF — SF[ 
JF:TlJS HLJG D — ;[ VÉ;Z p9FT[ C®4 ;FY CL ;FY 5F+F — SF[ EL p9FT[ 
C®4 HCF ¡ SF[." l:YlT SCFGL D— 5G5G[4 V5G[ :J:i VF{Z VFSFZ U|C6 SZG[ 
,UTL C{ × 38GF p; ;lÊI 5F+ S[ ;FY H qM+SZ CL CDFZF wIFG VFSQ`8 
SZTL C{ ×**( 
 ;FCGL SL SCFlGIF ¡ S[J, DFGl;S Tl`%T SF[ ;FWG GCÄ Al<S 
JT"DFG4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S VF{Z VFlY"S IYFY" SF[ ;DhG[ SF 
DFwID C{ × ÝUlTXL, IYFY"JFNL SCFGLSFZ S[ :i D — ;FCGL SF IF[UNFG 
lJX[Ø DCÀJ ZBTF C{ × 
 ;FCGL S[ XaNF[ D — ^^D[ZL VlWSF\X SCFlGIF ¡4 IYFY"5ZS ZCL C{ DF+ 
jIlÉT S[lgãT VYJF jIlÉT S[ V\TD"G 5Z S[lgN\T GCÄ ZCL C®4 SCÄ G 
SCÄ D[Z[ 5F+F — S[ jIJCFZ TYF UlTlJlW 5Z AFCZ SL UlTlJlW SF UCZF 
ÝEFJ ZCF C{ × Al<S IlN SC— lS lH; lJ;\UlT VYJF V\TlJ"ZF[W SF[ ,[[SZ 
SCFGL l,BL U."4 JC DF+ jIlÉT SL l:YlT SF V\TlJ"ZF[W G CF[SZ4 p;S[ 
VF;v5F; S[ ;FDFlHS HLJG SF V\TlJ"ZF[W CF[SZ p;S[ jIlÉTUT HLJG D — 
,lÙT CF[TF C{ v p;SL DFGl;STF4 p;SL Nl`Q8 p;SF ;\3Ø" VFlN         
DF+ p;SF G ZCSZ VFH S[ VFNDL SF AG HFTF C{ × JC 5F+ V5G[ 
SF, SF ÝlTlGlW AG HFTF C{ × .;L SFZ6 ,F[U .G SCFlGIF — SF[ 5<+T[ 
EL C{ ÉIF —lS .GD — pgC— V5G[ SF,v;FDFgI HLJG SF lAdA N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ ×**) 
 J[ ,F[U SCT[ C® v ^^D[ZF TF[ IC EL DFGGF C{ lS CDFZ[ ICF ¡ EFZT 
D — ;FlCtI4 pgGL;JÄ XTFaNL ;[ CL IYFYF["gDqB VF{Z ;DFHF[gD qB CF[G[ ,UF      
YF × .;SL ,S SM+L A\lSDR\ã R8F[5FwIFI4 lOZ EFZT[gN q VF{Z lOZ Ý[DR\N 
VFlN Y[ ×**!_ 
 ;FCGL SL SCFlGIF — SF ZRGFv;\;FZ UCZ[ ZRGFtDS NFlItJ AF[W SF[ 
:JLSFZ SZTF C{ × ;TCL l:YZ IYFY" S[ ÝlT EL ;FCGL SL ÝlTAâTF GCÄ 
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C{ × J[ ,[;[ IYFY" S[ lRT[Z[ C® HF[ lGZ\TZ UlTXL, C{ × ;FCGL SL I[ 
;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × 
 ÝTF5 9FS qZ S[ XaNF — D — v ^^ELQD SL ZRGF SF IYFY"JFN ,S VF[Z 
TF[ ;FDFlHS HLJG SL JF:TlJSTFVF — SF[ ÝEFJXF,L :i ÝNFG SZTF C{ 
N};ZL VF[Z R[TGF SF ;\:SFZ N[TF C{ × .GSL SCFlGIF — S[ IYFY" D— J:TqVF — 
38GFVF — VF{Z 5F+F — S[ VF\TlZS ;\A\WF — SF lGJF"C CF[ ;SF C{ v HGTF S[ 
G{lTS ;\3Ø" S[ ÝlT ;DFWFG 5{NF SZGF ELQD ;FCGL S[ SYFvIYFY"JFN SL 
,S lJX[ØTF C{ ×**!! 
 SC ;ST[ C® lS Ý[DR\N SL EF ¡lT ;FCGLHL G[ EL HLJG SF[ AM+[ 
GHNLS ;[ N[BG[v5ZBG[ SF SFD lSIF C{ × pGS[ ;FlCtI D — VFSFXv,F[S 
SL S<5GFXL,TF S[ :YFG 5Z IYFY"HLJG SL JC hF¡SL C{ HF[ 5F9S SF[ 
p;SL HDLG ;[ HF[M+SZ UCZ[ TS ;\J[lNT EL N[TL C{ × ,S SYFSFZ S[ 
:i D — IC pGSL ACqT AM+L p5,laW SCL HF ;STL C{ × 
&P!P!P2 G{lTSTF o 
 JF:TJ D — ^^G{lTSTF DFGJ HLJG SF prRTD D}<I C{ × IC ST"jI 
Aqlâ SL VFWFZlX,F C{ × ICÄ DFGJv;DFH SF[ ;\Ul9T SZTL C{ × ICL 
ZFHGLlTS HLJG SF[ EL ;\RFl,T SZTL C{ ×**12 
 G{lTSTF SF ;\A\W D}<I ;[ H}M+F CqVF C{ ^^VTo D}<I jIlÉT S[ 
HLJG4 jIlÉTtJ VF{Z Vl:TtJ SF DqbI S[gã C{4 ,1I C®4 Nl`Q8SF[6 C{ HF[ 
;DFH äFZF :YFl5T VF{Z ÝtI[S jIlÉT äFZF DFgI CF[T[ C® ×**!# 
 MkW- V~6F Uq%TF S[ XaNF — D — v ^^D}<I ,[BG S[ µ5Z VFZF[l5T J:T q 
GCÄ C{4 JC p;S[ ELTZ ;[ 5{NF CF[G[JUF,L HLJG XlÉT C{ × H{;[ HLJG 
D}<IvAF[W S[ lAGF lGZY"S C{ J{;[ ;FlCtI EL ×**!$ 
 ;FCGL G[ ;FDFlHS 5Z\5ZF SF[ ,S GIF :i N[G[ SF ÝIF; lSIF × 
pgCF —G[ jIlÉT SF[ ;DFH D — A¡W[ VFNXF[Å ;[ :JT\+ CF[G[ SL Ý[Z6F NL × 
HLJG S[ G, G{lTS D}<I SL :YF5GF ;DFH SL 5lZl:YlTIF — SL V5[ÙF 
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jIlÉT SL CL 5lZl:YlTIF — S[ VFWFZ 5Z SZG[ SF ÝIF; lSIF × 5lZ6FD 
:J:i pGSL SCFlGIF — D — 5Z\5ZFUT ;J"YF AFæ G{lTSTF S[ :YFG 5Z jIlÉT 
S[ DCÀJ S[ SFZ6 ;FDFlHS D}<IF[ D — DGF[J{7FlGS G{lTSTF SF ;DFJ[X    
CqVF × 
 ;FCGL S[ XaNF[ D— ^^ÝtI[S ,[BS V\TTo V5G[ ;\J[NG V5GL Nl`Q84 
HLJG SL V5GL ;Dh S[ VG q;FZ l,BTF C{ × CF ¡ D® .TGF H~Z SC}¡UF 
lS DF+ lJRFZF — S[ A, 5Z l,BL U." ZRGF4 lH;S[ 5LK[ HLJG SF 
ÝFDFl6S VG qEJ G CF[ JC ZRGF VÉ;Z VWSRZL ZC HFTL C{ × D[ZL 
WFZ6F C{ lS ;FlCtI S[ S[gã D — DFGJ C{4 jIlÉT C{4 5Z\Tq jIlÉT 
V,UvV,U GCÄ C{ v V5G[ D— ;\5}6" .SF." GCÄ C{ × ,[BS SF ST"jI C{ 
lS HLJG SL ;rRF." TS 5Cq¡R 5FI[ VF{Z p;[ p3F0SZ 5F9S S[ ;FDG[ 
ZB N[ ×**15 
 ^^G{lTSTF SF C[Tq V5G[ jIF5S :JEFJ SF 7FG SZFGF C{ × G{lTSTF 
V5G[ VF5SF[ J{IlÉTS HLJG ;[ µ5Z p9FG[ SF ;FWG C{ ×**!& 
 ;FCGL SL SCFlGIF[ D — pgCF —G[ ICÄ= V5GL lJRFZWFZF jIÉT SL C{ lS 
DG qQI S[ ELTZ ^5XqtJ SF NDG SZ N[JtJ SF lJSF; CF[ × pGSL ;\5}6" 
SCFlGIF — D — ;[JF4 Ý[D VF{Z tIFU4 ST"jI ;[ 5lZ5}6" HLJG HLG[ SL Ý[Z6F 
lD,TL C{ × pGS[ V5G[ XaNF — D — v ^^HLJG S[ IYFY" VF{Z ;FlCtI S[ 
IYFY" D — ,S V\TZ CF[TF C{ × JF:TlJSTF SL h,S TF[ ;FlCtI D— H~Z 
lD,TL C{4 5Z ;FlCtI G{lTSTF ,J\ D}<I ;[ HqM+F CF[TF C{ × .;Ll,, 
VFNX"JFlNTF S[ l,, ;FlCtI D — TF[ ACqT AM+F :YFG CF[TF C{4 5Z jIFJCFlZS 
HLJG D — GCÄ v HCF ¡ CD IYFY" HLJG SL UlTlJlW SF[ D}<IF — SL S;F{8L 
5Z VF ¡ST[ C® × HLJG SF[ ,S jIF5S 5lZÝ[1I D — N[BT[ C® × .GD —  
;rRF." S[ VlTlZÉT gIFI5ZTF VF{Z HGlCT VF{Z DFGJLITF VFlN EL VF 
HFT[ C® ×**!* 
 ;FCGL G[ V5GL ;EL SCFlGIF — D — G{lTSTF ,J\ DFGJvD}<I 5Z 
;lJX[Ø A, lNIF C{ HF[ pGSL lJX[Ø p5,laW DFGL HF,UL × HGTF S[ 
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G{lTS ;\3Ø" S[ ÝlT ;DhNFZL 5{NF SZGF EL ;FCGL S[ SYFvIYFY"JFN SL 
,S lJX[ØTF C{ × VFH EF{lTSTFJFNL HLJG G[ HCF ¡ ;FZ[ D}<IF — S[ wJ:T 
SZ lNIF C{4 JCF ¡ G{lTSTF IF D}<IF[ SL AFT SZGF ,S ACqT AM+[ ;FC; 
SL V5[ÙF ZBTL C{ × lOZ EL ;FCGLHL G[ AM+L lCdDT S[ ;FY IC SFI" 
lSIF C{ TYF V5G[ SYFv;FlCtI S[ DFwID ;[ pgCF —G[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i 
D — G{lTSTF SF ;\N[X lNIF C{ × IC pGS[ ;FlCtI SL p5,laW CL DFGL 
HF,UL × VFH G{lTSTF VF{Z VFNX" SL AFT SZG[ D — ;FlCtISFZ lCRST[ 
Cq, lNBF." N[T[ C® ÉIF —lS S8q VF,F[RGF SF lXSFZ AG HFG[ SF EI pgC— 
;TFT[ Cq, lNBF." N[TF C{ × ,[;L l:YlT D — EL ;FCGLHL G[ G{lTSTF VF{Z 
D}<IF — SL AFT SZS[ ,S ."DFGNFZ ;H"S S[ jIlÉTtJ SL ; qZÙF SL C{ × 
&P!P!P# DFGJTFJFN o 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI lNIF   
C{ × DFGJTF ,S ,[;F Nl`Q8SF[6 C{ HF[ S[J, DG qQI TS ;LlDT G CF[SZ 
HM+vR[TG ;ASL E,F." SZGF V5GF WD" ;DhTF C{ × VTo SCF HF 
;STF C{ lS ^^DFGJTFJFN SF ;\A\W G{lTSTF ;[ C{ VF{Z .;SF p¡[xI DFGJ 
SF DFGl;S VF{Z ;FDFlHS VeI qtYFG C{ × IC DG qQI SF[ A\W qtJ S[4 
EF."vRFZ[ S[ ;}+ D — AF ¡WGF RFCTF C{ ×** ^RFRF D\U,;{G* SCFGL D — lG~l5T 
DFGJTF S[ I[ :JZ v ^^RFRF D\U, ;{G p;SF ;UF RFRF EL GCÄ YF v 
JC ;FZL pD| Ul,IF — D — CL ZCF YF × lS;L ;\A\WL G[ p;;[ SCF YF lS 
D\U,;{G BF8 ;[ H qM+ UIF C{ v .,FH TS S[ l,, p;S[ 5F; 5{;[ GCÄ 
C{ v V5G[ ETLH[ SF[ IFN SZTF C{ × SCÄ 5qZFG[ ;\:SFZ p;S[ lN, SF[ 
SRF[8G[ ,U[ Y[4 VF{Z S qK .; AFT SF 0Z EL lS ,F[U ;qG —U[ TF[ ÉIF SC—
U[ p;S[ ZCT[4 D\U,;{G .; CF,T D— ZC ZCF C{ ×**!) 
 ^;¡E, S[ AFA}* SCFGL D — GF{SZ S[ ÝlT VDFGJLITF ^^5Z TqD TF[ 
5<+[vl,B[ CF[4 ;DhNFZ CF[ × T qdC— hF ¡58 GCÄ DFZGF RFlC, YF × I[ ,F[U 
lNGDZ S[ YS[ CF[T[ C® × .gC— GÄN ,U HFTL C{ v D®G[ 3}¡;F ,S N qxDG 
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SF[ G DFZSZ lS;L lDÎL S[ ,F[N[ SF[ DFZF C{ lH;SF SF[." ,FE GCÄ CqVF 
C{ ×**20 
 ;FCGL p; JU" S[ SCFGLSFZ GCÄ C{ lH; JU" S[ SCFGLSFZ lGD", 
JDF"4 SQ`6A,N[J J{N IF pØF lÝIJ\NF C{ × Inl5 pGSF SYFvÙ[+ EL JCÄ 
C{ HF[ .G SCFGLSFZF — SF SYFvÙ[+ C{ × lSgT q HCF ¡ TS Nl`Q8SF[6 SF ÝxG 
C{4 ;FCGL SF Nl`Q8SF[6 N};ZF C{ ×  
 MkW- ZLGF 58[, S[ XaNF — D — v ^^JC DFGJJFNL Nl`Q8SF[6 C{4 DFGJ 
lJZF[WL GCÄ HF[ CD — 5TGXL, SCFGLSFZF — D — lD,TF C{ × ICF ¡ IC SCG[ SL 
VFJxISTF GCÄ C{ lS DFGJJFN EL S." TZC SF CF[TF C{ × ;FCGL SF 
Nl`Q8SF[6 SF VFWFZ HF[ DFGJJFN C{ JC 5}¡HLJFNL IF SF<5lGS ;DFHJFNL G 
CF[SZ DFÉ;"JFN\4 ,[lGGJFN 5Z VFWFlZT ;DFHJFNL C{ VF{Z .;[ ELQDHL G[ 
V5GL ZRGFVF — D[\ VFZF[l5T G SZS[ p;SL V\TZ\UTF D — 3q,FvlD,FSZ Ý:TqT 
lSIF C® ×**21 ^U\UF[ SF HFIF* SCFGL D — U\UF[ ;UEF" C{4 UEF"J:YF D— ,F[UF — 
äFZF ÝTFl0T lS, HFG[ 5Z ;FCGL SL DFGJTF VFÊF[X S[ ;FY jIÉT Cq." 
C{ v ^^p0 +TL Cq." ."\8 5[8 5Z VF ,U[ TF[ ÉIF CF[UF ×**22 
 ;FCGL G[ lH; DFGJJFN SF[ :JLSFZ lSIF C{ p;SF VFWFZ JC 
J{7FlGS ;DFHJFN C{ HF[ zDHLJLv;DqNFI SF[ ;DFlHS XF[Ø6 ;[ DqlÉT 
lN,FSZ ;DFGTF 5Z VFWFlZT p; ;DFH SF lGDF"6 SZTF C{ HF[ ;EL 
DG qQIF — ;FD\H:I5}6" lJSF; VF{Z ;EL jIlÉTIF — SL JF:TlJS :JT\+TF S[ l,, 
VlGJFI" C{ × 
 G\N lSXF[Z GJ, S[ XaNF — D — SC— TF[ ^^lH; TZC ;FCGL SF 
DFGJTFJFN VgI SCFGLSFZF — ;[ lEgG C{4 p;L TZC pGSF -\U EL × R}¡lS 
pGS[ 5F; ,S ;q;\UT Nl`Q8SF[6 C{4 .;l,, pGSL SCFlGIF — SF :i ;qUl9T 
C{ × pgCF —G[ lJ3l8T Nl`Q8SF[6JF,[ SCFGLSFZF — SL TZC SCFGL SF[ G q:B[ IF 
RF{B8[ ;[ AFCZ lGSF,G[ S[ GFD 5Z p;S[ :i SF lJ38G GCÄ lSIF C{ 
Al<S p;[ lJØIvJ:Tq S[ VG q:i VSl`+D :i VF{Z lX<5 ÝNFG lSIF C{ × 
:JEFJTo CD — pGSL SCFlGIF ¡ SCFGL S[ :i D — ÝEFlJT SZTL C{ ×**23 ICÄ 
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;FCGL SL ;A;[ AM+L p5,laW C{ × Ý[DR\NHL VF{Z IX5F,HL SL TZC 
;FCGL EL DFGT[ Y[ lS lCgN} CF[ IF D q;,DFG4 l;ÉB4 A|Fï6 CF[ IF 
ClZHG4 DFGJ ,J\ DFGJTF S[ GFT[ ;A AZFAZ C{4 VF[Z ;EL SF[ ;DFG 
NHF" lD,GF RFlC, × DFGJ ;[ AM+L HLR DFGJTF C{ × .;L D\TjI SF[ pgCF —
G[ V5GL ^5C,F 5F9* SCFGL D — ZRGFtDS -\U ;[ Ý:TqT EL lSIF C{ × 
VFH HCF ¡ ;FZ[ D}<IF — SF ÙZ6 CF[TF HF ZCF C{ ,[;L l:YlT D — v DFGJLI 
D}<IF — VF{Z DFGJTF SL AFT SZGF p;S[ V5}J" ;FC; SF ÝTLS C{ × 
;FlCtI TF[ V\TTF[UtJF DFGJTF SF CL ;\ZÙS VF{Z ;\Jâ"S DFGF HFTF C{ × 
IC SFI" ELQD ;FCGL HL SL ,[lSGL ;[ ;\EJ CF[ ;SF C{ × 
&P!P!P$ 5FxRFtI VFW qlGSTF S[ ÝlT VFÊF[X o 
 ^^DFGJ ,S lJJ[SXL,4 R[TGFvIqÉT AF{lâS ÝF6L C{ HF[ lGT GJLG 
SL XF[W SZTF C{ × IC ÝlÊIF VFH ;[ GCÄ IqUvIqUFgTZ ;[ lGZ\TZ R,L 
VF ZCL C{ VF{Z VFU[ EL lGZ\TZ R,TL ZC[UL × VFWqlGSTF SF ;LWF VY" 
TF[ ,S ÝSFZ SL GJLGTF IF G,5G SL 5lZl:YlTIF — ;[ C{ HF[ lS 5qZFG[ SL 
V5[ÙF SqK 5lZJlT"T ÝTLT CF[TL C® VF{Z J[ 5lZl:YlTIF ¡ ;DIv;DI 5Z 
5lZJlT"T VF{Z 5qGo 5lZJlT"T EL CF[TL ZCTL C® × .;l,, ^^VFW qlGSTF 
J:TqTo lGlQÊI ;DIv;LDF GCÄ C{ ×**24 VFW qlGSTF S[ ^^;FY ;DI SF 
;\NE" lJX[Ø HqM+F CqVF C{ ×**25 CD lH; VFW qlGSTF SL AFT SZ ZC[ C® 
p;SF ;\A\W VlWSFX\To 5lxRDLSZ6 ;[ DFGF UIF C{4 ÉIF—lS VFW qlGSTF SL 
5lZl:YlT EFZT D — V\U[|HL XF;G S[ O,:J:i lJSl;T Cq."4 lH;S[ SFZ6 
5lxRDL N[XF — SL ;eITF4 lXÙFvjIJ:YF4 ZFHGLlT4 VFJFUDG4 ,STF4 
ZFQ8=LITF4 ZCGv;CG4 BFGv5FG4 jIJCFZ VF{Z ;\A\W VFlN ;EL SF ÝEFJ 
VlWS IF SD :i ;[ EFZT SL HGTF VF{Z p;S[ HGvHLJG 5Z 5M+F × 
 ^^E}T4 ElJQI VF{Z JT"DFG TLGF — S[ V\WSFZ ;[ l3ZF VFH SF DG qQI 
D}<I ;\ÊD6 S[ p; EIFGS NF{Z ;[ UqHZ ZCF C{ HCF ¡ lABZFJ4 Sq^ 9F4 
lGZFXF VF{Z ;\+F; CL VlWS C{ v DG qQI SF ;\3Ø" VFH G S[J, ÝSl`T 
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;[ C{ VF{Z GCÄ DF+ DFGJvÝSl`T ;[ C{ Al<S DFGJ SF :JI\ V5G[ VF5 
;[ ;\3Ø" HF[ VFW qlGS IqU SL N[G C® ×**26 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — VFW qlGSTF S[ ÝlT VFÊF[X jIÉT lSIF 
C{ × ;FCGL G[ S[J, VFW qlGSTF SF[ V:JLSFZ CL GCÄ lSIF 5Z\T q S qK CN 
TS DG qQI SF DG qQItJ BtD CF[ HF, ,[;L VFW qlGSTF S[ DF[C SF[ 
VGFJxIS ;DhF C{ × J[ CDFZL ;DSF,LG 5L<+L S[ l,, .; DFIG[ D — ,S 
VFNX" ,[BS C{ J[ lGZ\TZ U\ELZ VF{Z ;FY"S ,[BG ,S :TZ 5Z l,BT[   
C® × pGSL ;DSF,LGTF VFI q SL GCÄ4 ;DSF,LG NAFJF — SF[ DC;}; SZG[ 
VF{Z V5GL R[TGF SF[ p;S[ VG q:i 5lZJlT"T SZG[ ;[ ;\A\W ZBTL C{ × 
;FCGL SL VlWSF\X SCFlGIF ¡ HLJG S[ U\ELZ TGFJ SF[ :5Q8 SZG[ D — 
;O, ZCL C{ VF{Z CD — lOZ ;[ 5Z\5lZT D}<IF — SL VF[Z ,[ HFG[ S[ l,, 
VFSQ`8 SZTL C{ × ^EF."vAgN* SCFGL SF IC pN ŸUFZ CDFZ[ 5Z\5lZT D}<IF — 
SL VF[Z V¡Uq,L lGN["X SZT[ C{ v ^^GCÄ ;FCA4 IF — EL SEL CqVF C{ × 
.;;[ .;SL ÉIF ZC ZC HF,UL VF{Z D[ZL ÉIF ZC HF,UL ×**27 
 ;\:Sl`T SF C|F; JT"DFG I qU SL ;A;[ AM+L lJS8 ;D:IF C{ × 
^^DG qQI S[ V\TZ VF{Z AFæ J{IlÉTS VF{Z ;FDFlHS Uq6F — SF[ lJSF; 
;DFHv;F5[Ù CF[TF C{ × IC lJSF; ;F\:S`lTS R[TGF VF{Z D}<IF — 5Z lGWF"lZT 
CF[TF C{ × ;FDFlHS lJSF; S[ 5lZ6FD :J:i DFGJ ;DFH SL z[Q9TDŸ 
p5,laWIF ¡ ;\:Sl`T SC,FTL C{ ×**28 
 ^^VFH HCF ¡ CDG[ ;eI HLJG SF[ VG[S GJLG p5,laWIF — ;[ ;Dâ` 
lSIF C{4 JCF¡ V5GL ;\:Sl`T SL VG[S 5 qZFTG p5,laWIF ¡ U¡JF EL NL    
C{ ×**29 ;FCGL G[ :JFgTo ;qBFI SL CDFZL DF[CF\WTF ,J\ D}<I ;\ÊD6 SL 
l:YlTIF — SF[ AM+[ VFNZ S[ ;FY ;FDG[ ZBF C{ × pG YF[M+[ ;[ ,[BSF — D — 




&P!P!P5 DwIDJUL"I ,J\ lGdG DwIDJUL"I HLJG SF lR+6 o 
s!f DwIDJU" o 
 VDZSFgT S[ XaNF — D — v ^^ELQDHL lGdG DwIDJU" S[ ,S ;DY" 
ZRGFSFZ C{ ×**#_ 
 ;FCGL SL VlWSF\X SCFlGIF ¡ DwIDJUL"I HLJG SL lJ;\UlTIF — SF 
pN Ÿ3F8G SZTL C{ × DwIJU" ;DFH SF DCÀJ5}6" JU" C{ × ;\;FZ S[ ;EL 
ZFQ8=F — D — DwID JU" SL E}lDSF U6GLI C{ × MkW- ZFWFSD, D qBHL" S[ XaNF — 
D — ^^DwID JU" ;DFH SF z[Q9 V\U C{4 lH;D— Ý[ZS XlÉT4 G[Tt`J EFJGF 
VF{Z ElJQI SL R[TGF lJnDFG ZCTL C{ ×**#! 
 lCgNL ;FlCtI SF[X D — DwIDJU" S[ ;\A\W D— l,BF C{ v ^^DwIDJU" 
;FD\TXFCL jIJ:YF D — GCÄ 5FIF HFTF4 ÉIF —lS p; ;DI HDÄNFZ TYF lS;FG 
SF ;\A\W YF lSgTq 5}¡HLJFNL jIJ:YF G[ ;DFH SF[ .TGF Hl8, AGF lNIF C{ 
lS .; DwID JU" SL EL VFJxISTF Cq." v DwIDJU" lJX[ØTo AqlâÝWFG 
JU" DFGF UIF C{ VF{Z ;FDFlHS ÊFlgT ÝFIo ;D:T lJRFZF — SF ;H"G 
DwIDJU" D — CF[TF C{ ×**32 
 ;FCGL SL SCFlGIF — S[ VlWSF\XTo DwIDJUL"I 5F+ C{ × 5}¡HLJFNL 
jIJ:YF S[ DFCF{, D — ;FDFgITo HLJG D — HF[ V\TlJ"ZF[W TYF D}<IF — SF C=F; 
lNBF." N[TF C{4 p;SF ;\A\W lJX[Ø:i ;[ DwIDJUL"I HLJG ;[ EL C{ × 
DwID JUL"I 5F+F — SF[ S[gã D — ZBSZ ;FCGL G[ 5F+ SL .; D}<I CLGTF 
TYF V5v;\:Sl`T4 p;SF VJ;ZJFN4 ;qlJWFv5Z:TL TYF p;SL VDFGJLITF 
S[ TC 5Cq¡RL :JFY"5ZSTF I[ ;FZL AFT[ ;FCGL SL SCFlGIF— SF J^I"vlJØI 
ZCF C{ × 
 DwIDJUL"I HLJG SF N{gI4 S q^ 9F4 lJJXTF TYF JUL"I lJ;\UlTIF — S[ 
AFJH}N pGSL VlJlXQ8 DFGJLITF 5Z EL ;FCGL SL Nl`Q8 U." C{ VF{Z 
V5GL SCFlGIF — D — pgCF —G[ p;S[ N `<+ 5ÙF — SF[ EL ;DFG DCÀJ ÝNFG lSIF 
C{ × 
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 ;FCGL G[ DwIDJUL"I HLJG SF[ DFGl;STF ;[ lRl+T GCÄ lSIF C{ × 
pGSF ÝUlTXL, lJJ[S pGSL VF,F[RGFtDS Nl`Q8 pGS[ ;FY ZCL C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS J[ DwIJU" SL SDHF[lZIF — SF[ SDHF[lZIF — S[ :i D — N[B × 
VF{Z lNBF ;S[ C® × pgCF —G[ DwIDJU" SL SDHF[lZIF — SF[ G TF[ Z[XG,F.H 
lSIF C{ VF{Z G CL p;SF ;CFZF ,[SZ SYFvZ; SL ;`lQ8 SL C{ × 
DwIDJUL"I HLJG SF[ p;S[ ;D}R[5G D —4 p;SL SDHF[lZIF — TYF p;SL 
VlJlXQ8 DFGJLITF S[ ;FY pgCF —G[ lRl+T lSIF C{ VF{Z .; SFI" SL 
;O,TF pGSL ;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × 
s2f lGdG DwIDJU" o 
 lGdG DwIDJU" S[ V\TU"T ;FWFZ6v;FDFgI ,F[U VFT[ C® × ;FCGL SL 
SCFlGIF — D — ;FWFZ6 ,F[UF — S[ HLJG SL lJlJW Z\UF[JF,L SCFlGIF ¡ C{ × pGD[ 
.G ,F[UF — SL lHHLlJØF" C{4 Sq\9F C{4 CTFXF VF{Z lGZFXF C{4 pGSF N qoB VF{Z 
5LM+F C{4 pGS[ ;5G[ VF{Z VFNX" C{ × ;FCGL G[ DHN}Z4 GF{SZ4 lS;FG 
VFlN ;FDFgI ,F[UM\ SF lR+6 V5GL SCFlGIF — D — lRl+T SZS[ pGSF lGNFG 
EL Ý:TqT lSIF C{ lS I[ JU" ßIFNFTZ VlXlÙT ,J\ EFuI 5Z lJxJF; 
ZBG[JF,F CF[TF C{ × lOZ EL ;FCGL G[ lGZFXFJFNL Nl`Q8SF[6 GCÄ ZBF C{ × 
;qÝl;â SCFGLSFZ VDZSFgT S[ XaNF— D — v 
 ^^ELQDL HL SL ZRGF,¡ EL4 pgCÄ SL TZC CD — HLlJT ZCG[ SF 
,C;F; SZFTL C{4 CD — ;qBL J T%`T SZTL C®4 CD — ;DFH ;[ HF[M++TL C{ × 
J:TqTo J[ CDFZL SCFlGIF ¡ ,UTL C{ × HLJG ;[ A[CN %IFZ SZS[ CL ,[;L 
ZRGF, l,BL HF ;STL C{ v ,[;F %IFZ4 HF[ CD :JI\ V5G[ ;[ J V5G[ 
HLJG ;[ lSIF SZT[ C® ×**## 
 ;FDFgI JU" ,J\ VFDJU" SF lR+6 SF<5lGS GCÄ C{ 5Z\Tq ACqT 
AFZLSL ;[ 5lZl:YlT SF HFIHF ,[T[ C® × A,ZFH ;FCGL S[ XaNF — D — v 
 ^^HF[ S qK EL l,BF C{4 ."DFGNFZL ;[ l,BF C{ × p;SL SCFlGIF ¡ 
lS;L EL ;JF["¿D SCFGL ;\U|C SL XFG AG ;STL C{ PPP ×** 
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&P!P!P& 38GF SL ;CHTF o 
 ;FCGL SL SCFGL S,F SL ,S DCÀJ5}6" p5,laW IC C{ lS J[ 
N{G\lNG HLJG S[ IYFY" SF[ 5S0T[ C® × ;FDFgI ;L ,UG[JF,L 38GF4 
ZF[HDZF" S[ IYFY" SL ;}1D ;[ ;}1D l:YlT SF[ SCFGLSFZ ;FCGL SL Nl`Q8 
5CRFG ,[TL C{ VF{Z ;FCGL pGSL UCZF." D — HFT[ C® × lOZ ,S ;FDFgI 
;L ,UG[JF,L 38GF SF[ S[gã D — ZBSZ J[ .; ÝSFZ SCFGL SF TFGFvAFGF 
AqG ,[T[ C® VF{Z N[BL Cq." ;rRF." SF[ CDFZ[ ;FDG[ HLJ\T lR+ S[ :i D — 
BM+F SZ N[T[ C® × IlN .; ÝSFZ ;FCGL SL SCFlGIF — 5Z lJC\UFJ,F[G SZ —U[ 
TF[ V5G[ DF{H}NF HLJG SF IYFY" V5GL ;FZL lJ;\UlTIF — S[ ;FY p;D — 
lNBF." 50[UF × IYFY" SF IC :i HF[ V5G[ D— lJ:i TYF EIFJC C{4 .; 
GFT[ CDFZ[ DG D — SF[." lGZFXFD},S ÝlTlÊIF GCÄ HUFTF × IYFY" S[ ELTZ 
,[;L lJJ[RGFtDS XlÉTIF — SF[ Uq6vVJUq6F — SF[ ,[;[ 5F+F — TYF l:YlTIF — ;[ 
CD — 5lZlRT SZFT[ C®4 HF[ D}<IvCLGTF TYF C=F; S[ JT"DFG DFCF{, D—       
EL CD — G, D}<IF — SL VF[Z D qBFlTA SZTL C{ VF[Z CD — DG qQI SL lGIlT    
S[ AFZ[ D — X\SF,q GCÄ CF[G[ N[TL × JCÄ ;FCGL S[ SCFGLSFZ SL ÝUlTXL,TF 
C{ × 
 A,ZFH ;FCGL S[ XaNF[ D— ^^ELQD SCFGL SL SYFJ:Tq SF RqGFJ EL 
AM+[ WLZH ;[ SZTF C{ × ;FWFZ6 ,F[UF — S[ HLJG SL KF[8LvKF[8L AFT[ JC 
BqN V5GL VF ¡BF — ;[ N[BTF C{4 pG ,F[UF — SL ;FDFlHS jIlÉTUT ÝlTlÊIFVF — 
SF VwIIG SZTF C{ × 5F+F — SF[ S<5GF ;[ GCÄ HLJG ;[ BF[HTF VF{Z 
RqGTF C{ ×**35 ICL ;FCGL SL p5,laW C{ × 
 ZDFSFgT zLJF:TJ S[ XaNF — D — v ^^,S lJlR+v;F 9\0F5G VF{Z 
;5F8 ,CHF ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — D — C\D[XF ZCF C{ v SCFGL S[ 
SYFTÀJ SF[ AGFI[ ZBT[ Cq, p;[ 59GLI EL AGFI[ 5C,[ EL H~ZL YF 
VF{Z VFH EL H~ZL C{ × ;FCGL SL SCFlGIF ¡ .; DFD,[ D — VFxJ:Y SZTL 
ZCL C{ ×**#& 
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 D® IC SCGF RFC}¡UF lS Hl8, ;[ Hl8, ;D:IF5}6" SYFJ:Tq SF[ p9F 
SZ pgCF —G[ AM+L ;CHTF S[ ;FY p;[ Ý:TqT SZG[ SF ÝtIG lSIF C{ × 
,[;F ÝTLT CF[TF C{ lS I[ 38GFI — DFGF[ HLJG D — ;CH :i D — CL 3l8T 
CF[TL ZCL C® × pGD — SF[." AGFJ8L5G GCÄ lNBF." N[TF × IC S,FSFZ SL 
lJlXQ8TF C{ × 
&P!P!P* lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF — SF lGNFG o 
 ;FCGL SL SCFlGIF — J p5gIF;F — D — lG~l5T ;D:IFVF — SF VwIIG 
CD VU,[ VwIFI D— lJ:TFZ ;[ SZ RqS[ C® × ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — 
;DFH SL lJLEgG ;D:IFVF — SF lR+6 lSIF C{ lH;D — ;\IqÉT 5lZJFZ SL 
jIJ:YF SL ;D:IF4 D}<IvlJ38G SL ;D:IF4 VGD[,vlJJFC4 ACqvlJJFC4 
J{WvVJ{W Ý[D SL ;D:IF4 GFZL SL 5ZFWLGTF SL ;D:IF4 J`âF — SL ;D:IF4 
lS;FG HLJG SL ;D:IF VFlN × 
 .; VwIFI D — CD S[J, .; AFT SF ;\S[T N[GF RFC—U[ lS ;FCGL 
G[ S[J, ;D:IFVF — SF ;\J[NGFtDS :TZ 5Z lG:i6 CL GCÄ lSIF 5Z\T q 
pGSF lGNFG EL Ý:TqT lSIF C{ × VFlY"S lJØDTF4 D}<I lJ38G4 
V;DFGTF4 VlXÙF4 :JFY"HgI J`l¿ VFlN ;A ;D:IF,¡ HM+ C® × JF:TJ D — 
;D:IF,¡ HLJG VF{Z ;DFH SL CL N[G C{ × HCF ¡ HLJG IF ;DFH GCÄ C{ 
JCF ¡ ;D:IF,¡ GCÄ C{ VF{Z HCF ¡vHCF ¡ J[ ÝSFZFgTZ ;[ HLJG VF{Z ;DFH S[ 
SFZ6 CL C{ × ;FCGL l,BT[ C® v 
 ^^HCF ¡ TS ;FlCtI äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G SZG[ SF ÝxG C{4 IC 
ÝlÊIF Hl8, VF{Z WLDL C{ × 5F9S WLZ[vWLZ[ ;FDFlHS l:YlT S[ ÝlT 
;R[T CF[T[ C®4 pgC— lHgNUL SF[ N[BG[ SF ,S GHlZIF lD,TF C{4 V5GL 
l:YlT SF[ N[BG[ SF GHlZIF lD,TF C{4 AFN D — p;S[ 5lZ6FD :J:i ;DFH 
D — EL 5lZJT"G VFT[ C® ×**#* ICL ;FCGL SL lJX[Ø p5,laW C{ × 
 Sl5, lTJFZL S[ XaNF — D — v ^^GIL SCFGL SF[ lH; WFZF S[ l,, 
CD Z[BF\lST SZGF RFC ZC[ C® VF{Z lH;SL ,[lTCFl;STF lGZ\TZ AZFAZ VA 
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EL ÝF;\lUS :i D — AGL ZCL C{4 JC WFZF VF{Z JC ÝJ`l¿ ;FDFlHS R[TGF 
SL C{ × SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS ELQD ;FCGL G." SCFGL SL p;L 
WFZF VF{Z ÝJ`l¿ S[ ,S UlTXL, VF{Z IYFY"JFNL SYFSFZ ZC[ C® ×**#( 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — GFZL S[ l,, ;CL gIFI SL DF ¡U SL    
C{ × GFZLv;D:IF 5Z ;FCGL G[ HF[ lJRFZ Ý:TqT lSI[ C®4 J[ pGSL DFGJLI 
;\J[NGF TYF ÝUlTXL, lR\TG S[ 5lZRFIS C{ × 
&P!P!P( XF[ØSvXF[lØT JU" SF lR+6 o 
 ^^DFGJ ;D qNFI SF ;F\:Sl`TS HLJG D qbI :i ;[ VFlY"S jIJ:YF 5Z 
lGE"Z C{ × lS;L EL ;DFH S[ ;\Ul9T ,J\ pgGlT SF VFWFZ p;SL VY" 
jIJ:YF 5Z lGE"Z SZTF C{ × J{7FlGS ÝUlT G[ VF{nF[ULSZ6 SF[ A<+FJF 
lNIF × VF{nF[lUS lJSF; G[ 5}¡HLJFN SF[ HgD lNIF × VF{nF[ULSZ6 G[ HCF ¡ 
,S VF[Z VFlY"S jIJ:YF SF[ N `<+ lSIF C{ JCF ¡ N};ZL VF[Z ;FDFgI 
HGvHLJG D — SFOL 5lZJT"G SZ lN, ×**#) 
 ;FCGL G[ lHTGF DwIJU"4 lGdGJU" S[ ;FDFlHS 5C,} 5Z wIFG lNIF 
C{ pTGF CL VFlY"S 5C,} 5Z × VFlY"S lJØDTF G[ JU" lJØDTF SF[ HgD 
lNIF VF{Z XF[ØSvXF[lØT Vl:TtJ D — VF, × 
 ;FCGL G[ V5GL SCFlGIF — D — ^DF{SF5Z:T*4 ^U\UF[ SF HFIF*4 
^3ZvA[3Z*4 ^HF[T* VFlN SCFlGIF[ D— XF[ØS VF{Z XF[lØT JU" SL RRF" SL   
C{ × pgCF —G[ :5Q8 lSIF C{ lS HAvTS VFlY"S V;DFGTF ZC[UL TA TS 
IC ;D:IF SNFl5 GCÄ lD8FIL HF ;STL × pGSL H0 + D — 5}\lH5lTIF — SF 
:JFY" ,J\ CLG J`l¿IF ¡ lHdD[NFZ C{ × 
 ZDFSDFgT zLJF:TJ S[ XaNF — D — ^^5}¡HLJFNL jIJ:YF D— 5G5TL lJØDTF4 
VDFGJLITF4 XF[Ø6 VF{Z RlZ+v;\S8 S[ lJ~â lS;L ÝSFZ SF OFD}",FAâ 
~DFGL Nl`Q8SF[6 G ZBSZ pGS[ lJã}5 SF[ pHFUZ SZG[ SF SFD ELQD 
;FCGL SL SCFlGIF ¡ SZTL C{ ×**$_ zLJF:TJHL S[ .G XaNF[ ;[ D® 5}ZL TZC 
;CDT C}¡ × 
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&P!P!P) WDF"gWTF4 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" o 
 ;FCGL G[ V5GL S qK SCFlGIF — D — ;F\ÝNFlIS N ¡U[vO;FN ,J\ +F;NL 
SF lR+6 lSIF C{ × ;FCGL S[ XaNF[ D — ^^D® WD"lGZ5[Ù ;\:S`lT SF ;DY"S 
C}¡ HF[ CD — .lTCF; ;[ lJZF;T D — lD,L C{ v IC ;\:Sl`T ;DFGTF VF{Z 
5Z:5Z ;CIF[U VF{Z ;CGXL,TF S[ VFWFZ 5Z BM+L C{ × .;D— ,S EFØF 
N};ZL EFØF ;[ AM+L GCÄ4 ,S WD" N};Z[ WD" ;[ AM+F GCÄ × .;        
;F ¡HL WD"lGZ5[Ù ;\:Sl`T S[ lJSF; D — CDFZ[ N[X SF S<IF6 C{4 ,[;F D® 
DFGTF C}¡ ×** 
 .; ÝSFZ ;FCGL G[ :5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C{ lS WD" ;[ 
WDF"gWTF BTZGFS C{ × SF[." EL WD"v;\ÝNFI DG qQI SF[ DZG[ VF{Z DFZG[ S[ 
l,, Ý[lZT GCÄ SZTF × p;S[ l,, lHdD[NFZ C{ S qK ,F[UF — SF :JFY"4 HF[ 
V5GF p<,} ;LWF SZG[ S[ l,, TGFJ BM+F SZT[ C®4 AqhFT[ EL J[ :JI\ CL 
C{ × ^VDT`;Z VF UIF*4 ^JF0R}*4 ^5F,L* VFlN SCFlGIF — D — .;SL RRF" Cq." 
C{ × :JFYL4 N\EL4 ANDFX ,F[UF — SL 5F[, BF[,G[ SL pGSL lJX[Ø p5,laW 
DFGL HFI[UL × 
 MkW- lJJ[S läJ[NL S[ XaNF — D — v ^^NZV;, ELQD ;FCGL WD" IF 
DHCA S[ 5\H[ ;[ D qÉT DG qQI SL S<5GF SZT[ C® × 9LS p;L TZC H{;[ 
SALZ G[ DwISF, D— VFJFH p9F." YL4 lH;SL U}¡H VFH EL ;qGF." 50TL 
C{ × VFH DHCAF — ;[ l3ZF DG qQI lSTGF NF~64 lJJX VF{Z +:T C{4 .;SL 
UCZL 5LM+F CDFZ[ ELTZ J[ pTFZT[ C® ×** 
 .; ÝSFZ ;FCGLHL WD" ;\ÝNFI ;[ 5Z[ ZCSZ ;FlCtIv;H"G D — ,U[ 
ZC[ × pGS[ l,, DFGJTF CL ;A;[ AM+F WD" YF × DFGJTF SF[ CL Ý:YFl5T 
SZG[ SF ÝItG SZT[ ZC[ C® × 
&P!P!P!_ jI\uI SL ÝWFGTF o 
 jI\uI4 ;FCGL SL SCFlGIF — D — AM+L WFZ S[ ;FY ;FDG[ VFTF C{ × 
lACFZL S[ NF[C[ SL plÉT SL TZC v N[BG D — KF[8[ ,U[ ,[lSG YF5 SZ— 
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U\ELZ × ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD"S ,J\ ;F\:Sl`TS l:YlTIF — 5Z jI\uI JCL 
ZRGFSFZ SZ ;STF C{ lH;D — pG l:YlTIF — S[ ELTZ jIF%T lJ;\UlTIF — SL 
5CRFG CF[ TYF lH;S[ 5F; ,S D},JTL" DFGJLI ;\J[NGF CF[ × Sl5, 
lTJFZL S[ lJRFZ .;SL 5qlQ8 SZT[ C® v ^^VDZSFgT SL SCFlGIF — D — jI\uI 
;[ HCF ¡ ÝFIo S~6F ;[ KGF VJ;FN 5{NF CF[TF C{ TF[ ÝFIo ,LBL ;DF%T CF[ 
HFTL C{ × p; VJ;FN SF[ WLZ[vWLZ[ ;C,FG[ SL ;L TlAIT AGG[ ,UTL    
C{ × J[ .; DFD,[ D — ,[BS S[ ACqT lGS8 C{ × ,[lSG ELQD ;FCGL 
lGD"D RF[8 SZT[ C® × J[ .; DFD,[ D — SlJvSYFSFZ GFUFHq"G VF{Z 
ClZX\SZ 5Z;F." S[ lGS8 A{9T[ C® ×**$# 
 lJJ[S läJ[NL S[ XaNF[ D— ^^lGlxRT :i ;[ ELQD ;FCGL ,S ;O, 
;FY"S4 ;F[¡[xI SCFGL ,[BS S[ :i D — SYF HUT D— :YFl5T C{4 lHGSL 
V5GL V,U 5CRFG C{ ×**$$ 
 ^RLS SL NFJT* SCFGL D — J`â DF ¡ VFW qlGS A[8[ SF[ lSTGF ;FY"S 
jI\uI SZTL C{ v ^^R}l0IF ¡ SCF ¡ ;[ ,Fµ¡ A[8F × T qD TF[ HFGT[ CF[4 ;A 
H[JZ TqdCFZL 5<+F." D — lAS U, ×** 
 ^^D[ZL HLE H, HF,4 A[8F4 TqD;[ H[JZ ,}\UL × D[Z[ D q¡C ;[ I}¡ CL 
lGS, UIF × HF[ CF[T[ 4 TF[ ,FB AFZ 5CGTL ×**45 
 ^.Ø WD"o ;GFTG* SCFGL D — ^^;F<+[ GF{ AH[ VZYL p9L4 VF{Z 9LS 
N; AH[4 ;\:SFZvlJlW S[ 5qGLT J{lNS D\+F[ VF{Z WT`v;FDU|L SL VFCqlTIF — 
D — XCZvEZ S[ WD"vlD+F — S[ ;FDG[ AFA} VG\TSFD G[ J{lNS ZLlT ;[ DT` 
SL VFtDF SF[ ;LWF :JU" S[ äFZ TS 5Cq¡RF lNIF ×**$& 
 ;FCGL S[ lG~l5T jI\uI CD — G." lNXF VF{Z Nl`Q8 N[T[ C® ,J\ ;F[RG[ 
S[ l,, DHA}Z SZ NT[ C® × ICÄ ;FCGL SL ;A;[ AM+L p5,laW C® × 
pGSL SCFlGIF — D — HF[ jI\uI lG~l5T CqVF C{ JC UCZL S~6F TYF 
DFGJLITF ;[ p5HF jI\uI C{ × .; jI\uI SF VFzI ,[SZ ;FCGL ;DFH D — 
jIF%T lJ:iTFVF — SF[ pEFZT[ C® × p;S[ l,, lHdD[NFZ ,F[UF — TYF ;\:YFVF — 
SF 5NF"OFX SZT[ C—4 TYF jIF5S DFGJ l:YlT S[ AFZ[ D — lR\TF SF 
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ÝS8LSZ6 SZT[ C® × ÝFIo DwIDJUL"I HLJG SL lJ;\UlTIF ¡ CL ;FCGL         
S[ jI\uI SF lGXFG AGL C{ × pgCF —G[ .; jI\uI S[ äFZF IC :5Q8 SZ lNIF 
C{ lS .G lJ;\UlTIF — SF ;|F[T CDFZL JT"DFG jIJ:YF TYF 5}¡HLJFNL jIJ:YF 
C{ × 
&P!P!P!! ZFQ8=LI :JFlEDFG SL EFJGF o 
 ;FCGL ,S ÝlTAâ S,FSFZ C® VF{Z S qK VFNXF[" S[ ÝlT pGSF[ 
XFIN lGD"DTF SL ;LDF TS DF[C C{ × ZFQ8= S[ ÝLT VGCN Ý[D 
^ZFDR\NFGL*4 ^GIF DSFG*4 ^DF{SF 5ZF:T* VFN SCFlGIF — D — jIÉT CqVF C{ × 
ZFQ8=LI VF\NF[,G VF{Z DCFtDF UF ¡WL G[ ^ZFDR\NFGL* H{;[ RlZ+ SF lGDF"6 
lSIF C{ × p;D — HFTLI J ZFQ8=LI :JFlEDFG SL VFU EL C{ × CF[8[, SL 
V\U[|H DFl,lSG HA Z\UvE[N SF 5lZRI N[TL C{ TF[ JC p;SF EF[HG BFG[ 
;[ .gSFZ SZ N[TF C{ × 
 ZFQ8= S[ ÝlT UF{ZJ SL EFJGF ZBG[ JF,[ :JFlEDFGL RlZ+ T[HL ;[ 
,q%T CF[T[ HF ZC[ C® × ICF ¡ ;FCGL V5G[ .lTCF; SL ,S z[Q9 5Z\5ZF ;[ 
V5G[ SF[ HF[M+T[ C® × ^GIF DSFG* SF SFDZ[0 ÊF\lTSZL AGGF RFCTF C{ 
5Z\Tq EF{lTS ;qBv;qlJWF SL Tl`%T S[ l,, G CF[T[ Cq, EL V5G[ SF[ 
ÊF\lTSFZL DFGGF × ;FCGL G[ V5GF Nl`Q8SF[6 :5Q8 lSIF C{ lS ÊF\lTSFZL 
S[ l,, NF[CZF HLJG ZFQ8= S[ l,, ,S VlEXF5 C{ VF{Z VÙdI EL C{ × 
 ^DF{SF5Z:T* SCFGL D — ,S ZFHSLI SFI"STF" G[ RqGFJ SL RÉSZ D — 
;FZL DFGJLI ;\J[NGFVF — SF[ X}gI SZ lNIF C{ × ;CFGL SF EFJFtDS ÝxG 
C{ lS RqGFJAFHL SL .; RÉSZ D— N[X SCF ¡ HFI[UF × .; N[X D — ZCG[JF,[ 
SZF[0F[ UZLAF[ SF ÉIF CF[UF × 
 ;FCGL SF[ V5G[ N[X S[ ÝlT UF{ZJ C{ × pgCF —G[ V5GL SCFlGIF — D — 
:5Q8 lSIF C{ lS ZFQ8= SL UlZDF CD TA ArRF ZB ;S—U[ HA CDFZ[ 
ELTZ ZFQ8=LI EFJGF CF[ × ^5F[BZ*4 ^VF[ CZFDHFN[*4 ^VFJFH—* VFlN SCFlGIF — 
D — .GSL ;XÉT VlEjIlÉT Cq." C{ × 
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 ;FCGL SF VFtDvlJxJF; C{ lS VB\l0T EFZT SF[ SF[>" TF[M+ GCÄ 
;S —U[ × TF[M+G[ SL AFZvAFZ SF[lXX SL U." C{ VF{Z N qxDGF — SF[ ,F,FlIT 
SZG[JF,F I[ ZFQ8= SEL EL lD8[UF GCÄ × ^5F[BZ* SCFGL D — lG~l5T SlJ 
.SAF, SL I[ 5\lÉTIF ¡ ZFQ8= S[ UF{ZJ SF[ :5Q8 SZTL C{ v 
 ^^S qK AFT C{ lS C:TL lD8TL GCL CDFZL4 
 ;lNIF — ZCF C{ N qxDG NF[Z[ HCF ¡ CDFZF ×**$* 
 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS ;FCGL SL SCFlGIF ¡ 
:JFT\È5}J" SF, ;[ ,[SZ ;DSF,LG EFZTLI ;DFH HLJG S[ lJlJW 5C,qVF — 
VF{Z SF[6— SF[ pHFUZ SZTL C® × I[ SClGIF ¡ SCÄ lJx,[Ø6 Ý:TqT SZTL 
C®4 SCÄ Ý`G p9FTL C®4 SCÄ ;\S[T N[TL C{ × ,S VF[Z T[H pOFG VF{Z 
VFJ[Uvpä[U ;[ ARSZ ÝUlTlX, ,[BG SF[ ;CHTF ÝNFG SZG[ D — ;FCGL 
SF IF[UNFG ;ZFCGLI C{ × 
&P!P2 p5gIF;SFZ S[ :i D[\ ;FCGL SL p5,laWIF ¡ o 
 .; VwIFI SL E}lDSF D — CD VgI SYFSFZF — S[ ALR ;FCGL S[ 
;FlCltIS jIlÉTtJ SL RRF" SZ RqS[ C® × ;FCGL ;O, SCFGLSFZ SL EF ¡lT 
J[ ;O, p5gIF;SFZ EL C® × p5gIF; lJWF 5Z pGSL lJX[Ø ~lR ZCL       
C{ × pGS[ V5G[ XaNF — D — ^^jIlÉTUT :TZ 5Z TF[ p5gIF; lJWF Dqh[ AM+L 
ZF; VFTL C{ × p;SF O,S AM+F CF[TF C{4 ;\EFJGFVF — S[ äFZ Bq,T[     
R,[ HFT[ C® × SCFGL VF{Z GF8S VlWS VG qXF;GAâ lJWF,¡ C{ ×     
p5gIF; SF V5GF VG qXF;G ZCTF C{ H~Z 5Z p;D — Bq,L K}8 EL VlWS 
lD,TL C{ ×**$( 
 p5gIF;SFZ SD,[xJZHL S[ lJRFZ AM+[ DCÀJ5}6" C{ × ;FCGL SL ,S 
p5gIF;SFZ S[ :i D — ;ZFCGF SZT[ Cq, pgCF —G[ l,BF C{ v ^^VGCF[GL 
,F[SlÝITF ELQD ;FCGL G[ ÝF%T SL C{ × ÝtI[S TZC SF 5F9S pGSL 
ZRGF SL ÝTLÙF SZTF YF × ,[;F lJZ, 5F9SLI ;F{EFuI IF TF[ Ý[DR\N SF[ 
ÝF%T YF IF lOZ ClZX\SZ 5Z;F." S[ AFN ELQD ;FCGL SF[ ÝF%T CqVF × 
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VF{Z IC EL ,S lJZ, 38GF C{ lS ELQDHL SF[ HF[ IX lCgNL ;[ lD,F 
JC pGS[ HLlJT ZCT[ lCgNL SF IX AG UIF4 ELQDHL SF,HIL ZRGFSFZ 
Y[ ×**$) 
 lCgNL ;FlCtI SL :JFT\ÈF[¿Z WFZF lH;SF[ CDG[ 5LK,[ VwIFI D— 
Ý[DR\NF[TZWFZF ;[ lJE}lØT lSIF C{ × .; WFZF S[ ÝD qB p5gIF;SFZF — D — 
ÝD qB C{ ZFCq, ;F:St`IFIG4 IX5F,4 O6LxJZGFY ^Z[6q*4 DF[CG ZFS[X4 ZFH[gã 
IFNJ4 VDT`,F, GFUZ4 E{ZJÝ;FN Uq%T4 GFUFHq"G4 ZF\U[I ZF3J4 VD`TZFI4 
ELQD ;FCGL4 SD,[xJZ VF{Z lJQ6 qÝEFSZ VFlN × 
 p5gIF; ;FlCtI D — Ý[DR\N G[ IYFY" S[ HF[ ALH AF[I[ Y[ pGSF 
VG q;Z6 SZT[ Cq, I[ ;EL ,[BS .GS[ 5F[ØS :JFWLGTF ÝFl%T S[ ;DI TS 
TF[ IC IYFY" HLJG NX"G lCgNL ;FlCtI S[ ,S jIF5S O,S S[ :i D — 
:JLST` NX"G CF[ U, Y[ × ÝUlTJFN IF DFÉ;"JFNL HLJGvNX"G IYFY"JFN S[ 
V\TU"T DFgI NX"G C® IC :JLSFZF UIF C{ × lHGSF ;FlCtI 5}ZL TZC ;[ 
DFÉ;"JFNL HLJG NX"G ;[ ÝEFlJT C{ VF{Z .G ,[BSF — SL 5Z\5ZF SF lGJF"C 
SZG[JF,F — D — ;FCGL SF IF[UNFG lJlXQ8 C{ × 
 IYFY" ,J\ ;FlCtI SF p¡[xI :5Q8 SZT[ Cq, Ý[DR\N G[ SCF C{ lS 
v ^^VFH ;FlCtISFZ SF[ HLJG D — ;FlCtI ZRGF SZGF CF[UF × VFH CDFZL 
;FlCltIS ~lR AM+L T[HL ;[ AN, ZCL C{ × VA ;FlCtI S[J, DGAC,FJ 
SL RLH GCÄ C{ × DGF[Z\HG S[ l;JF p;SF VF{Z EL S qK p¡[xI C{ v 
p;SL ptSQ`8TF SL JT"DFG S;F{8L VG qE}lT JC TLJ|TF C{4 lH;;[ CDFZ[ 
EFJF — VF{Z lJRFZF — D — UlT 5{NF SZTF C{ ×**50 
 
.; VwIFI SL E}lDSF D — :5Q8 SZ RqS[ C® lS ;FCGL ÝUlTXL, 
,[BS C{ × ;FCGL SF ÝUlTJFNL Nl`Q8SF[6 ,J\ S,FSFZ lH; Nl`Q8SF[6 ;[ 
HLJG4 ;DFH VF{Z pGS[ lJlEgG V\UF[vÝtI\UF — SF[ N[BTF C{ VF{Z pgC— p;L 
:i D — HGTF S[ ;DÙ Ý:T qT SZTF C{ × ;FCGL S[ 5F; V5GF Nl`Q8SF[6 
C{4 l;âF\T C{ VF{Z lGHL DFgITF,¡ C{4 J[ ;DFH D — ÊF\lT ,FSZ .;[ GJLG 
:i N[GF RFCT[ C® × 
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 ;FCGL G[ lHG Ko p5gIF;F — SF[ l,BF C{ pGS[ ÝtI[S p5gIF;F — D — 
GI[vGI[ 5F+F — SL ;`lQ8 V,UvV,U 5lZJ[X D — ,S ;DFHJFNL DGF[J{7FlGS 
Nl`Q8 ;[ SL C{ × lCgNL S[ ;DFHJFNL p5gIF;F — S[ ;\NE" D — ,GP ZJLgãGFY 
G[ l,BF C{ v ^^ä\äFtDS HLJGvlJSF; S[ lJx,[Ø6 S[ ;\NE" D — DFÉ;"JFN 
S[ ÝEFlJT p5gIF;SFZF — G[ pEZTL Cq." ;FDFlHS XlÉT ;\3Ø" VF{Z VF:YF 
5Z A, N[G S[ l,, ;FDFlHS lJ;\UlTIF — SF 5NF"OFX EL lSIF C{ × .gCF —G[ 
;FD\T4 HDÄNFZ4 5}¡HL5lT4 DC\T4 D9FWLX H{;[ XF[ØS JU" SL Sql8,         
GLlTIF — SF TYF pG;[ 5lZ5Ll0T EFZTLI U|FDL6 HGTF S[ IYFY" lR+ Ý:T qT 
lS, C{ ×**51 
 VA CD ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lG~l5T p5,laWIF — SL RRF" SZ—U[ × 
&P!P2P! VlXÙFv5lZ6FD VF{Z lGNFG o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lJlEgG ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S ,J\ 
VFlY"S ;D:IFVF — SF[ p9FIF C{ × ,[BSLI NFlItJ S[J, ;D:IFVF — SF[ D — 
Ý:TqT SZ N[G[ TS ;LlDT GCÄ CF[TF Al<S pGSF lGNFG EL VFJxIS CF[TF 
C{ × ,[BS HA ;D:IF SL HM+ TS GCÄ 5Cq¡R 5FT[ TAvTS V5G[ TyI 
SF[ 5}6" :i ;[ ÝS8 GCÄ SZ ;ST[ × ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lXÙF 
SF DCÀJ ;DhF C{ VF{Z :5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C{ lS DG qQI SL ACqT 
S qK ;D:IFVF — SL HM+ C{ VlXÙF × ^hZF[B[* p5gIF; SF Tq,;L YF[M+F CL 
5<+ ,[TF C{ TF[ 5}¡HL5lT ,F[UF — SL :JFY" EFJGF SF lXSFZ AG HFTF C{ × 
Tq,;L S[ DFTFvl5TF EL 5q+ SF[ CLGvEFJGF ;[ N[BG[ ,UT[ C®4 IC C{ 
CDFZL JUL"I DFGl;STF × 
 lXÙF SF DCÀJ ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — EL lG~l5T CqVF       
C{ × ;qlD+F SF 5lT HA Dt`Iq SF[ E[8TF C{ × TA p;S[ DG D— ,S AF[h 
C{ VlXlÙT CF[G[ SF × ;qlD+F VFÊF[X EZ[ :JZ D — SCTL C{ v ^^D®G[ EL 
NF[ VÙZ 5<+ l,, CF[T[ TF[ ÉIF DF,}D JC AR CL HFT[ ×**52 .;l,, 
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JFGÝ:YHL ,FB lJZF[WF — S[ AFJH}N EL :S}, R,FT[ C® VF{Z :S}, R,FG[ D — 
Vl0U ZCT[ C® × 
 ;FCGL lXÙF S[ ÝlT ACqT ;HU ÝCZL SL TZC lNBF." N[T[ C® × 
VlXÙF lS;L DCFDFZL ;[ SD GCÄ C{ × ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — EL CDFZL 
DFGl;STF SF[ 5lZRI lNIF C{ × ÝlD,F S[ l5TF S[ DFwID ;[ jIÉT CqVF 
C{ v ^^ÉIF — .; HDFT— 5<+L CF[4 ,M+lSIF — S[ l,, ICÄ SqK CF[TF C{ VF{Z 
ÉIF ¦ v VF{ZT 5<+vl,B U." C{4 .;l,, 3Z AZAFN CF[ ZC[ C® ×**53 GFZL 
lXÙF S[ ÝlT ;DFH SL NlSIFG q;L lJRFZWFZF jIÉT C{ × 
 lXÙF ;\A\WL ICÄ Nl`Q8SF[6 V5G[ p5gIF;F — D — :YFl5T SZGF ;FCGL 
SL ;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × 
&P!P2P2 Ý[DvJ{WvVJ{W4 IF{GvS q^9F ,J\ NlDT JF;GF S[ ÝlT 
VFÊF[X o 
 DFGJ HLJG D — Ý[D SF ÝD qB :YFG CF[TF C{ × lAGF Ý[D S[ HLJG 
,S ÝSFZ ;[ XqQS D~:Y, S[ ;DFG CF[TF C{ × HF[ Ý[D DG qQI SF[ lJ5ZLT 
lNXF D — ,[ HF, p;SF SF[." DCÀJ GCÄ CF[TF × Ý[D S[ .; WFU[ ;[ 5}ZF 
lJxJ A\WF CqVF C{ VF{Z ;\T ql,T C{ × ^^JF;GF SF 5}J" :i EFJGF CF[TF       
C{ × EFJGF D — lJSFZ 5M+G[ 5Z JC JF;GF D — :iFgTlZT CF[ HFTL C{ × 
SFD V5G[ D}, :J:i D — :J:Y C{ × lJSFZ 5M+G[ 5Z JC lJST` CF[        
HFTF C{ × TA p;D — DFGl;S N qA",TF VF{Z :JFY" SL ;¿F ÝWFG CF[ HFTL 
C{ ×**54 
 :JFT\ÈF[¿ZSF,LG p5gIF;F — D — Ý[DvTÀJ SF U\ELZ ÝEFJ lD,TF C{ × 
Ý[D S[ Ù[+ D — 5q~Ø VF{Z GFZL SL :JT\+TF SF ;DY"G SZT[ Cq, ;DFHJFNL 
p5gIF;SFZF — G[ Ý[D SF[ EL VgI TÀJF — S[ ;DFG CL ä\äFtDS DFGF VF{Z 
V\TTo HLJG SL l;lâ SF Ý[ZS ;F[5FG :JLSFZ lSIF C{ × 
 ;FCGL S[ ;EL p5gIF;F — D — Ý[DvTÀJ SL ;l`Q8 Cq." C{ × Ý[D V5G[ 
lJlEgG :iF — D — ÝS8 CqVF C{ × Ý[DvÝ[lDSF4 5lTv5tGL VF{Z 5lTvÝ[lDSF 
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VF{Z 5tGL S[ ALR l+SF[6LI Ý[D SF ;\RFZ EL CqVF C{ × 5FxRFtI ÝEFJ 
,J\ p;S[ VG qSZ6 ;[ jIlÉT SL DCÀJFSF ¡ÙF ,J\ VC\U|:TTF G[ ;FltJS Ý[D 
SF[ lJGFX S[ S\UFZ 5Z ,FSZ BM+F SZ lNIF C{ × .;S[ SFZ6 jIlÉT S[ 
5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS ;\A\WF — D — V,UFJ5G4 lJ38G4 lAZJZFJ VFG[ ,UF     
C{ × ^^VCDŸv5Ll0T jIlÉT 8}8 HFTF C{ h qSTF GCÄ VF{Z IC l:YlT G 
p;S[ l,, ;qBSZ CF[TL C{4 G N};ZF — S[ l,, ×**55 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; SF DC[gã V5GL 5tGL ÝlD,F SF[ EL %IFZ SZGF 
RFCTF C{ VF{Z Ý[lDSF ;qØDF SF[ EL × 5Z\T q CDFZF ;DFH lJJFlCTF 5q~Ø S[ 
,[;[ ;\A\W SF[ :JLSFZTF GCÄ × VA 5lZl:YlT ,[;L lGDF"6 CF[TL C{ lS JC 
SCÄ SF GCÄ ZCTF × ;FCGL G[ ICF ¡ AM+L ;T"STF ;[ SFD l,IF C{ × 
p5gIF; S[ V\T D — DC[gã SF[ ;CL 5lZl:YlT SF EFG CF[ HFTF C{ VF{Z 
VO;F[; CF[TF C{ × ;FCGL Ý[D S[ VFNX" :i SF[ :JLSFZT[ C® 5Z\Tq Ý[D D — 
:JFY" IF JF;GF TS CL ;LlDT ZC HF, .; AFT S[ 3F[Z lJZF[WL lNBF." 
5M+T[ C® × 
 Ý[D D — :JFY" EFJGF S{;[ R, ;STL C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — NLG}4 
AZ0} S[ CFY TLG ;F{ :iI[ D — A[RSZ V5G[ UF ¡J H,F HFTF C{ × GZ[8Z 
S[ :i D — p5gIF;SFZ IF{G S q^ 9F SF[ :5Q8 lSIF C{ v ^^jIJCFZ D — p;[ 
lS;L SF[D, EFJGF SF4 lS;L VFtDLITF IF V5G[5G SF EF; lD,F CF[4 
,[;F GCÄ YF4 NLG} TA EL .;SF XZLZ CL lR\RF[0TF YF × JC HA EL 
DGF SZTL TF[ JC TDS SZ AF[,TF ,S hF50 + N}¡UF × Tqh[ ,FIF lS;l,, 
C}¡ ×**56 ;FCGL G[ A;\TL S[ RFlZÈ ,J\ XL, SL ZÙF EL SL C{ × A;\TL 
NLG} SF[ VGCN RFCTL C{ × NLG} lJJFlCTF 5q~Ø C{ × A;\TL HA TS lJJFC 
G CqVF TA TS NLG} SF[ CFY EL GCÄ ,UFG[ N[TL p;SF :5X" EL GCÄ 
SZTL × 
 ^TD;* p5gIF; SL ÝSFXF[ V<,FZBF SF[ G RFCT[ Cq, EL JC p;SF 
V5CZ6 SZS[ ,[ HFTF C{ × XFNL SZG[ S[ l,, AFwI SZTF C® × ICF ¡ 
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;FCGL VG{lTSTF 5Z G{lTS SFI" SL DF[CZ ,UF N[T[ C® × .; ÝSFZ S[ 
Ý[D SF[ CD 5}HGLI DFGT[ C® × 
 ^S q\TF[* p5gIF; D — ;qØDF VF{Z HIN[J S[ ALR IF{JG ;CH VFSØ"6      
C{ × ,[;[ DF{;[Z[ EF."vACG S[ ALR S[ ;\A\W SF[ CDFZF ;DFH DFgI GCÄ 
SZTF × ICF ¡ 5Z ;FCGL G[ ;qØDF S[ SF{DFI" SL EL ZÙF SL C{ VF{Z 
HIN[J SF[ 5TG S[ ZF:T[ ;[ EL ARFIF C{ × ;FCGL SF ICÄ ,[BSLI 
NFlItJ C® × 
 ;FCGL ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — DFGl;S S q\9FVF — SL ÝJ`l¿ S[ DF[C TF[ 
AC[4 ,[lSG HLJG S[ ÝlT pGSL Nl`Q8 V\TTo ;DFHJFNL CL AGL ZCL × 
^^;DFHJFNL ,[BS DG qQI S[ .lgãIAF[W SF[ lJSl;T VF{Z 5lZQST` SZTF        
C{ × DG qQI S[ EFJAF[W SF ;\:SFZ VF{Z lJ:TFZ SZTF C{ × EFJÝJ6 VF{Z 
EFJ ;d5gG DG qQI S[ lGDF"6 SF[ ;\EJ AGFTF C{ × ;FlCtISFZ ;\:Sl`T SF 
lGDF"TF C{ × JC DFGJ VFtDF SF lX<5L C{ × JC HLJG D— pNF¿ D}<IF — 
SL :YF5GF SZTF C{ × ;FlCtI DG SF[ DFGJLI4 HG SF[ HGJFNL VF{Z 
DFGJ SF[ DFGJTFJFNL AGFTF C{ ×**57 
 ^S q\TF[* p5gIF; D — Ý[DvDF[C4 JF;GF SF[ :5Q8 SZT[ Cq, Ý[D SL 
VFWFZlX,F ;FCGL G[ ÝF[O[;Z;FA S[ DFwID ;[ jIÉT SL C{ v ^^DG qQI SL 
J`l¿IF — S[ µ5Z p;SF lJJ[S CF[TF C{4 CF[GF RFlC, × .;L SF[ I}GFGL 
NFX"lGSF — G[ DwID DFU" SCF C{ v ^^N; OFZ ,^0 GF[ ON"Z × N UF[<0[G 
DLG ×**58 
 ;FCGL G[ IF{G VFSØ"6 SF lJZF[W GCÄ lSIF 5Z\T q HLJG SF ;CH 
,J\ :JFEFlJS ;tI DFGF × 5Z\Tq IlN IC DFGl;S Sq\9F TYF NlDT JF;GF 
S[ :i D — 5lZJlT"T CF[G[ ,U[ TF[ JCF ¡ 5Z lJJ[S S[ V\SqX SL VFJxISTF 
ATFT[ Cq, DwID DFU" SF ZF:TF ;qhFIF × 
 ;FCGL SF DFGGF C{ lS 5q~Ø 5}6" GCÄ C{4 :+L EL 5}6" GCÄ C{ × 
SF[." VS[,F GCÄ ZC ;STF × ;`lQ8 SF lGID CL IC C{ × ;CIF[U 
VlGJFI" C{ VF{Z ;\5S" EL VlGJFI" C{ × H\U, D — EFUSZ EL DG D— 
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R,G[JF,L T:JLZF — SF[ VF{Z ;iGF — SF[ BtD GCÄ lSIF HF ;STF × V5G[ 
p5gIF;F — D — Ý[D S[ VFNX" :i SL :YF5GF SZGF ;FCGL SL ;A;[ AM+L 
p5,laW C{ × 
&P!P2P# lJlJW ;D:IFVF — ;[ H}hTL GFZL ,J\ p; SL V;CFI 
l:YlT SF lR+6 o 
 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — lJlEgG ;D:IFVF — ;[ H}hTL4 ;\3Ø"ZT GFZL S[ 
lR+6 lD,T[ C® × 5FxRFtI ÝEFJ S[ SFZ6 GFZL S[ 5Z\5lZT :i D — 
5lZJT"G VF, C® × lH;S[ D qTFlAT GFZL SF HF[ IYFY" :i4 GJLG R[TGF 
TYF DGF[J{7FlGS :J:i TYF ."QIF"v36`F4 ä[Ø4 Ý[D TYF JF;GF SF :5Q8 
lR+6 CF[G[ ,UF × MkW- ;qZ[X l;gCF S[ XaNF — D — v ^^;DFH D — G{lTSTF 
TYF ;F\:Sl`TS DIF"NF,¡ B\l0T CF[ ZCL YL TYF 5lxRDL ÝEFJ ;[ ,S lJlR+ 
prK\`B,TF4 GuGTF ÝNX"G4 SFDF[¿[HGF4 NF[Ø5}6" lXÙF Ý6F,L S[ SFZ6 GFlZIF — 
SF U,T lNXF D — ÝIF6 VFlN G[ 5Z\5lZT GFlISF SL 5lZS<5GF S[ ;\A\W 
D — G." DFgITF,¡ :YFl5T SL × .gC— VFtD5L0G ;CG SZG[ SF EFJ4 lJãF[C 
SF EFJ4 VTLJ JF;GFtDS JUF[" D — lJEFlHT lSIF HF ;STF C{ ×**59 
 ;FCGL D — GFZLvDG SL 5TF[" SF[ BF[,G[ SL UCZL 5S0 C{ VF{Z J[ 
V5GL ;HU Nl`Q8 ;[ 5lZJ[X SF[ IYFY" WZFT, 5Z V\lST SZG[ D — ;ÙD    
C® × ;FCGL S[ p5gIF;F — S[ GFZL RlZ+F — 5Z Nl`Q85FT lSIF HFI TF[ p5Iq"ÉT 
TLGF — :J:iF — SL hF ¡SL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ^Sl0IF ¡* p5gIF; SL ÝlD,F4 
^A;\TL* p5gIF; SL ^A;\TL*4 ^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; SL ^~SD6L* 
VF{Z ^S q\TF[* VFlN ;A VFtD5L0G SF lXSFZ AGL Cq." GFlZIF ¡ C{ × AFN D— 
pGSF lJãF[CFtDS :JZ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 xIFD SxI5 S[ XaNF — D — ^^A;\TL NLG} ;[ Ý[D SZTL C{4 HF[ J:T qTo 
IF{GvÝ[D SF CL :i C{ VF{Z p;;[ p;SF lJJFC EL .;L IF{GvÝ[D 5Z 
VFWFlZT lJJFC C{4 E,[ CL 5}¡HLJFNL ;DFH D — v AA"Z IqU S[ VJX[ØF — SF 
ÝTLS NLG} .;[ DFgITF G N[ × 5} ¡HLJFNL ,SlGQ9 lJJFC SL NF:TF ¡ SL 
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Tq,GF D — IF{GvÝ[D 5Z VFWFlZT lJJFC lGo;\N[C ;rRF4 :JT\+ VF{Z JF:TJ D — 
G{lTS C{ ×**&_ 
 ^S q\TF[* p5gIF; SL GFlISF ;FZL lHgNUL 9F[SZ BFSZ EL HIN[J SL 
XZ6 D — ;qB SF VG qEJ SZTL C{ × S q\TF[ HIN[J S[ ÝlT lJãF[C GCÄ SZTL 
;AvSqK ;CGF VF{Z S qK EL GCÄ SCGF I[ Uq6 p;D — N[BG[ SF[ lD,TF    
C{ × I[ XlÉT GFZL S[ ELTZ 5Z\5lZT :i ;[ lD,L Cq." C® × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; D — ;qØDF S[ ELTZ IC AFT N[BG[ SF[ GCÄ        
lD,TL × JC TF[ DC[gã SF[ Dq¡C TF[M+4 ÝtIq¿Z N[TL C{ × 5Z\Tq ÝlD,F SL 
l:YlT AM+L CL NIGLI C{ × ÝlD,F G S[J, 5<+Lvl,BL YL4 Al<S         
VFlY"S :i ;[ EL ACqT SDHF[Z YL × lOZ EL VF." Cq." EIFGS 
5lZl:YlTIF — ;[ JC EFUTL GCÄ 5Z\Tq D qSFA,F SZTL C{ VF{Z V\TTo ;O,TF 
EL lD,TL C{ × 
 lJJ[S läJ[NL S[ XaNF — D — v ^^ELQD ;FCGL G[ Sl0IF ¡ VF{Z S q\TF — S[ 
DFwID ;[ ,[;[ Nd5lTIF — SL ;CH VlEjIlÉT SL C{ HF[ ÊF[W4 ."QØF" VF{Z 
;\N[C SL 5S0 D— 5}ZL TZC ;[ HS0[ Cq, C® × lHgC— ;CH ZFUFtDSTF4 
pQDF VF{Z VY"J¿F SL T,FX C{ × ^Sl0IF ¡* S[ DC[gã4 ÝlD,F VF{Z ;qØDF4 
^S q\TF[* S[ HIN[J4 S q\TF[ VF{Z ;qØDF S qK ,[;L CL 9F[; HDLG SL T,FX D — 
E8S ZC[ C® ×**&! 
 ;FCGL S[ XaNF — D — ^^D® HFTv5F ¡T SF lJZF[W SZTF C}¡ × GFZL SF[ EL 
;DFH D — 5}6"" ;DFGTF S[ VlWSFZ lD,[4 .;SF ;DY"S C}¡ ×**62 ;FCGL G[ 
V5G[ p5gIF;F — D — GFZL SL V;CFITF SF SFZ6 p;SL VFlY"S lGE"ZTF ,J\ 
VlXÙF SF[ DFGF C{ × GFZL S[ ELTZ VFtDlJxJF; SL EL SDL C{ VF{Z 
EFuI 5Z lJxJF; SZ A{9TL C{ × ^A;\TL* p5gIF; SL A;\TL G TF[ EFuI 
5Z lJxJF; ZBTL C{ VF[Z G V5GF VFtDlJxJF; BF[ A{9TL C{ × p;D— ,S 
UHA ÝSFZ SL HFU`lT C{4 lJãF[C SL EFJGF C{ × JC 5lZJFZ4 ;DFH4 
5Z\5ZF VFlN SF lJZF[WvlJãF[C SZS[ V5GL DHL" S[ VG q;FZ lJJFC SZTL C{ 
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VF{Z lJJFCv;\:YF SF[ EL RqGF{TL N[ HFTL C{ × ;FCGL SL 5[ ;A;[ AM+L 
p5,laW C{ × 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — GFZL ;D:IF SF[ ;\J[NGF SL 5}ZL UCF." 
S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × pGS[ ,UEU ;EL p5gIF;F — D — GFZLvHLJG SL 
A[A;L TYF 5LM+F SF[ AM+L DFlD"S VlEjIlÉT lD,L C{ J[ pGSL DFGJLI 
;\J[NGF TYF ÝUlTXL, lR\TG S[ IF[UNFG GCÄ ZCF C{ × IF N qEFU"I SL AFT 
TF[ IC lS 5q~ØvÝWFG ;DFH ;N{J GFZL SL XlÉT VF{Z tIFU SF N q:iIF[U 
lSIF C{ × JC ;N{J D}SEFJ ;[ XF[Ø6 SL XlÉT AGL ZCL C{ × IF 
;FCGLHL SF DFGGF C{ lS .; VgIFI4 ptIFRFZ VF{Z XF[Ø6 ;[ GFZL SF[ 
D qÉT lSIF HFGF RFlC, TFlS J[ EL DG qQI SF HLJG HL ;S — × p;[ DF+ 
EF[uIF S[ :i D — GCÄ Al<S HGGL4 ;BF4 ACG VF{Z ;DFH S[ ;\:SFZ 
l;\RG SZG[JF,L XlÉT S[ :i D — EL :JLSFZ lSIF HFGF RFlC, × 
&P!P2P$ ;F\ÝNFlISTF ,S lJSFZo T,FX o 
 ;FCGL G[ ^TD;* p5gIF; D — ;F\ÝNFlISTF SL RRF" SL C{ × ; qÝl;â 
SYFSFZ VDZSFgT S[ XaNF — D — ^^ELQD ;FCGL G[ ;F\ÝNFlISTF H{;[ GFH qS 
lJØI 5Z ;CL Nl`Q8 ;[ l,BG[ S[ l,, lH; V5lZ;LD W{I" SL H~ZT C{4 
p;SF VFEF; .; ZRGF SF[ 5<+SZ CL CF[ ;STF C{ ×**&#  
 ;FCGL ;F\ÝNFlISTF SL TC D[=\ V5G[ SF[ WD"lGZ5[Ù 3F[lØT SZT[ Cq, 
l,BT[ C® v ^^D® WD"vlGZ5[Ù ;\:Sl`T SF ;DY"S C}¡4 HF[ CD — .lTCF; D — 
lJZF;T D— lD,L C{ v ;F\ÝNFlISTF SL ;D:IF A¡8JFZ[ S[ ;FY BtD GCÄ 
CF[ U."4 JC DGF[J`l¿4 JC ZJ{IF VFH EL CDFZ[ ;DFH D— ZCvZCSZ V5GF 
EIFJC :i lNBFT[ C® ×**&$ 
 5}J" 5\HFA SL WZTL 5Z ,J\ EFZTv5FSvlJEFHG SF[ ,[SZ .; WZTL 
5Z Cq, N\UF[ SF[ ,[SZ VgI S." p5gIF; l,B[ U, C{ × 5Z\Tq ^TD;* 
p5gIF; SF[ lJX[Ø bIFlT ÝF%T Cq." C{ × ÉIF —lS ;FCGL :JI\ p;S[ lXSFZ 
Cq, Y[ VF{Z V5GL lGUFCF[ ;[ .G 38GFVF — SF[ ,J\ VDFGJLITF SF[ N[BF     
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YF × zL ClZ5X S[ XaNF — D — S q, lD,FSZ IC p5gIF; lJEFHG ;[ pt5gG 
TDFD ;\NEF[" SF[4 DGol:YlTIF — SF[ ;\J[NGFVF — SL V5GL 5}6" 5CRFG S[ ;FY 
;FDG[ ZBTF C{ ×**65 
 ^h}9Fv;R* S[ AFN lJEFHG SF lHTGF ÝFDFl6S lR+6 .; p5gIF; 
D — CqVF C{4 pTGF VgI lS;L Sl`T D — GCÄ CF[ ;SF C{ × .;SF SFZ6 IC 
C{ lS ELQD ;FCGL :JI\ lJEFHG SL I\+6F ;[ U qHZ SZ lGS,[ C® VF{Z 
.;Ll,, pGS[ VG qEJ .; p5gIF; SF[ DCÀJ5}6" AGFT[ C® ×**&& 
 ;FCGL G[ ^TD;* p5gIF; D — TLG l:YlTIF — SF[ Z[BF\lST lSIF C{ v 
;F\ÝNFlIS TGFJ SF lR+64 ZFHGLlT D — O{,[ E|Q8FRFZ SF lR+6 ,J\ WFlD"S 
V\WvlJxJF;F — SF lR+6 × EFZTvlJEFHG ;[ 5}J" VF{Z 5xRFT Ÿ jIF%T 
;F\ÝNFlIS TGFJ SL 5lZl:Y<lTIF — VF{Z 38GFVF — SF[ NF[CZFGF DF+ ;FCGL SF 
VlEDT GCÄ C{ × ZÉTZ\lHT VTLT ;[ 5lZlRT SZFGF C{ × HF[ CDFZF N[X 
N[B RqSF C{ × 
 ;FCGL G[ :5Q8 lSIF C{ lS WD" ;[ WFlD"STF BTZGFS C{ × 
V;FDFlHS TÀJ S[J, V5G[ lGlCT :JFY" S[ l,, lCgN}vDq;,DFGF — S[ 
WFlD"S lJä[Ø O{,FSZ EI\SZ TGFJ BM+F SZ N[T[ C® × ,F[U ,SND V\W[ 
CF[SZ p;S[ lXSFZ CF[ HFT[ C® × 
 ;FCGL DFGJLI ;\J[NGF VF{Z HLJG SL VF:YF S[ ZRGFSFZ C{ VF{Z 
.; VY" D — J[ KN ŸD ;\J[NGF VF{Z KNŸD VF:YF S[ lJZF[WL C{ × ^TD;* S[ 
CZGFDl;\C S[ ;FY ZDHFG SL ICÄ DFGJLI ;\J[NGF C{ v ^^NF[vTLG AFZ 
ZDHFG G[ Sq<CF0L p9FG[ SL SF[lXX SL4 5Z Sq<CF0L CFY D — ZCT[ Cq, EL 
p;[ p9F GCÄ 5FIF × OSLZ SF[ DFZGF VF{Z AFT C{4 V5G[ 3Z S[ V\NZ 
HFGv5CRFG S[ 5GFCULH SF[ DFZGF4 N};ZL AFT ×**&* 
 ;FCGL G[ ;F\ÝNFlISTF S[ 5LK[ lHdD[NFZ ZFHGLlT7 ,F[UF — D — O{,[ 
E|Q8FRFZ SF[ AB}AL ;[ pNŸ3Fl8T lSIF C{ × V\U[|H ;ZSFZ VF{Z p;;[ lD,[ 
S qK lCgN q:TFGL TYF S\U[|;L ;N:I4 D ql:,D ,F[U4 ,F[UF — S[ S q~6 R[CZF — SF[ 
,[BS G[ A[GSFA SZ lNIF C{ × ^S q\TF[* p5gIF; D — ÊF\lTSFZL CLZF,F, 
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SCTF C{ v ^^VF[ AbXL HL ¦ J[ TF[ CD — XCZ D — EL E}G ;ST[ C®4 E}G 
0F,—U[ × CD TF[ OÉT V5GL VFJFH p9F ;ST[ C® × ÉIF — CD V5GL 
VFJFH EL G p9F,¡ ×**&( 
 ^TD;* p5gIF; D — WFlD"S V\WlJxJF;F — SF EL IYFTyI lR+6 Ý:TqT 
CqVF C{ × ;DF,F[RS ZFH[xJZ ;É;[GF S[ XaNF — D — v ^^ ^TD;* D — ZFHGLlT 
VF{Z WD" S[ V\TlJZF["W SF[ :5Q8 lSIF UIF C{ v WD" G[ pgDFlNIF — SF[ 5{NF 
lSIF C{ × p;SF 5qZFGF .lTCF; C{4 ;\:Sl`T C{4 p;S[ V5G[ XF:+ C{ × 
;FCGL G[ ^TD;* D — ZFHGLlT S[ lGlD¿ WD" SF 5NF"OFX lSIF C{ ×**&) 
 ;FCGL G[ ZFQ8= SL DCÀJ5}6" ;D:IF SF[ lRl+T SZS[ pGSF lGNFG 
lSIF C{ VF{Z :5Q8 lSIF C{ lS lGZY"S ;F\ÝNFlISTF DG qQI SL ÝUlT D — 
VJZF[WS C{ × I[ ;FCGL SL ;A;[ AM+L p5,laW C{ × 
 MkW- ZLGF 58[, S[ XaNF — D — ^^ ^TD;* p5gIF; DFGJTFJFN SL VnTG 
;LDFVF — SF VlTÊD6 SZ ;F\ÝNFlISTF SL ;D:IF VF{Z ;\5`ÉT 
lJRFZWFZFtDS ;\NEF[" SF[ GI[ VF{Z J{7FlGS IYFY"JFNL Nl`Q8SF[6 S[ ;FY 
jIFbIFlIT SZTF C{ ×***_ 
 ;FCGL SF :YFG lCgNL SYFv;FlCtI D — 5IF"%T DCÀJ5}6" C{ × ^TD;* 
H{;L pGSL Sl`T lCgNL SYFv;FlCtI SF[ TYF pgC— V\TZF"Q8=LI :TZ SL 
bIFlT N[G[ D— ;ÙD ZCL C® × .;[ lCgNL SYF;FlCtI S[ UF{ZJ TYF ;FCGL 
SL ,SlGQ9 ;FlCtIv;WGF  SF ÝDF6 DFGF HF ;STF C{ × SD,[xJZ S[ 
XaNF — D — v ^^;FCGL G[ A[R[G CM HFG[ SF NN" VF{Z N\X SF[ 5CRFGF YF 
VF{Z pgCF —G[ lJEFHG SL +F;NL SL 36`F4 lC\;F VF{Z J{DG:I S[ lJØFÉT 
ZÉT S[ ;FUZ SF D\YG SZT[ Cq, ;\J[NGF VF{Z .g;FGL ;F ®CFN" S[ DCFD}<I 
lGSF,[ Y[ ×***! VTo CD SC ;ST[ C® lS WD" lGZ5[Ù CF[G[ SF VY" C{ 
V5G[ EF{lTS 5lZJ[X S[ ÝlT AF{lâS CF[GF TYF ;FDFlHSvVFlY"S ;CSFZ D — 
SD" SL R[TGF SF[ U|C6 SZGF × 
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&P!P2P5 5FZ\5lZS D}<IF — VF{Z VFW qlGS lJRFZF — S[ ALR ä\ä DFGJLI 
D}<IF — S[ C=F; SF lR+6 o 
 ^^VFJxIÉTF VFlJQSFZ SL HGGL C{ × .;l,, lS;L J:Tq SF VEFJ 
IF SDL CF[G[ 5Z p; J:T q SL VFJxIÉTF CF[TL C{ VF{Z VFJxIÉTF CF[G[ 5Z 
CL p; J:T q SF VFlJQSFZ lSIF HFTF C{ × VTo VEFJ IF VFJxIÉTF CF[G[ 
5Z CL D}<IF — SL ;`lQ8 ;\EJ CF[TL C{ ×**72 
 ^^D}<I SF TFt5I" pG l;âF\TF — lJRFZF —4 ;\EFJGFVF — VF{Z lÊIFVF — ;[ C{ 
HF[ jIlÉT VF{Z ;DFH S[ D\U, S[ l,, CF[TL C{ × SEL I[ D}<I CD — 
AG[vAGF, :i D — 5Z\5ZFVF — ;[ ÝF%T CF[TL C® VF{Z SEL CD — G, ;DI      
VF{Z ;DFH S[ ;\NE" D — .gC— TF[0SZ S qK G, D}<IF — SL :YF5GF SZGL 
5M+TL C{ ×***# 
 ;FCGL ;DFHJFNL WFZF S[ ÝUlTJFNL ,[BS C{ × ÝUlTJFNL ,[BS 
5Z\5ZFUT DFgITFVF — SF TLJ| lJZF[W SZ GJLG D}<IF — TYF DFgITFVF — SL 
:YF5GF SZT[ C® × ;FCGL SL 5F+ ;l`Q8 D — S qK 5F+ 5Z\5ZFUT D}<IF — SF 
lJZF[W SZT[ C® VF{Z S qK 5Z\5ZFUT D}<IF — SF VFNZ SZT[ C® × ^A;\TL* 
p5gIF; SL A;\TL V5G[ l5TF SF[ RqGF{TL N[ZS V5GL DHL" S[ VG q;FZ 
V5G[ DG 5;\N IqJS S[ ;FY XFNL SZ ,[TL C{ × 5Z\5lZT D}<IF — SF[ IC 
;A;[ AM+L RqGF{TL C{ × 
 ^Sl0IF ¡* p5gIF; SF DC[gã lJJFlCTF C{ × ÝlD,F DC[gã SF[ 5ZD[xJZ 
DFGTL C{4 U`C:YL AGF, ZBGF RFCTL C{ × ;FCGL SF ÝxGFY" C{ lS .; 
ÝSFZ U`C:YL S{;[ R, ;STL C{ × IC C{ 5FxRFtI ÝEFJ SF 5lZ6FD × 
ICF ¡ 5Z DC[gã SL l:YlT EL ä\ä ;[ l3ZL Cq." C{ × 5tGLvÝ[I;L lS;L SF[ 
EL JC JOFNFZ GCÄ ZC ;STF × ,[;L CL l:YlT SF lGDF"6 UFJF[ SF[ 
KF[M+SZ XCZ D — VF, Cq, ,F[U VFW qlGSTF S[ DF[C D— SgIFvlJÊI4 E}|6 
lJÊI4 5tGL lJÊI VFlN D}<I C|F; SF CL 5lZ6FD C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — 
;FCGL G[ .;SL RRF" SL C{ × 
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 .; ÝSFZ ;FCGL G TF[ GI[ D}<IF — S[ ÝlT VlWS VF:YF ZBT[ C® 
VF{Z G TF[ 5Z\5ZFUT D}<IF — S[ ÝlT × JC ALR S[ DFGJ S<IF6SFZL D}<IF — 
SL ;ZFCGF SZT[ C® × I[ ;DFHJFNL p5gIF;SFZ S[ :i D — ;FCGL SL 
;A;[ AM+L p5,laW C{ × ;FCGL V5G[ p5gIF; ;FlCtI D[¡ HCF ¡ ,S VF[Z 
,F[S D\U, ;DFH ;tI SF VFU|C lNBF." 5M+TF C{ JCÄ ;FCGL jIlÉTvR[TGF 
S[ ;FY 5}ZL 5}ZL TZC ;[ ;FD\H:I :YFl5T SZT[ C® × ;FCGL HLJG SL 
J:Tql:YlT TYF ;\:YFl5T D}<IF — S[ ÝlT VF:YF ZBT[ C®4 5Z\Tq ;DIFG q;FZ 
AN,FJ SL DF ¡U EL SZT[ C{ IC pGSL ,[BSLI lJX[ØTF C{ × ^TD;* 
p5gIF; D — EL DFGJLI D}<IF — SL RRF" SL C{ × 
 .G TyIF — ;[ IC ;\S[T lD,TF C{ lS ;FCGL DG qQI S[ lJSF; S[ 
ÝlT lJX[Ø ÝlTAâ C® × SF[." EL D}<I IF l;âFT HF[ DFGJ S[ S<IF6 S[ 
l,, p5IF[UL C{ p;[ :JLSFI" DFGT[ C® × .;[ CD ,[BS SL ÝlTUFDL GCL 
Al<S ÝUlTXL, lJRFZWFZF SC ;ST[ C® × 
&P!P2P& XF[ØS4 XF[lØT ;DFH VF{Z jIJ:YF S[ ÝlT jI\uI o 
 DG qQI S[ HLJG D — ;qB4 ;qlJWF4 lJSF; ,J\ XF\lT S[ l,, VY" SL 
ÝWFGTF ZCTL C{ × DFGJ ;DqNFI SF ;F\:Sl`TS HLJG D qbI :i ;[ VFlY"S 
jIJ:YF 5Z lGE"Z C{ × VFlY"S jIJ:YF pt5FNGvlJlW 5Z lGE"Z DFGL HFTL 
C{ × VFlY"S jIJ:YF VF{Z pt5FNG lJlW NF[GF — S[ ALR ;\T q,G SF CF[GF 
VFJxIS DFGF UIF C{ × :JT\+TF S[ 5xRFT VF{nF[ULSZ6 SL ÝlÊIF G[ 
ÝFRLG ;DI SL TZO S qK GI[ JU" SF pNI CqVF × pgC— ;DFHJFlNIF — SL 
EFØF D — 5}¡HL5lT JU" × A qHq"VF JU" S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × XF[ØS VF{Z 
XF[lØT JU" I[ VFlY"S V;DFGTF S[ D qTFlAT 5{NF CqVF JU" C{ × 
 VFHFNL S[ .TG[ JØF[" S[ AFN EL 5}¡HLJFNL jIJ:YF D— DL,vDFl,SF —4 
5[X[JZ ;qNBF[Z ,J\ E|Q8 5NFlWSFZL VF{Z zlDS JU"4 DwIDJU"4 lGdG JU" SF 
;\3Ø" 5C,[ ;[ VlWS +F;NL5}6" C{ ,J\ lGZ\TZ R, CL ZCF C{ × 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — DHN}Z VF{Z 5}¡HL5lT SF ;\3Ø" 
lRl+T lSIF C{ × ;FCGL SF ;\5S" S[J, GUZ HLJG S[ ;FY CL ZCF C{ × 
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.;l,, lS;FGvHDÄNFZ SF lR+6 GCÄ lD,TF C{ × 5Z\Tq DHN}Z 5}¡HL5lT S[ 
;\3Ø" CL .GS[ p5gIF;F — D — lRl+T Cq, C{ × 
 ^A;\TL*4 ^hZF[B[*4 ^TD;* VFlN p5gIF;F — D — VlEjIÉT DHN}Z 5}¡HL5lT 
;\3Ø" IYFY" -\U ;[ lRl+T CqVF C{ × ^A;\TL* p5gIF; D — 5}¡HL5lT ,F[UF — 
UZLAvDHN}Z ,F[UF — SL Al:TIF ¡ pHF0 N[T[ C{ pGS[ l,, S[J, DF+ JC 
TDFXF C{ × ^TD;* p5gIF; D — 5}¡HL5lT ,F[U V5GF :JFY" l;â SZG[ S[ 
l,, UZLA HGTF SF[ E0SFT[ C® × 
 ^A;\TL* p5gIF; D — p5gIF;SFZ SL l8%5l6 lSTGL ;8LS C{ v  
 ^^lHTGF H<NL CF[ ;S[ Xq~ S[ TL;vRF,L; 3ZF — SF[ TF[M+ 0F,GF 
H~ZL YF4 TFlS A:TL ZCG[ S[ l,, GSFZF CF[ HF, VF{Z ,F[U ICF ¡ ;[ 
lGS, HF,¡4 A:TL BF,L SZ N — ×***$ IC C{ CDFZL JUL"I DFGl;STF × 
;FCGL G[ XF[ØS VF{Z XF[lØTF — SL DFGl;STF V5G[ p5gIF;F — D — :5Q8 SL    
C{ × HA TS V;DFGTF ZC[UL TA TS p;D— S qK EL ;qWFZF GCÄ CF[ 
;STF × ;FCGL S[ p5gIF;F — D — XF[ØS VF{Z XF[lØT JU" v J{ØdI S[ WZFT, 
5Z lRl+T Cq, C{ HF[ ;FCGL SL lJX[Ø p5,laW DFGL HF,UL × 
 ;FCGL SF DHN}ZF — VF{Z 5}¡HL5lTIF — S[ ;FY ;\3Ø" lJlXQ8 ÝSFZ SF  
C{ × HCF ¡ SF[." GFZ[AFHL4 C0TF,4 Hq,};4 ;EF GCÄ C{ × 5Z\Tq 5F+F — S[ 
ELTZ DGF[J{7FlGS -\U ;[ XlÉT SF ;|F[T EZ N[T[ C® × HF[ HLJG S[ ÝlT 
Vl0U VF:YF ZBT[ Cq, lGZFX GCÄ CF[T[ ElJQI SL ÊF\lT VF{Z HFU`lT S[ 
ALh pGS[ ELTZ D — AF[ N[T[ C® × lH;;[ 5}¡HL5lT ,F[U ACqT 0ZT[ C®4 
EIELT CF[T[ C® × XF[lØTF — D — I[ XlÉT SF ;\RFZ SZGF ;FCGL SL ;A;[ 
AM+L p5,laW DFGL HF,UL × 
 ;FCGL SF ,1I DFGJ SL ;FD}lCS D qlÉT C{ × J[ pG ;D:T 
5Z\5ZFUT ~l<+IF — S[ lJZF[WL C{ HF[ DFGJTF S[ ;qgNZ ElJQI SL ZFC D — 
AFWS C{ × J[ p; ;DFHvjIJ:YF S[ lJZF[WL C{4 HF[ DG qQI VF{Z DG qQI S[ 
ALR E[N pt5gG SZ p;SF YF[M+[ ;[ ,F[UF[ S[ lCT D — XF[Ø6 SZTL CF[ × 
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  ;FCGL G[ XF[ØS VF{Z XF[lØT S[ ALR SL E[NvZ[BF SF[ VlWS :5Q8 
SZG[ S[ l,, jI\uI SF ;CFZF l,IF C{ × jI\uI SL IC 5Z\5ZF EFZT[gN q ,J\ 
Ý[DR\N  D— VlWS ;XÉT -\U ;[ lG~l5T Cq." YL × jI\uI S[ Ù[+ D — ;FCGL 
SL VläTLI E}lDSF ZCL C{ ;FCGL SF IC jI\uI RF[8NFZ CF[TF C{4 DFlD"S 
CF[TF C{ VF{Z UCZ[ ;FDFlHS VFXIF — ;[ 5}6" CF[TF C{ × ;FCGL G[ 5Z\5ZFVF — 
TYF ZLlTIF — GLlTIF — SL lB<,L p0F." C{ pgC— ÝzI N[G[JF,L XlÉTIF — 5Z EL 
S0[ ÝCFZ lSI[ C® × jI\uI SF IC ;FDFlHS :i pGSL S,F SL ,S 
DCÀJ5}6" p5,laW DFGL HF,UL × 
&P!P2P* ZFQ8=LI :JFWLGTF o 
 ;FCGL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ZFQ8=LI :JFWLGTF VF{Z p;;[ Hq0L S." 
;D:IFVF — SF[ lRl+T SZT[ Cq, RRF" SL C{ lS ZFQ8=\ S[ ÝlT CDFZF      
ÉIF ST"jI C{ × ZFQ8= SL UF{ZJ4 UlZDF ,J\ VB\l0TTF SF[ CD S{;[ AGF, 
ZB—U[ × 
 ;FCGL G[ ^DiIFNF; SL DF0L*4 ^TD;* VF{Z ^S q\TF[* D — ZFQ8=LI 
:JFWLGTF SL RRF" SL C® × .;D — S." 5F+ ,[;[ C® HF[ ZFQ8= S[ l,, V5G[ 
VFNX" ,J\ l;âF\T 5Z Vl0U ZC[ × ^S q\TF[* p5gIF; S[ CLZF,F,4 ^DiIFNF; 
SL DF0L* p5gIF; S[ ,[BZFH4 NLJFG WG5T VFlN ,[;[ 5F+ C® HF[ ZFQ8= S[ 
l,, ÝF6 gIF{KFJZ SZG[ S[ l,, EL T{IFZ C® × ZFQ8=LI :JFWLGTF S[ GFD 
5Z lSTG[ ,F[UF — G[ V5G[ ÝF6F — SL VFCqlT NL 5Z\T q ,[X DF+ lS;L EL 
ÝSFZ SL V5[ÙF GCÄ ZBL × 
 N[X S[ A¡8JFZ[ S[ ;DI SF JFTFJZ6 lRl+T SZT[ Cq, pgCF —G[ :5Q8 
lSIF lS .; EFUvNF{0 D — G[ HFG[ lSTGL St,[ Cq." C{4 lSTG[ 3Z pH0[ C{ 
VF{Z lSTG[ 3Z A[3Z CF[ U, C® × VF5;L S,C lD8FSZ CL CD V5G[ N[X 
SL ZÙF ,J\ ULZDF SF[ AGF, ZB—U[ × lCgN}vD ql:,D ,STF S[ ;\NE" D— 
GF8S D\0,L S[ DFwID ;[ UFIF CqVF I[ ULT VFC,FNS C{ HF[ ^S q\TF[* 
p5gIF; SF C{ v 
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 ^^;qGF[ lCgN S[ ZCG[JF,[ ;qGF[4 ;qGF[ ¦ 
 I[ lSG ArRF — SL RLB— C®4 lS; N qlBIF DF ¡ SL VFC— C®4 
 lS; A[JF N q<CG SL OlZIFN l,,4 BFDF[X lGUFC— C® × 
 CD lCgN} C®4 CD D ql:,D C®4 CD ;A UZLA N qlBIFZ[ 
 ;A ,S CL lJ5NF S[ DFZ[4 A\N SZF[4 A\N SZF[ IC B}G SL     
CF[,L ×**75 
 .; ÝSFZ ;FCGLHL G[ lCgN}vDql:,D ,STF SF[ JF5; ZBT[ Cq, IC 
ATFG[ SF ÝItG lSIF C{ lS RFC[ 7FlT ;[ µ5Z N[X SL ;qZÙF VF{Z 
DFGJTF SL ZÙF C{ × DFGJLI ,J\ ZFQ8=LIvR[TGF SF .;;[ p¿D pNFCZ6 
VF{Z ÉIF CF[ ;STF C{ × 
&P!P2P( J{lxJS ;D:IF v HG ;\bIF lJ:OF[8 ,J\ ;F\ÝNFlIS 
;\3Ø"o 
 ;FCGL G[ p5gIF;F — D — A<+TL Cq." HGv;\bIF SF[ ,[SZ ^A;\TL* ,J\ 
^DiIFNF; SL DF0L* p5gIF; D — V¡Uq,L lGN["X lSIF C{ × ;EL ;D:IFVF — SL 
H0 C{ A<+TL Cq." HGv;\bIF × VUZ 9LS ;DI 5Z S[lgãT GCÄ lSIF UIF 
TF[ DG qQI SF HLJG CL N qQSZ AG HFI[UF × IC ;D:IF EFZT N[X SL CL 
GCÄ 5Z\Tq ;FZ[ lJxJ SL ;D:IF C{ × S." ZFQ8=F — G[ pG 5Z wIFG N[SZ 
ZF[S ,UFG[ SL SF[lXX SL C{ ,[;L ;D:IF 5Z lJRFZ SZGF ;FCGL SL 
;A;[ AM+L p5,laW C{ × 
 ;F\ÝNFlIS ;\3Ø" EL VFH J{l`JS ;D:IF AGL Cq." C{ × ;FZF lJ`J 
VFH .; ;D:IF ;[ SF ¡5 ZCF C{ × .;l,, ;FCGL S[ IC J{lxJS p5,laW 
CL DFGL HF,UL ×  
&P!P2P) IYFY" lR+6 o 
 V5G[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — ;CFGL G[ IYFY" lR+6 SL E}lDSF SF 
;dISŸ lGJF"C lSIF C{ × ICF ¡ EL J[ VFW qlGS HLJG SL lJlJW ;D:IFVF — S[ 
pN Ÿ3F8G D — Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF CL lGJF"C SZT[ C® × VFW qlGS HLJG S[ 
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J{ØdI SF4 p;SL lJSl`TIF — SF4 p;SL ;D:IFVF — TYF p;S[ ELTZ 5,G[JF,[ 
lJlJW JUF[" SF pgCF —G[ ACqT CL ;HLJ VF{Z ;XÉT lR+6 lSIF C{ × Ý[DR\N 
SL CL EF ¡lT ;FCGL G[ ;FDFgI HGvHLJG VF{Z ;FDFgI E}lDSF S[ 5F+F — SF[ 
CL V5GL DFGJLI ;\J[NGF SF VlWSFZ AGFIF C{ × ;FCGL S[ p5gIF;F — SF 
ÝlT5FW lJØI XCZ S[ HLJG SF[ S[gã D — ZBSZ lRl+T CqVF C{ × ;FCGL 
S[ p5gIF;F — D — GFUlZS HLJG SL ;D}RL 3q8G S[ ALR lS;L ÝSFZ VFU[ 
SL VF[Z l3;8T[ Cq, DwID JU" SF[ p;SL ;FZL 5LM+F VF{Z ;FZL VFXFVF —
vVFSF\XFVF — S[ ;FY VlEjIlÉT NL U." C{ × IC IYFY:"JFN ;FCGL S[ 
Sl`TtJ SL ,S ACqT AM+L lGlW C{ × ;FDFlHS IYFY" S[ ÝlT ;FCGL SL 
IC lGQ9F pGSL ;FDFlHS R[TGF SF CL ÝDF6 DFGL HFI[UL × IC SCG[ D— 
HZF EL VlTXIF[lÉT SF SCF ¡ V\X C{ × ^TD;*4 ^A;\TL*4 ^Sl0IF ¡* ,J\ S q\TF[ 
VFlN ;EL p5gIF;F — D — IYFY" SF CL 5q8 VlWS lNBF." N[TF C{ × 
 ;FCGL SL Sl`TIF\ Ý[DR\N 5Z\5ZF S[ VgI SYFvSFZF — SL Sl`TIF — SL 
EF ¡lT CL p5gIF; SL ;CH ZRGFv5âlT SF VFWFZ ,[SZ l,BL U." C® × 
pGSL lX<5UT I[ E}lDSF,¡ SCÄ EL .TGL N q~C GCÄ CF[ 5FIL C{ lS J[ 
;FlCtI SL J:T qUT ÙDTF TYF ;\J[NGFUT 5\EFJ SF[ SD SZG[ D — ;CFIS 
AG ;SL CF[ × EF ¡lTvEF ¡lT O{XGJF,[ VFH S[ I qU D — V5G[ 5F; 5}ZL ÙDTF 
CF[T[ Cq, EL VFW qlGS ÝIF[UJFlNTF ;[ V5G[ SF[ 5}ZL TZC V,U ZBF C{ × 
p5gIF; ZRGF SF[ ,S U\ELZ p¡[xI S[ :i D — DFgITF lNI[ ZCGF ;FCGL SL 
;A;[ AM+L p5,laW DFGL HF,UL × HGTF S[ G{lTS ;\3Ø" S[ ÝlT ;DhNFZL 
5{NF SZGF EL ;FCGL S[ SYFvIYFY"JFN SL lJX[ØTF C{ × 
 lGQSØ" S[ :i D — SCF HF ;STF C{ lS lCgNL SYFv;FlCtI SL NF[ 
;XÉT WFZF SCFGL J p5gIF; S[ ;FCGL l;âC:TFÙZ C{ × ÝUlTJFNL 
SYFSFZ CF[T[ Cq, EL Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF 5}ZL TZC ;[ pgCF —G[ lGJF"C lSIF 
C{ × ;DFH S[ TDFD JU" TYF ;EL ;D:IFVF — SF[ lRl+T SZS[ pGSF 
lGNFG ,J\ ;DFWFG lNIF C{ × ;RD qR ;FCGL ,S DFGJTFJFNL ,J\ HGJFNL 
SYFSFZ C{ × 5lZJlT"T I qU S[ ;FYv;FY ;FlCtI S[ TyI SF[ AGF, ZBGF 
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;FCGL S[ ,[BSLI NFlItJ SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ × ;FCGL S[ ,[BG ;[ 
IC :5Q8 CF[ ;SF C{ lS HLJG SL J{RFlZSTF SF[ ;LlDT -\U ;[ GCÄ N[BF 
HF ;STF4 ÉIF —lS pGSL VG[S ZRGFVF — D — ,[;L S,FtDSTF ;\,uGTF C{4 
,[;F ;F[R ,J\ jIF5S lR\TF C{4 lH;;[ J[ CDFZ[ lCgNL ;FlCtI SL lJX[Ø 
p5,lwIF ¡ AG U." C® × D}<IF — S[ lJ38G SL 50TF, ,J\ 5}¡HLJFNL jIJ:YF D— 
DwIJU" VF{Z lGdGJU" S[ ä\äFtDS ;\3Ø"ZT HLJG SF[ ."DFGNFZL ;[ jIÉT 
lSIF C{4 pGD— ;FCGL VU|U^I C® × 
&P2 ;LDF,¡ o 
 ÝtI[S DCÀJ5}6" SYFSFZ S[ ;\NE" D — p5,laWIF — S[ ;FYv;FY 
;LDFVF — SF EL ,S KF[8F VwIFI ;\,uG ZCF SZTF C{ × SYFSFZ ;FCGL G[ 
SCFGL J p5gIF; SL SYFJ:Tq SL ;FDU|L IYFY" HLJG ;[ ,L C{ × pGS[ 
SYFGS SF VFWFZ CDFZF 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S ,J\ 
;F\:Sl`TS HLJG C{ × pgCF —G[ GUZLI 5lZJ[X SF[ DFwID AGFSZ pGSL 
;D:IFVF — SF[ lRl+T lSIF4 lGNFG lSIF VF{Z ;DFWFG EL lNIF × .;S[ 
AFJH}N EL pGSL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — SL S qK ;LDF,¡ C® × Inl5 I[ 
;LDF,¡ pGSL p5,laWIF — SL Tq,GF D — SF[." lJX[Ø DCÀJ GCÄ ZBTL × 
 ICF ¡ V5G[ SYFSFZ ;FCGL SL SCFlGIF — J p5gIF;F — SL .G ;LDFVF — 
SF[ Ý:T qT SZG[ SF AF,vÝIF; lSIF C{ × lH;;[ CDFZF DT,A S[J, pGS[ 
;FlCtI SL S,FUT ;FDFgI + ql8IF — SF lNuNX"G SZFG[ SF GCÄ ZCF C{ × CD 
S[J, ;FCGL S[ lR\TG SL p; ;LDF SF CL p<,[B SZGF RFC—U[4 lH;SL 
VF[Z ÝFIo CL ;DLÙSF — G[ ;\S[T lSIF C{ VF{Z ;FCGL G[ :JI\ EL :JLSFZ 
lSIF C{ × 
 IF[U[gã AbXL G[ ;FCGL SL SCFlGIF — SL ;DLÙF SZT[ Cq, ;FCGL SL 
;LDFvZ[BF S[ ÝlT .G XaNF — D — ;\S[T lNIF C{ v ^^D qh[ ,UTF C{ lS ELQD 
;FCGL S[ ;D}R[ SCFGL ;FlCtI D — ;A;[ ßIFNF D qBZ lSGFZ[vlSGFZ[ R,G[ 
SL ÝJ`l¿ C{ ×***& 
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 V5GL .; ;LDFvZ[BF SL :5Q8TF SZT[ Cq, ;FCGL .G XaNF — D — 
:JLSFZ SZT[ C® v ^^D[Z[ VwIF5S G[ D qh[ ÉIF lNIF × ;FlCtI Ý[D × 
pNFZJFNL DGF[J`l¿ × lSGFZ[vlSGFZ[ R,G[ SL ÝJl`¿ ×****  
 
V;UZ JHFCT G[ ;FCGL ;[ ;FÙFTSFZ S[ ;DI pGSL ;LDFvZ[BF S[ 
ÝlT ;\S[T N[T[ Cq, ;FCGL G[ 5}KF YF lS v ^^VÉ;Z VF5SL SCFlGIF — 5Z 
VFZF[5 ,UFIF HFTF C{ lS ^RLS SL NFJT* ;[ ,[SZ VF5SL GJLGTD SCFGL 
TS SL AqGFJ84 5F+F — TYF 5lZl:YlTIF — S[ lJx,[Ø6 SL ÙDTF VF{Z 5}ZL 
;\J[NGFtDS Nl`Q8 D — SF[." 5lZJT"G GCÄ VFIF C{ VF{Z ;EL D— ,S ÝSFZ SF 
;Z,LSZ6 5FIF HFTF C{ ×***( 
 ;FCGL G[ ÝtIqTZ N[T[ Cq, .G XaNF — D — V5GL ;LDFvZ[BF SF[ :JLSFZ 
lSIF YF v ^^VUZ SqK ,F[UF — SF[ D[ZL SCFlGIF — D — IC NF[Ø lNBF." N[TF C{ 
TF[ IC pGSL GHZ SL UCZF." VF{Z D[ZL SCFlGIF — SF pY,F5G CL lNBFTF 
C{PP CF[ ;STF C{ IC D[ZL ;LDF CF[PPP IF V;DY"TF CF[PPP SF[lXX TF[ ;EL 
,[BS ICÄ SZT[ C® lS HLJG S[ lH; Ý;\U 5Z J[ l,B ZC[ C®4 p;SL 
UCZF." D — HFI—4 ;TCL 5Z G R,— × D® EL ICL SF[lXX SZTF C}¡ ×*) 
 ;FCGL SL lJRFZWFZF SF[ ,[[SZ V;UZ JHFCT G[ ;FCGL ;[ ;FÙFtSZ 
SZT[ Cq, ;FCGL SL ;LDFvZ[BF S[ ÝlT ;\S[T lNIF YF ^^JC ;EL HFGT[ C® 
lS DFÉ;"JFNL Nl`Q8SF[6 ;[ VF5 HLJG SF[ N[BT[ C® VF{Z ;FlCtI D — ,FT[    
C® × ÉIF VF5SL lJRFZWFZF SCÄvSCÄ 5Z SF[." VGFJxIS NAFJ TF[ GCÄ 
0F,TL PPP H{;[4 VF5 l,BGF S qK RFCT[ C®4 5Z lJRFZWFZF S[ NAFJ D— 
l,BT[ SqK VF{Z CF —PPPP S qK ,[BSF — S[ ;FY ,[;F CqVF C{ IF CF[TF EL 
C{PPP ÉIF GCÄ lJRFZWFZF S[ ÝlT VlTlZÉT VlT pt;FC lNBFG[ SF DF[C TF[ 
GCÄ ZCF ×**(_ 
 ;FCGL G[ .;SF ÝtIqTZ N[T[ Cq, ;\S[T lNIF YF lS v ^^,[;L E},— 
CF[ ;STL C{ VF{Z lJX[Ø NF{Z D — Cq." EL C® × SELvSEL VtIlWS pt;FC S[ 
SFZ64 5Z IC lJRFZWFZF SF NF[Ø GCÄ C{ ×**(! 
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 lNG[X XDF" G[ ;FCGL S[ ;FY AFTvRLT SZT[ C q, .; ÝSFZ l8%56L 
SL YL v ^^MkW- ;FCGL4 VF5S[ ßIFNFTZ p5gIF;F — D — DwIDJU" SL AN,TL 
C." ÝJ`l¿IF — SF lR+6 C{ × VF5G[vV5G[ ,[BG SF[ ,[;[ lJØI TS ÉIF — 
;LlDT ZBF ×**82 
 ;FCGL G[ ÝtIqTZ N[T[ Cq, SCF YF lS v ^^SF[." EL pgCÄ RLHF — S[ 
AFZ[ D — lJxJF; S[ ;FY l,B 5FTF C{4 lHgC— JC HFGTF C{ IF lHGSF JC 
VgI AFTF — S[ AHFI ßIFNF UCZF." ;[ VG qEJ SZTF C{ × V5GL ßIFNFTZ 
lHgNUL D®G[ KF[8[ XCZF — IF S qK AM+[ XCZF — D — UqHFZL C{ VF{Z .;l,, D[Z[ 
VG qEJ SF NFIZF EL DwIDJU" lGdG DwIDJU" VF{Z DwIDJU" TS CL ZCF 
C{ ×**(# 
 ;qÝl;â ,[lBSF SQ`6F ;F[ATL ;FCGL SL ;LDFvZ[BF SF .G XaNF — D — 
;\S[T N[TL C® v 
 ^^ELQD SF 5}ZF jIlÉTtJ NF,¡vAF,¡ SF lJ:TFZ GCÄ × pGSL Xlb;IT 
UCZF." D — AM+L ;FNUL ;[ V8L C{ × .;L ;[ S." ,F[UF — SF[ ELQD S[ ,[BG 
SL ,SLZ S qK ;5F8 DF,}D N[TL C{} × XFIN .;l,, lS pGS[ ;D}R[ ,[BG 
D — ;FWFZ6 5F+F — SL ACq,TF C{ × VGF[BF5G GCÄ ×**($ 
 ;qÝl;â p5gIF;SFZ ZFH[gãIFNJ G[ ;FCGL ;[ D q,FSFT SZT[ ;DI 
;FCGL ;[ ÝxG lSIF YF × lH;D — ;FCGL SL ;LDFvZ[BF :5Q8 CF[TL C{ v 
^^TD; ACqT S qK 5ÙLI VF{Z D{S[lGS p5gIF; C{ × .;D — ;A;[ VrKF 
lC:;F JCÄ C{4 HCF ¡ ;}VZ DFZF HFTF C{ ×** ELQD G[ SCF YF ^^D{G[ 
VFHvTS ;}VZ DFZT[ GCÄ N[BF C{4 NZV;, ELQD G[ HCF ¡ l;O" VG qEJ 
VF{Z :Dl`T SF ;CFZF l,IF C{4 JCF ¡ JC SDHF[Z C{ × N[BF C qVF IYFY" 
Ý:TqT SZT[ ;DI ZRGFSFZ K}8 GCÄ ,[ 5FTF ×**85 
 lNG[X XDF" G[ ;FCGL S[ ;FY AFTvRLT SZT[ IC ;\S[T lNIF YF lS 
^^;DLÙSF — SF SCGF C{ lS sTD;f p;S[ TLG RlZ+vl;B4 lCgN} VF{Z 
D q;,DFG HF[ XFIN VF5S[ lJRFZF — S[ ÝJSTF C{4 µ5Z ;[ YF[5[ Cq, C® × 
SCFGL S[ ;FY pGSL ;\UlT GCÄ A{9TL ×**(& 
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 ;FCGL S[ p5gIF;F — D — ;FCGL S[ lR\TG SL ,S ;LDF IC EL C{ lS 
;D:IF SF ;DFWFG DwID JU" ;[ BF[HT[ C® × ^Sl0IF ¡* p5gIF; SF DC[gã 
HF[ lJJFlCTF CF[T[ Cq, EL ;qØDF SF[ RFCTF C{ × U`C:YL T}8 HFG[ SL GF[AT 
BM+L Cq." C{ × ICF ¡ 5Z ;FCGL .; ;D:IF SF ;DFWFG TLGF — SF[ ;FY ZCG[ 
SF 5ZFDX" N[T[ C® × 
 JCÄ lR\TG ^A;\TL* p5gIF; D — EL C{ HCF ¡ NLG} lJJFlCTF 5tGL ,J\ 
A;\TL SF[ ,S 3Z D— ;FY ZBTF C{ × .; ÝSFZ S[ ;DFWFG SL CDFZL 
DFGl;STF IqULG 5lZJ[X D — ;DhF{TFJFNL GCÄ ZCL C{ × IC ;DgJIJFNL 
lR\TG XFIN VlWS jIFJCFlZS GCÄ ,UTF × 
&P# ;\EFJGF,¡ o 
 HCF ¡ TS ;\EFJGFVF — SF ÝxG C{ TF[ CD .TGF CL SCGF RFC—U[ lS 
;FCGL lCgNL S[ pG YF[M+[ ;[ S,FSFZF — D — C®4 HF[ ;FlCltIS HLJG SF ÝFZ\E 
^GL,L VF ¡B[* SCFGL ;[ lSIF pgCF —G[ VF9 SCFGL ;\U|C ,J\ Ko p5gIF; 
;FlCtI lN, × V5GL VFtDSYF ^VFH S[ VTLT* V\lTD ;FlCltIS ZRGF 
N[SZ S[ !! Hq,F." 2__# SL XFD SF[ G." lN<,L D — IF — SCSZ ;NF S[ 
l,, lJNF CF[ UI[ v 
 ^^ZFT ;FZL TF[ C\UFDF U q:TZL D — S8L 
 ;C[Z SZLA C{4 p<,FC SF GFD ,[ ;FSL ×**(* 
 IqULG 5lZJ[X D — ,J\ lJ7FG S[ IqU D — RFZF[ VF[Z ;qB4 ;qlJWF VF{Z 
;FWG SL SDL GCÄ C{4 lOZ EL DG qQI A[R{G C{4 E8S UIF C{ × ,[;L 
5lZl:YlT D — ;FCGL G[ lH; DFGJJFN SF[ :JLSFZ lSIF C{ JC J{7FlGS 
;DFHJFN C{4 HF[ zDHLJLv;D qNFI SF[ ;FDFlHS XF[Ø6 ;[ D qlÉT lN,FSZ 
;DTF 5Z VFWFlZT p; ;DFH SF lGDF"6 SZTF C{ HF[ ;EL DG qQIF — S[ 
;FD\H:I5}6" lJSF; VF{Z ;EL jIlÉTIF — SL JF:TlJS :JT\+TF S[ l,, 
VlGJFI" C{ × JCÄ Ý[Z6F CD— ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D — lD,TL C{ × ,S 
G." lNXFvNl`Q8 N[G[ D— pGSF ;FlCtI ;DY" C{ × 
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 JT"DFG IqU SL ;A;[ HClZ,L ;D:IF ;F\ÝNFlISTF SL C{ × VFH EL 
CDFZ[ ELTZ D — ^TD;* KFIF CqVF C{ × :JT\+TF S[ 5}J" VF{Z VFH EL 
;F\ÝNFlISTF SF TD; N}Z GCÄ CqVF C{ × EFZTLI HGTF S[ DGF[HUT 5Z 
VEL EL ;F\ÝNFlISTF SF TD; KFIF C qVF C{ × ;F\ÝNFlISTF S[ TD; SF[ 
SD SZG[ S[ l,, ;FCGL SF ^TD;* p5gIF; Ý[lZT SZTF C{ lS lCgNL 
;FlCtI D — SD ;[ SD NH"GF — p5gIF; l,B[ HF ;ST[ C® × 
 ;FCGL SL S,D TF[ VA lJZFD ,[ RqSL C{ 5Z\Tq pGSF ;FlCtI CD — 
S." ÝSFZ SL ;¡EFJGFVF — ;[ Ý[lZT SZTF ZC[UF × ;FCGL ;[ lJ5 q, ;FlCtI 
;H"G SL ;\EFJGFV — EL 5Z SF, S[ S9F[Z CFYF — G[ lCgNL HUT S[ ,S 
HFßJ<IDFG ;H"S SF[ ;DI S[ 5C,[ CL NAF[R 0F,F × IC lCgNL ;FlCtI 




ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
1 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 69 
2 SCFGLSFZ o ELQD ;FCGL MkW- ZLGF 58[, 20 
3 VFHS, OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 30 
4 VFHS, OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 05 
5 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 247 
6 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 36 
7 ;FlZSFD v !))_  43 
8 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 37 
9 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ELQD ;FCGL 03 
10 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ELQD ;FCGL 09 
11 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 03 
12 DGF[lJ7FlGS lR\TG zL ZFD ,F, X qÉ, 190 
13 ;F-F[¿ZL lCgNL SCFGL o D}<IF — SL T,FX MkW- JF;qN[J XDF" 93 
14 K9[` NXS SL lCgNL SCFGL D — HLJG D}<I MkW- V~6F Uq%TF 1 
15 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ELQD ;FCGL 09 
16 DGF[lJ7FlGS lR\TG zL ZFD ,F, X qÉ, 156 
17 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ELQD ;FCGL 10 
18 lCgNL p5gIF; o ;F\:S`lTS ,J\ DFGJTFJFNL 
R[TGF 
MkW- ;lrRNFG\N ZFI 154 
19 lGXFRZ ELQD ;FCGL 10 
20 lGXFRZ ELQD ;FCGL 76 
21 SCFGLSFZ o ELQD ;FCGL MkW- ZLGF 58[, 117 
22 EFuIZ[BF ELQD ;FCGL 84 
23 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 100 
 450 
ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
24 VFW qlGS lCgNL lGA\W MkW- IF[U[gã ÝTF5l;\C 125 
25 VFW qlGS lCgNL lGA\W MkW- IF[U[gã ÝTF5l;\C 125 
26 K9[` NXS SL lCgNL SCFGL D — HLJG D}<I MkW- V~6F Uq%TF 27 
27 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 26 
28 CHFZL Ý;FNL läJ[NL S[ p5gIF;F — D — ;F\:Sl`TS 
R[TGF 
MkW- lXJX\SZ läJ[NL 26 
29 IFTFIG lXJFGL 29 
30 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 246 
31 VZAG lDl0, S,F; S,F0dA;" MkW- ZFWFSD, DqSHL" 05 
32 lCgNL ;FlCtI SF[X ;\P MkW- WLZ[gã JDF" 11 
33 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 252 
34 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 244 
35 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 244 
36 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 98 
37 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 10 
38 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 109 
39 I7N¿XDF" S[ p5gIF;F — D — DwIDJU" MkW- ;\ULTF Uq%TF 116 
40 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 95 
41 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 26 
42 ELQD ;FCGL SF p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 41 
43 ELQD ;FCGL SF p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 43 
44 ELQD ;FCGL SF p5gIF; ;FlCtI lJJ[S läJ[NL 43 
45 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 11 
46 5C,F 5F9 ELQD ;FCGL 63 
47 lGXFRZ ELQD ;FCGL 155 
 451 
ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
48 VFHSF, v OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 12 
49 VFHSF, v OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 31 
50 S qK lJRFZ Ý[DR\N 6 
51 VF,F[RGF o lCgNL ;DFHJFNL p5gIF; 
p5,laWIF ¡ ,J\ ;LDF,¡ HGJZL DFR" 
 79 
52 DiIFNF; SL DF0L ELQD ;FCGL 10 
53 Sl0IF ¡ ELQD ;FCGL 104 
54 VFW qlGS lCgNL SCFGL D — SFDD},S ;\J[NGF MkW- ZFDAF DCFHG 11 
55 DCF;DZF[TZ lCgNL p5gIF;F— D — HLJG NX"G S,FJTL ÝSFX 210 
56 A;\TL ELQD ;FCGL 132 
57 SlJ vSCFGLSFZ ;\J[NGF VF{Z N`lQ8 MkW- EZTl;\C 19 
58 S q\TF[ ELQD ;FCGL 22 
59 lCgNL p5gIF;F — D — GFZL SL 5lZS<5GF MkW- ;qZ[X l;gCF 111 
60 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 151 
61 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 327 
62 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 113 
63 ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI MkW- lJJ[S läJ[NL 352 
64 SCFGLSFZ o ELQD ;FCGL MkW- ZLGF 58[, 28 
65 EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL p5gIF; zL ClZIX 104 
66 VFW qlGS lCgNL p5gIF;  DCL5l;\C 137 
67 TD; ELQD ;FCGL 197 
68 S q\TF[ ELQD ;FCGL 267 
69 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 86 
70 SCFGLSFZ o ELQD ;FCGL MkW- ZLGF 58[, 120 
71 VFHSF, v OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 31 
 452 
ÊD 5 q:TS SF DGFD ,[BS q ,[lBSF 5 `Q9 ÊDF\S 
72 ZFDNZX lDz SL SCFlGIF — D — IYFY" R[TGF 
VF{Z D}<I AF[W 
MkW- ZFW[xIFD ;FZ:JT 23 
73 O6LxJZGFY Z[6q SF ;FlCtI MkW- V\H,L lTJFZL 109 
74 A;\TL ELQD ;FCGL 25 
75 S q\TF[ ELQD ;FCGL 306 
76 SCFGL VF{Z SCFGL ;DLÙF SF D}<IF\SG .gãGFY DNFG 226 
77 ;FlZSF VÝ[, !)*# ;\P 15 
78 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 17 
79 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 17 
80 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 18 
81 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 18 
82 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 23 
83 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 23 
84 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 61 
85 VFHSF, v OZJZL 2__$4 V\S !_ ;\P lJxJGFY ZFDX[Ø 32 
86 ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF ZFH[xJZ ;É;[GF 48 


















 DFGJ HFlT VFlND SF, ;[ SYFv;FlCtI SF VFzI ,[SZ V5GF 
DGF[Z\HG SZTL R,L VF ZCL C{ × SYFvÝ[D SL .; DGF[J`l¿ G[ 
lJxJv;FlCtI SL ACqT AM+L 5}lT" SL C® × WGvWFgI ;[ 5}6" EFZTJØ" S[ 
kuJ[N4 A|Fï6U|\YF —4 AF{â U|\YF —4 H{G U|\YF — D — CD — SYFv;FlCtI SF ÝFZ\lES 
:i N[BG[ SF[ lD,TF C{ × .G U|\YF — D — ;DFHvGLlT4 ZFHGLlT4 WD"GLlT4 
NX"G VFlN U\ELZ lJØIF — SL ;Z,4 ;qUD lJJ[RGF SL U." C{ × ;FY CL 
DGF[Z\HG SZG[ TYF HLJG SL KF[8LvKF[8L AFTF — 5Z ÝSFX 0F,G[JF,L ;FDU|L 
EL ÝRqZ DF+F D — lD,TL C{ × SYFvÝ[D SL .; DFGJ ÝJ`l¿ SL pN ŸEFJGF 
XlÉT SL Ý[Z6F ;[ ;\:S`T ;FlCtI D— 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 SYF;lZt;FUZ4 
AC`tSYFD\HZL VFlN ;FlCtI SL ;l`Q8 Cq." × 
 lCgNL ;FlCtI S[ ÝFZ\lES VF{Z DwISF, D— SFjI SF ,SFlW5tI CF[G[ 
S[ SFZ6 Un D — CD — SYFv;FlCtI SF VEFJ lNBF." N[TF C{ 5Z\Tq pgG;JL 
XTFaNL S[ pTZFâ" D— Un SF ÝFZ\E CF[G[ ;[ lCgNL Un SF EL TLJ|TD 
lJSF; CqVF × lCgNL SYFv;FlCtI D — Un SF ÝYD VFEF; CD — .\XFV<,FBF ¡ 
SL ZFGL S[TSL SL SCFGL D— lD,TF C{ × 
 pgGL;JÄ XTFaNL S[ p¿ZFâ" D— 5FxRFtI ;eITF S[ ;\:5X" VF{Z 
lJlJW VF\NF[,GF — S[ p9 BM+[ CF[G[ ;[ EFZTJØ" D — GJIqU SF VFlJEF"J    
CqVF × GJF[tYFGSF,LG jIlÉT V5GL lGHL S qT}C,TF,¡4 ;qWFZvÝJ`l¿ AF{lâS 
pt;FC VF{Z VFtDlJx,[Ø6 SF :JEFJ ,[SZ VJTlZT Cq, × p;G[ G,vG, 
lJØI VF{Z p5FNFG ;F[R[ × .; SF, D — CL lCgNL ;FlCtI SF[ GJI qU SL 
CJF ,UL VF{Z ;FlCtI UlTXL, CqVF × Un ;FlCtI SL VFxRI"HGS J`lâ 
Cq." × 
 455 
 Un ;FlCtI SL VgI lJWFVF — SL EF ¡lT NF[ ;XÉT WFZF,¡ SCFGL ,J\ 
p5gIF; SF GJvlGDF"6 CqVF × :JT\+TF S[ 5xRFTŸ Un SL VgI WFZFVF — 
SL EF ¡lT SCFGL J p5gIF; SF RZDF[tSØ" CqVF × lH;SF z[I EFZT[gN qHL4 
DCFJLZÝ;FN läJ[NL4 Dq\XL Ý[DR\N4 HIX\SZ Ý;FN4 H{G[gã4 p5[gãGFY —VxSc4 
VDT`,F, GFUZ4 J`\NFJG,F, JDF"4 .,FR\N HF[XL4 ZFCq, ;F\ST`IFIG VFlN SF[ 
HFTF C{ × 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ CDFZF lCgNL ;FlCtI lJlJW WFZFVF — ,J\ IqUF — D — 
lJEFlHT CqVF × lHGSF[ lJäFGF — G[ VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, :JT\+TF5}J" 
IqU4 :JFT\È IqU ,J\ :JFT\ÈF[TZ IqU SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF C{ × 
:JFT\ÈF[TZ IqU SF[ lJäFGF — G[ 5FxRFtI ÝEFJ S[ VlTÊD6 S[ SFZ6       
—VFW qlGSc I qU SL ;\7F ;[ lJE}lØT lSIF C{ × .; I qU D — ;FlCtISFZF — S[ 
lGHL lJRFZE[N ,J\ DTE[NF — S[ SFZ6 S." JFNF[vlJJFNF — D — CDFZF lCgNL SFjI 
;FlCtI lJEFlHT CF[TF ZCF × lH;D— ÝD qB C{ KFIFJFN4 ÝUlTJFN4 ÝIF[UJFN 
VFlN × 
 lCgNL ;FlCtI S[ K9`[ NXS SL Un SL ÝUlTXL, WFZF S[ ;FCGL 
;XÉT C:TFÙZ C{ × ( VU:T !)!5 D — ZFJ,l5\0L D — HgD ,[G[JF,[ ;FCGL 
SL ÝFZ\lES lXÙF ZFJ,l5\0L D— CL Cq." × l5TFHL SlDXG ,—H[g8 jIF5FZL      
Y[ × VwIIG S[ ;FYv;FY 5{T`S jIJ;FI D— EL ,U[ ZC[ × ;G Ÿ !)*# D— 
pgCF —G[ UJG"D[g8 SF,[H s,FCF{Zf ;[ V\U[|HL ;FlCtI D— ,DP,P SL 5ZLÙF 
p¿L6" SL × p;S[ AFN ;FCGL ZFJ,l5\0L D— 0LP,PJLP .\8ZDLl0,8 SF,[H D— 
VFGZ[ZL TF{Z 5Z V\U[|HL 5<+FT[ ,U[ × VwIF5G VF{Z jIJ;FI NF[GF — ;FY D — 
SZT[ ZC— × pG lNGF — JC YF[M+F ACqT SF\U[|; D— EL SFD SZG[ ,U[ Y[ × 
AFN D — V\AF,F SF W,[H ,J\ BF,;F SF W,[H D— EL S qK ;DI TS 5<+FI[ × 
;G Ÿ !)5* D — J[ ~; U, × p;L VJlW D — pgCF —G[ ;G Ÿ !)5( D — 5\HFA 
lJxJlJnF,I sR\0LU-f ;[ 5LP,RP0LP SL p5FlW ÝF%T SL × S qK ;DI TS 
VG qJFNS ZC[ × ;G Ÿ !)&# D — :JN[X JF5; ,F{8G[ 5Z pgCF —G[ 5qGo lN<,L 
SF W,[H D— VwIF5G ÝFZ\E lSIF HCF ¡ ;[ J[ ;G Ÿ !)(_ D— ;[JFlGJ`T Cq, × 
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 ;FCGL S[ 5lZJFZ D — ,[BG SF ;\:SFZ 5C,[ ;[ CL YF × pGS[ 
l5TFHL G[ D[l8=S SZG[ S[ AFN ,S p5gIF; l,BF YF × pGSL NF[ O qO[ZL 
ACG[ ;tIJTL VF{Z 5q~ØFY"JTL EL ;FlCtIv;H`G SZTL YÄ × 5q~ØFY"JTLHL 
S[ 5lT R\ãUq%T lJnF,\SFZ TF[ bIFlT ÝF%T ,[BS Y[ CL × AM+[ EF." A,ZFH 
;FCGL G[ EL S qK SCFlGIF¡ l,BL YL × ;FCGL S[ ;FY BF; AFT IC YL 
lS J[ ÝF[O[;Z TF[ Y[ V\U[|HL S[ DUZ pgCF —G[ V5GL ,[BGL R,F." lCgNL D — × 
;FCGL SF[ ,[BG S[ ;\:SFZ 5Z\5ZFUT :i ;[ lJZF;T D— lD,[ Cq, Y[ × 
 ;FCGL G[ lCgNL ;FlCtI D — 5NF"56 lSIF SCFGL S[ DFwID ;[ × 
V5GL 5C,L SCFGL V5G[ lJnF,ILI HLJG D— l,BL —GL,L VF ¡B[c XLØ"S   
;[ × HF[ Ý[DR\NHL Ý:YFl5T —C\;c 5l+SF D— ÝSFlXT Cq." × 
 ;FCGL G[ ;F{ ;[ VlWS SCFlGIF ¡ l,BL C® × pGS[ S q, N; SCFGL 
;\U|C ÝSFlXT Cq, × pGSF 5C,F SCFGL ;\U|C EFuIZ[BF ;G Ÿ !)5# D — 
ÝSFlXT CqVF × .GSL SCFlGIF ¡ HLT[vHFUT[ HLJG ;[ ;ZF[SG ZBG[JF,L 
SCFlGIF ¡ C® HF[ UCZL DFGJLI ;\J[NGF ;[ 5}ZL TZC ;\J[lNT C® × 
 ;FCGL ,S RlR"T VF{Z ;O, p5gIF;SFZ EL ZC[ C® × pGS[ 
ÝSFlXT ;FT p5gIF; C{ × pGSF ÝYD p5gIF; C{ —hZF[B[c s!)&*f D— 
ÝSFlXT CqVF × .GS[ p5gIF; HLJG SL lJlJW ;\UlTvlJ;\UlTIF — ;[ HqM+[ 
Cq, C® × DFGJLI ;\J[NGF SF[ pHFUZ SZG[ JF,[ C® lHG D — ;F\ÝNFlIS 
lJØFÉT JFTFJZ6 ;[ +l;T DFGJ HLJG SL SYFvjIYF C{ × ACqD qBL ÝlTEF 
S[ WGL ;FCGL ,S l;âC:T GF8SSFZ EL ZC[ C® × pGS[ ÝSFlXT GF8S 
C{ —CFG}Xc4 —SlAZF BM+F AHFZ D —c4 —DFWJLc4 —DqVFJH[c4 —Z\U N[ A;\TL RF[,Fc 
TYF —VF,DULZc × J[ ,S ;O, GF8SSFZ S[ V,FJF ;O, Z\UD\RL 
S,FSFZ EL Y[ × 
 ,S AM+[ ,[BS S[ 5F; HA TS lJlJW VG qEJF — SF lJXF, E\0FZ G 
CF[ JC :JI\ SF[ ACqT H<NL N qCZFG[ ,UTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ ;FCGL 
S[ 5F; HLJGFG qEJF — SF VS}T E\0FZ C{ × pGS[ 5F; ZFHGLlTS N,F — 
sSF ¡U[|; VF{Z ;FdIJFNLf D — UCZ[ TS ;lÊI :i ;[ HqM+[ ZCG[ S[ JØF[" S[ 
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VG qEJ pGS[ ,[BG D — AZFAZ :iFlIT Cq, C® × ,S VrK[vE,[ BFT[v5LT[ 
;N ŸU`C:Y S[ 5q+ ;FCGL G[ N[X S[ A¡8JFZ[ S[ AFN lSTG[ S0J[ VF{Z 
V5DFGHGS VG qEJ h[,[4 .;;[ pGSL VFtDSYF —VFH S[ VTLTc EZL 5M+L 
C{ × pgCF —G[ ,S AM+[ ,[BS S[ :i D — V5G[ pG VG qEJF — SF p5IF[U 
WD"lGZ5[Ù Nl`Q8 SFID ZBT[ Cq, AM+[ CL ;3[ CFYF — ;[ lSIF C{ × VFHFNL 
S[ AFN EFZT SL  JF:TlJSTFVF —4 lJELlØSFVF — SF[ pgCF —G[ UCZF." S[ ;FY 
VG qEJ lSIF × .;l,, lJEFHG SL +F;NL VF{Z ;F\ÝNFlIS lJä[Ø SF 
ÝEFJXF,L lR+6 CD — —TD;c p5gIF; ,J\ —VDT`;Z VF UIFc SCFGL D— 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × JC :JI\ SF[ WD"lGZ5[Ù 3F[lØT SZT[ Cq, l,BT[ C® 
v ——D® WD"lGZ5[Ù ;\:S`lT SF ;DY"S C}¡ HF[ CD — .lTCF; ;[ lJZF;T D — 
lD,L C{ v IC ;\:Sl`T ;DFGTF VF{Z 5Z:5Z ;CIF[U VF{Z ;CGXL,TF S[ 
VFWFZ 5Z BM+L C{ × .;D— ,S EFØF N};ZL EFØF ;[ AM+L GCÄ4 ,S WD" 
N};Z[ WD" ;[ AM+F GCÄ × .; ;FhL WD"lGZ5[Ù ;\:Sl`T S[ lJSF; D — CDFZ[ 
N[X SF S<IF6 C{4 ,[;F D® DFGTF C}¡cc! JC VFHLJG ;J";FWFZ6 ;[ HqM+[ 
S,FSFZ CL AG[ ZC— × 
 ;FCGL G[ ZFHGLlTS4 ,[lTCFl;S4 ZFQ8=\LI R[TGF ;\A\WL ;FDFlHS4 
5FlZJFlZS4 J{IlÉTS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ;F\:ST`S VFlN ;EL lJØIF — 5Z 
V5GL,[BGL R,F." C{ × TtSF,LG ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF — TYF 
5FlZJFlZS lJ38G4 D}<I lJ38G4 K qVFK}T4 lJWJFvHLJG4 J[xIFvJ`lT4 ZB{, 
ÝYF4 NC[H4 lJJFC VGD[, lJJFC4 S ql^9T Ý[D VFlN 5Z V5GL S,D R,F." 
C{ × lJlEgG Ù[+F — D — jIF%T E|Q8FRFZ4 WFlD"S 5FB\04 BF[B,L ZFHG{lTSTF 
VFlN SF[ ;FCGL G[ SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — SF J^I" lJØI AGFIF C{ × 
;DFH ,J\ N[X SL ,UEU CZ KF[8LvAM+L ;D:IF SF[ .GS[ SYF ;FlCtI D— 
:YFG ÝF%T CqVF C{ × HGvHLJG SL 5lZJT"GXL, DFgITF,¡4 ÝFRLG G{lTS 
DFGN^04 VFW qlGS ZFHGLlT SL lJ0\AGF,¡4 DFGJLI S q^ 9F,¡4 DGF[J{7FlGS 
lJSl`TIF ¡4 3q8G4 lJJXTF4 DFGJ DG S[ U}<+ ZC:IF — VFlN SF[ ;XÉT :i D — 
;FCGL G[ lRl+T lSIF C{ × .gCF —G[ AF{lâS :TZ 5Z JU"v;\3Ø" S[ lJlJW 
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:iF — SF lGNFGFtDS lJx,[Ø6 SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × ÝFRLG VF{Z GJLG 
lJRFZWFZFVF — S[ 5FZ:5lZS ;\3Ø" S[ lJ~â HGvHFUZ6 S[ VFCŸJFG SF :JZ 
p;SL SCFlGIF — J p5gIF;F — D — ÝD qB :i ;[ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ;FCGL 
G[ SCFGL ,J\ p5gIF; D — lJlJW lJØIF — SF[ V5GFSZ V5GL VÝlTD VF{Z 
V,F{lSS ÝlTEF SF 5lZFRI lNIF C{ × 
 ;FCGL SL ZRGF,¡ DFGJvD}<IF — S[ ;\ZÙ6 ,J\ ;JW"G TYF ;FDFlHS 
GJvlGDF"6 S[ ptS8 VFSF\ÙF SL ZRGF,¡ C{ × J[ S<5GF S[ 5\BF — 5Z GCÄ 
p0TL Al<S N qlGIF SL jIFJCFlZS VF{Z JF:TlJS lHgNUL ;[ pGSF ;LWF 
;\A\W C{ × VF;5F; S[ IYFY" SF[ UCZF." ;[ VG qEJ SZ pgCF —G[ DwIJUL"I 
TGFJF —4 lHHLlJØF4 V\TlJ"ZF[WF— ,J\ ;\ÊD6 SL l:YlTIF — SF[ ;\J[NGF S[ jIF5S 
:TZ 5Z pEFZF C{ × JT"DFG IqU D — DFGJ D}<IF — S[ lJ38G SL ;D:IF 
U\ELZ :i ;[ jIF%T C{ .;S[ ;FY CL GJLG D}<IF — SL ;\:YF5GF S[ ÝItG D— 
lJlEgG lJRFZF — D — ;\3Ø" R, ZCF C{ × VTo ;FCGL G[ VFW qlGS pt5LlM+T 
DFGJTF S[ V\WSFZDI HLJG D — GJ R[TGF SF ;\N[X N[G[JF,L ;A, ,J\ 
;XÉT ZRGF Ý:TqT SL C{ × 
 :JT\+TF S[ 5xRFTŸ DF[CE\U SL l:YlT pt5gG Cq." lH;;[ ZFHSLI 
pY,v5qY, Cq."4 GI[ lJRFZF — SF[ U|C6 lSIF UIF4 VF{nF[lUS ÊF\lT Cq."4 ;A 
S qK CF[T[ Cq, EL DG qQI ;\J[NGvX}gI CF[TF R,F UIF × EF{lTS ; qBv;qlJWF 
,J\ 7FGvlJ7FG SL p5,laW CF[T[ Cq, EL DG qQI E8S UIF4 A[R{G CF[       
p9F × DG qQI S[ HLJG ;[ p;SF A\W qtJ4 p;SL ZFQ8=LITF4 p;SL ;F\:Sl`TS 
lJZF;T DZTL R,L U." × VFW qlGS ,[BSF — S[ ;FDG[ IC ÝxG p9 BM+F 
CqVF lS DG qQI SL DG qQITF SF[ S{;[ ARFIF HFI m ;FCGL S[ SCFGL J 
p5gIF; DG qQI SL DG qQITF SF[ Z[BF\lST SZT[ Cq, p;[ V5G[ ;DI VF{Z 
;DFH S[ BTZF — S[ ÝlT ;FJWFG SZT[ C® × VFH DFGJ SF DFGJ ;[ 
lJxJF; p9 UIF C{ × CDFZ[ VTLT SF D},WG WLZ[vWLZ[ ÙL6 CF[ ZCF C{ × 
;DI VF UIF C{ lS CD pGS[ ;FlCtI S[ D}, p¡[xI SF VJ,F[SG SZ — × 
;FCGL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D— DG qQI HLJG SL S~6F SF[ Ý:T qT SZS[ 
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DG qQI SL DG qQITF SF[ ARFT[ Cq, 5ZDƒ  V,F{lSS ;qB SL SFDGF jIÉT    
SL C{ × HCF ¡ DG qQI %IFZvDCqaAT VF{Z EF."RFZ[ S[ ;FY lGxK, C¡;L C¡; 
;S[ × 
 ;FCGL S[ SYFv;FlCI SF ÝlT5Fn lJØI DwIJU" ,J\ lGdG DwIJU" 
ZCF C{VF{ZpGS[ ÝlT VlWS ;\J[NGF jIÉT SL C{ × I[ JU" 5LlM+T C{4 XF[lØT 
C{4 p5[lÙT C{4 Sq\9FVF — ;[ U|:T C{ VF{Z GZSFUFZ lHgNUL HL ZC[ C® × lH;[ 
pgCF —G[ V5G[ ;FlCtI D — AFZvAFZ Z[BF\lST lSIF C{ × pgCF —G[ S[J, 
;D:IFVF — SF lGNFG CL GCÄ lSIF ,J\ S[J, IYFY"JFNL4 V×NX"JFNL4 
;qWFZFJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ CL GCÄ V5GFIF 5Z\T q ;D:IF SL HM+ TS 5Cq¡RSZ 
SFIDL ;DFWFG -}¡=<+G[ SL EL SF[lXX SL C® × IC C{ pGSF ÝUlJFNL 
Nl`Q8SF[6 × ;FCGL Ý[DR\N S[ AFN pGSL 5Z\5ZF S[ G l;O" AM+[ SYFSFZ 
Al<S VÝlTD ;FlCtISFZ C® × J[ ÝUlTXL, ;FlCltIS VF\NF[,G S[ ;A;[ AM+[ 
,[BS Y[4 l,CFHF Ý[DR\N S[ AFN Ý[DR\N SL 5Z\5ZF S[ ;A;[ AM+[ ;FlCtISFZ 
DFG[ HF ;ST[ C® × :JFWLGTF VF\NF[,G D— EFU ,[G[ S[ V,FJF ;FCGL G[ 
N[X S[ ;FlCltIS4 ;F\:S`lTS lJSF; D — EL DCÀJ5}6" IF[UNFG lGEFIF × pGS[ 
,[BSLI jIlÉTtJ SL ;A;[ AM+L AFT IC C{ lS pgCF —G[ ;\SL6" ;FdIJFNL 
lJRFZWFZF SF[ V5GL SCFGL S[ ;tI SF[ -}¡<+G[ D — VFM+[ GCÄ VFG[ lNIF4 
CF,F\ lS JC ÝlTAâ ;FdIJFNL lR\TS ZC[ × ,S pNFZ lS:D SL DFGJLI 
;\J[NGXL,TF G[ pGS[ lR\TG SF[ SEL EL ,[BSLI VYJF lGHL jIlÉTtJ 5Z 
CFJL GCÄ CF[G[ lNIF × V5GL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — D — DFGJLI S~6F SF[ 
;FDFlHSvZFHGLlTS lJ;\UlTIF — S[ ;FY ;FCGL G[ lRl+T lSIF C{ × .;S[ 
;FY CL JC ZF[HDZF" S[ ;FWFZ6 ;[ ÝTLT CF[G[JF,[ ;FDFlHS 5FlZJFlZS 
lZxTF — SL lJ0\AGFVF — SF[ EL p3F0SZ ZB N[T[ C® × ICL JHC C{ lS pGSL 
Sl`TIF — S[ ;FY 5F9SF — SF UCZF lZxTF AGTF HFTF C{ × ZRGFSFZ JCL 
;O, CF[TF C{ lH;SL ZRGFVF — D — p;SF 5}ZF ;DI hF ¡STF C{ × ;FCGL ,[;[ 
CL ZRGFSFZF — D — Y[ J[ ;AS[ V5G[ Y[4 .;l,, pGS[ lJZF[WL lJRFZ 
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ZBG[JF,F jIlÉT EL pgC— V5GF DFGTF YF × .; V5G[5G SF AF[W pGS[ 
;CHv;Z, jIlÉTtJ S[ SFZ6 CL CF[TF C{ × 
 ;FCGL S[ SYFv;FlCtI SCFGL J p5gIF; D — VFW qlGS HLJG SL 
DCÀJ5}6" ;D:IFVF — SF CD TT`LI VwIFI D — lJ:TFZ ;[ p<,[B SZ RqS[      
C® × ICF ¡ 5Z CD S[J, pGS[ ,S lJlXQ8 5Ù 5Z CL ÝSFX 0F,—U[ × IC 
5Ù C{ XF[lØT DG qQITF S[ ,S V\U S[ :i D — ;FCGL äFZF lSIF UIF GFZL 
HLJG SF lR+6 × V5GL SCFlGIF — ,J\ p5gIF;F — D — ;FCGL G[ GFZLv;D:IF 
SF[ ;\J[NGF SL 5}ZL UCZF." S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × —GL,L VF ¡B[c4 —VEL 
TF[ D® HJFG C}¡c4 —U\UF[ SF HFIFc —;ZNFZGLc4 —lB,F{G[c4 —l5SlGSc4 —ZFWF 
VG qZFWFc VFlN SCFlGIF — D — ,J\ —A;\TLc VF{Z —Sl0IF ¡c p5gIF; TF[ ;DFH S[ 
ALR GFZL S[ VlEX%T HLJG ;[ ;\A\lWT C{ CL × GFZL ;D:IF 5Z ;FCGL 
äFZF HF[ EL lJRFZ Ý:TqT lSI[ UI[ C®4 J[ pGSL DFGJLI ;\J[NGF TYF 
ÝUlTXL, lR\TG S[ 5lZRFIS C® × 
 ;FCGL SL Sl`TIF ¡ SCFGL p5gIF;vlX<5 D — Ý[DR\N 5Z\5ZF S[ VgI 
SYFSFZF — SL Sl`TIF — SL EF ¡lT CL p5gIF; SL ;CH ZRGF 5âlT SF VFWFZ 
,[SZ CL l,BL U." C® × J:TqTo —lX<5S,Fc XLØ"S VwIFI D— CDG[ :5Q8 
lSIF C{ lS ;FCGL G[ lX<5 SF[ ;N{J J:T q SL VlEjIlÉT S[ ,S 
ÝEFJXF,L DFwID S[ :i D — :JLSFZ lSIF C{ × lX<5 S[ :TZ 5Z lS;L 
VG5[lÙT GJLGTF S[ J[ SFI, GCÄ ZC[ C® × 5Z\T q S,F VF{Z lX<5UT I[ 
E}lDSF,¡ SCÄ EL .TGL ÝU<E GCÄ CF[ 5FIL C® lS J[ ;FlCtI J:TqUT ÙDTF 
TYF ;\J[NGFUT ÝEFJ SF[ SD SZG[ D— ;CFIS AG ;SL CF — × pGS[ lX<5 
SL lGHL lJX[ØTF IC N[BL HF ;STL C{ lS SELvSEL TF[ ,[;F ,UTF C{ 
lS lA,S q, ;FDFgI ;L ,UG[JF,L 38GF SF[ p9FSZ pGD— AF{âUdITF5}6" 
;\J[NGF SF[ pEFZ N[T[ C® × S." AFZ V5G[ 5F+F — SF[ V5G[ ;\A\WF — S[ 
GHNLS ,[ VFSZ 5F9SF[ SF[ pG 5F+F — S[ ;FY CF[G[ SF AF[W SZFT[ C® × 
pGSL ;\J[NGF SF ,S ;TT ÝJFC ZCF C{4 pGS[ lX<5 D— VFtDLITF SL 
5}ZL U}¡H C{ × .; ÝSFZ CD N[BT[ C® lS RFC[ DFGJvRlZ+F — SF lR+6 CF[ 
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IF pGS[ JFTF",F54 lÊIFvjIF5FZ VYJF pGSL DGF[NXFVF — SF lR+6 TYF 
RFC[ JFTFJZ6 SF lR+F\SG CF[ IF lS;L 38GF SF J6"G4 ;FCGL SL ;WL 
Cq." ÝJFC5}6" EFØF V5GL 5}ZL ;FNUL VF{Z ;`HGXL,TF S[ ;FY UlTXL, 
lNBFIL N[TL C{ × .;S[ DFwID ;[ J[ IYFY" S[ VG[S V\W[Z[ SF[GF — SF[ TF[ 
ZF[XG SZT[ CL C{ ;FY CL CDFZL HFGL ;DL JF:TlJSTF SF[ VF{Z EL VlWS 
5CRFGL Cq." AGF N[T[ C® × pGSL EFØF SL ;A;[ AM+L B}AL C{ p;SL 
;FNUL × .; ;FNUL SF VY" ;Z, VF{Z ;5F8 EFØF ST." GCÄ C{ HF[ 
V5GL S,FlJCLGTF S[ SFZ6 VBAFZL EFØF SF[ ,S HM+ :i N[TL C{ × 
pGSL ;FNUL D — EL H{;L S,FtDS JÊTF C{ H{;L UlTXL, TZ,TF C{4 JC 
pGS[ ;DSF,LGF — D — ACqT SD N[BG[ SF[ lD,TL C{ × pGSL EFØF SF ;A;[ 
XlÉTXF,L 5Ù IC C{ lS JC ,SND HGv;FWFZ6 S[ JFTF",F5 S[ ALR;[ 
p9FIL Cq." EFØF SF VtI\T ;\J[NGXL, VF{Z ;H`GFtDS :i C{ × ;FCGL 
,SND AF[,RF, S[ ;FDFgI ,CH[ D— S qK XaNF — SF[ NF[CZFSZ SYG D — H{;L 
E\lUDF RFCT[ C®4 ;O,TF5}J"S 5{NF SZ N[T[ C® × Hl8, VG qEJF — SF[ jIÉT 
SZG[ S[ l,, jI\uI SFZUZ ClYIFZ C{ × pGS[ jI\uI :5Q8 VF{Z ÝtIÙ C{ × 
p;D — N qZFJ IF K q5FJ GCÄ C{ × jI\uI S[ DFwID ;[ J[ l:YlTIF — SL 
lJ;\UlTIF — SF[ pEFZT[ C® × 
 SF[." EL ÝlTEF;d5gG ZRGFSFZ lH; ;\J[NGF SF[ Ý:TqT SZTF C{ 
p;S[ l,I[ lH; lX<5 SF lGDF"6 SZTF C{ JC p;SL UCZL ;FDFlHS 
lC:;[NFZL4 5LM+F VF{Z ;\3Ø" ;[ p5HF pnF[U CF[TF C{ × ;FCGL ACqD qBL ÝlTEF 
S[ WGL C{ JC .; N[X SL ,S ACqT AM+L lJZF;T C{ lH;[ ;DhGF4 
5ZBGF VF{Z ;\E,GF VFH S[ DG qQI SF NFlItJ C{ × ;FCGL G[ ;DFH S[ 
lHG BTZF — ;[ DG qQI SF[ ;FJWFG SZT[ Cq, V¡Uq,L lGN["X lSIF C{ JC 
VD}<I lGlW S[ :i D — C{ × ;FCGL SF Nl`Q8SF[6 —;lCT:Ic SL EFJGF ;[ 
J{lxJS Ý[D4 N qlGIF ;[ HqM+F CqVF C{4 JC VFH SF DG qQI VFtD;FTŸ SZ[4 
;Dh[ VF{Z lNXF Nl`Q8 ÝF%T SZ[ TEL .; ;FlCtISFZ SF ÝItG;O, ,J\ 
;FY"S DFGF HFI[UF × ;FCGL G[ IqUvIqU S[ Ê}Z XF[Ø6 S[ lJ~â 5LlM+T 
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DFGJTF S[ lJãF[C SF lR+6 V5G[ SYFv;FlCtI D — lSIF C{ × 5}¡HL5lTIF — 
SL :JFY" J`lT SF lXSFZ UZLA EF[,LvEF,L HGTF CF[TL VFIL C{ × pGS[ 
SYF;FlCtI D— pgCF —G[ ,S Ý`G p9FIF C{ lS 5}¡HL5lT ,F[U VlWS 5}¡HL5lT 
ÉIF — AGT[ R,[ HFT[ C® VF{Z UZLA ÉIF — UZLA AGT[ R,[ HFT[ C® m DG qQI 
SL :JFY"5ZS J`lT ZLlTvGLlT ,J\ ;\J[NGX}gITF S[ SFZ6 DFGJ SF DFGJ ;[ 
EFJFtDS ;\A\W ,q%T CF[TF R,F HF ZCF C{ × JCÄ 5Z ;FCGL G[ DFÉ;"JFNL 
Nl`Q8SF[6 ;[ XF[ØS JU" SF[ XF[lØTF — S[ ;DÙ 3q8G[ 8[S SZ lJJX SZ lNIF 
C{ × IC C{ pGSF ;\J[NGF 5Ù × IC TEL ;\EJ CF[ ;STF C{ lS DG qQI 
S[ ELTZL ;\:SFZ4 ;[JF4 tIFU 5ZF[SFZ4 G{lTSTF4 VlC\;F VFlN SF[ DG qQI 
5FZ\5lZS D}<IF — SF[ ARF, ZB— × ;FCGL SF ICL DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 C{ 
p;SF VFWFZ JC J{7FlGS ;DFHJFN C{ HF[ XF[lØT ;D qNFI SF[ ;FDFlHS 
XF[Ø6 ;[ D qlÉT lN,FSZ ;DTF 5Z VFWFlZT p; ;DFH S[ lGDF"6 SL VF[Z 
VU|;Z SZTF C{ HF[ ;EL DG qQIF — S[ ;FD\H:I5}6" lJSF; VF{Z ;EL jIlÉTIF — 
SL JF:TlJS :JT\+TF S[ l,, VlGJFI" C{ × HLG[ S[ l,, ;\3Ø" SZG[ SL 
ÝJ`lT pGS[ SYFv;FlCtI SF Ý[ZS TÀJ C{ × 
 ;FCGL H{;[ ;XÉT4 lGEL"S ,J\ ;FC;L ;FlCtISFZ SF jIlÉTtJ NF[CZF 
C{ × ;FCGL SL lH\NUL ,UFTFZ VFNFGvÝNFG SF lJØI ZCL C{ × V5G[ 
jIlÉTUT HLJG S[ VG qEJF — SF[ ;FCGL G[ SYFv;FlCtI D — -F,SZ lCgNL 
;FlCtI SF[ VtIlWS ;\Dâ` lSIF C{ × lGlxRT :i ;[ SCF HF ;STF C{ 
lS ;FCGL ,S ;O,4 ;FY"S4 ;F[¡[xI SCFGL ,[BS S[ :i D — SYF HUT 
D — :YFl5T C{ lHGSL V5GL V,U 5CRFG C{ × p5gIF; S[ Ù[+ D — ;FCGL 
lCgNL SYF SL ÝUlTXL, 5Z\5ZF S[ XlÉTXF,L C:TFÙZ C{ × 5lZJ[X SL 
;DU|TF D — J:Tq VF{Z 5F+ S[ V\To ;\A\WF — SF[ lS; TZC BF[B,F HF, TYF 
.G ;\A\WF — D — HGTF S[ D qlÉTvSFDL ;\3ØF[Å SF[ S{;[ ÝlT5FlNT lSIF HFI4 
IC lX<5 ;FCGL SF[ Ý[DR\N S[ lGS8 5Cq¡RF N[TF C{ × Inl5 ;FCGL G[ 
Ý[DR\N S[ U|FDL6 J:T q SF[ GCÄ 5SM+F lOZ EL pGSF DqCFJZF Ý[DR\N ;[ 
lD,TF Hq,TF C{ × 
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 ACq VFIFDL ;FlCtISFZ ELQD ;FCGL ;[ D® lD,GF RFCTF YF × 
ZFHSD, ÝSFXG ;[ pGS[ N}ZEFØ G\AZ EL ÝF%T lS, × D qD — .TGF ;FC; 
GCÄ lS .TG[ AM+[ ,[BS S[ ;FY S{;[ AFT RLT SL HFI × D® V5GL 
ptS\9F SF[ ZF[S GCÄ ;SF × G." lN,L 8[l,OF[G G\AZ HF[M+ lNIF × ;C;F D ® 
pG lNGF — SL S<5GF EL GCÄ SZ ;STF lS ;FDG[ ;[ lZ;LJZ p9F VF{Z 
VFJFH VF." ——D® EL;}HL AF[, ZCF C}¡PPPP ,dAL AFT RLT Cq." × D®G[ lJØI 
ATFIF TF[ ACqT CL BqX Cq, VF{Z D qh[ lD,G[ SL .HFHT EL N[ lNI[ 5Z\T q 
NF[ DF; S[ AFN ÉIF —lS pGSL TlAIT 9LS GCÄ YL × D[ZL TLJ| ,F,;F YL 
pG;[ lD,G[ SL × 5Z\T q CF[GL SF[ SF[." ZF[S GCÄ ;STFPPPP ,[;F CL CqVF × 
GF{ Hq,F." SF[ N}ZNX"G 5Z ;DFRFZ YF —lCgNL ,[BS ELQD ;FCGL U\ELZ :i 
;[ ALDFZ4 V:5TF, D — ETL"c × lOZ !!v*v_# SL XFD SF[ ;DFRFZ     
;qGF × ELQD ;FCGL GCÄ ZC[ × V5GL VFlBZL HFD V\lTD p5gIF; —GL,} 
GLl,DF GL,F[OZc ,J\ V5GL VFtDSYF —VFH S[ VTLTc XLØ"S ;[ N[SZ 
SFID S[ :i D — R, A;[ × D[ZL ,F,;F HLJG5I"gT VO;F[; D — AN, U." 
SF VFNZ EL 5FI[ × ;FCGL SF SYFv;FlCtI ZF[RS4 ;Z; VF{Z ;DFHF[5IF[UL 
C{ × lH;SF GxJZ XZLZ TF[ VFU D — E:D CF[ UIF C{ lSgT q pGSL VFtDF 
;FlCtI D — lTZF[lCT CF[SZ VÙI4 VlD8 VF{Z VDZ CF[ U." C{4 HF[ ;N{J 
CDFZF 5YvÝNX"G SZTL ZC[UL × DFGJ HLJG S[ CZ N qBovNN" VF{Z 5LM+F 
S[ VG qEJ SL IC VFWFZlX,F ;FCGL SL I qU ;\5`lÉT VF{Z S,F R[TGF SF[ 
,S lJX[ØTF ÝNFGSZTL C{ × .GS[ SYFv;FlCtI D— ;FDFlHS lJ;\UlTIF — VF{Z 
5lZl:YlT S[ SFZ6 CL ,S lGHL ;\J[NGF pEZTL C{ VF{Z ICL ;\J[NGF IYFY" 
R[TGF VF{Z D}<I AF[W SF[ HgD N[TL C{ × .GS[ ;FlCtI D — DFGJLI ;\A\WF — 
S[ GI[ ;DLSZ6 jIFbIFlIT Cq, C® × DFGJLI ;\A\WF — S[ ;DLSZ6F — SL I[ 
jIFbIF,¡ G S[J, ;DI ;F5[Ù C{ Al<S IqU ;F5[Ù EL C{ × 
 .; lJJ[RG S[ ;\NE" D — CDFZF lGQSØ" S[J, .TGF CL C{ lS 
Ý[DR\NF[TZ SYFv;FlCtI D — IFY"JFNL WFZF S[ HF[ EL ZRGFSFZ C{ pGS[ ALR 
;FCGL SF :YFG lS;L ;[ SD DCÀJ5}6" GCÄ C{ × ;R 5}KF HFI TF[ J[ 
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V5[ÙFST` Ý[DR\N S[ VlWS lGS8JTL" C{4 VF{Z VgI SYFSFZF — SL EF\lT 
lJJFNF:5N GCÄ C{ × Ý[DR\N S[ 5xRFTŸ SNFlRT J[ lCgNL S[ ;JF"lWS VG qEJ 
;\5gG S,FSFZ C{ × pGS[ SYF;FlCtI SF Ý[Z6F;|F[T VFUT 5Ll<+IF — S[ l,, 
,S DCFG lJZF;T ÝDFl6T CF[ ;STL C{ × ELQD ;FCGL SF[ D® ,S ;O, 
;FDFlHS p5gIF;SFZ DFGG[ SL V5GL WFZ6F SF[ ZF[S GCÄ 5FTF C}¡ × lCgNL 





5lZlXQ8 o ;CFIS U|gY ;}RL 
? VFWFZ U|gY o SYFSFZ ELQD ;FCGL SL ZRGF,¡ 
ÊD SCFGL ;\U|C ÝSFXS 
;\:SZ6 ,J\ 
ÝSFXG JØ" 
!P EFuIZ[BF ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)5# 
2 5C,F 5F9 ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)5*  
# E8STL ZFB ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)&& 
$ 5ÎlZIF ¡ ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)*# 
5 JF¢R} ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)*( 
6 XF[EFIF+F ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)(! 
7 lGXFRZ ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)(# 
8 5F,L ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)() 
 
ÊD p5gIF; ÝSFXS ;\:SZ6 ,J\ 
ÝSFXG JØ" 
!P hZF —B[ ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)&* 
2P SlM+IF ¡ ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)*_ 
#P TD; ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)*! 
$P A;\TL ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)(_ 
5P DiIFNF; SL DFM+L ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !)(( 
&P S q\TF[ ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P !))# 
? VFtD5ZS ;\:DZ6 o 
ÊD  ÝSFXS ;\:SZ6 ,J\ 
ÝSFXG JØ" 
!P VFHS[VTLT ZFHSD, ÝSFXG4 lN<,L ÝYD ;\P 2__# 
? ELQD ;CFGL S[ SYF ;FlCtI ;[ ;\AlgWT U|\Y o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS  ÝSFXS 




JF6L ÝSFXG4 lN<,L 
ÝYD ;\P !))( 
2 ELQD ;FCGL o p5gIF;v 
;FlCtI 
MkW- ZDFX\SZ  
läJ[NL —lJJ[Sc 
JF6L ÝSFXG4 lN<,L 
ÝYD ;\P !))( 
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3 SCFGLSFZ ELQD ;FCGL ZLGF 58[, 5FxJ" 5la,S[XG4 
VDNFJFN4 2__! 





5 ELQD;FCGL ST` TD; D — 
IqUvAF[W 




6 ELQD ;FCGL SL SCFlGIF — 






? ;\NE" U|gY v lCgNL ;\NE" U|\Y 
ÊD 5 q:TS SF GFD ,[BS  ;\:SZ64 ÝSFXG 
JØ" 
1 VlEGJ ;FlCltIS lGA\W ZFH[xJZ Ý;FN 
RTqJ["NL 
lJGF[N 5q:TS DlgNZ 
VFUZF4 läP;\P !)(# 




;\HI ÝSFXG4 lN<,L4 
ÝP;\P2___ 
3 VDT`,F, GFUZ SF 
p5gIF; ;FlCtI 
ÝSFXR\ã lDz ;FlCtI EFZTL4 
SFG5qZ 






5 VFW qlGS lCgNL SCFGL D— 
SFD D},S ;\J[NGF 
zL ZFDAF DCFHG lR\TG ÝSFXG4 
SFG5qZ4 ÝP;\P!)(& 





7 VFH SF lCgNL ;FlCtI o 
;\J[NGF VF{Z Nl`Q8 
MkW- ZFDNZX lDz VlEGJ ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!)*5 
8 VFW qlGS ;FlCtI o D}<I 
VF{Z D}<IF\SG 





9 VFW qlGS ;FlCtI G\NN q,FZ[ JFH5[I ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!)*! 
10 p5gIF;SFZ o p5[gãGFY 
VxS 
MkW- S q,NL5 
RgãUq%T 
5\RXL, ÝSFXG4 
HI5qZ4 ;\P !)(& 
11 p5gIF;SFZ HUNLXRgã o 





12 p5gIF; :J:i VF{Z 
;\J[NGF 
ZFH[gã IFNJ JF6L ÝSFXG4 lN<,L4 
ÝP;\P!))* 
13 SCFGL VF{[Z SCFGLSFZ D[F[CG,F, —
lH7F;qc 
VFtDFZFD ,^0 ;\;4 
lN<,L4 JØ"!)&# 





15 SCFGL :J:i VF{Z ;\J[NGF ZFH[gã IFNJ G[XG, 5la,l;\U 
CFé;4 G." lN<,L4 
TP`;\P!)(( 
16 SCFGL GIL SCFGL MkW- GFDJZl;\C ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
lN<,L4 JØ" !)&& 
17 SCFGL ZRGF lJWFG HUgGFY Ý;FN 
XDF" 
lZU, A qS l05F[4 
lN<,L4 JØ" !)*( 
18 SCFGLSFZ o V7[I VF{Z 
D qlÉTAF[W o ;\J[NGF VF{Z 
lX<5 
MkW- EZTl;\C JF6L ÝSFXG4 GIL 
lN<,L4 ÝP;\P!))( 




ÝSFXG XFBF ;}RGF 
lJEFU4 ÝPJØ" !)5( 




21 SFjI S[ :i Uq,FAZFI VFtDFZFD ,^0 ;\;4 
lN<,L4 JØ" !))2 
22 S qK lJRFZ Ý[DR\N ;Z:JTL S[gã4 
.,FCFAFN4 JØ" !))# 
23 B\HG GIG o ;\J[NGF 
VF{Z lX<5 




24 RlZ+ lGDF"6 ;tISFD 
lJnF,\SFZ 
ZFH5F, ,^0 ;\;4 
lN<,L4 JØ" !)&* 
25 TFZ ;t5S ;\P V7[I JFZF6;L JØ" !)&& 
26 GI[ ;FlCtI SF TS"XF:+ lJxJGFY Ý;FN 
lTJFZL 
lNP D{SlD,G S\5GL 
VF[O .\l0IF l,P 
ÝP;\P!)*5 
27 G." SCFGL SL E}lDSF SD,[xJZ BqZFGF AqS AF.l0\U 
CFé;4 lN<,L4 JØ" 
!)*( 
28 GIL SCFGL DLZF ;LSZL 5ZFU ÝSFXG4 lN<,L4  
JØ" !)($ 
29 GIL SCFGL o J{IlÉTS 
R[TGF 
MkW- S qP Ý[D5F, ,PSFPSFPJ[P8=:8 
;F{HgI ÝSFlXT v 
!)(_ 
30 GIL SCFGL VF{Z DwIDJU" MkW- SFD[xJZ 
Ý;FN l;\C 
lJHI ÝSFXG DlgNZ4 
;ql0IF4 JFZF6;L4 JØ" 
!)(( 
31 Ý;FN VF{Z SFDFIGL 
D}<IF\SG SF ÝxG 
MkW- GU[gã G[XG, 5la,l;\U 
CFé;4 GIL lN<,L4 
JØ" !))_ 
32 Ý[DRgN VF{Z pGSL SCFGL 
S,F 
;tI[gã XFZNF ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!)() 
33 Ý[DRgN 5}J" lCgNL p5gIF; MkW- S{,FX ÝSFX lCgNL ;FlCtI E\0FZ4 
RF{5l8IF ZF[M+4 ,BGé 
!)(# 
34 5FxRFtI SFjIXF:+ S[ 
l;âF\T 
MkW- SQ`6N[J XDF" lJGF[N 5q:TS DlgNZ4 
VFUZF4 
TP`;\P!)()v)_ 
35 EFØF VF{Z ;\J[NGF MkW- ZFD:J:i 
RTqJ["NL 
IF+L ÝSFXG4 ID qGF 
lJCFZ4 lN<,L 





37 EFZTLI DwIJU" MkW- xIFD;qgNZ 
2 3F[Ø 
lACFZ lCgNL U|gY 
VSFNDL4 58GFv#4 
ÝP;\P!)*2 
38 EFZTLI ;FlCtI SL 
E}lDSF 
ZFDlJ,F; XDF" ZFHSD, ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!))& 
39 EFZTLI ,J\ 5FxRFtI 
SFjI XF:+ S[ l;âF\T 
MkW- ZFHlSXF[Z 
l;\C 
ÝSFXG S[gã4 ,BGé 
JØ" !)(* 
40 EFZTLI ;F{gNI"XF:+ SL 
E}lDSF 
MkW- GU[gã ZFH5F, ,^0 ;g;4 
lN<,L 
41 EFZTLI SFjIXF:+ MkW- DFIF VU|JF, VXF[S lÝg8;"4 lN<,L4 
JØ" !)() 
42 DgG} E\0FZL SF SYF 






43 I7NT XDF" S[ p5gIF;F — 
D — DwIDJU" 
MkW- ;\ULTF Uq%TF ;FlCtI ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!))5 
44 ZFDNZX lDz SL SCFlGIF — 





EFZTL ;FlCtI ;NG4 
ZFH:YFG 







46 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF 
,[BG VF{Z NFd5tI HLJG 
;FWGF VU|JF, JF6L ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 läP;\P!))5 
47 lJRFZ VF{Z lJTS" CHFZL Ý;FN 
läJ[NL 
U|\Y ZtGFSZ4 AdA."4 
läP ;\P!)&# 
48 lXJFGL SF lCgNL ;FlCtI 
o ;FDFlHS 5lZÝ[1I D — 
ßIF[t;GF XDF" VgG5}6" ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!))$ 
49 X{,L lJ7FG EF[,FGFY lTJFZL XaN ÝSFXG4 lN<,L4 
ÝP;\P!)** 
50 ;DSF,LG SCFGL IqUAF[W 
SF ;\NE" 
MkWP 5qQ5F, l;\C G[XG, 5la,l;\U 











52 ;DSF,LG lCgNL SCFGL 
VF{Z ;DFHJFNL R[TGF 
MkWP lSZ6 AF,F VG qEJ ÝSFXG4 
SFG5qZ4 !)(( 
53 ;H"G VF{Z ;\Ý[Ø6 ;P ;lrRNFG\N 
JFt;FIFIG 
G[XG, 5la,l;\U 
CFé;4 G." lN<,L4 
JØ" !)($ 
54 ;F9F[TZL lCgNL SCFGL 
D}<IF — SL T,FX 
JF;qN[J XDF" XFZNF ÝSFXG4 lN<,L4 
ÝP;\P!)(& 
55 ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F — 
D — ZFHGLlTS R[TGF 








ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!)(_ 





58 ;FlCtI lJJ[RG Ù[DRgã —;qDGc VFtDFZFD ,^0 ;\;4 
lN<,L4 ;\P!))* 
59 ;FlCtI ;DLÙF S[ l;âF\T R\ãEFG q lDz    
—ÝEFSZc 
lCgNL ;FlCtI E\0FZ4 
;\P!)($ 
60 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N EFZTLI U|\Y lGS[TG4 
lN<,L4 !))2 















64 ;FlCtI SF ;DFHXF:+ MkW- GU[gã ZFHS qDFZ ,^0 ;\;4 
lN<,L4 ÝP;\P!)(2 




ZFHSD, ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 !)(5 
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66 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; 
SF lX<5 lJSF; 
MkW- ZF3[xIFD 
SF{lXS 
D\U, ÝSFXG4 HI5qZ 
JØ" !)*& 
67 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL SCFGL MkW- ZFDS qDFZ 
Uq%T 
lRgTF ÝSFXG l5,FGL4 
ZFH:YFG4 ÝP;P!)() 
68 ;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI ZFDlJ,F; XDF" ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ÝP;\P!)&$ 
69 CDFZL ;F\:Sl`TS WZF[CZ Uq~NT lCgNL ;FlCtI ;NG4 
G." lN<,L4 
ÝP;\P!))5 
70 CHFZL Ý;FN läJ[NL RqG[ 
Cq, lGA\W 
;\P D qS qgN läJ[NL lSTFA 3Z4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!))& 
71 lCgNL p5gIF;F — D — 
DwIDJU" 
MkW- D\Hq,TF l;\C ;FlCtI ÝSFXG4 
lN<,L 
72 lCgNL p5gIF; o VK}T[ 
;\NE" 
MkW- Z6JLZ ZF\U|F ;FlCtI ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!)(& 
73 lCgNL p5gIF; D— SYF 
lX<5 SF lJSF; 
MkW- ÝTF5 
GFZFI6 8\0G 
lCgNL ;FlCtI E\0FZ4 
,BGé4 JØ" !)56 
74 lCgNL p5gIF; S,F MkW- ÝTF5GFZFI6 
8\0G 
lCgNL ;lDlT ,BGé 
JØ" !)&5 
75 lCgNL p5gIF; VF{Z 
IYFY"JFN 
MkW- l+EqJGl;\C lCgNL 5q:TSF,I 
JFZF6;L4 JØ" !)&5 
76 lCgNL p5gIF; MkW- ;qZ[X l;gCF ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 läP ;\P 
!)*2 
77 lCgNL p5gIF; ZRGF 
lJWFG VF{Z IqUAF[W 
zLDTL A;\TL 5\T 5\RXL, ÝSFXG4 
HI5qZ4 ÝP;\P!)*# 
78 lCgNL p5gIF; ,S 
V\TIF"+F 
MkW- ZFDNZX lDz ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L4 !)&) 
79 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 MkW- DC[gã RTqJ["NL G[XG, 5la,l;\U 
CFé;4 lN<,L4 !)&2 
80 lCgNL p5gIF; o ;`HG 
VF{Z l;âF\T 
GZ[gã SF[C,L JF6L ÝSFXG4 lN<,L4 
ÝP;\P!)() 






82 lCgNL p5gIF; Ý[DR\NF[¿Z 
SF, 
MkW- ZFD XF[lET 
Ý;FN l;\C 
kØE RZ6 H{G ,J\ 
;gTlT4 lN<,L4 
ÝP;\P!)(! 
83 lCgNL p5gIF; :JFT\È 
;\3Ø" S[ lJlJW VFIFD 
0LP 0LP lTJFZL TÙlX,F ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!)(5 
84 lCgNL SCFGL o ,S 
V\TZ\U 5CRFG 
MkW- ZFDNZX lDz ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\PJØ" !)** 
85 lCgNL SCFGL o pN ŸEJ 
VF{Z lJSF; 
MkW- ;qZ[X l;gCF VXF[S ÝSFXG4 
lN<,L4 ÝP;\P!)&* 
86 lCgNL SCFGL ,S V\TZ\U p5[gãGFY —VxSc GL,FE ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ÝP;\P!)(_ 
87 lCgNL SCFGL SF D}<IF\SG SF\TF VZF[M+F ZFHSD, ÝSFXG4 
GIL lN<,L 
88 lCgNL SCFlGIF — SF 
lJJ[RGFtDS VwIIG 
MkW- A|ïNT XDF" lZU, AqS l05F[4 
lN<,L4 ÝP;\P!)*( 
89 lCgNL SCFGL o ;FDFlHS 
;\NE" 
MkW- VxJ3F[Ø ZFHzL ÝSFXG4 
DY qZF4 ÝP;\P!)(! 
90 lCgNL SCFGL o V5GL 





91 lCgNL SFjI o ÝDqBJFN 
,J\ ÝJ`l¿IF ¡ 
MkW- SQ`6N[J hFZL XFZNF ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!)(* 




93 lCgNL Un SL ÝJ`l¿IF ¡ MkW- ,1DL;FUZ 
JFQ6["I 
ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L4 läP ;\P!)5( 
94 lCgNL EFØF SF .lTCF; WLZ[gã JDF" lCgN q:TFGL ,S[0[DL4 
ÝIFU4 GJD ;\P!)*# 
95 lCgNL DlC,F p5gIF;SFZF — 
SL DFGJLI ;\J[NGF 
MkW- pØF IFNJ ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!))) 




97 lCgNL ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF" lJGF[N 5q:TS DlgNZ4 
VFUZF4 AL;JF ¡ ;\P 
!)(* 
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98 lCgNL ;FlCtI SF 
lJJ[RGFtDS .lTCF; 
ZFHGFY XDF" lJGF[N 5q:TS DlgNZ4 
VFUZF4 RT qY" ;\P 
!)*( 






100 lCgNL ;FlCtI SF J{7FlGS 
.lTCF; 
U65lTR\ã Uq%T ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
;F ¡TJF ¡ ;\P !))) 
101 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; zLXZ6 Ý[D ÝSFXG DlgNZ4 
lN<,L4 ÝP;\P!))& 
102 lCgNL ;FlCtI VF{Z ;\J[NGF 
SF lJSF; 
ZFD:J:i RTqJ["NL ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN4 ÝP;\P!)(& 
103 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; GU[gã DI}Z 5[5Z A{É;4 
RF{AL;JF ;\P !))* 
104 lCgNL ;FlCtI SL E}lDSF VFP CHFZLÝ;FN 
läJ[NL 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." 
lN<,L4 ÝP;\P!)*) 
105 lCgNL ;FlCtI SF ;qAF[W 
.lTCF; 
Uq,FAZFI ;FlCtI ZtG E\0FZ4 
VFUZF4 GJD ;\P 
!)55 
106 zL lGJF; U|\YFJ,L ;\P MkW- SQ`6,F, Ý[D ÝSFXG DlgNZ4 
lN<,L4 ;\P !))& 
? XaNSF[X o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ;\5FNS ;\:SZ6 ,J\ ÝSFXG 
JØ" 









3 GF,\NF lJXF, XaNv;FUZ zL GJ,HL gI} .d5LlZI, AqS 
l05F[4 G." ;0S4 N[C,L 
4 EUJNUF{ D\0, sUqHZFTLf EUJTl;\CHL ÝJL6 ÝSFXG4 ÝPVFP 




5 lCgNL ;FlCtI SF[X 
EFUv! 
;\P WLZ[gã JDF" 7FGD\U, l,lD8[04 
JFZF6;L 
6 lNGDFG lCgNL XaN SF[X zL XZ6 lNGDFG ÝSFXG4 
lN<,L4 ;\P!))& 
7 ;\lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ ;\P ZFDRgã JDF" GFUZL ÝRFlZl6 ;EF4 
SFXL 
 
?;\:S `T ;\NE" U|\Y o 
ÊD 5 q:TS SF GFD ;\5FNS ;\:SZ6 ,J\ ÝSFXG 
JØ" 
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